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i den mon undersokningarna ofver olika (raiders vegetation 
tbrt.sk rid it liai'va, i bredd med den okade erfarenheten, afven 
principerna for bebandlin<>eii a!' siii-skilda hinders floror gjort 
betydliga framsteg. Toma kataloger ofver viixtcr i godtyck- 
ligt antagna och utstakade lerrhorier l>orja smiiningom er- 
siittas at' vetenskapens tbrdringar mer motsvarande iVanistall- 
ningar, i hvilka ej allenast malerialet sa anordas, att en 
verklig karakteristik af vegetationen ernas, ntan afven sjelfva 
omradct determineras i ofverensstiimmelse nied de af natiir- 
Ibrhallaiidena i ett eller annat afseende gifna foreskrifterna, 
"Skall en jamnfurelse, sager E. Fries1), emellan olika flor- 
omraden lemna nagot vetenskapligl resiihal. masle desainnia 
naturllgen begrim-a^. sav'al efter landets fysiska beskaffennet 
som vegetationens egendomliga skaphnne i bvarje storre 
gebit." Lika litet som artitieiella systemer inom den syste- 
matiska botaniken nnmera anses tiUfredsstttllaitde, lika litet 
kan man vid uppslallningen af llomuiraden alnoja *ig med de 
artificiella eller lillfalliga griinser, som Idand annat de, offa 
endast pa kartor urskiljbara. jmlitiska ralinierim Aanligen er- 
bjuda,   ntan   l>or   man   al\en   liar   slral\a   all   SJI   rn\ckel   sum 

ruse mn alt slvjula .I.-1 skamlinaviska u.-hilrl ntulY.-r Fin 
lands politiska grans liiugiv <"»sU>rut till trakterna lmdlan Finska 
vikcn.s holt.-ii iich Ilvila hal'wt, livaivst IVirst IMI S. k. natur- 
lijr grans skulle niuta. Orsakni harlill linnrs latl, .la rc-dan 
I'll   tlvgtig   hlick   |>a    karlan  iidagalaggrr,  atl   den   l;iiii|>Ii-a>l.- 
langa Btrftckor 1 
hvilka dessutom 
saniniaulallef mc 
med   nagra   al'vikelser   i   floran   och 
Finland   rtstmit    tVil.jandc   "naturliga   griiiisri":   Hvita   hafvrt, 
Wig-floden,   sioai-ne   Win   och   Om-a,   stmt   sodorut:   Swir, 
* Flora karelica^ pp.  Ill  pch   113, hvar 
framdragas  till   fr&gans belysning.    Doc 
-are uppsats ») af prof. Nylaud 
sig i deniia fn.ga uvh bland d,ssa M. v. AY right*) och E. 
J.   Bonsdorff3)   delat    una   foregangare,   (Widens   in.  tl.) 
de foregaende temligen skiljaktigt rcsultat. I det han fran 
Skandinaviens  omrade  utesluter Onega sjon, Swir oeh Neva 
europeiskt och rvsUi-asiatisUt i-lciuent i faunan och floran'" 
och vidare anser "vidstriickta sandfalt med djupa och raak- 
tiga skogar utgora en  hukratv skiljemur inellan olika fauna- 
Sasoin at (»l\aiiaiil..i<lr ivd.»ii.nvl>e Iramuar, lull\ a de 
lornitlare, livilka l.rlian.llal I'ragan om Skandinaviens cllcr 
Fin lands natnrlina p-ans i <>>i.i-. i allmanlirl kmnmit iit'\ IMTDS, 
att den utgores at' striiekau Indian 11% Ita hal'vct. Ladoga oeh 
Finska viken, men i al'scende a den nannaie detenniiieriiigeii 
nagot divergeral, liksoin de at'\cn ui-att Iran nagot olika 
prineiper   vid   uppgorandet   at' densainrna.     Under  del   all  d<- 
derjemte fastat afseende  vid markens geognostiska l.eskalfei.- 
het,  under  forutsatkung   alt   deona   skulle   uiutva   etl   vigil-. 
• d.jand 
Finlands lloristiska ueUt. enlist de of 
Ifragavarande  s.  k.  naturliga 
il'rigt   lortaktats.    Redan  ur  1860  i 
. 
den naturliga gran.soii ncli lei bibeballandet af den politiska 
samt redogjorde harvid omstiindligt for grunderna till sin af- 
vikande uppfattning. Enligl prof. Maklins asigt vore den 
forra visserligen fran fysisk-geogratisk synpunkt att betraktas 
som naturlig, men ocksa i detta fall sa ofnllkomlig, att "god- 
tycket pa manga siiillon kan ilvtla den betydligt fram-eller 
bakat"; i naturhi.-toriskl hfmseende deremot saknar den hvarje 
de djur- eller vaxtarter, som forekomma i vart land. Har- 
jemte framhalles nytiaii <><di nOdvaudigheten af en siiker de- 
termination af var fauna och flora for att T'kunna kontrollera 
en framtida invandring af forut inom vart land ieke obser- 
verade vaxt- och djurarter"", i hvilket afseende, andra prak- 
tiska fordelar att fortiga, den vart politiska omrade inneslu- 
tande ralinien framfor andra r-kullc lam pa sig. Senare har 
tort, ytterligare berort fragan pa naturforskarmdtet i Peters- 
burg 1868 afvensom vid Sallskapets pro Fauna et Flora Fen- 
nica sammantriide den 5 .Mar,-, sistlidel ar: och har profes- 
sorn sasom en mot den s. k. naturliga begransniiigen stri- 
dande och for bibehallande af den politiska talande omstan- 
dighet vidare framhallit, att inom skilda politiska omraden 
faunan och floran maste RJrete en afvikande karakter, eme- 
dan uti dem olika lagar och forfattningar galla och reglera 
menniskans verksamhet i allmanhet och foljaktligen afven 
dennes inverkan pa naturen. Afven en annan forfattare, W. 
Liljeborg,  yttrar  sig  i   sina  ^Bidrag till norra Rysdands 
den politiska gransen, ss. sainmanl'allaude med den naturliga. 
Men da han plaeerar den senare till de *'med stora skogar 
bevuxna hcijder eller bergstraktev*'' sum "vidare IVainga root 
norr  mellan  sjdama  Ladoga och  Onega"  (p. 245), eller till 
den mellan dessa sjoar "n\<>\ iim-den IVaingaeiidt' .skiigsiiscif 
(sid. 260), bar ban redan ofverskridit den forra och bor 
.saleIrs cj  tapis alldeles t'fter orden. 
Innan vi gora fragau och savidt den siirskildt ror Onega- 
Karelen till foremal for egna undersokningar, ar det emellertid 
af noden att taga en ofversigt af dess natur- och vegeta- 
liniisfui-lialjanden. 
De forsta siikra underrattelser rorande floran i forhan- 
denvarande omrade datera sig Iran ar 1843, da doktorerna 
F. Nylander och Angstrom pa genomresa till ryska Lapp- 
marken bar a nagra stallen. fornamligast kring Tiudie, an- 
stalde botaniska undersokuimjar. utver hvilka spridda med- 
delanden aro gjorda i samma ars '"Botaniska notiser15 och af 
Nylander dessutom i bans (Viljandc ar utgifna afhandling 
'
nSpicile</iuin plantarvni ftinnirarum^, Cent. II, hvarjemte han 
till finska musei herbarium inlemnat exemplar af de anmark- 
iiingsvanlare arterna. 
For  att narmare be-: istoriska gran- 
sen, erboll num. professor W. Nylander reseunderstod af 
Siillskapet pro Fauna et Flora Fennica saint antradde ar 
1850 sin resa till finska och ryska Karelen och besokte bar- 
under, utom trakterna kring Ladogaa oorra strand, landet 
osterut till Petrosawodsk samt, savidt lokaiuppgifterna pa 
nagra arter gifva vid handen, narmaste orterna deromkring, 
norrut till Kiwatsch och Suunu. Resultaten af resan Annas 
nedlagda i den redan samma ar utkomna ""Flora Karelica", 
hvari forf. meddelar spridda notiser ofver traktens naturfor- 
hallanden ofverhufvud och inledningsvis (p. 121) anfor de 
meat karakteristiska vaxterna samt slutligen i sjelfva for- 
teckningen lemnar uppgifter ofver arternas utbredning. 
En ganska vidstrackt kannedom oro floran i Onega- 
Karelen hade  nu   redan   vunnits:  af uppgiftenui i Flora Ka- 
relica kan man slula. all oinkr. -100 arler lanerogamer och 
ormbuukar da vore bekanla derifran. Delia, antal okades 
yttcrligare nagot genorn de iusamlingar, atlidue kand. G. 
Selin, som i Juni 1861 i siillskap n.e.l doktm- Inberg ofver 
Petrosawodsk, Kiwatsch, Tiudie och Powanetz | 
fardades till ryska Lappmarkcn, verkstalde liarstiides. Han 
upptaekte forst bl. a. liar de anmarkningsvirda arterna Po- 
lemonb.no j>»l\:h> Ibno  i»eli Arahls petnva. 
De vigtigaste och rikli_;a-1<- Iddi-au'eu (ill utredningen 
af Oiiega-Karelens flora erhollos emellertid tva ar senare 
eller 1863, da Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica beslot 
att vidare lata liar anstalla hotaniska midersokningar och till 
deras utforande ulsa^ mini, allidne .stud. Th. Siinming, hvil- 
ken under en l&ng ffiljd at' ar uied il\er orh tranigang cgnat 
sig at dylika svs.sol-afliiiiigar: och alt han liitrtill var full! 
lamplig, bestyrkes at' de talrika upptackterna af for trakten 
nya arter och de ansenliga samlingar, saval af fanerogamer 
som kryptogamer, han ('ran re,-an heudtrau-te. Tyvarr bar 
han, utom spridda anteckningar ofver uaura viixtarter, lem- 
nat efter sig hvarken skril'tliga meddelanden ofver trakten* 
flora  eller   reaeberiittel.se.    Af  lokal-uppgifterna  i bans sam- 
kuststrackan mellan IV t ro.sa wodsk och Powiinetz och 
landet vesterut ftnda till Own ret z och Tiudie sanil sydli- 
gaste delen af don siora Iiali'on Snoneshjc iifvensom den 
derifran soderut belagna on, pa bvilken klostret Klimct/.koi 
befinner .sig. 1 >all-ka|i med Siininiii^ oeh pa bekosluad af 
universitetet anstallde afven lektor A. K nil lie in onahaiida 
undersokningar   och   hopiira-te   uauska   betydande  samlingar 
*) Jerufur Sclins href till j.rof. W. Nylamlcr, inlui.lt i N. 1. K. 11 
mans „Planlw cas<-ulan's in Luppvma. »ri,->,(. .y.oti/c nascentes", jmg. 
LXVII o. ff. 
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at' vaxter. men liar fur ol'rigi, lika litet soin Simming, lem- 
nat  nagra meddelanden  fd'ver de  vunna  resultaten. 
Ar IKG9 antradde mag. .1. Sahlberg en resa till ryska 
Karelen i zoologiskt syfte, men forsummade ej heller lloran, 
hvilken han riktade nied nagra nva arter. derildaud afven 
en nj-skandinavisk. CharophyUuhi aromatteimt L., och ofver 
hvilken han dessutom nppriitlade en forteckning, upptagande 
for Onega-Karelen. af hvilken llcre .stilllen i Mdliga, inellersta 
oeh ormbunkar. Han indelade afven ryska Karelen i fyra 
delar, neml.: Reyio campettri*, Reyio montana, Regio paki- 
dosa och Regio maritima71; af dessa motsvarar ''regio mon- 
tana"  ungelar vart Onega-Karelen 1). 
Slutligen har Fauna och Flora Sallskapets i Petrosa- 
wodsk bosatte medlem och ombudsman, apotekaren A. Gttn- 
ther under en langre tid pa flere sarskilda orter, hufvud- 
sakligen dock kring nilmnde stad, mod litligt intresse verk- 
stiilt   insamlingar  af naturalier,   hiirvid   afven   egnande   stor 
modanden med tlere arter okats. Uti en afhandling2) om 
tloran i Olonet/.ska gn\ erncmeniet har han redogjort for sina 
anmiirkningsvardaste  upptackter. 
Pa under.-sokninuar at' < hie^a-Kareh-ii i botaniskt afse- 
ende hade man saledes ej sparat arbete och om de der fdre- 
») Sedan dctta skrcfc, har ma<! Sahlher- i Siitlskapets pro Fauna 
el Flora   Fennica  Notiser, XI, p. 278 o. ff. offentliggjoit en uppsats ofver 
iford   i   „IIaMflTHaiI   KHIIJKKa   O.IOHeitKOll   1 
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kommamle vaxlerna agde man alien nog vidstrackt kannc- 
dom. Anfalet at' liarifran kam.la art or uppgiek (ill nagot 
ofver 560. Emellertid voro, ss. redan blifvit antvdt, a.sig- 
h-riiii auuai-iifJi- rvska Karelens forhallande till Finland i na- 
nirhi-iuri-ki afseende delade. Frauan disknterades litligt isyn- 
nerhet i borjan af sistlidet ar: professor Maklin lori'aktade 
och vidholl fortfarande sin men in i: mn fordelarne och nod- 
vandigheten af den polili^ka runs bibehallamle. under det de 
ofrige af vara naturalhistorici nastan enhalligt uttalade sig for 
den allmant antagna naturliga begransningen. 
For slitande af gritnset visten befnnnos likval materia- 
lierna vara temmeligen otillriickliga. (Iran de norra och 
sodra delarne af ryska Karelen var kannedomen om lloran 
hogst bri.-Ualliu och inskriinktc sig till nairra i forbigaende 
gjorda insamim.ar och aiiteckningar. .Men alien frail mel- 
lersta delen eller Onega-Karelen befnnnos vidare npplvsnin- 
gar vara af behofvet pakallade. De vesliiuasto mot tinska 
gransen bela-na Irakterna hade imren besokl lika litet sum 
angransande delar af Finland, bvarjemle man annu saknade 
en framstallning ofver vegetationens allmanna karakter iif- 
vensom noggranna och mer omfattande nppgifter ofver ul- 
bredningen af de sarskilda artema. For att 1 j, nn 
afhjelpa dessa brister och forskafta \ tim-li-are fakia till fla- 
gans belysnimr hesl.M jag att foretaga en resa till Onoga- 
trakten och vande mig i sadant afseende till Universitcteks 
konsisluriiini med heparan om reseunderstod, som alien be- 
viljades. 
Pa det mest beredvilliga siitt  fran  harvarande general- 
guvernOrs-kansli   forsedd   med  for   resan   m".dig<- dokumentef 
afreste   jag   fran   Helsingfors   <U'\\   20   H>tlidiir   Maj   och   tog 
\iigen   ofver  Lanrilsala. der jag  sanimantraffa.de   med  min 
stud.   Hultin.   som   D8   eeen   b< 
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Sordavala. dil ankom.steii skeddo den '• Juni. 
en utilygt till l»:r IJarkmau i Iuipilaks. bvar- 
•r  Korpiselka   fardadrs till Snojiirvi kyrkoby, 
under I dagaw tid anstalldes.    llYan defcn* 
vidarc •i.strrut till Mokkd, 1 vcrst Iran riks- 
hv.   dcr   atti-   nagra   dagar  atgingo   till   »-\ 
i vara viilvillige fuljeslagare (Van MtikkO, bOiiderne 
eh Koirunen, hvilka- medverkan vi liade att tacka 
•beten  at" var frautkniust. orb  fardades vidare ofver 
(Soldosevo) till .laukajiirvi iJangosero) by, bvarest 
llo oss fern dagar saml besokte biirifran Selki, 4 mil 
liigna, by.    Aterkomne till Soutajiirvi, tillryggalades 
ter en striieka af A a b  mil  soderut till byn Linta- 
-.t\fl- lb 
Mnndjiir \?':;E„!i:t ;;H 
l),  Wats 
i.    Har B 
ocb Mi 
idjar 
Kcnakka ocb 
i.  dcrifran vi 
ilVcT    Vi 
till det af alia f IJTu liemi (Si ataai kanta Tindie. 
dagars  vistelse nir   for sattes   fa 
-den osterut  ofver 
>y,  bela 
arvi. Kiippiiselkit. Uniza ocb Diano 
*eu pa norra andan af balfon Sac oesbj 
i till Sidiiuigii 
och derifran 
it sydos t till Tolvoja, In a ri Iran liVigten arat besoka trak- 
erua pa andra sidan om Onega Planen 5 ntforande hindra- 
blefvo   % 7^F?i\ sjukdom •liarje for att undga II  WeJikaja- 
guba, hvai-ifran vi ofver ^Vognruksa" i.Wegarus?), Gorka, 
Suunu och Suoju fardades till Petrosawodsk, dit vi anlande 
den 11 Augusti. Efter utt liiir ha droji angular en vecka 
och tillsammans med apotrkar (iiinther -jort nagra exkur- 
sioner och genomgalt hans vitxt.sunling. antriiddes aterfiirden 
till Suojarvi ofver Prascha, Saamajarvi och Weskelys. I Suo- 
jarvi (Kaksinais) .staimade vi iiumi ..Agra dagar, mi liksom 
tillforene pa det mest valvilliga salt emottagne och under- 
hjelpte  i  vara foretag af hiirvarande gransefiskalen, lojtnant 
dre   sallsynta   arterna.    Betraffai 
jag  tillgodogjort  alia  af  ff.regfu 
af nastan alia i  derma inledning 
iorteekning,  hvilken  med  den  I'o 
iniiiMaiiiiral   dr   vidsiri 
rk<T  nc\\  ainll(,-a   mo- 
siacnde odomarker. Iivilka ostornt mellan f,> ..ch li:r IH.HI- 
lig In-edd stota till Hyssland noli ntgf.ras af Simjarvi .soekon 
mod Korpiselkii kapell jemto delar at' Snistanio och Uoinant* 
socknar samt ofverskridit en "25—10 versl bred likabeskaffad 
striicka af det dertill sW.tande Olonet/ska guvernementet, be- 
tinner man .sig plotsligt i elt i niainia afseende derifran af- 
vikande    landskap,    bvilkel    man    I'nrolagit    namnet   Onega- 
sjon Siesjarvi (Segosero) vid 63%° n. 1. taga sin borjan och 
lopa i riktning fran n. v. till s. o., och vidare fortgar i denna 
strackning till niirhcieii at' Wiidane vid Siinjn a (Scliuja) 
samt sedan lnlja denna a till Logniosjon och Onega at'ven- 
som demies venstra »ti-and til! irakten mellan Lumbuscha och 
rWiinetz  uch  derifran  ytterligare  framskrider  i   n. v. rikt- 
sta bredden till 
hit nagra uppgifter. enligt livilka do storsta hojderna knapt 
skola uppna 1000 par. fot, men de Heste ofriga ickc ofverstiga 
400—600 fot. 
Ofverhufvudtaget   vi.sar sig Iandet   inw-krt  omvexlande. 
,r   man likval afvtin   pa  stOnv  (•lil'onnigare  tlackor. 
ristisk for trakten och genast i ogonen fallande ar i 
in af de till formen nastan alltid langstrackta hojde: 
ilarna, hvilka samtligen stryka fran NNV till SSO. 
3   straxt  soder   om   Siesjiirvi  befintliga, Hvita  hafvi 
3h  ga  fran  vestcr till 6ster.    Landets topografi be» 
ilunda vasendtligen  af i  anfOrd  riktoinff  fortlopand 
sumpningar eller af dem b 
fuktiga.  skogbevuxna  lagm 
spetsiga   uddar och  dalarn 
gande vikar. liland de lurra at isynin-i-hvl II.MI stora halloa 
Saoneshje aniiiiirkningsvard och skall langre lVatn siirskildt 
beskrifvas. Hojderna lopa iin pa langre a/stand trim hvar- 
andra, da afven dalsankninuarna hlil'\a vidaiv. an ater j>a 
uarmare ock gifva i sadan luindelse upphof at trangre dalder. 
Den fornamsta dalgangen befinner sig i midten af omradet 
och utgores af sjon Santalo samt de derifran at sydvesj till 
Suunu ock nordvest Forigaendr lagmarkerna och val.tnen. 
Afven nagra andra trakter, ss. Soutajarvi. Suoju, kuima upp- 
visa vida, jemna ytor, men dessa aga pa langt niir ej den 
ansenliga lanudufstnicknin-.  ><>u\  Santalu-dalen. 
Nagra, kela provinsen i dess hufvudstraekning genom- 
gaende, markbarare hojder (eller dalar) torde dock ej Annas. 
Efter ett langre eller kortare forlopp upphora de alldeles 
eller afbrytas af dalder eller ocksa sanka ock utbreda de 
sig i lagre, jemna eller smalt kuperade marker- Sa (inner 
man dem intaga an flera mils langa strackningar, an ater 
fortfara endast, uagra verst. Hvad deras form angar, kan 
man atskilja tvenin- hui\ ud-lau': bergsryggar (vaara) och 
asar. De forra, som bade i antal och storlek ojemforligt 
ofvertraffa asarne, aro an mycket smala med branta sidor, 
an ater bredare, sankande sig langsamt ock bildande vid- 
strackta, jemna, vanligast skogbevuxna momarker. Upptill 
aro de merandels ganska jemna. Dock visa sig afven star- 
kare kuperade striickm'n-ar ocli ulgoras ojemnheterna oftast 
af parallelt med hvarandra i den allmanna riktningen lopande 
upphojningar; mera sallan, ss. vid Dianova-gora, upptrada de i 
form af kullar. Fleve bergsryggar resa sig betydligt hogre 
an de ofriga ock erbjuda \ idstr&ekta. intugande utsigter. 
Hojderna vid Mundjarvi. Dianova-gora, m. fk ocli isynnerket 
de valdiga, af fin, bordig sandjord bildade Kolosvaara (intra 
Soutajarvi) och Eniriginvaara (vid Selki), aro i detta afseende 
anmiu-kniimfc\iM-.lii. De U<-^<- Hstniimnda likna stora, pa un- 
derliggande hojder afsatte bankar. 
Jordmanen utu*>rt-s at'<L<-is nillsten-, dels krosssten-forande 
sandjord. Den forra, som iljer sig fran den 
hos oss vanligast forekommande, att i densamma flerstiides, 
isynnerhet i sjdliga delen, dioriten, stundom afven lerskiffern 
i ofvervagande mailed iiiiiur som bestandsdel, torde vara fdr- 
herskande och bildar ej allenast de breda, jemna hojdstrack- 
ningarne, utan afven atskilliga af de bran tare oeh hogre, ss. 
vid Mundjiirvi oeh Dianova-gora. Oft a ar den fin oeh fast 
och leranar da en ganska l.i.idin jordman. Siillsynta aro dock 
ej heller sterila tallmoar oeh ashihlninuar. Krossstensjorden 
upptriidcr iifven allmiint, sanleles a de hogre och brantare 
bergsryggarne, som da ofta aro mycket steniga. Liksom i 
rullstensjorden ingar dioriten afven i sammansiitlniiigen af 
ifragavarande jordman. Stiillvis, ss. vid Tiudie, visar sig 
afven leran pa hdjderna. 
De fiesta hojdstrackningar aro synnerligen vaxtliga 
och ofverallt, utom i narheten af byarne, bevuxna med vackra 
illdre blandskogar, bildade af tall, bjork, asp och gran, af 
hvilka likviil det ena eller andra tradslaget kan vara ofver- 
vagande. Pa moinarkci-ua ;ippiriuler tallen ofta uteslutande. 
Sluttningarna aro derjemte ofta intagna af lundar, stallvis 
afven af forsumpningar. I narheten af byarne hafva mar- 
kerna vidt oeh bredt blifvit afsvedjade och derpa intagne 
af unga lofskogar eller ock rodjade till angar och akrar. 
Flerstiides antriiflas liigre, lorrare och jemna marker, 
upptradande an ssi tallmoar, hvilka dock vanligen aga min- 
dre  litslraekmng, an   under   form  af steniga,  med biandskog 
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er,   hvarest  de   storre hojderna saknas, 
arker jemte   tillst<"tlaud<> f<ir*umpuingar 
Hackur. 
>rm   och   hela   traktene   derai'  heroende 
en dioriten (och diabasen) rad^ande och 
je  berg  for  sig intager en sadan stall- 
amtligea Hgga i  bestatnda raderl) och 
dim  iiicd  hvarandra.    Da 1111 irlaeiererna 
ch diabas).    Dei 
Perttiniemi  och   enligt   uppgift   af Sahlberg vid Jalguba och 
fram i dagen, flackvis eller under form af langstraekta baud: 
saint pa nagra stiillcn ;ii\ *-n hard, quarzrik, kalksten eller 
dolomit. I storre niangi! aiiirafl'u* sistWn'.nla bergart mira 
Mundjarvi, Tiudie och pa holmarne i Lischmajarvi. Enligt 
Helmersen forekommer den vidare i trakten kring nordostra 
stranden   af  namnde   sjo"   afvensom   i   nejden   kring   Ussmia. 
Har och der visa sig dessutom losa block. Anin&i 
varda framfor andra aro marmorbrotten niira Tiudie (Walkia- 
mitki. Bialogora). Dessa utgoras af lodrata, fran randen af 
on liten sjo, fiere tiotal (84 enl. Helmersen) fot hogt uppsti- 
gande vaggar af imponerande utseende och hafva i forna 
tider i stor skala bearbetate f< >v n ska kronans rakning. 
Att doma af vegetationen, tyckes kalken dessutom flerstades 
vara inmangd i de losa jordlagren och i betydlig man foroka 
rnarkens fruktbarhet. Af den lalrika miinud inindre bety- 
dande bergartev, hvilka Iraktcn har att bjuda pa, ma har 
iinnu omnamnas porfyren, hvilken intager ett langt, smalt 
band i sydvestra delen (jmfr Helmersen). 
Sasom redan omnamnts, intagas dalsankningarna af 
sjoar (satnt trask och vattendrag), ('oi-)?iunpniiigar. lagliinda 
' ruigot akrar. Jordmaucn (ir 
dels sandig, grusig eller stenig, dels bestar den af lera, 
hvilken flerstades, ss. a lamnarko'i'iia vid Onega, och i nar- 
heten af de ofrige, storre sjoarne, beklader ansenliga strackor. 
Af de forstnamnda eller vattnen, som efter approximate be- 
rakning torde intaga omkr. V5-del af arealen, aro sjoarne 
isynnerhet framstaende genom sin talrikhet, storlek och egen- 
domliga form. Mest utmarkt bland dem ar naturligtvis den 
20 mil langa och anda till 6 a 7 mil breda Onega1), med 
sina egendomliga vikar och uddar. Der vikarna sluta, vid- 
taga i samma riktning fortgaende laga, jemna marker. For 
ofrigt aro omgifningarna ganska hoga och iraklvis klippiga 
samt till storre delen bevuxna med stora barr-(tall-)skogar, 
ss. fallet t. ex. ar med stranderna till de flere mil langa vi- 
karna inellan fasta landet af Saoneshje. Stallvis, ss. kring 
Suunu-viken och vid byar, intagas stranderna jemviil af Iflf- 
skogar.    Vikarna   aro  prydda  med  en  mangd  holmar,  som 
for del mesta ntgoras at' smh, vanligen langstraekla och rad- 
formigt ordnade klipj)or. Kndast i sjuns nordvestra inula 
liira de saknas. Sainuia form sum vikarne i Onega, d. v. s. 
langa, smala, med sprt.si^a in.-kamiimar ot-h nddar, hafva for 
ofrigt nastan alia sjoar. isvnnerliet dc inum diurileiis omrade 
befmtlige. Kama imdanlag gifvas dock. Manga sjoar aro 
mycket grunda, hvarfore man ofta midt pa dem ar i lillfalle 
att samla pa boltnen viixande arl<r (Pntunmytfon li/cen* isyn- 
nerhet). Afven djupare BJoar aire ej Ballsyntft, t. ex. Sanialo 
och Paljarvi, hvilka enligt Kessler *) pa sina stiillen i djup 
skola mata 40—60 famnar (ryska). Vattnet i de fiesta ar 
klart och ofta afven mycket ljust, ehuru bottnen ej siillan 
ar mjuk och gytjig. Liksom landskapet dfverhufvud visa 
ock striinderna stor omvexling.   An  aro de  klippiga, steuiga 
delvis. upptagna af forsumpningar och da triisklika; talrika 
sjoar, ss. Kendjarvi, Perttijarvi. Sanialo. Paljarvi (vid Pyhii- 
niemi) iiga sandiga. h'ri-a <dlrr na^ui stmiga. med af vackra 
lof- eller bland-skogar bevuxne, eiler af a agar och akrar 
intagne  strauder   och  lorete ell  siirdelos  intagande utseende. 
I omvandt forhallande till sjoarne sta, hvad antal och 
storlek vidkommer, trasken, som jemforelsevis hogst spar- 
samt finnas representerade och samtligen aro af mycket obe- 
tydlig vidd2). 
De i nordvestra delen heliigna sjoarne falla at i Sies- 
jarvi och sta sinsemellan i forbindelse: de ofrige i Onega. 
Anmarkas bor dock att flere sakna aflopp. De foruiimsta 
vattendragen aro:  Suunu a, som liar sina kiillor vid Finlands 
')  Mauiepia.m OAH nomama, OneoiccKaio 03cpa u O6OHCOK- 
CKillo   KpitH.      S:r   Petersburg  1868. 
*) Atminstone i do af mi- bcs.'.kta   frakn-rmi.    Enligt meddelande af 
grans, straxt under iYA" n. 1. och i 
omradet samt faller ut i Suunu vi 
lopp bildar den nedom Koikari tvenne stora forsar (Hirvas- 
koski och Porporog) samt lagre ned det statliga vattenfallet 
Kiwatseh. Vidare Suojunjoki, som upprinner i Suojiirvi och 
ftyter forst i sydlig aam-1 sedermera, eftcr att Iran SaamiL- 
jilrvi hafva upptagit ett storre tiltflode, i ostlig riktning och 
faller ut ett styeke norrom Petrosawodsk. Bade i langd och 
till vattenmassa ofvertraffar den Suunu och ar till storlek 
jemfdrlig med vara mindre elfvar. Dess narmaste omgif- 
ningar  utgoras   till  storre  delen  at' vidstrackla sumpmarker. 
aflopp till Onega. Utom de nu anfdrda finnas inga betyd- 
ligare vattendrag, a tan representeras dessa af nagra vanliga 
eller mindre aar jemte en mangd backar. 
Nast efter sjoarne eller kanske •"">f"\ ertiaffande dem till 
areal och sakert ofvergaende dem i antal komma lorsiimp- 
ningarna. Nastan ofverallt finner man dem talrikt, antingen 
under deras ursprungliga form eller forvandlade till angar. 
Flerstades, ss. kring Mundjarvi, Tiudie och isynnerhet kring 
Selki samt trakten norr och oster om Uniza, d. v. s. niiset 
som atskiljer halfon Saoneshje fran fasta landet, utbreda de 
sig pa vidstrackta arealer, mest under form af mossar eller 
gungflyn eller kombinationer af dem. Bland de talrika my- 
rarne, traffar man afven en och annan af storre utstrackning. 
Karren deremot sta betydliirl el'ter b;idc i storlek och kanske 
afven i antal. Laglanda, delvis karraktiga skogsmarker upp- 
trada jemval i mangd, synnerligen i de mellersta delarne, 
och iiga ej sallan ansenlig vidd. De iiro hevuxna rued vac- 
ker lol'skog (mest asp eller bjork), eller delvis gran eller 
Idam^kog af namnda triidslag jemte nagot tall. Afven des.sa 
marker hafva atskilliiza  an-ar att   lacka   for sin  tillvaro. 
Landet ,ar ofverhufvud lemliuen uh>M Ui'olkadt. Enligt 
uppgifter i ett olonetzska guvernementets statistiska forhal- 
landen berorande arbete x)i beloper sig pa hvarje geogr. f 
mil 127 personer For hela guverneinentet oeh tor Petrosa- 
wodsk-kretsen, som narmast torde motsvara Onega-Karelen 
i detta afseende, uppgar antalet till 269. Staden Petrosa- 
wodsk med dess omkr. 11,000 innevanare oeh det tiift bebodda 
Saoneshje aro dock hiiri inboraknadr. hvaHorc antalet knapt 
kan anslas till 200 pa [J milen. Liksom ofverallt i Ryssland 
bor befolkningen, som ntgores at' lorryskade karelare, nagot 
wepser oeh narmast Onega rena ryssar, afven hiir i byar. 
Blott undantagsvis antraffas nagon enstaka lagenhet. Bjarnes 
storlek varierar betydligt oeh uppuar antalet hemman fran 
nagra fa, till 60 a 70 oeh kanske derofver. De ligga van- 
ligen glest spridda, pa 1 — 4 mils afstand fran hvarandra oeh 
aro oftast placerade vid nagon sjo. Endast nagra af de 
inre delarne, som aga synoerligen bordig jordman oeh tal- 
rika sjoar, tiro tatt bebodda, isynnerhet stranderna kring 
Mundjarvi, Perttijarvi oeh Keudjarvi (norra iindan), der man 
efter nagra verst stoter pa byar. Akerbruket star nastan 
ofverallt pa mycket lag standpunkt oeh bedrifves i ringa 
skala, oaktadt jorden pa, de tlesta stallen synnerligen val 
skulle lampa sig hartill. Af sadan orsak iir man i tillfalle 
att patritffa akrar af litet storre utstriiekning endast kring 
de storsta byarne eller i trakter, der flere byar ligga niira 
hvarandra, ss. Selki, Mundjarvi. Suoju. For ofrigt aro de 
sma oeh manga byar ha ej att appvisa Btorrc akerfalt Lin 
vanliga hemman i Finland. Alinmnt oeh i storre skala deremot 
idkae svedjebruket oeh torde hogst fa eller kanske inga byar 
gifvas, der  detta   brukningssatt   belt   oeh   ballet   forsummas. 
lagna antingen pa bordigare hojder ("selka maat") eller ock 
i narheten af sadana pa ansenliga strackor, som aro afsved- 
jade, kala eller bevuxna med lofskog. At hvarje by ar ett 
visst territorium anslaget till svedjelandx), oeh inom detta 
omrade ager en hvar svedja »a myeket honom lyster. En 
foljd haraf ar att marken pa manga stallen blifvit utmarglad 
och bar en derefter afpassad vegetation. Detta galler dock 
endast de allra narmaste omgifningarna. Langre bort aro 
lofskogarne sardeles vackra och marken forsedd med en rik 
och frodig ort- och griis-vegetation, framstallande yppertfgfl 
I't'lL-MJiaikcr. fivilka. i JWeiiiii-j. m«-<l il<- talnka angarna, sa- 
kert kunde lemna foda at ett mangfaldt storre antal boskap, 
an allmogen nu ar i besiltning af. Aker och ang torde ti 11- 
sammans intaga 4 a 5 % af markens areal. 
Af kulturviixter odlas rag, hafre och korn i storsfa 
skala; allnnint uisa.- iiiVen nagon kappe potatis, litet lin oeh 
hampa samt rofvor. Flerstades kultiveras bohvete och pa 
nagot stalle afven arter. Anmarkningsvardt ar att, trots jordens 
fruktbarhet oeh franvaron af froster, den i landet inbergade 
spanmalen endast pa, fa stallen forslar att fylla arsbehofvet, 
utan maste det bristande fran andra trakter importeras. 
Rorande landers meteorologiska forhallanden har det 
lyckats mig att bfverkomma blott hogst bristfa.'liga notiser, 
hvilka dessutom nastan alia hanfora sig till det redan utom 
omradet beliigna Petrosavvodsk. Enligt Kessler 2) utuor mch 
deltemperaturen (for 21 ar) -|-10,33), eller fordelad pa ars- 
tiderna: for vintern — 8°,1, varen 4-1°,1, sommaren 4-l0°,6 
l.(u- 
skola enligt honoin lindriga livMer vfunduin intriiffa. Traut- 
vetter uppgifver (anf. a., sid. 47) foljande tal: medeltemp. 
= -\- 1°,29, vinterns = — 8°,27, varens — -\-0,16, aommarens 
= + 9°,75 och hdstens = -j-0°,06. Daschkoff angifver for 
ar 1839 arets medeltemp. till: -f 1°,56, vinterns - 9°,34, va- 
rens + 0°,57, sommarens -4- 12°,19 och hostens -4-2°,06. Ej 
sallan sknlle enligt honom viirmen i sknggan om sommaren 
stiga till -j-30°. En ganska god ofversigt at' teoaperatur- 
forhallandcna mellan Finland och Onega-Karelen lernna de 
pa en ofver Ryssland uppgjord ekonomisk och statistisk 
karta l) uppdrag ierna, af hvilka trenne 
ga    ofver    fork| i .   n> niliyen   isothermen 
+ 2°, isotheren -(-12° och isochimenen —8°. Ungefiir i 
midten af provinsen korsa dessa linier hvarandra; isotheren 
12°, som beror nordliga Tavastlaud och Savolaks, framgar i 
nastan rak direktion osterut; den i Finland nagot nordligare 
beliigna isothermen '2V ldper deremoi -undigt i sydostlig 
riktning och korsar pa anfordt stalle den fdrra; begge ska- 
ras slutligen i samma punkt af isochimenen —8°, som fran 
trakten af Brahestad i sydostlig riktning fortskrider till nar- 
heten af Onega, der den vander sig nastan rakt at soder. 
Dessa trenne linier innehafva saledes ett helt annat lilge i 
Onega-Karelen an i Finland oeli anivda lor toistnamnda land 
ett   mer   utpregladi  k inentalklimat, en i tloristiskt hanse- 
ende betydelsefull omstandighet, som redan pa forhand leder 
till formodan om en olikhet mellan dessa lander i afseende 
a vegeiatiunen. En annan skilnad af vigt ligger deri, att 
starkare froster, euligt allmogens utsago, vida sparsammare 
skola intriltfa i Onega-Karelen an i motsvarande delar af 
Finland. — Af dfriga hitbdrande uppgifter ma, annn anfdras, 
*) Atlas econuini'iuc ,1 statutist,' <!,- hi Russi, •/Europe; edit. 4:me, 
all   aiitiik't   af  fullt klara dagav i 
mulna   nppgar   till   106   (Kessler. 
faller sista snon  omkring den  14 Maj.    Sjdarne belaggas mt 
is  ornkr.   10—15  November;   Onega  dock   forst  i   slutet  : 
December.    Pa  samma   sjo   forsiggar,  enligt Trautvetter, i 
laggningen  den  ~—^n1); isfri blir  den  mellan ~—^. *) 
Efter denna ofversigt af landets allmanna naturbeskaf- 
fenhet skola vi ofverga fill en nunnare framstallning af ve- 
getationen och i sfidant afseende till en borjan sarskildt redo- 
gora for nagra af dess inest t'nunstaende elementer, nemli- 
gen tradsla'g <>eh buskar. IMand <li- lVirra uj»]»tr;iil;i tall, hjnrk, 
asp och gran allmannast skogbildande. Rorande deras fore- 
komst och utbredning skola utforligare notiser lemnas vid 
beskrifningen ofver skogarne. Nasi efter dessa trails la g in- 
teger graalen (Alnus incana) forsta rummet. Den iVm-koni- 
mer ofverallt mjekei j och skog- 
bildande flerstades i narheten af byar dels pa, svedjemarker, 
dels pa andra, bordici-aiv piar-.-r (hcl-l a .-t<-i;i'ja nillstrn.s- 
backar, isynnerhet da diorit i storre mangd eller lerskiffer 
ingar i jordens sammansattning) eller i lundar och allmant 
laims viiirkanter: i de djnpare skogarne visar den sig endast 
instrodd. h'ikligcn patrii ffas vidare ronnen och allmant hag- 
gen, salgen och brakveden (R/iant».>fx fr<uuin!<0 pa vanliga 
lokaler. Har och hvar forekommer klibbalen (Alnvs ylvti- 
nosa)   vid   sjo-  eller  heist   baokslriiiider  pa   karraktig,  bonlig 
form.     De   nordligaste   stalb'ii.  hvan-st   jag  obsrrvrrade  den, 
bchui.'ju i:   anla'_digen   gar  (leu   npp   inula   till Sivsjiirvi.    Annu 
40 och i omkrets till 3 fot. Anna ett triidslag. Mnux pu- 
bbscens Tausch. !)  slar hiir  salient att finna2). 
Af anmarkningsvardaii lui-kar ma iramhallas den hiir 
allmanna Lonicera coerulea, som uppfrader pa mangabaiida 
lokaler, ss. pa backar, i lundar och ofta iifven pa tufvor i 
karr och annan fnktig mark. Annu allmannare och med ett 
storre inflytande pa traktens fysiognomi an nyssnamnda buske, 
framtrader den sardeles ymniga Rosa karelica, prydande en 
mangd skiljaktiga lokaler, ss. lofskogar, lundar o. s. v., tal- 
rikast  dock   nara   byar   och  heist  bland  gles,   lag  skog  vid 
ja t. o. m. ofta  pa  HII'MU-  i  vid.-n'aekfa -uugtlyn och mossar! 
holstriga stallen upptrader Cotoneaster vulgaris. Allmant an- 
traffas Rlbes nigrum och ganska allmanl Viburnum opulus 
(t. o. m.   pa  rata  stallen bland Salices), Daphne, Rosa cin- 
fande de ofrige, vanliga buskarternas forekomst hanvisas till 
stand()rt.--l.t-kril"iiii),uiinm   k'iugre fram. 
Da man be trader dessa nejder viickes uppmarksamheten 
genast af de vackra 
skogarne1) 
med hvilka de i vart land fdrekommande ofverhufvud siillan 
kunna tafia. Sasnart man lemnar en by och dess kala eller 
l&ngre bort med lummiga, efter svedjande uppkomne, lofsko- 
gar j>r\iiila omgifningar, trader man sa godt som in i vild- 
marken, syinicrlig..'ii i do trakler, der byarne ligga langl ai- 
lagsna fr&n hvarandra. Vare sig att man da besoker torra, 
furor eller tallar frambringande moar, eller bordigare, b">f- 
och blandskog up|>biiraud«' hojder, eller lagre och frisk a, med 
loftrad eller granar bevuxna marker, ofverallt stoter man pa 
lati >liiina. liogstammiga skogar, som endast mycket spar- 
samt biira de hos oss sa vanliga sparen af menniskans och 
fareldarnes forenade. t'orstorelse bringande inverkan. Orsaken 
till dessa gynsamma forhallanden har man att soka i mar- 
kens vaxtlighet och innevanarnes fatalighet samt narmast i 
den omstandighet, att kronan ar agare och, pa, redan anforda 
undantag niir, ensam disponent af alia skogar, fr&n hvilkas 
nytjande eller forstorande den enskilde saledes ar utesluten. 
Att fareldarne bar hafva mindre harjat torde ater till en del 
berott pa markens konfiguration. Den vidd skogaruc in tags 
ar  i   iirnirdr   sialisfiska   urbete   beriiknad   till   70% af mar- 
kens aroal for Petrogawodsk-kretsen, som i detta afseende 
narmast torde ofverensxtamma inr.l furhandenvarande omr&de. 
Efter uppkomstsiitfet forete sko<.-urue betydligf olika 
titseemle. i hvilket afsrcnde Ivenne skilda (dag gcnasl falla i 
ogonen, neniligen sadana som uppstatt efter svedjande och 
sadana, hvilka under normala forhallanden utvecklat nig, 
De forra bildas af unga lofskogar ined ymnig griis- och ort- 
vegetal ion. De senare, hvilka till utetrackning aro vida an- 
senligare, kunna pa salt och vis representee verkliga ursko- 
gar och utgoras dels af rena tall- eller lofskogar, dels och 
fornamligast af blandskog af barr- och loftriid. Stallvis visar 
sig itfven granen bildande rena bestand, som dock sallan 
aga storre vidd. 
Liksom ofv< 9 i iro de af rullstensgrus 
Tallen, af hvilken man tinner bestand dels af aldriga furor, 
dels af sluten vacker ungskog. Pa de torraste moarue, som 
ofta utmarka sig genom upphojningar i form af asar eller 
kullar, ar skogen glesare och vegetationen temligen lik den 
pa oppna moar.    Marken beklades fornamligast af ljung och 
Arctostapkylos _• n  uanu  Ledum paludre; 
utom ett och annat stra at" Aira j/t.nroxu oeh Festvca ovina 
jemte nagra lafvar och mossor star har ingenting vidare att 
finna. De ofriga, merandels jemna moarne bara tatare skog; 
har minskas ljungen och annn mer renlafven, hvaremot mos- 
sorna (Hypnum Schreberi) och lingonriset bli ymnigare. 
Pa lagre beliigna moar infinna sig vidare blabarsriset och 
Melampyrum pratense afvensom stundom Ledum. Ofta visar 
sig tallen flackvis derjemte pa de stenigare, af finar.e sand 
bestaeude   och   nay.-l   hoi-di^an-   markerua.   siirdeles pa syd- 
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siuttningarna. Renlafven ar da, nastan belt oeh hallet for- 
svunnen oeh till ansenlig del afven ljungen; mossfi'trket 
(Hypn. Schreberi) deremot mer utveckladt; lingon- och bla- 
Lutr^risot bli ymniga saint stftllvis iil'v.-n L'<damugru*tii *yha- 
tica och Melampyrum pratense. 
Har antraffas ock fornamligast foljande for tallskog vi- 
dare antecknade, spar.siiiii.-llfi-s.tll-.yni I'.'.i-ckr.minande arter: 
Luzuki pilosa Veronica officinalis     Equhdum hiemale (v.) 
Linncea borealis Trientalis europcca     Pterin aquilinu 
Pyrola chhrantha(y.y)     Hieracium mihjahnn    Pohjdidmm filix-mas 
/'.  rottnn/ifoiia H. niiirorum Lyr<>i>t>ftium •••  D; rU-;i,ii-.m. 
(P. secunda) *) * H. integrifolium 
I niirheten af andra iokaler tillkomma annu nagra arter. 
Allmant och ofta talrikt upptriider tallen dessutom i 
blandning med loftrad eller gran, hvarom vi& franistallmngen 
af blandskogarne vidare redogorelse skall lemnas. 
Vida sparsammare an tallen visar sig Grauen. Sasom 
bildande rena bestand antraffas den pa laglanda, friska och 
steniga   moinarker.  i  r.l- jang  pa fri- 
skare sluttniimar. Allmannare tinner man den i blandning 
med andra tradslag. I granskogen ar marken alltid betackt 
med ett synnerligt:n rikt mosstaeke af llypnum prolifmim 
och en yppig bekladnad af blabar saint stundom nagot lingon. 
Den svaga grasvegetationen utgoros af spars. 'Medea nutans, 
alamagrostis (Aira flexuosa, Poa pratensis, Aiithoxaathxm), 
sylvatica,   Carex globularis,   C '.   dig data,   Luzh 
arter forekomma i ymnighet  [ frientalis, och isy 
setitm  sylvaticum  fjemte  var. capillare)  samt 
nium sylvaticum och Polypodi urn dnjopteris.   V 
men mindre talrikt: 
J) Utmarker att artoii ;ir sallsj 
llicrar. win; 
II.  cul.latum 
Limwa I 
gang blandad med tall:  niarkcn 
samma  vegetation   som i tallsko 
I Lofskogarnes sammansi ittning inga hufv .idsikli gen blan- 
dado bestand   af asp   och  bj ork, af hvilka den   fi 3rra ofta, 
fcyn, :ierhet  a  lagl .   och bordiga marker ar ofver- 
viiga ,nde, afvensor Q  allm. al, nagot ronn och higg. Marken 
ar   1 letackt  af rih :   vegetatior 1. som ., da  aspei I  ar ti ilrik, blir 
Lund artad   och   be star   af ym nig  I 'oh/podium dryop fens, to- 
rami wm sylvaticum , Rubus sax, Aits, Mujan+hcn mm, eller £'</?//- 
» sylvaticum 1 ieh bl^iir s iamt o fta G</am< iprorfw ylrafica 
och C. lanceolata (niga,  f, iktiga St.).     Oft; a antr* iffas rena 
bjorl vbestand   och tftau yrostis   sy, W/m vanligen 
synnerligen ynmig. Malivis afven blabar och Melampyra. 
Allmant upptriider at'vcu aspen pa jrmna, i'riska marker eller 
stundom ock pa steniga stallen med rena bestand och lund- 
artad vegetation (ymnig Heranium, Rubus saxatilis m. fl.). 
I lofskogarne forekomma for bfrigt af buskar: Ribes nibrum, 
Rosa clnnaut'jHtea, R. La\-Ur,t. Y>'r.irunm. l.-rvcra ryln^eum 
och L. coerulea samt Daphne sparsamt, afvensom nigra Sali- 
ces talrikt. Griisvegetationen utgores, utomaf redan anforda 
arter, af allmant men sparsamt forekommande Poa serotina, 
Metica,  Aira  wspitosa,  Antho.ranthum,  Carex digitata (r.); 
a alskogsbackar dessutom a glesare s lallfii ynnu . 
epigejos och Aira i iwspitosa.    At ortei allmant: 
Convallariu majalis Angelica sylvestris Pnhjst. spinulosum 
Platanthera bifolia Viola sylvafica 
Gnaphalium sykaticum Oxulis Pteris aqui/iua 
Solidago virgaurea Vvlypod. jihcgopteris; 
Cerefolium sylvestre Pyrola rotundifolia 
JEgopodium podagraria P. minor 
allmant — temlige n allmant, men sparsamt: 
Paris quadrifolia (V. officinalis) (Fragaria vescaj 
Orchis maculata Orobus vemus 
Centaarea phrygia (R. acris) (Pyrola secunda) 
Trollius (Vrtica dioica) 
Thalictr. flavum Polyst. fillr-mas 
H. vulgatum 
II. umbellatum L. selago 
Campanula patula Epilobium montanum (L. complanalum); 
E. anyusti'folium 
(Veronica chamcedrys) (Potentilla tormentilla 
och sallsynt: 
Corallorrhiza    .. 
Neottia nidus-c. i^S^S*!^ nTjSS 
Coeloglossum v<   ••'• Tgrola media 
Sasom redai ,:!\ as byarne af yngre, ofta 
vidstrackta lofskogar, till    , deW^ppkomne efter sved- 
jande. Narmast byarne tiro dessarffiftfcogar glesa, men lan- 
gre bort ofta synnerligen frodiga, oeh besta dels uteslutande 
af bjork eller al, eller ock af dessa triislag jemte asp i bland- 
ning samt instrodd ronn. Har forekomma, sardeles pa oppna 
stallen, i ymnighet Rosa karelira och slim.loin at'ven Lonicera 
coerulea. Mosstacket ar sparsamt; likasa vanligtvis afven 
ristacket. Gras- och ortvegetationen (alternerande) ar der- 
emot yppig; den forra representeras af Calamagrostis sylva- 
tica,  Agrostis vulgaris  och  Anthoxanthum.    Den   senare af 
vallaria majalis etc.,  saint  allni.   /'/'/•/, \l,l<n)n>ur<i ilfvensoin 
atskilliga a oppna stallen forekommande arter, ss. Leontodon 
hispidus, Triehera arrenxis. Hainan molly go, Stellaria grami- 
fna, (iifmnodeni<i, I Heme, prenanthoides (r.), H.dimorphum jr.). 
De talvika Blandskogarne intaga vidstraekta arealer 
och forekomma pa all slags jordman, med undantag af torra 
moar. Tallen ocli bjorken, offa afven aspen och stallvis 
granen bilda den Ofvcrvagandc massan: instriidda upptrada 
allm. al, nagot ronn och salg. Allt efter jordman visa de sig i 
jemn blandning eller ock ar nagot slag ofvervagande. Ofver- 
allt ar vaxttacket frodigt och representees af Ericineer (bla- 
bar, lingon), griisart.r ft"a/">i<oaro*ti* *yh-ai.) och orter (Ge- 
ranium, etc.)- Pa hoglandare och torrare stallen, ss. pa syd- 
sluttningar, ar tallen forherskande med rikligt ristacke af 
blabar och lingon jemte instrodd ljung och Empetrum, eller 
stallvis med temli^'n vinniu ' uhimagr. tylvatica samt allm. 
och ymnig Melampyrum pratense. Pa mindrc torra stallen 
visar gig bjorken radande: marken ar da vanligen bekladd 
med synnerligen ymnig grasvegetation af Calamagrostis syl- 
vatica, eller rikligen forsedd med orter (Melampyra etc.). Pa 
laglanda, friska stallen eller bdrdiga, steniga sluttningar fram- 
star ater aspen i rnaiigd och frambringar en ymnig, lund- 
artad ortvegetation (Geranium, Rubus saxatilis, Polypodium 
dryopteris, m. tl.). Slutligen der granen herskar beklades 
marken af yppigt blabarstaik.- och ymuigt instrodd Equise- 
turn sylvaticum. For ofrigt forekomma inom dessa bland- 
skogar mera sparsamt eller sallsynt foljaude buskar: Rosa 
karelica, R. cinnamomea, Lonicera coerulea, L. xylosteum (v.). 
Daphne, Viburnum, Ribes rubrum, Cotoneaster (r.) och afgras 
Melica, samt af orter allmant och delvis talrikt: 
Solidago virgaurea H. umbellatum Polyst. spinulosum 
Majanthemum Linna-a borealis PteH$ aquilina : 
Platanthera Pyrola rotundifolia 
nu   Lundarne,   hvilk;«   ^;ui>k;.  mlnki  ;.iurntl;t>.    Hit kundi- 
das af foljande allmanna och mer eller mindre sparsamt upp- 
tradande arter: Milium* <'aiam<i;ir. jJirat/mitoides, Agrosti* 
nilyarix, Me/ira, Poa xerotina, frit/cunt rani HUM > •Scir^a* 
syleaticK*,   Carer  jiallescens,   C   tlujitata   och   Lvzula pilow. 
Frayaria ve.srt 
Mnj i tie t                         ('erefolinm sy/restre Vole ttt ill a  torn 
Listera orata                      Angelica syleestris 
Solidago                              Uanunc. acris Pyrola minor 
lirtka dioica 
<;,ilhnn paluxtrr                Trollius Pteris 
G. uliyinosum                    Oxalis acetosel/a Aspt. ft.-femi, 
8^iZnTeHe71 nen'dm-k »an« 
foncallurtu   mnjahy              lr 
Vinf'^Z' 
Hierac. morortrn,                Thuiictrum fla'on,. 
tilimiligtvis   dessutom    nagra   andra   ( 
Mer eller mindre siillsynt slutligen: 
Epipactis lul'/folio                  A'ln.ra tn»srhot>i/iint Viola collin, 
I'oeloglossum                          Thalictrum timpUl 
•' Campiaiiil't rap/mr,//„;./,.<.   Tit. o>jitilegiofolium Chrysospl. t 
C rerricaria                          Anemone rammcuhit les    Circaa dpi 
Af dessa forekomma nagra (de med * betecknade) pa sina 
stallen talrikt. Lundarnes vegetation ofvergar a ena sidan i 
barrens och skogarnes och a  andra i 
d.e oppna markernas, 
med hvilka vi mi skola syaselsatta <>--. Hithorande lokaler, som 
nastan uteslutande hafva kulturen att tacka for sin tillvaro, 
framsta bar under trenne hufvudformer: faltbackar1),angaroch 
odlingar. Af torra, oppna moar tlnnas bar endast svaga spar, 
emedan djlika platser alifid iim skogbevuxna. En mo vege- 
tation tinner man, sasom redan namnts, i gles tallskog: till 
moar kunde afven hanforas Here, effer l&ngvarigt svedjande 
pa magrare, torr jord uppkomna, oppna och ganska vmnigt 
ljungbevuxna stallen, sadana man i mangd antraffar t. ex. 
vid   Selki   och   Tiudie.    Deras   vegetation   foreter intet an- 
hlandade faltbacksarter.    Af taltbackarne kan man bar skilja 
v. s. sadana, a hvilka for kortare tid tillbaka svedjande for- 
siggatt och aro Ofrerlemnade till Bkogsvaxt, for attframdeles 
•iter svedjas, eller oek afsedda till iing eller aker. Hvad de 
torra  faltbackarne   vidkommer  aro  de. af inskrankt omfang 
kring bjarne. Utom enen, som stallvis J mangd forekom- 
mer, patraffas bar af bnskar endast sparsaml Lonicera coew- 
lea, Rosa karelica, Rubus ida-us och Salix depressa och af 
risvaxter lingon, Empetrum, Arctostaphylos oeh pa nagra 
stallen afven Ledum palustre (pa kullar af rullstensgrus, t. 
ex. vid Selki) samt ofta ljung. Grasvegetationeu ar vanli- 
gen ganska betydande och ntgdrea hufvudsabligen af Agrosti* 
vulgaris och Aim flexuosa afvensom stallvis AnthoxanthvW, 
for ofrigt af allm. Festuca ovina, Xardus, Poa pratensih 
•) Eller f&lt, da dessa standorter stundom afveii aro jernnn. 
zala   multifiora   och   Carex   Upon 
m.    At' orter upptrada talrikt: 
ac. pilosella 
Euphrasia officinal 
Kumex acetosella 
SUUeria graminea, 
Erigeron acris V. serpyllifolia Eragaria irsca 
Centaurea scabiosa Minanthus major 
C. phrygia lih. minor r. argentea 
Fimpinella saxifrage 
Hierac. pubescens Erysimum chriranthoides 
Taraxacum 
Campari, glome rata N. polyantkcmoi Scleranthus annum 
Galium uliyinosuin Epitobium angustifoliun 
Uyo otis onen i Botrychium lunaria 
Genhana amarella Dianthus deltoides Equisetum pratense: 
Linaria vulgaris Vicia cracca 
och sparsamt eller sails ynt: 
Malaxis monophyllos <r. ) Thymus terpyttum 
Clinopodium vulgare (r.) 
Erigeron Mulleri Prunella vulgaris Lepigonum rubrum (v.) 
Ficris hierarioides Glechoma hederaceum (v. 
Hieracium pra-altum (r. )   Galeopsis ladanum (r.) Oxytropis campeslris (v.) 
II. y!„. I'In is  aquilin 
II. Frirsii (r.) Veronica rem a Botrychium I 
Ui/pocharis morula!a        V. rhameedrys (Equisetum hiemale). 
Stundom anvandas torra faltbackar till angar och er- 
bjuda da en ganska frodig vegetation, som i trakterna kring 
Mundjarvi och Dworetz karakteriseras bl. a. genom jmnig 
Leontodon hispida*. Trollo'*. I'oljj;/. ciciparum och stallvis 
P. bistorta. 
Afven de friskare faltbackarne begagnas allmant som 
angar och fangsla i sadant tall uppmarksamheten genom sin 
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ot'ta yppiga vegetation. I de *f mig besokta orterna var det 
isjmierhet de bOrdiga traktenia kring Perttiniemi, Mundjarvi 
uch Dworetz, som i stor mangd agde representanter af dessa 
s. k. angar (angsbackar), de der intogo de ofta branta slutt- 
ningarna ocb genom sin rika ortvegetation, i forening med 
de ej mindre frodiga svedjebaekarne ocb vackra lofskogarne 
samt harliga lundarna. forlana hela nejden ett sardeles in- 
tagande utseende. Ifragavarande lokaler visa sig under tvenne 
former, nemligen a nagot torrare sluttningar och kullar, stun- 
dom afven pa, jemna stallen med sparsammare (bl. a. af 
Ihictijli* glomerata) bestaende griisvegetation, men med desto 
rikare ortvegetation, bestaende af ytterst ymuig Leontodon hi- 
xpidits. Cirswm heUu-n^ln/l.tnio. Trollim, Gymnadenia conoywu 
Alchemilla  vulgaris,   Polygonum  historta (dock ej dfverallt), 
(stallvis), jemte atskilliga andra mindre karakteristiska arter. 
Den andra formen utgores af friska, mullrika dalder eller vid 
randen af lundar och lofskogar belagna sluttningar, afvenledes 
agande blott sparsam gras\ euHalion af Milium, Aim ccesp., 
Melica, Garex pallescens, men af orter i ymnighet: Spiraea, Li- 
bera ovata, Geum rivale, Gentaurea jacea, Alchemilla, Girsktm 
oleraceum, C. heterop/igllum, Gre^i* i>ahid<,><a, Angelica sylcestris 
samt allmant  en mangd andra. ss. Geranium xylvatfcum, JSgo- 
Aquilegia vulgaris (Dworetz, Perttiniemi), Polemoniunt coeru- 
Uum och stundom Aconitum Mpteiitrionale (isynnerhe* bland 
buskar). Denna lokal bildar ol'vergAng till lundarne. siirde- 
les dk, sasom ofta ar fallet. buskar (Loan-era coerulea, Rosa, 
Viburnum) derjemte forefinnas. Annars upptrlda buskar. 
synnerligen  pa  steniga  platser,   sa ymni<rt   (. 0x. vid Dvvo- 
har svart : tranga sig igeoom del 
goras -af de  senast  anforde arterna jemte Rubm idveus och 
Riben nii/nun i loreniii" HUM) nppspirande aJ och bjoik: har 
visar sig hi. a. den vackra lWeiimnium eoendenm i mangd. 
Lokaler. sum narma wig de sistberorda, antrafFar man 
ofverallt liings de stora laud>\ iigarne, af bvilka dock egent- 
ligen blott en enda gar genoni omradet (Iran Powitnetz till 
Petrosawodsk). Pa omse sidor mn \iigen ar skogen nedhug- 
gen till en bredd af Here iamnar: narmast bjarne aro de 
harigeiiorn nppkomiia. <ippna |dat^eriia at'befade af boskapen, 
men liingre bort helt och hallet ovidrorde oeh bevuxue med 
iippknmmande al oeh bjork jemte allm. Rubus idivus, Rosa 
karelica och stallvis fjoiieera; grasvegetationen, bestaende af 
Calam. sylvatica och C. epige/os ar pa sina stallen ymnig: 
Ijnngen jemte lingonriset ;iro allmanna. -anloles pa torrare St., 
men icke till men I'ur den tdVi^a vegetationeu, som utgores 
af allm. Tric/tera, I Heme, uwbellatum, Pier's, etc. och ganska 
allm. Campanula persiei'folia: bar |>atraffa.s afven Dianthm 
superbus (Petrosawodsk). P& friskare stallen ar vegetationen 
mycket frodig oeh utgores af buskar (Rosa, Lonicera, Ribes 
nigrum) och orter, deribland allmant Cirsium oleraceum och 
ej sallsynt Polemonium. Pa steiiiga. bordiga .stallen. ss. vid 
Dworet/.   blir  denna   \egetation   sardeles   yppig: de anfiirde 
laniagrodis p/iraguiituidtx oeh umbellater (Cerefoiiuni *y(ce*tre, 
.Eyopodium podagraria. Angelica xyli:e»fri*. Ileracleum *ibi- 
rieiim. Clueropliyll ><r» aroiiudieum) och en mangd andra orter 
(Ceranittm, etc.) synnerligen  frodas. 
Ofriga hithoratjde lokaler (d. v. s. vanliga taltbaekar) 
aro lemligen sparsamma. Hvad vegetationen betraffar. an- 
traffas har, utom redan anforda urter. foljande risvaxter 
allmant: Vaecinum idiyiuosum, V. myrtiUtts, V. vitis idaa; 
den sparsamma grasvegetationen bestar af allm. Nardus, Poa 
prate/1818,   Medea.   Anthoxanthum,   Agrostis   vulgaris,   Luzula 
pilosa [och sails. Phleum alpinumj; af orter upptrada talrikt: 
Majanthemum bifol. Campan. glomerata Potentilla lormentilk 
Fragaria vesco 
Achillea millefolium 
Trifol. pratense 
(Taraxacum officinale) Rhinanthus major 
Galium mollugo Melamp. syhoticum Rumex acetosa; 
G. uliginnsum Ranunc. acris 
allmant. men mind re talrikt: 
I'onvallaria majalls BkMMt. polyonthemus (E. montanumj 
Solidago virgaurea Timpinella saxifrage Rubus ardicus 
Hyperie. quadranyulu 
Galium loreale 
Camp, rotundifolio V. tricolor 
h   tylvaticum 
Veronica chamandrys Lychnis flos-cuculi Asphn. filix-femina 
Uian/hus deltoides Polyst. filix-mas 
Pteris aquilina; 
Melampyrum pratense Cerastium vulyotmn 
i ,'rs. lanceolatum               11. glomeratun: 
Erigeron acris                 H   i  Ig 11 
E. Mullen                       II. ctesium 
Potentilla i 
(Polyg. con 
Enuiset. p.. 
mindre allmant och sparsamt, eller s allsynt: 
Ma/axi.s monophylhs        Hypochteris maculato 
)      Pinguicula 
Polygala at 
r.)    Linum rath 
Vidkommande ulntligen Svedjebackarne, tramstalta dessa, 
fter  markens beskaffenhet, olikheter i vegetationen.    P& 
steniga.   bordiga   »luMniogar,   wjmnerb«<   kling Dworetz. iro 
de intagna af yppig vegetation, an af tata buskager af Rubus 
idceus, Rosa, Lonicera, Ribes nigrum. Viburnum, Daphne jemte 
en mangd instrodda andra vaxter, iin af gras och orter. 
De fbrra, som ofta uteslutande bemaktigat sig stone eller 
mindre platser, representees l.»rnamii-a.-t af Calamagrostis 
sylvatica och pa friskare stallen C. phragmitoides. Af orter 
aro hiirsfades vrnniga: Spiraa ulmaria, < entaurea phrygia, 
Rubus saxatilis, Trollius, Galium mollugo, Geranium sylva- 
tictnn, Kpilob. angustifoHum och Here umbellater (sEgopo- 
dium podagraria, Clvrropltytlitm aro mafic inn, Cere folium syl- 
vestre, Angelica sylvestris), hvilka flackvis alleiia iutaga rum- 
met; har (d. v. s. kring Dworetz) antraffas vidare allmant: 
Picris hieracioides, Crept* biennis, (amp. cervicaria, C. ra- 
puncidoides, C. persicifulia, < entaurea scabiosa, m. fl. och pa 
ett eller annat stalle Clinopodium vnlgare. Dylika lokaler 
aro dock siillsynta. Allmannare forekomma andra, visserligen 
mindre bordiga an de foregaende, men nog fruktbara att 
frambringa en ymnig, t. o. m. yppig vegetation af gras eller 
orter (Leontodon hispidus, Alchemilla vulgaris, Gymnadenia 
conopsea, Picris, Rubus saxatilis, R. arcticus, Polygonum 
viviparum, Geranium sglvaticum. Antennaria, llieracia, for- 
namligast). Talrika.st aru likval medelbordiga l) svedjebackar. 
bevuxne ofta med buskar (isynnerhet Rosa karelica och Salir 
depressa) och telningar af loftrad. Grasvegetationen ar van- 
ligen betydande och utgores meat af Agrostis vulgaris eller 
Calamagrostis sylvatica och stallvis Aira jlexuosa, Anthoxan- 
thum, Calamagr. rpt;;, ,••*. ;\\\<-u-<>m i mimlrc miingd andra, ss. 
Festuca ovina, F, rubra. Luzula multifiora, Poapratensis, Melica, 
Hierochloe borealis  (r.).    Pa  torrare, sedan langre tid sved- 
f   nsvaxler   Ijunu'u   \ 11m11;(    }v\wi>- 
blabar oeh odon.   Af orter talrikt: 
termedia, P. norw/ica. Pa steniga stallen nara byar upp- 
trada fleva umbellater i mangd, men likval ej sa talrikt som 
vid Dworetz. — Hit hora slutligen annu de redan framhallna. 
magra oeh torra, afsvedjade niarkerna. pa hvilka grits- oeh 
ortvegetationeu ar spansam oeh risvaxlerna. forniimliga.-l Ijnn- 
gen,   forherskande.    Dylika   lokaler   iiro doek ej synnerligen 
Talrika bade till antal oeh former upptrada Angarne, 
intagande dels hojdernas slnttningar, dels de under dem be- 
tintliga dalarne eller jemna markerna. De forra iiro till area- 
len vauligen sma, de senare ofta, ss. vid Dworetz, Mundjarvi, 
Tiudie, Uniza, Suunu oeh Suoj.i. gan.ska vidstrackta, oeh hvila 
-aken hartill fram gar liilt. da man besinuar att diken. 
ofverhufvud sparsamt anlitas. siillan eller aldrig komma i 
pa aiigania oeh atl valtnei salede.- ej alledes fran de 
adror, som komma fram i dagen oeh kring hvilka an£ 
vanligen just rodjats, utau -manioii'oin  med tillhjelp af s 
allmiinhet mindre u<<<1 an man mod auledniog af markeus 
fruktbarhei kunde lorvanta. Till detta forhallande kan m- 
sakt'ii miijligen sokas deruti. all li..I••• runinu'i-ii mycket tidigt 
pabbrjas och graset (alt liings marken afmejas (liebrannes). 
I de bordiga trakterna kring Mundjarvi. Dworetz ,Kendjarvi, 
etc., tinnas dock angar med en  nog riklig griisvaxt. 
Allt after jordman och Jiige upptrada de lorra (hard- 
valls-) angarna ater under en iniiiigd former. Kgeutliga hard- 
vallsangar, d. v. .•>. med ymnig graevegetatioo uch fbrher- 
skande Aim ccespitosa jemte riklig Poa pratensis, P. serotina, 
linnas endast pa grasbevtixna platser iui bvarne och endast 
undantagsvis annorstades, ss. kring Perttiniemi, Kendjarvi och 
Dworetz. De intaga jemna eller svagt sluttande stallen och 
aga ringa vidd, utom i forening med andra angar, d. v. s. 
fuktiga, ss. fallet ar med de \ idstraekta. pa lergrund hvilande 
angarna  vester  oro Uniza, eller ock med faltbackar. ss. vid 
thum och (isynnerhet pa de torraste platserna) Aim ihwuosa 
och Agrostis vulgaris; allmant inblandade forekomma: Aim 
<xnspitosa och Festnca rubra samt nagot K ocina, < 'arcc pal- 
lescens och Luzula m»lti/!<>ra aiYonsom stundom Cared- capil- 
laris. Ortvegetationen ar an mycket underordnad, an ater 
mycket betydande, och antyder da en ofvergang till faltbackar, 
hvilket ofta ar fallet, eller till lundar. Sistnamnda forhallande 
ar ej heller sallsynt och intraffar pa bbrdigare, friskare stallen 
vid randen af nagon lund eller lofskog afvensom pa sa- 
dana platser, hvarest loftriid qvarlenmas for att gora gras- 
vaxten   frodigare.    De   pa  hithorande angar allmannaste or- 
Spira-a ulmaria 
Polygon, viriponim 
Chrysanthemum 
(Trifol. spadic.) 
Af anmitrkningsvardare arter antraffas Selaginelia *pi- 
nulosa teml. allrn.: Thalivtrnni /fanan, f'ofyyala amara (st. 
afven ymnig), Polygonum bistorta och Hierac. Blyttii fler- 
stades, saint mer eller mindrc sails.: Linum catharticum, 
Saussurea alpina (Selki), Cypripedium calceohis (Selki), Hie- 
rac. decoloram, II. crocatum och Pingiuada odyarix (Selki;. 
Dessutom atskilliga  andra  med  faltbackar  eller   lundar ge- 
Af de ofriga, pa fuktiga — vata eller sanka stalleu fore- 
kommande angarna, kan man -ar-kilja m-une hufvndformer: 
egentl. s. k. fuktiga, vata (kan-) och gungflyartade angar 
samt en mangd af dein bildade kombinationer. Bide till 
antal och utstrackning aro de fuktiga meat framstaende och 
visa sig ej allenast pa jemna marker, utan jemval ofta pa 
sluttningar. Af buskar forekomma pa dem i mangd Salices 
(S. cinerea, S. aurita, S. phyiicifolia, S. nigricans) och ej 
sallan Rosa karelica. Mossvegetationen ar mindre framsta- 
ende och utgores af nagra Hypna (II exanmdatum, II. nitens, 
II. lilandoiciiy etc.), Aidacomnion palustre, Mnia och nagra 
Sphagna (spars.). Grasvegetationen bildas hufvudsakligen af 
foljande arter: Carta cancscens, C. vulgaris, C. flava, Cala- 
magrostis stricta, Agrostis canina och Juncus jiliformis, hvilka 
antingen enhvar for sig beklada storre eller mindre flackar, 
eller ock upptrada i blandning sinsemellan eller med andra 
arter; af dessa aro och allm. delvis ymniga: Nar dm, Air a etc- 
spitosa, Carex diotva, C. irrigua, C. aespitosa (fl.), Eriophorum 
, E. latifolium (sluttningar), E.alpinnm; ganska 
allm. tiro vidare:  Eclum mhra. < Vm'.r paniceo, (.'. xtelhdati 
C. pallescen*, Molinia och sallsynfa Cares capillars och Ilk 
rocloc (wreath.    Af rirter forekonmia allmitnt  nidi  talrikl: 
Gymnadenia conopsra      ileum rivals Lychnis flas-cuculi 
Orchis maciilatu Spinet ulmaria Eubux nrcticus; 
Campanula patula Caltha palustris 
allmanna, men m indre talrika iro: 
Littera ova/a Pediadaru palustris      11. tmrieowuu 
Cirsium palustre Ranunculus acris              Pamussia palustris 
Crepii paluilosa (B. repent)                    (Viei* caeca): 
ganska allm., me: n  sparsamma. idler sallsynta: 
S'aussurea alpina Verm, scutella/a (sprdd.) Epiloh. palustre 
Hierac muronm Thalictrinii flat inn           Polygon, bistorta (sprdd.) 
Th. auaiistifnlium  {mi-     Selacjinella < niager jord 
H. decolorant (r.) dantagsvis)                                 sprdd.) 
[Valeriana officinal. 0 •.)] (Cardamine pratensis)     Montia fontana (vata 
Galium palustre Pohjgala amara (sin. ft.)                                flackar) 
G. uliginasum 
'a    Viola cpipsila                    Kijiiiset.palustre (flSckv.) 
Tiilfalligtvis dessi .ton,  nftgtft andra. 
Njirslaeiide med nvssn&mnda aro de vata(karr-)angarna, 
hvilka afven i bttvdliui an la i fnri-komma. Den hiir ganska 
rikliga mossvegetationen bildas af Hypnum e.ranni'latiun. If. 
giganteum, //. stramineum, H. Blandowii m. fl., Bartramia 
fontana, Pahtdella squamosa, nagra Mnia, Brya och Sphagna 
(mest Sph. acutifolium). Grasvegetationen ar merendels mager 
och utgores fornamligast af Carex vulgaris och delvis C. 
canescens; flackvis ymnigt upptrada Calamagr. stricta och 
stundom Agrostis canina, Care.r elongata och C. flava samt 
pa sanka St. C. ampullacea och C. vesicaria. Mycket allm. 
»ro: Carex dioica och Eriophora (E. angustifolium, E. va- 
ginatum, E. alpinum tlackvis) och stundom E. latifolivm och 
E. gracile  samt   Carea   stelluUda.    Allmant  visa sig:   Cares 
lordorrhiza, <\ irrii/utu Aim r.rxpdoxa, June us filiformi* och 
inska allm. — siillM HI : Mnliniu cwri/lea, Calaiit. lauceolata. 
oa pratensis, Care* ctespitosa, C, hdeonastes (stalk.). Uie- 
chloe borealis (v.\    Af nrtiT f.irr.kumma gaiiaka talrikl: 
Kmiitliua myr- eller mossangar antraffas icke.    lstallet 
tillgaugen pa gungflyartade desto rikligare.    De aro bil- 
allmaut: 
*   Achillea /. 
strlhiria media *   Polygon, lapathifoliom   Chenopod. album 
*  Armaria serpyllifoliu  *   /'.  nwohiilus (Equiset. on-euse); 
mer filer mindre allm.  neb  spars., filer siillsjnt: 
Lolium Hnicalu (r.) stavhys or cams Emdium cicuturium 
H'uiiri'lciilus arrensis}      ' Erysimum cheiranth.     •   V. hydropiper 
LyrJsilZ-l.iV^Li.)   C.'Jirn  ("')" 
A grasbevuxna plalser intra boningar bildas grasvege- 
tationeu af rikligen torekonumindr: Phle>nu proteose, Poa 
ann-tta, P. tricialts, J'. m'Qtina (at.), P. pratensi*, Duett/Its 
ylomerata (mest i sodra delfn), Festuca pratensis, Triticvm 
repens, Air a va-si'itusu mdi Ayrovtix cvlyari*; [sails, ar Alo- 
pec. pratensis]: p;i I'ukiiira si. upptrada allui.: A. fulvui oeb 
A. yeniculatus.    At' orter talrikt: 
•   (hrysanlh. leucanth.      Taraxacum officinal,.       "   Vicia crueca 
•   Achillea  millefolium       '    Veronica rhama-drys      "   Hyperie. qaadrauy. 
-   lihiuuuthas major Carom carii Vrtira dioira: 
'  Cerefoi. sylrestrr *   Trifolium repens 
if   mer  karakteri istiska  arter  visa  si 
Jfh sails.: 
frtemis. vulgaris^] 
/     Cfurrophyl/um Prescot 
ilbn. dfssutom iUs killiga andra, ss. Pier 
Kring  bonin gar antraffas talrikt: 
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("arum ran:! Stellaria media Cbenopodimr.  album 
Capsella bursu-postoris    I'rtiea wens 
Thlaspi artense U. dioica 
allmant   vidare:   /Egopodivm   podagra rio.   Mela/ulrium  pra- 
tense, Spergula arrensi*,  Po/i/gonum rom-o/ralus och sparsamt 
eller sallsynt: 
Tanaretam vulgare (r.>    riant ago media Silent' inflota 
Artemisia absinthium i\:\ /'/. laneeolata (r.) Polygon, lapathifolium 
A. vulgaris (Chelidonium majtist        I', bydropiper 
Senecio vulgaris (r.) Sisymbr. sophia (Petn.s.j Atripfe.r pafa/a (r.'i 
Z.   «.,-»../     r. V.7,7.,/„s  „//.«       (d:o) 
En ganska rik vegetation erbjuda bergen, bland hvilka 
dock atskilliga at' de intressantaste blefvo af mig obesokta. 
hvarfore jag maste inskranka iniu till l'Oljande, knapphiindiga 
meddelanden. De anmarkningsvardaste arterna visa sig pA 
kalkbevgen, hvarest, utom en mangd egendomliga mossor och 
lafvar, fol.jande hogre vaxter uteslutande af mig antraffades: 
[Poa alpina]l), Cerastmm alpinum. Epipaeti* atrorabens, 
Arabis sagittata. Woods) a hgperhorea, .Uplrnium ruta-mura1 
ria. A. viride2); a kalkhaltig jord niira bergen Equisetum 
scirpoides [och E. variegatumj. Betraffande bergen i ofrigt 
upptrada pa dem har uteslutande de ganska allmanna: Poly- 
podium vulgare, Woodsia Hrensi* och ('ystopferis fragi/is3) 
och foljande sallsynta: 
Origanum vulgare*) Sajif'raga nivalis Asp/en. trichomane.-> 
Drachoceph. Ruyschianu*,   [S. cuspitosaj A. septentrional?: 
Geranium boheminua*)       jSedum telephiumj 
afvensom  foretradesvis:   Cotoneaster och Convallaria polygo- 
natum.    Dessutom pa jordafsatser tlere afven pa andra loka- 
ler forekommande alter, ss. (taleopsi* hulanum, Ilieracm, 
Polystichum filt\r-ma», Xethnu acre, Viscaria culyaris .saint 
nagra gras och buskar. 
Redan af markens konfigurathm och kliniatforhallaiidena 
Forsumpningar 
hiir talrikt forekomma. Svarare deremot vore att salunda 
leda sig till nagon forestiillning urn deras beskaffenhet, hvil- 
ken ej mindre an de vackra, djupa skogarne och de med rik 
oeh yppig vegetation prydda lallluu'kanie, ofverraska den 
vesterifr&n kommande resanden, soin hittills blifvit van att 
gora bekantskap nastan uioliiiaini'' mctl kiirr och enformiga 
myrar och mossar. Visserligen aro dessa bildningar hiir ej 
heller nagra sallsyntheter, tvartom finnas af dein talrika och 
ofta vidstraekta representanter; men utom att karren och 
mossarne mangen gang iiro nagot afvikande till vegetationen, 
traffar man bar allmant och i stor skala s. k. Gungflyn, 
hvilka ej allenast genom sin rikedom pa rariteter fangsla 
samlaren, utan afven for vaxttopografen aro af hogt intresse 
genom de vigtiga npplysningar, han fran dem kan erhalla, 
isynnerhet hvad kannedomen om forsumpningarnes natur of- 
verhufvud betraffar. 
Antingen under sin ursprungliga form eller forvandlade 
till angar upplrada gungtlyna nastan i alia delar af omradet, 
men storst och med mest utprilglad vegetation i trakterna 
kring Selki, Soutajarvi, Tiudie och vesterut fran Mundjarvi. 
De fiesta och ansenligaste forekomma naturligtvis pa lagre 
belagna stallen och aga en horizontel yta, men derjemte visa 
de sig ingalunda sallsynt oeksa pa afhalliga — nagot slut- 
tande platser. Dessa sistnamnda aro alltid grunda med nagon 
gang i dagen framtradande underlag1); de jemna ater kunna 
•;•• •• "    • •;• :-. 
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ofta vara mycket djupa och sanka samt stundom oofverstig- 
Kgen forsedda med ett fast, af mossor och Carices bildadt, 
endast obetydligt gungande tacke. Nagongang antraffas dy- 
lika jemna gungflyn af mycket nnga djup och sa fasta att 
endast   vegetationen   gifver  tillkanna,   det  man   vid  gaendet 
lokala inflytanden astadkomma, att vegetationen pa giingflyna 
och risv&xter af Betula nana, Andromeda polifolia, A. caly- 
culata och Halix myrtilloides samt stundom pa nagon tufva 
afven   Rosa  kareUca;  mosstiickct   titgores af alhn., dels ym- 
//. lycopodioid.es (stallvis mycket ymnig), H. vemicosum, B. 
v.raunvhitum och  //. qiuanteuia.     I'a de imindare och fastare 
'.), S. Lapponum; mqnUu 
nmande  Hypnum  intern* 
Ilypn. straviineum, II. st el latum, II. re rot cm*. Mnium cineli- 
dioides; af sallsyntare arter ma anforas: //. badium, II. fal- 
catitm. Catoscopium nigritum. Stallvis visa sig iifven Sphagna 
(Sph. acutifolium, Sph. subsecu ndum) i miingd, antydande 
ofvergang till mossar eller myrar. Men ej siillan hander det 
att mosstiicket alldeles saknas, In ilk.! iutruffar pa mycket 
griisi'ika stallen. r.rasvrgi'taiinncn utgores af allmant och 
ymnigt forekommande: Carex dioica, C. pliformis, ('. limosa, 
C. ampullacea, C. teretiuscula, C. cicspitosa, C. chordorrhiza, 
Eriophorum latifvlium. E. gracile, E. alpinum och Phrag- 
mites (isynnerhet ymnig bland buskar och trad); stallvis ym- 
i ir \ 1 re: Carex paradoxa, C. Buxbaumi, C. heleona- 
stes, Scirpus ccespitosus; allmant antraffas dessutom: Agrostis 
canina, Calamagr«st;. ,trb-ta, M<>Unia coerulea (t. a.), Carex 
canescens, C. panicea, C. vulgaris, C. irrigua, Eriophorum 
angustif'oliwm,(E. caginatuiu); bar oi-li der: Scirpus paucijlorus 
oeh Carex capillaris (isynnerhet a iing) och sallsynt: Carex 
capitata, C. livida,  C. tub* alba, Schoemis 
ferrugineus, Juneu* sti/gms, /Carer tenui/lora, C. vitilis]. Af 
orter visa sig Equisetum palustre. och Spiraea ubnaria ymnigt 
bland buskar och stallvis rikligen Menyanthes; allmant fore- 
i (torrare st.)    Drosera lonqifolia 
Ft'dim/un's pa/ustris        Epilob. palustre 
och i kalktrakter vidare  Gymnadenia,  Libera ovata och Po- 
lygon,   bistorta   saint   derjemtc  at.-killiua  andra mindre fram- 
staende  arter, ss. Rumex acetosa, Galium palustre, G. xdigi- 
nosum, Rubus ardiaix, etc.:  temligen allm.  —  h. o. d.: 
Scheuchzeria Sceptr Uk ella (grunda, nakna 
firatensisj stallen); 
Petasitea frigida ft. a.)    Saxifraga him/Ins 
siillsynt: 
Epipactis hitiJulia Carilamhw amara Pinguicala vulgaris (a 
(kalktrakt) Lathyrus palustris (bl. grunda St.). 
E. palustris (d:o) buskar) 
Llguhirht sibirica (d:o) 
Anm. De fiesta ofvawuppraknade arter, isynnerhet Or- 
terna, antraffas afven da, Sphagna (innas forhanden; nagra, 
ss. Orchis curvifolia och Sceptrum carotinum, iiro t. o. m 
ymnigare i deras narvaro. 
Laggarna iiro ofta bevuxna med gran, bjork och en 
och annan tall samt bilda i sadan handelse ofvergang till karr: 
vegetationen ar da, synnerligen i kalktrakter, frodig och be- 
star af sardeles ymnig Phragmites (heist nara vatten), Spinea 
och stallvis Eqitisetum palustre; ymnigt upptrada (fornamli- 
gast i kalktrakter) vidare: Crepis paludosa, Carex ccespitosaj 
Polygonum bistorta, Listera ovata, samt allmant: Sanssurea, 
Cirsium oleraceum, och ej sallan Petasites; har kan man afven 
sallsynt patraffa Gypripedium calceohis och Epipactis latifolia, 
Fran laggarna borja Sphagna ofta afven att utbreda sig, da 
gungflyet smaningom ofvergar till myr. 
En ganska stor del af gungflyna, isynnerhet de grun- 
dare, hafva  blifvit  beredda  till  angar;  fran grasrika, sanka 
mansattningen af dessa angars vegetation inga Ofwrhufvud 
samma arter, som blifvit uppraknade for gungtlyna. Mos- 
sorna iiro dock mindre talrika och griisviixteii ymnigare. 
Dessutom infinna sig pa torrlagda platser afven atskilHg* 
frammande elementer, som dock foga modifiera den urspruog- 
1 iira vegetationen. S;i tinner man af mossor i ymnighet Hypnum 
intermedium och alliiiiint de rod an anforda arterna. Samma 
ar forhallandet mod griisvegetationen, bland hvilken den, isyn- 
nerhet pa sluttande stallen. ynmiga Eriophorum latifolium 
sarskildt vacker uppmarksamheten. Oriisviixton ar slundom 
pa hithorande iingar mycket riklig, i hvilket fall mossorna 
nastan helt och ballet blifvit  utesliitna.    Sadana iingar fore- 
iiro ganska sanka och bevuxna med en och annan bjork 
saint genomflutna af en sakta rinnande a; grasvaxten utgo- 
res af Carex ccespitosa (ensam pa langa strackor), C. tere- 
tiuscula, C. paradoxa, C. canescens och Eriophorum latifo- 
lium; stallvis aro stora ytor, siirdeles narmare backstranden, 
pa, mjuka platser uteslutande intagna af svargenomtranglig 
Phragmites. Vid en annan a (mellan Paljarvi och Tiudie) 
forefinnas afven ganska stora hithorande angar, som dock 
aro litet afhalliga och betydligt fastare an de foregaende. 
Den yppiga grasveLietauonen hildas bar narmast stranden af 
Carex ampullacea jemte nagot C. acuta och C. JJuxbaumi 
och langre bort af yinnig ''. Ihixbaumi, <_'. jiliformis, C. 
ccospitosa oeh 0. acuta m. fl.; deremot saknas Eriophorum lati- 
folium. Ortvegetationen ar afven den samma som pa gung- 
flyna; nagra arter, ss. Brosene och Oxycocci, aro dock spar- 
sammare eller saknas de alldeles och ersattas af andra, 
ss. Angelica, (Jeum rivale. Ma/an*hemum, Ranunculus acris, 
Solidago. 
Enligt hvad redan blifvit anfordt, ofverga gungHyna 
dels i mossar och myrar, dels i karr. Dylika ofvergangs- 
bildningar antraffas mycket ofta och betingas deras narvaro 
deraf, att moss- och myrvaxter, fornamligast Sphagna, i 
storre mangd intinna sig pa gungtlyet, som synes utgora det 
underlag, pa hvilket   nastan  samtliga  mossar och myrar af- 
vensom en del karr har uppstatt. De fdrstnamnde eller mos- 
sarne salunda, att pa sanka stallen Sphagna, (pa de sankaste 
stallena hufvudsakligen Sph. recurvum och Sph. subsecundum 
och pa nagot fas tare derjemte rikligen Sph. cymbifoluim och 
Sph. acutifolium) innastlat sig och sedermera vidaie utbredt 
sig och tilltagit i massa samt harigenom smaningom undan- 
trangt den ursprungliga vegetationen, af hvilken dock fort- 
farande alltid atminstone nagra spar aro skonjbara (Carex 
limosa, C. ftliformis, Meesia). De grundare gungflyna hafva 
ater gyunat uppkomsten af myrarna, hvilkas utveckling for- 
siggatt pa tvenne siitt: antingen salunda att Sphagna och 
andra myrviixter (Ledum, m. fl.) jemte nagot trad begynt 
frodas nara laggarna och gruii<lkmt borjan till en myr, som 
sedermera vidare utbildats och fortfarande utbredt rig mot 
gungtlyets medelpunkt — eller genom tufbildning. Tillgangen •* 
harvid synes vara foljande: vid roten af nagon dvergbjorkjl 
videbuske, o. s. v., eller lag tall och bjork, samla sig Sphagna 
(Sph. cymbifolium och Sph. acutifolium) och gifva genom 
fortfarande tillvaxt upphof at smarre tufvor, pa hvilka man 
jemte Ledum och Cassandra samt andra myrviixter, stundom 
antriiffar, sa liinge de sta atskilda, lag Lonicera coerulea och 
Rosa kanlica. Dessa tufvor tillvaxa sedan bade i antal och 
storlek samt intaga efterhand nastan hela platsen, och myren 
ar fardig. Flerstades antraffas vidstrackta, salunda af tatt 
till hvarandra gransande tufvor bildade myrar. Ocksa bar 
tinner man, afven i de smalaste mellanrurnmen, vanligen qvar- 
lefvor af gungflyvegetationen i Carex chordorrhiza, C. limosa, 
Scirpm cttspitosus, hvilka bibehalla sig lange, t. o. m. offl 
tiitare skog infunnit sig pa platsen. Tufbildningen begynner 
merendels nara laggarna och fortskrider derifran mot medel- 
punkten, men det hander iifven ofta att tufvorna borja bilda 
sig langt ut i gungflyet, i hvilket fall deras utveckling tyckes 
vida  langsanimare  fiirsigga.   MY 
of\ergangs.stadiuin  niellan  detn 
arelen. Sasom en af hufvudorsak. iallai.de 
otvifvelakt 
ler franvaron  a ru Ik.    D, 
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affenhet 
>m vi s« >tt, ej alien ast  under  form berg < >ch  kli ppor pa 
irskilda punkter, ul an finnee afven ini oangd bland i len losa 
•AL LTartl 
afomradet,lm irpa Here, 1 kalkhaltig jord- 
Sasom kandt, 
P kalkei L sardeles e gnad att hcija j urdc ins bordighet, hvilken 
ter  befc irdrar  till• ixten   af  de   ar ter. 80UI   b ilda ui. ingflyna, 
varigenc .m dessa p* i tjenliga platsei • has itigl til h ixa. A andra 
dan  ar ZZZZ, rvaro derjemte him kL*pi I for r nrekom- 
{• gimgtl, yna hariger 10m betydligt minsl cats. I dessa tvenne, 
11  anser ilig   del   af kalkens upptra .dun lie   Let ingade umstan- 
igheter i forening med  lampliga 1 ...ka ler ag< •i-  man salunda 
en nam laste fdrkla ringen till den i •ikli: .a  liiiu ,m gang- 
ien sistnamnda dessutom till betydlig del bestar af yttei>t 
nagert rullstensgrus. I anledning biiraf fdrsiggar tillvaxten 
if de gungrlj n bildande arterna langsammare; Sphagna der- 
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emot frodas ypperligt och folja grasvaxterna tatt i sparen, 
sa att gungflyet knappt ar uppkommet, innan dess forvand- 
ling till mosse intraffar. Vid vara traskstrander kan man 
latt ofvertyga sig harom, i det nemligen endast ett mycket 
smalt balte af ofvervagande gungfly vegetation intager platsen 
narmast vattnet; nigra steg derifran befinner man sig redan 
i mossen eller myren. De vesterom Onega-Karelen belagna 
trakterna likna vara vanliga, magra odemarker, och har far 
man afven forgafves soka efter gungflyn. Endast vid nord- 
ostra andan at* Suojarvi befinna sig ej obetydliga, af jord ofver- 
kladda kalkklippor fran hvilka losa block och gruspartiklar 
i tiden kringspridts till de narmaste omgifningarna, som ocksa, 
derfore kunna uppvisa atskilliga gungflyn, foreteende en vis- 
serligen magrare men ofverhufvud likartad vegetation med 
trakternas osterut. 
Innan vi lemna gungtlyna, torde det vara pa sin plats 
att papeka ett par egendomligheter betriiffande deras vege- 
tation. En stor del af de inom omradet forekommande arter, 
hvilka numera hafva sina boningsplatser mera norrut, ss. 
Carex capitata, Tofjeldia, Petasites frigida, Saussurea och 
Salix myrsinites, antriiffas nemligen pa gungflyn. Mer an 
pa andra forsumpningar hafva dessa vaxter har varit skyd- 
dade mot att undantrangas af Sphagnnm-arter, under deiSen _ 
bordiga jordrnanen i forening med den starka fuktigheten 
ersatt de kanske mindre gynsamma klimatologiska forhallan- 
dena och salunda gjort att dessa lemningar fran en hognor- 
disk vegetation kunnat bibehalla sig. Derjemte hafva iifven 
nagra sydligare arter (Op/try* myodes, Kpipactis palustris) 
har funnit en lamplig vistelseort. 
De gungflyna narstaende (»ch dem i utsfrackning ofta 
ofvertraffande Flackmossarna intaga alltid laga stallen och 
visa  sig  aldrig  pa  sluttande   mark.    De   arisenli-asfe (inner 
man i vestra delen, iifvensom vid Lischmajarvi oeh Uniza. 
Med hansyn till vegetationim uppfrada de under tvenne i 
hvarandra  standigl  ofvergaemh'  former, nemligen gungfly- 
vidstriicktaste   ocb   merendels   sankasle   mossarne,   pfitraffar 
arter; de senare ater beherskas sa godt sum uteslutande af 
Sphagna, bland bvilka endast fa, andra viixter finna trefnad. 
Utom Sphagna iir vegetationen for ofrigt ganska sparsam; 
endast flackvis forekomma nagra arter i storrt' mangd. Bu- 
skarne aro spridda och utgoras af allm. Cassandra calycu- 
lata, Andromeda polifoiia, Betula nana. Ledum pahtstre, 
Salix myrtilloides oeh S. Layponum. Mosstacket bestir afr 
rikligt Sphagnum-hvj.i'v (fornamligast af Sph. acutifolium och 
Sph. cymbifolium saint i-vim. rhet pa de sankaste eller gungfly- 
artade stallena Sph. recurvum och Sph. *ub*ecundum; vidare 
spars. Sph. insulosum och sails. Sph. Lindbergii), hvilket, 
sardeles pa gungfl. St., har en talrik inblandning af Hypnum 
stramineum, II. [luitan*, Mce*iir, o. s. v. Den magra griis- 
vegetationen af allm. Care.r jiliformis, C. ampullacea, C. li- 
mosa (derma och foreg. sfaihi> i in;ingd), C. pane/flora. C. 
chordorrhuu, t. •, K. angustifolium, Phrag- 
mites communis, (,'alamagrostis stricta och nagra fa andra. 
Af orter aro  allmanna:   S ••?•, Drosera lon- 
gifolia, Dr. roth mm palustre, Comarum pa- 
lustre, Oxycoccu* palutfri*. <>. microcarpus. och a sankaste 
stallena   Utricu •   i>   limosum; pa 
gupgflyartade stallen tillkomma annu atskilliga andra, BS. 
Orchis curvifolia, 0. incarnata (r.), Eriophorum gracile, 
Carex capitata (r.). En frodig vegetation visar sig pa vissa, 
sanka, men grunda stallen bland gleststaende trad och buskar: 
har  antraffas:   Phragmites,  Calamagrostis striata och stallvis 
Care,/: ca/spdo  ,-. .   /•,'. fxdustrc, Spwau ul- 
maria och Menyanthes i ymnighet. 
De likaledes talrika och hufvudsakligen en jemn ter- 
rang intagande Myrarne arc an obetydliga, an af storre di- 
mensioner. Den allmannaste och merendels nodvuxna trad- 
vegetationen utgores af tall; narmare byarne upptrader bjor- 
ken fjemte ett och annat loftrad inbl.) ensam eller i fore- 
ning med tallen.    Flere oppna myrar antraffas afven.    A de 
ymnig Cassandra, Andromeda polifolia. Ledum, Bettda nana 
stundom lingon. Mosstacket bildas af Sphagna (Sph. acuti- 
folium jemte Sph. cymbi folium) tiler stiillvis Polytricha, och 
inbl. Aulacomnion pahistre samt nagra andra. Den mycket 
glesa grasvexten l>estar at" allm. Kriophorum. rayinatum, Carex 
filiformis, samt stallvis oeh ytterst >parsiml en och annan 
art dessutom. Den synnerligen fattiga ortvegetationen har 
att uppvisa nastan endast Rubus chamuemorns, Oxycoccus pa- 
Imtris och 0. microcarpus. De oppna myrarne aro bekladda 
med en tat matta af Sphagna, (Sph. cymbifolium och Sph. 
acutifolium); renlafven visav sig ofta rikligen. Marken ar 
dels utan, dels forsedd med spridda ris- och buskvaxter (Cas- 
sandra, Ledum, Empetrum, nagra Salices) dels ocksa stundom 
ofverdragen af Betula nana. Af grasvaxter ffirekompaa M 
mant  Eriophorum   vaijinatum,   < 'aw  /Hifur mis  (bar,   liksom 
C. paucijlora, (C. dioica) och af darter Drosera lunyifoha, 
Dr. rotundifolia. < l>•i/mccm palu^tris och <>. microcarpus samt 
spridd Scheuchzeria palustris.    I myrarne antraffas dessutom 
limosa och har och der Sciruns oi*i>ito*u*, ,-tc. jemte nagra 
Rikare vegetation an myrarne erbjuda <)<• till antal gan- 
ska betjdande, men till omfang inskrankta Karren, som in- 
tagit merendels smala, vata dalder eller dylika (vata) plat- 
ser straxt under hbjderna. De iiro grunda och bevaxta 
med ofvervagande gran och inblandad bjork eller stundom 
tvartom: nagon gang afven uteslutande med loftriid (bjork, al 
och salg) eller buskar, hvilket niistan alltid plagar vara fallet 
vid bjarne. Allmant forekomnia S<di:\>> ,,eh Rhamnus frangida; 
likasa, (heist nara byar) Rosa karri ica, Lonicera coerulea (stall- 
vis) och Junipcru- com nm. nix. Ui-!;i<kct *aknas nastaii holt och 
hallet, utom a sadana lokaler, som bilda ofvergang till gran- 
skogar och hvarest i ymnighet blabar och nagot lingon upp- 
trada afvensom i tufviga karr, som utom anforda arter aga 
Cassandra (lofsk.), Vaccinium idiginosum och nagon gang 
Ledum. I grankanen ar nn.^uicket ganska val utveckladt, 
bestaende af ymnig Sphagnum a< ut/fo urn (jemte nagot Sph. 
squarrosum och Sph. Wulffii) eller Polytricha; i lof- eller 
blandskogskarren utgores det jemte Sph. acutifolium af i 
mangd forekommande Sph. squarrosum, Mnia, Aulacomnion 
palustre och nagra Hypnum-Avivv: gra>- nch ortvegetationen 
ar i de forstnamnde deremot fattig; rikare visar den sig i 
blandskog och rikast i lofskog. I dessa antraffas ganska tal- 
rikt Calamagrostis lanceolata och stallvis Car ex canescens 
(lbfsk.) samt Phragmites; allmanna iiro vidare Carex vidga- 
ris, C. sparsiflora och C. globidaris; ganska allm. men spar- 
samma: C. ampullacea, C. filiformis, C. ccespitosa, C.juncella, 
C. acida, C. tenella, C. loliacea, Jnncus filiformis, Luzida yi- 
losa, Scirpus sylca? »:,/*. Agr„st,* ranina; mer sails, ar Carex 
rhynchophysa. De i karren talrikast iipptradande orterna aro: 
Crejns paludosa Comarum palustre E. palustre (sanka stallen 
allmant och temmeligen talrikt visa 
Calla palustris                 Trientalis europcea 
Majanthemum                     Angelica stjlrestris 
G. uliginosum      (d:o)    Rubus ardicus 
sig vidare: 
i.) Polyst. spinulo 
Lycopod. annol 
samt mera sparsamt eller sails.: 
L. cordata (r.)                   Cornus suecica (r.) 
P. rolundifolia 
Polypod. dryo} 
(Polystich. cri 
Equiset. scirpo 
Platanthera bifolia Oxycoccus palustris 
Till karren kunna afven hanforas de a laglanda marker 
forekommande, med asp och gran eller bjork jemte nagon 
ronn etc., bevuxna fuktiga — vata stallen, hvilka isjnnerhet 
i mellersta delarne tiro ganska allmanna. Marken ar har 
dels tufvig, dels slat med Sphagna (ymnig) och ganska rik- 
lig Calamagr. lanceolata (stiillvis afven C. phraymitoides). 
Af ofriga griisarter antraffas vidare Carex globularis (allm.), 
C. stellulata (teml. allm.), C. tenella (nagot), C. canescens 
(spars.). Ortvegetationen framstar med ymnig Polypodium 
dryopteris (pa tufvor), P. phegopteris, Equisetum sylvaticum, 
Majanthemum; sparsammare antraffas vidare nagra andra, 
ss. Epilobium onyn^if'duim, M, ' ao^y u„> sylvatieum, Ange- 
lica sylvestris, Rubus saxatilis, R. arcticus, Lycopodium an- 
notinum. 
I sammanhang med forsumpningarne aterstar annu att 
i korthet berora vegetationen pa nagra smarre, fuktiga — 
vita lokaler. Bland dem traffas nara boningar, vid vagar 
etc. nastan bara platser med allm. Alopecurus geniculate) 
A. ftdvus, Juncus bufonius, J. articulatus, J. alpinus, Poly- 
gonum mite (flerst.), P. hydropiper och Callitriche verna (f-)' 
») Pa mera kajkhaltiga stallen. 
saint sails. Juncus conglomerates, Peplis portula (i\). Pa vata 
grilsbevuxna st. allm. Peucedanum och Triglochin; pa dyiga 
flackar heist niira boningar ymnig Montia font ana och tenil. 
allm. Rumex hippohipatlunn, liLngre hurt i skogstrakt 6'a//a 
palustris och pa vata st. Seirpus st/lraticus. Vid kalldrag 
antraffas bl. a. de bar sails. Stellaria crassifolia och S$ «Zt- 
ginosa (niira Petrosawodsk). 
Vid behandlingen af landets allmanna naturforhallanden 
har en redogorelse ofver de till vattnens grupp horande lo- 
kalernas forekomst och beskaffenhet redan lemnats. Vi of- 
verga derfore genast till framstalliiingfn af vegetationen och 
borja med sjoarne. AUt efter bottnens beskaffenhet forete 
de i detta afseende betydande olikheter. Der bottnen ar 
lus eller mjuk upptrada. vaxterna i stora massor och med 
talrika arter; de pa fast af sand, grus eller stenar bestaende 
botten hvilande sjoarne intraffar motsatsen: vaxterna visa 
sig sparsamt och i ringa artantal. Hos de form, med hvilka 
vi har egentligen skola sysselsatta oss, ar bottnen derjemte 
dyig, hvarigenom sjon erhaller en mer eller mindre trtisk- 
artad karakter. Hvad till en borjan det djupare (5—flere 
fot) vattnet vidkommer forekomma har talrikt Potamogeton 
lucens och Batrach. heterophyllum (stallvis) samt allmant Po- 
tamogeton perfoliatus och hoetes lacustris (i storre sjoar); 
mer eller mindre talrikt, sparsamt eller sallsynt vidare nagra 
andra, ss. Potamog. pnelongus, P. obtusifolius (r.), (P. nm- 
cronatus), P. co-<.\.• <,.•'• ••• -. M'/rm^/tgllum spicatum, M. alter- 
nifiorum,   Call'/ - •-: 
Nuphar luteum (pa traskl. st. ymnig), N. pumilum (r.), N. 
intemiedium (r.); de med fast botten forsedda sjoarne hafva 
att uppvisa knapt mer an de fyra forstanforde artema. A 
den s. k. vattenstranden (V2—4 a 5 fot) bekliides bottnen 
af allm.    Isoetes lacmtris,  1. echinospora, jScirpus acicularis 
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(steril), (Subularia), Ranunculus reptans, Myriophylla (ymn. 
a mjuk botten), Batrachium heteropkyllum, Potamogeton zo- 
sterifolius (fl. ymnig a, los botten), P. perfoliatus, P. pusillus, 
P. lucens (m. a. och a mjuk botten y.), P. graminmk, P. 
prwlongus; pa Here stiillen iitVen /'. rut Urn oeh allm. pa 
mycket mjuk botten Stt\ ,, t a och Nuphar 
luteum; spars, eller sails, visa sig Utricularia vulgaris, Colli-. 
triche avtumnalis, ('. polymovpha {v.). Lcmna trisulca (t. r.), 
Potamog. obtusifolht*. P. mucronatus, [P. pectinatus], Elatine 
hydropiper, Bidliarda aqvatica, FAmosella aquatica, Cerato- 
phyllum demersum och Nuphar (de sails, arterna); pa fastare 
botten a nagra st. Potamogeton marinus. Ofvanom vattenytan 
framsta i storsta ymnighet: Phraymites och (isynnerhet pa 
los botten), Carex acuta, Scirpus kicustris, Equisetum limo- 
sum och E. [luciafii och allm. Scirpus pulustris, Spargan. 
minimum (f.), Potamog. natans (los botten), Alivma plantaqo 
samt ganska allm. Sugittnria myittifolia och Polygonum am- 
phibium; spridda eller sallsyni;* ;mirafiW slutligen Fluminia 
arundinacea, Gly \ m natans, Sp. ra- 
mosum, Sp. simplex,   I . • Hum   latifoliwm, 
Ilydrocharis morsus-ra/i,r, Hi^puri* ndg<iri*< Iris pseudacorvs, 
Ranuncidus lingua oeh Butomus umbellatus samt pa fast bot- 
ten Lobelia dortmanna. Vattenstranden oeh vattenrandeo 
upptagas bl. a. af allm. Scirpus aciadaris, S. palustris, Men- 
tha arvensis, Scutellaria galeriadata, Ranuncidtis reptans, Pea- 
cedanum palustre och ganska allm. Lysimachia thyrsijlora, 
Myosotis lingulata, Lythrum salicaria, Barbarea stricta, Bal- 
dingera arundinacea (stallvis pa holmar i Onega ymnig), Po- 
lygonum mite, P. laphathifolium samt mer eller "mindre siill- 
synt Agrostis stolonifera, Galium trifuhnn, Lycopus europtru*, 
Ranunculus lingua, Limosella och Elatine hydropiper; 
iir denna lokal  i*fven  intagen af ymnig grasvegetaiioi - 
his botteii i'tii-fUumuiainif nrtrr: P>4aiih.>iycton COtterifolkis, 
Ilydroe/iaris  (i-.),   Strafiotes,  1'ypha (r.).    Vattenrandens ve- 
grasartade vaxter (Carex teretivscula, C. ampullacea, C. fili- 
form is, m. tl.) jenite allni. 1'eueedanumpalnstre, Cicuta virosa, 
Comarvm  pulmtre  och nagra andra (de vanliga);   pa striin- 
kunna   anforas   do  allnianna   I.,tuna  minor,  (Hyceria fluitans, 
och Alisma plant-ago saint de mer oiler mindre sails. Peplix 
portula, Bidens eernua, B. tripartita, Utricularia minor. De 
rinnande vattnen iiga bl. a. liinjis striindi'i-na allmant Veronica 
longifolia; allmant forekommer vidare Baldingera arundinacea 
och ganska allmant P<>tam<>ytf. n/farens saint sallsynt Gly- 
ceria remota, 01. spectabilis, (.lunrv* -supini's), Rumex hip- 
polapathnm, Iris p>cii>lacor»s, Butomns umbellate, Ranuncu- 
lus lingua   och Skim fatifolium. 
En sarskild uppmarksamhet fortjenar den i Onega ut- 
skjutande, 6—8 mil langa och 2—3% mil breda halfon Sao- 
neshjo, som endast genorn ett smalt (knapt jnilslangt), aflaga 
marker bildadt niis nordost om Uniza sammanhanger med 
fasta landet. I foljd af den korta tid, som vistelsen pa denna 
halfo varade, och de manga orter som har blefvo obesokta, 
iir (let tyvarr ej mojligt for mig att lemna en utlV.rligare och 
uoggrannare teekning af natur- och vegetationsforhallandena 
pa denna intressanta landstracka, till hvilken afven Kli- 
metzkoi och tillstotande holmar narmast bora raknas, utan 
nodgas inskranka mig till efterfoljande kna})phiindiga med- 
delanden. I de ostligaste delarne varsnar man visserligen 
temmeligen betydande skilnader, siirskildt i vegetationen, men 
vesterut ar likheten med de ofriga trakterna pafallaude sa 
,ttt Saniie.-lijf OlVerliufvnd \ isar tiara ><\\ eiviisstimiinelse med 
Oneuu-Karelen. Den for sistburorde land.skap IVamhallm' 
egendornliga konfigurationen, friimtrader liar, sasom redan 
en blick pa kartan tillraekligt adagalagger, synnerligen mar- 
kerad. Hela novra delen ar sonderskuren af Here langa och 
mycket smala, parallelt med hvarandra lopande vatten, som 
utgoras af insjoar eller fran Onega djupt inskjutande vikar 
(^guba11). Ansenligast bland dem ar den 40 verst langa och 
blott V2—1 verst breda Swatucha. Lika smala, fastan nagot 
kortare iiro sjoarne Putkosero* (den ostligast belagna), Kos- 
mosero och Ladmosero (vestligast). I foljd af de intran- 
gande vikarne framstar landet i norr under form af trenne 
smala uddar, af hvilka den ostligaste bar namnet Ascheb 
och i botaniskt afseende framfor andra ar anmarkningsvard. 
Afven sodra delen bar att uppvisa nagra uddar och vikar, 
som dock iiro mindre karakteristiska an de pa norra sidan 
befintliga. Med undantag af tvenne smarre uddar vid Tolv- 
oja ar deremot hela ostra kusten jemn och synes Ukna 
den motstaende stranden af Onega. 
Saoneshje kan betraktas som ett lagland, genomdraget 
af en mtingd   Ian-a.  -mala  brr- — tiaekiiingai\ iutanande rum- 
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met inellan vikarne och sjoarne. De itro bildade hufvudsak- 
ligen af talrika, delvis hoga, och branta diorit-ryggar, som 
stundom uppbara hoga, kullformiga toppar. Afven asbildnin- 
gar antraffas ofta. Markbarast upptriida bergsryggarne i 
mellersta och vestra delarne, men forma ej svinga sig till 
nagon mer betydande hojd. Enligt Helmersen nar striick- 
ningen mellan Swatucha och Putkosero minst 300 fot ofver 
hafvet; de langre vesterut belagna ryggarne torde vara nagot 
hogre. Hojder saknas helt och hallet pa halfons nordvestli- 
gaste, laglanda utsprang. Samma ar, om ock i nagot min- 
dre grad, forhallandet med den ostligaste delen, d. v. s. landet 
i oster och sydost fran Putkosero. Endast kring Schungu 
upptrada talrika smarre, steniga hojder eller bergshymplar 
samt i andra trakter en och annan kulle eller asbildning. 
Annars aro markerna har temmeligen jemna eller endast 
svagt kuperade och tr;tkt\i> intagna af moar (soderom Asheb). 
De ofriga (inre och vestra) delarne likna de andra traktema 
af omradet afven deruti, att de (isynnerhet vestra nejden) 
aga storre och aldre skogar; pa den hoglanda, steniga eller 
klippiga vestra stranden resa sig ansenliga tallskogar; langre 
inat vidtaga de i Onega-Karelen allmiinnaste slagen (bland- 
och lofskogar). Afven de sodra delarne besitta slika skogar. 
Men i de nordliga och ostliga nejderna saknas de eller iiro 
representerade af s. k. alskogsangar, eller med laga, unga 
trad bevuxna betesmarker. Detta forhallande beror pa den 
stora befolkning, som bebor dessa trakter. Talrikare an 
annorstades antraffar man har byar; detta ar isynnerhet 
fallet med norra delen, som ensam hyser atskilliga tiotal af 
dem. Manga och stora byar befinna sig dessutom pi ostra 
(Tolwoja, m. fl.) och sodra (Welikaja-guba, o. a.) sidorna. 
Att dessa nejder blifvit sa tiitt befolkade bor i fiirsta rum- 
met tillskrifvas sjoarnes tal- och tiskrikhet och dernast mar- 
kens liimplighet till akerbruk, till hvars lyckliga bedrifvande 
kanske afven gynsarnma klirnatforhallanden bidraga. 
Hvad jordrnanen betraffar utgores den nastan uteslu- 
tande af rullstenforande sandjord. I de ostra delarne, hvilka 
har efterat narmast afses, upptrada val ganska stora tallmoar 
af mer steril beskaffenhet oeh af vanlig sammansattning, men 
pa atskilliga stallen oeksa fin, bordig sandjord, hvarjemte 
dioriten allmant, synnerligen i de nagot kuperade trakterna, 
ingar som bestandsdel i grusei oeh hnjcr markens fruktbarhet. 
Sistnamnde egenskap synes i an hogre grad tillkomma ler- 
skiffern, hvilken in&ngestiides, ensaui eller i blandning med 
dioriten, bildar den losa jorden, hvilken den forlanar en 
nastan svart farg. Der njssanforda bergarter upptrada iir 
marken helt oeh hallet ofversallad af smasten. Pa, laglanda 
stallen fbrekommer leran allmant. Spridda losa kalkblock 
antriiffas afven ganska ofta. I bordighet kunna dessa nej- 
der pa langt nar dock ej tafia med de frukbarare trakterna 
pa fasta landet, ss. Mundjarvi, Dworetz, Perttiniemi. 
Ofver de meteorologiska forhallandena saknas vieserli- 
gen vetenskapliga uppgifter, men af laget kan slutas, att 
Saoneshje, gentemot ofriga trakter, ager ett jemnare oeh mil- 
dare klimat, hvartill oeksa vegetationen lemnar nagra antyd- 
ningar. Kessler omtalar iifven1), att om somrarna antalet af 
regniga oeh mulna dagar skall vara betydligt stone har an 
annorstades i granskapet. I den stora i)yn Schungu (pa nord- 
ligaste iindan) uppdragas appeltrad, hvilka afven bara frukt. 
Detta tradslag antraffade jag for ..fVigt endast i staden Pe- 
trosawodak. I namnde by finnas dessutom ett par stora, *•' 
driga lindar2), hvarjemte  i  Kisehi  afven   skola   forekomtna 
stora triid af Vlmu* effusa (planterad?). Svedjande bedrifves 
i,-ke; ikerbrukel far alliniiiinare utl.ivdt ooh I.Hiimer *ig pi 
ansenligt hogre standp.mkf is i de andra orterofc. Af k.«l- 
turviixter odlas hiir jemte de for Onega-Karelen an ford a sla- 
gen allmant bohveto ocli i temligen stor skala lin saint, en- 
ligl hvad jag med siikerhet vill paminna mig, afven litet 
hvete (Schungu). Ganska alhiiiint kuliiveras (fornamligast 
dock i Schungu) afven atskiilma kiydd^anlsviixter, ss. gur- 
kor, mordtter, kal, o. s. v., af hvilka man inom cifriga delar 
af Onega-Karelen endast undantagsvis finner nagot spar. 
I anledning af denna kulturens standpunkt och utbredning 
samt mojligen ocksa till foljd af klimatets beskaffenhet finnas 
har rikligen odlingar atfoljande arter, af hvilka nagra (de 
bar atminstone stallvis allmanna Lappa tomentosa l), L. mi- 
nor 
l), Sonchus oleraceusl) och S. asper*) och de sallsynta 
Anthemis arvenzi*, <>,k>nfit<-* rubra, S\-<Ua puntculata) saknas 
och andra, ss. Artemisia rt'ii/uri*. >ji;ir>aimnart- forekomma i 
ofriga delar af omradet. 
Det har redan blifvit omnamndt, att storre och grofre 
skogar helt och hallet saknas i den ostligaste delen. De 
ganska stora momarkerna, som fran Asheb stracka sig so- 
derut till Padmosero, aro intagna afungtall; de kring nagra 
byar (Schungu hufvudsakligen) befintliga torra backarne iiro 
bevuxna med enrisbuskar samt gles och lag tall och al; pa 
friska stallen forekommer nagot gran, af hvilken man far se 
ett och annat storre trad. A alia de aterstaende tradba- 
rande platserna, d. v. s. lagre kuliar ovU jemna, torrare mar- 
ker, triiffas, synnerligen der dioriten eller lerskiffern i ofver- 
vagande mangd ingar, alen niistan uteslutande. Den bekla- 
der ansenliga striickor och forlanar dessa nejder en egen ha- 
bitus.    En del af dessa alskogar titgora betesmarker oeh iiro 
da ofta tiila; de ofriga !i<-ua-Tia> liil angar, i hvilket fait 
triiden sta glesare och iiro nedtill afqvistade. Griisvegeta- 
tionen ar har ofta riklig och bildas af Anthoxanthum odora- 
tum, Calamagrostis sylcatica, C. epigejos, Agrostis vulgaris, 
nagot Aira aespitosa, m. fl. samt (heist i granskap af akrar) 
allm. Triticum repens och Dactylis glomerate. Pa jemna stiillen 
herska griisen niistan uteslutande, men pa sluttningar visa 
sig likliuni afven r.rtcr, som representeras af nagra vanliga 
faltbacksarter, ss. Trd/u-ra nrrcnsi*, < \ntaurea jacea m. fl. 
afvensom allm. Campanula rapunadoides (ofta iifven i stor 
ymnighet) och Aconitum opCutrioaale (vauligen rner spar- 
saint, men ocksa stundom i mangd). Ofta ar vegetationen 
lundartad. Dylika angar intaga, isynnerhet kring Schungu 
och Tolvoja, vidstrackta arealer; vesterut upphora de till stor 
del. Utom dessa alskogar, antraffas talrikt iifven vanliga angar, 
som mest intaga laua. [.•mint marker och till sin natur ofver- 
hufvud iiro fuktiga eller gungflyartade samt iiga samma ve- 
getation som liklMv-kafTadc angar pa fasta landet. Forsump- 
ningarne synas till storre blifvit delen forvandlade till iingar. 
Af ofriga standorter finnas kring byarne talrikt fiiltbackar med 
ymuig Trichera arcetisi*, Centaurea jacea, C. phrygia och 
allm. Galium boreale jemte de pa dylika lokaler vanligen 
forekommande arterna, med undantag af Leontodon hispidus, 
som endast sallsynt antraffas. Afven torra fiilt eller backar 
iiro allmiinna, men forete intet anmarkningsvardt»). De 
langa, smala vikarne och likabeskaffade sjoarne besitta till 
storre delen mjuk och gytjig botten samt en ymnig vegeta- 
tion, forniimligast af samma arter, som allaredan blifvit upp- 
raknade for sjoarne. Vid stranderna antriiffas derjemte ett 
par   anmiirkningsviirda   arter:   Rumex   maritimus (pa sank* 
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stallen vid Welikaja-guba) och Juncm comprensm fHerstades 
i ymnighet pa gnisln'\ uxna. lu-Ui trampade plafser niira stran- 
derna), som hitlills ej observerats annorstiides; en tredje, 
Klatine triandra, finnes sannolikt pa andra orter. Pa norra 
sidan af Saoneshje aro Onegas strander sandiga, grusiga eller 
smatt steniga saint stiillvis leriga oiler spavKimt klippiga. 
Ostra kusten ar saudig eller grusig fran Asheb anda till Tol- 
woja och sannolikt liingre soderut.. Med nigra undantag aro 
arterne har desamma som pa de ofriga af Onegas strander. 
Att vegetationen maste rona sarskildt inflytande af en 
sa stor sjo, som Onega, ar sjelffallet; ocksa aga saval sjelfva 
stranderna, som de narmaste omgifningarne atskilliga egen- 
domliga arter, hvilkas forekomst till stor del, om ock ej ute- 
slutande, betingas af Onegas granskap. Som den anmark- 
ningsvardaste bland dessa arter torde man bora anse den 
hittils endast fran ishafvets kuster kanda Polemonium pul- 
chellum, som upptrader pa de sandiga stranderna af nord- 
ostra (mojligen afven hela ostra) ilclun af Saoneshje, talrikt 
isjnnerhet pa Asheb: af Seliu iir den afven iiinnen mellan 
Perguba och Lumbusha. Denna vaxt lemnar ett talande bevis 
for en forntida forening af Hvita hafvet och Onega, hvilket 
forhallande ater gifver ytterligare stod at den af prof. W. 
Nylander :) uttalade formodan om berorde hafs och Finska 
vikens forntida sammanhang a). Afven forekomsten af Rumex 
maritimus, som enligt Ruprecht3) skall vara antraffad vid 
Archangel, talar nagot till form&n for denna asigt Af ofriga 
egendomliga arter npptrada lair_> >tran<lerna Juncus compres- 
8ii8 och   Tanacetum vulgare  (st.  allm.)  samt  flerstades  fol- 
!;  Flora karelica, p. 116. 
2) Sasom  bekant  hafva   afven   atskilliga  andra 
aiil'Orda at' Loven m. fi., betraffande fragan om < 
t-t och Ostcrsjobackenet. 
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jande: Mulgedium xibiricum, Crradium ru/gatum * alpestre, 
Sagina nodosa och pa Saoneshje dessulom Poa alpina och 
Equisetum scirpoides, (den fovra pa Schungu samt pa Ascheb 
och langre ned flerstades; den senare langs nordostra kust- 
trakten). Har patraffas afven en sarskild form (f. argentata) 
af graalen, utmarkt genom starkt hvitludna och glansande 
blad. Vid eller i narheten af Onegas strander upptrada vidare 
foljande sallsynta arter hufvudsakligen; Origanum cu/gare. 
Dracocephalum Rug.se/iiana, Dr. t/igm.i/lorum, Allium schoe- 
noprasum, Saxifraga. nivalis. S, caspitosa, Anemone nemoroxa, 
Erysimum har- a andra vid Petrosawodsk. 
En och annan art visar sig derjemte talrikare har, ss. Pin- 
gutcula  vulgar: .   - :<><a (allman jenile Equine- 
tum  .ici.rpoid.e-i-  afven   [>u   iimar  kring   Schungu1). 
Hvad vegetationen utoni stranderna vidkoinmer. foreter 
den ostligaste delen af Saoneshje flere afvikelser2), som mest 
bero af markens beskaffenhet och odlingens inHytande samt 
mojligen i nagon man afven af det insulara laget. Af pa 
Saoneshje forekommande arter saknas pa fasta landet, utom 
de fbrut uppraknade odlade stallen atfoljande vaxterna, emel- 
lertid endast Ulmus e.ffusa och Anemone nemorosa. Den mark- 
baraste differensen besticker sig a ena sidan i den talrika 
forekomsten af alskogsangarne och den derstades allmanna 
Campanula rapunculoides (och Aconitum). A andra sidan 
saknas pa Saoneshje, utom en miingd sallsynta arter, afven 
atskilliga af fasta landets mindre sallsynta vaxter, ss. Caret 
rhynchopkysa, Pedicularis  sceptrum-carolinum,  Pgrola  chlo- 
') Sannolikt mest i fOljd deraf att markcn ar uppblandad med kalk- 
rantka, Saumtrca aljuna (?), Viola mirahitis (?), eller aro 
spai <.amm.uo, ss. Salix myrtilloidex, S. /trppotutm orb andra 
simipv.ixtcr. Leontodon kitpidtts, 111. II.. hvartill orsaken huf- 
vudsakligen Iigger i franvaron at' lampliua standorter (sko- 
gar, forsumpningar). Den aterstaende delen af Saoneshje 
torde i det narmaste likna de ofriga delarne af omradet. 
De inom hela omradet hit tils kiinda kinlvaxter uppga 
till inallcs 603 J) arter. Fanerogamerna aro representerade 
af 71 familjer ined 566 och ormbnnkarne af 5 familjer med 
37 arter, fordelade pa de sarskilda familjema och utbredda 
inoni nmradet pa satt efterfoljande tabell utvisar: 
Embryophytae 
Cyperacea? . 
Ranunculacere 
Cruciferre . . . 
Personatse , . 
Orchidacete. . 
Labiata? .... 
Papilionacere . 
Rosacese . . . 
Alsinacese   . . 
Polygonaceae . 
Potamogetonac* 
Umbellifera? . 
Salicinese . . . 
Silenacea?. . . 
11 
9 
21) till (ft 
12 46 
9 
3 
5 
12 
5 
3 
2 
4 
8 
8 
1 
1 
2 3 
5 
1 3 
2 2 H 
1 
1 
2 7 
nagra  endast 1 
A.Imanna / 1 , iwn, 
n.i.i*. I I 
1 vaxtup- 
Boraginaceee  4 1 3 7 1,24 
< triuiutli's  2 2 3 7 1,24 
Liliacese  
Rubiacese  
3 
5 
2 
4 1 7 
1,24 
1,24 
Campanulacese .... 5 3 6 1,06 
Typhaceee  2 1 (st.) 1 6 1,06 
Alismacese  3 1 5 0,88 > — 1 2 5 0,88 
2 1 4 0,71 
N\ mplift-aceie   .... 2 1 1 0,71 
Oenotheraceae   .... 4 4 0,71 
— — 2 2 4 0,71 
- 
1 
3 1 _1 1 3 0^53 
Chenopodiaeese   . . . 1 2 3 
('onil't.-nu  3 3 3 0,53 
Cj'M->ulaee«j  1 2 3 0,53 
Droseracese  3 1 0,53 
Haloragidacese . . . . 2 1 3 0,53 
Plantaginacese . . . . 1 3 
Primulacese  2 1 1 3 0'53 
Urticaceaj  2 2 1 0,53 
CurnulvulacesB . . . . _ _ 2 2 
Dipsaceee  1 1 2 0,'35 
Elatinaceae  0,35 
. 1 0,35 
fhdriH-haridaceae   . . 1 1   (Bt.) 1 2 0,35 
Lythracese  
-                    1 1 0,35 
pi-itMiKMiiacese  . . . . 1 0,35 
0,35 
0,35 
Pomacete  1 -               l 
Ribesiacete  
Ulmaceffi  
Valerianaeea .... 1 _ _ I 2 0,35 
Adoxacese  
Balsaminacea:   . . . - 
Ceratophyllacese . . - _. 0\lB 
Cornacese  0,18 
Drupaceee  
Empetracere  .... 1 1 o',18 
Gentianacese .... 1     1 - - - 1     1 o,v> 
Allafam.. | l i Procent J2Z 
Hypericacee  
Iridaceee  
Lobeliaeese  
Malvaceae  
Menyanthacese . . . 
Nartheciaceee. . . . 
Papaveracese . . . . 
Paronychiacea? . . . 
Polygalacese .  . . . 
Portulacacese . . . . 
Rhamnaceee  
Solanaceae  
Tiliacese  
Thymelseacete   . . . 
1 
"            1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ] 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
Filices. 
Polypodiaeeae   . . . 
Equisetacese   . .  . . 
Lycopodiaceas  . . . 
Isoetacese  
a    320 
.      10 
5 
.     a 
IS'.. 
5 
3 
2 
2(st.) 
VI KM 
2 
1 
566 
21 
6 
2 
100,06 
56,76 
21,62 
16,22 
5,41 
Sumrr 7]   22 12 3 12 37 100,01 
I det foregaende har jag sokt lemna en teckning af 
Onega-Karelens naturbeskaffenhet och vegetation. Sarskildt 
har jag varit angelagen om, att framstalla den senare sa full- 
standigt materialet tillatit. Nagra arter, hvilka jag sjelf ej 
anlraffat och hvilkas standorts-forhallanden derfor varit mig 
obekanta, hafva utelemnats, men komma dock nedan att upp- 
tagas. Det aterstar nu att undersoka, hvilken stallning ifraga- 
varande territorium med hansyn till vegetationen intager till 
Finland och i sammanhang harmed afhandla fragan om detta 
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lands (jemte Skandinaviens) naturhisjoriska grans i oster. Till 
en borjan vill jag emellertid i korthet antjda de principer, 
hvilka synas mig bora foljas vid afgorandet af dessa fragor. 
Da man i floristiskt eller allmiint naturhistoriskt han- 
seende velat rakna Onega-Karelen som en provins till Fin- 
land, har man helt och ballet fransett politiska forhallan- 
den och uteslutande hallit sig till de bestamningar, som galla 
for s. k. naturliga omraden och granser. I motsats till sist- 
namnda sta de politiska gebitena och raerna. De forra grun- 
da sig omedelbart pa naturforhallanden och aro mer eller 
mindre stabila; de senare ater aro ej direkt framgi'tngna Hi- 
de vilkor, naturen sjelf erhjiulci-, ulan nilrmasl helingade ;if 
menniskans for henne mer eller mindre ^xltyekliga atgiirder 
samt, ss. erfarenheteii visar. stiindiga forandringar underka- 
stade. Till uppkomstsattel aro de politiska omradena i och 
for sig salunda alldeles tillfalliga for naturen och med han- 
syn till sin inverkan pa henne ej sill Ian iifven betydelselosa, 
samt ofta bildade af de mest heterogena elementer. Harmed 
vare likval ej sagdt att naturen aldrig skulle sta i ofverens- 
stammelse med, eller rona inllytaade af de politiska deter- 
minationerna; tvartom spela de ej sallan direkt eller indirekt 
en vigtig rol. Enhvar kanner odlingens stora inflytande pa 
naturen samt sirskildl pi regetationen och det hander ofta 
att de politiska omradena just framkalla inom sig sarskilda 
former eller stadier af kultur, eller sarnmanfalla med dylika 
eller ock med naturliga omraden. 1 s&danl fall inga de som 
faktorer for begrundande af naturliga gebit och fortjcna da 
i likhet med ofriga rilkor att uppm&rksammas. 
Lika omvaxlande som naturforhallandrna, kumia iifven 
de pa dem grundade omradena vara. Hvarje s.ulan enhet 
utmarker sig antingen genom skarpt markerade yttre gran- 
ser  (geografiska  omraden), eller ager den en eller Here ge- 
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nomgaende egenskaper (geogm.Miska. Ilnristiska. in. II. nin- 
raden), hvarjgenom den skiljer sig fran en annan. Dessa om- 
raden kunna for ofrigt vara storre eller mindre, ofver- eller 
underordnade samt betingade af ett eller Here fiirenade vilkor. 
Ju mer framstaende ett moment ar eller ju flere sammanfalla 
med hvarandra, desto skarpare utpraglad karakter foreter 
ett omrade. 
De allmannast afsedda och lattast i ogonen fallande 
naturliga gebitena aro de fysiskt-geografiska omradena. Up- 
penbarligen ligger en dylik fysiskt-geografisk enhet ursprung- 
ligen till grund ocksa for det naturhistoriska (eller floristi- 
ska) begreppet Skandinavien eller hufvuddelarne deraf. I fran 
rent vaxtgeogratbk ^vnpunkr. euligt hvilken alia de orter, 
som i afseende a vegetationen ofverensstamma med hvar- 
andra, sammanloras till ett helt, existerar nagot Skaudina- 
vien ej. I forstanfordt afseende deremot framstar det som 
ett valgrundadt och afskildt helt. De geografiska forhallandena 
i sig sjelfva utgora dock bar ett mindre befydelsefullt moment 
i n;uiuhi>ti>iiskt afseende, men med dem fcirena sig manga 
andra vigtiga omstandigheter: inom Skandinavien visar sig 
landets fysiska beskaffenhet i Here hanseenden likartad ofver 
omradet; samma ar till stor del afven forhallandet med ve- 
getationen. 
Genom den egendomliga fysiognomi vegetationen for- 
lanar ett land och det inflytande den i andra afseenden ut- 
ofvar, utgor den redan for sig en framstaende karakter for 
detsamma. Men om man derjemte tager i betraktande det 
samband, som existerar mellan vegetationen och de ofriga 
naturforhallandena (isynnerhet klimat och jordman), for hvilka 
den sa att saga bildar ett gemensamt uttryck, erhaller den 
stegrad betydelse sasom kannetecken for ett omrade och ut- 
gor salunda afven en god ledning for begransning af lander, 
da andra mer i ogonen fallande skiljaktigheter saknas. Det 
hehofver knap! papekas, att granserna for den,, vegetation, 
som i allmanhet utmarker ett land, ej alltid sammanfalla med 
de geografiska ramarkena: floran kan visa sig likartad ut- 
ofver de geografiska granserna och ej heller fullt utstracka 
sig till dem. I hvartdera hanseendet lemnar skandinaviska 
halfon exempel. 
Vanda vi oss sarskildt till Finland, sa inses latt att for 
detta namn ocksa ligger till grund en geografisk enhet, hvars 
granser pa trenne sidor ganska val utan vidare kunna ur- 
skiljas, men pa den fjerde mindre skarpt framtrada. Faster 
man afseende pa, deu tillampning, detta namn vanligast ager, 
vore denna grans att soka pa landstriiekan mellan Ladoga 
oeh Ishafvet. I sjelfva verket star en sadan hftr afven att 
finna i de hojder, som straxt norr om Ladoga vidtaga och 
sedan fortga norrut samt skilja Onegas och Hvita hafvets 
tillfloden a ena sidan, fran norra Ladogas, Saima-sjoarnes och 
slutligen Bottniska vikens a den andra. Denna vattenskilnad 
utgor i och for sig en foga betjdande geografisk begrans- 
ning for ett sa stort omrade som Finland, men i betraktande 
af en mangd andra dermed sammanfallande omstftndigheter, 
synes den likval ej sa oantaglig. Landet vester derom utgor 
nemligen ett mer homogent helt an nagon annan del af 
Skandinavien. Samma fysiska naturbeskaffenhet afspeglar 
sig nastan ofverallt och afven vegetationen ar i hog grad 
likartad under motsvarande bredd. Man kunde viil finna den 
nyssanfdrda gransen alltfor obetydlig afvensom de cister derom 
belagna trakterna saval i fysiskt som naturhistoriskt afseende 
alltfdr litet olikartade for att berattiga ett afskiljande och 
fordenskull anse det lampligast att under samma namn in- 
begripa afven de tillstotande delarne af Kyssland afvensom 
soka   gransen  for  Finland  forst langre  osterut.    En   sadan 
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finnes iifven der skarpare markerad, om ock ej fullstandigt 
samnianbiingande, och bildas at' Hvila hafvet, sjoarne Onega 
och Ladoga. Sasom bt-kant, iir tleijemto otverensstammelsen 
i naturforhallandena mellan Finland och de narmast osterut 
tillstotande trakterna pataglig, s;i att det i sjelfva verket 
synes vara en smakfraga, hnrn man i detta afseende skall 
forfara. Men da, cnligt livad mlau I'ramballils, med namnet 
Finland alltid betecknas omradet vester om anforda vatten- 
skilnad och i detta gebit en sa stor likformighet i manga 
afseenden ar radande, samt emedan det just i det foljande 
skall undersokas, huru det forhaller sig med den uppgifna 
likheten med trakten osterut, -kail liiuctniiit under denna 
benamning endast forstas den landstracka, som ligger vester 
om sistber.orde begransning., 
Det omnamndes njss att detta land med hiinsyn till 
tloran foreter en pafallande likt'nrmigliet. Fran soder mot 
norr undergar den val, i foljd af temperaturens aftagande, 
successive forandringar, hvilka dock fdrst pa stiirre distanser 
markbarare framtriida. Men de ostra och vestra delarne er- 
bjuda under motsvarande bredd i stort samma grunddrag i 
vegetationen, sa att differenserna ofverhufvud endast besticka 
sig i niir- eller franvaron, eller i ett olikartadt upptriidande af 
nagra fa vigtigare arter. Harifran gifvas val ocksa undantag, 
som dock jemforelsevis aro fa, och framkallade mest af siir- 
skilda lokala forh&llanden,ss. i Ladoga-Karelen1). Mangen trakt 
visar afven en skiljaktig fysiognomi, fororsakad hufvudsakligen 
af vaxtlokalernas, af markens konfiguration och jordmanen's 
beskaflFenhet beroende, fordelningssatt, i hvilket fafl deras 
sammansattning likval foreter ringa afvikelser. En habitue! 
olikhet, framkallad af sarskilda kultuiforhallanden, forete iifven 
') Under  detta  namn   iV-rstu vi mi och framdcles det bergiga, smala 
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vissa traktei\ ss. Savolaks. Till de anmavkningsvavdare dif- 
ferenserna i floran skall jag langre fram aterkomma. 
Skall man pa grund af floran bestamma Finlands na- 
: • • 
lititiit stracker sig den finska vegetationen: d. v. s. den ve- 
getation som i allmanhet karakteriserar landet1)? Gar den 
fram anda till den geogvafiska gransen, eller ofverskrider den 
densamma? Det forra antaga vi for gifvet, atminstone hvad 
landets mellersta och sydliga2) del vidkommer; huruvida fal- 
let ar detsamma med det sednare forhallandet, framgar ge- 
nom en jemforelse mellan Finland och de angransande de- 
larna af Ryssland, hvilka utgoras af ryska Karelen och ryska 
Lappmarken. Det ligger dock utom omradet for denna upp- 
sats att till undersokning fOretaga vegetationsgransen i sin 
helhet, utan skola vi nu niirmast halla oss till den straxt 
norr om Ladoga vidtagande, mellan 62°— 64° n. 1. befintliga 
delen deraf. sadan den framgar af en jemforelse af Onega- 
Karelen och motsvarande trakter af Finland. For att nem- 
ligen nagot siikert resultat skall ernas, bor denna jemf&reUe 
ske med nagotsanar likstalda omraden. Den kan af latt in- 
sedda skal ej anstallas t. ex. mellan Onega-Karelen och Fin- 
land i dess helhet, ej heller med nagon tiilfiillig del deraf, 
utan blir det nodigt att bar uppsoka ett med Onega-Karelen 
eqvivalent omrade, d. v. s. ofverensstiimmande med detsamma 
till naturforhallanden och framst med klimatet, eller niirmare 
antydt, det bor ligga inom samma vaxtgeografiska region 
som ifragavarande provins. 
Onega-Karelen ar, ss. ofvan anforts, beliigen mellan 
61°49—63%° n. I.    Under samma bredd vore saledes i Fin- 
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land en motsvarighet till den att fiima. Hesinnar man emel- 
lertid att temperaturen liksom vegetations-griinsen smaningom 
siinker sig osterut. blir man tnranlaten att suka ifragavarande 
motsvarighet litet (atminstone % grad) nordligare, d. v. s. 
pa den landstriieka. sum utgnres af sodra Osterbof ten. iiorra 
Tavastland, norra Savolaks och norra KareU-n 1). Yi.ssrrli- 
gen ar medelteinp.iatiiivn bar aniiu nauot hi'»gre 2), men den 
mest betydande faktmn. summarti'inperatuivn. tnrde vara niira 
pa lika med Onega-Karelens. Hvad som dock iVam.st bOr 
tagas i betraktande och narmast talar for att dessa lander 
afveni meteorologiskt afseende mest likna hvarandra, ar ve- 
getationen. Bade < Mir-a-Karelon <>ch ifragavarande balte af 
Finland ligga ej allenast inom samma viixtgeografiska region, 
nemligen loftradens (vegio noniandica 1. acerina Wahlenb.), 
utan intaga afven rnahanda -titllning inom densamma, d. v. s. 
utgora dess nordligaste del3). Afven de ofriga vaxterna 
tyda pa att forhandenvarande territorier komma hvarandra i 
afseende a vegetationen liannaM. Fullt eqvh alenta i klima- 
tologiskt och vaxiyrouratiski lianseende tiro dessa dock ej; 
i hvartdera fallet existera Here afvikelser dem emellan. — 
Men utom klimatet bora afven lokaliorhallandena vid en 
sadan jemforelse tagas i betraktande och i detta afseende 
framstar ifragavarande biilte af Finland sardeles lampligt 
for andam&let. A denna stracka finnas de i Finland vanliga 
jordmans-, konfigiirations- och kulturforhallandena represen- 
*) Enligt den begransning, dessa provinser erhallit pa den karta, iota 
terade, hvarfor den egnar sig ej mindre att gifva en bild af 
mellersta Finlands vegetation, man ahen aiigil'va de foraudrin- 
gar, densamma normalt undergar fran vester mot oster. Har 
moter man vidare afven nagra af de lokala afvikelserna, som i 
landet forekomma, afvensom ofverhufvud enabanda lokalfor- 
hallanden, som i allmanhet karakterisera Onega-Karelen; isyn- 
nerhet vissa trakter i norra Karelen paminna starkt om sist- 
niimnda land i afseende ft konfigurationen; afven dess kal- 
turforhallanden finna bar motsvarighet. De grekiska trosbe- 
kannarena i norra Karelen (i Korpiselka, Raskiala, Suistamo) 
visa i seder och lefnadssiitt den storsta likbet med sina Mn- 
der osterut och afven langre in i Finland ateriinnas bufvud- 
dragen af Onega-Karelens kulturforhallanden. De mest be- 
tjdande afvikelser, som forefinnas mellan ifragavarande om- 
raden, bero pa jordmanens sttirre bordighet och kalkbalt. 
I norra Karelen torde dock aterfinnas mangenstiides likar- 
tade forhallanden afven 1   1 it 1   a 
Da, jemforelser mellan omraden anstallas i afseende & 
vegetationen, plagar detta ske salunda, att man utan vidare 
uppraknar de arter (slagten, m. m.), hvilka finnas i ett, men 
saknas inom ett annat territorium; mojligen angifves derjenite 
deras olika utbredningsforhallanden. Omraden gifvas afven 
der bela skilnaden bestieker sig i nar- eller franvaron af 
tlere eller farre arter. Men det kan afven handa, att, trots 
ringa skilnad i artantal och utbredning (enligt det vanligen 
begagnade sattet for dess angifvande) trakter sinsemellan 
kunna differera, eller tvartom. Isynnerhet ar artantalet 
ofta betydelselost och beror ej sallan pa sallsjnta arter, 
hvilka af exkurrenter latt forbigas. Och ofverhufvud kan 
man saga att olikheterna enligt detta forfarande endast ofulb 
standigt atergifvas, liksom ocksa, en bristfallif kannedom af 
vegetationen pa en ort ernas enligt det brukliga sattet att i 
hiirigenom erhalles. Ty den karakter, som vegetationen for- 
lanar en trakt, bestammes i forsta hand af de grupper, i 
hvilka vaxterna pa de sarskilda standorterna aro fdrenade 
oeh hvilka hvar oeh en for sig iilgora ett gemensamt, fran 
andra grupper afskildt belt. Standorterna med deras, af ett 
sammanslutet belt bildade, vegetation utgora med andra ord 
de enheter, hvilka niirmast konstituera vegetationen i sin hel- 
het pa ett omrade. For att erhalla en fullstandig uppfatt- 
uing af floran i en trakt ar kannedom af de inom den- 
samma forekommande standorterna oeh deras sammansattning 
saledes af noden. I ofverensstammelse med denna sjnpunkt 
har jag forsokt lampa den har ofvan lemnade framstiillnin- 
gea af Onega-Karelens vegetation. 
Allt efter standorternas lokalisering, beskaffenhet oeh 
sammansattning erhaller en landstracka sin vilxtfysiognomi- 
ska priigel. Redan det relativa forhallande, som standorterna 
intaga till bvarandra, meddelar trakten ett sarskildt utseende; 
pa en ort kuuna t. ex. vissa standorter fdrherska, ss. skogar, 
iingar, fdrsumpningar, eller sarskilda slag af dem, eller upp- 
trada i mer eller mindre jemn blandning. Nagra lokaler 
kunna, i foljd af markens fysiska beskaffenhetl) eller kultur- 
forhallanden, saknas, hvilket isjnnerhet ar fallet inom mindre 
territorier. I oeh for sig aro de skiljaktigheter, som genom 
standorternas inbordes fdrhallanden uppkomma mellan omra- 
den, dock  sk att saga  blott  habituela.    Vigtigare afvikelser 
val de enskilda arterna som yttcrsta bestandsdelar, men, HI vsom 
for vegetationen i sin helhet, ka ,n man afven har liitt sarskilja 
vissa, af likartade elementer bes itaende, grupper (vegetat 
former),   af  hvilka   slag   ofvan blifvit   upptagna   under atta 
namn   af  trad-   (barr- och   lofti-iid-).  busk-,   ort-   oeb   j ;ras- 
(jemte   hulfgras-)   saint  ris-, mc >ss- oeh laf-vegetation   ( ell« 
ris-, moss- ocb laf-tacke).    Stu ndom npptriida flere af ( lesaa 
grnpper i jenmare Mandninu, men vanligen ar nagon eller n i&grt 
fa iVirlierskande och betinga ani tingen sjelfva standorten el lei- 
konstituera   en   del   af  dess   hui Vudvegetation och besta 
dess  allnianna   uTuuddrai>\     I   sai lant  fall  inga elementer Mi 
de   ofriga   grupprnia   i   iimh-rordi tad   mangd  samt visa sig oil a 
tillfiilligtvis,   men   ej   saltan   afv en   sasom  karakterisfisk; ,   l„- 
standsdelar.    AUt  efter som nn dessa af storre eller mi indrt 
betydelse   for  hvarje   standort  i /arande kategorier IViriindras. 
desto storre eller mindre framsta olikheterna pa densamma. 
Hvarje sadan grupp innehaller flere arter, men dess hufvud- 
bestandsdel bildas oftast af ett fatal, som genom sin massa 
dominerar de ofriga, hvilka da antingen tillfalligt eller mer 
karakteristiskt finnas forhanden. De forstnamnde aro saledes 
de inflytelserikaste, dernast komma de underordnade men ka- 
rakteristiska och i sista. hand de tillfalliga, savida man vill 
tilldela dem nagon betydelse. I den man nagon af dessa 
olika varde iigande bestandsdelar forandras, desto storre eller 
mindre skiljaktigheter foreter ater gruppen. Foranderlighetea 
kan yttra sig antingen sahinda, att arterna forsvinna (eller 
tillkomma) eller i olika proportioner upptrada; det forra 
maste naturligtvis anse* astadkomma stone olikhet. Om nu 
forandringen hanfor sig till den vigtigaste gruppen (eller grup- 
perua) och derjemte pa det meat ingripande sittt (fiirsvinnande) 
omfattar den  inflytelserikaste   arten, sa undergar standortens 
vegetation den storsta omdaning och, om man tagor omrAden 
i betraktande. sa foljcr alt. ju slf.rre af\ ikclserna pa hvarje 
lokal framsta och till ju Here och hetydaude standorter de 
stracka sig, dess mer skiljaktiga aro de fran hvarandra. ITr 
det anforda framgar iifveu niir nxnsalta luihfillandet intraffar. 
A vissa standorter foriindrar sig \ egetatiouen iiitfare an p§ 
andra; ju magrare och enformigare jordman desto far re vex- 
lingar ar den i afseende a vegetationen nnderkastad. vattnens 
oeh forsumpningarnes vegetal ion varierar mindre iin torra 
lokalers: ursprungliga standorters mindre an deras. som kul- 
tuven framkallat. Man vore i anledning hitraf hr.jd att till- 
erkanna storre betydelse at vexlingarne pa de mindre for- 
iinderliga standorterna '). 
Ett stort inflytande pa ett lands vegetation utofvar od- 
lingen, allt storre ju langre framskriden den ar. Man erinre 
sig endast huru ej allenast vara akrar, utan afven niistan 
alia angar och faltbackar sa godt som uteslutande iifvensom 
en del lundar hafva den att tacka for sin tillvaro; huru den 
vidare ofta maktigt inverkar j.a andra standorter, isynnerhet 
skogarne oeh forsumpningarne. Trakter gifvas, der den belt 
och hallet uoda Herat den ursprungliga ve- 
getationen. Till att astadkomma foriindringar i naturen verkar 
hefolkningens seder och bruk i allmiinhet, men det storsta 
inflytande hon fran menniskans sida roner framkallas af 
odlingens hogre eller lilgre standpunkt och sattet for dess 
bedrifvande. Manga af de vegetationsforhallanden, som kul- 
turen betingat, iiro emellertid i hog grad foriinderliga; allt 
efter det odlingen iklader sig olika former varierar afven ve- 
getationen: upphor den att verka atertager den ursprungliga 
vegetationen   sitt  forra  valde. savida den  ej belt och hallet 
») Denna  omstiiu.\iii-hot   Ugoi    Wk   storre   vigt   egentligen endast viil 
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blifvit forstord. Af sadan orsak kan man i de fleste fall 
fran vaxtgeografisk synpunkt ej tilldela de genom kulturen 
framkallade karaktererna sa stor betydelse sora at den ur- 
sprungliga vegetationen, hvilken ar mindre foranderlig och 
trognare atergifver ett lands allmanna uauirlurhullandeii. 
Visserligen maste afven odlingen ratta sig efter dessa, isyn- 
nerhet efter klimatet, men, ss. derjemte beroende af menni- 
skans vilja, behofver den ej utstracka sig till alia de trak- 
ter, der dess bedrifvande kunde forsigga. Om de odlade 
vaxterna tillmattes samma betydelse som de ursprungliga, 
kunde det derfore ofta handa, att vid uppstallning och be- 
griinsning af omraden tvenne nargransande och till naturbe- 
skaffenheten likartade trakter blefve vidt afskilda, for att 
efter nagon tid kanhiinda filer ioreuas, da enahanda kultur- 
forhallanden gjort sig glillande i dem bada. Det vore emel- 
lertid i hog grad obefogadt att hanfora alia de af kulturen 
beroende lokalerna under samma kategori. Nagra, t. ex. 
akrarna, aro ej allenast framkallade af menniskan, utan er- 
fordra for sin tillvaro standigt hennes direkta medverkan; 
t. o. m. sjelfva vegetationens bestandsdelar, oafsedt de egent- 
liga kulturvaxterna, iiro for trakten till stor del mer eller 
mindre frammande och ga under, sasnart de undandragas 
menniskans vard. Helt annat ar forhallandet med de stand- 
orter, hvilka, om ocksa ursprungligen framkallade af kultu- 
ren, dock ej sa direkt aro beroende af standig omvardnad. 
Hit hora s. k. faltbackar och naturliga angar, jemte en del 
lundar och skogar. De pa dessa lokaler forekommande vax- 
terna utgora meet verkliga representanter af sitt lands alster 
och aterspegla saledes troget afven dess naturforhaliuuden. 
Man maste derfor atminstone i det narmaste likstalla deras 
vegetation med de ursprungliga lokalernas. 
Med fastadt afseendo » \ara fYirballanden liar bar ofvan 
gjorts nagra antydiiingar bi-triilFaiidc standm-terna och «!<• ka- 
rakterer, som fran dem kuiina hernias t'nr sarskiljande af oin- 
raden. I eammanhang harmed \i!l jag. betriiffande de en- 
skilda arternas betydelse i omformaldt hanseende, tilliigga 
nagra ord. Af del sagda framgar att alia artcr ej kunna 
aga samma varde som kannetecken for ett omrade. Ju al- 
mannare och ymnigaiv m ari fVirekommer och ju storre in- 
flytande den i ofrigt utofvar, desto stone betydelse maste 
den tillerkannas. Bade i ena och andra afseendet intaga 
vara skogbildande tradslag ftirsta rummet. De konsti- 
tuera ej allenast »ar.»ki|ila standorter, utan utofva afven sar- 
skildt inflytande pa klimat, m. m. samt inga sasom de for- 
namsta faktorer for bestammande af trakternas fysiognomi. 
Tradslagen aro dessutom varda att sarskildt uppmarksammas, 
emedan de mer an andra vaxter aro utsatta for alia luftens 
vexlande verkningar och saledes trognast bor atergifva kli- 
matforhallandena. Nast tradslagen fortjena de fornamsta stand- 
terisera de allmannaste lokal< i a ncli -a l-kapligf upptriida: 
hit hora Here gras och orter samt mossor och nagra lafvar, 
en och annan buske samt framf«'»r allt manga Ericineer, ss. 
arter af slagtena Vaccinium, Ledum, Calluna och Andromeda. 
Ofta kan, isynnerhet ett mindre, omrade afvika fran ett annat 
genom vissa egendomliga fysiska vilkor. ss. siirskild beskaf- 
fenhet i jordman, i hvilket fall afven den haraf betingade vege- 
tationen bor anses karakterisii>k lor detsamma. Men i allman- 
het torde en storre betydelse bora anses tillkomma de arter, 
som oberoende af dylika lokala omstandigheter forekomma 
samt a andra sidan af ju speciellare lokalforhallanden derlfes 
upptradande ar betingadt dess mindre varde kan man asiitta 
dem.    Till de minst vigtiga foreteelser i detta afseende kan 
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man bl. a. hanfora atskilliga odlingar atfoljande 
hvilkas nar- eller franvaro ofta bestammes af he] 
orsaker, ss. af trakten hvarifrait utsadet hemtas, o. 
som de sarskilda standorterna, kunna afven omr 
visa karakteristiska arter, livilka aga olika viird 
huru mtlytelserika de arc- och huru allmiint, sa 
lokalt de upptrada. 
Angaende   arternas olika betydelse sasom   k 
ga-Karelen uch (let utstakadf ballot at' 
Hvad arterna auuar. it-cr man ufver di.-niH i 
landsdel   en   nagotsanar   tillfredsstallande 
iqipuit'tt'i-   rui-aiide staiulurt.svcgrtatiomMi .-a! 
torn Onega-Kan 
folja   den   ord 
hlifvit tecknad, visar det sig foist att skogarne i allmanhet 
har aro vackrare: tall- och LL ra n ^ k<>panics vegetation ar 
toga afvikande; i blandskogarne ar den ymnigare och till 
samman.xattningeii Mundom nagot afvikande (Lonieera coeru- 
led). Storre olikhet forete lofskogarne. Aspen sir vida ym- 
nigare och bildar ofta storre, rena hestand. Vegetationen ar 
rikare och yppigare, sardeles i de af asp bildade eller efter 
svedjande uppkomna skogarna; anmarkningsvard sir den ym- 
niga forekomsten af Rosa karelica (svedj.), den allm. Loni- 
cera coemlea (nara byar); vidare den ofta eynnerligen rikliga 
grasvaxten (Calamagrv4i* • i/lvatica) och talrikheten af orter, 
bland hvilka nagra allmiinnare upptrada (Centaurea phrygia, 
.Egopodimn, Trollius, in. tl.j och andra tillkomma (ss. Aqui- 
legia vulgaris, v.). — I annu betydligare grad afvika lun- 
darne genom sin stora tillgang pa buskar (bl. a. den ymniga 
Rosa karelica och allm. J.onicera eoerulea samt sails. Coto- 
neaster) och orter; i detta afseende skilja sig isynnerhet de 
fuktiga dalderna, utom medelst sin yppiga vegetation, genom 
de ofta forekommande, for mellersta Finland frammande, Cir- 
sium oleraeeum och Sac-^i/na atptna. For ofriut upplriida i 
lundarne en miingd orter talrikare. ss. den ymniga ^Egopo- 
dium, de allmannaCentaur •-. Listera ovata, 
Viola mirabilis och temligen allmanna Polemonium coerideum 
samt flerstades forekommande A^pUntnin <-renatum, hvarjemle 
nagra nya tillkomma, ss. Selinum tataricum, Thalictrum 
<><l><ilajia-folium afvensom de redan niimnda arterna. 
Hvad de oppna markerna betraffar, synes vegetationen 
a de moartade platserna vara enahanda. Pa de torra falt- 
backarne varsnar man den fornamsta olikheten i de talrikt 
forekommande Leontodon hispidus och Galium mollugo; dess- 
ntom tillkomma har nagra arter (Listera ovata spars., Gle- 
choma  hederaeeum,  r.l.    Isynnerhet  afvikande  framsta  de i 
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bdrdiga trakter npptradand.' angsbackarne genom deras ym- 
niga, af Trollius, Leontodon hispid u*, Polygonum viviparum 
och P. bistorta (stallvis) bestaende ortvegetation. — I sist- 
berorde afseende utmarka sig annu nier de frisk a, bordiga 
faltbacksangarne genom den yppiga ortvegetationen, bildad 
af nyssanforde arter jemte Listera ovata, Gymnadenia, Cen- 
taurea phrygia, C. jacea (stallvis), afvensom de mullrika 
dalderna och sluttningarna med deras frodiga vegetation, bl. 
a. af ymnig Spircea ulmaria, Listera ovata m. fl. (jrofr sid. 
38) samt Cirsium oleraceum jemte stallvis allm. Polemonium 
coeruleum och Aquil.e.gia vulgaris (tva stiillen). Anmarknings- 
varda aro vidare de heist pa steniga stiilien upptradande 
buskagerna med ymnig Rosa karelica och allman Lonicera 
coerulea. For ofrigt skilja sig f'altbackarne i allrnanhet ge- 
nom storre tillgang pa nagra buskar (de anforde) och flere 
orter: de talrikt forekommande Galium mollugo, Pier is hie- 
racioides, Centaurece jemte redan namnda arter; allmannare 
antraffas vidare Erigeron Mvlleri, Potentilla intermedia, m. 
fl.; slutligen tillkomma flere nya arter, ss. Campanula ra- 
puncidoides, Diantloi* superbu* (>.). Draroceph. tltymijlorum 
(r.). Af anmarkningsvardare arter saknas Hieracium auriada. 
Mangenstades gifvas dock faltbackar, som pa nagra undan- 
tag nar, aro lika med de i mellersta Finland forekommande; 
enahanda ar forhallandet med de torra faltbackarne. 
Vid jemforelsc afangarne mota stora svarigheter, emedan 
grasvegetationen betydligt viixlar och uppgifter totalt saknas. 
Pa de tor rare visa sig nagra nya (irter: Selaginella spin* 
losa (t. a.), [Polygala amara (a nagot stalle afven ymnig), 
Saussurea alpina (r.)], Polygonum bistorta (spars.); vidare 
allmannare: Trollius, Centaurea phrygia, Listera ovata, Gym- 
nadenia. I sammanhang harmed ma framhallas de pa Sao- 
neshje  talrika  alskogsangarne, med deras allmanna Cam fa- 
nula rapunculoitles och AeMrUuth fojffehbridiUifo. Betydaiide 
afvikelser forete dc fnktiga angarne, isynnerhet hvad gras- 
vegetationcn helriiffar, genont niirvaron af den alltid ymniga 
Carex jlava, som ofta cnsain beklader stora flackar, och den 
pa enahanda satt npptradande Calamagrostis stricta: vidare 
kan anmarkas den stallvis allm. Eriophorum latifolium saint 
Carex eapillaris \yn naunt -luttiiingar). Af orter visa sig 
egendomliga arter flerstades, isynnerhet pa sluttningar: Polg- 
yala amara, Pingnieula rnhjari^ Sau»«urea, Linum. Selagi- 
nella spimdosa saint Polygonum bistorta. Derjemte aro andra 
arter talrikare: Troiiiu*. Cymnaelenia. A de vata angarne 
utmarkes grasvegetationen af stallvis ynniiu Carex jlaea oeh 
allm. Eriophorum lati folium. Bland orter ar isynnerhet 77m- 
lixtrum anyu>fif>/iuiu  in. v.') «gendomlig. 
Af de olikheter, som utmarka de odlade stftllena, hafva 
akra'rne att uppvisa i ymnighet Sonchu* arcensis och Me- 
! and em m pvatense och allman iSclerant/tus; de grasbevuxna 
platserna ymnig Carina caret neh nam-a egendomliga arter: 
I'lotropliijUum Preseotii (t. i\). Ch. aromaticum (r.), Campa- 
nula rapunculoidc*: kring honinn-ar upptriida allmannare Me- 
landrium pratense. Pa dessa lokaler saknas en mangd af 
mellersta Finlands sallsyntare arter, hvarjemte andra aro 
sparsamare, ss.  Senecio  vulgaris, Artemisia  cult/aria. 
Bergsvegetationen ar ganska rik och ager att uppvisa 
isynnerhet a kalklioi-M<-ii amnarkiiinnsvanla arter, af hvilka 
likval storre delen finnas i norra eller Ladoga-Karelen: 
Woodsia hyperhorea. .Upltuium mta-muraria, A. viride, Ori- 
ganum, etc.; egendomliga for Onega-Karelen aro forutom en 
mangd mossor och lafvar de sallsynta: Epipactis atrorubem, 
Arabis sagittata. E'juisctum icirpoides, E. rariegatum i kalk- 
trakter, iifvensom Poa alpina och Cotoneaster. 
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Bland de tulrika forsumpningame tiro isjnnerhet gung- 
fljna och de deraf bildade angarne aamftrkningsvard^ och 
loreto betydande afvikelser. Redan genoin sitt stora antal 
oeh former patrycka de Onega-Karelcn en egendomtfg pra- 
gel. Mossvegetatiunen (jiufr sid. 5Uj sir anmarkningsvard och 
torde knappast linna uagon motsvarighet i mellersia Finland. 
Af buskar saknas i sistberorde trakt belt oeh ballet Salu 
myrsinites iii'vensom den mer tilllalliutvis t'nrekommande Rosa 
karelica; derjemte iiro iSalLc ronmannifolia ocb S. myt'tilloi- 
des  vida   sparsammare.    Uriisvegetatimieu   bkiljer   sig skarpt 
och Eriophorum latifolium Baml de stiillvis rikliuen upptrii.- 
daode   Cares paradoxa,   C. heleonades,   C.  lUi.cbiiumi iifven- 
terst ymniga Phragmites. Dessutom visa si<< uagra e^eiidoni- 
liga, sparsamt eller sallsynt turrkunimande arter. At' orter 
aro Here egendomliga: bland tU::~>n furl jeiiar sarskildt om- 
namnas den flerstades ymniga Orchis curvifolia, hvilken med 
utseende; vidare den g. allin. $ai'^itr>>i sunt, i kftlktrakter, 
(lymnadmia, Listera ovata, Polygonum bidorta; slutligen bora 
bit   nagra   spridda (Tofreldia) eller sallsyntare arter.    Dess- 
en eller annan mora tilllalliglv 
hallandet samma mod karren i allmiinhet. ^Harifran bora 
likval nndantagas de laglainla. karraktiga. med asp bevuxna 
lokalenia, hvilka bar torde vara betydligt alliniinuare och 
ridstraektare an  i  oiellewta  Finland. 
Pai'allande skiljaktigheter visa sjoarne, isynnerhet de 
mod los och gy»jig holten. Vegetationen sir hilr ansniligl 
rikare och yppigare an den Finlands sjoar vanligen erbjmla. 
Flere arter, ss. den yniniga P>>t<uit<i,>c?o/i [tarn*, den allmaniia 
Stratiotes abide*, den Herstados yniniga Potamoy. zosterifo- 
lius och nagra andra (P. rutilus. P. j>e<iinatus, r.) dels sak- 
nas, dels aro betydligt sallsvntare an i motsvarande delar at" 
Finland. Ocksa f-tranderna erbjuda nagra dil'fercnser (./un- 
cus compressus, Malachium, m. H.). 
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ornrade har iiger atr npjivisa. iir den temligen viil under- 
sbkta Kuopio-trakten, livarif'ran omkr. '><)(> arter fanerogamer 
och ormbunkar iiro kanda. Ej heller Ladoga-Karelen torde. 
oaktadt dess sydligare lag.' och gynnsamma lokalforhallan- 
den, kunna mata sig med Gnega-Kareleii i art-antal. Genom 
denna artrikedom och annu iner i i'oljd af del atora antalet 
allmanna   arter  och deras upptradaude i stora rnassor t'rarn- 
eller ofverhufvud i hela Finland pa i gra « la 11 n ,r (La- 
doga-Karelen, Aland). FOrutom de odlatle stallena jen.te de 
magra angarne och tiiltbackarne och niuarne soker man lor- 
gafves  eller patriiffar emla-t   niidantug.svi*  i  Finland  den fro- 
dighet och mangfald, som isymierhei laltkteUanie (iingarne), 
lundarne och ^joarne har flerstades erbjuda. Enar vi redan 
g&ftget liiM-'.rt vegetationen § dessa lokaler, torde 
det vara onodigt att viinlmaiv I'rauiMalla densamma, utan 
vilja vi i detta afseende endast tillagga att ej allenast de 
allmanna arterna (Pieris, Centaurece, Rosa karelica, m. fl.) 
utan afven manga af de sallsyntare ofta rikligen upptrada, 
ss. Flirminia, (Jjnu'podium, Aquile</ia, ('rejn* biennis., Thali- 
ctntm a/u/udifolium, Viola collina 1). Men afvikelserna yttra 
sig ej allenast i en rikare och yppigare flora; afven vege- 
tationens sammaiisaliiiinu pa de sarskilda lokalerna foreter 
man-a anmarkningsvarda egenheter. I detta afseende fram- 
sta isynnerhet iingarne, lundarne, sjuarne neli gmigtlyua saint 
en del faltbaekar med de mest i ogonen fallande olikhetenia. 
Sa tinner man att en mangd arter, hvilka dels saknas dels 
endast siillsynt antraffas i mellersta Finland eller ock i delta 
land ofverhufvud, har ej allenast forekomrna utan afven flere 
allmant och ofta i storsta ymnighet upptrada och utgora ej 
sallan vasentliga eller karakteristiska bestandsdelar i de 
sarskilda standorternas vegetation, ss. pa baekar (fait) Po- 
lygonum bistorta, Picri*, Galium mollwjo, pa iingar Eriopho- 
rum (atifolium, Cai'tu: /lava, jemte Here niindre vmniga men 
allmanna arter (Selayinella, Saxm/rea, in. II.). pa u'liiiutlyiia 
och gungtlyangame de ymniga hlri<>j>liurum latifnlixm. Cart.'' 
teretiuscula  oeh   stallvis  C. /leteonavtex,  C  Iluxbaumi, Orchi- 
paminner om ost-Europa. Ty de fleste af dessa for Onega- 
Karelen framhallna egendomligheter aterfinnas i andra trak- 
ter af norra Kyssland. Sa f. ex. ager Ingermanland x), nagra 
nordliga arter undantagne, de tleste af Onega-Karelens ka- 
rakteristiska vaxter som derjemte i enahanda proportioner 
upptrada oeh fterstftdea i Osiri>j..|W"\ in-«-nia *) synes en stor 
ofverensstammel.se i fdrliandenvarande standortsforhallanden 
vara radande. Angarne och backarna prydas der af ymnig 
Polygonum bistorta; i sjdarne patraffas atminstone stiillvis 
rikligen Potamogeton lucent, Strati,-t,^ ninnies, in. fl., och pa 
gungtlyna, hvilka jemviil syiia* vara talrika och derigenom 
bidraga att oka ofverensstaminelsui. ar liklieten i Here hiin- 
seenden dfverraskande. Allnuint lVitvk<>iuina t. ex. Car ex te- 
retiuscula och Her&tiides ' '. neleonastes, C. Bu.vbamni, Erio- 
phorum latifolium; vidare aterfinner man har i samma pro- 
portion manga karakteristiska arter. ss. Llgularia sibirica, 
Pinguictda '•" § ,   ,-v.  m. II., afvensom bu- 
skager af Salices, Rhamnu*, Lonieera cocrulea och ibland 
dem  ymnig   Phi - k as an  i.etvdliga skiljak- 
tigheter afven ma-te vara radamle, men dessa likheter gifva 
dock tillkanna att en annu storre ofverensstiimmelse i afse- 
ende a ifragavarande lokaler maste forefinnas mellan Onega- 
Karelen och trakterna osterom Onega. — Afven nagra andra 
lokaler forete olikheter, om ock af mindre berydelse an de 
uu anforda. De lagliinda stallen intagande, ofta nog vid- 
striickta, skogarne af asp, ensam eller i blandning med andra 
tradslag, forefalla frammande; karren aga ock nagra differen- 
ser; likasS, bergeu. Slutligen furlana tie akrarne och plat- 
')  Jmfr F. J. Euprecht:   Flora Ingrica, Petropoli  I860 och In M- 
serna kring boninuarnc iillniiint intaiiamk Mtlandrium pro- 
tense oeh Sonchus <tri'i:iixix, trakten en mcr usterlaudsk an- 
strykning. Af lokaler, i hvilka man ej kan spara afvikelser, 
atersta saledes endast myrarne oeh en del af skogarm 
v. s. standorter, som nastau oTverallt i Finland eller Skandi- 
navien torde forete en temligen konstant vegetatic 
slut ma iifven anmarkas att de anforda afvikelsern 
lika grad framtrada pa alia niter, utan att det afven gifv< 
trakter, sum  i  hog grad likna norra Kavelen. 
Att en ansenlig del af de egendomligheter, som vegeta- 
tionen   har visar,  maste   fillskrifvas   jordmanens  beskaffeuhet 
oeh  fornamligast  (less  lill^an-   pa   kalk (.eh deraf framkallade 
hordighet ar otvifvelaktigt.    A ena sidan 
ligen att dessa skiljaktigheter 
digare  oeh   kalkrikare   orterna ( 
i de andra   trakterna;  a   andra 
radande, t. ex. i Ruskiala. Oeh likheten med norra Ryssland 
maste i viisentlig grad afven bero pa denna omstandighet. 
Men de betydande differenser, som just forefinnes mellan 
Ruskiala oeh Onega-Karelen, tyda bl. a. afven derpa, att jord- 
manens beskaffenhet ej uteslutande framkallat dessa skiljak- 
tigheter i vegetationen, utan maste iifven andra orsaker oeh 
deribland framst temperatuv-forhfillandena, varit verksamma. 
Innan vi dock narmare beriira dessa omstundiuheter vilja vi 
framhalla alia differenser, sum med hansyn till arterna iiro 
radande mellan Onega-Karelen oeh mofsvarande delar af 
Finland1) oeh till en bdrjai) framstalia dom under foljande 
rubriker: 
1.
!
i
I 
Af i Onega-Karelen I 
land belt ocli liall'-t at' allnmtma arter (1. 2) Lonicera coeru- 
lea1) och Polygonum bistorta saml do llcrsti.drs upptradandr 
(3) Potamogeton rutilus iifveiisom  foljande siillsvntare 2): 
4. Epipactis atrorubens  (r.)     8. Arabis pctnva (r.) 3) 
5. Liyularia sibirica (t. r.) '.). Selinum tataricum (g. r.) 
G. Poltmon.pulchellum (t.r.) 10. Thalictrum angn8tifol.(g.r.) 
7. Cha>roph.aromatiaim(g.r.) 11.  Poly pod. Robert iunum (r.). 
Af  Onega-Karelens   viixter  saknas  i   mellersta Finland 
foljande mer eller mindre allmanna arfer: 
12. Potamog. lucens (m. a.)*)    14. OCAM curvifolia (g. a.) 
13. P. zosterifolius (fl. ymn.)4) 15. 6Ym'»m oleraceum (t. a.), 
och foljande spridda eller salisynta: 
Hi. (ilyceria spectabilis 22. Tofjeldia borealis 
17. Schoenus ferrugineus (r.)   23. Allium schoenoprasum{v.y) 
18. Poa alpina (t. r.) 5) 24. ^.. oleraceum (r.) 
19. C'arae capitata (g. r.) 25. Epipactis palnstris (t. r.) 
20. Potam. 7jiarinus (sprdd)4)   26. Ophrys myodes (r.) 
21. P. pectinatus (r.) 27. (llcchoma hederaceum{\z.x.Y>) 
uppgifterna i W. N\ ! 
nm-ra   och   L., 
Malmberg \;i 
is.  Meia/jijM/rum crixtafum (v.) 40.  Stellar ia uliginosa (r.) 
i'.l.  Pingi'icula  alpina  I r.) 41.   < iypsojdtila   muralis (r.) 
30. C/ueroph. Prmsotii (t. r.)   42. Arenaria lateriflora (r.) 
31. *&t«9a latifolium (t. r.)     43. * Cotoneaster vulgaris 
32. Ficaria ranunculoidesfr.y^ 44. 6'a^'or myrsinites (r.) 
33. .dwmone ranuncul. (r.)1)  45. Ceratoph. demersum (r.) 
34. Aquilegia  vulgaris (f. r.)    46. Equisetum scirpoides (t. r.) 
35. ('orgdalis solida (r.) a)       47. 2£. variegatum (r.) 
36. * Chelidonium ma/us fr.)   48. Axplen. xeptentrion. (g.r.)2) 
37. Arabis sagittata (r.) 49.  Aspiditim thelypteris (r.) 
38. Dianthus superbus 50.  * /lotrgrh. rirginianum (v.) 
39. Malackium aquatintm (v.) 51. Lyropml. elnnmi-cypar. 0'-)« 
afvensom nagra endast vid vestra kusten antraftade arter 
(lilijceria dixtanx, Lemna trixulca) jemte en ruderal (Malm 
borealu i Petrosawodsk). De med * betecknade forekom- 
ma soderut, ss. det synes ifoljd af sarskilda lokalomstan- 
digheter, i Ladoga-Karelen, hvarest vidare foljande med Onega- 
Kavelen gemensamma arter (52—55) upptrada: Origanum 
vulgare, Saxifraga ccespitosa, Dracocephalum Ruyschiana oeh 
Rtimex maritimus samt Juncus compressus, hvilka visa sig 
vid eller nara stranderna af Onega oeh Ladoga. 
Af i mellersta Finland (mellan 62—64° n. 1.) antriiffade 
arter saknas ater i Onega-Karelen foljande: 
Ilierac. auricula (a.) 3) ylmfo's swea'ca ej sails. (?) 
Miildenbergia pendula (r.)        Lem«a polyrhiza (r.) 
/*Wra wedm (r.) 7#p/*a latifolia (r.) 
Brachypod. pinnatum (r.)        Epipogium aphyllum (r.) 
Carae microstachya (r.) Ztyw/a umbdlata (r.) 
Eriophur. callithrLr (r.) Enpaturium  auinalnimm (r.) 
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An, drosace septentrional/* (v.) Astragalus alpinus (r.) 
Viscaria alpina (r.) Myriophyll. verticillat. (r.) 
Silene wpestris (r.) Myrica gale 
Lot 'us comiculatvs (r.) liotrycluum rutaceum (t. r.) 
saint foljande endast i de ve stligare  delarne   furekumimimle: 
l)rabaverna,<;entuuut camped w, Hibes alpinum, (Jalium verum, 
afvensom nagra i Ruskiala  i mtraffade  aiter:  Ilelianthemum, 
Pn Imvla veris och dessutom flere ruderater, uppdagade mest 
i K uopio, ss. Matricaria disc oitlca, Echium vulgure, Aspen/go 
procumbens, Hyoscyamus nigc r, Solan" in nig rum. t'onium n/a- 
cidatum, m. fl. 
Betydligfc  allmaunare el ller ymnigare an i motsvarande 
del ar af Finland  antriifTas  i  ' Onega-Karelen: 
56. ('arcx hcleonastes (oftay.) 71. Polemon.  coendeum  (t. a.) 
57. <'. terdiuscula (allm.o.y.) 72. Sceptrum carolinum (t. a.) 
58. Eriophor. latifolium (d:u) 13.   Pinguicula  culgaris (t.  a.) 
59. Malax is monophyllos (fl.J 1 74. xEgopodium podagraria 
60. Listera ovata (allm.) 7").  Ranunc.  lingua  (h.o.d.) 
61. Erigeron Mulleri (fl.) 76. Thalictrum flavum (a.) 
62. Petasites frigida (h.o.d.) 77. Trollius (ymn.) 
63. Centaurea jacea 78. Linum catharticum (fl.) 
64. C. scabiosa 79.  Viola mirabilis (t. a.) 
65. C.phrygia (m. allm. o. y.) 80. Potentilla ititermedia (t. a.) 
66. P«rm (allm.-m. a.) 81. Polygonum mite (t. a.) 
67. (Sonchns arvensis a.) 82. Salia myrtilloides (a.) 
68. llypocha ns maculata (t.a. ) 83. S. rosmarinifolia 
69. Leontodon hispidus 84. Asplen. crenatum, 
70. 1 'ampan.  rupunculoiJc* 
af hvilka de fiesta blott sallsynt visa sig vesterut, der dess- 
utom   annu   foljande:    Carex /lava,   Calamagr.   striata   och 
Equisetum palustre  (85—87) ej torde  upptrada i sadan ym- 
liet som i Onega-Karelen. 
I mellersta Finland visa sig tvartom allmannare Senecio 
vulgaris och   Ranunc. j I am mulct (i stidra Osterb.). 
Foljande arter forekomma mer eller mindre allmant i 
Onega-Karelen, sallsynt eller sparsammare i norra Karelen 
och saknas delvis langre vesterut: 
88. Carexparadowa (ft. ymn.)  92, Saussurea alpina (g. a.) 
89. C. capillaris (fl.) 93. Armaria serpyllifolia 
90. < '. Buxbaumi (t. a.) •)        94. Galium mollugo (m. a.) 
91. Stratiotes (g. a.) 95. Selaginella (t. a.); 
af dessa upptriidu Her.' dcrjr.mte ofta i ymnighet. 
Slutligen vilja vi upprakna de arter, hvilka pa enahanda 
stitt upptrada i Onega-Karelen och norra Karelen eller i vissa 
trakter deraf (Ruskiala inberaknadt), men saknas eller an- 
traffas sallsyntare i andra delar af mellersta Finland: 
1. Carlina vulgaris (r.) 9.  Poly gala amara (t. a.) 
2. Crepis biennis (g. r.) 10. Cerastium alpinum 
3. Imda salicina (r.) 11.  Viola collina (r.) 
4. (Trichera arvensis m. a.)    12. Saxifraga nivalis (r.) 
5. Gentiana amarella (g. a.)  13. S. hirculm 
6. Ileraeleum sibiricum(m.&.) 14.  Woodsia hyberborea (r.) 
7. Thalictr. aquilegiafol. (r.)  15. Asple?dumruta-muraria(v.) 
8. Aconit. septentrionale(t.a,.) 16. A. viride (r.); 
hvarjemte   ofverensstamrnelsen  ytterligare  okas  genom Cm- 
tatwca-arterna, Leontodon hispid us <wh Galium mollugo, hvilka, 
om   ocksa  ej   sa  allmant  och ymnigt som i Onega-Karelen, 
likviil i ansenligt stOrre mangd visa sig i   norra Karelen an 
Af denna sammanstallning framgar att Onega-Karelen 
ager inalles 11 arter, som hittills ej blifvit antraffade inom 
Finlands omrade och att bland dem en, Cheer ophylhitn aro* 
maticum, afven iir lViimniand*- t'r.r lida Skainlinavien, en annan, 
Ligularia sibirica, cmlasl iir kiind Iran rvska Lappmarkt'ii 
och en tredje, Thai id rum <i>uju*tifolium hl.iii Iran (Hand. 
Vidaro ma papt'kas att tveniu- afdessa cliVa alter an> allmiinna 
ai'\eiisi,tn att en. ]'otamo;/i'f. rutilus, pa Here stallen ganska 
jmnigt upptriider. Angilende de ofriga fortjenar IVainhalla* 
att Polemonium juih-lnUum hittils ar bekant endast fran Is- 
hafvets   kuster   och   att   St'linum   fataricum   Molt   tillln.r   de 
Fur det andra att af de i Onega-Karelen forekninniande 
viixterna i mellersta Finland saknas inalles 44 arter, nemli- 
gen 4 allmanna, 3 spridda och 37 siillsjnta. Af dessa an- 
traffas dock 5 bade sjdligare och nordligare i Finland, Demi. 
tva allmanna (Potamog. lucens och P. zosterifolius), som dock 
i sistnamnda land aro sparsamma, och 3 siillsjnta (n:ris 20, 
23 och 48). Af de ofriga upptrada 11 arter, neml. en all- 
man (Orchis curvifolia), en spridd (Tofjeldia) och 9 sall- 
sjnta (n:ris 18, 19, 29, 30, 38, 42, 44, 46 och 47) i nord- 
ligare trakter af Finland och 27 i sjdligare delar. Af sist- 
namnda iir en, Cirsium oleracevm, allman och de ofriga siill- 
sjnta; 8 arter, deribland Cotoneaster, upptrada nara Ladogas 
striinder och sjnes deras fdrekomst der betingas af enahanda 
lokalforhallanden som i Onega-Karelen. I sammanhang har- 
med skola vi forsdka att antjda de orsaker, som framkallat 
differenserna och betingat forekomsten af de ifragavarande 
arterna. Af mera specielt lokala forhallanden torde fol- 
jande arters niirvaro eller talrikare upptriidande fbrniimli- 
gast bero, neml. n:ris 17, 23, 24, 32, (31 ?), 33, 35, 37, 45-47, 
samt 12 (?), 13 (?), 40 (?); till denna kategori vore att Iiiin- 
fora den inverkan, som kalken, jordmanens bordighet, sjobott- 
nens gjtjiga beskaffenhet och Onega sjo siirskildt omedel- 
barligen  astadkomma.    Af klimat, ostligt lage och samman- 
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hang med Nordryssland  ater  foretradesvis  n:ris   15,   16, 22, 
28, 30, 34, 38, 39 (?), 42, 43, 49 samt af bada dessa huf- 
vud-faktorers  forenande inverkan n:ris   14,   18,   19, 25,   26, 
29, 44, 48. De nagra aterstaende af mer tillfalliga orsa- 
ker. — I de motsvarande delarne af Finland aro ater 26 
arter patriiffade, som saknas i Onega-Karelen; bland dem ar 
en, Hierac. auricula, alimau ofver hela omradet och 2 (Draba 
verna och Galium verum) i de vestliga delarne; de ofriga 
iiro siillsvnta och komma sannolikt att till storre delen upp- 
dagas i Onega-Karelen. Flere (omkr. 12) ruderater eller 
udlingar atfoljande arter ager mellersta Finland dessutom 
siirskildt. 
For det tredje synes att i Onega-Karelen en miingd (.32) 
arter vida allmiiiiiiuiv eller vniniuiiiT i'oivkomma tin i mot- 
svarande delaraf Finland. Endast nagra arter af dem (n:ris 
59, 60, 75 (?), 77, 79 (?) synas foretradesvis vara beroende 
af speciella lokalomstandigheter; indirekt derjemte till en del 
flere gungflyvaxter (n.ris 56—58), hvilka vi dock skola lik- 
som i foregaende fallet hanfora under den 3:dje rubriken. Af 
klimat, mm. n:ris 61-66, 68-70, 72,74 (?), 80—82, 85-87 (?) 
och afbadas gemensamma inverkan n:ris 56—58, 71, 73, 78 (?), 
83 (?), 84 (?). — A sin sida ager deremot mellersta Finland 
endast 2 arter, som der iiro allmannare an i Onega-Karelen. 
Karelen, sallsynt eller sparsanmmre upptriida i norra Kave- 
len och saknas vesterut. Deras forekomst synes till storre 
delen betingas af klimat-, i forening med gynnsamma lokal- 
forhallanden. Foretradesvis pa det fomi torde n:ri« 93, l^ 
och pa lokalforhallandena ater 88, 89 (?), 91, hero. 
For det femte visar det sig slutligen att norra Karelen 
(fornaml. Ruskiala) innehar atskilligu, omkr. 16 (+5), arter, 
forelsevis ansenliga och brsta, livad I'orsi anforde landskap 
betraffar, mindre i franvaron af vestliga arter an, andra olik- 
heter att fortiga, i rikligare tillgang pa former som bebo 
liinderna soder- ocb osterut, d. v. s. tillhora norra Ryssland. 
For att emellertid erhalla en hallpunkt for uppskattningen af 
divergenserna mellan ifragavarande omraden skola vi kasta 
en blick pa de variationer, yegetationen i mellersta Finland 
succesivt undergar fran vester mot oster. 
Om vi i detta afseende forst taga Finland soderom 64c 
p. 1. i betraktande, visar det sig att detta omrade i allman- 
het foreter en likartad natur och vegetation. Harifran gif- 
vas dock tvenne mer betydande undantag. Den starkt ku- 
perade, bergiga strackan vid Ladogas nordvestra strand af- 
viker redan till konliiuiratioiu-n betydligt fran de ofriga de- 
larne och hyser afven en ganska nlikartad vegetation. En 
af de niest betydande egenheter for detta omrade bestir i 
den rikliga forekomsten af Aconitiim u'^tentrionale; derjemte 
upptrada bar atskilliga fjiillvaxter (Sa.rifragce, m. m.). Utom 
i ofrigt siirdeles gynsamma 1- >kahurs.-1iijidi-heter, synes Lado- 
gas narhet bar vara af^stort inflytande. Detta omrade ar, 
ss. namdt, temligen isoleradt och inskrankt till Ladogas nar- 
maste omgifningar. Endast fran trakten mellan Sortavala 
och Impilaks skjuter kilformigt ett utsprang norrut anda till 
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Janisjarvis norra sida, innefattande delar af Ruskiala jemte 
nagra andra socknar, dit flere af Ladoga-Karelens utmark- 
tare alster (Aconitum) utbredt sig och hvarest derjemte nagra 
andra anmarkningsvardare arter (Crepis biennis, etc.) bosatt 
sig. Det andra betydande undantaget uppenbarar sig i syd- 
vestra Finland. Om man afser fran Aland med dess temli- 
gen val utpraglade svenska vegetation, visar det sydvestli- 
gaste hornet af fasta landet en pafallande ofverensstammelse 
med Sverge, hvilket forhallande synes bero pa laget och der- 
med sammanhangande omstandigheter (klimat, m. m.). Langs 
kusten fortsatter sig ungefar samma vegetation vidare ett 
styeke at oster och norr samt ofvergar smaningom i den 
vanliga finska vegetationen. Vanda vi oss sarskildt till det 
ofvan utstakade baltet af mellersta Finland, falla differenserna 
liksom orsakerna till dem latt i ogonen. I forhallande till 
de inre trakterna rader ett kustklimat i den vestligaste delen 
deraf, nemligen i Osterbotten. I foljd haraf saknas pa en 
stor del af kuststrackan Finlands, i forhallande till Sverge, 
mest  egendomliga  art,   < , som har visar 
sig forst norr om Qvarken (Nykarleby), men osterut sma- 
ningom tilltager och ar redan i norra Tavastland allman samt 
blir langre fram allt ymnigare. I nyssnamnde provins moter 
man derjemte en annan anmarkningsvard art, Rosa karelica, 
som har visar sig sallsynt, men i norra Savolaks redan fler- 
stades samt allmant i norra Karelen och pryder slutligen i 
storsta ymnighet Onega-Karelen. De cifriga mer betydande 
afvikelserna framkallas genom det forlopp, nordgninsen f"1' 
atskilliga arter antager. A ena sidan visa sig nagra ve^terut 
forekommande arter med standigt at <ister sjunkande nord-* 
grans, hvarfor de antingen saknas eller sallsyntare upptrada 
i landets ostliga delar, der de aterfinnas mera soderut. Hit- 
horande  arter aro Galium verum, Ranunc. flammida, Draba 
mi'iia (teml. allm. stallvis), Gentiana campestris [och Hyperi- 
cum perforation] spridda saint /t'/'V, aljanum (r.); mojligen 
kunde man rakna hit afven Viscaria vulgaris. Med undan- 
tag af hafstrandsvaxterna, finuas for ofrigt narmast kusttrak- 
ten nagra fa sallsyntare arter, hvilka saknas eller sparsam- 
mare upptrada langre «>.-t<'i-ut (Juncus effusus, Speryula Mo- 
risoni, Sola/nan dulcamara samt kanhanda en och annan till, 
iifvensom nagra ruderater). A andra sidan intraffar ater det 
motsatta forhallandet, nemligen att nordgransen for nagra 
ostligare arter smaningom sjunker mot vester. De fornamsta 
salunda upptradande arterna iiro Leontodon hispidus, Centau- 
rea phrygia, (C. scabiosa) och Gallium mollugo, hvilka forst 
sallsynt borja visa sig i sydvestra delarne af landet, antraffas 
i de inre sjdligare trakterna, t, ex. sodra Tavastland, mer 
eller mindre allmant samt stiga mot norr och tilltaga i mangd 
i norra Karelens sydliga del ganska allmanna. Nagot ostli- 
gare borjar en fjerde icke mindre anmarkningsvard art, Picris 
hieracioides, att visa sig och upptrader sedan ungefar pa lika 
satt som de foregaende, men ar dock mindre allman; pa 
enahanda satt som de forstnamnda antraffas afven Gentiana 
amarella och J^goL»->d. podagraria (?), Melampyrum nemo- 
rosum (r.). Samma forlopp visa sedan mer soderut atskil- 
liga  andra arter,  ss.  Pirn Agwilegia, Poly- 
gala amara, P. vulgaris, Draba nemorosa, tampan, rapun- 
culoides, hvilka dock ej na norra Karelen eller berora blott 
dess- sydligaste del; i Onega-Karelen fortfara dessa liksom 
alia foreg. att bade stiga och blifva talrikare jemte flere 
andra i Finland tin QU sydligare fdrekommande arter (Glyce- 
ria spectabilis, m. fl.). Nagra arter synas i landets tistra 
delar sjunka langre ned; hit hora Comus suecica1) och Sa,ct- 
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fraga hirculus jemte  nagra  andra,  hvilkas  forekomst  mest 
okalomstandigheter.    For  ofrigt 
tillkomma i de ostra delarne af landet en och annan sall- 
synt  art  (Potent unt  i  Ruskiala Aconitum, 
Viola collina och Thalictr. aqt<Ue<jiafolium), hvilka afven 
forekomma i Onega-Karelen; Heracleum sibiricum och Tri- 
chera arvensis synas afven vara allmannare. 
Sadana aro de hufvudsakligaste forandringar den finska 
floran nti ifragavarande hanseende undergar. De harigenom 
uppkomna olikheterna mellan de vestliga och ostliga delarne 
aro saledes ej sardeles betydande; jemforas de yttersta punk- 
terna, hvilka ligga afliigsnade nagot ofver 30 mil fran hvar- 
andra, visar det sig att i de vestliga trakterna saknas 6 allman- 
nare afvensom nagra spridda eller sallsyntare arter, samt att 
derjemte 3, deribland Cassandra, sparsammare upptrada, och 
att deremot i de ostliga trakterna saknas en allman, 2 spridda 
och nagra sallsynta arter afvensom att 2 a 3 allmannare 
arter har sparsammare forekomma. Utom Cassandra, tillhora 
de fleste allmanna arter foretradesvis faltbackar. Differen- 
serna minskas betydligt om man — hvilket afven torde vara 
rattast — afser fran kuststrackan, isynnerhet dess sydliga del 
och anstaller jemforelsen t. ex. mellan norra Tavastland och 
norra Karelen, eller ocksa utstracker den litet nordligare, ss. 
till mellersta och norra delarna af Karelen och motsvarande 
trakter vesterut. Olikartade klimatforhallanden synas huf- 
vudsakligast varit vallande till ofvan uppraknade vestliga 
och ostliga, fran olika trakter harstammande arters saregna 
upptradande och deraf framkallade skiljaktigheter i floran. 
Hvad ater vegetationen i Onega-Karelen vidkommer, hafva 
vi redan antydt att dess afvikelser fran Finlahds och nar- 
mande till norra Rysslands flora hafva sin orsak dels i 
nagra   allmannare   vilkor,   dels  i  vissa   lokala forhallanden, 
fornamligast jordmanens beskaffenhet och dels i badas for- 
ename inverkan. Att jordmanen i manga fall kraftigt iogri- 
pit vittna den llerstiides yppi.^a vegetationen, rikedomen pa 
Orchideer och aiskilliga andra atminstone under denna bredd 
heist pa kalk forekommande arter, ss. 4, 11, 17, 35, 26, 4fi, 
47 jemte nagra andra; pa kalkms narvam iir vidare direkt 
eller indirekt flere a gungllvn -iu uppehallande arters fore- 
komst beroende. Till de lokala fbreteelsernas omrade hafva 
vi delvis afven raknal sj.'.hortnens -yi.jiua och biirdiga be- 
skaflfenhet, som sakert bidragit att oka mangden af vatten- 
viixter — afvensom slutligen del intlytande Onega sarskildl 
utofvat pa vegetationen. Alia egendomligheter i Onega- 
Karelens flora hafva dock dessa lokalforhallanden ej format t 
ensamt astadkomma, utan hafva de i viisentlig man blifvit 
understodda af klimatet. Redan tappet af isothermerna. m. 
m., utvisar att nejderna vester om Onega afven i klimatolo- 
giskt afseende bilda ofvergang till Nur<ii\>sland och saledes 
aga ett mer utpragladt kontinentalklimat an Finland. Till 
detta forhallande gifver vegetationen aliaredan en stark an- 
tydan. Sasom bekant, iiro arktiska arter (eller egeutl. sadaua 
arter, som heist bebo lander med kallare klimat) inom storre 
kontinenter sammanblandade med sydliga (d. v. s. stone 
viirme fordrande) viixter i hogre grad an i lander, belagna 
narmare storre haf. Och ett sadant forhallande fram trader 
har vida markbarare an i Finland. Salunda forekomma af 
nordliga former ej allenast alia djiika i motsvarande delar *af 
Finland upptradande arter1) (Saaifragce, Phleum alpinum, 
Carex tenuiflora, Hierac. prenanthoides, H. vocation) utan 
dertill annu foljande: 
Poa alpina l) Selinum tataricum 
Carex capitata Dianthus superbus 
Tofjeldia Arenaria later //ion/ 
t'olemonium pulchellum Salix myrsinite* 
Pinguicula alpina Equi^etum scirpoides 
Chlorophyll. Prescotii E. variegation, 
och dessutom betydligt allnuinnan': ' 'arex Bu.cbaumi, (('. he- 
leonastes), Petasites, Saussurea, Sceptrum, Polemon. coeruleum 
och Selaginella; att oka denua trakts nordiska habitus bi- 
draga derjemte de har ymniga Salix myrtilloides och Erioph. 
alpinum. A audia sichui si i-.ru afven Here sydligare arter 
hogre upp: Cirsmm oleraceum, Polygala amara, P. vulgaris, 
Aquilegia, Campan.rapuncnb>/<i'• >•_. I h<tl< h . angustifulium, in. 11., 
(n:ris (4, 7), 16, 17, 25, 26, 32, 33, 35, 39, 40, 49) hvarjemte 
flere  andra i ril uiida.    Utom nagra rude-, 
rater ager mellersta Finland endast fa arter, som skulle ga 
nordligare: Hierac. aurimla j.-mle nagra vestliga former 
(Draba verna etc., jmfr sid. 102) afvensom en och annan vid 
kusten. Prof pa en ofverraskande sammanblandning af nord- 
liga och sydliga arter i Onega-Karelen moter man pa manga 
stiillen; i ett gungfly niira Mundjarvi t. ex. upptradde Carex 
capitata, Salix myrsinites m. fl. tillsammans med Ophrys, 
Epipactis palustris och vid laggarne visade sig Thalictr. an- 
guHtifolium! Men kanhanda annu storre bekraftelse pa kli- 
matets olikhet mellan Onega-Karelen och Finland framlyser 
*ur det egendomliga salt, hvarpa manga ofvan uppraknade 
arter aro begransade vesterut. Nagra af dem upptriida nem- 
ligen liings Finlands hela ostra grans, fran Ingermanlaud anda 
till ryska Lappmarken, utan att dock intrada pa tinskt om- 
rade: de allmanint I.<>nio ra <;„,•>/!, a udi Polygonum bistorta 
samt de sallsyntare LignUtrut <ihirica ovU Selinum tataricum* 
2) Sydligare endast pa Hogland. 
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Andra arte* hafva foljt samma lagar, fastan de ej framtrangt 
sa nordligt: Champ!,,,!(. a,'o,naf>,•»,». Thnlidr. ampistifolium; 
hit kan med allt skill afven raknas (Jirsium oleracatmx ocli 
slntligen hafva flere arter soderut pa enahanda siitt upptradt 
samt fdrst i landets nordliga delar intrangt: Armaria lateri- 
flora, Chceropltylhnn Vr^cotii. Diantlnns *»perbus, Petasitca. 
eller endast pa nagon narbeliigen (lack dorfVirinnan visat sig: 
Saussurea, SelatjhuUa. Till asfadkommandet af dessa. egen- 
domligheter hafva, utom klimatet. afven g\ n-atnma lokalfor- 
hallanden varit behjelpliga, Men mojligen har ocksa beskaf- 
fenheten af de omgifvande trakterna hiirvid medverkat, ehurn 
man till sakens bekraftelse har svart att anfora fakta. Storsta 
delen af nyssuppraknade arter aro af ost-europeiskt-sibiriskt 
ursprung och hafva sannolikt invandrat fran sydost och 
kanske delvis iifven Mn oster eller nordost: samma (sjdostliga) 
vag ha sakert afven de andra af nyssniimdt eller medelearo- 
peiskt urspruilg varande, for Onega-Karelen egendomligare 
arterna foljt. For deras inflyttning hit ha ringa hinder statt 
i vagen. Men vesternt mota vidstrackta, sterila sump- och 
momarker, ofver hvilka de invandrande arterna haft mindre 
beqvamt att framkomma; forekomsten af Lonicera coerulea 
langt in i dessa odemarker talar dock till en del emot detta anta- 
gande. Mojligen hafva afven andra orsaker harvid medverkat. 
I och for sig vore Onega-Karelens stallning till mel- 
lersta Finland med stod af of van framhallna fakta latt 
afgjord. Vi hafva nemligen sett huruledes de arter, som karak- 
terisera Karelen och angifva den forniimsta skilnaden mellan 
mellersta Finlands ostra och vestra delar, i sitt upptradande 
utom namnda lands ostra grans y tterligare visa stora afvikelser, 
d. v. s. fortfara att stiga hogre och blifva talrikare; lagger 
man hartill nagra andra mot oster stigande arter (sid. 103) 
sa synes Onega-Karelen redan harigenom forete nara pa lika 
stora differenser med norra Karolcti. sum detta landskap med 
vestra Finland, kusflraklen kaiilianda undanlagcn. Men manga 
andra yigiiga skiljaktigheter i floran yppa sig derjemte i 
Onega-Karelen oeh alia dessa afvikelser framtrada pa den 
jemforelsevis korta strackan af omkr. 10 mil1). Nu utgor 
Onega-Karelen emellertid blott en liten del af de angran- 
sande landerna oeh kan saledes icke i alio tjena till norm 
vid afgorandet af deras stallning till Finland. Angaende 
dessa lander tiger man imgon fullstandigare kiinnedom endast 
om ryska Lappmarken oeh en del af Olonets-Karelen: genom 
jemforelser med Ingermanland kunna dessutom indirekt nagra 
upplysningar om floran hemtas. Onega-Karelens stallning 
till dem blir dock i manga afseenden osaker. Liksom i Fin- 
land vissa trakter i foljd af sarskilda lokala vilkor afvika 
fran det hela, kunde samma forhallande ocksa intraffa hiir. 
Vi hafva afven visat att manga arters upptradande beror pa 
gynsamma naiu n ej aro genom- 
gaende for andra delar af ryska Karelen. For att nu komma 
till ett mera omfattande resultat, skola vi forsoka att, ea 
godt sig gora later, bortgallra de arter. hvilka antingen en- 
dast aro lokala foreteelser pa nagot stalie inom Onega-Ka- 
relen eller mojligen karakterisera blott detta landskap, men 
ej andra trakter af ryska Karelen, for att pa grund af denna 
eliminering komma till de viixter, hvilka i vasentligare grad 
ntmarka Onega-Karelen oeh salunda afven bora vara be- 
teeknande  for   trakterna osterom Finland.    Till  I'Orstnamnda 
ciellare lokalomstanditihtiti.r  berucude arler, sum ej framtrada 
\fv. 
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karakteristiskt annorstades i ryska Karelen, eller ocksa moj- 
ligen stode att ahtraffas i mntsvarande delar at' Finland. 
Hit finge vi rakna n:ris 8, 11, 17, 20, 21, 23, 24, 36, 37, 
45—48, 50—55 mojligen iU'ven 4, 25, 26, 79 och 12 (?) 13 (?) 
samt de endast vid Petrosavvodsk upptradande 32, 33, 35, 40 
afvcnsom TroWa*, h'vilken sporadiskf visar sig ymnigt i Fin- 
land bade nordligare nch swlligare. De ofriga skulk- sale- 
des i hogre eller liigre grad utgOra verkliga karakferer for 
Onega-Karelen i (less iorliallandr (ill «lc andra n>k-kai eNka 
provinserna. Bland dessa'arter vore ater tvenne olika grup- 
pev att sarskilja: sadana vaxter, soni t'Omamligast synas be- 
roende af de allmanna vilkoren (klimat, in. m.), och sadana 
arter, hvilkas fdrekomst eller upptradande betingas al' L:\H- 
samma lokal-(.jordmaus- r.irh.illaiideii i fdrcning ined forst- 
namnda vilkor. Uti forhandenvarande afseende bor at den 
forstanforda gruppen naturligtvis gifvas foretrildet och inom 
denna ater tilldelas framsta rummet at de arter, som helt och 
hallet saknas i Finland uch derjetnte visa sig genomgaende 
for hela eller storre delen af de ostra trakterna. De for- 
namsta hithorande vlixterna iiro Loniccra coendea och Po- 
lygon, bistorta, hvilka ej allenast allmiinl oeh pa manga olika 
lokaler antraffas, utan afven ofta i storsta ymnighet (Pohjg. 
bist.) upptrada och lorlana trakterna en egen fysiognomi 
samt i Ofrigt forekomma lVan de s_\d!i-a delarne iinda npp till 
*JBK& Lappmarken1); en nara pa lika stor betydelse kunde 
tilldelas Cirsiilm lerdcium, afnvilkeri endast svaga forposter 
oiti'augt i Finland. Vidare finna vi af ifragavarande grupps 
vaxter 4 siillsyntare arter, n:ris 5, 7, 9 och 10 (?). Dernast 
komma de vaxter, hvilka saknas i motsvarande delar afFin- 
}and; hit hora Orchis curvifolia jemte tvenne spridda (22, 43) 
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och s siill.sjntare arter (16, 28, (29?), 30, 34, 38, 42, 49). 
Slutligen upptrada i Onega-Karelen manga arter vida talrikare, 
nemligen 16 allmanna (62—66, 68, 69, 72—74. 80—83,93—95) 
och 2 mindre allmanna arter (61, 70); hit kunde afven hanforas 
Rosa karelica, Polygala amara (och Aconitum septentrionale). 
Af den senare gruppen til \ us motsvarande 
kategorier till de nyss anforda, nemligen 2 sallsyntare (3, 6) 
som saknas i hela Finland, 7 likaledes sallsynta (18, 19, 27, 29, 
31, 36, 44) hvilka ej forekomma i motsvarande trakter i Fin- 
land och slutligen 10 mest allmanna arter, som sparsammave 
der upptrada. (56—58, 71, 78, 84, 88—92). Att i dessa approxi- 
mate uppgjorda kalkyler, atskilliga fel maste insmugit sig ar 
sjelffallet: emellertid torde de dock ej vara af svarare art 
och bora i sadan hiiudelse ej heller synnerligen inverka pa 
losningen af Onega-Karelens stiillning till Finland. 
Till dessa nyss berorda egendomligheter i Onega-Ka- 
relens flora komma annu den ofvan framhallna sammanbland- 
ningen af nordliga och &} isona den anmiirk- 
ningsviirda, skarpa vestliga begransning, manga arter forete. 
Tager man i betraktande alia de skiljaktigheter, som med 
hansyn till de enskilda arterna rada emellan Finland och 
Onega-Karelen, kommer man till samma resultat som vid 
jemfcirandet af standortsvegetationen, nemligen att de diffe- 
renser, som i Finland sta att uppdagas mellan de ostra och 
vestra delarne iiro, med ett par undantag, mindre betydande 
eller atminstone ej sa patagliga, som emellan sistniimnda 
land och Onega-Karelen. De storsta forandringarne i florari 
inom det af oss utstakade och med Onega-Karelen jemfor- 
bara ommdet intraffa i de straxt norr om Ladoga belagna 
delarne af norra Karelen (hufvudsakligen inom Ruskiala) ocb 
synas till ansenlig del vara beroende af vissa gynsamma, fur 
Finland i allmanhet mindre vanliga lokalforhallanden. Dessa 
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olikheter iiro i sig sjelfva dock vida mindre an de i Onega- 
Karelen sig yppande skiljaktigheterna och deras betydelse in- 
skriinkes vidare ej lilet gennm den omstandigheten alt det 
afvikande omradet itr till vidde.n obetydligt och dessutom 
annu hyser nagra Finland tillhOriga arler, som saknas i 
Onega-Karelen ooh hvilka i<.rt\ bidraga fttt ytterligare stegra 
skilnaden mellan dessa lander. 
Erinrar man sig nu den stora liklbrmighet, som i ail- 
manhet karakteriserar ej mindre Finlands flora an dess natur 
ufverhufvud och hvilkeii iU'ven tram trader inom det omrade, 
som ofvan narmast blifvit berordl, samt huru ringa skilnad 
man med hansyn till arterna i'tr i stand att, trots det ej obe- 
tydliga  afstandet,  uppdaga  mellan dess vestliga och ostliga 
faster man vidare tillborlig vigt vid den omstandighet 
att endast fa undantag i sistanfordt afseende gifvas och att 
dessa undantag, som hufvudsakligen aro att soka i landets 
sydvestliga del och Ladoga-Karelen, gal la omraden at" jern- 
forelsevis ringa utstraekning och iiro till stor del betingade 
af egendomliga, for Finland i allmanhet frammande lokalfor- 
hallanden samt att dessa gebit i ej oliefvdlig grad hafva det 
geografiska laget att taeka for den plats, man anvisat dem 
och salunda ingalunda kunna tjena till mattstock, da det 
galler att bedoma floran i Finland eller nagon stdrre del 
deraf, eller jemfora den med andra landers; 
paminner man sig ytterligare den relativt ansenliga, 
ofvan framhallna olikhet, som floran i Onega-Karelen foreter 
med Finland och hvilken kan uppsparas ej mindre i den af- 
vikande och ansenligt starkare Osterliindska pragel, som de 
fiesta standorters vegetation framstaller — att ej fortiga, det 
eib ss. det syncs mer liindcrna oster- och sciderut an Fin- 
land   karakteriserande   lokal,  gungflyet,  bar   ar  synnerligen 
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framstaende — an i narvaron af en mangd arter, hvilka dels 
aro friinimande for hela Finland eller med Onega-Karelen 
jemforbara delar deraf eller ock i andra proportioner upp- 
trada, dels med hansyn till den geografiska utbredningen 
IV'.i-biilla sig olika; 
asidosatter man slutligen ej heller att for Finland en 
naturlig begransning kan uppsparas redan ett godt stycke 
vester om Onega och att denna grans, — om afven i fysiskt- 
geografiskt afseende mindre framstaende, — ifran vaxtgeo- 
grafisk synpunkt ar af lika om ej storre betydelse an den 
af Svvir, Onega och Wig markerade dalgangen i och for sig: 
sa maste man utan tvekan draga den slutsats, att 
Onega-Karelen, savidt man afser vegetationen, ej kan raknas 
till Finland och ej heller utgora en del af dess floromrade 
— ihandelse man tager Finland i den mening vi har foljt, 
d. v. s. till norm for detta namn nppstaller det ofvan (sid. 
IV) angifna omradet. 
Mot denna slutledning kunde ett vigtigt och redan be- 
rort inkast goras, nemligen att Onega-Karelen vore for in- 
skrankt att sasom sjelfstiindigt omrade afskiljas och att de 
derstades uppdagade olikheterna i floran kimde vara betingade 
af sarskilda, endast denna trakt gallande vilkor och salunda 
ej aterfinnas i ofriga trakter af ryska Karelen samt att det 
foljaktligen intouv saiinn;. >iiillnii)g till Finland som t. ex. 
Ladoga-Karelen. Om man afven skulle finna dess areal, 
250 • mil, alltfor obetydlig och vidare afsage fran det 
geogratiska lager, i ioljd hvaraf en annexion pa samma grund 
som fallet ar med Ladoga-Karelen ej mer gjordes nodig, 
vore invtindningen likval befogad endast i den handelse, att 
de norr- eller soderut tillstotande provinserna af ryska Ka- 
relen icke skulle till floran miirkbarare afvika fran Finland. 
Vi  hafva emellertid redan antydt, att   nagra karakteristiska 
arter iiro utbredda afven ofver dessa omraden saint dessutom 
forsokt visa, det Onega-Karelen ager en mangd vigtiga arter, 
hvilkas forekomst synbarligen aro betingade. af alliniinnare, 
trakterna osterom Finland ofverhufvud giillande orsaker (kli- 
mat, m. in.) och hvilka derfiir bora aterfinnas afven i andia 
delar af ryska Karelen, savida de ej utgoras af idel sterila 
marker, hvilket ater, atminstoae till stor del, ej ar forhal- 
landet. Derjemte hafva vi anfort huru nastan alia af Ouega- 
Karelens anmarkningsvardare viixter oeksa antrivffas i Inger- 
manland, hvilket igen med visshet later sluta till deras fore- 
komst i Olonetz-Karelen; och att sadant verkligen ar fallet 
framgar deraf, att manga af dessa arter upptrada vid Pe- 
trosawodsk afvensom atminstone nagon mil at soder oehsydvest 
derifran, samycket jag pa en hastig genomresa kunde erfara. 
De vestra delarna af Olonetz-Karelen torde vara af mer steril 
natur och derfiir ej heller kunna framvisa uagra mer bety- 
dande egendomligheter, men hela ostra sidan ar till sin geo- 
gnostiska beskaffenhet likartad med trakterna kring Petrosa- 
wodsk och maste foljaktligen afven aga en nagotsaniir lika- 
beskaflfad flora eller forete endast sadana skiljaktigheter, som 
framkallas af det sydligare laget; i sodra delen torde dessa 
for ryska Karelen antydda egendomligheterna traktvis iinnu 
markbarare framtrada af orsak, att ett ganska stort territo- 
rium har ar intaget af devoniska formationen. Af det an- 
forda framgar, att Onega-Karelen ej star isolereradt, da Olo- 
netz-Karelen sa nara sluter sig till det. Genom detta fcir- 
hallande mister den framhallna invandningen rorande dess 
stallning till Finland all betydelse. I sammanhang harmed 
vill jag i forbigaende yttra nagra ord afven om de atersta- 
ende delarne af Finlands granstrakter i oster. Territoriet 
norrom Onega-Karelen, d. v. B. ryska Karelen i inskriinkt be* 
markelse,  skall,  enligt   uppgifter  af mag. Sahlberg. hufvud- 
sakligen besta af laga moar och andlosa mossar, hvarfore 
man ej har kan vanta sig nagra markbarare afvikelser fran 
Finland. Likval hafva afven i dessa till storsta delen oun- 
dersukta nejder flere karakteristiska arter uppdagats, ss. Polyg- 
bistorta, Selinum tatarkvnt, < h,< r<>^l,,jlhnn Prescotii; nordli- 
gare afven Lonicera coerulea samt vid Hvita hafvets stran- 
der nagra andra anmarkningsvarda arter, antydande att 
delta omrade forhaller sig till Onega-Karelen ungefar som 
Osterbotten till mellersta Finland. Hvad slutligen den ater- 
staende delen eller rjska  I bar ocksa detta 
land ansetts utgdra en del af det finska floromradet. Af N. I. 
Fellmans intressanta och fortjenstfulla arbete ofver dess 
tlora ») framgar likval snarare att detta land intager ena- 
handa stallning till finska Lappmarkerna, som Onega-Kare- 
len till mellersta Finland och kan saledes ej riiknas dit i 
samma mening, som de andra Lappmarkerna. Utan att inga 
i nagon narmare utlaggning af saken vilja vi endast anfora 
att forhandenvarande omrade i manga afseenden sluter sig 
till de rysk-karelska provinserna och kunde tillsammans med 
dem lampligast anses bilda ett belt for sig, liksom Finland 
med dess provinser. 
Med anledning af det resultat, hvartill vi betraffande 
ifragavarande landstracka och sarskildt Onega-Karelen im 
kommit, uppstar ater fragan, hvilken stallning detta territo- 
rium bcir anvisas; skall det anses utgora en del af Nordryss- 
land eller Skandinavien eller kanske ett eget omrade for sig 
gentemot dessa lander? Dess geografiska lage och i forhal- 
lande till Skandinavien och Nordryssland ringa areal samt 
iinnu mer dess fysiska naturbeskaffenhet och vegetation, som 
ej iiger att uppvisa nagra mer framstaende egendoniligheter, 
^ Plant* vasculare* in  Luppunh, ..rimtnli s,,ul,le nascenfes, H:fo« 
fdrbjuda att uppstalla det som sjelfstandigt omrade i nyss- 
anfordt afseende. Med Nordryssland kan det ej heller gema 
forenas, da redan landets fysiska beskaffenhet ojemforligt mer 
vittnar om Skandinavien. Den kuperade terrimgen, de ernpliva 
bergen, rikedomen pa sjoar och jordmanens beskaffenhet, d. v. s. 
de mest utmarkande kannetecknen i detta afseende, pamimva 
i alio om Skandinavien, under det de for norra Ryssland, 
som bildar ett jemt eller svagt kuperadt af sedimentara for- 
mationer betackt land utan sjoar och berg, karakteristiska 
forhallandena, har endast mycket svagt aro representerade. 
Afven i geografiskt hanseende sluta sig dessa trakter nar- 
mare till Skandinavien: delta ar fallet isynnerhet med ryska 
Lappmarken, hvilket omrade afven i vaxtgeografiskt afseende 
bade af skandinaviska och andra forfattare, ss. J. D. Hooker l), 
Trautvetter 2), antingen raknats till eller ansetts sta nyssuamn- 
da gebit narmast. Hum ater ryska Karelen forhaller sig till 
Nordryssland med hansyn till vegetationen synes svarare att 
afgiira, emedan kannedomen om floran osterut fran Onega 
ar myeket bristfallig. Dessa landers fysiska beskaffenhet 
lemnar emellertid redan I'M>KMIS\-is en vigtig fingervisning, 
antydande, om oek endast indirekt, det Onega- (eller ryska) 
Karelen afven i afseende a vegetationen ar narmare forenadt 
med Skandinavien an med Nordryssland; jordmanens beskaf- 
fenhet, hvilken maktigt inverkar pa vegetationen, arofver- 
ensstammande med forstnamnda lands; utom andra framsta- 
ende forhallanden ma har endast papekas att bergsvegetatio- 
n
«n, som i allmanhet karakteriserar Skandinavien genom sin 
nar- och Nordryssland genom sin franvaro, har afven fin BOS 
forhanden och dessutom i Onega-Karelen intager en fram- 
staende  plats.    Derjemte   upptrader,  andra arter att fortiga, 
') Die pflanz Strop   Uusthmds, II, p. 24 
Nordrysslands mest karakteristiska vitxt, sihiriska larktradet 
(Larix sibirica), forst ett stycke oster om Onega, hvarest 
dessutom, i foljd af det vida skarpare utpraglade kontinental- 
klimatet, manga afvikelser i arternas geografiska utbredning 
aro radande. Ihagkommer man vidare att ingen af Skandi- 
naviens mera utmarkta avter annu bar forsvunnit och att 
iifven Onega-Karelen, som kanske utgor den bordigaste och 
forty mest olikartade delen, i det hela ej foreter synnerliga 
skiljaktigheter i floran fran Skandinavien ofverhufvud — om 
ock dess vegetation i jemforelse med det enformiga Finlands 
forefaller afvikande — gifves det derfore ingen tjenligare utvag 
vid afgorandet af ryska Karelens stallning i omformaldt han- 
seende, an att hanfora denna landstracka som en siirskild 
del till Skandinavien, hvarom redan vanliga kartor lemna 
tydlig anvisning. 
Man kan i sla Nordostra Europa i tven- 
ne stora omraden: Skandinavien och Nordryssland. Det forra 
sonderfaller ater i tvenne hufvuddelar. nemligen den vestra, 
omfattande skandinaviska halfon, och den ostra inbegripande 
Finland jemte ryska Karelen och ryska Lappmarken; namnet 
Finland har afven i naturhistoriskt afseende tilldelats en 
vidstracktare bemarkelse, i det man harmed jemval beteek- 
nat det sednare gebitet i sin helhet. Hvartdera af dessa 
Skandinaviens hufvudgebit kunna efter longituden ytterligare 
afdelas i tvenne omraden, nemligen det vestra i Sverige och 
Norge, samt det ostra i Finland (i inskriinkt bemarkelse) 
och det oster derom belagna territoriet, hvilket, i handelse 
man, ss. lampligt synes, utstracker nyssanforde namn till 
hela ostra gebitet, kunde kallas ryska Finland 1).    Till laget 
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kommer detta land salunda att utgora Skandinaviens yttersta 
forpost i oster samt representerar dess mest kontinentala 
klimat och vegetation, hvilken sistnamnda jemval mer an 
andra delars ar uppblandad med element fir&n Nordryssland 
och Sibirien; det star vidare pa gransen mellan tvenne i 
geologiskt oeh topografiskt hanseende vidt skiljaktiga omra- 
den oeh, ehuru i ofvervagande grad framstallande en skan- 
dinavisk natur h er ett och annat stalle inom 
det ej obetydligt afven om Nordryssland; med andra ord 
ryska Finland bildar ej allenast i fysiskt (meteorologiskt och 
geologiskt) och, i forbigaende sagt, mojligen ocksa i etno- 
grafiskt afseende, utan afven med hiinsyn till vegetationen 
en ofvergang mellan Skandinavien och Nordryssland — dock 
salunda att de skandinaviska bestandsdelarne i alio aro of- 
vervagande. Nastan i alia dessa afseenden deremot utgbr 
Skandinaviens vestligaste territorium, Norge, en fullkomlig 
motsats till nyssberorda land; har rader Skandinaviens mest 
insulara klimat och hit hafva till floran inkommit forstark- 
ningar pa olika vagar och fran skilda lander. Det oaktadt 
forete dessa lander, i forhallande till de inre omradena, med 
hansyn till floran vissa, fastan af skiljaktiga orsaker fram- 
kallade, analogier sinsemellan. Vi hafva redan sett hum i 
ryska Karelen (och ryska Lappmarken) flere sydliga former 
stiga betydligt hogre och manga nordliga arter ater sjunka 
ansenligt sydligare an i motsvarande delar af Finland, och 
en dylik sammanblandning af nordliga och sydliga former 
kan afven Norge kanske i annu hogre grad uppvisa. —I forbi- 
gaende ma har anmarkas att man i Skandinavien afven kan 
sarskilja fyra vaxtgeografiska longitudinella "regioner", hvil- 
kas granser dock ej sammanfalla med de sarskilda landernas. 
Efter denna framstallning af ryska Finlands forhallande 
till de angransande  landerna  skola vi i korthet berora dess 
ostliga grans. For ryska Lappmarken kan den utan vidare 
latt bestammas, men betraffande 17 ska Karelen blir den sva- 
rare att angifva. Skall man i detta afseeude folja den all- 
mant antagna af Swir, Onega, o. s. \. beteeknade ralinien 
eller flytta den langre osterut till liirkiriidels vestliga grans, 
dit den af Trautvetter placeras? Enar sa go'dt som inga 
uppgifter ofver floran straxt pa andra sidan om Onega finnas 
forhanden, blir afven begransningen mer eller mindre god- 
tycklig. I sig sjelf ar den redan ofta framhallna, mellan 
Hvita-hafvet oeh Ladoga befiutli-a ilal-aii-en ined dess sjoar, 
etc. af foga betydelse; hogre varde skulle den erhalla i den 
handelse  att  fbrandradc  ji len vidtoge i och 
med den. Enligt Murchison, o. a, straeker sig den osterut 
upptradande devoniska formationen jemval intill ifragava- 
rande begransning, men angaende det inflytande vegetatio- 
nen haraf roner saknas direkta upplysningar. Helmersen 
uppgifver att graniten oeh <ii> rittn hiir m-h hvar skulle trada 
fram i dagen vid Onegas ostra kuster, hvarjemte marken pa, 
sina stallen vore ofvertackt med djup sand '), som kanhanda 
neutraliserar de underliggande lagrens inverkan pa vegeta- 
tionen. Mojligen utgor derfore deii af Trautvetter antagna 
determinationen i botaniskt afseende den riktigaste demar- 
kationslinien. Emedan dock larktradets vestliga grans ej ar 
sardeles langt aflagsen fran Onega 2) och da denna sjo i ofrigt 
erbjuder manga fordelar torde man afven fortfarande kunna bi- 
behalla den ss. naturhistorisk grans ofverhufvud for Skandina- 
vien. Ifran Onegas nordvestra anda har man sedan plagat draga 
gransen till Wig-sjon och derifran langs Wig-fhtden till Hvita- 
l)  Enligt   Lil •]•!!_,,   i.-ilt  iifvcn  i'orckointnii 
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hafvet. Ifran geografisk synpunkt titgor denim stracka sannulikt 
den lampligaste raskilnaden, men i naturhistoriskt afseende 
torde den bora skjutas annu ett stycke osterut anda till den 
gltftlQgiskfl griinsen och dragas i sa fall fran Onega sjo (ett 
stycke sydost om PowanetsJ till Onega-viken. Savidt nem- 
ligen geognostiska kartor oeb uppgifter gifva vid handen, 
synes landet mellan deuna ralinie och Wig-floden i fysiskt 
afseende temmeligen likna trakten vester om namnda flod 
och bora fordenskull iifven med hansyn till vegetationen 
sinsemellan ofverensstiimma. Norrut moter sedan Hvita hafvet 
och slntligen en fran Wig- eller Kemi-flodens mynning ve- 
sterut gaende linia1); att utstracka gransen for ryska Kare- 
lia (i inskrankt mening) anda till ryska Lappmarken ar i 
flera afseenden olampligt, hvarfore det blir nodigt att af det 
emellan ifragavarande omraden befintliga territoriet uppstalla 
en sarskild provins, dit mojligen en bit af (det politiska) 
Finland, nemligen en del af Kuusamo, vore att hiinforas. 
Vesterut stoter ryska Karelen sydligast till Ladoga och be- 
gransas sedan naturligast af de redan framhallna sterila, 
hoglanda markerna, hvilka norr om sistnamnde sjo vidtaga. 
I de af mig besokta trakterna (mellan 62 och 63° n. 1.) 
intaga dessa fran oster till vester en stracka af omkring 10 
mils bredd, nastan ofverallt foreteende ett lika magert och 
enformigt utseende; endast har och hvar stoter man pa bor- 
digare eller egentligen mindre sterila flackar. Emedan pa 
dylika sterila trakter ofverhufvud endast ett mindre antal 
och derjemte allmant utbredda arter kunna forekomma och 
da nu ifragavarande nejder vidare aro mycket glest bebodda 
samt storre vagar, hvilka annars i nagon man torde gynna 
utbredningen af vissa vaxter, pa ettenda undantag nar, helt och 
- 
, ager om c 
hallet saknas och ersattas af endast obetydliga gangstigar, 
bora de framfor andra bar upptradande naturhinder vara eg- 
nade, att ej allenast utgora en gransskilnad for mellersta 
Finlands och ryska Karelens floror, utan afven vara egnade 
att, savidt det kan bero pa en dylik grans, hindra dem fran 
att omsesidigt sammanblandas *). Ville man pa detta breda 
balte narmare bestamma granslinien, torde en sadan lampli- 
gast Annas i den redan om kning, som reser 
sig mellan Onegas, m. m. och Ladogas jemte Saima-sjoarnes 
etc., flodomraden. Denna hojdstrackning fortgar emellertid 
ej anda ned till Ladoga, utan hojer sig vid 62° n. 1. at 
sydost; ifran denna punkt kunde gransen soderut dragas langs 
Uuksunjoki till sistnamnde sjo. Osterom denna a skall nem- 
ligen, enligt meddelande af d:r Baekman, det starkt kuperade 
landskapet vid Ladogas nordliga strand upphora och efter- 
foljas af ett enformigt, af sandmoar karakteriseradt territo- 
rinm, liknande vestra delarne af Olonets-Karelen2). Enligt 
denna begransning kommer en del af det politiska Finland, 
Demi. Salmi och Suojarvi socknar, att foras till ryska-Kare- 
len. Utom de fullkomligt enahanda etnografiska forhallan- 
dena, foreter sistnamnde socken afven i geologiskt och moj- 
ligen ocksa i meteorologiskt3) afseende stor likhet med 
Onega-Karelen samt ager dessutom att uppvisa en af dess 
mest karakteii-: era coerulea. 
J) Nagon  synnerlig   I- rm-de den nu 
j 
ra. m.), utan  torde  arternas  utbredning i vart  land   for  det mesta 
temperatur- och jordmansfSrhallanden. 
*) Jmfr harom afven: J. E. Furuhjelm och J. J.Chyd*aio», 
Denna ofvan uppdragna raskilnad afviker saledes ej 
betvdligt fran Finlands politiska grans i oster. Man har 
iifven, ss. i borjan omformalts, genom denna velat determi- 
nera den finska faunan och floran, dels under fortitsattning 
att nagon begriinsning for dem liar (Hler liingre osterut) ej 
stode att patraffa, dels i betraktande af den afvikande prii- 
gel, vegetationen i politiskt skilda lander genom kulfurens 
af olika lagar och forfattningar reglerade inverkan maste 
erhalla, samt slutligen med hansyn till vissa praktiska for- 
delar, m. m., som harmed vore forenade. Betraffande forut- 
sattningen att nagon begransning fdr \art lands flora ej 
skulle gifvas, eller att ryska-Karelen pa grund af naturfor- 
hallandena ieke kunde skiljas fran finska-Karelen, ss. det 
fran annat hall iinnu bestiimdare heter, har jag ofvan sokt 
visa, att en grans for vegetationen i sjelfva verket existerar, 
om den ock icke — hvilket hiirvid ingalunda erfordras — 
afskiljer nagon storre del af vara vaxt-arter, eller med samma 
noggrannhet kan utsattas som en politisk eller annan dylik 
af landtmatare uppgangen ralinie, hvilket ater ej heller ar 
af behofvet pakalladt; och ar det derfore onodigt att langre 
uppehalla sig vid denna punkt. Afven de praktiska forde- 
larna skola vi, ss. mindre vigtiga, lemna asido. Aterstar 
saledes att narmare skarskada det formodade inflytande olika 
lagar och forfattninuar till;if\-*--nlyr> asiadkommit att iorandra 
vegetationen. Ocksa denna och andra likartade omstandig- 
heter kunde i forhandenvarande fall utan vidare forbigas, da, 
enligt hvad allaredan framhallits, trakterna pa omse sidor 
om riksgransen aro intagna af en ej allenast till harkomst, 
utan afven till seder och bruk samt social stallning1) full- 
komligt eller narapa enahanda befolkning. Nagon markbarare 
m 
skilnad i vegetationen kan man ej heller i verkligheten upp- 
daga i narheten af den, hvarom jag pa atskilliga stallen 
kunde ofverfyga mig om. I detta afseende ma i fbrbigaende 
omnamnas att, da jag tV'.r.sta gangen var stadd pa en exkur- 
sion for att undersoka detta forhallande, hade jag redan hun- 
nit ett godt styeke utofver gransen, innan nagra verststolpar 
vid ailmiinna farviigen emellan Suojarvi och Petrosawodsk 
tillkannagafvo det jag befann mig i Ryssland; den fordom 
upphuggna ralinien hade under tidernas lopp sagodt som 
igenvuxit. I ofrigt kunde jag betraffande befolkningeus seder 
och bruk och deras infljtande pa, vegetationen ss. nagot an- 
markningsvardare endast utrona att allmogen pa rjska sidan 
ej skall begagna asplui' (ill uil'oi-dring at boskapen, sasom 
fallet uppgafs vara inom Suojarvi. Mojligen vore en arlig 
minskning af nagra tio- eller hundratal aspar for hvarje by 
inom namnde soeken haraf en foljd, hvilken omstandighet 
likval ar af ringa betydelse i dessa glest bebodda nejder; 
med tiden kan for resten seden latt utbreda sig afven osterut. 
En och annan mindre afvikelse i seder och bruk torde har- 
till val annu kunna uppdagas, men, emedan sadana dfverallt 
forekomma, t. ex. mellan skilda socknar hos oss, kan man 
ej gerna tillmata dem nagon synnerlig betydelse. Ansenli- 
gare skilnader i vegetationens utseende hafva lagar och fdr- 
fattningar astadkommit, hvilket dock ej varsnas vid riksgran- 
-sen, utan forst liingre in i laudet. Skogarnes narvaraude 
fdrtraffliga titlslaiid liar ,-\ nharli^cu i hi">g grad framkallats 
af det skydd Jagarna forlanat dem; da emeilertid finska kro- 
nan ager, bl. a. afven litiigs ryska griinsen. vidstrackta skogs- 
marker, hvilka i senaste tider kommit i atnjutande af om- 
vardnad, bar man allt skal att forvanta, det iifven hos oss 
lika gynsamma resultat nli ifragavaraude afseende framdeles 
skola ernas.    Nagon stdrre vigt kan i auleduing haraf denna 
omstandighet sakdt^ rj uioiVii pa afgoraudct af forhandeii- 
varande fraga. For ofrigl aro lagar ooh forfattningar kan- 
ske i annu hogiv urail iin <lc politiska griiiiserna forander- 
liga och bora d erf or, oni nattum al'vm skulle rona nagot 
storre inflytande af dem under en vis* ti<l, endast mod storsla 
varsamhet eller blott i speciella fall anlitas som karakterer 
for   uppstallning  af aatini'hja.   ninradeii;  dossulojii  ma  aniniir- 
lagar smaningom bora gora sig gallande. 
Sedan granserna for ryska-Karelen salunda blifvit be- 
6tamda eller atminstone narmare antydda, skall jag i korthet 
annu berora de sarskilda omraden, i hvilka detsamtna kau 
indelas. Nagon fullstandighet eller synnerlig noggrannhet 
kan harvid ej komma ifraga, da jag varit i tillfalle att be- 
oka blott en liten del af delta vidstrackta territorium; of- 
riga uppgifter harom aro hemtade dels fran kartor, dels 
grundade pa nagra meddelanden af J. Sahlberg i en af honom 
forfattad uppsats rorande rvska-Karelens flora 1). Detta om- 
rade bildar en vid, Ladoga ocb Hvita-hafvet forenande <lal- 
sankning, hvilken ofver det s. k. Karelska naset vidare fort- 
siitter sig till Finska viken. Hufvudriktningen af denna dal- 
gang Jigger fran nno.—ssv.; den afskares af en mangd i 
motsatt direktion gaende hojder, bvilka i Onega-Karelen 
strjka fran nnv.—880., men i Olonets-Karelen torde ligga 
i mev n.—s. samt narmare Hvitahafvet v. -o. riktuing. Om- 
»"adet i sin helhet kommer i anledning haraf att framstalla 
ett kuperadt land med i njssanford direktion gaende hojder 
"ch  dalar.    I   delta  forhallande  intraffa  dock   tvenne  betj- 
') I manuskript talenmad till Spt pro F. et Fl. Feun. under titel 
nBidrag till ryska Karelens flora". 
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dande afvikelser; pa tvenne stallen afbrytes nemligen denna 
landstracka af ansenliga naturskiljaktigheter, hvilka ga nastan 
rakt fran vester till oster och utgoras af den redan forut 
(sid. 16) framhallna, Hvita hafvets oeh Onegas flodomraden 
afskiljande hojdstrackningen samt langre soderut af en vid 
dalgang, i hvilken Suojunjoki under sitt nedra lopp ilyter. 
Genom dessa skiljaktigheter blir hela ryska Karelen afven 
afdeladt i trenne fysiskt val skilda provinser, neml. nordli- 
gast ryska Karelen (i inskrankt bemarkelse), hvarpa sedan 
foljer Onega-Karelen (till Suoju-dalen) samt sydligast Olo- 
nets-Karelen. Den forstnamnda skall,- enl. Sahlberg, till stor 
del utgoras utaf sterila, af mossar och lagmoar intagna mar- 
ker samt aga en mycket fattig, af ytterst allm. Comus sue- 
cica mest utmarkt flora; vid Hvita hafvets strander tillkomma 
dessutom nagra anmarkningsvardare arter. Gransen mellan 
nyssberorda provinser kommer att utgoras af anforda hojd- 
strackning; en mindre afvikelse harifran, hafva vi (sid. 15) 
dock tillatit oss, i det ungefar pa midten af denna stracka 
Siesjarvi blifvit antagen till raskilnad, af orsak att trakterna 
straxt soderom denna sjd skola vara likartade med Onega- 
Karelen. For denna provins ater bildar Suoju-dalen i sodd- 
en naturlig grans, hvilken lampligast torde kunna narmare 
markeras genom Suoju-a anda till Soddjarvi; soderut hari- 
fran vidtager Olonets-Karelen. Denna provins ar ofvertackt 
af ett maktigt diluvial-lager ("Granitic Detritus1^), bildadt 
mest af sand och grus och till stor del hvilande pa en badd 
af qvartz-sandsten (i cistra delen, enl. Helmersen). Manga 
af Onega-Karelens karaktei-istiska terrangforhallanden ater- 
linnas ej mer har; de talrika bergen och regelbundna da- 
larna, de langa och smala sjoarne saknas till storre delen 
samt ersattas af asar eller kullar af sand och grus och ett 
storre   antal   aar   samt  nagra  smarre  sjoar;  endast  i tfstra 
delen visa sig berg. En antydan om dessa forhallanden 
lemna redan Onegas strand.r: de am liar icke si djupt iu- 
skurna, som i trakterna norrut, utan endast smatt naggade. 
Ocksa, jordmanens beskaffenhet synes ansenligt af'vika; den 
i Onega-Karelen allmiint upptradande kross-steusjorden jemte 
de talrika, steniga hojderna torde knappasl antriiffas i slum- 
skala; istitllet dominerar rullsaeiil'unuide .sandjord och grus; 
i sydligaste delen inskjuter dessutom den devoniska forma- 
tionen. Af dessa Olonets-Karelen karakteriserande jonlmaus- 
och konfigurationsforhallanden forekomma fydliga spar redan 
liingre norrut, men borja uteslutaiule tVirherska i nejderna 
kring Suoju-dalen *)> hvarest afven flere af Onega-Karelens 
mest utmarkande fysiska egenskaper soderut afstadna. Hiir 
yppa sig jemval nagra botaniska skiljaktigheter; flere arter 
upphora vid denna dal eller visa sig endast sallsynt ett 
styeke norr om den. Till de forra hora Myosotis stricta, Fi- 
caria, Anem. ranuncidoides, Stellaria uliginosa, Corydalis 
solida, Hierac. auricula, Lemna polyrrhiza, Gagea minima 
och Polystichum cristatum jemte nagra ruderater: till de se- 
nare ater en mangd arter, bland hvilka ma anforas Jun- 
cus conglomerate. $>(<r>'*(t, Vuhriana, (lanacctum), Draba 
nemorosa, Geranium palustre. Vmaria n/lyaris, af hvilka 
flere i Olonets-Karelen torde vara allmanna. 
For att ej langre uppehalla oss vid dessa till storre 
delen for oss temligen obekanta forhallanden, skola vi aterga 
till och annu med nagra ord berora Onega-Karelen. I en- 
lighet med den for detta omrade ofvan (sid. 15) angifna be- 
gransning, skulle det icke stracka sig fram anda till FInlands 
naturliga grans i oster. Det mellanliggande territoriet, som 
"tgores af Suojarvi socken jemte tillstotande delar af Olo- 
netska   guvernementet,   intager   ungefar lika stor areal som 
') Stallvis afven litct nonlligaiv. ss.  i  luirlirton  ai  Siianiujani. 
Onega-Karelen, fran hvilket det i manga afseenden i viisent- 
lig grad af'viker. For att undvika bildandet af alltfor manga 
provinsnamn, torde det emellertid vara liimpligast att under 
ifragavarande benamning inbegripa hela mellersta gebitet af 
ryska Karelen, hvilket salunda sonderfolle i tvenne "regio- 
ner", neml. den ostra med Saoneshje (Onega-Karelen i in- 
skrankt bemarkelse) och den vestra, som kunde benamnas 
mossarnes och moarnes region. Detta territorium, hvaroni 
vi i forbigaende annu vilja lemna en flyktig redogorelse, 
framstaller i stort en vidstrackt, mjcket glest bebodd ode- 
mark; mer betydande undantag hiirutinnan antraffas endast 
kring Suojarvi sjo och stallvis i sydliga delen (Weskelys- 
trakten). Talrika byar intaga de till stor del kala omgif- 
ningarna kring Suojarvi; markerna aro hiir for det mesta 
sttiatt kuperade; ansenligare hojder resa sig vid nordvestra 
stranden l). Dessa nejder, isynnerhet de osterom ifragava- 
rande sjo belagna, paminna saval till sin fysiska beskaffen- 
het som vegetation ej obetydligt om Onega-Karelen. De 
har ej sallsynt upptradande klipporna eller berghallarne aro 
bildade af diorit och granit afvensom lerskiffer (atminstone 
niira kyrkan i miingd) och hard kalksten (vid nordostra 
stranden afvensom pa holmar2) i sjon). Ifran dessa klippor 
hafva fragmenter kringspridts till de niirmaste omgifningarne 
och inga under form af rullstenar i sammansattningen af den 
losa jorden; isynnerhet ar lerskiffern rikligen instrodd i den 
hvarjemte  stycken   af drusig  qvarzit  stallvis  i   mangd upp- 
trada. De viLxtligare markerna hafva tidt och ofta blifvit 
afsvedjade och harigenom mer eller uiindre utmiLrglats, hvarom 
den ymniga ljungen nogsamt vittnar. De are lur.ilri-i 
till en del intagna af ung lof-(bjork-) eller tallskog. Pa 
oppnare stallen antraffas akerbar och stallvis smultron syn- 
nerligen rikligt: allniiint upptriida liiir vidare odon, m. m., samt 
af anmiii-kuinghN iirdare arter Lronfud. /ti*pid>tx: tialiinii ninl- 
lugo, Trichera, Ihraclunn xi'nririnii. Fursuinpuingarna an> 
talrika och utgoras af myrar, karr och gungflyn eller gung- 
flyangar, likuande nagot de i Onega-Karelen befintliga. Pa 
de sistnamnde bildningarne upptriida af mossor ymnigt Hy- 
pnian intermedium, II. revolvens, etc. och allm. Cindidium 
sty (j in in: griisvegetationen bildas af de vanliga arterna; dock 
aro manga af dem, ss. <.'an,r hdeonades och Eriophor. lati- 
folium sailsynta: pa augarna traffas dessutom flere osterut 
forekommande arter, ss. Saussurea (allm.), Polygala amara, 
Carex capillaris. Af anmarkning>\arda vitxter forekomma 
for ofrigt i dessa nejder allmant Rosa karelica och Lonicera 
coeridea; vidare Crept* pc - och SalLc myr- 
tilloides jemte en och annan sallsyntare art (Pinguicula vid- 
garis, Centaurea jacea) samt vid kalkbrotten Equisettim scir- 
Voides jemte nagra kalkmossor och lafvar »> Temligen lik- 
artade naturforhallanden aterfinnas annu ett stycke osterut 
i trakterna kriug Mokko; bergen sakuas dock, likaledes de 
smarre kullarne. I stallet upptriida storre, jemna eller smatt- 
kuperade hojder (vaaror), bildade af fin, fast sandjord, hvil- 
*en  dock  nara ytan  vanligen ar genomdragen af ett %—1 
har stycken af lerskiffer jemte nagot kalk och drusig qvartzit. 
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Dessa ej ofruktbara marker hafva emellertid, liksom i Suo- 
jiirvi, genom ihiirdigt oeh ofta upprepadt svedjande utarmats 
oeh aro pa langa strackor nastan uteslutande bevaxta med 
ljung; der denna annu ej hiinuit tillhickligt utveckla sig oeh 
beklada marken framskymta de hvita eller graaktiga, nakna 
stenarne, med hvilka dessa hdjder aro rikligen ofversallade, 
oeh  lemna  ctl rd   ufver  den   skoningslosa 
framfart hvarmed man har gatt tillvaga. Dessa marker er- 
bjuda dock mangenstades goda betesplatser, pa hvilka, utom 
spridda grasstran, afven flere orter CConvailaria ina/alis, 
Majanthcinion, Huha* mxatilix, R. areticus etc.) i mangd 
upptrada. De vidare dalarne aro intagna af myrar eller 
gungflyn oeh de smalare af karr; af lundar finnes endast 
svaga spar. Dessa lokaler aga ungefar enahanda vegetation, 
som Suojarvi trakten pa liknande stallen; de der forekom- 
mande anmiirkningsvardare vaxterna (Lonicera, Rosa, Sans- 
surea) aterfinnas till storre delen ocks^ har. Ett stycke 
osterut vidtaga de magra odemarkerna, hvilka vi dock tills 
vidare skola forbiga oeh flytta oss nagra mil at sydost till 
nejderna vesterom Saamajarvi. Har moter man ett landskap 
af egendomlig konfiguration; hela trakten, anda fran Savi- 
latsch, sir intagen af tallosa, smarre, afrundade, mycket branta 
oeh steniga samt kala kullar oeh mellan dem befintliga 
smarre trask eller forsumpningar (mest oppna myrar oeh 
mossar). Nejden ar ganska tatt bebodd oeh kullarna for 
det mesta afsvedjade eller intagna af akrar. Nagra egen- 
domligare eller intressantare vaxter kunde jag pa genom- 
resan har ej varsna. Langre osterut vid Saamajarvi forsvinna 
dessa steniga oeh ganska vaxtliga kullar; istallet upptrada 
hoga, branta, tallbevaxta asar eller spridda, kagelformiga 
kullar af grus eller los sand jemte vidstrackta mossar oeh 
myrar.    Har  visade  sig  bl.   a.   Uypsophila muralis.    Denna 
trakt liksom nojdi rna knng \\ .-.>krl\ told, raftast kansko 
bora foras till  OlonofR-Karolon. 
De aterstaendo dolann- al iti M-;I\ ;n ;HHI<• nmrado likna 
vara vanliga ode Irakter. Oaktadl don slora enformigbet, 
som i allnianbel iir radnndo, yppa si-- dock, savidt jag pa 
genomresau  bar  kundo  iakflaga.   vissa   skiljakligbefer inollaii 
gvanscn bildas af don djnpa daUiiukning. i hvilkon Irslan-ocb 
Suojunjoki flyta. Dot \ estra muradol IV.rotor on ganska knperad 
yta ooh ntmiirkos af talrika. i inor ollor inindro n. - s. rikt- 
ning lopande bergslrackningar: do mollanliggando dalarne 
aro intagna af sjdar, iiar saint talrika oob vidstriiokta for- 
sumpningar, boslaoir.lo al' nm-sar. m\ rar i.ob kiirr. Hojderna 
bilda ansenliga, nagol knperado im»mark.-r. saminansatta af 
mager   kross-   OIKT  ruIl.-t(•;if.>r.;IM!>•   -an.ii.M-d.   nara  vtan  van- 
staende; ristiicket hildas bar af lingon. na<n>t Ida bar ooh 
linng samt litet Empetrum. Pa friskare stiillcn uppfrada 
blandskogar af tall, bjdrk oob gran saint nagot asp mod 
ganska rikligt  blabarstiieko.  samt   pa   laglanda   platser skngar 
"stiicke (blabar) samt albn. PnlypotL Jryopten*, Majantlu- 
medfarna: oj sallan  bafva  do  varit  ntsatta for faroldar.    Ofta 
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tinner   man   afsw idjade  platser  kuigt   in i odemarken: pa de 
magrare   stallena bekliides   marken   da   af ymnig ljung, ur 
hvilken en och an nan  tallplanta modosamt  arbetar sig upp; 
pa de bordigare hojderna deremot uppkomma ej sallan gan- 
ska  vackra  lof- eller blandskogar hvarjemte stallvis en fro- 
dig  gras-  eller ortvegetation   (Calamagr.  si/lv.,   Concallariu 
majalis)   uppspirar.    En   ganska   torftig   vegetation   erbjuda 
vattnen; sjoarnes strander aro ganska sterila;  samma ar till 
en  del fallet afvt :n med aarnes; dock afbrytes enformigheten 
och odsligheten 1 ulr  ofla af gronskande angar. 
Inom detta omrade antriiffar man nog ofta afrullstens- 
grus   bildade  asar  eller moar.    Men de aro ej bar pa, langt 
iiiir   sa   forherskande,  som  i  trakterna  vid eller osterom den 
senast  anforda   dalsankninueu.     Detta   dstra   omrade synes i 
stort   utgora   ett jemt   eller   svagt  sluttande, af vidstrackta 
t'>.i>umpnuigar.   lagmoar. .-joar  och  trask iutaget lagland, som 
uppbar   spridda, storre   eller   mindre   hdjder,   bestaende   af 
moar,   asar   eller kullar,   nastan   samtligen   bildade af rull- 
stensgrus.    Storrt 5   delen   af   arealen   intages  kanske af for- 
forsumpningarna, ur   hvilka   hojderna  ofta   uppstiga  endast 
sasom   obelydliga i   holmar   eller dem de under form af asar 
genomskara   och dymedelst   bilda   fasta  bryggor, pa hvilka 
det for vandraren blir mojligt att komma fram ofver de ofta 
odfverstigliga moi jsarne.    Dylika asar patraffar man traktvis 
i mangd,   lopande paralh'lt   med   hvarandra;   flerstades   resa 
sig hoga, branta, afrundade kullar.    Med undantag af nagon 
as   tyckas hojderi ia ocksa  bar stryka   i riktning fran  n.-s.; 
soderut mot Suoju- •dalen antaga de dock en mer v.—o. direktion. 
Pa   dessa   med   t; allskogar   bevaxta   marker ar vegetationen 
mycket fattig och utgdres af enahanda vaxter, som allaredan 
(sid. 29) blifvit B ppriiknade fin- de torra moarna; vid byarne 
antraffas   a   faltbackarne   nagot   rikare   vegetation.    Pa   lag- 
nioarne upptriider lallen cnsam filer nied inhlamlad hjork. 
smiirre aspar och ronnar samt uppkommandc gmo: i li'irni 
fallet ar vegetationen ytterst torftig och bestar mest af Ijung 
och renlaf; i sednare hi'mdflseii ;iior litet rikare och utgores 
af blabars- och lingoiiri* jcmle uagra orter (Trientalia, Ma- 
jantltemum och na^ra amlra). Forsiiiii|iniiiganie iiro till stor 
del   kala  och   utgoras  af  mossar   (dclvis gimgllyarlade) och 
trakterna vester- och osterut, rikliga forrader af jernmalm. 
Vegetationen inom detta omrade ar annu fattigare och en- 
fonnigare Lin i det vestra. 
Betraffande denna region i sin helhet ma slutligen om- 
ocksa angarne iiro ganska sparsamma och visa sig mest vid 
astranderna; af Onega-Karelens biirdiga faltbackar finnes 
knapt spar. Jemfores vegetationen i dessa omraden med 
hvarandra, visar sig floran i det vesfra ojemforligt fattigare 
och torde knapt uppga till mer an 400 arter. Har saknas 
ej alleuast en talrik mangd af Onega-Karelens (i inskr. be- 
markelse) silllsyniare viixtcr. utan afven manga af dess 
mer eller mindre allmanna arter, ss. Stratiotes, manga Carex- 
och Potainogeton-avter, Orchis cvrvifoUa. <'i>'$him oleraceum 
Picris, Acomtwm, Polygonum bistorta m. fl., m. fl.; af trad- 
slagen saknas de anmarkningsvardare utom klibbalen, som 
iiinm sparsamt fdrekommer vid striinderna af Suojiirvi; be- 
traffande de tvenne vigtiga buskarne Lonica'a coendea och 
Rosa karelica, sa upptriider den forra endast vid Suojiirvi 
och kring Mokko, den senare visar sig fastan mer sallsynt 
afven pa nagra andra orter.    Bland mer karakicrisriska arter 
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mant Leontodon hix-pida*. ('c-nfai/rra pftrj/nin, Trichera, He- 
raclcum sibiricurn, Melandrium pratcnsa och Salix myrtilloi- 
des; vid striinder upptrader flerstades Veronica longifolia och 
i aar och smiirre sjdar Nnphar pumilum eller N. interme- 
dium *), samt pa nagra backar IJierac. pruealtum och 11. di- 
morphum. Slutligen patraffas har flerstades Listera cordata 
och Cornus suecica, hvilka, i likhet med de tvenne forega- 
ende arterna, endast Sftll '«• osterut. 
El'ter donna ..f\.-i-i-l at'< bir-a-Kan-h-in alhnanna natur- 
sy.stemati.sk fcirteckning ofver arterna jemte uppgift ofver 
deras utbredning mom omradet. I detta afseende bar hela 
territoriet oiler Ouega-Karelen i vidstrlickt bemarkelse (jmfr 
sid. 12(i) indelats i trenin; mindre omraden (eller regioner), 
neml. det mellersla. sid. 1 ."> I.r- ransade, eller Onega-Karelen 
uti inskriinktave inening. del .-tra. iniiet'attande halfon Sao- 
neshje och narmast dertill liggande holmar, och det vestra, 
sid. 126 o. ff. bokrii'ua territories hvilket i forteckningen 
upptagits under benamningen Regio occidentalis. Enligt hvad 
redan inledniugsvis aniorts. liar riidasi del lorsinainnda om- 
radet noggrannare blifvit undersokt och de ofriga blott i 
storsta hast genomresia. i anledniiig livaraf det kanhanda 
vavit andamalsenligare alt uti forhandenvarande afseende 
endast det egentliua idler in-Urii nki.-i i-»-. Om-a-Karelen kom- 
mit att behandlas; da emellertid inom de andra omradena 
atskilliga hithorande anteekningar af niig blifvit gjorda, och 
hvilka ej fulLstiiiidigt kminal inga uti inle.luingoii. bar ja- 
trott att dessa liiiupligast .salunda kunde liar inftiras. Pa 
enahanda satt hafva dcs>utniu anmarkniiuisvardare art or fran 
det atom omradet helintlina L'etrosav\ ud.sk iutagits. I sam- 
manhang harmed far jag likval erinra all. dii lorlifillandet 
annorlunda icke sarskildt frainhalles, alia uppgifter om ut- 
bredning   m.   m.   uteslutande    bantV.ra   sig   till   det   egentliga 
jiliaijneia utmarkas myrar oeh mossar 
uder namn af pcdudes; ternifii i>rota I 
Li.'iitli-a  liiigarne. 
Af de forkortningar, som finnas 
ch  ant \ (in   (icinics  ulbn-diiiiig   iuoin  oil) 
Fqq.      — Freqventissime (myeket 
Fq.        —  Freqventer (allm.). 
St.Fa.   —  Sat freq. (temli-cn  alln 
Lahti motsYcimr tlri   n >ka  Spaskaja-mikt. 
Mundjarvi n *> Monosero. 
Perttiniemi fl " Pertnavolok. 
''^.f""  - • *,•„,„, ., (vid Pal'arvi) 
Selki * " Seletzkoi. 
Soutajarvi fl n Soldosero. 
Suoju " " Schuja. 
Suunu " » Sunskoi. 
Walkianiaki » » Balo-nora, 
Embryophytae. 
Dicotyledoneae. 
Tfutlictrmn nquilcijln folium   L.  RR.  Dvoretz (Th. Simniii 
Juustjarvi (J. Sahlberg). 
Th.   flamtm L.   St. Fq.—Fq.; in pratis tain siecioribus   qi 
{ptm ,-riiini   Iminidiuribus.   Mcmoril.us. svhis frond, 
gulta .    In   Saoneshje   Fq.;  in   Re<jione  occidental* ad 
SuojL irvi,  Mokko   cot.   observavi. *)     Yariat   Mils 
paudiloru Sselan in H.M.F.). 
T%.   an^tw**/ oiwwt   L. a. cnidioides   Wallr.   S*.!*.:   in   p: rato 
tnrfo so, humido   inter   pages   Dvoretz   et   Mnndj iirvi 
(Lain ii):   dein    sec.    ripas   gramino-as.    Immidiusc ul as 
lacus Mundjiirvi frequenter et in pratis liumidis. in ter- 
dum etiam in eollil). sic,'is ad laeuni jam dirlain  at que 
cidonkMnTr,' .,U*it^ ifiZni^Z-iii'C^  'M' z. 
4' et i-t;\s:!n;;f;,;;'i! 'L Sal,l'H'r":,,l','il 
Th. simplex L. R.; in graininn.sis  neinorosis inter lac. Mi md- 
jarvi et   pa-   Kanilsanselka: .lalgul.a (A. Kiillhein l: in 
<Sa<wj 
^illZlTT^,^^.^ •)   Totun 
Karelia-Onegens is sens,  strict,  (supra  pa-    15 jam  detcrminata). Ih;j. o, 
1. peninsula Sao neshj.   nun   in til -     Ij        iti!        .!,,,     /,, /  ,     . /,;, alls 
1.   Hacc  rcy. occid., utut pellicula Sao.icshje quuquc,  ta 
imperfecta   est   ( 
tunt'/'lUni    >                                                     .  .'   pedant,- 
. 
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Anemone nemorosa L. RR. Perttiniemi (KuUhem) — Saonesltjo, 
Klimskij  (Simming,  Gunther). 
A. ranunculoides L. — Modi'  ail   nrhem   l'etmsawodsk adhiic 
leeta (Giintherl:  forsitan  sit in   Karelia  Oneg. quoque 
Mgosvrus minimus P. Kendjan i in a-n>: Kasnawoluk (Sim- 
ming); in annotationi 1ms suis butauicis heal, dim- 
ming   de   liac   plauta   scripsit  "bj1".  quod   prohabiliter 
dionales  Kaivlke Onegensis  valeat. 
HioiiinciilHs 'pohfinif/nJiiDs  L.  Sf. Fq.—Fq.; in  eollibus sieeio- 
ribns et  deustis  plurib.  loeis copiose:  in <-o||il>us her- 
bidis   vel   graminosis  fq.;   in   Saoneshje   inter   pagos 
Welikaja-guba   et  Wiuorns   ubservaia   at que in Reg. 
R. repens L. Fqq.. in Savin *//je ad Sehuiigu. Welikaja eet.: 
in Rey. occ. Fq.  — Var. hirsuta quoque est lecta. 
R. acris L. Fqq.  per totum   territorium. 
R. auricomus L. Fq. 
* R. cassubicus L. RR. Klimskij (Kullhem): etiam ad Petro- 
sawodsk (Gunther). 
R. lingua L. St.R.—F. Tindie. Snunu. Uniza: Perttiniemi. 
Gorka (Simming), Saoserie (Gunther); ad Suopohja 
f. glabram (I'oliis Md.glabris. ili-m ieulato-serndatis) 
legg. Simming & Kullhem: in Savnes/tje ad Welikaja- 
guba st. Fq.: Sehungu. 
R. llammula L. A\; ad pag. Selki in prato udo: in Reg. 
Saon. ad Svati.inos (Simming), Kisehi (Gunther) — 
Rasnawolok (Simming). 
R.  rcptans L.   Fq. 
L. sceleratusL. St. R.; Kendjarvi, Mundjarvi, K.'ikari. Tiudie: 
Povenetz  (Kullh.),  Solmneno  (Simming). In Saunes/ijc 
Batrachimn   trichophgllum   Chaix.   R.;   Koselma   (Simming); 
ad Pefrosawodsk quoque (Simming). 
B. (confervoidto  Fr.  var.?) admixtum W. Nyl. (= Ran. aqua- 
titis var succulentus Koch.?)  Rr.i Suosaari (Sinnningi 
B.confnsvm (Gren. cte Uodr.i Schultz: R. Lehtiuiemi (Simming), 
Perttijarvi  (Giinther). 
Ofveren.sstammer i alio nied de ol'ver denna art 
g.jorda beskrifningar. men skiljer sig ej obetydligt 
frau exemplaren i Fr. H. A"., X, n. 28, genoni i all- 
miiuhel mindre viixl. iiiirvaro af flytande blad, langre 
blomskaft (dubbelt langre an bladen), o. s. v. 
//. heterophyllum Fr. Fq. in lacubus sub variis formis, quarum 
f. crassicaule Fr. ad Tiudie (Selin), Lisehmajarvi (M. 
Brenner): aliain I', inler banc el />'. JIcitatum Fr. am- 
bigens in lacu Perttijarvi  legil   A. Gunther. 
Ficaria ranvnculoides Roth. — Tantum ad urbem Petrosawodsk 
Caltha palustris I,    Fqq.  per totum  territoriiip. 
midioribus copiose: in pralis siceioribus vel collibus 
sylvisque frondosis ijuuioribnsi freq\enter at parcius.— 
quam humidioribus partium interionim fertilium (Pvo- 
retz, Mundjarvi etc.) copiosissime. In Reg. occ. et pen. 
Saoneshje fq. 
Aquilegia vulgaris L. St. R.; ad Perttinieini st. fq. in cou- 
vallibus et devexis Liraiuhmsis lertilioribus, in ne- 
moribus sjlvisque frondosis vel mixtis; Dvoretz in 
sylvis frondosis vel nemorosis collibusque apertis olim 
deustis. — Sine dubio omnino est indigena. 
Acniiitiim xrjtemtrionale Kolle. St.Fq. per partem australetu: 
in declivibus et convallibus nemorosis inprimis inter 
frutices.    In Saoneshje fq. 
Achva spicata L.    Fq. in nemorosis; in Sanoshje st. fq. 
Xi/i»2>/nco idhti L. St.Fq.; in Saouvnltjc ad ^ 
fq. — Var. biradiata Som. (f. minor) | 
ut ad Pal'arvi in rivo (fq.), Koikar 
Soslanv-nawlok:  Gorka et  Tiudie (Simi 
Nuphur hitcum  (L.)  Sin.    Fq.; in  Saoneshje  fq. 
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N.  intermedium   Ledeb.    R.;   in   shin   Onega;   ad pag. Suunu: 
in  Saoneshje ad   Welikaja-gnba. 
Kronbladen   (>—V"  langa;   market   10—12  stniligt. 
n ago I    llikadt.   under   blomningeii   uuiakliul:  slandar- 
knapparne   2 a 3 ganger   langre   iln   breda:   bladen 
lV2-3" breda. 
iV. Pumilum DC.   R. Perttijarvi (fq.); Sauna cum praced. 
Blommorna   hulfteii   niiiidre  iin   bus   Fort-.:   iniirkel 
(Jhelidonium majut I.. h\: ad Jalguba in rnpibns ex Sablberg 
(.spec,  nun  vidi):  Sviilnav.dnk  (Shinning.  Giinther). 
Corydalis solida (L.) Sm. — Modo ad urbem Petrosawodsk 
adhuc   est   leeta   (Giintber),   forte etiam in territorio 
Fumaria officinalis L. St.Fq.—Fq. in eultis; in Saoneshje fq. 
Nasturtium amphibium (L.) RBr. #. Koselma et Suoju (Sim- 
miug). 
X. palutstre  DC. St.Fq.—Fq.; Saoneshje fq. 
Barbarea strieta   Fr.  N/. /•'</. per fere totum  territorinm. 
^rafos p^rtm (L.) Lam.; i?i?.;   in  arenosis inter Perguba  el 
Povenetz, ubi a.   ISfU   detexit beat. G.  Selin. 
A. (hirsvta*) sagittata DC. RR.; Walkiamaki (prope Tiudiej 
in   rnpibns   calcareis, jam   a.   1861 a (I. Selin   leeta. 
Uppnar   2%   fots hojd:   den  pillika  ba.sen  pa Ida 
den  saknas  ofta  och arten narmar sig da hetvdligi 
till A. hirsuta; stiftet kort. 
Turrit is glabra L.    Pluribus locis in toto territorio. 
L'ardamine amara L.   A', esse videtur; in palude aquoso ad pag. 
Jankajarvi modo inibi obvia; — Petrosawodsk (Sim- 
ming, Kullhem). 
G pratensis L.    Pluribus  locis   ut ad  Selki, Mundjarvi, Tin- 
die;   in Saoneshje ad Schungu et Welikaja-guba ob- 
s;.s!,t„!,r;HlH sopkia L.  —  Petrosawodsk fq. 
m 
S. (Arabidopsis)   thalianum   (L.)   Gay   (ax  R, 
(Selin);   verisimiliter   plurib.   b.cis.    I 
M<>kk<>  lucis  nunnullis. 
Erysimum  cheirant aides L.   .Fg. per totuni tei 
K.  hieracil'folium  L.    />'.,-   Sa<>ne*/>je,   Sciuumu 
argillaceo-schistosse. 
lirassica  cumpt itris  L.   F(/. 
urbem Petrosawodsk freqveuk'r ex. h 
Camelina mtica Fr.   Dianova-gora (Kullhem): 
» SfMimVa ad Schun 
st.fq. 
Subidaria aquatka L. "V'V-" »'* adnui. lx»ian. beati Simmiu 
Tiudie (Giinther), Suuuu (W. Nyl.), Lisehmajar 
Saoneshje ad Welikaja fq. 
Capsella bursa-pastoris (L.) i7^- 
Thlaspi arvense L.  i%. 
Lepidium rudende L. — IVtmsawodsk in plateis fq. 
A. <(ic jKi/u >'  1U1   L.   .s • -    ;       s< !) i uu in agro. 
Hap/uutus ruphuuixfrum  ].. Fq.  per totmn  territorium. ' 
7>r.   intermediam   \h 
I'arna&sui jiuludris L. Fqq. 
Viola palustris L.   Fq. — Fqq. 
* V. cpijmla Ledeb. (non Hartm.) inch Friesii V. scanica & 
V. suecica Fq.—Fqq.; in nemorosis pra^s. huinidio- 
ribus et pratis udis suhlurfosis copiose: in paludilms 
freqvens.    In Reg. occ. ad Suojarvi et  .Mokko freq. 
V. mnbrosa (Leest.) Fr. St. Fq.; in nemoribus et sylvis fron- 
dosis; ad Mundjarvi plurib. Iocis copiose in nenio- 
rosis umbrosis et inprimis in alnetis juxta ripas 
lacuum; e parte bor. oee. hand adnotata. Tn Sao- 
ncshje i>er totam peninsulam  obvia. 
V. collina Bess. RR.; ad lac. Mundjarvi in latere declivo 
fertilissimo montis editions copiose inter alnos ju- 
niores aliisque locis subumbrosis. 
Anda till niira l' hog (i skugga pa mycket bor- 
dig jord); exemplaren iiro tau'iia endast med frnkt 
och utan etipler, da art en endast genom bladens 
obetydligt afvikande (hjurtlika . na^ot sneda form och 
harighct  kan skiljas fraii  skuuid'onncr af V. Jiirta. 
V.  mirabilis  L.   St. Fq.;  partim   etiam  freqventer  obvia; in 
V. sylvatica Fr.   Fq. (e parte bor. occ. baud est adnotata). 
V. rupestris Schmidt ex Rupr. (Fl. Ingr. p. 133); =  V.are- 
naria   auctt.   St. Fq.?;  in  Saoneshje  ad  Schungu et 
Tolvoja   plurib.   loc;   in   Reg.   occ.   ad   Suojiirvi   et 
Mokko st.fq. 
V. ftavicomis Sm. ex Rupr. 1. c, p. 135 =  V. canina auctt. 
Scand. Fq. per totum territorium. 
V. tricolor L. Fq.; in tota penins. Saoneshje; in Reg. occ. ad 
Suojarvi pi. l.; ad Mokko in campis arenosis, deustis 
freqventissime. 
- var. arvensis (Murr.) Fq. in agris. 
Polygala vulgaris L.   R.; ad Tiudie (F. Nylander). 
P. amara L.   St. Fq.   Plurib. part., ut  ad  Tiudie, Selki (ubi 
copiose) frequenter est obvia, at aliis locis parce pro- 
I'Utur: (h\«-\;i |n-a!..nii 
In S(,n,hs/tj<- hand est I 
loeis nonnnllis. 
Lyclum  rhcariu  L.    St. E.  esse videtur:  Mundjarvi:   SUM 
ct  Jalguba   (Simming).  Schuiskoi-Khvatseh  (S« 
Koselma ex Sahlberg. 
L.jlos-atcvli L. •/'''_/.- ^77- "' St"i^i ''' -b'inkajarvi non adno 
A(/rosfi'»i»>a  yitlutya   L.   A'.;  Suosaari  (Shinning): Tiudi 
Petrosawodsk (Giinther). 
Spcryvla arvensis L.   JP</. 
Lepiyonum  ruhrum (Pers.) Fr. E.   Kendjftrvi i (Simmin 
hem); Saom'*/tje, Sclnim pi. — Petrosal ,vods k(Gi 
Sayina pvocmnbens L.   ify in oinne territori 
6'. nodosa (L.) Fenzl.    Ad   littn ra   lacus   One •g8B |)luri 
ad Suumi; Gorka (Sim ming). Povene tz:  i n  & 
Arenaria serpyllifolia L.   ,SY. i< 'q.    In agria t llihn: 
plurib. locis. — In Sa onertje freqve 
A. trinervu L.   Kendj&rvi, Dvor etz:  Koselma t.Ui tther 
plurib.   locis obvia.    Ir i SoortwA* ac !   W ,-lika 
A. lateri/lora L.   EE.   Solomer io (Simming). 
Stella i'i'i   itchlitiuilii L.   RR.   J liter Koiknri —l'vliftiiiemi in nv- 
more humi do  ad  rivulum:  iu   Ret/, oee. in insula qua- 
Tumasjarvi:   dciu   ad   urlt.   IVtvosawodsk 
Stella ) Fqf. in eulti*. 
St. gl 
".N.!m 
St, gr OTmnea L.   i 'gq. 
St. u» •i<///btat Fr.   , 
* mihi obvia, 
R. esse videtar; ad  Perttiniemi et Dvoreta 
St. m •cssifolia Ehrl, .   R.; Tiudie (Simming. Kullhem). — Etiam 
ad Petrosawodsk (Simming). 
St. id iyinosa Murr. -- Tantum ad Petrosawodsk. 
Malac ft mm    agw«£« mm   (L.)  Fr.   RR,;   Solomeno   (Simming, 
<w 
Kullhem, G| unther ^ad ripas lac. Logmosero'"). 
a vui qatum L.   F2 
•(^f,* Hartir ..;  Koselma (Simming & Kullhem). Suunu: 
in Sao^hjt • ad Asheb et Wigorua. - Ad Petrosawodsk 
Elatim •   Ini<!,•<>{>;,,< r L. p. p. (gyrospermum Duben.) R. Wnr- 
nowa (Simi ning).  —   Saoiwx/ije  ad   Wflikaja-guba. 
E. trU indra Sehk.; S(c>/ifx/tjf  aii  Welikaja-guba. 
ma, C''::::"; ? Ru]>r. Fl. Ingrica, p. 219. St. R. Omnino 
pedes   alt.) ol.sorvavi:   Mmidjarvi  in  prato fertili de- 
clivo;   Tiud ie   (alt. 24'):   Jalgnba et Solomeno (Sim- 
ming), Kost :lma ex J. Sahlberg; in pago Walkiamaki 
culta.  —  In .   Suum-s/ije   ad   pag.   Schungu   2   arbores 
vetustas (ve risimUiter spont.), altitud. 30' ambitumque 
9' attingent es   vidi:   in   pari.' au.-u-ali  qimqne dicitur 
adesse.    In   Reg.   occ.   desideratur. 
prnpc  IVtvosawodsk. 
Exx.   fran   Solomeno   och   Perttii 
dre  starlet   I 
fran  Tiudie. 
miga.   HUM] 
Mulco  horealis  Wallm.   -   LVtrnsau odsk 
(itrninivii)  yijlraiirtrm   L.    /'''_/'/.:  in   in-nmrii 
copiosissiiiit' .   In Saoneshje Fq 
ad Perttinie mi, Mumljlrvi   A 
P" dense L.   i?.; (Kullhem).  - -  In AMM#  pr ;."/ ustre L.   toy Solomeno (Sahib 
UmJivM cimturiuvi (L.) I/Hrvit.: plunk 
Saoneshje ad Welikaja-guba. 
O.ralis acetosclla L.   Fgg. 
/imra catharticum L. St. R. Selki; dork 
niemi; Kiippaselka (Simming); in  5 
pisque   quoque   aridis   frequens, in 
Onega: Welikaja-guba. 
Hypericum qvadrangvlvm L.   Fq. per totum territorium. 
Impatiens noli-tangere L.   Modo juxta Petrosawodsk ad rivu- 
lum in nemorosis umbrosis humidis. 
Rhamnus frangula L.   Fq. in omni territorio. 
Trifolium protease L.   Fqq,; quoque in Saoneshje fq. 
Tr. medium L. St. R.; Soutajitrvi —.IfLnkiijiirvi. Kendjarvi, Dvo- 
retz (?); Perttiniemi (Simming); ad Koselma>t Jalguba 
ex J. Sahlberg.    In Saoneshje ad Welikaja-guba. 
Tr. repens L. Fqq.; in Saoneshje fqq. 
Tr. spadicenm L. St. Fq., vel P. Fq.; in Saoneshje ad Schungu 
freqventer. 
Tr. agrarium L. St. R.; Kendjarvi; inter Dvoretz—Mundjarvi; 
Jalguba et Suopohja (Simming); Solomeno (Sahlberg). 
In Saoneshje ad Welikaja-guba. 
Melilotvs alba Desrouss. — Tantum in Petrosawodsk (Gflnther). 
Oxytropis campestris DC. RR.; Suopohja (Simming, Kullhem); 
speeimiua deflorata sunt, at verisimiliter ad var. sor- 
didam pertinent. 
Vicia hirsvta (L.) Koch. Fq. in agris; Saoneshje, ad Schungu 
freqventer obvia. — V. tetrasperma (L.) quoque e 
Karelia rossica '"usque ad Onegam1"1 (W. Nyl. Flora 
Karel., p. 14G; cnfr etiam catalog. H.M.P., p. 49) 
indicatur, at specimen in H. M. F. asservatum utl V. 
hirsvtnm pertinet. 
V. sylvatica L. P.; in nemoribus, lucis sylvisque frondosis 
vel mixtis. 
V. cracca L. Fqq.; in Saoneshje fqq. — Var. leptophylla Fr. 
haud rara quoque obvia. 
V. sepinm L. Fq. 
V. sativa L. In agris ad Mundjarvi mihi obvia; Kend- 
jarvi (Kullhem); Dvoretz (Gunther). In Saoneshje ad 
Schungu. — Etiam ad Petrosawodsk (Simming). 
ft angmtifolia L. R. esse videtur; adhuc tantum ad Suopohja 
(Kullhem) et Mundjarvi lecta. — Ad Petrosawodsk 
(Giinther). 
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J.athip-vs pratemis L. Fq. 
L. >ylotstris L. RR. Jalguba (Simming). 
L. pain atria L. P. parcius per partes interiores [ad Dvoretz; 
Mundjarvi, Tiudie pi. 1.; Saoserie (Gflnther): Kend- 
jitrvi (SinuniiiLi ]: pne.-ertim inter frutices in paludi- 
bus vel turt'osis svlvestribus, sed etiam in devexis 
siccioribus obvia. In Saoneshje, Schungu ad ripam 
lacus Putkosero. — Var. latifoliam Lamb, ad Tiudie 
legit A. Kullhem. 
Orobus vermis L. St.Fq.; pass. (Dvoretz, Tiudie) frequenter 
ucisque sat copiose; e parte l">r. 
adnotata, nee in Saoneshje et Reg. oce. 
paduti L. Fq. per fere 
Spiru-a vliuaria L. Fqq. et copi<>.si>,simc. [irienfrtini inter I'ru- 
tiees el gramina in saxosis liiirniiiioribiis vel fertili- 
bus, paludibus, convaliibus humidis nemorosis, pratis 
humidis sylvisque subturfosis nee non in sphagnetis 
aquosis, arboribus et fruticibus vt-.stitis atque in deeli- 
vibus  I'ciiilihu-  iicii-ii-  Dvoretz). 
iievm nrianum L. St. R. Kendjarvi in clivis et nemorosis; 
Dvoretz   in   deutrtis;   inter   Mumljarvi—Kauitsaii>elk:i 
g.   Sun,,, »/j<> ad Schmi gu. — Ad Petrosawodsk sec. 
a. 
W. N\l.   Fl. 
. Fqq.  h 
Karel. p.  14 
anbrosis   oonv; illibus fertili- 
bus herbidis vel graminosis -ui^\ lvatieis seepe ct ipio- 
Sac 
ad Mokko c 
.   in   pratis   I 
1 Schungu et YYelikaja   fqq. 
copiose. 
; in Reg. 
lu 
Potentilla tormentilli x Scop. Fqq. in omni territ 
P. 
1'. 
argentea   L.   Fq.   saltern   per 
ad Schungu fq.; Welikaj; 
intermedia L.. Rupr. Fl. Ingr. 
partes interior* 
a-guba. 
p. 322; forma 
»;  Saom "tt'jt- 
non   in deustis macrioribus   obvia.     In   Suiui, >/• lr 
Schungu cet. 
Potentilla norvegica L. St. Fq.; Saoneshje ad Welikaja-gul 
in Reg. occ. ad Mokkd est observata. 
P. anserina L. P. frequenter.   In Saoneshje fq.; in Reg. o 
ad pagum Lintajarvi fq. 
Comarum palustre L. Fqq. 
Fragaria vesca L. Fqq. saepeque eopiosissime. 
Rubus humulifolius C. A. M. Florula prov. Wiatka, p. 58. 
RR.; speeinn lia.ur in.-iuiiciii et distin 
1825*63 ad Suosaari 
Ofverensstammer 
ofver ifragavarande art i anf. arb. lemnade beskrif- 
ning och planch, ehuru till stam och blad betydligt 
miudre; blom.-kafteii synas afven vara nagot kortare 
hvarjemte kronbladen knappt aro 2 ganger langre 
an fodret, sasom beskrifningen lyder. 
R. chamamorvs L. Fq.—Fq</. in spliaiiiit-ti- abiegnisque tur- 
fosis humidis. In Saoneshje ad Soslanow-nawlok et 
Welikaja-guba adnotata; in Reg. occ. fqq. 
R. arcticvs L. Fqq.; in deustis, graminosis ad vias et sepes, 
pratisque subhumidis (praes. subturfosis) eopiose: 
cet. in praiis hutni-ii-. eullibus i-ampisque graminosis 
vel herbidis minus siccis frequens. In Saoneshje ad 
Schungu et Welikaja-guba; in Reg. occ. ad Suojiirvi 
et Mokko in deustis frequentissime saepeque eopio- 
sissime adest. — Ad Nikolskij-ostroff beatus Sim- 
ming forniain [omnium ('11/2—3 pollicarem), albiflo- 
ram legit. 
R. saxahlis L. Fqq. et eopiosissime variis locis; in Saoneshje 
fqq. atque plurib. locis Reg. occ. 
R- idcevs L. Fqq. et passim (ut ad Dvoretz) in saxosis eo- 
piosissime.    In Saoneshje fqq.; in Reg. occ. fq. 
Alchemilla   vulgaris  L.   Fqq. 
341.   Fqq. 
seepeque copiosissime. Habitat locis variis: lucis, 
Qemorabufl (fq.), silvis frondosis mixtisque (parce), 
collibus campisque herbidis, convallibus et devexis 
uperti* (st. tr.;. <ieii-li- .>a?pe ropiuse) atqne. pueserliin 
juxta pagos, in turfosis sylvaticis (haud rar.) nee 
non paludibus, etiam in vastissimis, ubi specimina 
aolitaria baud raro csespites ornant, at potissime in 
viciniis pagorum inter virgultas (ad vias etc.) vel 
lucis ((dim deustis) apertioribus. arboribus jmu<>- 
ribus vestitis: parce etiam in campis arenosis steri- 
libus, T)moarT1 sic dietis, ad vias. In Saoneshje fre- 
quens. In Reg. occ. per partem australem inter Saii- 
miijiirvi—Suojiirvi in arenosis fertilioribus; dein ad 
[»uii«i.s Mokkn i-i biinj:ir\ i Irequentissime in lucis ju- 
nioribus, locis saxosis. udi.sque ca-spitosis atque in 
turfosis etc.; etiam ad Maimalampi et inter hunc pag. 
et Kostomus at pareius; alibi omnino deesse vide- 
tur. — Specimina numerosa hujus Bpeeiei in Karelia 
Onegensi collecta ad formas sequentes ab eel. Ru- 
preelit dis|«ii<itas pertinent: -/,y,„/,,,•..,, pi-,, max. parte;. 
hi/j><J,>eat et cialis; vera forma Karelica Fr. H. N. 
XIII, 59 inde non est reportata. 
lamomea L. St. Fq.; in Saoneshje ad Schungu et We- 
likaja-guba adnotata. 
( 'otoeeaster vulgaris Lindl. P.; ad radices vel g 
atque   in   saxosis (copiose  ad   Mundjar 
ped.   adtingit).    Ir t   Saoneshje   ad   Schu 
montor. Asheb. 
Sorlnis avewparia L. Fqq.; in Saoneshje el   Reg 
FpiU/fn/im anuesttj'nliion L. Fqq.; in Saoneshje fqq.; inReg. 
F,  montaeum L. St. Fq.—Fq.; e parte bor. occ. non adi 
/.'. pali/stre L.  Fq.; in  Saoneshje st. fq. 
I'ircaa   alpina   L.   P.—St. Fq.;   ad   Mundjarvi   plurib 
copiose.   In   Reg. occ.  ad Klimskij see.  adnot 
Myrinphifllum *picafum  I..  St. Fq.; in  Saoneskje fq.: in Reg. 
occ, Suojarvi. 
M. altemiflorum  DC.   St. Fq.—Fq.;  in   Saoneskje  saltern ad 
Schungu. 
Hippuris   vulgaris   L.   Plurib.   locis;   Saoneskje ad Schungu; 
in ifo/. ot-c. ad Leppaniemi.  — /'. flu it am ad 1'itro- 
sawodsk (Gttnther, Kullhem). 
<'allitrivhv  re ma  Kiitz. /^.? 
' . I'ehjmorpha Ldnnr. Ad Kendjarvi ad hue tantum est lecta 
(Gunther), at certe plurib. locis provenit. In Regio 
occ. saltern ad Mokko. 
C autnmnalis L. In laeu Mundjarvi sub aqua altiore pas- 
sim copiosc: Tiudie: Kendjarvi (Kullhem); Suopohja 
et Uniza ox Simming.    In Saoneskje ad Schungu. 
('crat'.phglhiin demersum I. /.'. In laeu I'erhijiirvi (Simming, 
Gunther): Saoneskje ad Schungu. 
Lgthnim salivaria L. Pluribu.s loeis ad ripas [Santalo. Liseh- 
majarvi, Suunu; Koselma (Kullhem), Kendjarvi (Sim- 
ming)].    In Saoneskje fq. 
Peplis portula L. R.; ad Tiudie ex Sahlberg; Saoneskje ad 
Welikaja-guba in depressis denudatis semiexsiceatis 
vel inundatis pluribus locis. Deiu ad viam publicam 
inter Petrosawodsk—Selkii quoque vidi. 
Montia fontana L. (f. major, saltern pro max. parte) St.Fq—Fq.; 
in Reg. occ. plurib. locis. 
Scleranthus annuus L. Fq. in collibus aridis: in parte bor. 
occ. haud observavi: forma m pube«eentom var. aure- 
stis Rupr. ad Tiudie legit Kullhem. In Saoneskje 
Schungu -Tolwo.ja st. fq.: in Reg. occ. ad Kaitnjani 
(Lperennis Fr.J. Leppaniemi. Weschkelys-Saamajani. 
Bulliarda aquatica (L.) DC. R.; Suunu (W. Nylander). 
Sedum telephium L.: ad Rasnawolok ex adnotatione beati 
Simming. 
Sedum acre L. P. freqventer: in parte boreali baud visa; Sao- 
neshje, Schungu fq.; in Reg. occ. ad Wesehkelys. 
Ribes nigrum L. St. Fq.—Fq. per maximam partem. Sao- 
neshje ad Welikaja-guba st. fq.: in /,',,;. occ. ad Suojarvi. 
R. rubrum L. Plurib. locis; ad Perttiniemi fq. In Saoneshje 
st. fq. 
Saxifraga ccespitoea L. RR.; ad Jalguba (Simming et alii). 
6'. hirculus L. St. R. Mundjarvi, Tiudie plurib. locis; Solo- 
meno (Kullhem), Kapselka et Kendjarvi (Simming); 
praesertim paludes vel prata turfosa inbabitat. 
S. nivalis L. RR.; Koselma (Simming et alii), Saoneshje ad 
promontor. Asheb in fissuris petrarum dioritic. 
i hrgsosjjlcnivni alti rnifolhun L. P. usque ad partem mediam 
idis ad rivulos, scaturigines et fossas. 
Cicuta virosa L.  St. Fq.; in Saoneshje fq.; in Reg. occ. quo- 
A'jijopodn/n) podagraria I.. Fq., pra-scrtim per part, austra- 
liores; in nemorosis umbrosis et saxosis fertilibus 
ad vias etc. nee non in deustis seepe copiose: cete- 
rum ad domos atque in lucis sylvisque frondosis 
umbrosis etc. st. fq.; e parte bor. occ. baud adnota- 
tatum.    In Saoneshje ad Schungu plurib. locis. 
Carum carvi L. Fqq.; in Saoneshje fqq. 
Pimpinella saxifraga L. Fq. per omne territorium. 
— var. dissecta P. per fere totum territorium. 
Stum latifolium L. St. R.; ad pag. Suoju in fluvio fq.; Pove- 
netz (Kullh.); ad Saoserie et Solomeno cl. Sahlberg 
formam foliis angustioribus, subfalcatis, legit; Sao- 
neshje ad Welikaja-guba in aquosis limosis ad litt, 
sinus Onegse fq. — Dein etiam in fl. Sepsa prope 
Saamajarvi vidi. 
Conioselinum tataricum Fisch. RR.; Unitza (Simming). — Dein 
prope Petrosawodsk in betuleto juniori saxoso et ad 
marginem ejusdem specimina usque 5-pedalia legi. 
Angelica sylveatri* (L.) /<"(/</.; in iieim.rnjds, pratis, sylvis hu- 
rnidis vel subturfaceis, clivosis, deustis etc. fq. et 
haud raro copiose. E Pertnawolok el. Kullhem for- 
marn ad var. •montanam vcrgentem. foliolis summis 
passim basi decurrentibus. reportavit. In San„,shj, 
et Reg. occ. t'requens. 
Peucedanum palustre (L.) Moncli. Fq. in oinni territuriu. 
Pastinaca sativa L.   Teste el. Sahlberg ad Dvoretz obvia. 
Ileraclcvm  sibiricum L. Fq.—Fqq. per omne I    i m: in 
collibus et clivis duris, praesertim juxta pagos. sat 
copiose: interdum etiain in nernoribus: ad Dvoretz 
in saxosis ad vias cet. atquo in  deustis rnpin-i-H'mi'. 
Cere fed it/til *y/centre (I..) F'j'j.: Soone^/ij,- a<] WHikaja-giiha 
fq.; in Reg. occ. st. fq. 
C/o. trophy 11 it m Prexcotii DC. St.R.: Suosaari (Simming); ad 
Dvoretz, Tiudie et Paadane teste Sahlberg. — Etiam 
ad urb. Petrosawodsk in versuris unacum Cerefol. 
sylvestri obvia. 
Ej   sallan   am   stiften   pa   yngre   frukter   temliupn 
starkt, stundom afven pa mogna nagot, utbojda. 
Ch. aromaticum L. R. Ad Dvorefas (rers. Kendjani) frequen- 
ter et sat copiose in declivibus lapidosis olim deustis 
cilium Iso-ojanselka (circ. 1 stad. ross. e Dvoretz) in 
versuris copiose: ad Mundjiirvi (Lahti) parcius. 
Adoxa Mosckatellina L.   Adhuc modo ad Petrosawodsk iecta 
(Simming).  
fosis.    In Reg. occ. ad ripas fl. Suojunjoki atque inter 
pagos Kaitajani — Porajitrvi  pluribus locis. 
Viburnum  opulvs L.   St. Fq.; in   Saoneshje plurib. locis.;  in 
Reg. occ. rar. (Suojarvi). 
Valeriana officinalis L. R. Schuja (Simming, Giinther). 
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Lonkera .vylosteum L. St. Fq.; in Saoneshje ad Soslanov- 
nawlok et Sehungu; in Reg. occ. baud est visa. 
L. coerulea L. Fq. Vaviis l<>ois lti juiix-viim in fruticetis, 
clivosis saxosis, nemorosis et locis apertioribus olim 
deustis arboribusjuvenililms wstitis. ul>i stepe copiose; 
etiam in turfosis; Saoneshje in collibus clivisque prse- 
sertim saxosis atque in fruticetis fq. In Reg. occ. 
ad pagos Suojani et Mokkn fq. in buinidis. turfosis 
sylvaticis ad csespites, collibvis atque locis saxosis: 
alibi autem omnino desideratur. 
Linncea borealis L. Fq. in sylvis acerosis inprimis al>U"_>ins 
vel mixtis antiquis minus exsuccis; parce quoque in 
sylvis subturfosis. In Saoneshje mihi baud obvia. 
In Reg. occ. fq. esse videtur. 
Galium  aparine *  infestinn  W. & K. Fq. in cultis. 
— var. leiospermum Wallr. Kendjarvi et Koikari in agris; 
Suopohja (Simming). 
<J. tri[lonnn Miehx. 6V. R.; Suunu ail radio. rupium in nemore 
humido umbroso insulfe cujusdam sinus Onegae. Peitti- 
niemi et Kendjarvi (Simming); Koselma (Gunther); 
Jalguba (Kullhem, Sahlberg). 
G. boreale L. St. Fq.—Fq. in collibus graminosis et herbidis. 
In Saoneshje ad Sehungu cet. fq.; in Reg. occ. ad 
Suojarvi fq. obvia. 
G. trifidum L. In ripis pluribus locis: ad Mundjarvi, Koikari, 
Tiudie; Kendjarvi (Simming); in Saoneshje ad Weli- 
kaja-guba. 
G. palustre L. Fq.—Fqq. 
G. uliginosum L. Fqq. 
G. mollugo L. Fqq.; in collibus et campis herbidis vel gra- 
minosis atque in deustis copiose; interdum etiam in 
lucis sylvisque etc. parce habitat. In Saoneshje fqq- 
in Reg. occ. fq. — Var. ochroleucam ad Petrosawodsk 
legit Simming. 
Trichera arvensis (L.) Fqq. per omne territorium; in collibus 
eampisque siccioribus atque in deustis copiose; in 
pratis siccis et sylvis juvenilibua (locis deustis) fq. 
Succisa pratensis (L.) RR.; Koselma (Simming). — Dein inter 
Prasha—Saainiijfirvi in dcmissis argillosis sylvaticis vidi. 
Tussilago farfara L. P. 
Petasites frigida (L.) Fr. St. Fq. in paludibus inprimis per 
partes interiores (ubi paludes praesertim vigent). In 
Saoneskje inter Schungu—Tolwoja. 
Solidago virgaurea L. Fqq. prsecipue per partes occid. atque 
orientales s\ h aticas: habitat in lucis sylvisque fron- 
dosis vel mixtis, nemoribus, clivis et collibus her- 
bidis sylvaticis nee non in sylvis subturfosis fq.: in 
Saoneskje inter Welikaja — \Yigoni> t'li.: in Reg. occ. fq. 
Erigeron acer L. Fq. et valde variabilis^ ad Dvoretz amic. 
GQnther formam singularem (var. corymbosxts Walk.) 
2% pedalem, caule ramoso subcorymboso, pedunculis 
inferioribus ramosis, racemosis, superioribns divaricatia 
vel patentibus, curvatis, pappo albido, ad staturam 
formis sequentibus robustioribus simillimam legit me- 
cumque communicavit. 
* E. Miilleri Lund. In collibus herbidis et deustis hand rar<»: 
in prato subhumido intw Pyhiiniemi—Tiudie formam 
robustam, ramosam, eximie glabram, involueris glan- 
duloso-punctulatis, legi. E Tavastia boreali (V. Bro- 
therus)   et  Savonia (A. J. Malmberg)   formam  simi- 
Inula salicina L. St. R.; prope Tiudie ad  lac.  Santalo: Ki- 
watscho   (W.   Nyl.),   Kapselka   (Simming),   Koselma 
(Simming, Gunther). 
BHew tripartita L. P.—St.Fq.; in Saoneskje fq. 
B. cernua L.  R.  Kapselka;   Saoserie  (Sahlberg;  f. minorem 
ibid, legit Gunther);  in Saoneskje ad Welikaja-guba 
ad sinum pluribus locis. 
Filago  montana  L.  In   Reg.  occ.  modn visa  ad  viam publ. 
inter Diehkila—Suojarvi   (pogost)  atque inter pagos 
Saamajarvi—Savilatsch pi. 1. — Dein quoque in Pe- 
trosawodsk. 
Antennaria dioica (L.) Fqq. 
Gnaphalium sylvalicum L. Fq.—Fqq. per fere totum territo- 
rium, preesertim in deustis. 
(in. nliijinosvni L. Fq. .saltern loeis argillosis; in Saoneshje 
fq.; in Reg. occ. ad Mokko el Leppaniemi fq. vidi. 
Artemisia vulgaris L. In Saoneshje fq. in pago Tolvoja; 
Welikaja-guba: in Reg. occ. ad pag. quondam prope 
Saamajarvi. —  Petrosawodsk. 
A. absinthium L. R. Kendjarvi. •- IVtrosawodsk in hortis fq. 
ex Gunther. 
Tanacetum culgare L. R. Suunu in insula saxosa; Unatza 
(Kullhem); Saoneshje haud rara (Welikaja-guba fq.) 
preesertim in insulis et ad ripas locis arenosis saxo- 
sisve interdum etiam in colliculis agrorum (Weli- 
kaja); in Reg. ere. ad ^.i:iinsij.*r-v i et inter pagos 
Savilatsch—Maaselka-locis editioribus arenosis tVrtili<>- 
ribus s. d. "selka maat11. — In Karelia Olonetsensi 
e Pelrosawodsk   meridionalein   vers. fq. ex Gunther. 
Achillea millefolium h. Fqq. 
A. ptarmica L. RR.; ad eataractam insignem Kiwatsclm 
(W. Nyl). 
A. cartilaginea Ledeb. R.; Koselma (Simming, Giinther); 
Saoneshje ad ripas lacus Putkosero (in insula qua- 
dam minutissima ibid, eopiose). 
Betydligt grofre och vida starkare luden an fore- 
gaende, fran hvilken den vidare latt skiljes genom 
talrikare, men mindre blomkorgar, bredare graludna 
och intryckt punkterade blad. 
Anthemis arvensis L. Saoneshje, Welikaja-guba in arvo. 
A. tinctoria L. P. Mundjarvi in drclivihus praeruptis, apricis 
(solo lapidoso-sabuloso vel arenoso) plurib. loc; Tiu- 
die in colli argilloso-arenoso: Koikari; ad Jalgnba, 
Dvoretz et Kiipselka ex Sahlberg: Kumus (Kullhem), 
Perttiniemi (Simming). In Saoneshje ad Welikaja-guba. 
Matricaria inodora L. Fqq. in cultis. 
t hrysanthemum levcanthemum L. Fqq. atque in coilibus her- 
atque Reg. occ. (saltern pi. 1.) fqq. 
Senecio vulgaris L. R. Kendjarvi, Tiudie. - In urbe IVtro- 
sawodsk fq. 
Ligularia sibirica (L.) Cass. St. R.; in paludibus lirmioribus 
et pratis ex iis ortis ad Tiudie fq.; in palndc uqin.M. 
prope lac. Lischmajiin j (vers. Kiipp;i.«-lka): ad pa^. 
Maaselka (ad lac. Siesjarvi) legit Sahlberg: I'nitza 
(Simming); credo me banc spec, quoque vidis.se in 
paludibus subsvlvatieis prope Mundjarvi (ad calca- 
rias).   -   Dein   etiam   ad   Petrosawodsk   in  declive 
Fran %—3 fot bog: Mad.MI an uniragna trubbiga 
med bagiga sidor ncli djupt m~-ki;n n has. an stundom 
af nastan rent triangular form, dels tunna och da ofta 
alldeles glatta. dels t'a-tar.   och undertill nagot ludna. 
Cirsium lanceolatum (L.) St. Fq.; Saoneshje, WeUkaja-guba 
fq.; Schungu; in Reg. occ. ad Suojani cet. 
C. palustre (L.) Fq. 
C. oleraeeum (L.) Scop. St. Fq.—Fq. saltern per partes me- 
ridionales, orientales atque interiores; in occ. atque 
bor. occ. mihi haud obvium; habitat in demissis sub- 
humidis vel subturfosis. decliviluis fertilioribus hunii- 
diusculis  pratorum   etc.,  ad  vias   sylvarum   udarum, 
subturfosis (prsesert. ad oram), ad margines paludum 
etc.; nee in Saoneshje nee in Reg. occ. observatum. — 
Petrosawodsk fq. 
X C. palustri-oleraceum Neeg. (ad C. olerac. recedens). Ad Perf- 
tiniemi in devexo humidiusculo fertili 3 specim. legi. 
C. heterophylhim  (L.)   All.  Fqq.  atque   in   collibus   herbidis 
fertilibus, devexis convallibusque humidiusculis plurib. 
loc. copiosissime. 
C. arvense (L.) Scop. Fqq. 
Carduus crispus L. St. Fq.; in Saoneshje fq. 
Lappa tomentosa (Schkhr) Lam. Saoneshje, in Schungu st. fq. 
— Petrosawodsk. 
I* minor (Schkhr)  DC. — Saoneshje,  Welikaja-guba st. fq.; 
Schungu. 
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(.'u.ditw vidgaria I.. RR. .Falguba (Simming et alii). 
Saussiirea alpina (L.) St. Fq.; in pratis turfaceis praesert. deve- 
xis siccioribus aliisque locis per partem bor. occ. fq. 
et passim cqpioee; in paludibus firmis exsuecis etc. ad 
Tiudie fq.: Mundjarvi plurib. loc. in paludibus et ad 
eorum margincs sylvatieas. cimvallibus turfosis hu- 
midis; cet. ad Koikari et Pyhaniemi vidi; Kapselka 
(Simming). In Reg. occ. ad Suojarvi (pogost) et 
Mokko fq. in pratis turfosis. prsesertim ad csespitcs. 
Centaurea jacea L. Pluribus locis (IVruiinYmi, Dvoretz, Mund- 
jarvi) fq. seepeque copiosissime; alibi (Pyhaniemi. 
Koikari etc.) fq. est visa, at passim (ut in parte bor. 
occ, ad Tiudie etc.) omnino desiderafcur. — In Sao- 
neshje ad Selmngu fqq. ft copiosissime; in Reg. occ. 
ad Leppaniemi legi. 
C. phrygia L. Fqq. per maximam partem; ad pagos Dvoretz 
et Mundjan i in eol tdifi fertilibifflj 
convallibus atque deustis copiosissime; cet. fq. variis 
locis (collibus pratisque siccioribus, nemorosis etc.) 
et invenitur haud raro quoque in lucis sylvisque 
frondosis minus condensis. In Saoneshje fq.—fqq.; 
in Reg. occ. fq. 
C. scabiosd  L.  Fq.   per maximam   partem; in Saoneshje fq-i 
in Reg. occ. inter Siiamajarvi—Savilatschu visa. 
C. cyanus L. Fq. 
Lapsana communis L. St. Fq.—Fq. 
Leontodon autumnalis L. Fq.—Fqq. 
L. hispidus L. Fqq. et in collibus herbidis. deustis et secue 
vias copiose — copiosissime saltern per majorem par- 
tem. Inter Kapselka—Dianova-gora— Sehongu autem 
non vidi; circa Tiudie haud copio.se. — In Saimrshjr 
unico tantum loco inter Tolvoja—Welikaja-guba ob- 
servavi; in Reg. occ. fq.—fqq. saltern usque ad pag- 
Kostamus. 
- var.  hastilis  (L.).    Ad  pag.   Selki atque  in Reg. occ ad 
Porajarvi observavi. 
Picris hieracioides L. Fq.  saepeque copiose in deustis: st. fq- 
m 
at parcius in lueis sylvisque fmndosis vel mixtis, 
minus condensis (pries, ad oras); etiam in collibu* 
et eampis haud raro; secus vias magnas publicas, e. 
gr. inter Suunu—Petrosawodsk fq. et seepe eopiosis- 
sime; locis nonnullis, ut ad .Jiinkujarvi. Swutajiirvi, 
Kapselka—Dianova-gora deest. Solum arenosum mi- 
nus siccuni amat. at 11• <_^I111r iuterduin. ut ad Tiudie 
(ubi vulgatiss.). quoque in argillosis. Per omnem 
peninsulam Su<>/h*/ijt haud raro, at in tota Reg. occ. 
nullum hujus speciei vestigium inveni. 
Ilypoc/ueris metadata L. St. Fq.; in Saoneshje ad Welikaja- 
guba; iu Reg. occ. pass. 
Tttrcueacutn officinale Web. Fq. in toto territorio. 
Mvlgedivm sibiricum (L.) Less. St. R.; Tiudie (Giinther), So- 
lomeno et Nikolskij I'Simmin::): Suunu pi. locis in 
saxosis graminosis riparum. Saoneshje, Wrelikaja- 
guba juxta iitt. in saxosis i111• • r urainina et frutices 
baud rarum. — Petrosawodsk ex Giinther. 
Sonchvs arvensi* L. In amis pi. 1. copiose; in Saoneshje fqq.: 
in Reg. occ. ad  Leppaniemi.  Mokko etc. fq. 
5. oleraccus L. per totani peninsulam Suone*Jije. — Petro- 
sawodsk. 
& asper L.  Saon,>hj>   in   pagii'.  Schmiun  et   Wrlikaja-miha. 
Crepis tectomm L. Fq. 
Cr. biennis L. St. R. Dvoretz fq. in declivibus lapidosis apri- 
cis, praesertim deustis: Mundjiirvi pi. locis (hie rtiain 
ad marg. agrorum); inter Kenakka—Lahti (Giinther). 
Cr. paludosa (L.) Mdnch. Fq.—Fqq. saepeque copiose; in 
Saones/fje modo ad Welikaja--uk» vidi: in Reg. occ. fq. 
Hieracivm pilosella L.  Fq.—Fqq. 
II. avricnla L. In tota Karelia Onegensi desideratur; ad Pe- 
trosawodsk (Giinther). 
II. suecicnm Fr. R.; ad  pan. Pyhaniemi  mihi tantum obvium. 
//. florilmndvm Wiinni.. Fr. (baud Lindeb. in Hartm. Sk. Fl. 
edit. X. p. 19). Varias formas ad bane speciem per- 
tinentes eire. pages JankajiLrvi (fq.) et Selki legi; 
in Rea. occ. haud  rarum esse videtur.  — Verum II. 
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dimorphum   m. (forte   cum   H.  dubio ut subspecies 
jungendum) vix in  Kur. ()m-g. niihi obvium. 
H. Blyttii Fr. Soutajarvi  in  deustis p. fq.; Kendjarvi in de- 
vexis graminosia (locia aonnullia copiose); Pyhiiniemi; 
ad Suosaari et Gorka legit Simming. 
H. flammeum   Fr.  R.;  ad   Mundjarvi   in  prato devexo humi- 
diusculo   sat   copiose;    Dvoretz.    Teste   Uiustrissitti 
ad hanc speciem pertinent; supra, p. 45, sub nom. 
H. decolorantis Fr. perperam indicavi. 
H. pva>altum Vill. R. ad Tiudie et Walkiamaki; in Reg.occ. 
ad pagos Maimalampi et Kostamus. 
11. dubium L. Fr. Epicr. form. typ. St. Fq.—Fq.; f. substri- 
gosa, sub nomine "var. alpestrev in cl. Lindebergii 
Hier. Scand. exsicc. n. 17, distributa, frequenter obvia. 
Ligulae intt-rdum extus .sunt vittatee. 
II. ijlvmtratiun  Fr. St. Fq. 
II. cymoxvm var. i>nln>*c<'ns  Liadbl., Fr. Fq. 
11. murorum L. Fq. 
— var. integrifolium Fr. St. Fq. 
II. ca'sivm Fr. Fq. ut videtur. 
//. bifidum Kit., Lindeb. Hier. Scand. exsicc. n. 34. In rupe- 
stribus haud rarum. — H. subcwsimn Fr. verisinii- 
liter quoque occurrit, saltein specimina cum deserip- 
tionibus   hujus   speciei   bene   congruentia   uonnullis 
//. vvlyatum Fr. Fq.; in Rey. occ. fq. 
//. Friesii Hartm., Lindeb. f.; R. Pyhiiniemi in collibus sic- 
cis graminosis. 
//. prenanthoides Vill. St. R.; juxta Tiudie, ad margines agro- 
rum inter virgultfl ma legi; Dvo- 
retz; Selki. — Petrosawodsk. — Formam singularem 
forte ad hanc speciem pertinentem (supra p. 105 
sub nomine H. croeati allatam) prope Schungu vidi. 
//.  iiinbfllatu,}!   L.   I'j'j.  |»*r  totum   tcnitorium. *) 
Lobelia   dortmanna   L.   P.    in   lac.   majoribus limpidioribus. 
Campanula ylomerata L. Fq.—Fqq.; in Saoneshje et #e^. oce. 
quoque est frequens. 
('. eereiearia L. /\; ad Dvoretz in deust.i.s st. lq.: Mundjarvi 
pi. 1.: Mundjarvi l'ld'arvi pi. L .h rkaninaki; kiipselkit 
—Dianov a-uura. ml l*»-rl ti:u»mi et Tiudie lt-y.it Sim 
ming; Jalguba (Kullhem). — Edam ad Petrosawodsk. 
('. rapvncuUndes L. P.—St.Fq.; ad Dvoretz, in declivibus 
deustis, nemorosis, vel dumetosis st. fq.—fq., in lucis 
frondosis parcius; locis similibus ad Mundjarvi hand 
rar.; Tiudie pi. 1. in versuris et eolliculis agrorum; 
Dianova-gora; Gorka— Suunu; ad Perttinieini (Sim- 
ming), Kiwatsch (W. Nyl.). Saoneshje fq. et in ver- 
suris etc. at prsesertim in pratis collinis siccioribus. 
arboribus Alni incanae sparsis, vestitis. In Reg. oce. 
deest. —  Ad Petrosawodsk (Giinther). 
A skuggiga st. vid Dvoretz anda till 3 a 4 fot hog. 
C. rotund'<•' folia L. Fq. — Fqq.: in Saoneshje fq.: in Rey. oce. 
plurib. locis visa. 
('. persieifolia L. St. Fq.—Fq. per partes  meridionales:   bo- 
in Rey. oce. baud observata. 
C. patitla L. Fq.—Fqq. 
Vacciimim uliyinosum L. Fqq.; in spbagnetis apertis eopio- 
sissime, in collibus eampisque arenosis minus exsuc- 
cis et fertiliuribus int-T c.illunain nee non in deustis 
macrioribus fq. In Saoneshje per part, austr. oce. 
fq.; in Reg. oce. fqq. 
y. ini/rtillif.s I.. Fqq.: in sih is. pian-ipur abiegnis, mixtis (c. 
abiet.) vel subturfosis, eopiosissime. In Saoneshje et 
Rey. oee. fqq. 
T. vitis-id(ca L. Fqq. et in arenosis siccioribus eopiosissime 
per  totum territorium. 
Oxyeoccus palvstris Pers. Fq.—Fqq. in spbagnetis et paludi- 
bus: in  /?ty. oce. fqq. 
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Oxycoccus microcarpvs Turcz., Rupr. Fq. in iisdem cum priori 
locis; in Reg. occ. fq., at in Saoneshje, ubi sphagneta 
desiderantur, haud vidi. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Fq. 
Andromeda polifolia L. Fqq.; in sphagnetis apertioribus eopio- 
sissime.    Saoneshje fq.; in Reg. occ. copiose. 
Cassa?idra calyculata (L.) Don. Fqq. et in sphagnetis copiose — 
eopiosissime:  in   Sao/h-*hje fqq.:  in  Reg. occ. copio- 
Callvna vulgaris (L.). In campis jugisque arenosis sterilibus 
apertis vol pinis miuu- ci.nu<n--t' \» -litis nee non in 
deustis nruniaiis cupiuMssime. In Reg. occ. eopio- 
sissime. — Formam albifloram ad Suopohja legit 
Simming. 
Ledum palustre L. Fqq.; in -p!r,i'.iiiHi> apertioribus eopiosis- 
sime; in aliis sphagnetosis et turfosis csespitosis sub- 
sylvosis fq.; saepe etiam, prsesertim per partes occi- 
dentals, in earn pi* jugisqiu' arenosis, sterilibus C"moar 
v. asar71 suetice dictis) pinetosis, interdum quoque in 
collibus apertis. In Reg. occ. fqq.; in Saoneshje ad 
Welikaja—Wigorus fq.; Schungu. 
Pyrola vniflora L. St. R.~P.; in Reg. occ. ad Tumasjarvi. 
P. rotundifolia L. Fq.—Fqq., prsesertim in sylvis lueisque 
mixtis. In Saoneshje saltern ad Welikaja-guba. — E 
Karelia rossica quoque vidi formam chloranilc/nUdn\, 
foliis minoribus passim basi et apieem versus subatte- 
nuatis, ad colorem P. chlorantha? eequalibus. meeiiio 
floribus distantibus; haec forma in Lapponia. nissica 
(F. Nyl.), Peisen (E. Nyl.) quoque est lecta. 
P. chlorantha Sw. P.; in Reg. occ. pluribus locis visa. 
P. media Sw. St. R. in sylvis frondosis; Dvoretz; ad Gorka, 
Kapselkii, Tiudie et Solomeno legit Simming: Suo- 
saari (Gunther). 
P. minor L. Fq. 
P. secunda h. Fq. 
(ient'mna   amarella   L.   (incl.   I*,   lita/vlata   Ai>.)  Fq.; 
n&thje fq. 
Mcnyanthos trifoliata  L.  Fqq.; in  Saonrxlijr <-1   /?«'</. 
I'oh'monitnH  ctrruhunu 1..  N/. /vy.;   per partes 
les   fq.,   ut  ad  Pvorete   in   deelivibus 
Mundjarvi—Pal'arvi 
viarum hyemalium 
apertiora sylvarum i 
Tiudie 1).  SeKn legi 
•//<•//«/// Hunye. R. Inter Luinhuseha- I'.-r-iiba ad lilt. 
OnriiU' ;t. ISIU detexit heat. Selin. In $a»nrx/ijt> a«i 
ripa- iiiviinKb promontorii Asheb copiuse et verisi- 
militer secundum totam main bur. or. peninsula- 
usque ad I'admr.sero (uhi inilii uhvium). f.irsitan 
(jiiuque [<ii)<>-ius meridiem versus ibid, prnurediens. 
Oenna    vackra   neb  euemiuiuiiiia  art   ;ir  liar   \anli- 
starkt luktande. Exemplarcn hili-ifrA.ii ofverensstam- 
ma i det narmuste mod af Bunge sjelf bcstamda 
exemplar fran Sibiricns isliat'skusi. tY.rvaradc i .Ste- 
vens herbarium: pa dessa syncs dock kroubladen 
vara   nagot    stdrre   afvens.m.   stjelken mindre klibb- 
IVan sistanforda .sliille naum di\ .-r-cni Iran de imrmala. 
pi.   locis   f'q.;   Sao- 
M. arvensis L. St. Fq.    Fq.; in  Req. occ. st. fc 
iV. s//-<W« Link. 7?.   Kendjiirvi  (Kullhem); in 
Ifattta or»«««w L. ify 
am  wlqare L.  if if. 
Clinn^Hlivm   rxhfarr  L.  St.R.-P.;   Dvoivta  in   clivis  , 
pi.   locis;   Mnndjarvi   in   declivibus   sabulosis 
A thymiflor* 
Stac/ii/s    x)//r, 
in Saonexhje ad ripas t'q. Ad K.»si-lm51 d<»m. Kull- 
hem legit forma in singula rem. qua- IV're ad var. ,•/- 
ridifoliam Ledeb. ri. ross. III. p. Ill pertinet, j, f. 
nom. differtms I'oliis lirevioribus et laiioribus, viridi- 
bus, parcius (adpresse) pilosis. eaheil.us liirsutis, 
caule pilis crebris. rigidiusculis. pi;esertim in angulis: 
verticillastree distantes. 
Galeopsis  ladanvm L.   P.—St. R.; in Saoneshje pi. loci*. 
Peti-osawodsk fq. 
(7. versicolor Curt. i*'*/. 
</. tetrahit L. 2<y. 
Laniium purpurevm L /•y. salleni in |>arlc meridionali usque 
ad Tiudie: Saoneshje fq. 
L. a tuples icmde   L.   ft.   Kendjarvi   in   ruderibus; Saoneshje, 
Schungu et I'admosero in oleracei*. — Petrosawodsk. 
-So/tf/ww  dulcamara  L.  #i?.,- Koseh 
Verbascvm  thaptus  L.   St. R.  Dvon 
Kai 
likaja-ii'ni.a   ! 
Scrop/ndaria nodoxo  L.  /'.; in  Saoneshje ad  Selui 
likaja-guba visa. 
1 Anuria  mdijaris  Mill. St. Fq.;   in  parte  l»or. occ. 
in  Saoneshje st. i'q. 
Veronica  lonyifolia   L.   St. Fq.;  in Saoneshje pi. 
i%.   ore.   saltern   ad ripas Huvii Suojunj. 
Kendjavvi   (Showing). - 
Ooliibii.s  oxaridis:  in  Sao- 
iimin-): Xuotmhje ad We- 
(hlontltes   rvhra   Hers.   i^don^hj^   a.l    |.RU-.   Sclmnmi    phi H hi 
Kiij>liri(xi(i officinalis L. /^V/.—-^</</' 
Rhinanthvx   major   Ehrh. i'1^.  alcjue  in   m*nminosis  ciihorm 
eollibuHqne herbhlis cr.pio.su:  in 'Saones/tje fqq. 
ft*, mtnor Ehrh. Ifyg. 
Afe 
KoHclnia (Simming) 
(var. HU. !l,u- 
;l/. nt'morosvm L.    In  parte meridi >uali  ad So] 
o-iiba  I'tr.  ex  Sinnii! ng. — IVtrnsa 
il/. 1> rate use   L.   i*^. atque in   »yfc is |,< 
/*/. HiflnitiaiM  L.  i*'</</. ft  si !*e oo] 
UtricuUri* vulgarm L. 7\; in  Soft Ifq. 
£7. 
aquosit;; in  Saoncs/i ?~
F| W/'.'Tr!' 
17. minor L.  .SV. A'.; Snutajii ,rvi.  Mn .ndjiti-vi, Tin 
Rtuguioda alptna  L.   RR. Tiudie (M.  Bren 
Trientalis europaa  L. Fq.—Fqq. 
L<jsint(n-I,i<i  nd,/t,ri*   L.   St. Fq. 
L. thyrsijlora L. St. Fq. 
Plantago major L. Fqq, in cultis per totmi 
PJ. w^t« L. R.; Solomeno (Sinmiinu), T 
Suoue*/tje ad  pas;. Tulvoja.  —   IVlr 
/V. lauceolata L. /.'.,- ad Dvoretz et Jalsriiha 
Saoueshje, Kisbi {(uinther).  — Petl 
/?«»u'.r maritimus L. RR.; S<'<>tic«hj<. Welikaja-jjuba in luto- 
sis, sabulosis, fluctuant il.u.> ad   ripam  sinus ()nes>ae. 
ft, hippolapathum Fv.: in Juto.sis tidis ad domicilia plurib. 
locis. — Petrosawodsk. 
i?. domes/ia<8 Hartm. Fggr. in cultis. 
-R. acetosa L. Fqq. per to turn territorium. 
-R. acetosella L. F</</. in  unini  torrilorio. 
Polygonum bistort a L. /''</. per partem majoreni atque pluri- 
bus locis (pnt-t-rtiin in partj!>ii> iiifrrincilms) cnpinse - 
copiosissime in declivibus berbidis vol i;i-aniiii«--i>. 
cet. prata humidiuscula atque pu'Iudes tiirf<»a> (Im-is 
calcareis) ineolit; in parte bor. oec. liaud obvitun, 
et desideratur quoque alibi. In Saoueshje ad Seliuuscu 
et inter Tolvoja—Padmosero observavi; in Reg. oec. 
desideratur. — Petrosawodsk fq. 
R. viviparum J,. Fqq.; in eulliltus siccioribus quoque Fq. 
J',  omphihitim   L.  St.Fq.;  Saatwhjr  in   lac.  fqq. 
— var. terrestre  L.-   ad   lac. Kendjarvi  fq.: Lisebinajiirvi: ail 
Kiipsrlka e\   Si in in in-.   -   lu  Saoueshje pi.  1. 
P. lapathifolhim  L. ,SV. /fy,- Saoueshje fq. 
— var. iucanum Sin.   Saltern   ad   Altindjiirvi et Tiudie atque 
in Saoueshje ad Schungu obvium. 
-7J-  '/^V(> Schrank.  -SV. /<7<y.    Lueis depressis, denudatis, lnunidis 
atque  in au,ris.     In  Saoueshje fq. 
P. /ti/drujtijH'i-  L.  -SY. Fq. at in  parte  bur. nee. hand adnuta- 
tum.    Saoneshje fq. 
I', ariculare L. -Ft/*/. 
/'. con rot'rid u .>• L.  Sf.Fq. i*T</.; Sao/ies/ije fq. 
P. dumrtorttm L. flfl.,- Koselma (Gttuther). 
Chewpodivm album L. j^T"   " 
Blitumylaucnm (L.)R.; adKendjarvi. - Petrosawodsk(W.NyL)- 
Atriplex patula b.  -   IVtn.sawodsk. 
Daphne mezereinn L. ,SY. fy.,- in  Saoneshje phuibus locis. 
Empetrum   nit/mm   L. Fq.; in  sphaunetis  el   eampis ju^isijiio 
in   Sa..,M-lijt.   et   /%. ocr.   fq. vi.sa.   -  Ilinnnln, lu- 
pvlus see. dmn. tfaldber-  quoque  oecurrit  in  Karelia 
per   partes   interiores   niiiee   ant   ei 
mixta sylvas sa?pe sat   vastas forma 
likaja     Wiiinrus  copiose, alibi utut 
fq.   at  nntlto  minus eopi<>se quam  i 
Soli.c penfandra   I.  Fq.  in  tiiln  lerritorio. 
6'. lapponum L.  St. Fq.; in  Xao,ie«/ij<> intvv WVIikaja-    U i 
6'. capeea  L. Fq. 
& Ct«e»^ L. F^ 
& aurita h. & Fq.~Fq. 
S. vayans Anders. Fq. — Fqq. 
— var. cinerascem   Anders.   Saltern   in   par.   Suojani el ad 
Petrosawodsk. 
6'.  rosmarinifolia   L. St. Fq.;  Suones/tjr ad  Seining!!  pi.  I. 
•!>'.  myrtilloides   L.   /'</.;   in   AY//,   off.   fq.;   in  Saonesltje inter 
\Yelikaja-guba--Wigoru6 vidi. 
#.  nitjfican* Sm.  /'</.,-  in  S,/nNldij,' .-all.-in  ad \\ tlika ja-n 1 >;i 
fq.; in i%. Off. fqq. 
& phylictfolia  L. /V/.; in /?*/. off. fqq. 
6'.  myrsinite-s L.   /»'.   In   [iratn  devexn  turfuso  inter alias sali- 
ces ad Soutajarvi:  in   pabide  linna subsvlvatiea propc 
Mnndjarvi (ad ealcarias). 
ilfetefc verrucosa Ehrh. ^gs. in toto territorio. 
#. ijlutinosa Wallr. Fgg. et eopiosissime in toto territorio: 
cet. conf. p. 31 sqq. 
B. intermedia Thorn.; saltern ad Pyhanieini loeo arenosu ar- 
busculam hnjiis speciei subfrnteseeiitein. eire. <i *- 
pedalem villi. In Re<J. ore. freqnentior e.sse videfur. 
nam pluribus l«.<-is ad Kustannis. Koslanm.s —Tumas- 
jarvi et Porajarvi in eainpis arenosi* sterilibus, pra> 
sertiin demiasis, pino el hetula veslilis, speeimina su- 
litaria obsenavi; spree, hue forte pertineutia ad Suo- 
Denna arts at" Here furl', untagna In In-ida egenskap 
svnew liar bekriiftas saval ai' .Jess upptradande blot* 
i enstaka exemplar MHII dess ieke siillsvuta forekonist 
inom del vestra med vidstrackta, synuerliuen rikli.ut 
med   lietala   nana   bevuxna, inossar och myiar upp- 
11. nana L.    Fq.- Fqq.:   in  splia-netis  et  paJudibus, ubi same 
Ahaix  iiwana Willd. Fqq 
XI.   p.   151)  fq.—fqq.: 
auca (Ait.) Rgl,   - fo 
in N,„„„.;/,> pneeipue   a.!    v el   prope   litt. Onega 
(Scl MlNgll.     As heb, Welikaja-gi iba) legitur. 
J. -pnln-xvi;i> i Tauseli. (conf. Notis. F. <fe  Fl. Fen., XI, ]>. 150) 
R. 
iiq.lar   till MMI' 'Tl 
sm;i .11   har/.pn ekad oefa glitasa nde. 
A. (jinf/noxa • Willcl. > f.R.—P.  parce ad ripas turfosa s rivu- 
10VV! im et lacu aim, saltern usqu( i ad Pjhaniemi (ubi in 
sax< uso prati editions inveni) et Dianowa-gor a;  cet. 
enfi •. p. •><;: in S„(i,u'xl,jt> iVL'tpifiilci- est : ad Stdi ungu— 
Tol woja— Wc dikaja— Wigovus pluribus loeis v idi.   In % ». occ. loci .s nonnullis inter Weschkelys—Maasclka 
atq, te in  insula  I'oponsaari   lit cus Suojarvi. 
Pinvs sylve, ttria L. F ^  enfr.  p. 29 sqq. 
P. <(A/«'N L. Fqq.; cut r. )>. 30 sqq. 
— var. obo •/*   (Led eh..   Rupr.)   typi ca ram  esse rid etnr et 
ad 
nun11!!1;;" l.liviratUstnllHi: 
,*/£ ad Welika, ja-gnba 
~ f. medio ,n'/>w w. Nvl.  haud  infn-. itoriu* 
L. 7%. in toto 
Monocotyledoneae. 
Straffofes aloiJi'.s L. St. Fq.; sub aupia minus alia, iiin.l.) m 
lissimo plurib. locis copiose ul in I'al'arvi. Mumlja 
etc. In Saoneshje fq. per pari cm lmi\: Welikaja: 
Rey. occ. baud observata. 
Ifydrocharis morsys-rana- L. St. R.: ad Siiunii et Suoju m 
obvia: Lehliiiiemi et Dianova-gnra (Siuimin- ). I'nii 
(Kullbem): per totani  pe.iinsulam   Sun„ex/,je pbiril 
A/isma plantayo  L.  Ay.; in  Saoneshje fq. 
Sayittaria say Ufa' folia L. Sf.Fq. variis formis; in Saoneshje 
ad Welikaja-guba fqq.; in ifa/. occ. saltern in lluvio 
liutomus umhellatu* L. -S/. />'. Kendjarvi. Palarvi—Jyrkiin- 
miiki; Tiudie, Suosaari et Perttijarvi (Simming). 
Seheuchzeria pahistris L. £'£. ^5. in sphagnetis aqvosis et 
paludibus subspbagnosis; in  AVf/- occ. st. fq. visa. 
Triylochin palysfre St. Fq. — Fq.: in Saoneshje fq.; etiam in 
i?c</. occ. ad  Leppaniemi vidi. 
Potanioydon  natans  L. ify 
K ryfescens Scbrad.   Pluribus locis. 
A yraminevs L. i^.; f. heterophyllvs Fr. pi. 1. 
P. ^/cc«s L. Fq.—Fqq.  in  lacubus;  ii>  Saoneshje fqq. 
P. prcelonyus  Wulf.   In   pi. lacubus, ut in Kendjarvi,  Muiid- 
jarvi, Pal'arvi. ad Tiudie, etc. 
^- perfollatus L. Fq. 
P.  zostenefolins   Sebum.:    in   lacub.    plur.,   tit   in   Mundjiirvi, 
Palarvi, Perttijarvi, ad Tiudie, sub aqua alta, fundo 
molli, copiose vidi;   verisimiliter in omnibus lacubus 
majoribus occurrit.   In  Saoneshje ad Scbungu fq., et 
copiose. 
P. mneronatys Schrad. R.; in lacu Kendjarvi (W. NyL; sec. 
Fl. Karel., p.  156 et spec, in H. M. F.). 
P. ohtimfolivs M.<fcK. R. Tiudie (Simming); in Saoneshje ad 
Soslanow-nawlok et Welikaja-guba. 
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Potamotjeton pmillm L. St. Fq. 
P. rutilus   Wolfg.   In   lacub.   plur.   locis   lutosis vel limosis 
luuul    ran.    (Ferttijarvh    Kendjarvi,   Mundjarvi   (fq.), 
P. pectinate   L.  R.   Spi-ciuiiua sterilia ad Suopohja legit b. 
^'I^^^^^^:^ Pe.ttija.vi, Mu.dja.vi); 
Najas [lejcilis (Willd.)   Rostk.   RR.;   Suonesltje in ripa argil-         j 
losa lapidosa ad Welikaja-guba. 
Ltmma trmdca L. St. R.;  ad Suopohja, Perttijarvi et Unitza        | 
(Simming). 
L. polyrrhiza L. In Karelia Olonets. ad Di-reviinnaja (Gunther). 
L. minor L. St. Fq. saltern per partes meridionals: Saones/ije 
ad Welikaja-guba fq.; Schungu. 
Calla palustrii L.  St. Fq.: in  Saonesltje fq. 
J^Aa anyustifolia L. £*. A\; ad Kendjarvi, Suunu et Tiudie 
vidi: Sansi'fic (< riintber): in S<">,i,:s/ij<- propc Schungu- 
Jvrkann.aki:   IVrtli.juni   (Snnming).    In Saoneshje ad 
Sp    »m^   Huda    Hand   i.upiens   ISM    ridfetui     specimiM 
vidi  e Tiudie  (Kullhem),  Ldith.ie.ni, (iorku et IVrtti- 
niomi   (Sinnning).     1,.   Saoncthje   ail   Sel.ungu  st. fq.: 
WeliUaja-guha, 
Sp. nutans   L.,  Fr. Jalguba ((uintlu-r),  l'erttijarvi (Shinning)- 
Sp.  minimum Fr. JV,.; in  aW^V fq. 
O/TAt's maculata L. i<'</</. 
— var. U)>f)i>*tij\4in   llarini   baud  rant. 
Orc/ii*   Tr<rn „xt< nun   Saul.:   I'.   h p.  in  paludilms  parents  pro- 
—  var. curvifolia (Nyl.) St. Fq.  vel  passim  frequenter et  in 
paludibu.s,   pr.e.sertim  -uUphammsis.  sepe  cnpinse. 
Deiuia art igenkiiimes redan pa al'stand liilt ueuom 
sina stora, glesa, morkl. purparmda blommor, pa 
hvilka liippen.s sidolobcr am breda och iicdUijda: 
den visar sig hitr under en mangd former och ar 
an   lag   och  spad   (%'),   an   ater ganska robust (till 
skiljas i lefvande tillst&nd ganska iatt redan -enum 
fargen, sum hos ifraga\anuide art ar ljusgrbn och 
likartad pa bada sidor; hos (>. maailata visa .sig 
deremot bladens sidor oldd'ar^ade ndi taller isvn- 
nerhet don midre sidans pa Idauru -rund hvilande 
ljusa, i siltY.r >kil'tande. ulaih liilt i ogonen. Nagon- 
gang stbter man dock pa former som i detta och 
afven andra afseenden lemna granskaren i villradig- 
het, men ait at' des&a sparsamma och enstaka un- 
dantag slula till arlernas ntVcruaiiiu i livarandra ar 
dock forhastadt. 
Var. curvifolia anses af nagra fbrf. sasoin en 
form af (>. muculufu. men hor uppenbarligen till 0. 
Trailiixteint>ri, Iran livilken «I»'11 skiljcs endast ^enom 
de   baglikt   ut&tbojda   bladen  och   till  hvilken  ofver- 
iilva    liagtuiii-ang   in\cket    sla 
t. o.  111., fastan  i  mind re gra 
oralis  Rchnb, (U. latifolia  L., 
. N., VII, 67). 
ISVIMHTIH 
(Miill. Fl. Dan. 876 [tlorib. pallidiorib.], 
Blytt. Norges fl. p. 341); in paludilms spha- 
id Selki (fq.) et Jankajarvi. 
in   paludiluis   i'q.   (solo ealee immixto); in Saoue 
fqq.: in  Riy. ore.  fq. esse videtur.  —  var. densi/i 
Fr. saltern ad Jalguba (Kullhem). 
'Jteloglossum   viride   (L.)  Hartm.   P.—St.Fq.  at  parcius 
apertior.,   lueis   sylvisque   lrond<»sis 
nus eondensis. 
I'laiaotlara hifolia {[..) Ftp; in Sa<au*//j< H AV//, ace. locis 
nommlli.s quoque visa. - Specimen /V. c/dora/tt/m 
e Kendjtirvi (in  Fl. Karol. p. I "».'> Judicata) line pertinet. 
Ojdn-i/s mi/odes L. i?A\; ad Mundjarvi in palude turfosa cum 
Epip. pahtxtri. 
Epipactis latifolia (L.) St. R.; ad Dvoreta in declivi inter 
frutiees: ad Mundjan i loeis nonnullis; Koikari — 
Pyliiiniemi in com alii suKluiToso : Kiipselka — Uiiitza: 
Tiudie in .subturfosi* et Kubpaludosis. -  Petrosawodsk. 
K. airorvben* Hoffm. 7?.;  in   rui.il.us calearei* ad YValkiamiiki 
/•;. yW^/r/*   Cranfz.    R.;   prope   Mundjarvi 
palude finna subspha-nosa fq.- ad Tiudie (et Wal- 
kiatnaki) in paludibus pi. 1. — Petrosawodsk (Giin- 
ther, Sablberg). 
Listera orata (L.) R. Br. Fq.—Fqq. prgecipue per partes in- 
teriores: habitat potissinie in ncmoribus. deelivibu* 
fertiJ. pratorum e(  pratis nemorosis, ubi ssepe eopio- 
dcin 
bidis c< pratis: per partes cab-arias i Mundjarvi. Tiu- 
die) in paludibus et tuH'osis subsylvosis copiose re- 
peritur.    In Re//, occ. ad Suojiirvi (pogost). 
A. cordafa (L.) R. Hi'. In parte occidental locis nonnullis 
parce; in /wv/. arc. in abiegnis humidiiisculis vel 
subturfosis pi.  1. vidi. 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. RR.; ad Dvoretz in sylva mont. 
alta, populis  et   betulis eouiposita. immixtis pinis nini- 
tioodyera repens (L.) R. Br. R.; Kiipselka (Simming, Guuther). 
Unitza (Kullhem). 
Afalud-is paludosa (L.) S\v. JR.; Lischmajiirvi (Guntber), Suo- 
saari  (Kullhem). 
if, monoplnjllos   (L.)   Sw.   P.   parce;   in   graminosis praesert. 
humidiusculis et  Ineis  t'rondosis juveuilibus. 
Blir iinda till fotshog. 
'"rxlinrrlu^c  innaia  R.Br.   PI.   loeis:  in  AY//, oec. haud raro. 
ohm L. St. R. Selki in prat is d eve vis hit- 
>arce: Mundjarvi in turi'osis sylvosis ad 
Walkiamiiki   ad   radio,   rupium   inter vir- 
I'arix qvadrifolia L. Fq.; in Saoneshje ad We iikaja 
in Reg. occ. ad Suojiirvi ei   Uukkfi pi .  1. 
Majanthemmn bifolium (b.) V//7.,- in nemomsi 8,   IOC 
minus exsucois et  |>neserlim  nlim dcu; 3tis (c 
vel mixtis vel subturfosis.    In ifcv,. o, 
Convallaria majalis L. J'?,   in deu lis macrio ribus 
piose: in  Soo/ws/rjr  et  ifrv/. occ. fq. 
' • I'oli/yonafnin  L. St. R.; Suunu in insula sax< >sa; J 
(Selin);   Koselma   et   Schuiskoi   (Sinn ninu) 
w<?*^<?, Ashe)) et insula quaedam propc • Bch 
^V/^« wu/mna (L.). - Petrosawodsk (Gflnthe 
Allium oleracemn L. RR.   Jalguba (Giinther). 
ad    Kapsrli 
.1 iiitcii.? coiujlnvicfotiis  \..  R.: ad   Suopolija (Shinning). — Dein 
inter l'ra-ha     Saiiinaj.i r\ i   pluribu-   Inois  vidi. 
./. fliformis L. i%. et in  pratis subhumidis oopiosissime. 
,/. articvlatvs L. ify 
J. aZjpim*   Vill.   ,». /^.--Pg.   per   fere   totum   territorial..: 
2—3-uneialie,  paueiliora   (v.  u,deeps   Hartm.)  e  Ki- 
watscho, a W. Nyl. lecta. 
./.  <'nw}>rcws .lac(|.    Sanms/iji   ail   SchmiLiu  fq. 
juxta   ripas   ct   serais  vias.  pneripur  I. 
Welikaja-guba ad vias. 
,/. &„/<>««« L. Fq. in toto territorio. 
./. stiji/ii/H   I,.   <>7. A\;   in    paludihus   prope   Tiud 
Gorka   ct   l)ianowa-g<>ra   (Siuimiui;):   .1 
ther);   in   insula  iN.ponsaari   lacus Sur>j; 
Lvzula pilosa L. ^75. 
/>. multiflora Lej. ify 
— var. pallescens Whlnn. Fqq. 
m to^/« L. R.; in pulud ihus firmis ad pathos Selki 
Rkt 
Set 
Se. 
WeUkaja. 
r^?/,s yahistris L. 
acicularis L. i*^. 
L.)   Vahl 
dtza:   ad 
ihlberg. I 
Fq. in tc 
.   /,',   i 
D Sao 
11  paludihus  profundi-  li- 
va-gora  (Simming) ct ad 
nes/tje inter Kosmosero — 
Sc. 
Mui 
us  L.  ad 
idjarvi:  .1 
pag. Selki fq. 
iiiikajarvi:  Kftp ^-£2f*i 11 Reg. 
Se. f«**X -//*  Li-hi f.    Lucis uligim Mis   ad Tiudie fq.: S.-Iki: 
5c. 
Pyhaniemi; 
Sehungu  fq.: 
-Fqq.   et 
>   (Simming);   in   Saoneshje ad 
Poponsaari #<#• OK. 
in  lai-ulms  I'uiidu  Union* hand 
- 
v//,-„„V, 
»  oopinse 
/* L. St. 
«h>{ < 
:   in   &/»,, 
Fq.-Fq. 
1  L. /% 
wfr fqq. 
1  turl'osis eopiose ] 
/•• 
vmjinutum  L. F55. in  sphagnetis. 
<UHl>istifolh,,n  L. cum  f.  «,/><** Koch. fqq. 
latifolium   Hoppe.   /vyy.   soepeque   in   paludihus  ct  pratif 
ex   iis ortis  vcl  interd. ftliifl  pratis uliginosis tui-fi.sis 
copiosissime.    In   $<m,>r*l,j<'   ail  Schuu»-u atque inter 
Tolvoja-Welikaja fq.: in 
m 
Eriophorvm  gruc'dc   Koch.   Fqq. et  in  paludihus  aquosis eo- 
piose  —   eojUMM^inir:   in   Sn,,,,,^/,'),   ad   Schungu  in 
Carex dioica L. Fqq. et in prindib. propr. vol subsphagnosis. 
pi itis h ni I      - udis, turfosis copiose.   In Saoneshje 
et Reg. occ. fqq. 
C. capitata   L.   -S*. #.;   in   paludihus   profundis ad Tiudie et 
Mundjarvi  (ad  ealcarias):  Solki in prato devexo, sub- 
turfoso, humeetato. 
('.  -jHwcijloro  Lightf.  Fq.  in  sphagnetis. 
6'. c/tordorrlika Ehrh. i*^y.,- in paludihus udis. turl'osis copiose. 
('.  t(')'cfinsafl(t  Good.  Fqq.:   in   paludiluis.   prat is  paludosis  ri- 
pisque   fluctuantiluis   hand   ram  eopiosissime. 
ealcarias) fq. et pluribus locis copiose; ad Tiudie in 
C. stelhdata Good. Fq. et  in  pratis  udis  passim copiose. 
C. Ityorina L. Fq. 
C. elongata L. Fq.; in pratis udis inlerdum copiose. 
''. fi('l('au<(sf<'!<   Klii'h.   i''iy.   passinujuu   copiose   in paludihus et 
pratis  ex   iis  orlis:   eliain   in  pratis  humidis.  turfosis. 
C. Persoomi Sieb.    In Karelia Oneg.  leeta a elar. F. Nylan- 
dro; Paadane (Sahlherg). 
C. canescens L. Fqq. et in pratis subhumidis — humidis copiosiss. 
C. macilenta   Fr.   "In ....   Guh.   Olo.ietz,   uhi   ex.   gr.   inter 
Lismajarvi    et   Kappaselka . . . .   legi*   F.   Nyl.   Spic 
Plant. Fenn., II, n:o 90: si>eeim. aservatur in H. M. F. 
('. loliacea L.  P.— St. Fq.;   in    nemoroafo   humidis   et   pratis 
sylvaticis, humidioribus. 
C. tenuijloru Whlnh. Tiudie (F. Nyl.). 
C. tenella Schk. (C. Bhjttu Nyl.)  P.; in nemorosis humidis et 
in  silvis  subturf'osis  st. f(|. 
'i'.r vuhjurls IV. IUJIJ. el in pratis siildnmiidis -lmmidis     udis 
eopiosissime  per totum  terriloriuiu. 
juncella Fr.   Pluribus  lueis  vidi. 
<'<r*j>itom L. /%.; '"  l"'atis '"iniidi.s lurfosis et  paludil.tis 
*//•/<•/«  Good.   7'Vy.  ad   ripas:  in  Suo/u'x/tjc ad  SelmiiLfii  fq.: 
Wtdikaja-unha:  in   AV</.  <><r.  <pioque  vidi. 
lituvxa L. Fgg.; in  paludibus, [>ra?seriiui -ul>-plia^im>i- 
splmi-uosis.   profundi*,  aquosis.  eopiose saqteque  t 
lotain    veirelationem    uraininosain    foriuans:   in   h 
ore.  fqq. 
i'ricrtonun   l'oll.   />'.:  Selki:   Kiwatseli  (Shinning i. 
. ylobvlui'is  L.  /'<£.;  in   Saonexftjr  fq. 
. #7/V/#y«/«  L.  67. /-'</.;   in   Saoneshje ad   Welikaja et   in  7 
''. xjMtrxijlora (Whlnb ).   Si.Fq^fq. 
'•'• punirea  (L.).   Iii paludiluis prati.-qur Inimidi- |d. 1. fretpiens. 
var. Hvhlivida Hard i.: ad pa-   Selki in palude aqnosa. imosa. 
''. Ittrftfa   Wlilnh.   /,'. in   paludibus aquosis limosis a< Selki 
et Unitza, 
6'i pallescetta L. f'g. 
61  capillars  L.    Selk in pratis devexis, humidiuseulis. plurib. 
loeis: Tiudie fq. el  iii  pratis turfosis, uliginOs s. pas- 
siin    eopiose: Reg.   Saoneskj., Klimskij   (Sin ming); 
&'</•   o«\   in devexis   ^raminosis   ad   Kaitajin vi (eo- 
piosf) el   Suojiirvi  i po-ost i  atque in pralo turfoso ad 
Lepp&niemi. I'etrosawodsk (Gunther). 
< • Q&m   Kin-h.   £7. R.   Selki:   Baosaari  el Solomem (Sim- 
wing); Porei etc et Jaiguba (KiilUtem). Co Si onenltje 
2 
irostris Fr. ( — (.'. r/n//>,•/><>;,//,/•«< (\ A.Mcv.j. /'. 
i'osis ndis svlv.'ilicis. locis dcmis-i-, hmnidis- 
liiaruiiii's s\ lvanuii:  inter K;l|>|tiisclkii — Diano 
rit/tnm, jH-att'tise L.  Fq.  in  toto territorio. 
Phi., alpuntm L.  /?/?.; ad  pag. Ahv.'i.jiim  . Saldl.rro ,. 
. rjiii/rjitx (F.j.   7'Vy.;   SamnRlrp ,   in   rnllil.ii.- -icciuri Ini!- li'l'ii 
fq. (in deujitw). 
uhrnuKji'osti* j>lt.ra<ir»itouh>H   IIartm. F^ 
Saonexhje ad  YVelika ja-uuba   vis; 
'. llallenana   DC. Hartm.: 'formam  lat 
st.fq. 
Aleliea nutans L. Fqq. 
Aira ile.rvosa L. Fqq.: in  eolliluis sieeis eopiosissime. 
A. nrHjntom   L.   Fqq.   H   in    pratis    I'erlilioribns   (ad   pagos) 
eopiosissime. 
Fluminia annul iuaeea  (Liljeld.) Fr. /?.; in lac. Kendjarvi legi. 
Molinia   coendea   (L.).   St. Fq.—Fq.  loois  humidis, ad   ripas. 
cct.: in  Satmrshjc  ad   Sc.liiingw   i'<j.:  in   /?(>//. ore fq. 
Glyceria   distaus   (L.) Whlnb.;   ad   Keiidjiirvi.  ex \v. Nyl. in 
Fl. Karel.. p. 160. 
'/'/. mnote (af Forselles) Fr. /?.    Inter Kendjarvi — Dvoretz 
in   prato  juxta   liviun:   (iorka   (Simmim- j:   Kendjarvi 
(W. Nvl.Fl. Karel.. p. 160). 
61 spectabilis   M. K.   St. R.    In   ripa Huvii inter  I'iUiirvi  - 
Jyrkaniniiki   copiose;  dein   ad   Suunu et   Suoju vidi: 
Dvoretz (Giinther):  Saoserie  ex  Saldl.erg:   ad  Lehti- 
niemi et  Uniza ex  Shinning. 
(it. fhtitans (L.). Fq. 
1'oa annua L. Fqq. in  eultis. 
f, «&>*»« L.Ji.  Walkiamaki(Simming); L'aadane (Sahlberg): 
in   Saoneshje   ad   Schungii   et   ad  pruinout. Asheb in 
^'. wrntina Klirh.  St.Fq.;  P. nemoralem  qm.que  adimlavi  at 
speeimina  hnjiis speciei  e  Karel.  One-, desiderantiir. 
turn (Kullheni). 
L. ,,crenne L. RR.    Ad Kendjiirvi legit Kullheni. 
'j'rifiriiiii  re-pens L. F</. 
r. ra»i»ww (L.).   P.;  in Saoneshje ad  Sehm.gu et Welikaja- 
MurJus strict a  L.  T'gt/.  et   eopiosi.s^ime:  in   ju-atis suldiimiidis 
Filices. 
(r,>n,„i/,os>/,ii)  in   II. M. I'.  -•  '"K;i 
E. *cir]/oi(h>8 Micbx. Locis calcarcis ad Mimdjar\ i (ubi Hiunt 
in subturfosis): Walkiamiiki (Simming): in Suo,ush}<> 
ad   Asbcb  H   dein  sec.  lotam  oram   bor. or. usque ad 
l^nefrs   l,ir,isfri,f L..   [>ur.   E'j.  in   laciil.u-   majoribus:   in   I 
Mundjarvi  oopiosc.    In $ao,u'»/ije pi. locis, visa. 
/.  echinoxpont   Dur.     In   plunk   laciik majoribus. ut in Per 
/.ijcnjnuh'tnn siLujo  L. 67. /fy 
/>. annotiuum L. .Fj. 
A. davatum L. Sf. /fy 
/.. '•oiiiphiiKdinit  L. i*1^. 
* A. chanmcyparisms Al. Br.   Ad Kosagora iSimmiir.:. IM 
S(l<iijiltdl(i x]ii»»/rts<> Al. Br. 67. Fy.: in Snoucsfije per pari' 
bor. or. freq.. etiam in campis aridis. a miosis: 
/*<'(/.  M'c. ad Suojarvi (fq.),  Mokko (pi. I.)  ft   Main 
Hotrurhnrm lunuria (L.).   P.St. Fq.;  in  Reg. occ. ad Si 
jarvi  (pogost)  ct   Kaitajarvi   pluribus   kcis  vidi. 
IS. la,it:eolaf,iM  (Gmel.). Angstr. /.'. l'vliaiiiemi in collik sic 
apricis:    Suosaari  (Simming),   IVrttiiiiemi  (Kullhci 
H.   Virginia,turn  Sw.  RR.:  ad  Tiudie  legit   Simming.  -- S 
I'o/i/pni/iinii  rvhjart  \J. St. Fq. — Fq. 
!'. plu't/rqitcrix   L   Fq. — Fqq.:  in   Saon$hJ€  fq. 
P. dryopteris L.  Fqq. p      tofuin territorium. 
P.   Robertianvm   Hoffm.     A.I   Timlie   M>C<-<..   „ 
UV«/.y/V/   ///v//.v/.v M..).   .SV. /'y.;   in 
ad Suojiirvi  ft  gfthtlHgu, 
*   IF. hyperborea  R.Br.    In   n,|>i 
r,f«foj>ft>ri« frayilis (L.) Bernh. • 
P^ ichurh  thelypteris 
ad Dvoretz el ' rll Roih. h Ibfefrg. I „,.): 
/'. />•//. 
P.  o-/ 
p. qn 
*«K»(L:).  *.**5 
rf«h«t  (L.)   Roth 
ntifomn (Sw.) D( 
•     ^ I::::;: .„,*/,> (Gl 
?<rft#,»J. FTl.: 
in Saotti'shje IV, <(. et in  R,y. occ. si . fq. 
AxjilcHunn  plix-femiim (L.). St.Fq.- /vy. In Saoneshje f<].- 
in  /%.  occ.   l< icis   ii oimiillis villi: var. Omiplii •utum 
Hartm. ad Schi 
A. ere n<tf>iiit   (Sommrf.) IV.  , St.R.   Ii i nemi s  .mihliii 
ad Selki et  inter pa; Ml-    Koilii tri— P slum iemi: a< 1 ,1a! 
guba  et  Diano Vil--.ll •a  legit tijiic ad Per- 
guba   Sahlherg. — Poh/fn,!. /•///*// L.. in Flora 
Karelica, p.  1G Vtl-MSUW. ><l>k a Main m   hue 
Hu.l.s.   R. 
lis-uris  rtipium  ealear. 
A. septentrionale   (L.) Hoffm.   R. 
nawlnk    (Kiillhom):   ml    Solnmrno   ex   (uinther 
Saoneshje prope   Wi^orus  Icm'. 
ftem   aquilina   L.   Fq.   per mavimam   partem:  in  &/o/< 
fq.: etiain   in   Re</.  <><•<•. ad   Liiifajiirvi el Suojjirvi 
Struthiopteris   yermanlea   Willd.   67. 7»\;   in    Saotrnhje 
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|»»-iftcM- iN-rifran af prof. W. Nylam 
,v/   disfrl!<i'1i»)ir„>   nlitntaruh,   in   / 
<to<l af Sallskapet i>ro Fauna ct Flora Fem.ioa. Ar 
liciKiinn-sic ja- .Tvviiskvlii. Laakas ocli den del af 
<aari socken sum lin-er pa vestra ,-irainlm af Keitele 
vidarc I'ihlipuda- M.rken iinda (ill Maaii-clkii. salnnda 
i-a delarne af omradet. 1*70 alrr undersold*'* de vcstra 
o deraf. «l. a. Funds. Haarijiirvi. Karstula oeh de forut 
Ua dclanic af Wiifa-nari  <»ch   Pditipudas socknar. 
jap   JIIM'   uini,-.,!  • .•;•!_•-• 
i-er ur Siillskaprts pro  Fauna ft  Flora  Feniiica Forh.    Tor 
Alt omellertid nndci'.-okniimar under en innl'mcl-cx 
lid nlslrackla olYor ott omradc af narmare 100 geog 
nil mil ej kiinna gdra ansprak pa nation hn-tc ttra<l • 
andighet   sir   mitnrligt.   men  da dot   tillika tordu koinro 
tenrikare   norm   Savolaks;   i   vester   ater   Saarijarv 
Kivijiirvi. Alvajaivi, MiiuiTejiini. att   fortiga en mang 
slallinarkcr at' storn- 
-trtii-kin   karr iippta-na 
saknav man bat helt  och hallet. 
Hojderna idgora* dels al'langslniokta. 1. 
>amlasai\ dels ;if af'rmidade. nppna. an griishev 
skog, aider,  l.jork, tall.  f.eMrmlda.  an   Ijmigk 
iL'tm mod en trod iuait- iini^\ r-i-tati.m «. -t -..l.la kullar (dessa 
seduare dock sparsammare). dels al' IMI-. Hvad de sistm'inimlas 
utbredning ofver omradel I>e1 riitVar ma nimiamnas att de i 
• It- rostra socknarne upptrada ganska — mveket sparsamt m-li 
utau   alt    na   naii-un   l>el vdliiiare   Imjd.   i   «1«>  <i>lra.   pa   Keiteles 
radande l.er-arten ut^ores enli-t H. .1. Holm- 
en Ijus eller Widakti" - liimu. rlalli- -ini- tned 
It- qvartz.    Nara Kalmari In i Saarijilrvi t'.'.rekum- 
en siirdeles inltjudanile urli \anliu pia^el.— Sasom inliland- 
ning lorekomma sparsammare al. asp och lisiirir- - Afadlare 
ii-itdsla-i traftar man vild endasl linden och ocksa donna 
HH'sl    111 i   omkrinii    i'amnslio-a    Uiskar    vid    bac-kstriimle nia. 
distn.   j   nordvestligaste   Tavastland:  de  von.  3—4  famirar 
'"'•de   tillika   vara   doss   nordliuaste   standnrl  i  \ ail   land, at- 
deh 
m ait/if/tn'.v Chain.. Lemna ]><>li/rr//i;a L.. Kj>ij"></ii">< 
>/n///>t/it 8w.. I'dfisiti'x friijiila (L.), Era/emu Miilh-ri LUIKI.. 
• >xa   kurdicii   Fr..   liofn/r/tinot   hinaolut>nn  ((rmel.)  ot'h -SV- 
/Vy,/,-/,,,,,   .SW/W 
I'll 
riiai'iicrip  tttjjoras at';? artcr. 
limaii jau slutlii>-i'ii irar all lore sjcllYa IV.it<•«• k11iii-tMi 
ui on (iiVcrsiul at' artf'urhallaixlcl cmcllan dc nlika fanc- 
ini-laiiiiljcriia. ma drt lillaia- niiu all liiir lYamliiira iniu 
sagelse lill hcrrar professor S. (>. Li ml \>VV<J: orli man. 
ms J. P. Norrlin, at' hvilka dmi forre tfodhclsl'iilh !»•'- 
it   alia   af   mi-    1st',!)   insamladr   mossor.  saint   tie Maraiv 
///V 
1.    Compositee oO. 
%.    Cyperacea 42. 
S.    Gramineffi 38. 
4.    Ericaceae 15. 
a.     Personal a- 15. 
6.    SenticosiE 14. 
7.    Crucifera 14. 
33. Droseraceie 
34. Haloragidaceae 
35. Valerianaceae 
36. CaprifoUaceae 
37. Solanaeeas 
3s. Nymphieaceffl 
Urticacese 
Hydrocharidaccs 
Fumviriac 
HulsiimJli; 
Cotyledoneae. 
Monocotyledoneae. 
w stricta L. *.«.*) 
•f/^o« folate Schrad. «. a. - h. o. d. 
•j>/iis arundinacea Trin. £. a. 
an  (ilpinvmL.  r.  Wiitasaari s:n. Hakola: Pihtipudas s:n. 
norrut friin Kintturijarvi. 
lopecunis geniculate L. t. r. 
, fulvus Sm. a. 
• pratensis  L.   a.    Saarijarvi   s:n    flerstades:   Karstula   vid 
'     Hirvijarvi an; Wiitasaari, Hakola. 
/'w  ejfusum  L.  ?*./'.    Jy\ ask_\ IM. Tourujnki:  Uurais, Kunk- 
kanen;  Wiitasaari, Liimattalanjoki, Permasmiiki. 
.*/.« cam'wa L. a. 
, r%om With. a. 
••• lonifera L. a. 
:
ca-vcttti L.   Wiitasaari s:n flerstades. 
•/r//-o.,//.s «•/^V<a>« (L.) Roth. «. 
o/^Vv/   II11.   f.r.   Saarijarvi.   Saarikoski  an;  Kivijarvi, 
Hilnia; Wiitasaari,  Siivnatlamni. 
•  [ Hn. La. 
•I"fa Roth. m. a. 
Flvminia arundinacea (Lil.jebi.) Fr. t. r. Jyvaskyla eiil. lekt 
Kanth och E. Niklander i H. M. F.: Wiitasaari i a 
omkring Hakola. 
Enodium  cmrvleum  (L.)  Gaud.  //. o. d.   —  t. a. 
(ilycoriu fhutans  (L.)  R.Br.  La. 
GL remota (Fors.) Fr. t. r. Saarijarvi vid Saarikoski a 
Wiitasaari h. o. d., ss. Konginkangas, Hakola, Ka 
tiala, Kinnula, Kolari, omkring kyrkan   Herstiides. 
Poa annua L. a. 
P. nemoralis L. a J 
P. xmh-tiai    Hsenke.   t. r Jjvaskyla, To, rujoki;   Saarijarvi, 
Hannila   och   vid KalniaUosU ,   an Wiitasaari,  Kon- 
ginkangas. 
p. pratensis Hud-,  in. a. 
Festvea  rubra L. m. a. 
F. ovina L. a. 
F. elatior L. t. a. 
Triticuvn repens L. a. 
Tr caninum L.  r.   Jyvaskylii.  Touru oki. 
('ure.v pauciflora L. t. a. -  h.o.d. 
a dioica L. t. a. 
a .•//.,,',/,.rrfiiza Ehrh. a 
a terdivxada Good. h. .d. 
a 
elongata L. t. a. 
tenella L. h.o.d. 
Hor em.   Jyvaskyla- 
c. loliacea L. t. a. 
c. teniaflora Whlnb. t.i Saarijarvi pa rata angar omkring 
Saarikoski   an: Laiikkas,   A; netk >ski, m. m.; Wiita- 
saari,  [<*«,.uinka -as.   Makrl; Synes foretradesvis 
trifvas pa oppns stallen,  da slag in game C loliacea 
och tenella heist upptrada p i skogbevuxna. 
a. In'lt'iHtuxte*   Ehrh.   /•. Jyvaskyla   s n, i ett karr vid lands- 
vagen    nagra    verst    sod 
Karstula.   pa  en   karrani; 
Persoonii  Sieb. (X'. otft&s Hn 
. eckinata Murr. «. 
. aquatilis Whlnb. Saarijarvi oeh Karstula ^. 0. </.: Wiifasaa 
.  ,-„/,,«,/*  Fr.  m.«. 
. juncella (Fr.) Th. Fr. Exx. fran Uurais bora enligl in 
asigt pa grund af spensligheten i \ iixlsiiltct <M-JI I 
i spetsen utbqjda fruktgommena foras liit. 
. acuta L. a. under Here former. 
('. xparxiilora  Steud.  t. a. < . panivea  L.  sasj jag  ej. 
<'. pallescens L. ff. 
6'. ijlobularu L. f. a. 
C.  BvAmvmii   Whlnb.   >\    Uurais   vid  Niinijarvi:   Saarijarvi, 
(S <%*o*a L. *.a. 
C Oederi Ehrli.  /*. ?   Wiitasaari. 
6'. //am L. ;•.   Pihtipadas, vid Karvasjarvi. 
C. filiformis L. h. 0. d. 
<'• ampv.llacea L. m. a. 
('• hvrirostri* Fr. t. r. AYiiiasaari s:n Ik-rstade*. s.s. Kongin- 
kanga* vid Liimatlalanjoki \ nmigt. Haki-la. Kauliala. 
omkring kjrkan. Den upptrader ranligen i siillskap 
med Crept* paludosa och  Glycerin remota. 
I'-rio},!,,,,;,,,, It/j,;,t/ni, [,. t.a. — h.o.d. 
'•allithri.t: Cham. /•. At' denna utmarkta nonliska ail. 
som hittills hiom \art land ej ar sydligare observe- 
rad an i Pudasjarvi s:n i Norra Osterbotten (B. A. 
Nvberg),   tog   jag   lSli'.t   nagra   nlblonmiude  exemplar 
omkring Hakola i Wiitasaari s:n. Ar 1870 sag jag 
den i Uurais vid Palsanoja; i Saarijarvi vid Saari- 
koski an pa ett stalle ymnig samt vid Kortejarvi. 
Den synes foretradesvis trifvas pa lergrund, heist pa 
skog- eller buskbevuxna stiillcn; i oppna karr sag 
jag den ej. 
Eriophorum august ifolhim L. a. 
E. gracile Koch. Ju o. d. — t. r. 
Scirpus acicularis L. t. r. 
Sc. palustris L. t. a. 
Sc. ccespitosus L. t. r. 
Sc. Itta/stris L. t. a. 
Sc. xylvaticus L. t. a. 
Rhynchospora alba L. t. r.   Wiitasaari och Pihtipudas flerst. 
minimum L. t. a. ! 
Sp. ftuitans FT.   Wiitasaari s:n flerstades. 
Typka latifolia L. m. r.   Omkring en vattensamling till hoger 
om landsviigen nara Aho gastgg. i Pihtipudas. 
P. perfoliatus L. a. 
P. yramineus L. t.r. 
P. rufescens Schrad. t. a. 
P. natans L. h. o. d. 
Lemna minor L. r.?; med foljande. 
/.. pahjrrhiza L.  m.r.   I vattciiKUulitigar lill hoger om lands- 
vagen nara Aho gastgg. i Pihtipudas s:n, med L. minor 
och Hydrocharis morstis-rance. 
( nil,i   nuhixtris L.  a. 
L. pallescens Hoppe. t. a. 
L. pilosa (L.) DC. t. a. 
Juncvs   styyivs  L. t. r.   Karstula,  Wiitasaari  och   Pihtipudas 
flerstades. 
J. bvfonius L. t. a. 
!Anguende dessas utbredning kan jag eJ 
lemna saker upplysning; jag tror dock att 
den sednare art en ar allmannare. 
J. fiiifmnis L. a. 
Triglochin pahistre L. h. o. d. 
SJuxcl,;,• ria pala*tris L. t.a.  —  h. o. d. 
Sogittaria sagittifolia   L.   m. <\   .Jyvaskyla s;n.   l'alokkajarvi. 
Alisma plantago L. a. 
Butomas umbellatus L. m. r. Jyvaskylft, Tourujoki. enl. lek- 
tor Kanth. 
Pari*  quadrifolia   L.  It. o. d. 
Majantkemum bifolivm (L.) DC. m. a. 
Convallaria  majalis L.  cu — t.a. 
Gagea minima L. r.   Jyvaskyla. 
Ilydroehari*  morxox-ran<r   L.   nt.r.    inrd   L,mno  •polyrrhi;n.. 
Iris psendacorm L. f. r. 
< 'orallorrhiza innata L. /. </., ehuni spars, •_--ix.ni beta oniradet. 
Malaxis paludosa (L.) Sw. r. Wiitasaari s:n, nara Tdysiainen 
sjo; Pihtipudas pa en ki'trriiiiLr niira Kan asjarvi tend. 
ymnigt. 
M. monophylloe (L.) Sw. m. r. Jyvaskyla, Tourujoki (W. 
N. Tavaststjerna). 
Listera ovata (L.) R. Br. h. o. d. 
L, cordata (L.) R.Br. A. o. d. 
Epipactis latifolia (L.) Sw. m. r.  Jyvaskyla enl. lektor Kaath. 
Goodyera repens (L.) R.Br. £. r. Wiitasaari flerstades, ss. 
emellan   Kolari   oeh Ruuska, Kohiseva, Permasmaki. 
Epipogium aphyllvm iSehnudl. >S\v. »<./-. Wiitasaari, Kohi- 
seva nara Palovuori en liten grupp pa Sphagnum i 
djup skog. Jyvaskyla (W. N. Tavaststjerna) (Keuru 
s:n enl. dens.).    Allt 1869. 
Coeloglossum viride (L.) Hn. t. a. 
Platanthera bifolia  (L.) Rich. t. a. 
Gymnadcnia  co/upsea  (L.) R.Br. t.a. 
Orchis incarnata L. r. Karstula, Kumppi; Fihtipi.das .una 
Karvasjarvi. emellan  Alvajiirvi ndi  Kivijiirvi. 
ft marvlata L. a. 
Dicotyledoneae. 
'!)••']>/, i*rnsj,, rntiitn   i nudum m   ( L. S/.Hi, 
Matricaria  chamomilla  L.  t. r. 
Karstula, Kuotsila. 
J/,   iliyraideit   DC.   /. /'.    I'ilitipud 
Saunjar vi  vid  Saarikoski 
as   nara i   kyrkan >,  Laukas 
Kantola g&rdsplan, Jyvi iskvla. 
Anth'.-mis tinctoria L. h.o.d. 
Achilla millefolium L. w.a. 
Tanacetum vulyare L.   Karstula, Uuinj.] d, (iorvildad ?). 
Artemisia absinthium   L.   Saarijiirvi  oc-li Wiitasaari flersta 
J.  uw^orw L. a. 
*>V«t'67"o vulgaris L. r.   Wiitasaa ri s:n o mkring kyrkan. 
iinaphalnrtn   idi<)ino*um  L.  f. a. 
Qn.qhattim L. t.a. 
(in. dioicum L.  >«. a. 
^•%o mo«to«« L. 6. r. - /,. o. , 
Erdjeron acris L. t. a. 
E. "Miillen   Lund.   AViitasaari   s: 
kring   Pellingijarvi.     Ai •   en ar t   soin   s> lies   hafvi 
vart land:  alve u fran W 
s:n 1 Nyland   liar   jag   < iXX.    SOI :n   ntvilV daktim   1 
hit, insamlade af H. A. Printz. 
uia (L.) Fr. r.   Saavijarvi  vid  utloppet af Sum- 
)ki  bland pilsnar; "Wiitasaari, Kinnula. 
fara L. m. r.   Jyvaskylii, Tourujoki. 
•yr//« L. r. Saarijiirvi, vid Kalmakoski an: Wiita- 
i '.  heternplnjUnm  L..  dci 
Lapp,t   minor   L.   /. a. 
Sunchns arveusis L.   Jyv 
//, rai aim pUotsella  L. a. 
—   va . virescens Kr. t Karslula.   -NrjM.laiiMj; 
//. cm >icula L.    Synes 
forekomma,   a 
att   ,lon,a   at' insainli. 
endast  af for u-r   liknande  Var.   m(lj 
IX, u. 7, sora dock neppeligen liiir h 
11. flo ihundvm  Liudel 
Laukas.   Wiita 
H. Seand. "exsicc.  n: 
hufvudi'ormen af //. ilvrihmnlHH,  Wi 
//. iltttnmi'UM   Fr..   Im-inte. /. «. *i 
//. dimorphum Norrl. i Notiser ur Sallskapets 
et FI. Fenn. Fork. XI (1870), p. 132. 1 
sardeles sallsynt sasom observt-rad fl.r.-i;r 
jarvi: Kivijarvi, Hilina: Wiitasaari. Koi 
Kolriseva. 
iY. praaltum Vill. A. o. d. 
//. (/«?)»;«/  L. fc.o.d. 
//.  (jlonieratum Fr. £. a. 
//. cymosum * pubescens Lindbl. £. a. 
//. pallidum Biv.  r.   Jyvaskyla. 
f#. sujcifragum Fr., af d:r Th. Seelan tagen i 
forekommer .sumiulikt   al'vcii   inum   MIII 
U.jnuronm L.   *. a. 
*) Denna arte Fr. Hier. Europ. 1 
Taraxacum officinale Wigg. a. 
Leontodon autumnalis L. a. 
Trichera arvensis L.   Jyvaskyla, Pihtipudas. 
\~ihu>'HUM  upuliis L. h.o.d. 
Valeriana   officinalis   L.     Saarijarvi   pa   angar   vid   Kalmari; 
Karstula. 
Galivm  vliginosum L. m. a. 
G. palustre L. a. 
G. trifidum  L.  r.    Wiitasaari,   Bftyn&tlampi, troligen genom 
hela omradet. 
G. boreale L. t. r.    Uurais, Saarijarvi. 
G. trifiorum Michx.   t. r.    Wiitasaari   s:n   flerstades. Kongin- 
kangas, Kautiala m. m. 
G. aparine   *   infestum   W.K.   t. r.    Saarijarvi,   Saarikoski; 
Wiitasaari, Kolari, omkring kyrkan. 
Lonicera xylosteum L. h. o. d. 
Linuaa borealis L. a. 
Campanula  ccrcicaria L.  h.o.d. — t. a. 
< '. (jluiih-rata L. t. a. 
('.  rot>/mli'.folia L. t. a. 
C.patulah.m.a. 
(.'. persicifolia  L.  v. ?   Jyvaskylii.' 
I.J.dia dortmanna L. h.o.d. 
Myosotis palustris L. a. 
M. arvensis Hoffm. t. a. 
M. stricta Link. h. o. d. 
Litha-rpernann  arcense L. h.o.d. 
Mentha arvensis L. t.a. 
Scutellaria  aalerieulata  L. a. 
Galeopm tetrahit L. a. 
(>'. versicolor L. a. 
Laminm j>i<ri>ttr< I'm   L.  a.'i    Suavijarvi. 
Mi ,,u<(ntL.x  frifoliuta  L.  a. 
Polemoaiitiit   carvlrum   L.  /'.    S;iari/|;ir\ i.   Kalinari.   I'iptipmla 
pa en ang vid prestgarden (Hackselius). 
(ieniuinu  campcxtri*  L.   m. r.    Knvstula uinkrinu   Ruot*ila. 
SrrorM„,o,   „,„/,,«  L. t. r. 
Veronica officinalis L. a. 
V. scut,Rata L. med var. villosa t. a. 
Euphrasia  officinalis  L.   m. a. 
Rhinanthus major L. a. 
A/*, wmor L. a. 
P. sceptrvm-caroliaum  L. f. r.   Kai'stuhi.   Iliunppi.  I.intu 
[ikkajiiwi, Peningijarvi, Suokivijan 
,,/,„</,- 
Sa;inj;ir\i.    Siiai'iko.-ski:     kai'stnl.i. 
i   taxifraga L. a. 
Nymphcea alba L. t. a. 
—   var. minor t. r. Karstula, Liutulaks; Saarijarv 
Wiitasaari, Permaslampi. 
Nupkar lutenm (L.) Sm. t. a. 
Ranunculus polyanthemos L. h. o. d. 
R. repens L. m. a. 
R.  lingua  L.  t.r. Jyvaskyla  (Ka|»|»iiii'ii i ,•  Karsl 
nnl|-iKUI|,'S'n 
R.  reptans  L. t. a. 
R. sceleratm L. Jyvaskyla. 
Batrachhun  h,?<       •   -   • •     ! 
Myosvrus minimus L.  t. r. Jyvaskyla, Laukkas. 
Caltha palustris L. m. a. 
Troll ins curopaus L.  r. .Ivva.skyla, pa en ang ' kid landsviigen 
nagra verst soder om Tanttila -a>t-i!'\ eri:  Saarijarvi 
vid Kalmojarvi. 
Aetna  spicata L. t.r. Jyvaskyla  ocli   Laukkas. 
Fumaria officinalis L. t. a. 
Ihmias orificialis  L.   r.  Wiitasaari s:n. 
Raphanv*  raplianistrvm  L. t. a. 
Erysimum  c/tcirant/toides L. a. 
Sisymbrium sophia L. r.f Saarijarvi. 
Cardamine amara L. t. a. 
(J. pratensis L. mindre allman an  fon-a.-mle. 
T/I/UXJH' arcen*e  L.  a. 
Camdina   dentata    Fr.    r.    -Ivvaskvlii  (\X.   N.  Tavaslstjcrna i: 
Wiitasaari, emellan Kolari och  Ruuska. 
Impatiem noli-taiujiTe L. r. Jwaskyla. Tourujoki, Laukkas, 
Tilia parvifolia Ehrh. /*. o. rf. ~ *. ;-. gonom hela omradet. 
Krodiuni civvtarium I.. /•. .lyvasks la: Saarijarvi. Kaju-llaiisbolet. 
V. sijlcatica Fr. t. a. 
V.  umbrosa Fr. m. r. Jyvaskyla, Tourujoki. 
V. suecica Fr. h. o. d. 
Silt a L. t. «.' 
s. ,<,,r////,;,v L. m. r. Karst ula, Ruotsila. 
s. rtqu'itrix L. *.r, , Wiitasaari flerstades. 
Met •andmn^ P**«*«* >e Rohl. r. Jyvaskyla(W. N. Tavaststjerna): 
Vi* carta alk !/!«,  1- r. Wiit asaari, Konginkangas, Saynatvuori. 
hyt •Inn,  if,,- •cuculi L. r. ? Wiitasaari, Saynatlainpi. 
Ay, •oxtciiutta git hat) o L.  /'. Jyvaskyla (W.  N. Tavaststjerna). 
I) i, i ttthvs  tic Itoides L. *.«. 
Stet norum L. t.r. 
| Si:: 
n L. a. 1   Wiitasaari  torekonuner flersta- 
(l.'S ru    fun n mod si ardekvs utveckiado skiirm, in ilka <it- 
egei utsfM-iidf. 
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Arenaria tri/wrvi* L.  /'. Jyvaskyla. 
Sagina procumbens L. a. 
Spergula arvensis L. t. a. 
LqiiyoMun  rubrum  (L.) Fr. Jyvaskyla. 
Elatine triandra  Sehk.  f. /•.   Jyvaskyla,   Palokkajar 
pudas, Karvasjarvi. 
Ei&es nigrum L. A. o. c/. 
R. rubrum L. £. r. 
Rm.'nii/i'.- I,•<!,(•,>il"  L. ^. a. 
Bulliarda aquatica L. w. r. Jyvaskyla, Palokkajarv 
Lythrum salicaria L. £. a. 
Epilobium angustifolium L. a. 
Cirt:a;a  alpiau   L.  /'.  Jyvaskyla. 
Myriophyllum   verticillatum  L.   r.   Wiitasaari.  Ilnio 
underarten, visande tydliga ofvergangar till i 
— * pectinatum (DC.) *. r. Wiitasaari s:n flerstades. 
J7. alternijlorum L. A. o. d. 
Hippuris vulgaris L.   iiu'd  \ar. jluitans —  £. a. 
Sorbite aucuparia L. a. 
flosa cinwamomm L. *. a. 
i?. karelica Fr. r. Wiitasaari s:n vid Liimattalanjoki. Ar hit- 
tills dess vestligaste standort i vart land. Vaxtorten 
Saarijarvi, som prof. W. Ny lander i o. a. uppsats . 
angifver, bor utga, da exx., pa hvilka uppgiften grunda 
sig, hora till R. cinnamomea. 
Ai,'!,,:,,nll,i   vuhjan*  L.   m. a. 
Rufms  ulavs L.  a. 
R. wxatUis L. t. a. 
R. arcticus L. a. 
Rubus chamcemorus L.  MI. «. 
Fragaria vesca L. m. o. 
(Jomarum palustre  L. <7. 
Pnhudilla  norvegica  L.  *. «. 
P. «>•</<?«*« L. *. «. 
P. torment Ilia (L.)  Siblh.  m. «. 
(ieinn  rirale L. m. a. 
(i.  urbaitum L. Laukas i narheten 
af forstmastar Borenius. 
Spinca ulmaria L. m. a. 
Pnutus padus L. t. a. 
Latin/m* pratensis L.  in. a. 
Orobus vermis L. t. a. 
Vicia  *ylvatica L. t. a.  —  ft. o. d. 
Ti'ifolium pratense L. m., 
T. repens L. a. 
: 
:.    ''.••' 
A. calyodata L. h. o. d. — t. a., isynnerhet nordligare. De 
vestligaste lokaler der jag sag den voro Sniunm-joki 
i Saarijarvi och Kor] i  Kar-tula. 
(Jalluna vulgaris (L.) Salisb. in. a. 
Ledum palustre L. in. a. 
Pyrola uniflora L. h. o. d. 
P. rotundifolia L. a. 
P. chlorantha Sw. h. o. d. 
P. media Sw. t. r. flerstades uti Karstula, Kivijarvi oeh Wiita- 
saari  socknar.  rliuru   vanligm   niera  .-parsamt. 
P- secunda L. a. 
Empetrum  nigrum L. t. a. 
Euphorbia heliotcopia  L.  r.  Saarijarvi, Kapellansbolet. 
Rttme.v domesticvs Hn. t. a. 
R. hippolapatkum Fr.  Saarijarvi  na.»ra 
#. oarfoga L. w.«. 
/?. acetosella L. in. «. 
DapAne meeereum L. A.o.d. <* 
Urtica vrens L. «. 
t/. diolca  L. a. 
Chenopodium album L. a. 
Pop«fa« fo-ewwfa L. I. a. 
SaZi'« pentandra L. £. a. 
>S'. caprea L. £. «. 
& a«ri*a L. *. a. 
N. phylicifolia L. a. 
6*. depressa L. £. a. — A. o. d. 
6'.  niiyricans L.  a. 
-S>. Lapponum L. ft. o. rf. 
6'. versifolia Whlub.   Karstula vid Hein 
N.   JtmariaifoUa  L.  ^." 
£«*«Ja rmmusr/   Ehrh. *. a. 
P. glutinosa Wallr. m. a. 
P. pnbe8cens Spach. a. 
Filic* 
K. Valu 
E. iluvi 
Onoclcu stndhiopteris (L.) Hoffm. h.o.d. 
Botrychium Lunaria (L.) Sw. h. o. d. 
B. lanceolatum Rupr. m. r. Saarijarvi vid Saarikoski an, blott 
hoetes lacvstris L. k. o. d. 
Lycopodium complanatvm L. t. a. 
L. Hanoitiiium L. a. 
L. selago L. h. o. d. 
L. clavatum L. a. 
L. inundatum  L.  t. r.   Wiitasaari   s:n,   Korpinenjoki   (Kohi- 
seva); Pihtipudas, Karvasjarvi. 
Selayinella spimdosa (L.) m. r. Pihtipudas, Aho gastg. 
Musci. 
Bryaceae. 
.     Wiitasaari vid Suojnki:   Kai>tula \ id Km-uiseiijarvi cfr. 
//.  nitididum  Whlub.  h.o.d.  -   cfr. 
II. pra'longum L..W.M. f. /'. Jyvaskyla ocdi Laukkas socknar 
II. riparium L. Jyvaskyla, Tourujoki. 
— var. longifoliiim (B.S.) r. pa stenar och  trad i Heinonen- 
joki i Jyvaskyla s:n. —  cfr. 
II. cordifoliiim Hedw. t. a. — cfr. 
//. giganteum.   Sehimp.   t. r.   Uurais   niira  kyrkan;   Laukkas i 
Lahnajarvi och Kuhajarvi; Wiitasaari, Niinilaks. — ster. 
II. cmpidatum L. Jyvaskyla, Tourujoki cfr., likasa vid Saari- 
koski i Saarijarvi, steril flerstades i Uurais och Saari- 
//. surmentoawn Whlnb.    m. r.   Karstula   otn^an   Niihilampi 
II. Sckreberi Willd. MI. a. — cfr. 
//. proliferum L. m. a. — cfr. 
//. Blandowii W.M. t.a.  -  cfr. 
77. delicatidnm L. Jyvaskyla,  Wiitasaari.  -  ster. 
//. xtruminenm L. La.-- spars, fertil. 
//.  rusciforme  Neck. m. r.  — Jyvaskyla, Tourujoki. 
//. Htrigowm  Hoffm. t.a.   —   afven   fruktbarande. 
//. dirnorphvm Brid. /. /\ Saarijarvi, Kalmarijarvi cfi 
steril flerstades i Karstula och Wiitasaari s 
//. rimdare Bruch. /. /-. Jyvaskyla, Tourujoki; Uurab 
oja: Laukkas.  Porrinlampi;   I'iloipudas.   Aim 
//. reflexum Stark, t. r. Karstula, Wiitasaari.  -  cfr 
11. vdutinvm L. t.r. Karstula, Wiitasaari.  — cfr. 
H. plumosum  Sw.n Schw. t.r. Jyvaskyla, Tourujoki; 
vid  Niihilauipi:   Wiita>aari   vid   Siiynatlanipi 
//. ergthrorrhizon   (B.S.).   t.r.   Saarijarvi" vid   Sun 
Karstula vid Hirvijarvi; Wiitasaari nara Ka 
Pihtipudas vid Kintturijarvi. — cfr. 
n hela landet, cndai 
utom   fran   Ponoj   i ryska   Lappmarken   (J.   Sahlberg),   norra   Ostcrbottcn 
(M. Brenner), ryska  Karelen  (Th.  Simming) och har sjclf samlat den fler- 
stiides i  Nyland samt vid Imatra. 
H. albicans Neck, r.? Wiitasaavi vid landsviigen norrut fran 
kyrkan. —  efr. 
H. salebrosum Hoffm. a. — cfr. 
H. serpens L. a. — efr. 
//.  tnipi.dntm L. m. a. — ster. 
//. xtthpi/tnafinn Lindh. /. r. Jvvaskvla. Tourujoki; Laukkas 
emellan Wehnia och Iso-KuukkaHen saint vid Por- 
rasjoki: Wiitasaari, Permasmaki (f. robusta).—ster. 
//.  Sommerfeltii Myr. h. o. d. — cfr. 
II. stellatum Schreb. flerst. — ster. 
//. c/n'i/xop/i'/l/tnn  Brid.  Laukkas.  —  ster. 
//. polygamum (B.S.) Wils. flerst. — ster. 
H. crista-caetrensis L. a. — sallsynt med frukt, 
//. lycopodioides Schweegr. t. r. Laukkas, Saarijarvi, Pihti- 
pudas (Elamajarvi). — ster. 
//. uncinatum L. m. a. — cfr. 
//. vvmicosiim Lindb. h. o. d., ster. I en vattensamling pa en 
tog nara Uurais kyrka en sardeles grof, dfver fots- 
//.  n'colrcns S\v. h.o.d.   — stundom fruktbarande. 
//. badivm   Hn.   r.   Karstula,   i   karr   emellan   Ruotsila  och 
Niihilampi med H. mrmentosvm; Pihtipudas vid Kar- 
vasjarvi. — ster. 
H. fluitam L. a. — cfr. 
//. oc/iracexm Turn,  h.o.d. under Here former. — ster. 
II. palvstrc  Huds.   t. r.   Saarijarvi.   Mahlu:   Wiitasaari i Lii- 
II. fluviatile   Sw.t.r.  Jyviiskylii.   Tmmijoki:   Wiitasaari,  II- 
//. viride (Hn.) Lindb. (II. Lmdh^-gv Mitt.) a. I Muikun- 
Iaks vik af Keitele (Wiitasaari) tog jag en egen- 
domlig utdragen form, brun med raka blad. — ster. 
//. cnprcssiforme L. a. — .ster. 
H. pallmem (Hedw.) P.-B. t. r. — cfr. 
Leskea pilifera Sw. h. o. d. — cfr. 
L. I'lJynntlui Hedw. t. a. — cfr. 
L. curvata (Sw.) Voit. t. a.  - ster. 
L. myomroides (L.) Roth. £. a. — ster. 
L. sericea (L.) Hedw. Wiitasaari, Etelavuori. — ster. 
L. polycarpa Ehrh.  r.   Jyvaskyla,  Tourujoki;  Laukkas, Ku- 
L. nervosa Myr. m. r. Wiitasaari, Etelavuori. — ster. 
Clvmacium dendroides W.M. a. — ster. 
Neekera crispa (L.) Hedw. ?». »\ Laukkas, Wihtajiirvi. — ster. 
JV. oligocarpa Bruch. h.o.d. — cfr. 
N. trichomanoides (Schreb.) Hn. h. o. d. - ster. 
N. complanata (L.) Hiib. t.r. — ster. 
Anomodon vitiadosvs (L.) H.T. m.r.  Wiitasaari, Etelavuori. 
A. attenuate (Schreb.) Hub.  m. r. med foregaende. —  ster. 
A. longifoUus (Schleich.) m.r. med foregaende. — ster. 
Lejrtoiiymenivm pliforme (Timm.) Hub. t. a. — ster. 
L. repens (Brid.) Rab. m.r. Jyvaskyla, Tourujoki.  — ster. 
Leucodon sciuroides (L.) Schw. m.r.  Wiitasaari, Etelavuori. 
Fontinalis antipyretica I 
F. gracilis Lindb. m. r. W 
F. dalecarlica B. S. t. a.  -   stundom med frukt. 
F. dichelymoides Lindb. in Of v. Finsk. Vet, Soc. Forh. 1869, 
p. 76—78.  — m.r. —  Pa i  vattncl   liggamli' afdoda 
gansku ymnig med  Ilypnvm jluitum, Font, antipy^- 
Aug. I860. Ar 1870 HU- jag den anyo pa sauirna 
stalle, men lyckades iifven nu ej, oaktadt flitigt le- 
tande, finna frukter; likasom foregaende sommar 
fruktificerade endast F. hypnoides i 
F. hypnoutcs  Hn. t.r.  Wiitasaari, Makelii ster.; Piojarvi cfr.; 
Pihtipudas i Suokivijarvi ymnig men ster. 
falcatum Myr. £. a. — cfr. 
Mniuni   pvndatum   Hedw.   r.f   —   Exx.   finnas   utan  utsatt 
lokal. - ster. 
Mn. pseudopundatum   B.S.   t.r.   Jyviiskyla   vid   Jyviisjoki; 
Laukkas nara Kan tola. — cfr. 
Mn. medium B.S. flerst. — cfr. 
M       >',,    '  '        II' dw. t. a. 
Mn. stellare Rich. r.   Jyviiskyla,   Tourujoki,   Tanttila (cfr.); 
Wiitasaari nara  Etelavuori ster. 
I'uiextrc  ( L.) Schw. m. a. 
Bryum Duvalii Voit.   t. mde vid Jyviis- 
kyla s.n, annars steril. 
Br. palkns Sw. A, o. d. - cfr. 
£r. bimum Schreb. A. o. d. — ster. 
Br. ciespiticium L. a. — cfr. 
Br. capillare L. La. — cfr. 
Br. cyclophyllvm Sclnv. ??*. »•. Jyviiskyla, Jyvasjoki. — cfr. 
Br.  nutans L. on. a.  -  cfr. 
Br. annotinum  (L.) Huds. — steril flerstades; vid Liimatta- 
lanjoki i  Wiita.-aari  .-p;irsan)t   fruklbiirande. 
Br. crudum (L.) Schreb. a. — cfr. 
]>/•. jiyriforme L. £. «. — cfr. 
Td rapids pellueida (L.) Hedw. a. — cfr. 
il/tYsm triqudra (L.) Angstr. /<. o. d.  — cfr. 
AT. longiseta Hedw. h. o. d. — cfr. 
M. uUginosa   Hedw.   »•.   Saarijarvi,   Kalmojoki;   Wiitasaari, 
Siiynatlampi. —  cfr. 
Paludella squarrosa (L.) Brid. h.o.d. I Saarijarvi (Kalmari) 
och Wiitasaari (Hakola) cfr. 
Splachnum rubrum L. wi. r. Karstula (J. E. Fumhjelm). - cfr. 
-V- Zw/cj/m L. t.r.   Wiitasaari,  Konginkangas, Permasmaki; 
Pihtipudas nagra st alien: Karstula (J. E. Fumhjelm). 
Spi. ampullaceum L. h. o. d.  i  Laukkas, Wiitasaari, Pihtipu- 
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Spl. sphcericum Sw. h. o. d. — eft. 
Spl. mnioides Sw. t.r. Karstula; Wiitasaari. — cfr. 
Spl. angwtatwn   Sw. t.r.   Wiitasaari,   Kalliojarvi   (Hakola), 
Piojarvi:  Pihtipudas, Maanselka. — cfr. 
Tayloria serrata   (Dicks.)  tennis r. Kivijarvi, Hilma.  - cfr. 
Funaria hygrori a. — cfr. 
I>,.i>i'rii-lntm commune L. in. a. — cfr. 
P. * cvbicvm Linrib. r.  Wiitasaari, Hakola. — cfr. 
P. * Swartzii Hn. r. Wiitasaari, Kohiseva.  —  cfr. 
P. jvniperiimm Willd. a. — cfr. 
P. * strictum Banks., Menz. t. a. — cfr. 
P. piliferum Schreb. a. — cfr. 
P. gracile Dicks, Menz. a. sardeles i Karstula. — cfr. 
P. alpinum L.flerst. i Uurais, Saarijarvi och Wiitasaari. — cfr. 
P. tirnicjeruni L. t. a. — cfr. 
Catharinea vndulata (L.) W.M. t. a. — cfr. 
C. tenella Rohl. Wiitasaari. — cfr. 
Bartramia crispa Sw. t. a. — cfr. 
B. ithyphylla Brid. h.o.d. — cfr. 
B. fontana (L.) Sw. a.  —  cfr. 
Conostomum boreale Sw. wi. r. Pa ett lagt, sig knappt ofver 
marken hojande berg i det inre af halfnn dsterot 
fran Konginkangas i Wiitasaari. — cfr. — Nagra 
tufvor med nara 2 turn hoga stjelkar. 
Orthotrichvm  nipcxtn   Selilck-li. [lost.  —   cfr. 
0. speciosum Nees. t.r. Kalmari och Taipale i Saarijarvi; 
Koliatinvuori i Wiitasaari. — cfr. 
0. alpestre Hornseh. r. Wiitasaari, Koliatinvuori. — cfr. 
0. obtusifolium  Schrad.  r.  Kalmari i Saarijarvi pa pilstam- 
0. curvifolium Whlnb. h. o. d.  -  cfr. 
Zygodon lappouima (Hcdw.)  U.S. h.o.d. — cfr. 
Z. Mougeotii B.S. t.r. Laukkas,Wihtajarvi; Wiitasaari, Etela- 
vuori. — ster. 
Z. rupestris   Liudb. m, r.  Wiitasaari,  Etelavuori i en bergs- 
skrefva sparsamt. — ster. 
Encalypta   rhabdocarpa   Schweegr.   m. r.   Wiitasaari,   Etelii- 
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E. ciliata   Hedw.   t.r.   Wiitusian.   Karlnmvuori   och   Etela- 
vuori. — cfr. 
Pottia truncatula (L.) Lindb. r. Laukkas och Jyvaskylii sock- 
nar pa lerakrar. — cfr. 
ium ciliatum (Hedw.) Hn. m. a. — cfr. 
Grimmia apocarpa Hedw. m.a. — cfr. 
— var. rivularis flerst. — cfr. 
Or.  Mill'Lnlurlii Schimp. t.a.  —  cfr. 
Gr. torquata   Grev.   t.r.   Laukkas,   Wihtajarvi;   Wiitasaari, 
Konginkangas, Permasmaki, Etelavuori. Suvnalvituri. 
Gr. commutata Huben. /•. Wiitasaari, Etelavuori. — ster. 
Racomitrium lanvginosum (Hedw.)  Brid. flerst.  — ster. 
R. fasciculare Brid. h. o. d. — siills. cfr. 
R. microcarpon (Gmel.) Brid. m.a. — cfr. 
Tortula   ruralis   (L.)   Ehrh.   t. r.   Wiitasaari,   Koliatinvuori, 
Etelavuori. — ster. 
T. torUiosa  (L.) Ehrh.   t. r.  Wiitasaari,   Karhunvuori,  Etela- 
T. fragilis (Drumm.) Wils. m, r. Wiitasaari, Etelavuori i bergs- 
TrichostoMum pus ilium Hedw. r. Jyvaskyla, Tourujoki. — cfr. 
Tr. c/laucescens Hedw. h. o. d. — cfr. 
Dlstichium  capillaceum   (Sw.)  B.S. m.r.   Wiitasaari. Etela- 
vuori.  - cfr. 
Ceratodon purpureas (L.) Brid. m.a. — cfr. 
C. ojlindricus (Hedw.) B.S. t.r. — cfr. 
Dicranum majus Turn. m. r. Wiitasaari, Hakojoki. — cfr. 
h.  undulatwm Ehrh. a. — sparsamt fruktbarande. 
D. Schraderi W.M. flerst. - cfr. 
V. palustre Brid. allmammre iiu fiirogaende; vid Hakojoki i 
Wiitasaari cfr., annars steril. 
D. scoparium (L.) Hedw. a. — cfr. 
D. fuscescens Turn. t.a. under flere former. — cfr. 
D. frayilifolium Lindb. t. r. Ej sardeles sallsynt genom om- 
radet fran Wehnia i Laukkas till Pihtipudas nordli- 
gaste del, pa ruttna stubbar och vid foten af granar, 
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ster. _ Sannolikt K.vekoinmer afven D. strktum 
Schleich., men da fruktbarande exemplar ej antriif- 
fats, kan saken ej mod siikerhet a%5ras. 
J), fhujellare Hedw. t. a. — cfr. 
D. lotujifolium Ehrh. t. a. — efr. 
D. montanum Hedw. h. o. d.  —  ster. 
D. polycarpon Ehrh. t. r.  —  cfr. 
1). strumiferirm Ehrh. a.  -  cfr. 
D. gracilescens W.M. Wiitasaari, nagra stallen. — cfr. 
D.   Wahlenbcrgii (Brid.) Schultz. h. o. d. -  cfr. 
D. Blyttii B.S. r. Laukkas, Tiirttavuori: Wiitasaari, Koliatin- 
vuori. — cfr. 
Kiiitturijarvi. —  cfr. 
D. Grevillei B.S. m. r. Jyvaskyla. - ster. 
Fissidens adiantoides (L.) Hedw. r. Jyvaskyla s:n. —  cfr. 
F. osmundoidcs Hedw. h. o. d. — ster. 
F. viridulus (Sw.) Bland, r. Jyvaskyla, Tourujoki. —  cfr. 
Discelium nudum (Dicks.) Brid. t.r. Jyvaskyla, Tourujoki; 
Wiitasaari, Ilmojoki samt vid an fran Saynatlampi 
till Keitele: Pihtipudas vid an fran Karviisjarvi till 
Koliniajarvi. — cfr. 
Weissia crispida Hedw. /•. Wiitasaari. Kiimula. — cfr. 
W. acuta Hedw. t.r. Jyvaskyla s:n; Karstula, Ruotsila; Wiita- 
saari   flerstades, ss. Konginkangas,   Niinilaks.  Ku-hi- 
W. Schisti Brid. t. r. Laukkas, Wihtajarvi- Wihtasaari, Siiy- 
AnJritin •pcfrojJ/Hn  Elirh.  a. — cfr. 
A. crassinervis   Bruch.   r.   Wiitasaari,   pa   berg   vid  Piojarvi 
och Kalliojarvi (Kohiseva). - cfr. 
Sphagnum  rymhifvlium  Ehrh.   m.a.   —  cfr. 
Sph. Angstromii C.-Hn. (Sph. insulosum Angstr.) m.r. Kars- 
tula 1 karr  vid Korpisenjoki i stora tufvor.  —  ster. 
Sph. strictum Lindb. r. Jyvaskyla s:n.  —  ster. 
Sph. rigidum N.H.S. — f. compacta (Brid.) t.r. Karstula; 
Wiitasaari.  —  cfr. 
Sph. squamosum Pers. t. a. — cfr. 
Sph. subsecundum Nees. t. a.  —  cfr. 
— var. auriculatum (Sch.) r. Karstula, Ruotsila.  — ster. 
Sph.  acuti folium  Ehrh.  m. a. — cfr. 
Sph. Wulfii Girg. (Sph. pycnocladum Angstr.) flerstades 
ifran Jyvaskyla s:n till Wiitasaari, iifven med frukt. 
— Angaende dess utln-urliiinu i Finland, se Norrlin, 
Bidrag till Sydostra Tavastlands Flora, p. 166. 
Sph. recurvum P.-B. t. a. — ster. 
Sph. * riparium Angstr.  Jyvaskyla och Pihtipudas socknar. 
Sph. cuspidatum  Ehrh.  Wiitasaari. — ster. 
Hepaticae. 
Sarcoscyphus em 3pruc. t.r. — h.o.d. — ster. 
S. sphacelatus (Gies.) Nees. r. Wiitasaari, Koliatinvuori pa na- 
gra af nedsipprande vatten fuktiga klippor. 
AUcularia  sections (Schrad.) Corda. m.r. Jyvaskyla, Touru- 
joki. - ster. 
Plagiochila as} lenioides Nees. a. sails, med frukt. 
Scapania vndulata (L.) N. M. t. a.   —  ster. 
Sc. irrigua Nees. flerst. — ster. 
Sc. uliginosa  Nees.  m. r.  med   Conostomum  boreale  (se  om 
dennes forekomst of van). — ster. 
Sc. subalpina Nees. r. Hilma i Kivijarvi. - ster. 
Sc. curta (Mart.) Nees. r. Wiitasaari. — ster. 
Sc. umbrosa (Schrad.) Nees. r. Wiitasaari. — ster. 
Jungermania taxi folia Whlnb. t. r. Wiitasaari flerst, — ster. 
J. anomala Hook. t. a.  — ster. 
J. lanceolate L. m.r. Jyvaskyla, Tourujoki. — c. perianth. 
J: pumila /? nigricans Hook, ex Lindb. m.r. 1 en DacK un 
Elamajarvi i Pihtipudas s:n. — c. per. 
J. plicata Hn. h. o. d. — ster. 
J. * Kunzei Hub. Jyvaskyla, Haapakoski. — ster. 
J. inflata Huds. a. — cfr. 
J.  ventricosa Dicks, a. Wiitasaari. — ster. 
J. porphyroleuca Nees. r. Laukkas, Wiitasaari. 
J. saxicola Schrad. a.  — ster. 
J. minuta Dicks, t. a. — ster.       ; 
J. Helleri Nees. i.r. Wiitasaari ooh Pihtipudas flerstades; 
Kivijarvi, Hilma. — ster. 
J. attenuata Lindenb. h. o. d. — ster. 
J. quinquedentata L. a.  —  ster. 
J. barbata Schreb. a. — ster. 
J. incisa Schrad. flerst. — c. per. 
J. catenulata Hub. r. Wiitasaari, norrut fr. kyrkan. — c. pe- 
J. bicuspidata L. Saarijarvi, Karstula. — c. per. 
J. connivens Dicks, flerst.  —  ster. 
J. trichophylla L. t. a., eimuii-' antniffad   pii  sand.   —   cfr. 
J. exsecta Schmid. r. Wiitasaari.  — ster. 
J. ccespiticia Lindenb. m. r. Wiitasaari.  Liimattalanjoki. — c. 
perianth. 
LophocoUa heterophylla (Schrad.) Nees. flerst. — c. per. 
Chiloscypkus polyanthos (L.) Corda. h. o. d. — ster. 
Lepidozia reptam (L.) Dum. t. a. 
Ptilidium ciliare (L.) Nees. m. a. 
Radula complanata (L.) Dum. flerst.  —  cfr. 
Madotheca  platyphylla   (L.)   Dum.  w. r,   Wiitasaari.   Etelii- 
Lejeunia serpyllifolia (Dicks.) Lib. t.r. —  ster. 
Fossombronia  ptisilla   (L.)   Nees.   flerst,   uti   Wiitasaari oct 
Pihtipudas. — cfr. 
I'dliu vpiphylla (L.) Nees. a. 
niacin I'Wiilla L. t. a. — ster. 
Aneura palmata (Hedw.) Nees. h. o. d. 
A. pinyui* (L.)  Dum    /•. Jyvaskyla, Tourujoki. 
M"t:<;<r>.!  furrahi (I..)  NY<\-. /. /.   L;tukka>. \Yii!a-a;ui. 
Mai-ylimdii jx'ti/iiiorpha  L. a. — cfr. 
A/d/ion-iw i>»n<iatiis L. r. i Laukkas och Jy\ iiskylil > 
pa lerakrar. — cfr. 
Riccia glauca L. med foregaende.  — ster. 
Nitella fUwiUs Ag. h. o. d. 
N. opaca Ag. r. 
Annu en tredje, liten Nitella har jag har 
fast sandbotten i Pii-jani >j<> i grundt vatten, m 
plaren, 1869 tillsanda prof. Al. Braun for 
annu aterkommit, kan jag har ej upptaga 

Symbolae 
Mycologiam fennicam. 

VI. 
Species generis &nomoniae fennicae. 
CSiiomonla (Ces. et DeN.) Auersw. in Mvc. Eur. He 
II, p. 547.    Isothea pvstula  Berk. Outl. 
circa oppidum Abo vere. 
2. On. lirella (Moug. et Nestl.) Auersw. 1. c, p. 22. 
Sphaeria lirella Moug. et Nessl. Exsicc. 668. Jr. Elench. 
Fung. II, p. 105. Rab. Herb. Myc. ed. I, 1332 et ed. II, 
538, nee  non   Fung. Eur. 745. Karst. Fung. Fenn. exs. 566. 
Hab. in caulibus Spiraeae ulmariae exsiccatis verisi- 
militer in tota Fennia sat freqventer. Nobis adhuc cognita 
est haec plantula tantum e Fennia meridionali (Abo, Mustiala, 
Sdderkulla in paroecia Sibbo, Helsingfors). 
3. tin. tubaerormis (Tod.) Auersw. 1. c. Sphaeria 
tvbaeformis Tod. Fung. Meckl. II, p. 51, f. 128. Pers. Syn. 
Fung. p. 60. Alb. et Schw. Consp. Fung. Nisk. p. 31. Pr. 
Vet. Ak. Handl. 1817, p. 117, Syst. myc. II, p. 516 et Scler. 
Svec. 26. Desm. Crypt. Fr. I, 442. Rab. Herb. Myc. I, 359 
% Fung. Eur. 54. Karst. Fung. Fenn. exs. 98. Ceratostoma 
tubaeforme Ces. et, DeN. Schcin. Sfer. p. 228. DeN. Sfer. 
ital. p. 21. 
Hab. 
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i. fit*. Coryli (Batsch.) Karst. Fung. Fenn. exs. 472. 
Auersw. 1. c. p. 23. Sphaeria Coryli Batsch. Cont. II, f. 231. 
Fr. Sjst. Myc. II, p. 436. Eab. Herb. Myc. I, 845 et Fung. 
Eur. 333. Sphaeria fimbriata b. Pers. Syn. Fung. p. 36. 
Fr. Vet. Ak. Handl. 1817, p. 97. Mamiania Coryli Ces. et 
DeN.  Sehem. Sfer. p. 211. 
Hab. in foliis Coryli arellanae vivis et emortuis in Fen- 
5. Gn. Clianiaemori (Fr.) Karst. Fung. Fenn. exs. 
473.    Sphaeria Chamaemori Fr. Syst. Myc. II, p. 519. 
Var. a devexa Desm. Spkaeria devexa Desm. Crypt. Fr. 
II, 367. Sph. Polyyoni Fr. Summ. Veg. Scand. p. 394, at 
videtur.    Sph.   devexa   Eab.   Fung. Eur. II, 445.    Gnomonia 
Hab. in petiolis  J'<>ly:, >n< i>rr.-iicariae et P,d. lapatldfoln 
Var.  /3   Tiliae Fuck.  Fung.  Rhen.   1788.    Gn.  devexa 
Hab. in petiolis THnu yarvifoliae aridis mensibus Majo 
e( Junio in Fennia saltern australi passim. 
* Gn. Comari Karst. Fung. Fenn. exs. 689. 
Perithecia sparsa, epidermide immutata tecta eiqve so- 
luto adhaerentia. depresso-sphaeroidea. basi cupulae instar 
collapsa, rostro conico, brevi vel brevissimo, epidermidem 
perforantia, nigra, latit. circiter 0,2 mm. Asci cylindraceo- 
elavati,   longit.   eireitor   30   ninini.   (pars   sporifer.),   crassit. 
subreetae, 4-guttulatae. chlorino-hyalinae, longit. 6—9 mmm-i 
Hab. in petiolis Comari pnhstri* exsieeatis in Qvarken 
prope oppidan Wasa die 14 mensis Julii 1859. 
6. «;n. polyspora Auersw. 1. c. p. 24. Sphaeria 
petiolicola  Fuck.  Fung. Rhen. 883 et Hedw. Ill, p. 62 (mi- 
Majo hunc certe baud rarum fungillum kernel leuimus 
7. en. eampyloatyla Auersw. 1. c. p. 25. 
Hab.  in  foliis  Betidae  albae  siccis.    Unica   vice   earn 
prope Mustiala mense Majo observavimus. 
8. Cin. alniella Karst. Fung. Fenn. cxs. 867. 
Perithecia   gregaria,   hypophylla,   subsphaeroidea,   basi 
cupulae   instar   siecitate   collapsa,   immcrsa,   glabra,   laevia. 
atro, peritheeio vix vel paull" lougiore. cpitlennidem inllalam 
et subinimutatum perforantia. atra. latit. 0.3—0,4 mm. Asci 
oblongato-clavati, longit. 30—40 mmm. (pars sporif.), erassit. 
10—11 mmm. Sporae 8nae, distichae, ovoideo-oblongatae, 
t'guttiilalao. ad partem longitudinis tertiam uniseptatae, rectae, 
hvalinae,  longit.  D —10 mmm., erassit. 3 — 4 mmm. 
Circa  Mustiala in foliis Ahti incanae deciduis putreseen- 
tiluisque mensibus Majo  et Junio freqventer obvenit. — Socia 
Externa  facie   praecedentem   vel   potius   Gn.   tubaeformem'nonmWY 
9. tin. Epilobli Auersw. 1. c. p. 26. 
In caulibus Epilobli </,v •>^-l--lc ari.li.- in Mustiala die 
24 mensis Decembris 1865 lecta. 
10. tin. setaeea (Pers.) Ces. et DeN. Seliem. Sfer. 
p. 232. Karst. Fung. Fenn. exs. 472. Auersw. I. c. p. 27. 
Sphaerla utacea Pers. Svn. Fung. p. 62. Fr. Syst. Myc. II, 
p. 518.    Desm. Crypt. Fr. II, 787. 
Hab. in foliis deciduis Betvlae albae, Alni glutinome et 
Aln.   incanae per totam Fenniam et Lapponiam sat freqven- 
11. Gn. vulgaris Ces. et DeN. Schem. Sfer. p. 232. 
Sphaeria Gnomon Tod. Fung. Meckl. II, p. 50, f. 125. Pers. 
Syn. Fung. p. 61. Alb. et Schw. Consp. Fung. Nisk. p. 32. 
Fr. Yet. Ak. Handl. 1817, p. 118. Gnomonia GnomonXax*. 
Fung.  Fenn. exc. 348. 
Ad folia Coryli avellanae deeidua in Fennia australi 
v
«'i-e passim  proveniens. 
A praeeedente,   qvacum   Cel.   Auerswald 1. c.  earn  conjungit, differt 
12.    Gn. inculcata Karst.  Fung.  Fonn. exs. 868. 
Perithecia solitaria. ravins confluentia. Iivpnphvlla. in- 
nata, in utraque foliorum pagimt leiiiirr pmminula, depresso- 
sphaeroidea, rostro laterali, filiformi, sicco complanato, flexuoso 
vel arcuato, atro vel fuseo-atro, nitido, latitudine cupulae 
paullo longiore, epidermidem leviter elevatam nigrefactamqve 
perforantia, atra. latit. o ire iter 0.3 mm. Asci cylindracei, 
longit, 160 — 200 mmm., crassit. 9—10 mmm. Sporae 6nae, 
filiformes, simplices, hyalinae, longit. 150 —180 mmm., cras- 
prope   Soukelo   (67°) 
l.a,.r 
Musstiala, line mensis Septembris  1870. 
VII. 
Analecta Hymeno-, Gastero- et Discomy- 
cetum regionis iboensis rariorum. 
Multis jam anlehae aunis aobia in mente fuit, conspec- 
tum Hymeno-, Gastero- et Diseomycetum omnium e regione 
Aboensi hue usque ro-nilurmn tradere, cum autem talem 
paroeciae Tammela maxime vicinae nujx-rriinc conscripsimus, 
Himinorationem specierum tantummodo rariorum memorabi- 
lioruniqvc (livulgaro sit affatim. 
Qva, qvalis jam est, facile elueet, regionem Aboensem 
fungis arboreis ditiorem, terrestribus vero pauperiorem esse 
qvam paroeciam Tammela. Sin ilia regio accuratius aimisqve 
fungis uberioribus exploratur, nobis non dubium est, qvin 
etiam fungi terrestres fere omnes, qvos nunc e par. Tammela 
cognitos habemus, ibi inveniantur, qvare affirmare audemus, 
vegetationem qvoqve fungorum hanc amoenam, natura optime 
fautam Fenniae partem praebere ditissimam ideoqve maxime 
dignam, qvae exploretur. 
Mustiala, fine mensis Decembris 1870. 
Hymenomycetes. 
Agaricns (Amanita') Mappa Fr. Epicr. p. 6. In insula 
Runsala semel lectus. 
Ag. (Tricholoma) svlfumis Bull., Fr. Epicr. p. 40. In 
qvercetis ins. Runsala aliqvoties observatus. 
Ag. (Collybia) confluent Pers. In ins. Runsala repertus. 
Ag. (Mycena) polygrammtis Bull., Fr. Epicr. p. 107. 
Ad truncos Qvercus et Coryli in ins. Runsala et prope prae- 
vium Stoi-Heikkilii led.IN. 
m 
Ag. (Mycena) galopus Pers., Fr. Epicr. p. 115. In 
saeellania Merimasku ad vieum Lukkarais, ubi pluribus locis 
occurrit, tantummodo reperimus. 
Ag. (Pleurotvs)  dnjinvs Pers., Fr. Epicr. p. 129.    Ad 
Ag. (UiitopUus) canerinu* Fr. Epicr. p. 15(1. Ad Latera 
viae magnae baud procul ab oppido Abo versus sepulcrctuni 
Skansen semel repertus. 
Ag. (Pholiota)  ltd cud it n* Fr.  Epicr. p. 165. Ad trun- 
Ag. (Pholiota) sejvarrosus Mull., Fr. Epicr. p. 1G5. In 
in-.  Wmisala parcius lectus. 
Coprinus comatus (Batt.) Fr. Epicr. p. 242. In hortis 
opp. Abo qvotannis provenit. 
Paxillus atrotomentosits (Batsch.) Fr. Epicr. p. 317. 
Ad praedium Stor-Heikkila prope oppid. Abo. 
P. panuoides Fr. Epicr. p. 318. Ad ligna pinea cel- 
laria haud infreqventer obvius. 
llygrophorus ptittachtvx (Schaeff.) Fr. Epicr. p. 332. 
fu  insula  Kunsala observatus. 
Marasmivs prasiosmns Fr. Epicr. p. 376. Prope prae- 
dium Lill-Heikkilit haud procul ab opp. Abo unico loco 
magna copia semel legimus. 
M. ramealis (Bull.; Fr. Epicr. p. 381. Ad ramulos 
QvcrcH,  in   ins.   Knnsala  bine  imle occurrit. 
M. graminvm (Lib. n. 119) Berk, et Broom., Berk. 
Outl. p. 222.    Ad culmos graminum rams. 
Panus torulosus (Pers.) Fr. Epicr. p. 397. Ad truncos 
llinhi,   bund   ran.  obvius. / 
B. pacing 
prope opp. Abo 
>us   Fr.   Epi 4 IT.    In 
— Ulteri U^M'V'/, ?£* 
B. tocop* is Karat,  Sj (h. Fii il.  Polyp. Q silva 
e   Septembri 1858 inventus. — Pileus pulvi- 
natns, glaber, s lntit.  I 3 cm. Stipes bulbosi i>. siir- 
otm.di. 
lutei, ore rubri. 
B. luridut i  Schaeff.,  Fr.  Epic jr.  p. 41* 1.    In ins. Kaitta 
sac.  Merimasku hand   [inicul ab op p.  Naden dal semel i&sm. 
Polyporus picipv* Fr. Bfclcr, p. 440. Ad truncc • s  Sali- 
cum prope praedium Lill-H< 
P. lucidm •  Leyss., Fr. Ad Qvcr e*m m 
ins. Runsala ha 
Kaksois in sac. Mcrimasku 
P. frmdo. MM Schrank, Fr.   E im tpe- 
eeiei giiranti si ad n •iinciim   <> 'vercm em nl-tlllllil 
72,^1' b-iiiin   nmeri IV' J',, pJuries t liligenter i investi- 
KM Bull., Fr. . Epicr . p.  450. In truncis arbo- 
nan  frondilerai •mu   passim. v. c. Runsala, \ ibi pluribus locis 
crescit, Abo, G in sac. Reso, Malsala et T* unaaari 
P. caseiut Schrad., Fr . Epic, :. p. 454. Passim. 
P. nidula ns Fr. Epicr . p. 45 :».     Ailli •uiims (><; 
/r
"- 
H 
Polyporvs cvticulari* Bull., Fr. Epicr. p. 458.    In sac. 
P. borealis Fr. Epicr. p. 459. Passim, v. c. Lukkarais 
in sac. Merimasku, Bukkila paroeciae Lemo. 
Var. spathvlahis Fr. 1. c. Prope pagum Danskila in 
Merimasku seme!  reperimus. 
P. applanatus (Pers.) Fr. Epicr. p. 465. Ad trwncos 
Qr, /T//N, Runsala. 
P. fidvus Schum., Fr. Epicr. p. 467. In trunco Coryli 
avellanae, Miilsala in Merimasku. 
P. Ribis Schum., Fr. Epicr. p. 467. In oppido Abo 
specimina paucissima lecta. Occurrit qvoqve in paroecia 
Kyrkslatt (H. A. Kullhem). 
P. rufopallidvs Trog., Fr. Epicr. p. 469. Ad ligna 
pinea putealia in praedio Lukkarais in Merimasku observa- 
tus. — Species in lYnnia raiiss'mia, boream versus saltern 
usqve ad oppidum Vasa procedens. 
P. radiatus Sow., Fr. Epicr. p. 474.    Passim. 
P. connattcs Weinm, Fr. Epicr. p. 472. Ad truncos 
Aceris platanoidis cariosos, Runsala. 
P. Pint Pers. Trametrt Pini Fr. Epicr. p. 489. Ad 
truncos Pint stunted in ag ;>ar. Rimitto et 
prope praedium Lukkarais. 
P. odoratus Wulf. Trametes odorata Fr. Epicr. p. 489. 
Prope  paji'um Lieranta in sac. Merimasku. 
P. nitidus var. croceus (Schwein., Fr. Elench. Fung. I, 
p. 117?) Nyl. Herb. Mus. Fenn. p. 112. P. contiguus (Pers.) 
ex Cel. Fries, cui specimina ad determinandum misimus. 
Ad lignum abietinum cariosum prope Lukkarais in sac. Meri- 
masku. Etiam in ligno secto Popvli ad praedium Lill-Heik- 
kilii in medio mensis Octobris obeervatus. 
P. obdticens Pers., Fr. Epicr. p. 485. In trunco carioso 
Populi tremulae et Tiliaef ad vicos Lieranta et Malsala sac. 
Merimasku. 
Daedalea qvercina (Linn.) Fr. Epicr. p. 492. Ad lign* 
indurata Qvercus in ins. Runsala, ubi  pluribus locis obvenit, 
Daedalea mollis Somm., Fr. Epicr. p. 495.    Passim. 
Fistulina hepatite Huds., Fr. Epicr. p. 504. Ad'truncos 
Qcercus in ins. Runsala certis annis copiose provenit. 
Ilydmnn coralloides Scop., Fr. Epicr. p. 511. Ad trun- 
cos Betulae prope pagum Kaksois semel repertum. 
H. cirrhatum Pers., Fr. Epicr. p. 513. Ad truncos 
Betulae in pascuo, Bakhagen, prope Lukkarais die 4 mensis 
Augusti 1863 et die 10 mensis Octobris  1864 rovenimus. 
Kneiffia setigera Fr. Epicr. p. 530.    Passim. 
Craterellus eoruHcuj-iiuidi:* Pers., Fr. Epicr. p. 532. In 
Runsala obveniens. 
Thelephora   terrestris  Ehrh.,   Fr.   Epicr.   p.   538.    Ad 
St. tabacinvm Fr. Kj>icr. [<. 350. Ad ramulos coryleos 
in  ins.  Runsala passim. 
St. frustulosum Fr. Epicr. p. 552. Ad lignum qverci- 
num durissimum in Runsala mense Junio 1869 parce legimus. 
St. ferrugineum Fr. Epicr. p. 550. Ad ligna vetusta 
pinea passim. 
Corticium laevigatum Fr. Epicr. p. 565. Supra corti- 
cem Juniperi haud nimis raro obvium. 
Clavaria Botrytis Pers., Fr. Epicr. p. 571. Prope 
diversorium Lembois sac. Willniis semel observata. 
CI. amethystina Bnll., Fr. Epicr. p. 571. Ad Lukka- 
rais sac. Merimasku obvia. Formam, a typo tantummodo 
colore albo recedentem, in ins. Runsala legimus. 
CI. byssiseda Pers., Fr. Epicr. p. 576. Ad ramulos 
Qvercus aridos in ins. Runsala pluries lecta. 
Gasteromycetes. 
Splanchnomyces  Rabenhorsti Cord. RJiizopogon hdeolus' 
(Alb   et Schw.)   Fr. Summ.   Veg.   Sc.   p. 434.   In  terra ins. 
Cyathm striatic Hoffin.   Xtdnlana striata Bull., Karat. 
ileiuidalas in praedio Lill-Heikkila. 
Gcast er fomicutits (Huds.).    In ten 
in silva Coi liferarum prope Lukkarais ami. 
Var. mnltifidvs Fr.    Ad  terrain si] 
..pp. Abo i nense Septembri 1858 observj 
Discomycetes. 
Spat) hularia Jlavida Pers.    Ilau.l -r; 
Mitrvla p<dv<lus„ Fr.     Him-   in.lu obvenit. 
Helvetia infula Schaeff.   Ad terrain et truncos putridos 
24—34   mmm.,   crassit.   9—10,5  mmm.)  aseisque  majoribus 
(var. similis Karst,). 
H. elastica   Bull.    Ad   terrain   inter   radices   Tiliarum 
nulla  mcnse  Julio   lecta.   —   Pileus   deflexus,   liber, inflatus, 
deinuin   bilobus,   laevis,   snbalutaceus   vel   alutaceo-pallidus, 
Hijrniiutra   n/rfij.rs   Fr.,   *!»•;•;<• 
ituliitat*.  -iiiipliccs.  inujiiM'ii 
P. amim> Karst.    Sat rara est. 
Vav. nobilis Karst. Pezka svbfurfuracea Nyl. Obs. p. 
51.    P. lideo-pallens Nyl.  Obs. ]>.   18.     Passim  obvenit. 
i\   grannlifonnis   (Crouan).     Jsr»/Ww*   yriuodiformi* 
P.   repanda  Pers.     Ad   Lukkarais   in   sac.   Meriniasku 
P. albicans (Puck.) Karst. Prope praedium Willnas 
par. Lemo mense Junio 1868 legimus. 
P. difformis Karst. Supra corinm et pannum lineum 
in praedio Lukkarais et in ins. Runsala. 
P. nigretta Pers.    Haud freqnens. 
P. cupressina Batsch.    Passim. 
P. melaloma Alb. et Schw.   In ins. Runsala ad'lignum 
P. ariculavia Karst. Prope opp. Abo versus siham 
Pisparisti mense Majo 1861 lecta. 
iiiajn-rnlae.   I'araphvs 
ulaiira.    t'u- 
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distichae, ellipsoideae vel oblongatae vel ovoideae, incolores. 
Paraphyses filiformes. 
P. cmstacea (Fuck.).   Hinc inde in firao canino obvenit. 
* P. fallax Auersw.    Cum praecedente mixta. 
** P. myriadea Karst. P. erustaceae et * P. fallacis socia 
obvia. 
P. polyspora Karst. Ad firaum eqvinum in silva Pispa- 
risti prope opp. Abo mense Majo 1861. 
* P. punctiformis Karst. *)    Mixtim cum P. polyspora. 
Bulgaria inqvinam (Pers.).   Ad truncos Qvcrcus emor- 
tuo» in ins.  limi*ala  lm-ii-r  Si|>ti-ml>ri  nbservata. 
Ombrophila Fr. emend.**) Apothecia sessilia vel bre- 
vitev stipitata, violacea vel pallida vel albida, gelatinosa. 
Asci anguste clavati. Sporae mono- vel "distichae, ellipsoi- 
deae vel oblongatae, guttulatae.    Paraphyses filiformes. 
Ombr. umbonata (Pers.?) Karst.    Passim. 
Ombr. ciliifera Karst.    Haud freqventer obvia. 
Var. Merimaskuemis Karst In sac. Merimasku prope 
Lukkarais mensibus Junio et Julio legimus. 
Chlorosplei Karat.    Supra acus Pini syl- 
vestris 'putrcscentes   in   sac.  Mcrimasku ad Lukkarais versus 
Chi. stennmatum Karst.   Ad praedium Lill-Heikkila haud 
procul ab oppid. Abo m< ;nse Oetobri 1861 leetum. 
Rutstromia Karst. * **) Apothecia stipitata, glabra.  Cu- 
pula infundibuliformis, tei miuscula, membranacea, fibroso-cel- 
Pezizella conformis Karst. *) Hie memoretur etiam 
Apothecia conferta, fnsei idula, glabra, epitbecio pallidiore planiusculo, 
.    Sporae   8"ae.   distichae. ,  ellipsoideae,  eguttnlatae,  incolores,   longit. 
Paraphyses  non visae. — Ad f mum vacci- 
asuo, prope  Mustiala, die 6 mensis Septem- 
**)   Typum  hujus gener is sistit Ombr. violacea Fr. Summ. Veg. Sc. 
p. 357.   Peziza Clavus ft violascens Alb. et Schw-  Consp. Fung.  nisk. p- 
qvaro   nupcr  in   Mustiala 
i Peziza limosella. 
***) Doctori C. B. Rutstrom, auctori Sj.irih-i, v,!antarnw cryptogama- 
rum ! 
m 
lulosa. Asci  cylindracei.    Sporae  monostichae,  ellipsoideae 
vel«obU ngatae, eguttulatae, simplices, rarissime   spurie   sep- 
ediocres.    Paraphyses  lilif'ornu 
R. bvlgarioides (Bab.).    Sat freq fens, vere. 
R. amentacea (Bach.).    Passim, v 
R. firma (Pers.).    Passim,  autum io.   —   Habet  sporas 
spurie septatas atqve transitum  in  seq ens genus format. 
Helotium Fr.    Apotheeia stipitata vel sessilia, nuda vel 
furfurac >a  vel  pilosa.    Cupula ad forn am et colorem varia, 
vulgo   1 tea   vel   pallida,   rarissime   fuscidula   vel  nigra, vix 
viridia aut   violacea.    Excipulum   cera eciim.   eelhilis   arctis 
plerumq e elongatis contextum.  Asei nt durimum cylindraceo- 
clavati, apice  jodo   coerulescentes   aut non   tincti.    Sporae 
distichat .  rarissime  monostichae, fusoid eo-oblongatae vel fu- 
soideo-e ongatae, rarissime  subellipsoid eae  vel sphaeroideae, 
mediocr s   vel   minores   vel   minimae. Paraphyses   graciles, 
aeqvales vel saepius sursum incrassata e aut in speciebus ad 
Laeliiiiim vergentibus apice attenuatae. 
H. salicdlum Fr.    Raro obvium. 
II albellum (With.).    Passim. 
H. robustius Karst.    Passim. 
II. contgenum (Pers.). Ad conos abietinos locis valde um- 
brosis, i dis, in sac. Merimasku prope Lu kkarais observavimus. // pileatwft Karst.    Ad   culmos ealamosqve  putridos 
nee non supra terrain locis humidis sa t raro obvenit. 
II procerum  Karst.    Supra  mus os  in  fissuris spelun- 
carum srescentes   aqvaqve   diftluente saepe  irrigatos prope 
pagum Horja  in   sac.   Merimasku initi mensis Junii reperi- 
mus.  — Apotheeia  subgregaria,   stipitata.    Cupula  convexa, 
lutescen i-albida vel albida, latit   circit er 1 mm.   Stipes pal- 
lidus. al it, 4 — 5 mm.   Asci cylindraceo clavati, longit. 60—70 
mmm., 3rassit, 7 mmm., obturaculo mi nutissimo jodo leviter 
eoerulescente.    Sporae elongatae vel fusoideo-elongatae, sub- 
rectae, eguttulatae,   longit.    8—16    m nm.     Paraphyses   sat 
assatulae. 
11 abacinam (Fr.).   In Merimask u prope Lukkarais, ni 
fallimur 
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II. Urtwae (Pers.). In Lukkarais observatum. Verisi- 
militer haud rarum. 
II. improvisum Karst. Tantummodo repertum prope 
praedium Bukkila par. Lemo. 
II. dolosellum Karst. Ad culmos Tritici repentis in 
opp. Abo mense Oetobri. 
II. microspis Karst.    Passim. 
//. hymeniophihim Karst. Haud nimis raro obvium. 
II. chrysostiyma (Fr.). Peziza versicolor Desm. Ad sti- 
pites Aspidii. jilicis-feminae vetustos in ins. Runsala legimus. 
II. Abietis Karst. Fung. Fenn. exsicc. 837. //. caly 
cino sat simile, sed apotbeeia magis villosa, fere ut in 
//. chrysophthaluio, asci clavatL longit. cireiter 70 mmm., 
crassit. 8 —10 mmm. Sporae distielme. I'usoideo-oblongatae 
vei fusoideo-elongatae, reetae vol curvulae, -nitidis 2 rnaju- 
sculis instructae vel spurie ienmler uniseptatae, longit. 11 — 14 
mmm., crassit. 2,5—3,5 mmm. Paraphyses filiform es, crassit. 
1,5 mmm., apice attenuatae ultimo. — Ad ramos Abietis 
e.rcdsioris passim. 
//. flammeum (Alb. et Schw.). Ad lignum vetustum 
induration arbunun IVnni!i><aniin passim, v. c. ])ropo ])raedimn 
Willnas, Lukkarais, Abo. 
II. barbatum (Kunz.). Ad truncos ramosqve J^onicerae 
Xylostei passim. 
//. albo-luteum(P&xs.). Ad ligna putrida prope oppid. Abo- 
II. crispvlum Karst.    Ad  caules Bliti Boni-Ilenrici in 
Lukkarais observavimus.    Sine dubio baud rarum. 
Allophylaria Karst. Apothecia sessilia vel obconice 
stipitata, glabra, lutescente vel ochraceo-pallida. Excipulum 
ceraceum. Asci late clavati. majuseuli. ot.turaculo jodo vio- 
laceo-fusco. Sporae disticbae, ©biongatae, spurie sopiatae 
vel guttulas majusculas foventes, majuaculie. Parapbysea 
filiformes. 
All. phyllophila (Desm.). A.l folia Aotri* platanoidis 
rarius obvia. 
Clibanites Karst. Apotbeeia sessilia. glabra, irregularia 
et difformia,  ceraeea.    Asci   lusuideo-cylindraeei.  membrana 
instructi. Spo til 
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fove. ates   v el   spurie tenui ter septatae. Pa .raphyse* •   par um 
67. paradoxa Karst.    In ins. RUJ isala fine me-sr 
1861      j      r 
Lachnum brunncolum (Desm.).   P eziza bnoineola D 
Crypt. Franc, ed. I, 1156.    Supra foil* t Qoerfitts exsiccat 
ins. Runsala, pbiribus  loeis,  plcrumqve tames parce, pbv 
L. nidulus (Schm. et Kunz.).    A< :i  caules  Spiraeat 
maiiae pluribus loeis obveniens. 
Trochila perexigua Karst.    Supra corticem Tiliaesg 
vifoliae ad Lukkarais unica vice leeta. 
Tr. complicate Karst. Peziza cotiij ollcata Karst. Man 
Pez. p. 166.    Hand minis rara. 
Tr.   calamicola   Karst.   Monogr. Pez.   p.   164.    In 
Runsala observata. 
Tr. graminis (Desm.).    Sat rara. 
Tr. pteridi/ia Nyl. •. Ail >iipiii- J''u<<it,- uucilinue prope 
Lukkarais semel lecta. 
Tr. ligni (Desm.). Ceiunigium Ligni Desm. Supra lig- 
num   Qreratts, Coryli, Salicis capreae et Pyri mali. 
Tr. Ebuli (Fr.). Ad caules Epilobii angustifolii ve- 
tustos iii (ipp. Abo et   in  Meiimasku. 
7V.  leucostoma  Karst.    Ad  caules Artemisiac cult/art's 
Tr. pinicola (Reb.) Karst.    Passim. 
OM/a rubindla (Nyl.). Ad lignum Qeer«« mense 
Decembri, passim. 
06. rwoM (Alb. et Schw.).   Ad ligna Qvercus passim. 
Patclluria lecideola (Fr.). Ad lignum populinum in opp. 
Abo observata. 
P. bacillifera Karst. Ty>»p<mi>s bocillijh-a Karst. Symb. 
ad Myc. Fenn. p. 252.    Ad corticem Abietis freqvens. 
P. flexella (Ach.).    Ad ligna putrescentia Pini. 
Encoclia tiliacea (Fr.) Karst. In ramis Tiliae parvi- 
foliae prope Lukkarais in Merimasku; ad ramos Pyri mali 
prope Abo (Kakolabacken). 
IN 
Enc. furfuracea (Roth.).    In  Merimasku observavimus. 
S»ut:ontia pvpula Fr. Summ. Veg. Scand. p. 364. Ad 
minus Syritufae vulgaris, IJyri mail, Lonicerae, Viburni 
opidi et Rhamni frangulae haud rara. 
Schm. pol'you•>'<! Karst. Fung. Fenn. exs. 768. Apothe- 
cia gregaria, <n -uidea vel oblon 
gato-sphaeroidea, clausa, vertice 3—7-cocca, cinereo- vel 
subvirente-nigreseentia, cinerascenti-farinosa, dein aperta, 
urceolata, pallidiora, margine reflexo, albido-farinosa, epithe- 
cio testaceo-pallido, latit. 0,3—0,5 mm. Asci cylindracei, 
longit. 120—185 mmm., crassit. 6 mmm. Sporae filiformes, 
guttulatae, longissimae, crassit. 0,5 mmm. Paraphyses fili- 
formes, flexuosae, crassit. circiter 1 mmm. — Ad caules 
Epilobii aridos in oppido Abo mense Aprili reperta. — 
Facile ad genus ^Ostropa^ transferenda. 
Propolis alba (DeC.) Karst. Propolis versicolor a 
Syst. Myc. II, p. 198. Stictis alba Fr. Elench. Fung. II. 
27.    In ligno Qvercus vetusto prope Abo. 
Phacidium mimitissimum Auersw. in Rab. Fung. < 
ed. II, 228.    In Qvercus foliis in ins. Runsala tectum. 
Triblidium caliciiforme Rebent. Ad corticem trun 
rum Qvercus freqvens. 
Rhytisma  acerinum  (Pers.)   Fr.   Syst. Myc. II, p. 5 
In  foliis  Aceris  platanoidis  putrescentibus  in  ins.   Runsala 
unica vice observatum. 
VIII. 
Xylarieae, Diatrypeae, lelogrammeae 
et lectrieae, 
paroecia Tammela crescentes. 
I.   Xylarieae. 
1. Xylaria liypoxylon  (Linn.) Grev., Karst. Fung. 
nonnulla   sterilia   prope   Riihimaki  baud  procul ab Mustiala 
semel medio mensis Octobris legimus. 
2. X. filiformls (Alb. et Schw.) Fr. Summ. Veg. 
Scand. p. 382. X subularis Fr. 1. c. Karst. Fung. Fenn. 
exsicc. 559. — In petiolis Fra.n.a ixcdsioris caulibusqve 
vetustis Artemisiae vulgari*, Urtirac dinicue, Cerefolii sylve- 
stris et Rosae pimpinellifoliae circa Mu.-tiala mensibus Julio. 
Septembri, Octobri et Decembri, sterilis tamen modo a nobis 
3. Hypoxylon 
4.    II. rul»l«i»osum (Pers.) Fr. Summ. Veg. Scand. 
p. 384.    Karst.  Fung. Fenn. exsicc. 666. — Ad lignum po- 
5. H. fuicum (Pers.) Fr. 1. c. Sphn 
Fung. p. 12. Karst. Fung. Fenn. exs 
3e Alni et Betulae freqventissimum. 
7. H. pauperatum Karst. Emim. Fun-. Lap]), p. 
211 et Fung. Fenn. exsicc. 770. — In coriice Salici* phyli- 
arfoliae et S. niyricantis passim. 
8. II. serpens (Pers.) Fr. 1. c. — In ligno vetusto 
9. H. retleulatum Karst. Fung. Fenn. exsicc. 773. 
— Supra Pi>hipnr>n»_ n<?i>r>.!,!,,) ranssinuun. —• Stroma su- 
pcrliciale. rtnismn. pleruinqvc plus minus elongatum, subli- 
neare, reticulatim contluens, subinde crustam latam, forma 
varia, irregularem formans, fusco-atrum, pp9^.mn,JjQngit. 1—3 
cm., latit. circiter 2 mm. Perithecia dense stipata. subspbae- 
roidea, vertice rotundata, paullo vcl vix cxslantia, papilla 
perexigua   instructa,    majuseuln.     Asei    cvlindracei,   longit. 
8nae, obliqve monosticbae. obl<umata<- \<-l .-llipsoideae, inter- 
dum   ovoideae,   inaeqvilaterales,   2-guttulatae,  dilute  fuscae, 
10. Numniularia rrpanda (Fr.) Nitschk. Pyr. germ, 
p. 57. Hypo.vylon repandvm Fr. Summ. Yeg. Scand. p. 383. 
Karst. Fung. Fenn. exsicc. 471. — In truncis ramisqve Sorbi 
aucupariae emortuis  hand   infri'ijventer obvia. 
II.   Diatrypeae. 
11. IHatrype stigma (Hoffm.) Fr. 1. c. p. 385. 
Sphaeria stigma Hoffm. Karst. Fung. Fenn. exsicc. Cent. 1. 
—  Ad corticem arborum frondosarum variaruni  vulgaris. 
12. O. Imllata (Ehrh.) Fr. 1. c. Karst. Fung. Fenn. 
exsicc. 568. — Ad ramos Salicis phylictefoliae in prato Mylly- 
pera prope Mustiala semel atqve iterum lecta. 
13. Dlatr; pella verrueaeformls (Ehrh.) Nitschk. 
Pyr.  germ. p.   76.    Karst.   Fung.   Fenn.   exsicc.   862   (var. 
passim. 
ilata (Grev 
habenda. 
17. D. deeorala Nitschk. Pyr. genu. p. 79. — ] 
ramis Behdae emortuis prope Mustiala mensibus Marti 
Aprili, Octobri et Novembri bene evoluta baud puree 
nobis  lecta. 
18. Calospltaerla pusilla (Wahlenb.) Karst. t 
Wuldenheryii Desm., Nitschk. - In cortice Alni prope Mi 
sliala   depi-ehensa,   —   Sporae   longit.   8—12   mmm.,   crassi 
* C. ciliatula (Fr.) Karst. Fung. Fenn. exsicc. 78 
— In cortice  tmncorum  ramorumqvc  Behdae  sat freqven 
Sorbi per annum hand infreqvens. 
20. C obvolnla Karst. Fung. Fenn. exsicc. 788. - 
Ad corticem truncorum Alni incanae prope pagum Kyto 
medio mensis Maji 1866 invenimus. — Perithecia 8-16 in 
soros orbiculares mediocres dense stipata, circinantia, atra, 
villo fusco obducta tamqvam contexta, spbaeroidea, collis 
perithecii diametrum plerumqve superantibus ostiolisqve per 
peridermii rimas vel poros emergentibus, plus minus exstan- 
tibus, plerumqve 1 mm. longis, subaeqvalibus, deeumbenti- 
bus, flexuosis, obtusis hispidis instructa. Asci cylindracei, 
8-spori, longit. 62—72 mmm. (pars sporif.), crassit. circiter 
1 mmm. Sporae monostichae, ellipsoideae vel oblongato- 
ellipsoideae, simpiices, eguttulatae, luteolo-hyalinae, rectae, 
longit, 8—11  mmm., crassit, 4—5 mmm. 
111.   Melogrammeae. 
21. Tlelojcrauima ferrujtiiieunt (Pers.) Nitschk. 
Fuck. Symb. myc. p. 226. Sp/iacriu f,.-rrn(/im>a Pers. Syn. Fung, 
p. 35.  Karst.   Fung.   Fenn.   exsicc.   Cent.   I.   -   Ad  ramulos 
22. Phaeosperma microsporum Karst. Ph. helve- 
tica Fuck. Symb. Myc. 224. Anthostoma microsporum Karst. 
Fung. Fenn. exsicc. 870. - In cortice truncorum Betulae et 
Alni prope Mustiala et Kyto mense Octobri copiose lecta. 
23. Myrmaeeium feimirum Karst. Anthostoma 
fennicum Karst. Fung. Fenn. exsicc. 774. — Supra lignum 
vetustum (Betulaef) prope lacum Pahkijiirvi medio mensis 
Septembris reperimus. — Stroma diatrypeum, effusum, forma 
varia, plerumqve longitudinaliter expansum, plus minus ele- 
vatum, e fusco atrum, intus substantia ligni immutata forma- 
tum. ligneo-fuscum, lougit. 0,5—3 cm., latit. circiter 0,5 cm. 
Perithecia monosticha, sed ordine inaeqvali disposita, alte 
immersa, sphaeroidea vel subovoidea, majuscula, atra, in collo 
elongato abrupte attenuata, ostiolis vulgo superbcialibus. 
valde   incrassati.s.   ebmgatis.   cylindraceis,   integris,  laevibus 
vel rugulosis, cr.i 'i-. demum pertu- 
sis, usqve ad 0,5 mm. longis. Asci cylindraeei, longit. 70—90 
mmm. (pars sporif.), crassit. 6 mmm. Sporae 8nae, obliqve 
monosticbae. 2-guttulaUie. iutcrdum tenuiter uuiseptatae, oblon- 
gatae, rectae, fuscae, longit. 9 — 14 mmm.. crassit. 3-4 mmm. 
Parapbyses numerosae, graciles. 
IV.   Nectrieae. 
24. Vertria eiiinabaHna (Tod.) Fr. Summ. Veg. 
Scand. p. 388. Karst. Fung. Fenn. exsicc. 269 et 369. — 
Ad ramos emortuos Pruni Padi, Pyri mali, Aceris plata- 
noidis, Carayanae arborescentis, Betulae albae, FAoyagni »ifl' 
crophylli, Ribis uvae-erispae, Sambuci racemosw et Rhanrni 
frangulae freqvens. Fioujus voindiiferus htsuper lectus est 
in ramulis Ribis rubri, .hmiperi communis, Ulnii montancu' 
et Acer in campestris. 
25. W. Pt-ziza (Tod.) Fr. 1. c. Tul. Sel. Fung. Carp. 
Ill, p. 77.    Fuck. Symb. myc. p.  179.  -  Ad lignum  betuli- 
tiinn meii.Mbiis Scjiteuibri — Xo\ embri hint' imlc obsorvaia. — 
Sporae eilipsoideae, uniseptatae, longit. 10—14, plerumqve 
10—12 mmm., crassit, 4,5 - 6, plerumqve 5 — 5,5 inniin. 
26. ar. eoceinea (Pers.) Fr. 1. c. — Ad ramulos 
Ilcttilae mouse Augueto raro obvia. 
27. flj. eueurbltula (Tod.) Fr. 1. e. Ad corticem 
Abietis in prato Myllypera mense Junio semel reperta. 
28. 5f. eplephaerla   (Tod.)   Fr. 1. c.    Sat freqvens. 
29. TS. lecanodes Ces., Rab. Herb. myc. ed. II, p. 525. 
Fuck. Symb. myc. p. 178. — In thallo marcescente Pelti- 
gerae caninae in prato Myllyperil die 14 mensis Julii 1866 
semel lecta. 
30. W. erytlirinella (Nyl.) Tul., Karst. Fung. Fenu. 
exsiec. 475. Sphaeria erythrinella Nyl. in Bidrag till Finl. 
Naturkannedom, etnogr. o. statist. (1859), p. 125. — In 
thallo l\liu,<v», cuiitiiu, maivo.-coiito in pineto Haarankorpi 
•semel invenla, — Sporae distichae, fusoideo-obloiiLiatae, nf 
plurimum 2-guitulatae. longit. 1 ^ — 2") mmm.. crassit. II — S 
mmni. — Hue pertinet Nedriella Kalchbremieri Fuck. 1. c. 
P- 177. Nectriella carnea Fuck. 1. e. p. 176 eadem est ae 
Nectria RoUrgei Desm. 
31. W. xantholeuca (Kunz.) Fr, 1. o.? Karst. — 
Ad caules Trifolii niril/'i oxsiceaTos propo Mustiala initio 
"lensiri  Auiiiisti   ISO!). —   iVritlieoin   urr-aria vol sparsa, sub- 
tiolo subtili, 
ia, subpellu- 
32. HT. obvoluta Karst. — In foliis emortuis Cula- 
magrostis in Mustiala die 1 mensis Octobris lecta. — Peri- 
thecia sparsa vol un-aria. >ti[i<Tlicialia, sphaeroidea, eupulato- 
collapsa, astoma, laxe villosa, e pallido vel lutescente helvola 
vel dilute carnea, latit. 0,2—0,4 mm. Asci longit. 40-45 
mmm., crassit. 5—6 mmm. Sporae 8nae, obliqve mono- vel 
distichae, fusoideo-elongatae, 4-guttulatae, longit. 9—12 mmm., 
crassit. 1,5—2 mmm. - Ab affinibus N. carnea (Desm.)Tul., 
AT. arenula Berk, et Broom, et N. graminicola Berk, et Broom. 
praesertim peritheciis villosis differt.    Conidia elongata, lon- 
33. Hypomyeei rosellus (Alb. et Schw.) Tul. Sel. 
Fung. Carp. Ill, p. 45, t. V et VI, f. 1—18. — Supra Poly 
porvm radiatvm et cortices lignaove .Sal ids mensibus Au- 
gusto —Octobri passim obvius. — Sporae monostichae, elon- 
gatae, utrinqve cuspidatae s. acutae, spurie tenuiter 1—3- 
septatae, longit. 28—32 mmm., crassit. 5,5-7 mmm. Vix 
diversa Nectria Albertini Berk, et Broom, in Ann. and. Mag. 
vol. VIII, p. 452 (1861). 
34. II. aurantiuB (Pers.) Fuck. 1. c. p. 183. — 
Supra corticem Pint atqve ad terram mense exeunte Julio 
prope lacum Sarkjiirvi observatus. — Sporae longit. 14-21 
mmm., crassit, 5 mmm. 
35. 11. lateritlus (Fr.) Tul. Sel. Fung. Carp. ti| 
p. 62. Hypocrea lateritia Fr. Summ. Veg. Scand. p. 383. 
Karst. Fung. Fenn. exsicc. 791. — Ad lamellas Lactam 
tormi/tosi et  Lact. deliciosi mense Septembri  passim. 
36. H. vlolaceug (Schm.) Tul. 1. c. p. 60. Nectria 
violacea Fr. Summ. Veg. Scand. p. 388. Karst. Fung. Fenn. 
exsicc. 270. — In Aethalio septico circa Mustiala baud rarus; 
37. H. ehrysospermuB Tul. 1. c p. 49. — Forma 
peritheciigera  seniel  die 29 mensis Augusti 1871 in Syrjaas 
lecta; forma chlamydosporifera (Seped onium mycop/u'hon 
Nees. Syst. p. 44, Seped. ckrysospermum Fr., Karst. Fun". 
Fenn.   exsicc.   387)  in   Boletis,   potissimum   in   lioh'to *i,bin- 
39. H. Pezizae Tul. I. c. p. &L - Ponna chlamy- 
dosporifera (Atieropkora Pezizae Cord. Icon. VI. 3 I. I. f. 6) 
hujus speciei unica vice   in   Peziza  hemixphaerica  observata. 
40. H. UtiUli Tul. 1. e. p. 44. Forma eonidii- et 
chlamydosporifera (Mycnynne rosea Link. Obs. I. p. 16. 
Sepedoninm roscum Fr., Karst. Fung. Fenn. exsice. 574), in 
Agarico qvodam vigens, semel exeunte inense Augusto in 
Mustiala lecta. 
41. II. bombaciiius Karst. Fung. Fenn. exsice. 877. 
— Fungus aseophorus ignotus. Fungus chlaniydosporiferus: 
Institale bombacina Fr. Suinin. Veg. Scand. p. 447. — In 
Polyporo  trabeo in borto Mustialaensi initio mensis Septem- 
42. Hypocrea gelatliiosa (Tod.) Fr. 1. e. p. 383. 
—- Supra lignum vetusium prope Mustiala unica vice fine 
mensis Augusti 1865 deprehensa. — Stromata primitus pal- 
lida vel sublutea, demum virescentia. 
43. M. rufa (Pers.) Fr. 1. C. - Ad ligna autumno 
haud rara. Hue qvoqve pertineant specimiua. in foliis Be- 
tulae crescentia atqve in Fung. Fenn. exsiec. 469 sub nomine 
H. yelatinosae distributa. 
14.    M. splnulosa  Fuck. Symb. nr ye.  p.  184, t. IV, 
—   Supra   caules   putrescenles   j>ro]>e lacum  Sarkjarvi 
Octobri 1867  lecta.  — Specimina n( 
a CI.   Fuekel 1.  c. data,  non omnino qvadrant, ostiola 
i   perithecii-ii-um   minus   prominent   nne sunt  articuli spo- 
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45.    H.   atrata   Karst.   Fung.   Ft inn.   exsicc.  878.  — 
Ad   hi-na   unl.on.iU   in   piato Myllypera propr   Mustiala fine 
mensis Augusli a imlas k-cta. —  Stimnata superfieialia, car- 
lata, inaeqvalia.   uuiruiiH'   lvpando-Hexuo: -ii. iuti'i'dimi nccitale 
elevato, discreta vel confluentia, sicca subrugulosa, olivaceo- 
vel  griseo-atra,  primitus   tota  dein   mai •gine basiqve tantum 
albo- vel viivse.mti-i.niicnliisa, demum subglabra, latit.   1 — 5 
pusillis, intus   palle- 
scentibus, spbaeroideis, ostiolis baud vel vix prominulis.   Asci 
cylindracei, longit, CO —80 mmm., crass: it. 4—5 mmm.   Spo- 
rae 8nae, didymae, mox in articuks ilims < livisac. sLiiguli spbae- 
roidei,   subaeqvales,    chlorino-bvaliuai' vel   byalinae,   diam. 
46.    H. eitrina   (Pers.) Fr. 1. c. Karst. Fung. Fenn. 
exsicc.  264.    Sat freqvens. 
47.    Epicltloe   lyphlna   (Pers.) Tul.   1.   c.   p.   24. 
Cordyceps   typkina   Fr.   Summ.   Veg.   Scand.  p. 381.   Karst. 
Fung.   Fenn. exsicc.  164. — In culmis I'Llii jirateasts vivis 
mense Julio hinc inde observavimus. 
48.       1 orrubia miiita. i» (Linn.) Tul. 1. c. p. 6. — 
In larvis  emortuis in prato Myllypera s emel mense  exeunte 
Septembri  1870 inventa. 
49.    T. ophio*l»eeniu>«   (Ehrh.)   Tul.  1.   c. p. 
Cordyceps oi'hi'ujlo^oidcs Fr.  1. c. Karst. Fung. Fenn. exsicc. 
468. —  In  Klaphnmycete <jninvlait>  pagi im Kuusto  versus die 
5 mensis Octobris 1866 observala. 
50.    X. capitata  (Holmsk.) Tul. 1. c. p. 22.    Cordy- 
ceps capitata Fr. 1. c. Karst.   Fung.   Fe nn.  exsicc. 553.    I" 
Elaphomycde   tjrunvlato   in   silvis   mixtis- i  circa   lacum  Sark- 
jarvi mense Septembri passim at parce lecta. 
51.     tlavir**p«   purpurea   (Fr. ) Kuhn. — Fungum 
ascophornm nondum offendimus.    Myceli ium qviescens (Scle- 
rotium   Clavus   DeC.)  observatum  in .5 ecali cereali, Hordeo 
vulyari et Bromo secalino. 
Mustiala, mense s Decembri 1871. 
IX. 
Pyrenomycetes novi, in Fennia 
et lapponia rossica lecti, 
1.     Ampliispliaeria caiiirollis Earst. 
oblonyiilo-ellipsnidcac. utmqvc apice plus minus 
inaeqvales, ut plurimum unigiittulalae, I'nscae. 
longit. 28—38 mmm., crassit, 11-16 mmm. Paraphyses fili- 
formes, graciles. 
Prope oppidum Abo in ligno ramorum Popvli tremain,; 
vetusto semel mense Majo 1861 parce lecta. 
2.    Ampli. mediella Earst. 
Peritheeia sparsa, supertk-ialia. spliam.i.lea, atra, ostiolo 
brevi, conoideo, latit. circiter 0,6 mm. Asci cylindracei, 
longit. 200 mmm. (pars sporif.), crassit, 22 mmm. Sporae 
8nae, monostichae, elongatae vel oblongatae, utrinqve atte- 
nuatae, uniseptatae, loculo utroqve uniguttulato, medio con- 
strictae, demum fuscae, longit. 36—50 mmm., crassit. 10-18 
mmm.    Parapln M-S   rtinif-ri.~i--iin.n•.  -lacillimae. 
siccorum   in   Mustiala   die   31   mensis  Martii   1870 a  nobis 
In ligno mueido alneo haud procul ab oppido Vasa 
fine mensis Junii 1864 sat parce obvia. 
Melanommate pomiformi (Pers.) Fuck. Symb. myc. p. 159 ostendit. 
4.    Iflelanomnia pilosellum Karst. 
Perithelia gregaria, rariius sparsa, supertieialia. IMIIUI- 
dato-ovoidea vel subsphaeroidea, laeviuscula, breviter pilo>a. 
fere astoma, atra, latit. 0,2 mm. Asci cylindraceo-clavati, 
longit. 50—60 mmm., crassit, 9 mmm. Sporae 8nae, distichae, 
oblongatae vel fusoideo-oblongatae, rectae, 3-septatae, ad septa 
vix vel paullo coustrictae. leviter fuscidulae, longit. 12 — 14 
mmm., crassit. 4—4,5 mmm. Paraph;   e    1      1  1 I     retae. 
In ligno  C rescente in insula Runsala 
prope oppid. Abo die 13 mensis Aprilis 1861 inventa. 
Externa facie Trichosphaeriae pilome (Pers.?) Fuck. Symb. myc. p- 
5.    Spltaerella minor Karst. 
Perithecia epidermidi innata, laxe gregaria, fibrillis in- 
tis. serpt'iiiibus. Mibriuliaiiiiliii.x. I'usce.scentibus juncta, ma- 
las cineraseentes formantia. sphaeroidea, pro simplici per- 
sa, atra, latit, 60—70 mmm. Asci sessiles, ovoideo-ellip- 
idei vel ovoideo-sphaeroidei, longit. 18—25 mmm., crassit. 
— 14 mmm. Sporae 8nae, conglobatae, ovoideo-oblongatae, 
;dio uniseptatae, ad »epimentum haud vel vix constrictae, 
lorino-hyalinae, longit.  11—12 mmm., crassit. 4 mmm. 
In caulibus Epilobii angustifolii emortuis prope oppltI- 
da Lapponiae rossicae mense Julii reperimus. 
6. Ceraatoma ftiaeellum Karst. 
Perithecia givgaria.  immersa. dein  *aepi.ssime sublibera. 
obiuso, laevi, ostiolo perl'orato, peritlieeium aeqvante. inter- 
dum subovoidea. in rostrum jMiitlieoium dimidium aeqvans 
attenuala. glabra, fusea, laevia, latit. 0,4—0,5 mm. Asci 
cylindracei, erassit. 11 mmm. Sporae 8nac. monnstioliae. 
oblongatae, apicibus attenuatae vel acutatae, uniguttulatae aul 
spurie tenuiter 1—3-septatae, rectae, chlorino-hyaliuae, longit. 
22—28 mmm., erassit.  8—9 mmm.    Paraphyses gracillimae. 
In ligno mueido prope Mustiala die 30 mensis Augusti 
1868 unica vice specimina paueissima observata. 
Colore peritheciorum fusco facile distincta species. 
7. Npliaeria wanjj vlnarla Karst. 
Perithecia sparsa vel gregaria, emergentia, sphaeroideo- 
applanata, vertice saepe leviter depressa, fibrillis ligni colore 
sangviiieo-fusco tinetis teeta. papilla obtusa. minuta. instrueta. 
atra, latit. circiter 0,6 mm. Asci sessiles, cylindraceo-subclavati, 
lung it. 92 1 l'l mm in., era--it. 10 mmm.. judo haud c 
Sporae 8nae, monostichae, oblongatae, utrinqv 
3-septatae, ad septa levissime 
fuscescentes, longit.   13—20 
•7 mmm.    Parapln ^s 
Pruj>e oppidum   Abo in ligno ramoruin S<>rbi aucupariae 
Eur. Sedi  Fuck. 
oblongatis, guttu 
hjalinis,  longit.   7—8   mmm.,   erassit.   2 
ascis paullo longioribus (longit. 20—24 i 
Supra caules Rvmicis acetosae siccos mense Majo  1861 
•
sI»eciminibus  paucis  in  in-.  Kunsala lecta. 
9.    Eryalplte vernalls Karst. 
Mycelium   arachnoideum,   evanidum.    Perithecia   hemi- 
8ni, brevissime pedicellati, ovoidei- vel oblongato-splu.uToidt.-i. 
*
u,
"
!
. spliiU'i'oidco-cllipsoidcae. loiii>-ii. Hi—lh mmm., crassit. 
11 — 12 mmm.    Appendiculae hyalinae. 
In ramulis Ain't incanae vivis prope Musliala IIU-HM- 
Majo  1866 inventa. 
- -1/s. Martii. 
Berattelse 
aiiledriing af* en till Tornea Lappmark 
verkstalld naturalhistorisk resa, 

D •ii il sisilidnc Maj afreste *) undertecknad ("ran Helsing- 
fors och ankom, efter en, i foljd af det ovanligt daliga fdret 
forsvarad, resa den 19 i samma manad till Kuopio, hvarest jag 
sammantraffade med min reskamrat, stud. A. J. Malmberg. 
Foljande dag fortsattes farden och uppnaddes Uleaborg den 
23 samt, efter en resa dfver Bottniska viken, Tornea den 26. 
Efter att harstades ha forsett oss med for resans fortsattande 
erforderliga fornodenheter, deribland papper, hvaraf tyvarr 
den goda staden liksom afven det narbelagna Haaparanta 
endast hade ett hogst ringa fdrrad att bjada pa, begafvo vi 
oss vidare pa farde, men hunno ej langre an till Alkula, da 
vart hopp att langs elfisen framkomma till Muonioniska till- 
aonioniska i nord^ ing skjuter in en idlan Sverige och 
;ekis  kapell ?n af Muonioniska 
n t.ch floran dcrstadefc    Expeditio- 
lister; till de f5rra 
J. R. Sahlberg oc h J. A. Pa senare stud. A. J. 
skulle sysselsatta sig med de hogre 
en till Sallskapet 
ig  5fver de besokta trakternas all- 
r- och vegetations forhallandei i, i manga afseem Jen  bade till form 
1 ar bristfallig   oc i dock harhos till 
:medan manga omstandighete r allaredan hannit 
bifogade   noter s 
g kannedom af ^ axter eller vegeta- 
>ner uppkomna, m isstag eller bristfalligheter o ch i texten endast 
mtctti'jonlrs. IMMI var nctnlmeii da redan osaker och de: 
utotn hetiiekt med ymnigt Hovatten, stallvis af 1—2 fots dji 
Att titer lard as laudsvtigen vai iifven ugorligt liingn an i 
Tin-tola cller I mil mirrut, einedan allmtinna landsvagen 1 
slutar och vintervauni dcrifrait framat under den redan ltir 
framskridna arstitim hlii\ii d'ai-liar. Aterstod saledes ej am 
an stadna och afvakla islossningen, for att sedan verkstii 
i-esaii hatledes. Under den lid af 16 dagar, som vi uppeho 
oss i Alkula, nodgades vi sa godt som helt och hallet VE 
overksamme, ity att den i skogarne ymnigt aunu qvarl 
gande djupa och ldsa snon hindrade alia langre iwknrsion 
loretagande. Slutligen omkring den 1 1 Juni begvnte ism n 
pa sig och den 14 var elfven till stor del redan sa klar, 
vi ater kunde fortsatta resan. Oakladt I'tirden genom < 
liit^a vattenstandet och de stiindigt motande isstyckena 
vensom de Kings strtinderna   up|>sta[>lad<'   lui^a  och  oft a  in 
framkommo vi dock 1\ ekli^t tidigt pa tnorgonen den 21 
Mimiiioniska. der \i med ^liidjc at<-r.-a-o valbehallna vi 
blifvande foljeslagare, studd. Sahlberg och Palmen, hvil 
omkr.   en   manad   fdrut   allaredan   anlandt   till   orten.'    Sn 
i skogarne, och de fjerran framskymtande fjtillens hjesf 
btiro iinnu sin hvita vinterdrtigt. De lagre och oppiiare st 
lena voro dock snofria och bdrjade, gynnade af den van 
vtiderleken, hastigt gronska. Allmogen a orten var ifr 
sysselsatt mod verkstallande af varsadderne, hvilka at'veii 
midsommaren ofverallt blefvo slutfdrde. Den 23 och 24 
tradde lofsprickningen hos Betula ylutinosa och B. na% 
samtidigt begynte Viola palustris, Caltha, Rantointh* «<• 
och Betula nana att blomma; Empetrwu stud redan vid \ 
ankomst i full  blonminu. 
belagna fjallet Olostunturi.  —  Den   1  Juli furetogs en utflvkt 
vi ej  litet ofverraskade af den olikhet, soni orten i afseende 
a soinniareus   iYamskridande   foretedde   med   trakterne kring 
Muoniuniska:  .snoinassor frainstucko aimu liar ucb h\ar iil'ven 
len endast tva mil *). 
Omkring fern dagar uppehollo vi oss i trakten, hvarvid 
<le kringliggaudc Ijallcn KYiniioiimturi, Sammaltunturi och 
Lompolotunturi undersokles och en utfard till Pallasjarvi 
gjordes. Harifran aterviinde vi till Muonioniska, hvarest vi 
annu qvardrdjde en veeka, ImfvudsakH-ieii sysselsatte med 
ail iurdningstalla oss for resans vidare fortsattande, hvilken. 
enligt de uppgifter ofver alhnogens i Enontekis lathudum. 
osnygghet och vinniiigslysfiiad. sum af allmiinheten i Muonio- 
niska   for  oss  framstalldes,   lofvade  blifva mindre angenam. 
anskaffade vi oss en egen bat jemte egna stakare afvensom 
proviant for en tid af 6 veckor. Vart narmaste mal afsag 
att framkomma till Onnastunturi och Hsetta eller den ort, 
hvarest Enontekis nuvarande kyrka ar belagen. Efter att ha 
delat oss i tvenne partier lemnade vi Muonioniska den 15. 
Sahlberg och undertecknad togo vagen laugs Muonio elf till 
Palojoki by uch derifran langs siniirrc vattendrag och sjoar 
till Ounasjiirvi, vid hvars strand Ha3tta by beficner sig. 
Under   farden,   soni   ej   litet   fdrsvarades   af regnig viiderlek 
*) Namnda Mn Muonioniska i nagot sydvestlig riktning belagna sji) 
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och framf.irallt af den rikliga tillgangen pa mygg, anstiilldes 
exkursioner pa atskilliga stallen. Till Heetta anlande vi den 
21 samtidigt med Palmen och Malm berg, hvilka fiirdats land- 
vagen ofver Kerassieppi. Pallastunturit, Ylikyrd och Keto- 
mella samt Ounastunturi. A orten vistades vi i nio dagars 
tid, besokande Ounastunturi (2 ganger), Vuontisjarvi m. fl. i 
narheten befintliga stallen. hvarvid vi atfoljdes af en i trakten 
allmant kand och rekommenderad person, Ketomelan eller 
Kyron Pieti benamnd. Mannen, hvilken flere ganger forut af 
resande begagnats som vagvisare och hawdtlangaro. adaga- 
lade mer an vanlig grad af fintlighet och insigter, hvilket i 
fdrening med hans noggrauna kimm-dom af trakterne gjorde 
honom synnerligen anvandnar. Ifran Hsetta atervande vi till 
Palojoki samma vag vi konnnii. f'onitom Malmberg, som efter 
Nakkala, Palojarvi o. a. st. ofver Leppajarvi lungs 1'alojoki 
a framkom till sistberorde by och der sammantriiffade med 
oss. Den 2 Augusti ankommo vi till Karesuanto, der exkur- 
sioner, hufvudsakligen pa finska sidan om elfven, under nagra 
dagars fcirlopp anstiilldes. 
Innan vi lemna den 2 mil haril'n'ui uorrut (eller rattare 
nordvest) slutande fallen ncli intriinga i bjOrkregionen, torde 
en framstallning ofver de besokta trakterne icke vara ur 
vagen. Bada de regioner, i hvilka Wablenberg indelar de 
barrtrad  framalstrande delarne af Lappmarken, Regio xylca- 
ifragavarande triidslags utl.ivdniim \ idkoimner, fiiiino vi den- 
samma ofverensstammande m..l <U- uran^T. som af Wablen- 
berg a hans Flora Lapi«>nir<i vidfogade viixtgeogratiska 
karta aro uppdragne. - Granregionen eller Rajio sylcatica, 
hvilken inom sitt omrade iifven hyser en mangd spridda lsi^rs? 
fjallar   (tunturit).    foreter   en   jemforelsevis   stor   oinvexliiig. 
b ma It >rre hojder (vaarat), bevuxne med blandskog af 
tall och bjork eller gran med inbl. ronii antraffas. Granen 
uppnar isynnerhet pa sluttningarne och i dalderne temmeligen 
aro topptorra. Annu pa sodra sluttningen af Onnasvaara, 
belaget ett stycke norr om Oimastuiituri och livare«t triid- 
slaget nar sin nordliga grans, innehade densamma en hdjd 
af 61 och diameter af 1 fot: pa del uppmiitta tradet rakna- 
des omkr. 225 arsringar. Tallen synes a dylika lokaler afven 
trifvas ganska val; bjorken deremot upptrader mera glest 
och hinner ej mer nagon betydligare storlek. Samma ar 
forhallandet med ronnen, som oftast endast ar mer eller 
mindre buskartad. I sadana skogar far man promenera pa 
en tjock och mjuk matta, bildad af Eypnum Schreberi eller 
//. prolifemm med inblandadt blabarsris och ofta ofverdragen 
af Nephroma arcticum. 
Vidare fdrekomma torra, liigre, hojder och moar af rull- 
stenforande sandjord, bevuxne med tall och bjork. I sodra 
och ostra delarne annu af mindre omfang, iiitaga de, ju mer 
man niirmar sig tallregionen, stora strackor. Har antraffas 
nagongang tallen bildande rena, slutna uppskogsbestand, rik- 
ligen prydde med Alectoria jvbata. For ofrigt ar tallens 
utveckling har fdga tillfredsstallande och dess hdjdtillvext 
blir snart retarderad, hvarfor man saltan far se trad af be- 
tydligare langd. Bjorken, som utgores af Betula glutinosa 
eller pa vestliga och sydliga >luttmngar ofta iifven af B. 
verrucosa, formar ej heller i nagon hogre grad utbilda sig. 
Vaxttacket i sadana marker utgores fornamligast af Cladonia 
rangiferina, Stereocavlon paschale, ljnng, nagol Empetrvm 
iifvensom Arctostaphylos ofjicinalh, lingon. Phyllodoce (stall- 
vis) och Lycopodia. 
Hvad som  i hog grad karakteriserar granregionen  aro 
ofta i framtradan de   gm> i,  sten ,  sand  elle; r   lera,   an 
ater   m ycket djupa,   elle r  ock  i ned  afseende a v egetations- 
forhalla 1 dels karr, dels my r- och inossurtade .  De karr- 
aktiga mark! erna  bara   v anligen glesare skog af ] . imiiut  be- 
skiigga. ie   granar  af tvi. ligt  utseende eller  ock  i :ti'   lienmle 
tradslas >• i bla ndning med bjork. Markbetackningen bar bestar 
af blat •ars- och   odonria ,  Care* i glob, daris  m. H. , instrodde 
bland i "„;y,- Mum junip erinum turn, Sphag, num acuti- 
folium •), N< iphroma arc, ticum et v..   tfW msom stund om Spha<j- 
nun,   11 ?ulfa. Vidkomma nde   de moss -   och   myn iktiga   foi- 
sumpni Bgarn e   intaga  is;, nnerhet mossarna,  1 ivilka   ofta 
aro gu ngflya rtade, betydlig utsti /acki.ii ig.    Har upptriida all- 
mant e igd mossarte r:  UllV, mm ex annulatum, //. tluitan*, 
11. draminrum, II. revolrens, II. Indium, II. scorpioides, Pa- 
ludella, Dicranum Schraderi, Sphagnum cymbifolium, Sph. 
LindbergiU Sph. acxtifalium jemte storre eller mindre inbl. 
af Hypnum lycopodioides, II. intermedium, Splaehna, Meesea 
lungineta, Dicranum virens, I>. Waldenbergii, Sphagnum in- 
rum ccespitosum, T. alpinum, Eriophoru (E. angustifolium, 
E. vaginatum och pa las I are still leu stundom E. capitatum 
och E. russeolum), Varices, Andromeda, polifolia, Oxycoccus 
microcarpus, (0. palustris sparsani), Pro-sera rot audi folia, 
Ledum palustre, Rubus chamannorus in. fl. eller ock sir mos- 
san ofverdrageu af dvergbjork eller Salices (S. glauca, S- 
Lapponum, S. phytic*folia, S. my,smites, S. myrtdivides). 
Pa ofvanbeskrifne mossar forekomina ofta i mailed tufvor at 
egendomligt utseende och ovanlig storlek, eller fran lr-40 
*) Afser m6jligen Sph. striatum. 
under var vistel^e i m-ani'e^iiiiieii !n".g-l  la arler. iivarlV.r dera- 
masle   I'nrl.igas.) 
Al'ven  nainndes ail   fursunijiningarne voro stadde i stiin- 
lig iorOkning. Delia \ ar.sel>lii' man oi'ta |>a lnoniarker. livar 
ifran skogen blil\il anlingen ImHliuggen. .-.-. kring Miiunio 
niska, eller ock forstord af fareldar. Den skogldsa niarken. 
ioni hiiv till iViljd af den hastiga och .\ mniga .snoMiiallninueii 
Jin vareu Indies myeket luklig. ni-h deljrtiite, i foljd af den 
rikliga tillgangen pa sumpmarker, omgifves af en fuktig at- 
mosfer, bevaxes nied EIHJHInun, ]\>li//riclmm junijM'rhonu. 
Ledum och Vacciniam uJiijiiio^im, hvilka hell och ballet ule 
danga Ijimgcii och iiniau korl i I'oreniiiii tned den M-dau >tn;uiiii- 
?om sig visande Sphagnum aci'tifuhtnn l.ilda tufvor; efter- 
mnd borja dverghj.'irk och andra sunij.vextei' itl'\eu inliiina 
sig och marken blir snart fdrvandlad till karr eller my v. 
*)  Dessa tin* •   l&ngre sOderut 
Finhunl apptr&d i isioner, talrikl pi 
• 
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En i afseende a vextlisJiclen u(\ ikamU- karakter forete 
stranderna langs Muonio elf. Dessa utgoras delvis af vaekra 
angar med lundai at' l.jurk : lilt stOrre delen iiro de dock steniga 
och skogbevexta eller ock slutligen pa af narliggande myrar 
forsumpade stallen intagne af Salices. Pa angarne — nastan 
de enda trakten ager — aiitriiffade* vid uppiv.saii allmant 
blommande: TrolUm, Caltita, Astragalus alpinus, Polemonium 
canqnt nidation, Rubu* arcticus, < 'omit*, TricntaU*, Llnnav 
(b.bL), Hierochloa boreali*, Kraqdunnm cavitation och E. 
russeolum (bada sistuamiule pa vatare stallen) saint i knopp 
Majanthemum, Solidago, in. tl.    Steniga eller skogiga stallen 
vulgaris, Trientalis, Comus, Veronica lonyifolia, Astragalus, 
Majunthemum,   Tofjeldia,   Parnassia,   och   ej sallan af Rho- 
Rubus castoreus,  Viscaria aljrina, Phaca friyida, Pedicularis 
Sceptrum-Carolimon, Viola bijlora, OAutjlomv>n, Corallor- 
rhiza och Saliv hastata (minor). Sanuna vegetathmsforlml- 
landen fortfara aunu i'tallregionen; likvitl blifva nagra arter, 
88.   Rubvs  castoreus,  Rhodiola,  Phaca friyida, Odoylossvn,, 
Eftorl'Gljande   iucil 
nica,  Ramincvlus  pygmimx, " R.   ,iindisv,  r< 'ordain iiw  brfli- 
'''Oxijria digyna? och *Dryas octopetala* (de tva Mslnimmde 
pa Pallastunturit). Krvptogaim t-rlaiionni liknar i del 1ml- 
vudsakligaste den pa de lagre fjallen soderoni Kilpisjarvi, 
hvarfore densamma tillsvidare kan forbigas. 
Tallregionen, hvilkeu i Hajtta trakten torde vara bast 
utbildad, fVirefallcr i jctnlonlst med granregionen, livad na- 
turtVu-liallandena i stori befraffar, rida enformigare. Stora, 
jeinna moar nied gles tallskog oeli nagon insln'nld bjork 
eller ock skoglosa >amt i.flu Ofversallade al' rnllsten. intaga 
en betjdlig del af arealen. (Nagongang antraffas afven bar 
ss. i granregionen vackra, slutna ungskogsbestand;) Dessa 
moar tyckas vara renlafvens egentliga fadernesland och ej 
saltan pa straekor af miltal ar marken helt och ballet ofver- 
dragen af denna. Jemte renlafven upptrada dessutom ym- 
nigt Stereocaidou pallia U\ Empi-trv.m, Ardostaphylos offici- 
nalis och pa oppnare stallen ljung, hvilken dock ofvertraffas 
af Empetmm och narmare bjdrkregionen likasom Ledum 
pahstre helt ooh ballet upph6r3 Phyllodoce, atskilliga Cla- 
donice, m. m., saint i nagot friskare skog, utom flere Pelti- 
gene, lingon, odon ocb blalmr. allinani Xqdwoma arctdvm 
och N. expallidum. Denna sistauforda utmarkta art, hvilken 
inom bjorkregionen uppnar sin kulniiuation. trifves heist bland 
muasa i bjork- eller bjorkblandad skog; nagongang aiYen pa 
Fa ^vaaror11 oeli storre asbildningar dimes afven ganska 
nklig tillgang. I>r hogiv aulaga pa spetsen bar redan lagre 
'jalluatur; skog saknas eller utgOres af smarre gles bjork 
och   marken h&ller sig, liksom pa fjallslatter, delvis atandigt 
al 
fre tallskog saint \ id t'oten pa gyusanunaro station t'mcliu 
och bjork. — Sasoni utmarkande for do oppnare inomar- 
kerna och hojderna upptrada vidare allmant: Baomyces rvfm, 
B. ylacoyhyllvs, B. icmadoyhilvs   (friskare st.), Here a«</o- 
/..  <t!jK-xtris *),   Puniutri<t  hrxititcu, I'oly!'ric/iKin pilifci'tim och 
sparsaimnave Xin-eoi-aidnn c<>n<l>jl<>idnim, I'yre/tiqixis lutuudi'U. 
zoidea, Dicranum alpestre, Huxbavmrn uphylla, in. fl.  I IVirbi- 
iti'veii  forekonimor  i  granivgionen   pa   likarlad   slandort. 
Forsiinipiiinganie hcsta most at' lalrikl IViivknniinsiwle 
uL-h of'ta (ss. vid Karesu'anto) ofantligt vidstriickta gungfly- 
artade mossar. Iiildade at' 'JVir/xqdmrx/H r,ispifowm och n°i- 
gdugang 7". alpuuna med inblandade Eriophora (E. angu- 
• ',/../",„. /•:. rmiinatvm och pa fastare st. A'. capital inn), 
••'iidato, C. d,i>rd„ri'l,i:a, ('. Umoxa, (\ irriyva, 
<\ !,<.,,, ,•!(•.) saint for ofrigt de for granregionen uppraknade 
farivm, II. rernicoxvoi, Miwxea trixticha, < indidium. —SyliaiJ- 
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bjork,   bevuxne   raed   Carice*  (deribland   »6'.  Umda  och   C 
micro;//oc/>inr>  vid  Karesu'anto), Erinjdinru  (E. capdatum, E. 
rimcolum), TofjeUUa horeaUs, Pinyvdida vulgaris, P. villosa, 
blandad Conosto»mm boreole (bar torfjord), Sj.diai/mnn jn/c- 
nodadum och  SaJu,; hcrhao'a  (I'alojoki) *). 
Sliitliti'cn antriitfas har. liksom i uTaiircgionen, pa slut 
lande med fran mossar o. d. nedrinnande vatten fuktade 
stallen tata snar af Salices oiler ock. dor vattenmangden ar 
ringa, vaekra med blommor (Trolling, Smmnrea cdpina, (Je- 
smarre tlackar; endast vid elfstranderne intaga de stdrre ut- 
strackning. Slora mossavlade iinii-siuarkei dereinot patriiffas 
flerstades. 
Efter deima i korihe! lemmtde ofversigt af barrskogs- 
regionen aterga vi air framstalla den vidaie gangen af resan. 
Fore afresan fran Karesu'anto voro vi betankta att dela oss 
i tvenne partier, af hvilka det etia skulle t'orisiitta roan 
langs Muonio och Kdnkama **) elfvar upp till Kilpisjarvi, 
det andra partiet ater skulle folja den fran narheten af 
Haltio fjell kommande och vid det fordna Enontekis i Muo- 
nio infallande Lataseno elf samt fdrsoka att framtranga till 
sistberdrde fjall. Planen omintetgjordes tyvarr af orsak att 
ifran Karesu'anto, i fdljd af den snart infallande hobergnin- 
gen, handtlangare ej kunde erhallas. Den 7 Augusti lemnade 
vi Karesu'anto och ankommo efter en liksom fdrut af forssar 
fdrsvarad och derfore langsam fard till Mukkavuoma, V2 mil 
*) Smiirre cgcntliga myrbildnin-ai   uppt a4a \ <  -"ati.nk stallen. 
begafvo oss pa vii- henna, livarundei' emla,t Naimakka-trak- 
ten undersoktes och insamling af vattenvexter i elfven och 
tillstutaiifle sj(iur verkstaldes. 
Sedan man lemnal Karesu'antos enformiga moar och 
odsliga mossar samt efter tillryggalaggandet af de forsar, 
sotn ofvanom Mamiu l>v vidia^a. wpptiait Kelolliji'trvi, sjnes 
tallen ieke mera. Man befinner Big nu i den ogentliga 
bjorkregionen, churn myckenheten af enstaka fjall fororsa- 
kar,   att   en   stor   del   af  arcalen,  isynnerhel iVan  Naimakka 
lagre stallen upp till Kilpisjarvi och annu omkr. lx/a mil 
hogre, samt ant raff as Herstadcs vid norra och nordvestra 
andan   af namnde  sjo   sardeles vacker.    Inom denna region 
dar med rik fanerogam-vegetation af Geranium ^ylcaticum, 
Trolliua, Viola biflora, Carex ca^itosa, Akhemilla vulgaris 
Luzula panrifiora, L. pilosa, Rubus ordicu*, SoUJar/o, Ve- 
ronica longifolia, Sausmrea alpina, BarUia, PJjnlobiton an- 
gmtifolium, Cirsium heterophyUum, Antho.audhum, Myoaotii 
sylvatica, Pokmonium cawpannffttum, Vahlodea ati'opMpvrea} 
Camceorchis alpine, som Palmen och Sahlberg ofverkommo pa sjelfva fjall- 
ryggen samt Braya alpina, som af mig insamladcs under Allipahta, ett 
berg, belaget 2 tail w Kilpisjarvi. 
labars- och krakhar>ri> jcintc fly^ainm Sclwrho'L Sephroma 
rdicum och N. cxpallidum. Pa an oppnare stallen med 
isk jordman (som vanligen utgores af slenig kross-stensjord) 
lfinna sig utoni redan namnda dcssutmn Polytricha (P. pi- 
'ferum, P. dridum, P. alpinum), Prya, Ihtomycde* (alia 
rter), Cladoniiv, Solorina crocca, Psoroma, Peltigene (P. 
udacca, P. apkthosa, P. canina, P. rufescem, P. scabrosa), 
Hatysma nival t^ Pannaria hnntnca, P. lipid iota, Lecidea 
liyinosa, L. pe:i:<>i<i<:x, L. alpestri*, L. at row fa, L. cumu- 
tta m. fl. — Nau'Miuaii- palniffas turra. al' nilMenl'orandr 
Midjord bestaende jemna moar och asar: al'ven a dessa fore- 
nnes bjorken ehuru ytterst glest och vanligen under busk- 
rtad form; mattor at' Empdntin, Ardodaidiylos alpina, A. 
ffcinalis ni'verdraga for ol'rigt lliickvi.s marken samt der- 
mellan vmnigl lafvar: Pyr?,iopxi« ha malea_, Bo.oniyve* r>'['"•<, 
K pU'cophylli/*, ( latin,iia ranyifrrina och andra arter, Ce- 
•aria, Platysma nivale, P. cucvllatnm, Psoroma, Solorina, 
'ladoniir, Stcreocavlon condyloids >», Lr-canora mnianea, Le- 
Idea decolorans, L. atromfa. L. alpeatris, L. cumulaia etc. 
ch framfor alia* Stereocaulon paschale, hvilken har i mjc 
enhet vida ofvertratlar renlafven. 
Forsiimpniiiganu', churn  talrika.  uppna hvarken den ut- 
dels i Sphagnas mindre ymniga fdrekomst. Visserhgen aro 
(k'fsa bar inga sallsyntheter, tvartom, flere arter ss. Sphag- 
num Lindbergii, «Sy///. in*n}<->s>ri)>, S[>h. rigidum och Sph. 
litriel.nm iivo t. <i. m. allmiliuuire. men den i detta afseende 
me.st   betydande   arten.    v pptrader  har ej 
ker  derfore   vid   vuiidriiig   ofver   forsumpade   marker alfven, 
skas har Sphagnum acutifolium; dm er.siittes af 7/^/?fl och 
fjallregionen D. elongation, hvilken ensam ofta intager huf- 
vudplatsen. 
Vata sluttande marker med tata Salixbuskager finnas 
ofverallt. 
Elfstrandernc aro omgifna af iaga bjorkar eller intagne 
af itngar (med Car ices och Here gras: Aim ca'spitosd etc.) 
eller  (»ck   slutligen   bevimie med ofla ogenomtrangliga snar 
hvilken vore bolackl af evig siiii. titan lilllinra fjallen sarnt- 
ligen den sakallade ^regio alpina71. Liksom inom bjorkregio- 
nen fdrekomma afven har olikheter i vegetationen ju nar- 
mare till norska fjallryggen stallet befinner sig. Under det 
att de i Wittanki- och Mukkavuoma-trakterne belagna fjallen 
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utofver de arter, hvilka forefuinas pa Onnastunturi och Pal- 
lastunturit, hvad ianerogamcnta l.ciniffrn- .-nda.-i lia atf upp- 
visa Andromeda tetragona, (Sethou anuuutu), Tltalirtnim al- 
pinum, Saxifrage rirviaris, IS. »fellari.«, 6'. oypoxitifolu,, 
Erigeron vniflows, E. puichelhis, Draba hirta, Rhodonden- 
dron, Salix polaris, S. reticulata eller ock andra i storre 
mangd, ss. Diapensia <»<*h Antenna ria alpine, tillkomma redan 
pa hojderna vid mellersta och norra Kilpisjarvi ytterligare 
Saxifraga cernua, IS. ai:oides, (ronfia.ua niralis, Viola mon- 
tana, Potent ilia nirea, Silene aeav.lis, " Wahlbergella apetala", 
'•'Antennaria carpati>:aT\ lieaha aipina. (i gntnadenia alb/da*). 
Aspidium lonc/iitis, A*pLuiuni riride samt andra ymnigare, 
ss. Drgas, Ranvn<:ulu.< glaeialis  nch   Cardamine  bellidifolia. 
Forofrigt torde hvad fanerogamernas utbredning och 
standortsforhallanden inom denna region vidkommer en fram- 
stallning derofver liksom afven om de odlade och ruderat- 
vexterne inom de ofriga regionerna vara onodig, savida dessa 
onistandigheter i den af magister C. P. Laestadius for ej 
lange sedan uppgjorda forteckning ofver Tornea Lappmarks 
vaxfer k'jnligen fullstandigt allaredan finnas behandlade. Dock 
IMM' IVamhallas att, emedan i den tinska andelen af Tornea 
Lappmark ej finnas sa hoga och bergiga fjall som i den 
svcnska, afven flera alpina-arter harigenorn saknas, som i ar- 
hetet uj)ptagas. Derjemte ma angaende potatisodlingen an- 
markas att densamma anini i Mukkavuoma bedrifves, ehuru 
i ol-M.-tydlig grad och med ringa framgang. (Leest. anfor Nai- 
makka som den ort dit ifragavarande odling skulle stracka sig.) 
Har man redan i bjorkregionen fatt beskada trakter af 
djstert och odsligt ntseende, erfar man detsamma i annu 
hogre grad da man efter uppstigandet pa de liigre fjallen 
sbderom   Kilpisjarvi,   soder   och   osterut   blickar ikring sig. 
*) Vid sluttningen af fjallet Saanavaara pa ett stalle i mangd. 
2fifi 
Endast grabrnna eller flackvis hvitaktiga, vanligen anda till 
toppen jord- eller stenbekladda skog- och busklosa kullar, 
den ena aflosande den andra, mota 6gat. Flerstades fram- 
sticka dock afven smarre berghallar, hvilka narmare Norge 
bli betydligare. Pa dessa bergvaggar antriiffas bland annat: 
Physcia musciyena, Cm/>ilicaria celka, Lecanova chlovophana, 
Squamavia chvysoleuca, Sq. melanophthalma, Lecidea decipiens 
jemte   Hypnum   myosum,   Zyyodon,   Neckeva   oliyocarpa, N. 
lena och gifva upphof at smarre backar, hvilka lilngs slut 
ningarne och dalderne nedrinna och ulfalla i d<- siorre va 
tendragen. I dessa backar tinner man Hypnum molle, I 
alpedve, II. arcticum, II. commutatum var. falcatum, Jw 
ycrmannia cordifolia. Ar vatlcnmaiiirdni ringa och sluttnii 
gen mindre betydlig, bilda sig bara, vata flackar in.-d Uypn* 
(II.  badium,  H.  mnrwdosv.m  och   andra), Mecsea   uliyinot 
eloayatum,   D.   Schraderi,   l)i*tiddv»i   cayillaccum,    Weiss, 
sor och Bvya eller pa jemnare mark bl. a. Aularomnion tv 
yidmn.    I de smarre moss- eller myraktiga f'oiMim]minuari 
upptrada  allmannast   Hypnvm  xtraminonn,   II. exannidatui 
Sphaynvm Lindln ryli, Sj,/,. m.nlu^i,,), Zsph. umiifolium. 
Den bara, steniga marken hvilken, s&a   i  fjallti-akf' 
<>f'v< rliul'viid. ng  nagot  frisk 
bekladande gamla mossor m. m. intagas hufvudsakligeD W 
Polytricha (de vanliga), Bcpomyces-mier, nagra (Jhalonia; 
Stereocaulon yatchale, Cetraria idandica, C. crispa, Alectoria 
ochroleuca, Platysma nivale, cucullatum, Solorina crocea, 
Pannaria bvunnea, P. lepidiota, Lecanova tuvfacea, L- mnia- 
vcea, L. tartarea jemte  var. friyida $ yonatodes, Pertu^rm 
dactylina, Lecidea atrorufa, L. cumulate, L. pezizoidee, L. 
crassipes, L. alpestns, /,. arc/tea jemte sparsammare pa 
jordafsattser o. dyl. Desmatodaa latifalii/s, Tortula fra</ilk, 
Trichosfomum yla»ccsccn«, Distiehittm, Ih-tpnn leniykolle, Br. 
polymorphism, Spleichnnm mnioides, $tei\ocaulon condyloi- 
deum, Pyrenopsis ha mah-a ufvensnm en iniiiigd siillsynlare 
smarre lafarter. Flere af de storre lafvarne deremot, 88. 
Cladonia ranyi ferine, <'L amaurocraa, Cl. uneiedk, Cetraria, 
Platysma   nivale,  P.   cucullatvm  visa  sig 
men pa och iblaud de stora stenholster. -om alliiian! beklada 
ijall.slutfuin.yarne, antraffas afven dessa i stor ymnighet jemte 
nagra andra, ss. Altctnn,, ,/ireryens i>ch ''etraria niyri>an.-. 
Af dessa tvenne sistnamnde iir den forre pa Muonio-fjallen 
tagen endast pa Oimastnnturi *): ('etraria nigricans deremot 
upptrader allmannare der an vid Kilpisjarvi. De i mangd 
forekommande och i dagen framtradande berghallarne och 
klipporna aro bekladde med Platysma commuium, Parmelia 
(P. saxatilis, omphidndes, rentripiya, prolu'a, styykt. Innate. 
encavda,   aipic<."'> • "aria atroprui- 
nosa (rar.), U. eylindrka, U. arctica, U. erosa, U. probo- 
scidea,   U.   hyperborea,   U. flocculosa, (de tre sistnamnde yt- 
L. badia, L. centota, Urceolaria sent pom, Lecidea mollis, I., 
atroalba, L. pet re a, I., yeoyraphka med var. atrovirena & 
yerontka, L. alpkola jemte Here L. contiyitce och andra, 
saint nagra mossor (Andrea a-dvioi-). 
Den pa iSalicex <>eh enrislmskar tV.rekommande lafvege- 
tationen ar mycket sparsam ocli bestar af Platysma jitniperi- 
'iion, Lecanora ferruyinea och var. cinnamomea, Lecidea cinna- 
harina, L. carneopaUida,   />. vernal is (minor), L. fuscescens, 
Art ho nia pro,dmella och   Verrucaria fallcu: 
Sasom redan namndes .voro vi pa nedresan sysselsatte 
med insamling af vattenvexter; inom bjorkregionen lemnade 
dessa endast obetydliga skordar. En Nitella-aa-t, mojligen 
N. mucronata, betackte en stor del af bottnen i elfven, t. 
o. m. steniga stallen. Allmanna voro afven Potamogeton 
perfoliate, P. gramineus, llippuris vulgaris var. fluitans och 
Myriojyhyllum alterui/lorum. Pa losare botten sasom i Ke- 
lottijarvi ofverkoms Chara fragilis och Isoetes laatstris *)• 
Stenarne voro ofverdragne med Fontinalis och Ifgpiium 
arter,   (F.   dalecarlira,  F.   antipgretdxa,   llgpnum  ochraeeian, 
ymnigare. Utom forenamnde arter, (med ondanlau at Sitdla 
? mucronata och Chara fragilis) upptradde ofverallt Nitella 
flexilis stor och vacker, ^parganimu af/ine, Potamogeton 
arter, (P. gramineus, rJ\ nigrescens^ enl. Lsest., P. salici- 
folius) samt i Muonio-trakten bl. a. Lemna trisulca, Calli- 
triche autumnalis, Flatim triandra och Ftrimlaria intermedia. 
I Muonioniska uppehollo vi oss efter aterkomsten dit 
den 2 September annu omkring en vecka, sysselsatte med 
inpackning af vara samlingar. Forsedde med tvenne batar 
och 4 roddare och styrman lemnade vi den 9 i samma manad 
omsider for sista gangen denna ort, der vi under var langa 
vistelse atnjutit den utmarktaste valvilja och giistfrihet samt 
nedreste utan afbrott till Tornea, endast i storsta hast be- 
soktes kalkklipporna vid Huukki, hvarifran bl. annat Frige- 
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ran elongates, Triiicom \ >,,•«,•/((, Equi- 
sehnn sr/rjioult'x, ;U'\ nisoin uagva sallsynta kryptoyanier insam- 
Iades. I Tornea K-uma.h- vi samlingarna al lit-IT tullforvaltani 
Gadd, hvilken benaget ofverstyrde dem till Uleaborg, IivarilYan 
de sedan ined anglml hitkonimo. SjcUVa logo vi landvagen 
ofver Kuopio oeh anlande i slutet af manaden enhvar till 
sin hemort. 
Uit'vil   onmanmdt'. ilcril.laml  ^riiscu.  al' ursak alt storre deleu 

OfVersigt 
af Tornea (Muonio)  och* angransande  delar 
af Kemi Lappmarkers mossor och lafvar. 
Wahlenbergs tid. mi- veterligen, ingen redogorelsc 
- och lafvegetatiumii harilYaii linuiats. En noggrann 
>• af densamma liksom alYni a I' faii<T<»gain-tl<>raii 
dlertid af hogt intresse, emedan dessa trakter i flere 
illande   af  viixt^r.i-Tati-Li   timliTs-'ikningar.    Enligt 
materialel   inftamlades,  Bat-deles otjenligt  for ntfii- 
sent intviidande sommaren, endast en tid af litet 
manader kunde egnas, hvaraf dessutom en ej obe- 
tydlig del atgick till farden uppfor den strida elfven, till 
foljd hvaraf manga trakter bleho obi•sokia: da Here af de 
nordiska formerna derjemte voro mig foga bekanta, insea 
liitt alt de bidrag, jag har nedan gar att meddela. ej kunna 
gora ansprak |»a fulbtandighet: de tonic likval lenina en 
ungefarlig ofversigt af mossorna oeh lafvarne derstiides iif- 
vensom i nagon man afhjelpa de viLsendtliga bmter, af 
hvilka var narvarande kunskap om kr\ |.i.>gain-\egeintmneii 
i de nordliga Lappmarkerna lider. 
Uti politick! afseende I mi- nmriidet I ill Finland, men alt 
detsanmia. atminstone till stortv dtdcii. il'niu uat uralhislorisk 
synpunkt icke kan raknas hit, faller man \idan- latt i ogo- 
nen oeh ansluter sig hela nordvestra sidan uarma.st till den 
svenska andelen af Tornea Lappmark. Ocksa liar |>a den 
karta, som 1869 af Sallskapet pro Fauna § Flora Fennka 
uppgjorts ofver Finland- liotaniska pro\ iuser. hela Fimiileius 
(ratteligen Enontekiainen) uteslutits Iran dess egentliua Imtau. 
omrade och endast bihangsvis upptagits under nanm af Mim- 
nio Lappmark, hvaremot Mm.nioni-ka jemte del till IV.rhan- 
denvarande temtorimii inberaknade nunlvotni hornet al 
Kittila socknar hanforts till Kemi Lappmark. Med den ringa 
kannedont vi iiga (im de angriinsande Iraktcrna* naluri"1' 
hallanden ar det svart att uoggrannl afgora under li\ilken 
af namnde Lappmarker dessa orter skola Coras: i handelse 
Finlands omrade, sasom autagligt syncs, utstriickes inula till 
Tornea och nedre delen af Muonio elfvar, d. v. 8. till &*§ 
politiska grausen, vore deraa stalking gifven. oeh skullc da 
mare detenniueras genom den linie. sum iitskiljer gran- »^ 
tallregionerna oeh livilken ej inycket afviker friin sistanfiirde 
soeknars nordvestliga raer. 
ford   direktion   fran   circ. 750   finska fot **) till na-ot   fdYer 
och   Kdnkama   elfvar.     AHii-snar   man   si-   fran   de anfdrda 
elidalarne liujcr si- nu-didnh an in mi mnradet ej obetydligt, 
isyiuicrlit'l langre nnrnit. Med imdanTa-' af di- livj,rc> fjiUItnji- 
par och straeknin-ar, In ilka i svdo.st begriuisa omrack't, 
jemte de vid norska gviuiscn   hefintli-a fjalltrakterne, forefin- 
jemna terriin-en cnda-t spridda. skn^Wvuxna ladder, basnart 
man   deremot    liunnii    mud'nr    Maunn   forsarin.'   och  intradl   i 
man narmar sig Kilj.isjarvi ,ju.  Oster u,n   hvilken Here mi en 
hojd af 3,000 a 4,000 fot*).    De ansenligante pati-attar man 
i norddstra  horn et  oeh  bland  dem ar Haldisako storst, ma- 
tandc   4,235   fot dfver   hafvet**).    I den   man   man narmar 
sig   norska  fjall rjggen   framtriida   pa   fjallen i dagen   afven 
bergvftggwr, hvil 
•, hvarjemte bergarterna i storre mangfald 
a   marker   trtiflas   bar   IVonamligast   vid  elf- 
stranderua; i de inre delarna upptriida desnutom tvenne stora, 
milslanga mvrslii tter"). Forutom sjelfva fjallen intager isol- 
ator del af den hogrc bclagna arralen fjiillnfttiiv 
i langs Konkama elf stiger i denna Iraki Iran 
nagot~ofver 1.500 fot.   Af olriga hojdfdrhiil- 
landen  ma anfdi •as att de talrika hojder, In ilka langs n(.r.ska 
upptriida,  variera   Iran   2,000   till   1,400   fot 
t   helagna  IVau  -».5IHI_ I.UIKI fot.    1 tallregio- 
nen   sliger   iiivu 
helintliga   fjallar 
n Iran omkr. lJ50 till 1,300 fot5 de fa hiiv 
tade hdjderna Gfverstiga  foua   1,700 fot.    Af 
lerisjarvi belftget 883 
otunturi 2,117,26 och 
..eh   lalhegioi 
*) Enligt 
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Muonioniska och Kittila, nar enligt J. H. .Javelins en hojd at 
2,150 fot, hvilken  heslamninu intra <">i\•eivnsslammcr med llel- 
lants  af Wahlenberg i Flora  Lapponica, p. XXXIX, medde- 
lade uppgift, eller 1,931  Par. lot. 
Om ocksa den stora rikedomen pa sjoar oeh vattendrag 
i forening med de vidstriickta utsigterna, som fjallen erbjuda. 
forliinar dessa eljesl enformiga oeh odsliga uejder etl visst 
intresse   och   gora   i'tl   nnikrigt   intr\ck  j»a   resanden, varsnar 
vanta. I gran- oeh tallreginnen ;ir jordmanen ofverhufvud 
alltfor steril till frambrhigande at'en rikligare fancrogam-IJora 
och da bland annat betydligare berg-*) -iro ytterst fataliga 
saknas derjemte manga kryplngamer. Med undantag af lo.sa 
stenar och block patral'fade jag hi'tr enda-l t'vra nagot iner 
betydande bergvaggar (af granit och qvarzit). Dessutorn sak- 
nas kalk belt och och ballet, hvilket afven ar fallet i de dfriga 
trakterna. De iuom dessa regioner bellntliga fjallkullarne 
aro laga, sterila och anda till epetsen jordbekladda; endast 
har och l:\ar franistieker |>a ilcin i dagern nagon mindre 
man likval i tilli'alle alt insainla pa de af olika bergarter (gra- 
nit, qvarzit, diorit. porphyr) bestaende losa blocken, som 
mangd beklada sluttuingarne. Forst i bjdrkregionen ex 
synnerligen i trakterna kring Kilpisjarvi ofverkoxns berg 
nagot talrikare miingd och af mangfaldigare sammansattning, 
chuxa de i storlek icke kunna jemfdras med dylika i hogre 
fjalltrakter, sasom pa nor-ka fjallryggen. Antalcl arter, som 
af mig inom omradet insamlats, uppgar till omkr. 290 mos- 
sor oeh 350 lafvar; fortsatta undersokningar komma val at* 
oka dessa tal och skola isynnerhet  do  nordligaste trakterna, 
• •:  hOjderna  i allmanbel f6r J»er^- 
hvarest blott ganska la exkur.sionei' ulfordes, i detta hiinse- 
cnde lemna bidrag. men i naguii synnerlig grad torde de dock 
ej forilndras. Ehuni *aledes ^amlareii liar (inner sig mindre 
tiUfredssliild. egnar sig lerritorict, ss. nilmndt, synnerligen 
tV'ir viixtgengraiiska undersokningar. terrangen hojer sig simv 
iiiiiLM'iii. h\ ariut'iiom de <>iika i-koi>\sregionerna erna en storre 
utstraekniiig: de IVanitrilda dessiitom. 0111 man al'ser Iran ufre 
bjorkregionen, med ganska val markerade granger, hvarjemte 
vegetationen till foljd af den sterila jordmanen och dfver- 
hufvud enformiga terrangfdrhallandena antager mindre kom- 
plicerad   natur   oeb   salumla    latlare   kan   ofverskadas.    Med 
iiu icke koraraa i fraga. For att dock underlatta oiYersigten 
at' skiljakliuin-i«'nia i krv|'t..ii;nn-\ egetationen mellan de olika 
regionerna sa lanu't \ a i- narvarande kitnnedom racker till 
lemnas har nagra (Van efterfoljande forteckning sammanstalda 
statistiska data, hvilka afven torde gifva en antydan om de 
fornamsta differenser, som harutinnan i allmanhet gora sig 
gallande. Vid begransningen >n-U ut.sti'ackuingen af tall-och 
granregionerna   bar jag   ioljt   Wahlenberg.    Af det omrade, 
Lsestadius*) hantV.ri- till bj.irkregionen och aterstoden til 1- 
sammans med granregionen uppstalts som ett belt under 
benamning af barrskogsregion. Som stod harfor anfdres 
fornamligast att tallen ofvanlor sislberorde i»ri ej linnes sa 
utbildad som i granregionen och ej mer upptrader i stora 
skogar och derigenom ej heller beherakw" vegetation^1- 
Till   en   dylik   forening   af  delta   ej   ubrtydliga  omrade  med 
bjork region en synes emeJlertid foga eller inga verkli»a skiil 
forefinnas, atmin.stone hvad Eiionk-kis betriiffar. I'a mveket 
torra och sterila marker visar sin- \itl lallens lillviixt klen 
och   antager   trSdslagel    pa   tor   viialar  rxpuiierade  platser t. 
skala, da de torra lnomarkerna liilr am niiadre forherskande 
an i tallregionen: under vanliga vilkur l<mle deremot skilj- 
aktigheterna i tillviixten vara foga l.elvdli-a. Vid Wiiliii- 
Niva, Hetta och andra stallen observerades nastan lika vackra 
tallskogar som vid Muonio; dessa upptrada forofrigt allmant 
pa ifragavarande omrade, de yttersta delarne mahanda un- 
dantagna, och forlana harigenom traktens fysiognomi en 
(ran bjiirkregionen vidt afvikande pragel; att dessutom den 
moss- och lafvegetalion, tallskogen hyser, ej mer aterfinnes i 
bjorkregionen behofver knapt papekas och densamma visar 
afven pa ofriga lokaler den storsta ofverensstammelse med 
granregionens; tagas nagra af nordens vigtigaste vegetations- 
formationer, sumpmarkerna. i betraktande, sa tinna vi dessa 
har ungefar lika beskaffade som langre Bfiderat, men i bjftik- 
regionen ansenligt forandrade; med tallens utbredning sam- 
manfaller tvenne vigtiga stamiortsviixter. Ijtmgen och Ledum 
palustre samt odlingen af Lappniarknis I'.irnamsta sadeslag 
och kulturvaxt: kornet. Huruvida i ofrigt tallregionen skall 
bibehallas som sjelfstiindig region gent emot de ofriga blir 
en an nan fraga. Lagges vegetationen till grund for indel- 
ningen, sa synes har endast tvanne med hvarandra jemnstalda 
regioner kunna sarskiljas: skogs- och fjallregionerna, af 
hvilka den forra ater sonderfaller i bjork- och barrskogs- 
regionen; barrskogsregionen slutligen kunde indelas i tall- 
och granregionen, af hvilken den s. k. "ofre" (regio sylvutica 
superior) bar finnes representerad.   Ehuru kryptugrain-ll<>ran 
i sistberorde regioner visar olikhetev Inifvudsakligast emlast 
genom de arter, smn veu;eiera pa granar, skola de dock har 
nedan sarskildt up|»t;iiins oeh l.ehandlas redan af den orsak 
att de bora till olika uengr. oniradeii: i hvarje handelse kan 
det dessutom alltid vara af vi-l ait I^;I kannedom om hum 
vegetationen i hvarje trakt ^oeh region, om den ock ar 
foga ulmiirkt. gestaltar sig. Till bjorkregionen liar raknats 
alia de orter, h >mmer umnshog och der- 
ofver, salunda at'ven alia la-re helagua stallen anda till Kil- 
pisjiirvi jemte  slrauderna  af nainnde sjo. 
De mest i ogonen fallande olikhetenia median de fyra 
regionerna framkallas af de skogbildande tradslagens upp- 
tradande. Man kan derlor i al'seende a kryptogum-tloran 
redan pa forhand sluta att de ansenligasie skiljaktigheterna 
skola visa sig med de arter, hvilkas forekoinst ar beroende 
af dessa faktorer. Vid efterfdljande jemfdrelse skola vi der- 
for utga fran de arter, som vegetera pa trad- (och busk-) 
stammar, ved, o. d. I granregionen antraffas bar 5 arter 
mossor (2 allm. och 3 sails.) och 81 arter lafvar, af hvilka 
30 allm., 13 spridda och 38 sails. Af anfdrda vaxter aro 
forsvunna i tallregionen 2 sails, mossor, 2 allm., 2 spridda 
och 16 sails, lafvar, mest af sadana arter, som har fnrekomma 
pa. granar (Calicium *//>•*, mint;hni>. 'irachijlia tyinpancll<h 
Alectoria sarmentosa  m.  fl.): dessutom  visa sig af allm. arter 
har i tallregionen antraffats 6 nya Ball*, arter (I BMMM mk 
5 lafvar), hvilka sannolikt dock cj heller saknas mer sdderut. 
I bjorkregionen atersta 2 sails, mossor och 38 lafvar (12 
allm., 4 spridda och 22 sails.); af barrskogsregionens allm. 
lafarter ha 18 upphort eller blifvit sallsyntare, utan att nagon 
ny   dylik   komniil   i  stiillet:   storsta  delen   af de spridda och 
af Mutt I sails, nya arter uch afVrn <lcs.-a tonic pah-allas i 
barrskogsregionen; af arter sum foretriidesvis vegetcra pa vol 
at' barrtrad ba 3 sails, anteckiials |.a bonitigshus. Pa vide- 
ocb lairisbuskar finnas i fjallrcgioneii <jvar 2 albn. ocb S 
spridda eller sails, lafvar, af hvilka 2 (Platysma juniperim/m 
och Lecidea cinnabari/ia) am uagot alhiiaimare an annorstil- 
des; dessutom bafva n.igra i shogsregiunen pa stammar fbre- 
kommande lafvar biir .slag-it  sin  tied  pa klippor eller jurd. 
1 skogarne pa inarken npplraila i granregionen is 
mossor (6 allm., 3 spridda ocb 9 sails.), hvilka alia. pa 2 
sails, arter nar, finnas lika utbieddai lallrcgiimcn, al'vensom 
20 lafvar, deraf 12 aro albn., 5 spridda och 3 sails.; oeksa 
dessa vaxter fdrh&lla sig ofverhufvud pa samma satt i tall- 
regionen; anmarkas bor dock att 2 betydande arter, Cladina 
alpestris ocb ISc^irrnmn , ipniljdum sand mujligen ai'ven 
l\'lt((/fra ac<r/>ro*u bli allmannare eller ymuigare. I bjork- 
regionen aro fdrsvumia 1 spridd och 2 sails, mossor jemte 
det 2 allm. och 1 spridd bli sallsynta; endast 1 sails, kom- 
mer i stallet; af lafvar (ikes AV/>///\ ^yallUhnn, hvaremot 3 
i barrsk. rikligcn forekommande arter (Clad, crispata, CI. 
ecmocyna, CI. alpc*tri* jemte nagra andra) bli sparsammare. 
Pa lagre belagna platser i fjallregioneii traffas af de ifraga- 
i  vida undenudnad   man<uk iil\cn.som sails. 3  mussur  ocb 7 
i.ib. 
I, jemte klimatet, i  belulaudc  mad  bidi.igei 
bristen erstittes pa langt nar ej af den rikliga ^lfrrtona ju- 
bata och de utdoda barrtradsqvistar ymnigt bekladande smarre 
lafvarne. Afser man vidare Iran de ln.gt ltelagna, for yindar 
exponerade klipporna. hvaresl iiian^n lafvar frodas, iir ocksa 
l>ergsvegetati<men liiir sparsammare och fattigare, synnerligen 
hvad  mossorna ltelriiffar.    I granrcgioncn  iiga hithorande lo- 
8 spridda och 26 sails, och inalles 70 lafvar, neinl. 21 allm., 
12 spridda och 37 sails.; samma moss\ egetation iinnes afven 
i tallregionen, om man afser fran 9 mycket sails, arter, af 
hvilka -1 saknas i tall- och ."< i grauregionen; etl par arter 
tint int'tjligen allnuinnare; afven lafvegetationen iir densamma; 
dock saknas 4 sails, arter, hvaremot 15 sails, komma i stallet, 
hvilkas forekomst beror till stdrre delen pa lokala omstan- 
digheter; 3 spars, arter tiro dessutom i tallregionen allman- 
nare. I bjorkregionen bli ett par af de spridda mossarterna 
allmannare, men en allm. (Racooti/r. microcarpon) torde 
minskas; 6 sails, saknas och 13 sails, nya, elmrn foga bety- 
dande, arter komma till: angaende lnlVame i'Ortjenar anmiirkas 
att 3 i bwrrekogsregionen spridda arter bar bli allmanna; 
11 stills, ha ej patriiffats, men lord,, alia foivUriima: dessa 
hafva for ofrigt blifvit ersatte af 24 nya sallsynta arter, 
hvariblaud nagra mer utmarkande, ss. Lecanora chlorophana, 
Lecidi'a utrohnnniea, L. uyLcu, Alcioru, d7reryens, som synas 
nedstigna fran fjallen; mer an liiilften af dern ft.rekomma 
sakerligen afven i barrskogsregionen. Uti fjallregionen bH 
6 allm. mossor ymnigare och 3 sparsammare: 2 spridda sak- 
nas  och 4 bli  sails, och bland  de  sails, forsvinna 17 arter, 
under   det   12   nya kommit i stallet;  af sistn. fortjena fram- 
hallas (IrimmUv (<>'. fit rial, is, (,'. clongata, (,'. Donnii), Andrewa 
obovata, A. alpestris, 1/ypn. enerve; antalet (-20) allm. lafvar 
ar storre an i do amlra ivLiioncrna och. uiidantagamU' en 
art (Parmeliu sa,vatilis), derjemte till ansenlig del vida ym- 
nigare: ej la annorstadea sparaamma arter bli hilr allmanna 
(Parmeliu la/tufa, $p/to ropltora^ Lccid. alpicola) eller spridda 
(Parmelia encausta, Alectoria divergens, o. a.); af sails, arter 
20, bland hvilka tnau^a aiiinarkningsvarda. ss. ('etraria nigri- 
cans, Umuilicaria antracina, Lecanora fnistulosa, Lecidea 
mollis, m. II. tillkommit. 
Pa torra (ej forsumpade), oppna marker (jemte der 
vaxande orter, mossor, m. m.) ha i granregionen antraffats 
inalles 42 mossor (12 allm., 6 spridda och 24 sails.) och 73 
lafvar med 30 allm., 16 spridda och 27 sails, arter; de allm. 
och spridda nm.ssonia I'orhalia >ig lika i lallregionen och 
afvensa ar fallet med de sails, arterna, af hvilka likval 5 
(deribl. Disceliwm och Gatkarinea tenella) saknas och 4 
(ingen mer egendomlig) komma till; granregionens allm. laf- 
arter aterfinnas alia och okade med en (Lecidea cumulata) 
afvensom de spridda lika utbredda inom tallregionen, flere (So- 
lorina crocea, Lecanora turfacea, L. mniarwa, Lecidea limona, 
Pyrenopsis Juvmalea) dock i rikligare mangd; pa 2 arter 
uar hafva afven alia sails, arter patraffats och dessutom 10 
nya till (deribl. Cetraria nigricans och Alectoria ochroleuca). 
Af mossorna ar i bjorkregioncn 1 allm. forsvunnen och 2 bli 
sallsynta; af spridda arter saknas 1 och 2 hafva minskats 
samt af sails. 8 ej patraffats; betraffande de allm. lafvarne 
«a ha 8 arter blifvit mindre talrika (Bceomyces rufus, B. pla- 
(• ophylluts, nagra Cladonice, Lecidea decolorans, L. uliginosa) 
hvarjemte  10 arter (Stereocaidon paschale m. fl.) blifvit ym- 
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nigare eller allmannare; af do i barrskogsregionen spridda 
arterna torde 1 {Stereocavlun t«m> ,>*,,,un<) ej mer forekomma 
har och af de sails, ha 8 ej antraffats, men ersats af 6 nya 
arter (Pertusariw deribl.) hvarforutom B&gra bli allmannare. 
Annu storre bli forandringarne da man intnidcr i fjallregio- 
och ersatta af 7 sail. arter (Pof/jtr. /ii/pcrOorenm, Dicramim 
Starkii, Catharinea /tercynica etc.); antalet allmiinna lafvar 
if bar det storsia £34); af barrskugaregionens allm. arter 
saknas 4 (3 Cladonia-arter och Lecidea idiginosa) och 8 
(mest Cladonice) blifva sparsammare; atskilliga derstades 
spridda eller sails, arter ha ater blifvit allmiinna, ss. Alectoria 
ochroleuca, Parmelia lanata, Here Lecidece, eller eljest okats 
(Pertusaria; Lecidea rhexoblephara o. s. v.); betraffande 
slutligen de sails, arterna, sa aro 9 (deribl. 4 Cladonia-nrteT) 
forsvunna och 18 nya i stallct /mest smiirre arter, ss. Leca- 
nora oculata, Lecidea Diapenxiw, L. epipha a, L. Ikrewjeriam); 
12 af dem torde dock ej saknas i skogsregionen. 
Mossvegetationen pa sumpmarker och andra vata stallen 
bildas i granregionen  af 33   allm., 15 spridda och 43 sails. 
det niirmaste pa enahainla siitl fbrdelade iil'vcn i tallregio- 
nen, men   10  sails,   arter,   deribl. Hypn. delicatulum och H. 
som   ater  saknar  8   sails.   (Conottomvnt) i  tallregbmen   fore- 
lokaler finuer man i bjdrkregionen: lb-re i de foregiiende 
sails, eller alls ieke forekommande arter bli bar g. allmiinna 
(Aleesea ulitjinosa,Dissiodon, I harm, cfonijufiiitt, Wrissia acuta)- 
nagra allm. arter horde bli ynmigare (7/yy.//. revolrenx, Sjdtu;/"- 
Lindbertjii, Spit. i,M.du*ow) neli andra .^.arsammare (If]/]"1- 
II.  xcorpioidex,   Sphatjn.   ct/nd>..   Spit,   aci'fif"'-' 
Lkuiramia 
cket  sails.) 
1" 
4 
allm. (Jvn ula 
spridda   o 17 
torde dock ej 
eller sails. {Sploc/tnnm h>tt>v,n); at' <!<• spridda eller sails. 
triiffas 3 nya och nagra riklimuv (< 'onoxtomtim, Jungerm. 
julacea), men 23 arter, derffel ffypn. eordifolium, Dicran. 
ntajut, Sji/itn///. Widpi, ISi>li. c>'*pi<Udiii)t, hafva upphort med 
barrskogen. I annu hogre grad framtrada differenserna inom 
fjallregionen; 10 allm. arter, deribl. Climacivm, Aulacomn. 
palustre, Pal 
</,  C"i!'>si,,i,unii);   i ai' 
s (nagra ej saknas); endast fa (Le$ke< 
I vatten och langs striinder iigcr granregionen 16 arter 
7 allm., 3 spridda och 6 sails.), hvilka alia, forutom 4 sails., 
a lika siin I'orekomma i tallregionen. 1 hjorkregionen biir 
spridd (Hypn. olnrsfrc) nlhnatinare och 2 stills. (II. com- 
tvtatum, Diet', squat'rosum) konima till. I fjallregionen aro 
: allm. forsvunna eller sails. (Hypn. scorpioides, II. gigan- 
mm, II. alpestre, Dicltdyma) och ersattas endast af 2 sails, 
ja arter (Hypn. arcticum och Jungerm. cordifolia). 
For ait latta och askadliggora dessa ofvan sammanstalda 
: har foljande snmmariska fcabeH ufvor arfernas 
afhandlade standorterna: 
Tallregionen. 
>    f    I    £ 
Tradstammar, ved 
MvT 30 13 38 81 26 10 28 64 12     4 22 38 3 2 6    10 
I skogar pa mark: 
mossor 6 3 9 18 6 3 7 16 2      4 9 15 (2) (1) (3)    (5) 
lafvar 12 5 3 20 13 4 3 20 8      5 3 16 W — O) (ii) 
Berg, klippor, stenai 
mossor 7 8 26 41 7 9 23 39 7(+2) 5 22 46 6 1 30    37 
lafvar 21 12 36 70 22 14 39 75 23     9 50 82 29 8 48    85 
Oppna, torra (ej for- 
sumpade) marker: 
12 24 42 12 7 22 41 10      3 20 33 20    30 
lafvar 30 16 27 73 31 16 33 80 32    12 32 76 34 8 36    78 
Forsumpningar och 
vata stallen: 
mossor 33 15 43 91 33 14 41 88 32    10 23 65 19 4 17(?) 40 
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Med det forhandenvarande malerialct liar ett mer om- 
fattande sarskiljande och en noggrannare begransning at 
standorterna ej kuiinat utforas. Ej heller bar det varit moj- 
ligt att nannare framballa hvilka faktorer medverkat till de 
framhallna skiljaktigheterna mellaii de olika regionerna. En 
stor del af dessa olikheter bero synbarligen icke direkt pa de 
regionala vilkoren, d. v. s. i framsta rummet klimatet, utan 
pa sarskilda   mer eller inindre  lokala omstilndigheter.     Sa t. 
skdgsregionen, att manga arter, SOUL i skogsregioiion hogrc 
upp forekomnia, har saknas: de l'er vindar exponerade plat- 
serna i fjallregionen bidraga i ansenlig grad till den ymniga 
forekomsten af manga kryptogamer, isynnerhet lafvar; till 
foljd af sitt lage omedelbart under fjallbrauterna riktas Ot'ra 
bjorkregionen med Here arter. Iivareneil manga vid barrtra- 
den bundna former saknas, o. s. v. I allmanhet kan sagas att, 
da i akogsregionen de sydligare eller lagre traktema jem- 
foras med de nurdliiiare i-ller bugre ofver bai'vet belilgna, 
differenserna ofverhufvud aro negativa, d. v. s. att arterna 
smaningom upphora, utan alt i .-annua grad ersattas af nya. 
Mellan gran- och tallregionerna aro skiljaktigheterne, hvad 
forhandenvarande vaxter betraffa, obetydliga; uti den fdrra 
upphora utom de granbebyggande arterna blott nigra sall- 
synta former; egendomligheterna i tallregionen visa sig en- 
dast uti nagra fa arters ymnigare forekomst eller allmannare 
utbredning; de har antraffade nya arterna aro af ingen vigt 
oeh torde till stOrsta delen afven aterfinnas i granregionen. 
Mer betydande afvikelser moter man i bjorkregionen; jemte 
det manga sydligare arter upphort eller blifvit sparsammare, 
traffas andra ater bar rikligare och flere for barrskogsregio- 
nen nya komma till och detta ju mer man narmar sig Kil- 
Pisjarvi.    Men   uti    fjallrcgumen   intrada   forandringar,   med 
Uvilka differenscvna mellaii do siirskilda >U-srogionorna ej 
tala jemforelse, ehiiru afven har del negativa elementet, syn- 
nerligen i lagre fjalltrakter, ar ofvenagande. Eljest er- 
bjuda de inom barnskogsregionen belintliga fjallarne med sina 
enfonniga och storila natnrforhallanden en vida tarfligare 
llora an traktcn krin- Kil|>i.-jar\ i. mil ocksa \egetationens 
urunddrau   i'A'v* :   niigra la sitll- 
syntare arter hafva har antraffats, hvilka annu ej blifvit upp- 
dagade hogre upp och en mer aninarkningsvard art, Cctmria 
nigricans, syncs vara allniannaro. men i .stalled aga de sist- 
namnde fjallen, som inneha en anscnli-aiv hojd, mer oin- 
voxlande standortsfoHiallandeii och ligua niira infill norska 
fjallryggen, en mangd arter (omkr. 40 niossor och 50 lafvar), 
uppdagas pa Muonio ljiillen, samt bland hvilka en mangd au- 
markninu'svarda former finnas. Framhallas hor dock att det 
hOgsta fjallet, Himelriiki pa Pallastunturit, blef obesokt, ehuru 
denna topp till sin naturbcskafloidiot i ol'n'i>l ar likartad med 
de andra narbelagna fjallen och saledes ej heller till floran i 
nagou markbarare grad tonic at'vika l'ran  dem. 
Oberoende af standorterne vilja vi har vidare lemna en 
summarisk tabell ofver antalcj och utbredningen af arterna i 
de olika regionerna. 
Allm. Spridda. Sails. Sumnia. 
Granregionen: 
mossor       68 30 114 212, 
lafvar 91 4fi 104 241. 
Tallregionen: 
mossor       33 26 74 133, 
lafvar 59 20 109 188. 
Uti ofvanstaende tal inga underarter och atskilliga sallsynta 
arter, hvilka val ej blifvit patraffade, men med all sakerhet 
kunnat antagas fbrekomma, da de ej alltfor sails, antriiffats 
bade nordligare eller sydligare; salunda liar gramvgionen 
okats med 21 mossor och 17 lafvar, tallregionen med 13 
mossor och 10 lafvar, bjorkregionen med 7 mossor och 4 
lafvar samt fjallregionen med 1 lafart. Tallregionen of'ver- 
traffar granregionen med nagra arter; i sjelfva verket bor 
den .sednare vara artrikare och beror (let bar framhallna 
resultatet troligen derpa, att de smiirre formerna i tallregio- 
nen  noggrannare insamlades. 
Enligt gammal praxis aterstar immi alt framhalla de 
genom sallsynthet utmarkta arterna. Bland mossor innehaller 
efterfdljande forteckning 4 forut obeskrifna arter, oeh 23 
andra for Finlands flora nya. af hvilka i da in.samlingen 
skedde afven voro nya for Skandinavien (Hypmnn ci/rri- 
cavle, H. tr achy podium, Polytr. hyperboreum och Jungerm. 
rigida var. grand is). Anuaeinlr ile oi'riga forljena att siir- 
skildt omnamnas Ilypn. tuwrce oeh Thedenia. suecica, hvilka 
under trenne sednaste decennier ej aterfunnits i Skandinavien, 
sum (jymnvHiitr. *ucciain>. Vidknmniande ater lafvarne ma 
omnamnas att jemte nagra nyskandinaviska omkr. 20 (inber. 
3 utom omradet) I'm- vetenskapen nya arter. samtliga pa en niir 
at prof. W. Nylander allaredan beskrifna i tidskriften "Flora11, 
liar af mig antniffats at'vensom atskilliga nya former. Manga 
af dessa rariteter iiro dock af foga vigt i vaxtgeografiskt 
hanseende; langt storre betydelse harutinnan tillkommer ut- 
redningen af de allmanna arternas, ss. Here Sphagna, Hypna 
°- a., forekomst och utbredning*). 
*) I sanimanhang  harmed   vilja   vi   fclsta  uppniarksamheten   pa  det 
For att uppgifter sadana sum pit efterfoljande sidor 
meddelas skola uppfylla det med dom asvAade andamalet. 
bora framfor allt bestamningarne vara noggrannt och siikert 
utfdrda. Om redan manga af de i nordliga eller alpina 
trakter forekommande hogre viixterna harutinnan erbjuda 
svarigheter, blir delta forliallaiide i annu hogre grad kiinnbart, 
da det galler mossorna oeh lafvarne, hvilkas tilltVirlitliga ut- 
redande, for att motsvara vetmskapens niirvarande stand- 
punkt, eudast kan utforas af specialforskare. Ocksa hade 
sjelffallet jag nodgats afsta Iran hvarje ansprak pa att lemna 
en fullstandig och pa samma gang tillforlitlig m lag-mug af 
det insamlade materialet, saframt icke. liksom tillforene, ett 
valvilligt   undersO.d    liarutinnan    leinnats   mig   af  tvaline   de 
S. 0. Lindberg och W. Nylander, af hvilka den forre 
dels bestamt hela grnppt-r (lln>utka\ Hrya) eller kritiska 
arter   dels   genomsett   och   granskat   bestanminn-arne   af  de 
nagot oegentliL oft. 
En ganska stor mangd rter iiga sitt furnamsta itbredningsomrlde, om t. e 
Finland tages i betrakta nde, i de skogrika trakt rna af mellersta del 
striickttagen eller fran 61 !T•- 
i Hartmans Skand. Floi a sasom forekommande fran Lappl. soderut och 
Till de raossor, som Lap 
af Finland,  hura l> 
Hypn. nitidulum, H. oc ?isis, 11 Blandoirii, /,/•*•/ 
pilifera,   Neckera   oligo turn, Meesea longis 
tristicha,  Bryum  Dtiva Orthotr.  Hutchin 
curvifolium,  Zygodon apportions,  Bacomilr.  , icrocarpon, R. fas ;,uh 
Sph.   strictum,  Jim.:- n.-jbgen afven Leskea 
atrovirens,  Fontinalis gracilis, Bartramia Halleri, Mnium medium, Grim- 
handenvarande kategori, rir,, Ihipn. e.rannulalum,, II. nitens, Mnium rincli- 
dioides, Dicran. Schraderi (nordl. Finl. och Lappl.) ocli mojligcn ocks=a 
Hypn. reptile, II. rirulart; Jintgenn. minuta. Sin fiirnaiiistn utbredning 
inom detta omi • gd  lafarter. 
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ofriga mossorna, den sednare ater vid lafvarnes bearbetning 
lemnat mig enahanda understod; hiirigenom bar det for mig 
blifvit niojligt att nedan redogora for allt soin under resan 
insamlats, och begagnar jag bar lilll'.dU't att for de utforda 
bestamningarnc och ofriga godhetsfullt meddeladc upplvyniii- 
gar frambara bemalde herrar professorer inin upprikligasle 
tacksagelse. 
byar, belagna vid Miami., ell; n;ira Kaikesu'anto finnes en storre hojd: 
Pahtarinne; Muonioniska kyrkoby benamnes bar nedan Maonio; inom Kit- 
tila socken Walivaara: ett storre berg mcllan Pallasjarvi och Pallastunturit 
nara tallrcg ; Lompolotuottiri: ett mindrc fjall. I /a//-regionen finnes vid 
elfven Kuttancn (by mellan Palnjnki och Kare.Mi'anto), Maunu (by omkr. 
2 mil at n.  v. fran   K.-iu,:., .   Walia-Niva   (skogsvakr.   bostalle   mellan 
by, belagen   omkr.  •> mil  Mer OOa  Hetta;  Muorkajarvi, on by mellan Hetta 
forsta borjan fran Kilpisjarvi kallas den Kilpisjoki) foljande nybyggen: 
Kelottijiirvi pa rinska och Xaimakka. Wirranki -aint Mukkavnoma pa sven- 
ska sidan samt foljande foraar: Lammaskoski, Peerakoski, PRttikko och Kil- 
inom fjall-regUmvn iii.i Pietsovaara . ch Leuteuvaara smarre fjallar (den 
sednare omkr. 2800 fot hog) sodemm Kilpisjarvi. Saanavaara (3400 fot) och 
Musci *) 
Bryaceae. 
Ilypnum   dew 
U. eleyans Hook. 
//. nitidulum Wh 
rri. ~ I feamkogf«eg.  pa  oagra st. med frukt. 
lellum  (Dicks.) Limlk    Vi.l  IYi-rakoski med fr. 
//.  ror J i folium   Ilr 
Fruktb. 
Whlnb. 
pa   af   liunaiulr 
») Emcdan alia vara m 
uppla-urna   af  Hartmans   Flor 
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och  grusiga st.; afven i barrskogsreg. g. allm. heist 
vid  laggarna af forsumpade st. — Antraffas g. ofta 
med fr. och upptrader under en raangd, synnerligen 
till farg och storlek skiljaktiga lokuliormer, ai'hvilka 
— f. fontinaloides  Berggr. samlats   pa  Ounastanturi och vid 
Wittanki. 
II. nitens  Schreb.    Allm.   i   ban-sko^s-   orb   bjorkreg.;  stun- 
dom, ss. mellan   Palojoki   -   Kan-suauio,  pit   sump- 
marker   bildande   fasla   niossiacken   a  SIOITO   fliickar. 
— Steril. 
Schreberi  Willd.   Mvekei  allm. <iiVera!lt  i  barrskogs- och 
bjorkreg. afvensom  Hack vis pa  liigre. skyddade plat- 
ser i fjallreg.    I  barrskogsn.'g.  allm. standorksvaxt i 
barr- och blandskog. 
II. proliferum L.    Uthredd   lik   fiireg.:   Irifves   dock hellre i 
1'uktiuarc  eller mera skuggiga  skogar. — Fruktb. 
11. Blandoivii W.N.   Forck. Hiuni   ij  allm.  i skogsreg. iinda 
upp till Kilpisjarvi.  — Fruktb. 
U. delicattdum  L.     Sails,  i  granrcg.:   Maud gras  pa en nagot 
fuktig slrandaim-  vid  Muonio.  —  Ster. 
If. stramineum Dicks.    I alia regioner <»eh isyimerhet i barr- 
skogs-   allm.     l\,   ,ai,Ua  -..   m-,1   kuih-ra,   och  pa af 
rikligen  som   standortsvaxt;   blir   siuda till ibtslang. 
11. trifarium   W. M.    Sails, i tallreg.:   midtemot   Kammanh. 
11. molle Dicks.    Syncs spars,  tVirekmnma i alia reg.: insam- 
lad fran jJrisjiirvi   trakten.  Kdottijarvi — Naimakka 
och Kilpiskoski. - Steril. //. alpestre 8w.    Allmannare  an  foreg.; antraffad pa nagra 
st. i gran- och   tall-  samt  flerst.  pa  stenar  vid elf- 
H. 
som   faller in i nordv. andan af Kilpisjarvi g. ymn., 
II. strigosum Hoffm.    Sails, i tallreg.: Pahtavaara.  - Ster. 
-r var. prtvcox (Sw.).    Pa   en   fjallsluttniug   vid   Kilpisjarvi. 
-  Steril. 
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//. julaceum Vill. Stills, i fjallreg.; holtapahta i bergsspriu- 
gor och pa Leutsuvaara a nam it I'uktig, jordbekliidd 
berghall; Koimiotunturi.— Ster. - I Kilpisjarvi-traktcu 
forekommer sannolikt iifveii   //. apicnlutnm (Sonnn.). 
11 catenulatum Brid.    Sails,  i fjallreg.: Leutsuvaara. — Ster. 
//. rivulare Bruch. I granreg. mellan Ylikyla — Katkesu'anto 
i en riinnil ymn.; i tallreg. midtemot Karesu'anto och 
i en rannil mellan Maunu — Kelottijarvi i bjorkreg. 
— Steril. 
//. rutalndum L. Sterila exx. insamJades fran Katkesu'anto 
och mellan Palojoki — Karesu'anto. En grof, H. 
rivulare niirst. form tann* uim. |»a Oiuuistuuturi 
bland grits pa fukt. st. 
H. Starkii Britl. var. alpestre (B. S.). Vid sidan af Olostun- 
turi (inom skogsreg.) med frukt. 
II. glaciale B. S.    Under  Oloslunturi   i   en   Iran   fjallet kom- 
fjiillback. -  Ster. 
H. rejle.n/m  Stark.    Pa  sten  och   murken   ved  antraffad vid 
Katkesu'anto.   mellan   Kaimakka   —  Kelottijarvi,  vid 
foten   af   Pictsovaara   och   vid   sidan   af Olostunturi; 
endast  pa  sistanforda st. med frukt.    En form med 
storre och glesare blad pa Lompolotunturi. 
II. vehdi?ium L.    Vid Lammaskoski (i bjorkreg.) enligt Wah- 
lenb., Flora Lappon., p. 381. 
H. plumosum Sw., Schwsegr.   Pa stenar vid forsar i tall- och 
bjOTkreg.: Muotkajarvi qvani:  Konkama:  Kilpisknski- 
-  Steril. 
U. trachypodinm (Brid.) C. Miill.   Sails, i ofra bjorkreg.: nara 
Kilpiskoski pa jord i gles bjorkskog. — Ster. 
fl. erythrorrhizon B. S.   En grof form pa  sten i lofskog mel- 
lan Palojoki — Karesu'anto. — Steril. 
H. salebrosum Hoffm.    Flerst. i barrskogs- och pa nagra st. 
(Kelottijarvi: Kilpisjarvi) i bjorkreg.   -  I barrskogs- 
reg. afven med frukt. 
* //. turgidum (Hartm.) Lindb.   I bjorkreg. pa fuktiga, bara, 
leriga   platser   pa   nagra   st.   mellan   Kelottijarvi —- 
Naimakka och vid Wittanki.  —  Ster. 
//.   ,,/^/tt L.   Vid Kil 
//. enerve B. S. Sail*, i 
//. tnquetnnn   L.    For 
till Kilpisjarvi. 
//. sqiturrosum  L.    En 
//. ddlutum Sehreb 
koski i  bjorkreg. 
//. decipiens (DeN.).    l'a lo*a >r. med kalldrag vid nedersta 
afsatseu   al'   Keimiof iiiitiu-i   (gramvg.)  i slum mat Mr 
och vid en i Kilpisjiirvi  (nordl. sid.) infallande hack 
(fjallreg.) spars.  - Ster. 
//. t:ommuiattim   Hedw.   var.   folcutum   (Brid.).    I   en   back 
n.v. fran Kilpisjiirvi. 
H. curvicaule  Jur.    1  granreg.   nara   Muonio (Laitavaara)  pa 
nagot  sluttaiidc.   fr.rsumpadr   M.   mod   kalldrag  nun.. 
H. ruyosum L., OEd.    I   Kilpisjiirvi.irakton   (fjallreg.)   Herst. 
— Steril. 
//• lycopoJioidn*  Neck..  Sdnva-r.    Forekmnmer   under   Here 
—   var.  Sendtmri  (Schimp.)   Lindb.     Wittanki.   -   Steril. 
//. recoiueHg Sw.    G. allm. i skogsreg.:   afven   i fjallreg. at- 
n   i t i      t     0 inastunturi.  — Fruktb. —   I  vatten- 
//. 6a<K«w Hartm.    Allm. i alia regioner; i fjall- oeb bjork- 
fUickar mod sinandc vattcn tillsamman?s med B. sar- 
mentosum; i barrskogsreg. dessutom g. allm. i mos- 
sar och gungflyn. — Ehuru allm. antraffades arten 
likval ej med frukt; deremot insamlades vid Muonio 
den sails. cT plantan. — Allt el'ter alder och lokal 
antagor arten olika utseende, synnerligen hvad far- 
gen betralVnr: an varkeri ki *; • j *u rr< >»1. an belt ljus. an 
n. svart (sanka st.); bladen mer eller mindre bojda. 
//. iwannv latum Giimb. Allm., isynnerhet i barrskogsreg., 
anda upp till Kilvisjarvi. — Vid Muonio med frukt. 
//. iluitans L. Antraffad i alia regioner (Lompolo- och Kei- 
miotunturi), men synes ej vara allm. — Eu tufvig, 
mindre form med frukt pa vat torfjord i bjorkreg. 
vid Naimakka och Wittanki. 
//. ochraceum Turn. Pa stenar i starkt rinnande vatten flerst. 
i barrskogs- (isynnerhet Hetta-trakten) afvensom bjork- 
och fjallreg. (Ounastunturi — Sammaltunturi). — 
Steril.   - En 
• piouh'x I.. 1 polar, sjoar. vottrnh llda >tndi;ilni\ gim»- 
tlyn (». d. allniiin i skogs- (svmiorl. I>;»IT-) reg. — 
Blir iinda till  I'otslang ocli  drrofv w. 
ia'i,r,p/ Milt. 1 barrskogs- noli bjorkivg. allni.. jsvn- 
nerliet  lungs  dl'sstraiidenia.  —  Ster. 
'nmiform* L.     Vid   Naimakka   pa   klippor   i   bjorkrog. 
, jiiifonniv (Huds.). Vid Nainmkka med  hut\ u<li\»i-ni«-n. 
./»//'»/   .Milt.)   Lindb.    Sails,  i   bjorkivg.:    |>ii  simar i 
gk's bjorkskog vid kilpisjoki. — Ster. 
ia stiea'ca B. S. var. roiiqiacfa Lindlt. in Not is. F. a 
Fl. Feim., XI. p. 111. Talhvg. sails.: i tona bergs- 
springor tillsamman.- IIHMI AV('/<'/w t:r>m}>Janata niidr- 
emot Karesa'aiito i Enonttdus. 
<ufoa pilifera Sw. APahtarinne \ id Katkesuanto. — Fruktb. 
. dirysea (Schweegr.) Hornsch. Sails, i ljallreg.: nit'llan 
Kilpisjani — Allijialita  lilUammans mcd //. reroh->'it*. 
Karesu'anto. 
var. laaifolia Li! 
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Climacinm dendroides (L.) W. M. Langs elfstrander ganska 
allm. i barrskogsreg.; likasa, fastan sparsammare, i 
bjorkreg., anda upp till Kitpisjarvi.  — Ster. 
I^querevxia saxicola (B.S.) Mol. Flerst. antraffad i tall-, 
bjork- (isvniicrhct Kilpisjarvi-trakten) och afven i 
fjallreg. (Saanavaara). - Ster. 
Neckera oligocarpa LJrueh. Forekommer, ehuru mycket spar- 
samt, i alia reg. (Hetta, Kiitkesuanto, Nahnakka 
ster. och rid  fotcn af Leutsuvaara rued frukt.) 
N. complanata (L.) Hub. Sails. Vid Karesu'anto och Kelotti- 
jarvi i klippspringor. — Ster. 
Is'ptokyhtmtivin pit forme (Timm.) Hub. jemte (i decipiens 
(W. M.) Hartm. har och der i skogsreg. anda till 
Kilpisjarvi. - Ster. 
Fontinalis antipyretica L. Ganska allm. i barrskogs- och bjork- 
reg.; torde iifven forekomma sails, i fjallreg. — Ster. 
F. gracilis Lindb. I en fjallback pa Ounastunturi; trolig. 
flerst. — Ster. 
F. dalecarUca B.S.     Utbredd  liks.   F.  antipyretica. 
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. Flerst, i skogsreg.; i Kil- 
pisjarvi-trakten g. allm.  — Ster. 
i.'ntrlidivui sfygium Sw. Pa sanka si. vid Karesu'anto och 
Wittanki. — Fruktb. 
(.'. •wbrotvndum Lindb. Pa, sanka gungtlyn vid Kuttanen oeh 
Karesu'anto i tall- samt vid Wittanki i bjorkreg. — 
Fruktb. 
Mnium cinclidioides Blytt, Pa manga at. (trol. allm.) i gran- 
och tallreg. — Ster. 
Mn. punctatum L. Vid Muonio i gran-, Karesu'anto (enl. exx. 
af C. Hartm. i H. M. F.) i tall- och mellan Maunu — 
Kelottijarvi i bjorkreg. — Vid Muonio och Karesu'anto 
med frukt, 
Mn. subglobosum B. S. Ej sails, i tall- och granreg.; Keitot- 
sorro vid Naimakka (C. Hartman). -Afven sails, 
fruktbarande. 
Mn. hymenophylloides Hob. Forekommer sakert. ehuru den 
af mig ej pat rail ail c. 
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Mn. affine Bland.    Under  Olostunturi i gran-  oeh  vid Wit- 
tanki (svenska sid.) i bjorkreg. — Ster. 
Mn. medium B. S.    Funnen   vid  Karesu'anto  i bergssprin,.,,!- 
med frukt och vid Kelottijarvi ster.   Troligen flerst. 
Ma. cvspldalinn Ih-dw.   I alia  regioner anda upp till Kilpis- 
jarvi.  — Ster. 
- var. cavifolium Lindb.   in  Notis.   F. & Fl. F. IX,  p. 60. 
Vid Karesu'anto i bergsspringor. — Ster. 
Mn.  hornum L.    Vid foten af Leutsuvaara, — Ster. 
Mn. stellare  Reich., Timm.    I   granreg.   nara   Olostunturi   i 
en  frisk  [and tills, med M. affine. — Ster. 
Mn. inclination Lindb.    Pa   ett   fjall   vid   Kilpisjiirvi (bakom 
Leutsuvaara   och vid  Kilj.i-ku.-ki   i bjui-kreg.). — Ster. 
Aulucomnion   turyidum   (Whlnb.)   SchwBegr.    Funnen endast 
pa Leutsuvaara. — Ster. 
A. palustre (L.) Schwsegr.    Allm. i barrskogs-   och  g. allm. 
i bjorkreg. — Med frukt funnen i tallreg. 
Timmia bavarica Hessl.   Enontekis pa Muslavaara funnen af 
Wahlenberg, enl. Lindb. 
Bryum pseiulotriquetrum (Hedw.) Schwaegr.    Tenil. allm. pa 
nagot vat jord bland gras m. m. anda upp till Eilpis- 
jarvi och pa nagra st, afven i fjallreg.; hufvudformen 
ar sparsammaiv an  var.  </r<fCiL'*r>'/<>  Schmp. — Stun- 
dom fruktb. 
Br. pattens Sw.    I  skogsreg.   anda   upp   till   Kilpisjarvi. 
Fruktb. 
Br. Duvalii Voit.    Pa   sumpig jord vid Muonio (Laitavaara) 
med   frukt   och   under Keimiotunturi   (ster.) i gran-, 
samt vid Karesu'anto (ster.) i tallreg. 
Br. pallescens Sclilcidi.. -schwa^r.    Koltapahta i bergssprin- 
Br. bimum Schreb.  Flerst. anda upp till Kilpisjarvi. — Fruktb. 
Br. cirruttnn Hornsch. Pa fin, frisk sandjord tills, med 6a- 
tharinea Icevigata vid Ylikyla i granreg. och nara 
Wuontisjarvi vid en astrand pa fin, lerhaltig naken 
jord l tallreg. — Fruktb. 
P,r. bulHfolium Lindb. n. sp. — 'K'aulis brevissimus, densis- 
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sime et bulbifonnitcr   foliatus,  innovationibus  brevi- 
bus, julaceis;   folia  brevia, ovata, inaxime   eoncava, 
obtusiuscula,   breviter   recurvato-apiculata,   marg.  ad 
medium revulutu. superne  planis el   indistiticte serru- 
latis, nervo sub apieulum  dissoluto.  ccllulis brevibus. 
rhombeis, valde inerassatis: theca pachydermia, ore lato 
1 tallreg.  mini  Wuuuii^ini  pa  fin, afigot fuktig och 
lerhaltig, naken sandjord vid astrand mod frukt,   Ivnapi 
Br. turbUatum Hedw.  var. Sddeiclwri (Schwasgr.) B. S.   Pa 
ofverspolade stallen vid Kilpiskoski.  — Ster. 
Br. Kliit(j<ira-fjii  .Schimp.   !      -                                 <nki pa nagot 
Br. cnycnte^t   Fler't!" In""! ^urZk^uZkog^ och 
bjurkreg.   auda   till   Witlanki.   -   Ster.   — Mojligen 
forek. Br. Zierii Dicks, i Kilpisjiirvi-trakten. 
Br, . pendulum (Hornseh.)  Schinip.  I granreg. vid Ylikyla med 
Br. cirratum och pa flere at. vid Kilpiskoski i bjdrk- 
reg. — Fruktb. 
Br. inclinatum (8w.) Bland.    Vid   Muonio   med   Br.  bimvm 
(J. Sahlberg,:   llukkavuonm i   bjorkreg.  — Fruktb. 
Br. vliginosum B. S. var.    Pa   fuktisj   sandjord   vid  Palojoki 
med frukt, 
Br, . lacitstre (Bland.)   Brid.    Pa   ett   par   st, i tall-   och   vid 
Br . purpurascens (R.Br.)  B. S.   l'a  I'uktiu   jord  vid Jerisjarvi 
och mellan H*tt«-* Wuontisjarvi  vid   en astrand pa 
ofverspolade st. — Fruktb. 
Br . arcticum  (R. Br.)   B. S.    Pa   fuktig   pud   i   fjallreg.   pi 
Leutsuvaara <>eh vid Mukkavimma i bj.irkreg. — Fruktb. 
Br . albicans Wahlnb.    Pa vata st. i uranreg.  under Keimio- 
tunturi  och vid  Muonio.  hvarest   dm  aiven  iWn-k. pa 
lerjord (Sahlberg). —  Ster. 
Br. . pukhellum Hedw.    I granreg.   vid   Muonio   pa lin, frisk 
sandjord   och   i   tallreg.   vid   Palojoki   saint   mellan 
Hetta  -  WiiontHani   pa  likabe.sk.  st.   -  Fruktb. 
Br. Ludwiyii Sprcng. l>a ofverspolade st. vid Kilpiskoski 
och pa Ounastunturi (ster.). En spiidare form mod 
frukt ar i'unnen at' C. Harluian vid Kiilkesuanto pa 
elfstriinderna enl. exx. i H. M. F. 
Br. annotinum L. Pa sandiga, bara platser ej sails, i barr- 
skogsreg. —  Spars, fruktb. 
Br. nutans Sehreb. Allin. i harrskogs- och ej heller siills. i 
bjork- och fjallreg. — Fruktb. 
~ var. longisetum (Thorn.) B. S.    Hetta; sakert Herst. 
— var. bicolor (H. H.) B. S.    Vid Karesu'anto  ocli  i frakten 
kring Kilpisjiirvi. 
Br. cucullatum Schwiegr. Pa ijalUt Keito*80ir« enl. C. Hart- 
man i Bot. Notis. 1852, p. 184 och exx. i H. XI. F. 
— Fruktb. 
Br. crudum (L.) Sehreb. Hufvudformen funnen i bergssprin- 
gor midt emot Karesu'anto med frukt. 
— var. minus   Schmp.     1    granreg.    pa   Walivaara   i    bergs- 
springor:  beutsiivaara i  fjallreg.  —  Fruktb. 
Br. longicolle Sw.    Kiilkesuanto i granreg.; flerst. i tall-och 
fjallreg. (vid Kilpisjiirvi). — Fruktb. 
Br. polymorphum   (Hornsch.)   Hartm.    Pietsovaara   pa  frisk 
sandjord. — Fruktb. 
Br. pyyiforme (L.)  Wigg.    O.   allm.   i  barr-   och   bjorkreg.; 
iinda till Kilpisjiirvi.  — Fruktb. 
Tetraphis pellucida  (L.) Hedw.    G.   allm.  i  barrskogs-   och 
flerst. i bjorkreg. iinda till Kilpisjiirvi. - Fruktb. 
Meesea longiseta Hedw.    I sanka  mossan och gungflyn sails. 
i barrskogsr.; antraffad vid Muonio och Karesu'auin. 
M. triquetra (L.) Angstr. I tallreg. vid Kuttanen, Karesu'anto 
och Maunu. — Fruktb. 
M. uliyinosa Hedw.   I bjorkreg., isynnerhet mer norrut flerst.: 
pa   vat   naken   jord   vid  Kilpisjiirvi afven i fjallreg.; 
har forekommande formen hor till var. alpina (Funck. 
Schimp. 
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flyn, isynnerhet vid kalldrag. allm. sti"uidorts\a\l i 
barrskogs- och bjorkreg. — Ej sallan fruktb. 
Splachnum luteum L. Allm. i barrskogsreg.; afven vid Wit- 
tanki (Sahlberg) och ntellan Maunu — Kelottijarvi i 
bjorkreg. — Vid Riiik.'HWUMO in>amlades en varietet 
(var. pygmaum m.i maiigtaldt mitulre an hufvudfor- 
men, eller omkrini; ] turn 11*• u och ined fruklkap-eln- 
bihang endast V4 sa stort som hos den vanliga. 
Spl. vasculosum L. Sails, i tallreg. (vid Kuttasenkurkio och 
Karesu'anto) ""usque ad Nunnainen" Wahlenb. Flora 
Lapp., p. 309. 
Spl. spharicvm S\v. Uanska allm. i barrskogs- och bjork- 
reg. samt ller.st. i nedrc Ijalireu.: i de tvenne sist- 
namnda reu\ upptriider arteu- t'iiilU'orni (var. ovatum) 
ej  sails. -  Fruktb. 
Spl. Wormdjoldii Horn. I Tornea Lappm. ulan angifven lokal 
(Lsestadius). 
Spl. mnioides Sw. 1 skogs-. SVIUUM-1. bjorkreg.. g. allm. och 
ar ej heller sails, i fjallreg., ss. vid Kilpisjarvi och 
pa Olostunturi. 
Spl. angustatum Sw. Ganska allm. i barrskogsreg., men 
synes ej ga hdgre upp. — Fruktb. 
Dissodon splachnoides (Thunb.) Gr. Arn. I bjorkreg. I. allm. 
pa af sinande vatten fuktade St.: afven i tallreg. enl. 
Wahlenb. Flora Lapp., p. 326. 
Fttnaria hygrometrica (L.) Sibth. Sparsaml antraffad anda 
upp i bjorkreg. [Kelottijarvi — Naimakka) och "ad 
Kumma-eno et Idijoki11 enl. Wahlenb. Fl. Lapp- P- 
351.  — Fruktb. 
Polytrichan commune L. Vid Muonio i gran-, Palojoki och 
Songanmuotka i tall och Kilpisjarvi i bjorkreg. — 
Fruktbarande. 
P. jumperinum Willd. Pa torr sandjord m. m. ej sails, 
(allm. trol.) anda till Wittanki, synnerligen i barr- 
skogsreg.; afven i fjallreg. atm. pa Ounastunturi. 
P. strictum Banks., Men*. Allim i hela skogsreg. och torde 
ej   heller  vara sails, i fjallreg. —  Fruktb.  -   Mojli- 
latt   kunnal   iVirvaxlas.   ej   tiilfOrlitligt   uppgifven har 
/J. hypcrborcum K.Br. Spars, antraffad pa ett fjall (bakom 
Leutsuvaara) vid Kilpisjarvi och pa Ounastunturi. — 
Fruktbarande. 
I*. pilifemm Schreb. Allm. i hela skogsreg. och torde afven 
vara atminstone g. allm. i fjallreg. — Vid Palojoki 
insamlades en egendomliuaiv \arietet. (var. fastigia- 
tvm Lindb.).  med utdragen grenig stjelk och till ha- 
P.  (/racile Dicks.,  Menz.    Flerst.   i   barrskogsreg.5 afven vid 
Naimakka  i   bjorkreg.  —  Fruktb. 
P. alpimim L.   Vid strander m. m. mangenstades rikl., isyn- 
nerhct   i   lalln-u.:    afYen    tlerst.   i   fjallreg.,    bade   vid 
Kilpisjarvi och pa de sydliga fjalien. 
— var. ambiguum (Miehx.)  Lindb.    Vid Karesu'anto i skug- 
giga bergsspringor steril. 
P. umigerum L.    Spars, i barrskogsregionen. 
P. capillars Michx.    Pa   sandjord   vid" Palojoki   fruktb.  och 
vid Karesu'aiito  steril: iir icke  liiir allm., ss. det upp- 
gifvits. 
— var. minus Wahlenb.    Vid   Palojoki  med frukt. 
Catharinea her cynic a Elirh.    Vid   nordsluttningen   af Ounas- 
tunturi pa grusblandad sandjord. — Ster. 
C. laevigata (Wahlenb.) Brid. I granreg. vid Ylikyla pa fin. 
bar sandjord hied < \rahxhrn sgli ml riots fruktb. och 
vid Katkesuanto ("frequentissime"": Wahlenberg): i 
tallreg. vid Palojoki ymnigt men ster.: Ivaresu'anfc 
(C. Hartman). 
C. tenella Rohl.    Vid Muonio steril. 
Puxbaumia aphylla L. I tallreg. vid Palojoki och mellan 
denna by och Mnoikajani: sftkeri ilerst.i barrskogs- 
reg.; afven i fjallreg. pa Ounastunturi. — Fruktb. 
Bartramia Ilalleri Hedw. Katkesuanto pa Pahtarinne; under 
Pallastunturit funnen af A. J. Malmberg. 
&• crispa Sw. Pa nagra st. inom barrskogsreg.; anteckn. 
afven fran bjorkreg. (Kilpisjarvi). — Fruktb. 
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11. ithyphylla Brid. I bergsspringor och pa jord vid stenar 
etc. ej sails, anda upp till Kilpisjarvi. — Fruktb. 
B. fontana (L.) Sw. Allm. i barrskogs- och afven flerst. i 
bjorkreg. anda till Kilpisjarvi, men ar ej antriiffad i 
fjallreg. — Vid Hetta med frukt. 
Conostomum boreale S\v. I fjallreg. ej sails.; afven i tallreg. 
funnen vid Palojoki och Karesu'anto pa grund torf- 
jord synnerligen vacker och rikl. fruktbiirande. 
(kitoscophim nlgrltum (Hedw.) Brid. 1 granreg. vid Muonio 
enl. exx. af C. Hartman i H. M. F.; i tallreg. vid 
Kaunavaara och Mustavaara enl. Wahlenb.; i bjork- 
reg. vid Wittanki (steril); sakert flerst, 
i h-'/tnf rich um   speciosum   Nees.   *  fuscum    Lindb.   n.   subsp. 
foliis obtusiusculis et vix papulosis, tlicca minus 
emersa, breviore et elliptica, calyptra breviore, cam- 
panulata et profundius plicata, fusca, nitida minusque 
ramentaceaT>: Lindb. in sched. — I tallreg. mellan 
Hetta — Wuontisjarvi pa bjorknafver (tidtals ofver- 
spol.) vid elfven; mellan Palojoki — Karesu'anto pa 
lika St.; Kuttanen. 
0. rupestre Schleich.. Selnvfegr. Pa en bergvagg vid foten 
af Pietsovaara. — Fruktb. 
0. alpestre Hornsch.   Pietsovaara bland 0. rupestre. — Fruktb. 
O. hrevinerve Lindb. n. sp. — *Ex 0. microbleph. differt: 
foliis basi haud plicato-striatulis, obtusis, minus pro- 
funde carinatis, nervo longe infra apicem dissoluto, 
cellulis superior, regalaribus, rotundis, duplo mino- 
ribus, minus et humilius papillosis, papillis vix stel- 
lato-partitis, basilaribus intus optiiiii- nodulosis, thecse 
collo in setam sensim abeunte, dentibus optime re- 
gularibus, longis, acutis, omnino liberis. ciliis tiullis- 
sporis subduplo minoribus, calvplra fasco-hruntiea"1'': 
Lindb. in sched. — Kilpiskoski pa exponeradc >"'" 
nar och klippor vid och i forsen (y). 
0. curvifolium Wahlnb. I barrskogs- och bjorkreg. ej sails, 
pa klippor och bergvaggar anda till Kilpisjarvi. d*» 
Zygodon lappoman 
hvar; Kilpi 
bjOrkreg.:  Kelottijarvi och Peerakoski samt vid Nai- 
makka   i-nl.   Walikuk;  at'vrn vid Pktsmaara pa gran- 
Ki  ajKicarpa  (L.) Hedw.   under   en   rniingd former vid 
striinder, isvinirrhei   t;iLiu>  Munnio elf, allm. i skogs- 
reg.  till  Kilpisjarvi  och stiger afven  upp i  fjallreg. 
itior   B. S.     En   mangfargad   form   (f.   variegata)   pa 
liaia klippiudlar i qlfres und« KUpiakoskL  — Ster. 
/,-//-'-   HooU.     1   fjiiilrru'.  vid   Kilpisjarvi pa torra berg- 
vaggar: Koltapahta och Saanavaara. — Ster. 
epilifera Zett.    Saanavaara. —  Ster. 
quata Grew.    Hiir   och   der i skogsreg. iinda upp till 
Kilpkjiirvi.   hvarest   den   afven  stiger upp i fjallrc^-. 
(Saanavaara, Pietsovaara).  — Ster. 
itorta (Wahlnb.) Schmp. Spareamt antriiffad pa Pahta- 
vaara i tall-, vid Naimakka i bjork- och pa Keimio- 
tunturi i  fiallreg.   —  Ster. 
ongata  Kaulf.    Sa 
etsovaara och Koltapahta 
oi'iv bjorkreg. med frukt. 
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Or. alpestris Schleich.    N'ara   Naimakka i ofre  bjorkreg. pa 
en klippvagg. — Ster. 
Racomitrium lunuijinosiim (Hedw.) Brid. Antraffad endast pa 
Leutsuvaara, der den ymnigt forekommer p&  niistau 
jemna, exponerade berg.  —  Ster. 
R. canescens (Timm.) Brid.    Pa sandiga st. langs Muonio elf 
spars, i barrskogsreg. —• Ster. 
R. fasckvlare (Schrad.) Brid.    Insamlad   endast   fran   Wali- 
vaara och Leutsuvaara; afven pa norska fjallryggen 
— Ster. 
R. microcarpon (Gmel.) Brid. O. allm. ehuru mindre ymnigt 
antraffad anda till Kelottijarvi i bjorkreg.; afven pa 
Olostunturi. — Fruktb. 
H. Iieferostichum (Hedw.) Brid. I fjallreg. pa Olostunturi g. 
ymnigt och p;i fjalien vid Jerisjarvi samt pa Leutsu- 
vaara (ster.). I granreg. fanns vid Jerisjarvi en i'-'i'in 
med frukt. 
R. sudeticum (Funck.) B. S. Forekommer pa norska fjiillryg- 
gen och torde sakert afven finnas inom omradet. 
Tortula ruralis (L.) Ehrh. Sails.: i tallreg. pa Pahtavaara 
och pa gransen af bjork- och fjallreg. pa Pietsovaara 
och Leutsuvaara. — Ster. 
T. fragilis (Drumm.) Wils. I fjallreg. sails.: Leutsuvaara dels 
pa fuktade st., dels p& torra jordafsatser; afven pa 
Olostunturi. —  Ster. 
T. tortuosa (L.) Ehrh. ^Ruossotjarro paroecise Enontekis" 
Wahlenb. Fl. Lapp., p. 317: afven pa norska fjall- 
ryggen, ster. 
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid. Hufvudformen (a) fanns 
flerst. i Kilpisjarvi-trakten, saval i fjall- som afven 
bjorkreg.; Ollisenkoski i granreg. enl. Wahlenb. — 
Fruktb. — Var. y brevicaulis Bchmp. samlades pa en 
holme i elfven vid Muonio och pa norska fjiillryggen- 
Trichostomum homoinallum (Hedw.) B. S. Leutsuvaara pa 
fuktig jord med frukt. 
TV. zonatum (Brid.). I granreg.: Walivaara, viixande i t&ta 
tufvor i smala bergsspringor pa eu nordlig l.t-rgviigg- 
— Ster. 
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Ti 
Wuon 
Hedw.    I   barrskogsreg.   flerst. (Ka 
isjarvi,  Karesu'anto,  Hetta);   afven K rska 
fjallryggen. — Fruktb. 
T> flexicaule Schleich.) B. S.  I fjallreg. pa Olost atari med 
frukt )ch pa Saanavaara ster. 
Ti Uhivwcen Hedw.    Spridd i skogsreg.;   vid K lpisjii •vi i 
fjallre ;. — Fruktb. 
Tr rvheilvm Hoffm.) Rab.    Pa Leutsuvaara, med I'rukt 
Distichium caj. illaceum (Sw.)  B. S.    AntnUuid  pfi agva st. i 
tallreg (Muotkajarvi, Karesu'anto); i Kilpis arvi- 
ten (b lirk- ncli Ijiillreg.)  ganska allm. pa n; mt   i\ ktig 
jord,s nnerligen langs stranderna af elfven. -Fn ktb. 
Ceratodon jiurj iirevs (L.) Brid.  Allm. i hela skogsreg. — Vv ktb. 
|    a 
vnr.  cochin 
cylimlrims 
>-//o/ms Lindb.   Vid Palojoki p& fin t 
IJe.lNv'.,  15. S.    Pa   Mu   sand- eller erjor pa 
Dt 
— elat <m Lindb.  (D. robustuin  Blytt.'i.   Sal 
ada till Kilpisjarvi; antr. vid Muonio r,«-M z 
tuntur ,  median  Maunu — Kelottijarvi och A id K Ipis- 
jarvi. —  Ster. 
D. raaji/s Tur . I granreg. flerst., isynnerhet vid n -mi a idan 
af  Jerisjarvi:   i   tallreg.   vid   Hetta. — V d Hi onio 
funnen med frukt, annorst. steril. 
D. puh'xfl'r   B id.    Pa karraktig, tufvig, mark under Kei 
tuntur (i granreg.) med frukt: Palojoki st r. 
D. int<Inl(ii>,m Ehrh.  Antraffad eudast vid Kuresuant ).— Ster. 
D. Schrud'ci 
don in 
W. M.    I'a   oppna   sumpmarker allm 
i barrskogsr.; likasa, i bjorkreg.; i fj 
indre ymnig. — Ej sallan fruktb. — t: 
oft a 
vid    B uonio   upptrader   en   niycket grof. i lurk 
(f. obs 
1). 
SC01>aZh -Fruktb "    P&   tUnaie   ^   '  !a"Sk 
,  ej 
1). fuweaceni 'urn.     1   barrskogsreg.   myeket allm. pa  n Igot 
friska marker  ocb afven  pa  bergviiggar; lima 
bjork- och g   allm   i  fjallreg   - Fruktb. 
turn Schwaegr. 1    baii-.sk,.gsreg.   anna   spars., upp- 
•ader  denna art i bjork- (ofre) oeh fjallreg., sarde- 
:s   ymnigt   pa   A irsumpade  st.,  der den ofta bildar 
ufviidvegetationei i. — Fruktb. 
•folium  Lindb.    I tall-   oeh   granreg. g.   allman pa 
tubbar eller nedl 
- Antrftffae ej si illan iifveii med frukt. 
Mvm Ehrb.    Me Han   Hetta   oeh Wuontisjai-vi  -anit 
alojoki  —   Kare H..-U..I.,   iilYensnni    pa   klippor   vid 
mm Hedw.   Katl ZuZtu.  -'titeJ.' 
imlad endast  (Van  tallreg. f Songan- 
tuotka        Pak>jo ki), men forekommer troligen flerst. 
iscem W, M.    H< •tta;    pa   ett    fjiill   rid    KiIpisjarvi; 
regioner. — Fruktb. 
D. vwem (Sw.) Hedw.    Pa vata i *tenar (i backar m. m.) 
fuktig jotd i alia regionei •. men niyekH sjiarsaitiui 
1). Starkii   W.M.    Ouiiastmituri 
spars.  -  Fruktb. 
|'i    Licusiilandad,   bar  j 
1). lihjttii B. S.   I fjallreg.  pa  Kei 
J), svhvlahnn  Urdu.     Pit   fuklig-   s;11„]jonl    vid   Hetta,   Nai- 
D. crispum Hedw. I barrskogsreg. flerst. pa fin sandjord: 
i bjorkreg. vid Peerakoski.  -  Fruktb. 
1>. cervicvlatt/m Hedw.    Allman  i skogsreg.  — Fruktb. 
— var. nigriyes Lindb.    Palojoki  pa  vat  sandjord. 
D. pellucidum (L.) Hedw. Pa fuktiga st. i bjorkreg. vid 
Peerakoski samt mellau Maunu — Kelottijarvi. - Ster. 
i ] 
Fissidens i 
stubbe i en mosse med frukt: i bjorkn- vid FattikL 
och Kilpiskoski samt i fjallreir. pa Leutsuvaara. • 
Ster. 
Discelium nudum   (Dicks.)  Iirid.     Fa   I.-ri-a   si.   liiiigs   land 
styeke  nedom   Aijiinpaikka  furs.   -   Frukib. 
Weissia o'ispula  Hedw.     Fa   sienar   langs   elfven   anda   ti 
bjorkreg.  ej  sallsynt:   Wuontisjiirvi:   Olostunturi  (vi 
W. acuta   (Ends.)  Hedw.    I   fjall-   och   bjorkreg.   (dfre)   ; 
fuktiga klippor: i barrskogsreg. ilersi.. men IIJ.J.Ii-£itli 
kistostega   osmundacea   (Dicks.) W. M.    Inom   Karesiranto 
socken   (svenska   sidan)   uti   af  fast   sand bestaende 
jordhalor vid elfstranden  i  bjorkreg. niellan Kelotti- 
jarvi och Naimakka g.  rikligt och med frukt, 
tdrecea petrophila Ehrh.  Allm. i alia regioner. — Fruktb. 
var. subsecunda Whlub.   Olostunturi. 
atyestris (Thed.) Schmp.  Pi fjalhai vid Kilpisjarvi (Leutsu- 
obovata Thed.    Ounaslunturi. — Fruktb. 
var. acuminata   Lindb.  in   Muse.  Spitsb.   Vid Naimakka pa 
klippor i fjallreg. mod frukt. 
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Sphagnaceae. 
Sphaijnum ajmLnfoUvm Khrh. Allmiin i barrskogs- och g. 
allm.ibjorkreg. andatill Kflpisjarvi. Ster. — Inbegri- 
per sannolikt iil'ven den (Van denna art nyligen ur- 
skilda Sph. papillosum Lindb. 
Sph. vmtlosum Angetr. I bamkogsreg. g. allman, synes den 
tilltaga i mangd uti bjorkreg. anda till Kilpisjfin i 
traktcii, hvaresl den iifven Herat, antraffas i fjallreg. 
-  Ej  anfraftad mod frukt. 
Sph. IAndbenjii  Selling     Allman   pa   vattendrankta,   oppna 
V- fimbrUdum Wils.   Funnen i tallreg. mira Hetta. - Ster. 
Sph. strictum Lindb.   Ar sannolikt  nivcket allm., atminstone 
fjall-  son.  bjorkreg.  — Ster. 
Sph. riyidum (N. II. S.   Sehmp.    Allmiin i alia regioner. 
S^A. squamosum Pers. Tend, allman i skogsreg. — Vid 
Muonio med frukt. 
#/>/<. mbsecundinn Nees. Insamlad frari Here lokaler i barr- 
skogsreg.: enli-i re^eai.teekiiinganie »kulle arten fdre- 
komnia annu flerst. vid Kilpisjarvi och andra st. i 
hj»'..rkrcg..  men   nn.jliiren   liar   I'orviixling kunnat aga 
Sph. neylectunt Ai.gMr. uir. ,,/„/,,;,/,,///„,„ Sail. Insamlad i 
sanka gungliyn  pa nagra  st.  i  tallreg. — Ster. 
•SpA. acvtifollum Khrh. Yltersl allman och ymnig i barr- 
skogsreg.: likasa om oek i jemtorelsevis mindre skala 
i bidrkreu-. och iu.ntriid.-riii.imi Hallreo-. smatt moss- 
i   ban>k.^M-eu..  oeh  i.r'i   tallr.-. ant riitnul vid 
anto,   Kuttanen   ..eh   mellan   Palojoki - Ka" 
(Angstr. 
Sph, cuspidatum Ehrh.    Ocksa   at'   dennu 
fran nagra orter i tallreg. — Ste: 
Hepaticae. 
Gymnoniitrivm concuiuatum (Lightf.) Cord. Torde vara g. 
allm.  pa  berg  i  alia  regioner.  *\ nnerligvii  tjallre- 
(V. suecicum Gottsch. in Fl. dan. fase. 48 (1871), p. '20, tab. 
2S70, figg. 2. Sails. YValivaara pa jord i bergs- 
springor bland andra mossov: med  frukt. 
Sarcoscyphus emaryinatus (Ehrh.) Spruce. En liten (J—2 
turn hog) form (</) 1'unnen pa Walivaara pa en 
bergsafsats. 
S. sphacelatvs (Gies.) Nees. I narheten af foreg. lokal pa 
sten vid en back ((f)- lagviixt (|  turn hSg). 
Mieidaria scalar is (Schrad.) Cord. I harrskogsreg. flerst. 
pa ler- eller sandjord langs stranderna vid Mucin'.' 
elf.  — Fruktb. 
— var. minor Nees. Pa fuktig ler- eller sandjord funnen vid 
Muonio, Katkesu'anto (med frukt) och Palojoki. — 
Fruktb. 
Playiochila asplenioides (L.) N. M. Forekommer tlerst. ir. 
allman anda upp till Kilpisjiir\i. 
Scapania nndulata (L.) N. M. Funnen i alia regioner (Leutsu- 
vaara, Ounastunturi i fjallback).  — Ster. 
8c. uliginosa (Svv.) Nees. I granreg. mellan Muonio - Olos- 
tunturi i en mosse: i tallreg. nam Palojoki vid kail- 
drag i karr synnerl. ymnig; i nedre fjallreg. i bac- 
kar vid nordvestra iindau af Kilpisjarvi. _ Ster. 
•Sc. irriyua Nees.    Insamlad   fran  en   mangd lokaler i barr- 
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skogsreg. (i mossar); ilfven pa lerjord vid Kilpis- 
koski i bjorkreg. —  Ster. 
Sc. mbaipina Nets. Helsl pa tubals ul\crsvammad jord 
funnen vid Jerisjarvi (med kalkar) i granreg.; pa 
Here st. i tall- och vid Kilpisjarvi  i  bjorkreg. 
Sc. curta (Mart.) Nees. Insamlad vid Naimakka och Kilpis- 
jarvi i bjorkreg. — Ster. 
•lunger mannia ia.xifdia Whliib. I'a nagra st. (Katkesu'anto, 
Walivaara, Pahtavaara, under Pallastunturit (Malm- 
berg) i barrskogsreg.: vid Kelottijarvi i bjork- och 
vid sidan  af Keimiotunturi  i fjallreg.  —  Ster. 
./. Taylori Hook. Katkesu'anto pa torfaktig jord och vid 
Kilpisjarvi. —  Ster. 
J. anomala Hook. Funnen eudast vid Muonio, i en mosse 
pa Sphagna.  —  Ster. 
./. cordifolia Hook. I en fallback mellan Kilpisjarvi — Alli- 
pahta g. ymaig. — Ster. 
./. pumila With. Hufvudformen iir autrilffad endast pa nor- 
ska fjallryggen. 
— var. major Hook.    Pa fuktig sandjord pa Palilalia ne och 
vid elfstrandt-u  mellan   Sunganmuotka — Palojoki. — 
Ster. 
./. xplh.crocat'pa  Hook.     Vid   Kilpisjarvi   pa   fuktig, torfaktig 
jord. — Ster. 
./. nana Nees.    \ id Muonio pa fuktig, lerhaltig jord och vid 
Palojoki pa fuktig torfaktig jord. — Ster. 
J. hyalina Lyell.    I   tallreg.   vid Hetta  pa fuktig jord; med 
•/.  Miilleri Nees.   Vid Hetta pa fuktig sten (i back?). - Ster. 
•/. Knnzi'.i. Hiiben.   Bland sphagna etc. pa sumpiga st. flerst. 
i barrskogsreg. anda till Karesu'anto. —  Ster. 
- var. plicata   (Hartm.)   Liudb.    Pa   fuktig   jord   och   sten 
samt i  im>s>ar  lhi>i.  i ban>k<i2M-<-.: ilfven vid sidan 
af Keimiotunturi  och  (.)uiiastuuturi   i  fjallreg. 
J.  inflata Huds.     Ej  sails,    .illinan?    anda  till  Kilpisjarvi och 
reg. — Kalkb. 
./.  pnr{>/n/ru/,'!t<-a   Nee*.     Fa   nui ken   veil, jord, etc. 
allinilii  i ban-.sk<ios[•.,.,_;.:   •>)' en   pa   Oiinastnntur 
Keimiotunturi i  fjallreg. __ Sails, kalkb. 
Wenzdii Nees.    Pa sten midt e not Karesu'auto. — 
alpettris Schleich.    Pa grus- ocl sandjord afvensoni 
antraffatl    pa   en   niiingd   u ter i barrskogsreg., 
pa Onnastuntnri och Leutsi vaara i fjallreg.   — 
hiciWHuta  Lindenb.    Muonio   pa laken  lerhaltig jord 
./.  xuj-icola Schrad.  *''Ad Nerxa pameehe Kiiniitekis*1'' Wahlenb. 
Flora Lapp. p. 371. 
J.  minuta Dicks.    Pa   for   vindar   expon.   klippor   och berg 
allm. - Kalkb. 
— 1'. tenuissima Lindb.    Walivaara pa fin, fuktig sandjord. 
J. quinquedentata L. Insamlad iVan alskilliga si. i barrskogs- 
reg. pa sten och afven pa sandjord; vid KilpUjiin i 
och nedre sluttningen ai' < Hostnntnri. — I granreg. 
med kalkar. 
•7.  ijji-opodioidc*  Wallr.     J';i    stenar   och    klippor   funnen  vid 
Muonio   oeli  .li'ri^jan i  i   harrskogs-.  vid   Kiij'i-ia 
bjdrk-  och  pa,  Lentsuvaara  samt vid sidan af Olos- 
tuntnri   och  Keimiolnntnri   i   nedersia  fjallreg.  — Pa 
Olost. med kalk. 
J. Floerkei W. M. Pa fuktiga stenar och klippor pa Wali- 
vaara i gran-, Hetm — Wuontisjarvi, Hetta i tall-, 
vid Kuniina-eno enl. Wahlenl). (Fl. Lapp. 389) i bjork-, 
och paOunasliintnri i fjallreg. — I tallreg. funnen kalkb. 
J. attenuata Lindenb. Blott en fin form finnes insamlad 
mellan  Pab.joki — Muoikajuni p;i -umpmark. — Ster. 
•/. *etiformti Ehrh. Pa expon. klippor och berg i fjallreg. 
allman:  afven  pa  dslika  si.  i  skogsreg.  —  Ster. 
— var. alpina Hook. I bergspringor vid Hetta och pa Wali- 
vaara. —  Ster. 
en  rodakti g form (f. rvbcllu  Lindb.) vid Palojoki pa 
fuktig torfhaltig aandjord med kalka tr. 
—  var. albescens ( Hook.) Lindb. fa   fuktig jord. m. m. vid 
Karesu'ant o ocb mellan H etta - Wi lontisjarvi i tall- 
samt vid '. Kilpisjarvi och < ml. C. Har tman'(Bot,Noti&. 
1852, p. 1 -s>    Xuiutakka  i fjallreg.   -   Ster. 
J. rigida fandb.   1 rar. grandis  (Gc idb. in Bot. Not. 
1872, p.  1 ,65.    Vid   Muon io   i  en  n wsse  vid tufvor. 
- Ster. 
./. divaricata Fran c.    I bjbrkreg. funnen   vi d Naimakka och 
Kilpiskosk i:   furekonuner trol.  Herat. - Ster. 
— var. latifolia Lindb.   ""Folia ea .ule multo latiora, cordato- 
ovata,   ut et   bract.   £   i ntegerrim; i,   cell,   rotundis, 
angulatis, sat  magnis, Bps itiis  trigm, is distinctis, am- 
plug. 0, b ract. §'follies! mill., £ cii re. 8—10, (f sin- 
gala  in  s txilla  bract, ren lDtavimi,  si ne par aplr> sibus 
^  
P 
ropria?":   Lindb ,   in   sehe d.  — Kilpisjarvi- 
.7. catenulata Hub en.   Hetta pa fi 
I Dicr. sidntlahi [^ •«J-^>-°- 
J. bicmpidata L. Insamlad  fran en   niangi d lokaler i barr- 
skogsreg. afvensom  vid sidan   af ] Keimiotunturi. - 
Stundom rikligen fruktb. 
.7. con«&«i« Dick s.    Forekommer flerst.   ai ida   upp  till Kil- 
pisjarvi. - 
 Fruktb. 
J. trichoma L. Antraffad i all ia  regioiiu • anda till fjallen 
(Saanavas ira) vid Kilpisjii: rvi. 
./. jatoa L.    Allman  i  fjallreg.. • denna art dess- 
utom langs elfstranderna ej  .silks,  it nda ned till Kat- 
kesu'anto ; Walivaara. — Fruktb. 
Sphagnoecetn con munis Nees. Na ira Karesu 'anto pa torfjord. 
- Ster. 
Ilarpanthus Flotowianus Nees. P& sumpmarker eller vat jord 
i barrskogsreg. mangenstades (trol. allm.); afven i 
bjork- (Maunu — Kelottijarvi)   och  fjallreg.   (Ounas- 
m 
f'ulypoyeia ti'ichomanis (L.) Corda. Funneii vid Muonio pa 
nagra st. oeh vid Kan-u'anin pa >andjord i bergs- 
springor. —  Ster. 
Lepidozia rcptans (L.) Dam.   Vid Muonio flerst.; Karesu'anto. 
Ptilidium ciliare (L.) Nees. jemte var. ericetorum Nees. I 
skogs-, isynnerhel   han-skog*reg. allman  itnda upp till 
Radula complanata (L.) Dum.    I   bjorkreg.   vid   Kelottijarvi 
med fnikt. 
Pellia epiphylla   (L.) Xees.    Ganska   alln.an   i   han^ku-r,-. 
oeh ar ej  heller .sills,  i   bjorkreg.  iiuda  upp  till  Kil- 
pisjarvi. 
lUasia pi'silla L. Kiitkesu'anto <K.-h mellaii Hetta— Wuontis- 
jiirvi pa en Bandig strand.   —  Ster. 
Anevra latifrons Lindb. eiifr. Bot. Not. 1873, p. 62. C'A. pal- 
mata a Nees.:   hand   Junij.   palmata   Hedw.   nee   A. 
palmata Dum."). Kara Muonio i en mosse, bekliidamle 
andra mossor. —  Ster. 
Mctzgeria furcata (L.) Net'.-.    1  bergsklyl'Kir pa Leutsuvaara. 
—  Ster. 
MarchaHtia polymorpha L.   TJtbredd ungefar som Pellia, men 
har afven trii flats i fjiillreg. lOuuastunturi). — Fruktb. 
Premia commutata (Lindenb.) Nees. Forekommer. ehuru spar- 
samt, i hela  skogsreg. fran Muonio iiuda till Kilpis- 
jarvi-trakten, hvarest den ej ar alltfor sails. — Fruktb. 
Pimbriaria gracilis (Web. f.) Lindb.   Antraffad endast vid Kil- 
pisjarvi i bergsspringor pa jord. — Fruktb. 
Lichenes*). 
Trib. LICHINEI Nyl. 
Sirosiphon sau-icola Nseg.   Spars.: i granreg. ni 
pa stenar vid backstrand och vid Muoui 
bland Ai'cu/i'a llmosa; i fjallreg. pa Pi 
6'. «^><>«« Kiitz.   Niira Katkesu'anto, Pahtarinr 
: i u      • • • - -  -   • 
Pyrenopsis hcvmatopis. 
S. compactus Kutz.    Palitarinue vid Katkesuai 
bergapringor pa moaaa: vid  Kareauani 
•S. [inIcincdii* Ui'tib.    Forekommer   iifven  pa Pi 
niira Hetta (Pahtavaani * ]>;i <-n niiu-nt i'n 
Ephebe  pubescats   i Aeh.;   Fr.    Insamlad   i   gro: 
stenar i Konkarna samt fran Pahtarinne 
("fuktiga  klippor  flerst.  i   bjurk- <.eh 
reseanteckningarne). 
var. spimdosa (Th. Fr.) Nyl.    1 tallrt/g. pa 
vid elfven mellan Palojoki — Karesu'a 
reg. pa Ounastunturi. 
—  var. trachytera Nyl.   Nara  Muonio   pa  en 
rande sten vid elfven samt vid  Peeral 
Pterygium pannariellum Nyl.   Wnontisjarvi   p 
dera stallet med apotheeier. 
PL asperellum (Ach.) Nyl. Lieh. Seand. p. 25. 
solsidan af en brant. IH>U. torr br-u'vlii 
skiffer (synes  delvis ufverdragen a!" los 
kalk ten 
Trib. COLLEMEI Nyl. 
Pyrenopsis yrumvlifera   Nyl.   Uppe   pa   Leutsuvaara   pa 
rullstenforande sandjord flerst. rikligcn i tallreg., ss. 
vid Karesu'anto ocb pa Ullavaara as  ni ra Hetta:  pa 
likartade   lokaler   niangenst.   i   bjork-  s sunt pa grus- 
jord i fjallreg.  (Omiast iinturi,  Olostuntur , Naimakka): 
denna   art  liar  vidarc  anti-ai'lUfs  pa  berg oeh klippor 
af   olikartade   sammaiisiittuiiig   ••.paiv.ii diorit,   ler- 
skiffer etc.) i alia rcgioner. 
/'. /uvmatopis (Smnirf.i Nyl. Lich. Lapp. or. p. 104.   Katke- 
su'anto med Siros/ph. alpuws. —  Ster, 
P. granatina (Smmrf.) Nyl.   Endast antraffad n ra Wuontis- 
jarvi pa granitklippor. 
(Jollema rividare Ach.   Muonio pa strandstenar, som vartiden 
ligga under vatten. 
L,l>fn</;,i„> Immosvm Nyl.   I tallreg. vid Maunu svenska sid.) 
pa fin sandjord nch i Ijallreg. pa Leutsuvaa raifjalijordi. 
L. lacerum   var.   tetmissimum   NyL   Lich.   Scanc .  p.  34.   Pa 
Leutsuvaara med foreg. 
L. scotinvm  Ach.    Pahtavaara pa lus jord bland mossa:  Jifven 
-  var.   cvenatum   Nyl.   Kilpiskoski   pa   stenar   i   forsen. — 
Norska fjallryggen. 
L. f microscopicum Nyl.   Pa barken af aldre enrisbuskar med 
Lecidea subincompta mellan Palojoki — Karesu'anto: 
h. muscicola (S\v.) Fr. Forekommer, ehuru spars., i alia re- 
gioner, bekladande smarre mossor pa mindre branta 
bergvaggar. 
Phylliscum endocarpoides Nyl. Dels pa torra, dels pa fuktiga 
klippor och bergvaggar fran graureg. anda till fjall- 
reg. (Ofversta toppen af Leutsuvaara) tlerst. 
— var. compositum Nyl. Pahtarinne pi on fuktig. brant. 
nordlig bergvagg. 
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Trib.  CALICIEI Nyl. 
('alkiion dissemination  Fr.   Pa   granstammar   (barken)  tlerst. 
inom granreg., ss. Muonio, Jerisjarvi, Onnasvaara. 
C. pluvocephahon Burr.    Muonio   (.a  uiduda  granqvistar. 
^ var. cincrei/m iIVrs.)  Nvl.   Muonio pa tallved. 
— var. stemoiwinn  Aeh.    Muonio  pa  gran-  oeh tallbark;   vid 
Hetta insamlades pa l.jorkbark en form bfvergaende i 
— var.   brunneolum   (Aeh.)   Nyl.    Kring   Muonio    Herat,   pa 
murkna tallstubbar: af'veii pa en inurken bjdrkstubbe 
vid Jerisjarvi. 
c. eitrinum (Leigbt.) Nyl.   Nam   Jerisjarvi   pa   roten   at' en 
kullvrakt gran, pa Lee idea lucida. 
c. hyperellum Aeh.   Ej   sails,   pa utdtida granqvistar i gran- 
reg.: afven pa tall (Jerisjarvi, Hetta) och bjdrk (Muo- 
nio) samt sten (Walivaara). 
c. trabinellum  Aeh.   Inom   barrskogsreg.  albnan  pa  (murk- 
nande) tallslubbar lisynnt-rbel pa -nmpig mark): iifveu 
pa bjorkved vid Muonio. 
a troehelimon Aeh.   I   barr*koL>,reg.   allm.;   i   bjorkreg.  pa 
vaggar (Kelottijiirvi). 
G. quercimtra var. Un&iculare (Aeh.) Nyl.   Af denna art pa- 
traffades en liten form  niira  Muonio  pa tallved. 
C. curtum Borr.    Insamlad   i   Kemi   Lappmark  (narmare lokal 
ej   angifven)   af  E.   Nylander:    I'oivkonuner troli-m 
c. pallescens Nyl.   Muonio, pa barken af storre granar. 
— var.  interruption Nyl.   "Tballo nullo visibili, stipite saepe 
annulo   pallido"   Nyl.   in   litt.    Denna   till   storleken 
ytterst   klena   form  antraffades  pa  grenar  af Salix 
glaaca nara Jerisjarvi. 
etinum Aeh.   Allm. i barrskogsreg. och fdrekomm 
bjorkreg. anda upp till Kilpisjarvi.   F. majus pa t 
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licium bysmcevm Fr. Antecknad: pa al oeh Salices vid 
Muonio och Jerisjiirvi afvensom Helta >aint j>a Salter- 
vid Karesu'anto och  Mukkavuoma. 
var. leucodes Nyl.: '"Thai!us macula albida indicatus, sporee 
1—2-septatre" Nylin litt. Denna jemforelsevis stora 
och tattviixande form insarnlades pa aspar under 
Olostunturi och Pahfavaara. 
niocybe furfuracea Ach. Teml. sails.: antriiffad nara Olos- 
tunturi och Jerisjiirvi vid rot en af en kullvrakt gran: 
Pahtavaara: i bjurkreg. pa innssa i klippspringor vid 
foten  af Pietsovaara och Leutsiivaara. 
ichifUa tiqiUm-is < Pers.; Fr. Pa viiggiu\ gardesgardar. och 
annan tallved i barrskogsreg. ilerst. iifvensoin pa 
vaggar i bjorkreg.  (Kelottijiirvi). 
var. prominvla Nyl.   Pa   en   ladvagsj mellan Muonio och 
Ylikyla. 
tyhnwiu-llti   «Ach.i Fr.    Pa   mdoda   granqvistar   llerst.   i 
granreg.:   hufvudformen  sparsammare an var. minor. 
Trib. SPH^EROPHOREI Nyl. 
'/(»-ro^horon frayilc I'crs. (ninska alhnan pa hogre, expo- 
nerade it i alia regioaer. nun it) imerhet i fjalltrakter. 
h. corallloides Pers. Utbredning och' forekomst lik foreg. 
— Sannolikt IViivkoiuincr inom delta oniradc iilvcn 
den msirkviinliga I'holnrna tlissimili* Norm., som af 
F. Silen patraffats i Kuusamo. 
Trib. B^EOMYCEL 
onnj<:<'.s ic>itiid<'i>]iil>i« iKhrh.i Nyl. Mycket allman i alia 
regioner; i barrskogsreg., hvarest den hufvud.sikligen 
annu forekonmier pa \anliir standort (fukt. och sum- 
piga st. pa ved och mossa). borjar den afven upp- 
trada   pit   de   lukliuare   lnnmarkerna   neb.   antrafias i 
rufm DC. BfeakommerJemte***. «*nmu Flk. Nyl. g- 
allm. i barrskogsreg. ocli iir ej heller sails, i bjork- 
och fjallreg. anda till Kilpisjarvi. 
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Bceomyces roseus Pers. Af denna art, som fran Kililanki so- 
derut (Kolari, Tin-tola) allm. beklader moarne, an- 
traffadcs bar enda^t storila exx. nara Pattikko fors 
i bjorkreg.  (pa sv. sid.)  pa lerbaltig jord. 
/*. placophyllus Ach., Nyl. Lich. Scand. p. 48. I barrskogs- 
reg. g. allm. och flerst. i bjork- och fjallreg. Upp- 
trader pa ungefar likartad standort som B. rufm; 
vid Palojoki afven pa torfjord. 
Trib. STEREOCAULEI. 
Stereocaulon paschale (L.) Laur. Mycket allman kring Muonio, 
blir den hogst ymnig i tallreg. och uppnar sin kul- 
mination i bjorkrcg. saint ar sifvcn allman i I'jiillrcu 
i de tviiiine sistanlVinh- n><_Moiicni;i iutager den pa 
moarne renlafvens plats. 
St. corallioides var. concjlomeratum Th. Fr. Lichen. Scand. p. 
44.   Vid Naimakka i bjorkreg. 
St. fomentosv.m  Laur.   I  barrskogsreg.   mangenstades  (t. a.), 
— var. alpestre Th. Fr.   Leutsuvaara. 
* St. alpinum Laur., Nyl. Lich. Scand. 04. Langs elfstranderna 
pa grusiga st. flerst. fran Muonio anda till Kilju>jarvi- 
St. condensation Hoffm. Pa Ids jord (rullstenforande momar- 
ker och asar) ej sails, i alia regioner anda upp Pa 
tjallslutiiinuarnc vid Kilpisjarvi fii.cl. var. condyloi- 
deum Ach., som ar talrikare an hufvudformen). 
Trib. CLADONIEI. 
Cladonia pyxidata (L.) Fr.    Fran Muonio anda upp till Kil- 
pisjarvi (sannolikt all man). 
— var. pocillum Ach.   TLapponia» enl. exx. i H. M. F. af E- 
Nylander: afven pa norska fjiiUryggen. 
CI. fimbriata Hoffm.    Under Here  former (tubueformis Ach., 
fibula Ach.,  prolifera Ach.   (Naimakka) och radiidu 
(Ach.) ganska allm. i skogsreg. anda till Kilpisjan'i- 
* CI. ochrochlora (Flk.) Nyl. in litt.    Wiilivaara pa jord. 
GL gracilis Hoffm. Allman i skogsreg. och har afven ftnfcrtf- 
fjallreg.;   hufvudformen   forek.   anda   upp 
ivaara; af de 6 frige ma anforas 
ita Ach.    Insamlad frau Pahiarinne och Miion 
ora Ach. Nyl. Lich. Scand. p. 52.   I friskare si 
ili    baiTsk<»Li*rcg.   alliniin   <>ch  mangestades, 
ills Ach.  Sync- \ ara tcmliucn allmiui. churn in. 
blir sallsyntare i fjallreg. 
CI. cervicomis (Ach i  Schaar.   Kcmi La pmark enl. exx. af 
E.Ny lander H. M. F. 
CI sobolifera Del. Antraffad pa, nagra st. i barrskogsreg. 
och   vid   Kclo ttijarvi i bjork- san t pa Pietsovaara i 
nedre fjallreg 
ecmocyna Ach., N 1. in lid,    T harrsk ogsreg. allman och 
t^ii^zu affad i bjork- och fjallreg. (Kilpisjarvi. 
f. nigripes Kyi.   - Podetiis basi et eu, ra dimidiam eorum 
sjarvi. 
1. in litt,    Keimio- 
t contorqvescens N yl.   "Podetiis   curva tis,  ramosis*.   Kat- 
kesu'anto pa Pahtarinne. 
macrophylla (Scha W.)  Stenh., Nyl. in litt,   CI. decorticatu 
(Fr.) Nyl. Lie i. Scand. p. 53.   Ga uska allman i barr- 
skogsreg., der den stuudom, ss. pa momarkerna mellan 
Palojoki - M otkajarvi, upptrader i storsta ymnighet. 
bildande stora 
(Kelottijarvi o 
afven 67. c<m 
,h Kilpisjarvi »ej sail, T)). —Antecknad ar 
endast fran Kolari. 
degeneram Flk.   U tbredningen af deni a art kan af mig ej 
uppgifvas;   ar endast   antecknad som   flerst.   forek. 
vid Muonio o h Kilpisjarvi; af for mer aro insamlade: 
«"• c^orm Ach. Pahtavaara; Hetta. 
f. prolifera Nyl.    Ounastunturi- Pahta inne. 
f. pleolepidm Nyl. Leutsuvaara. 
**. *me%/^ (Ach.) Nyl. in litt., Scand. p. 54.   Pahtavaara 
och Pietsovaa 
— f. subfurcata Nyl.  "Podetiis subulatis, sat  tenuibus (facie 
fere CI. furcatce) stipatis fastigiatis (facile fuscescen- 
tibus). Reactione (A—) mox differt a Clad, sfricfa. 
Vix distinguenda a f. trachyna* Nyl. in litt. Vid 
Muonio, Katkesu'anto och nara LompolotunUiri pa 
sumpig mark. 
— f. trachynella Nyl. (olim crispatvla).   "Qvasi 67. crapata 
minor, sed thallo fuscescente, squamulis baseos fir- 
mioribus, crenatis, podelii^ ^inipliciovilnis*" Nyl. in litt. 
Nara Karesn'anto. 
CI. Lepidota (Ach.) Nyl. Isynnerhet pa fuktiga st. i tall- och 
bjorkreg. ganska allmiin; afven i fjiilltrakter (Olos- 
tunturi, Pietsovaara). 
* CI. stricta Nyl. in Flora  1869, p. 294.  Hetta-trakten i gles 
tallskog. 
('I. cameola  Fr.     Pa   murkeii   veil    tend,   sails,   och   ster.; i 
granreg. mellan Muonio — Vlikylii och pa I'alitarinne. 
i tallreg. mellan Hetta — Wuontisjarvi och i bjorkreg. 
vid Kilpisjarvi. 
— var. bacilli for mis   Nyl.    Pa    murken   ved   och   afven   pa 
gamla mosslemningar (af Polytriclui) i skogsreg. tlcrst. 
anda till Kilpisjarvi; afven pa. Ounastunturi. 
CI. botrytes Hoffm. I barrskogsreg. ej sails, och afven i bjork- 
reg. flerst.  iimla  till   Kilpisjarvi. 
CI. turgida Hoffm. I barrskogsreg. sails.; antraffad endast 
under Olostimturi och i Hetta-trakten pa nagra st. 
CI. furcata Hoffm. Insaml. fran tallreg. mellan Karesu'anto - 
Maunu och vid Kilpisjarvi. 
* CI.  racemosa  (Hoffm.) Nyl.  in  litt.    Pa   nagra   st.   i  bavr- 
skogsreg. 
— f. truncata (Del.).    Mellan Karesu'anto - Maunu. 
— f. corymbosa  (Aeh.) Nyl.    I   skog   antraffad   vid   Muonio 
CI. crispata (Ach.) Nyl. I barrskogsreg. tend, allmiin och 
stundom pa friskare st. yinnig: afven i bjorkreg- 
flerst,  anda  till   Kilpisjarvi   sum   pa.  Leutsuvaara. 
* CI. divulsa  (Del.   in Dub.   Bot. Gall.  p.  625) Nyl. in litt- 
Enontekis. 
'7. *yh. 
phoron fibula Tuck. I granreg. pa Walivaaia nmnHiu 
iKM-vau-' ocli i lij.Vwkrt-.u-. vul l'oerakttftki pa en hard, 
.jeruhalliu    samlhi-anl   i  skugga   saint   pa   LriitMix aara 
rand.   p.   71.      Antrafta.i   i   fjiilliv-. 
(Olostuuturi, Lompoloi•. 
uttiiii  n.-auiki.l  al' K.   XvkuuUw. 
impleta Nyl.   in  Flora 
anda till  Kilpisjiir 
MylviformJ* (L.) Nyl Sannolikt  allm In;  insamlad en- 
,,,wXV?iLk'lTi! Lieh. Seand. p. 121   Ganskaallm. 
i fjallreg. pa jord 
oppna,   expnnerad 
(ss. pa Ullavaara 
f. crinalis (Ach.) ' 
Zrt«ata (L.) Nyl. in   litt 
;::r,!irl 
i  Lichen. Scand. 
•
Ki 103sk«.!.s!v!!-l,vr 'u^lh.r'd^nr \ 1S*'££Z 
''   "'Tirla^'or^p. HO.^a^vd^m 
minvscvla  Nyb 
lingen af Pietso- 
Trib. RAM A LIN El. 
Ramaluui poUinario  Ac-h. (f.  Inmnlix Ach.).   Antecknad fran 
Katkesu'anto   (Pahtarinne)   och   Walivaara   i   gran-, 
Pahtavaara i tall- och Pietsovaara i nedre fjallreg- 
Trib. CETRARIEI. 
Cetmria islandica (L.) Ach. G. allm. atminstone i barrskogsreg- 
- f. platyna Ach.    I tallreg. mellan Helta — Ounastunturi. 
— var. crispa Ach.    Allman i alia  regioner;   pa   fnktiga *t- 
isynnerhet i fjallreg., upptrader en ljus (vid basen ej 
rod) form, som paminner ora C. DeliseL 
i'.  uujncam Nyl.   H. M. F.   p.  109.    Forekommer pa klippor, 
stenig jord,  holster   in.  in.   Herat,   mom   fjallreg., ss. 
afven i tallreg. pa Ullavaara as mod Alect. ochroleuca. 
(J.  Delisei Bor., Nyl.  Lieh.  Lappon.   or. p.  114.    Endast in- 
•ola  JSjL:  "peritheciia 
prominuhs. sporis H,,,s 
?ptatis, paraphysibus i 
PL ofcflhrtiiw Huffm.. Nyl. 1. r.    Ar  illYrn  allniiin  eliiiru vid 
'.sparsammare tin foreg. 
PL xu-pincola HotlVn.  Inoin skogs-. siinlrlcs barrskogsivg. alln 
pa (heist dnda) qvistar ocb  Jictufa nana, enar m. n 
PL  }'/.o'j>/ti//I>nn  (Aeh.)  Nyl.     Antecknad  fran Jerisjarvi. 
PL Fa hi intense (L.) Nyl.    Af denna art har endast en i grdn 
dragande varietet (var. olivacenm  Nyl.) antriWl'at* p 
Palitavaara:  deremot upptrader 
I'l. jjittaxtri (Scoj .) Nvl. Allmiui i skogsreg. and a till Kilpisj 
PI glaucum (L.) Nyl.    I   granreg.   pa granar under Kei 
tunturi tc:  i   bjorkreg.   pa   klippor   rid   Kelotti 
oeh i fja llreg.  pa Ouna»tunturi spars. 
Trih. PAKMELIEI Nyl. 
Parmelia  saxati *'g   (L.) Ach.    Pa   stenar   allinan.   isviuu 
inom sk >gsregionen. 
• P. sulcata Tay , Nyl. in litt,; atminstoue vid Muonio pa b 
* 7'. omplialodes (L.) Ach., Nyl. in litt,     Allmaii  i alia 
-   t. cmiopruin sa  Nyl.     Pahtavaara, 
— var. panwifot H/« (Ach.).    Lcut.suvaara och Oimastunt 
Kilpisjarvi oeh pa iiilgra st. i bjor 
IJ. olivacea (L.) Ach.    Allman i skogsreg. 
pisjarvi: at'ven i nt'dci'sta tjallrt-Li. 
/'.  prolisu '(Ach'.)   Nyl.     Vi.l   Helta   (isid.) 
]'. .stt/(/ia (L. 
/'. jdiysodex \ 
le  >;ir.-kili];i   fornicma ar 
mdefacta Ach.  rikligare 
'estuufornlls Aril,  triillild 
rail Nyl. 
Pa brantare berg- oeh klipp- 
Hetta   (Pahtavaara)   och   Ka- 
regioner.  siirdelos   pa   niigot  skogiga  och  t'riskare >t. 
i skogsreg. och  pa lagre Bkjddade platser i fjallreg. 
KipaUidum  Nyl.   Allman i  tall- och nod re  bjorkreg. saint 
flerst. i granreg.   (antraffades   hoderm   iinnu vid Kih- 
lanki);   mot   fjallreg.   blir   den    sparsammaro    (an   i 
bjorkreg.)   och syncs  der slulligeu  upphora.     Kj  sal- 
lan fruktb. 
hi'om'ann   lariijatuht  (Ach.)   Nyl.  var. pa rile  (Ach.)   Nyl. 
Antratiad   iinda   upp   till    Kilpisjarvi. der   den  St von 
forekommer i fjallreg. 
P.  venom (L.) Ach.   Pa jordras o. d. epridd i skogsreg. and* 
upp till Kilpisjarvi. 
Peltiyera rnalacea (Ach.) Fr.    Pa Here bt. i skogM-eg.: al'veu 
autecknad iran nagra st, i  bjorkreg. 
7J. c«/«'/ia (L.) Hutfm.   (i. alhnan i barrskogsreg.; Kelottijarvi 
P. rnfescens Huffm.    Inuni skogsreg. anda till Kilpisjarvi. 
(Keittiiotmitiiri;:   i  Ilelia-lraktou  ej  sails. 
P. puiyduxtyla Hffin.   I barrskogsreg. vid Muonio, Walivaara 
och Hetta. 
Solorina croceu (L.) Ach.,  Nyl.   Scand.  p.   91.    Pa bar jord 
allmiin  i alia regioner.   S. mccata (L.) Ach., antraf- 
afven i trakten vid Kilpfsjarvi. 
Trib. PHYSCIEI Nyl. 
Phxjacia lychneu (Ach.) Nyl.   Pa granar och ladutak vid Muo- 
som   forek.   pa   expon.   klippor  i  bjork-  och  Ijallreg. 
vid Kilpisjarvi. 
Ph. pulverulenta (Schreb.) Fr.   Kara Karesu'anto pa en berg- 
viigg. 
* />//. determ  Nyl.  KWVM. auto IM.MI ioreg. udi  vid Kilpisjarvi. 
mossa oeli jord i b<-rg.spriiigor rikligen 
/'A.  sttjlluri-s  Ach.,  Nyl.     Syncs   vara   stills.,   m 
antraffafs aniiu vid Kilpi.sjarvi {nt .Sulk 
* Ph. tenella (Scop.) Nyl.    Pahtavaara och Kilp 
Ph. caxitia Nyl. "Subsimilis Ph. a 
thaljo K±» Nyl. in litt. I 1 
af Pietsovaara pa -annual 
Kelottijarvi pa sten. 
Waha 
Ph. caxia (Ho 
</   Seine ij Nyl. Scand. p. 113.   I tall- 
reg. pS Pahtavi ara inve ket sparse i fjallreg. pa Saana- 
vaara   funiien if J. A Palmen.    Norska tjallryggen 
(Tsatsa-trakten ymnig pa ett berg. 
vellea (Whlnb.) Ny Scand. p.  1U.   Pa bergvaggar i alia 
regioner ehuru sails.:  I'ii-t.sovaara med apoth. 
AtVen de una art sir sails, utbredd ofver 
omradet (Songa mnuutk; - Palojoki, Kelottijarvi, Piet- 
so vaara). 
pi'oboscidea DC, N 1.  Seam . p.  1 Hi.    P§ Bteoar allniaii i 
fjall- och  afve i   l.joi-k eg     i   barrskogweg   mangen- 
stades alVeu ri iligeil    p t exponerade platser. 
-ylindricu (L.) Dub Nyl. 1. e.  p. 117.    I  tjiillreg. (norrnt) 
ej sails, (sakna S     likVcil 
och   deromkrin !r;iPiV, kreg.  (uorrut   vid   Kilpisjarvi) 
och vid Guima i tallreg. (vid ell'strand.). 
r*w Hoffin.   Utbre hi  Diver omradet och trifves heist pa 
•a): in L'.sde,vr/n,//<f auten. IMCa Cl)- 
fjallreg. vid Naimakka ..ch Kilpisjiir 
m 
U. hyprrborea Hoffm.    Ofverallt pa sterner och klippor alhniin. 
U. jlocctdosa Hoffm.  I alia IVJ/U'IUT allnuin churn mindre ymn. 
V. polyp In,lla (L.) Hoffm.    Vid Kilpisjarvi i bjork- och fjall- 
reg. .sails, (f. glabra).    Pa ofversta toppen af Pahta- 
sn.ahhuliu   Ion,.  M". c,„ rl „'ata   m.).,,.,, mojligen heir 
till var. conglobata Th.Fr. Lich. Scand. p. 164. 
Trib. LECANOREI. 
Pannaria Brmnnea (Sw.) Mass.    T fjall- och  bjorkreg. allm., 
men ej ymn.: i  barrskogsreg. ganska allman. 
P. lepidiota   (Smrft.)  Th.Fr.    Teml.   allman i skogsreg.   pa 
fjallreg. pa Pietsovaara och Saanavaara.   -   Steril. 
P. nigra (Huds.) Nyl.    Niira Karesu'anto. 
—  v. triseptata Nyl. Vid stranderna af Kilpisjarvi pa nagra 
P. delicatula (Th.Fr.) Nyl. 1. e. p.  181.    Pahtavaara pa 1 
AiHphilnmti /u«ii>i<>'<"">n  ( \<-li.)   IK-I.     \Yali\aara. pa skug'J 
bergvagg bekl&dande mossa (osaker). 
Lecanora (Psoroma) kypnorum   (Hffm.)   Ach.,   Nyl-  Scan 
nerhet var. deaur.) ofver omradet. 
L. (Squamaria) chrysokuca (Sm.) Ach., Nyl. Scand. p. 1< 
(vid grunsen emellan bjftrk- och fjallreg.). 
L. melanophthalma (Ram.) DC, Nyl. I. c.    Pietsovaara med 
/v. saxicola (Poll.) Nyl.    Muonio   pa  stenar  vid elfstranden; 
Koltapahta. 
A. (Placodium) murorum (Hffm.)  Aeh. var. lobidatum Smrft. 
Kelottijarvi. 
var. obliteratu i Pers.   I s cogsn £  vi,[  Muonio, Hetta on 
Kelottijar i. 
elegans Ach. Pa  heru'va- 1  Helta  (Pahtavaara).K< 
lottijarvi samt pa Pi Isnvii ira och Leutsuvaara. 
(Eulecanora) [t'l-nxjitwii (II,uU )    Nyl-     J    bjorkreg.     p 
(gamla) Salices, stundom   rikl.  iil'vcii  pa   bjiirkvcd. 
f. cinnamomea Th. FT.    H ikka\ noma pa videstammar. 
f. festiva Ach. Muonio p i   sti-a idstenar. 
cerina (Ehrh.) Ach. (inch f. cya aofcjwa DC).   Pa ««/«< 
och asp a nda upp ti Kil,. sjarvi. 
var. cyanopolia Xyl.    Ko a pah! 
i^•'« (Ach.) Xyl.    Af\ •11 de aa art bar antra flats aim 
Vid    Kilpis arvi (pa  g imnia Polypoms igniariv»). 
JUn%21U\ (Vahl.)  X;i 1.    IB iitt.:   7..   fulcolidea   Xy na   vid   Kilpisjarvi flerst 
saviil  i  l.j irk- som f illn- 
•v.napis^rnna   DC, Xyl.   fcScand.   p.  146.    Pa, gamla vaxt- 
tetraspora Xyl. Lich. Delph. <fc Bull. Soc. bot. de France 
1863, p. 262. Vid foten och sydsluttningen af Pietso- 
vaara pa, mossa och vid Pattikkd fors pa, lerjord. 
diphye* Xyl. Lich. Lappon. or., p. 120. Vid YYaha-Xiva 
pa aspar (stam och grenar). 
ritelUna  Ach.   Pa  boningshus  o.  d. samt exponerade klip- 
por   itnda  till  Kilpisjarvi,  tier den iii'veii  forekonuner 
i fjallreg. 
, xanthostigma (Ach.) Xyl.   Hetta pa barken af bjorkar (vid 
hdyyen Ach.    Pa, strandstenar (granit) vid Peerakoski. 
i sophodes Ach. Pa alar och bjorkar i barrskogsreg. spars.: 
afven pa mossa (Pietsovaara). 
var. laevigata Ach.    Pa bark af asp och en flerst, i barr- 
skogsreg.: aiYen  pa gamla grasstran (Hetta). 
L. confragosa (Ach.), Xyl. in litt. Walivaara, pa en skug- 
gig bergvagg autraffades en luxurierande form. 
L. exigua (Ach.) Xyl. Pa klippor (granit) vid Hetta och 
Kelottijarvi rikligen; afven pa asp (Waha-Xiva) och 
Salix (Kelottijarvi). 
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A.  milci/ta  (YVhlnb.)  Ach.     Pa straiidkli|»p<'r \ id   Helta. 
L. turfacea (Whlnb.) Ach. 1 fjallreg. vid Kilpis.jarvi ll 
pa gam la Salic-votter, jord och mossa och a 
vaxtlemnmgar; afven pa tnigra st. i bjork- oeh 
Hetta i lallreg. 
— var. archaa  Ach..  N\ 1.  in   litl.     I'a   -animal   bark   m 
flerst. i  barrskogsregj  Kilpisjiirvi. 
— f-  mccedens  Nyl.     Pa    barken   at'   -animal   bjork   mt 
Muonio - Ylikyla. 
'  L. nuiiara-a Ach.    Pa jord  och  gammal mossa o. d. il 
reg. ganaka allmaii  neh ar ej  heller sails,  i  tn 11- 
L. finna Nyl.    Pa  Wiilivaara  i   -ran-,   Pahlavaara i  tall- 
vid  Naimakka i  bjdrkreg. 
L. Couradi (Krb.) Nyl.    Hetta pa aldrc tallved och vid 
L. melanaspis   Ach.    Pa   tlata   strandhallar   vid   Ounasji 
Peerakoski och Kilpisjoki. 
L. (jalactlna Ach.    Vid Karesu'anto. 
L. xdbradiom  Nyl.   Flora   l^Vi.  p.  o4!(.     Leittsuvaara   pa 
bergvagg (granit). 
/.. epibrya  Ach.,  Nyl.    Flora   lsri.  p.  4.     Pa  vaxtleuinii 
vid Allipahta. 
L. atrunea   (Ach.)  Nyl.  1.  e.     Pa    stcnar   och   klippor i 
L. coilocatya (Ac 
mar at' Bdula 
gardesgardar. 
L. cateilea (Ach.) Nyl. 
L. mnbrina (Ehrh.) Nyl. 
Pahtavaara. 
L. leptacindla Nyl.  11. s 
0,25 millim.) sublecideina (i. 
tricata, sed B pni-is  ci'a.^i uribus, epitheoio non i nspri-M, 
etc ."Xyl. inlitt. —Loutsu i-aara pa en bergviigg (granit). 
tyinmictera Xyl. ii 1 Flora 187 2, p. 3.   Atminstone i gran- 
reg . pa ved < >eh  qvistar af tall. 
«ymmict a Ach. Xv 1.     Pa stan. imar af loftriid. 
fiXD 
,<   (Khrh.j Xyl.   1.  C, 
Xyl.    MIK.I 
j».  5.     Kewt   fran 
bjurkreg.;   f.   iilusori 
Mnonio 
B    A.M. 
•su !> intra •ata   Xyl. (cfr.   Flora 1872, p.  249).    Pa utdeda 
qvi star at' tall ., asp och t mar ej sails, i skogs 
OjCCoffOj w« Xyl.   in Flora   181 '2, p. 5.    Kilpisjarvi i  QUI 
reg :. pa en b< •rgviigg  (gr anit). 
ZZl (Whlnb.) s Xyl. in 1 Aeh.    Pa ] itt.     U-cidri advaggar vid Muoni( i   8p. in Flora 1868, p. 477. 
Muonio pa bjorkved. 
A. urijophoUs (Whlnb.)  Ach.    Pa strandstenar af Ounasjarvi 
och Kilpisjoki; Koltapahta. 
L- frudulosa (Dicks.) Xyl. Scand., p.  166.   Vid Kilpisjilrvi i 
fjallreg. pa glimmer.skiffer. 
/>• fuscescens (Suimnrf.)  Xyl. in litt.  Leaden sp. Lich. Scand.. 
p.  212.    Allman i alia   regiouer   pa   bark   af   num. 
Salic,  Betula  nana  etc.;  i barrskogsreg. isynnerliet 
rikligen pa smarre, utdoda, barkbekliidda tallqvistar. 
/- rhypariza var.  cadunea   (Hepp.)   Xyl.  Lich.  Lappon. or., 
p.  134.   Pa jord och mossa i fjallreg. vid Kilpisjarri 
Aim 
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— var. cinemscens Nyl.    Hetta pa klippoi   .il  granit. 
A. «f/-«  Ach.   Ar anteekuad  (Van   bjorkreg., men exx. saknas. 
L. tartarea (L.) Ach.  under t'onn. frit/Ma  (Sni.) ocli ijonato- 
des (Ach.)-     I   fjallreg.   pa   mnssa. jonl,  etc.   allnian 
och   ofta    fmkth.   r.i-li   ar   iifveu  gan^ka  allmaii i  de 
* L. pallescens (L.) Ach.    I tallreg. mellau Palojoki  -   Ka- 
resu'anto afverdragande gammal mossa. 
L.   Upsalieusis (L.)  Nyl.  in litt.     Vid Karesu'auto   pa mossa. 
L. cinerea (L.)  Smmrf.    Pa (heist) granitklippor i alia reg. 
/>. A/y/'Wi   (Fr.)   Nyl.   Flora   1869.    Keimiotuiituri pa kuller- 
stenar at' diorit:  Ouiiastunturi (J.  A. Palmen). 
L.  octrfata (Dicks.)  Ach..   Nyl.   Scand.   p.   156.     Pa   Ijiilljord 
och  vaxtlemningar (nagot   i'ukt.  platser) i Ijallreg. vid 
Kilpisjarvi  pa   niigra  tjall. 
L. yibbosa   (Ach.) Nyl.     Pa    strandslenar   (granit)    insanilad 
*  L. mbdepresm Nyl.    Pa  lika  beskaffiule  platser som   loreg 
insamlad  vid   Muonio  och   Muotkajarvi. 
/.. Icvvata (Ach.) Nyl. in Flora   1872, p.  364. Vid Kilpisjoki. 
/,. ca'siocinerea Nyl. in Flora ibidem.    Vid Muonio pa storre 
stenar (granit). 
L. einere^f^n, (XAy.) Nyl.    Fmm,-..  i  alia '•'•-i'''"'1"^' 
-  var. diamarta Whlnb.    1 Kemi  Lappmark enl. exx. afK. 
Nylander  i  H. M. F. 
L
- **V«K«" Nyl. in Flora 1869, p.   U)9.   Vid Kilpisjoki pa 
/,.  wmicw  , VcLH!"!,V..' X.'l.'^'-and.  p.   156.   1 fjallreg. vid 
Allipahta pa  gamla  vaxtlemninuar. 
L. fmcata (Schrad.)  Nyl.     Pa  stenar vid   Muonio. 
L. smaragdtda (Whlnb.)  Nyl.   in    Flora    isVi.  p. 364.     Vid 
Kelottijarvi pa  forvhtrai.de slen. 
—  f. sinopica (Sin.).   Kemi Lappmark ( F. Nvlander i H. M. M- 
/.. pnviyna (Ach.) Nyl.   Vid  Palojoki  pa  starkt   iVirvittrande 
Z,. peliscypha Whlnb. Nyl.   Flora    IS7:>,    p.    364.     ln>ainhid 
fran Hetta  och   Kelottijarvi. 
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L. chlorophana (Wlilnb. )   A, li.    Pi gransen   af   bjfirk-   och 
fjallreg. vid Nai a oeh xilpisjiini   (Pie.sovaara) 
i skuggiga kljft 
lp,!r ,'r'~ Ch klippviiggar. 
/,. (Urceolanaj  ,scnTn,< 3 ';??n Ej Balbyfil i bela stags* 
IWtvsaria bryontha  (Ac u) 
o-iii,i!',i «";::!;. ^v» 
klippvagg; 
p.   140.   Pa  yani 
P. dactyl ina (Aeh.) Nyl 
1 ri 
era X\\. lich. Lapp, or., 
reg. (Hetta, Wa a). 
/>. Honnner/eltii (Klk.)  1 yl. Lie . Scand., p.  181. I tall- 
i ei ir och ispar och vid Karesu'anto 
pa° bark af &*K •; i jiillreg. vid Allipahta pa gamla 
vaxllemuiimar. 
P. oMttcens Nyl. in Floi a  18 67, p.  1 68; P. coriacea Th. Fr. 
Lich. Scand., p. 318 I fjallreg.   vid   Kilpisjarvi   pa 
fjallsandjord ocl gan mal mc ssa (pa ett st). 
P. carneopallida (Nyl.) Vu/.i I   bai rskogsreg. pa   al  och  i 
bjorkreg.   pa   S ej   sa Is.   (aiuiu   i   Kilpisjarvi- 
iars.): i fjallreg. pa Sa- 
to<?«.    Ai.trittfad ll'vr pa  Ik lvia nana ^Eit&nio), asp 
(Nainmkka)  .»<•!> biig x  (K.dn ioiiiemi). 
Vavkdlana microsticttt 
X;L faT'lIji" p. 183.    Pa nigra st. i 
Tr b. LECIDEI 3L 
£«*&« congrudla Nyl. Enc anreg. vid Jerisjarvi pa 
bark af salg ocl gammal P lypor. iyniarius. 
/>. JW<«^«  Aeh.     Vid Jerisjar i  pa markmide  /V///>. •#»*«>'. 
/,. ebinabarina  Smmrf.    I   tallreg,   sails.   (Karesii auto) 
afven i fjall- och bjorkreg. teml. spars.  pa  cnar. 
/..  Tornoensis Nvl. Scand., p.   is").    I'a  hark af ronn m. 
/,. lucida Ach.    Pa en gninrot   vid   hVimioniemi. 
/,. coarctata (Ach.) Nyl.    Vid   Peerakoski  tillsammans  i 
— var. /mmosa (Ehrh.) Nyl.  Vid  Muonio pa  niignt lorfakti 
/>. atrorufa Ach., Nyl. Scand., p. 198. Allmiiii i fjiill- oc 
bjorkreg. pa I ."is jord. isyiinerliet pa slnttaiHle platse 
i barrskogsreg. flerst. 
L. atromfella Nyl. in Flora   1869.    Pahtavaara pa sandjon 
L. sanguineo-atra (Ach., Fr.) Nyl. Pa jord, murken most 
och ved flerst. i barrskogsreg. 
* /,. fusca (Seiner.) Nyl.     Pa   euahainla    lokaler   son.  tore; 
fjalljord vid Kilpi 
* />. aipreifonnib E. Nyl.. 
/,. Berengeriana (Mass.) 
nigra st.:  K.dut.i 
var. t-ri/t/ifop/uto (Flk.) Nyl. 1. e. p. !4fi. Onnasvaarn pa 
granqvistar och vid Karesu'anto pa gammal l»Ji'»rk I >arU. 
. Injpopta f. ifi*t,<j>n,ti* Nyl. in lill.: /",. insequens Nyl. in 
Flora 18G8, p. 474.    Muonio pa gammal tallved. 
. HiihuixLqiwns X\ I. n. sp. "Subsimilis /.. ittxequenti, sod thallo 
pallido, minute granuloso (disperso), apotheciis pla- 
nitisculis, epirhecio t'useeseente suhgranuloso, hypo- 
thecio minus iirino" Nyl. in litt. Pa aldre tallved vid 
Muonio:    en    f.   ftrW,/«M   vid   Pal...Juki likaledes pa 
• tunjidvla Fr.    Hetta pa bark af en. 
\ ar. piiyopkila Smmrf.   Pa ved och qvistar af tall oeh en 
flerst. i barrskogsreg. 
. obscurella Smmrf.     1  granreg.    Herat,   pa   tallved   och af- 
barkade granqvistar. 
• var. rufella   Nyl.   "Obseurior.    elava   paraphysium   luteo- 
fuscescente,   sporre   long.  0,006—9 mm., crass. 0,0055 
mm."  Nyl. in scbed.     Muonio pa tallved. 
•  Cadubrice Mass. var. LeUTelia X\ 1. in litt. Pa granbark vid 
Keimioniemi  och  pa  ved  oeh  bark  af tall  vid Hetta. 
Polypor. fomentar. 
)hcea Nyl. Lich. Lappon. or., p. 147. ] 
Kilpisjiirvi (hakoin Leutsuvaara) pa 
och fjalljord. 
/,, myriocarpoidi's Nyl. in Flora var. conxinulans Nyl. "Dif- 
fert raox a //. consimili paraphysibus apiee fusco- 
elavatulis". I narlieh'ii af Lompolohintiiri pa ganmntl 
tallved. 
L. clavulifera Nyl. in Flora 1869 p. 294. Jerisjarvi (Keimio- 
niemi) pa rotbarken af en kullblasi -ran lillsammai^ 
med L. lucida. 
L, (/iobulosa Flk. I'a l>ark al" l>jf>rk ocli n'iim saint pa gam- 
nial Polyporus insamlad pa nagra si. i uTani'i-u.: 
afven i tallreg. vid Hetta pa bjorkved. 
L. sylvicola Flot.    Kelottijarvi   pa   en   sten   af nagot forvitt- 
/.. sitbinjidida  Nyl.     Vid    Naimakka i   lijorkreg.  j)a glinmier- 
skiffer i en bergshala. 
L. parapkana   Nyl. in Flora   1868 p. 477.    Midtemut   Rare- 
/>. &a <<><•</> /oyv////   ("I'll. 
Vid Kilpisjani 
/,. spheroid 8 (Ach.) S 
~ var. 
oeh vid   Kcloili 
o^o/a Ach. 
- var. Mr« tifoNyl. J 
L. fcto «r?* 
L. mil-liana Fr., Nyl. 
pa fjallsandjord 
L. Dufound (Ach.) 
L (r/'coi'/n/jHti'a Nvl.   Kill- Bjftrvj rke»   hj irk. uhh... 
L submllliaria i 
Kilpisjar i med L. '\!/r «  P'  410 I>a e '   ':i: II rid 
L I  barrsko pi red, orljiml nek gam- 
mal   mos sa   ej   sails funn MI ifven i   hjuik ocl (vid 
Naimakk i)   Ijallivg. 
L. cyrtella Ach. Vid Muoi i<>  sal s.  pa  hai v af !•(, n. 
L. adpressa Hep >.    Muonio Pa ga nmal Polypor. i iW. 
L. immdata Fr. Pa strand tenar vid Muon 
L. bacillifera Nj J.  I lallri'j. rid II •tia (Pah ivaara. pa « spar. 
L. t<u0i/u'Oi)ij>t< Nyl.    Pa hark af asp, n   ooh Win I   pa 
A. pezizoidea Ach. Pa mossa och andra vaxtlemningar saint 
jord isynnerlu t pa sliituuule sf. g. aliiuan i hjurk- 
och    nedre    fjallreg.:    pa   djlikt    underlay   pa   turra 
Karesu'anto  saint  pa  fjalljord  Iran  Leutsuvaara. 
L. geophana Nyl.    I   granreg.   rid  Kaonio pa oaken lerjord 
och i tallrcg. nara Wuontisjarvi pa tin, frisk sandjord. 
L. improvisa Nyl.   Pa tallved och albark pa nagra st. kring 
Muonio. 
* L. deplanata Almqvist.    Vid   Hetta   p|   (undre   sidan  af) 
gammal enbark. 
It. oehrophora Njl. in Obs.  Fez. Fenn.   Pa en sluttning midt- 
J-» decipiens Ach.,  Nyl.  Lich.   Scand.   p.   214.    Koltapahta i 
bergsspringor. 
1- orr/iai   Sn.mvf.,  Nvl.  1.  c,  p.  220.     Pa   inossor i  fjallreg. 
ej .stills.: af'vcn i hj«>i*kr*--. \ id kdpisjarvi oeh under 
Olostunturi i granreg. 
L. Duvrensis Kyi., Lich. Scand., p. 221. I tallreg. pa sand- 
jord mellan I'alojoki — Karesu'anto och pa forvitt- 
rande sten vid Gunnarinkorva. 
/.. stenotera Kyi. 1. e. 1 Ijiillreg. IIerst, pa jord och i gran- 
reg. vid Olostunturi: ar troligen temligen allman, 
ehuru den ej blifvit insamlad fran flere lokaler och 
under resan af mig forvaxlades med de tviuine ef- 
terfoljande arterna. 
L. limosa Ach., Kyi. 1. c. Pa (isynnerhet 16s rullstens-) 
sandjord antraf'fad pa ntskilliga st. i barrskogsreg. 
samt pa fuktig torfaktig jord flerst. i fjalltrakter. 
/,. alpestris (Smmrf.) Th. Fr., Kyi. Lich. Lappon. or., p. 158. 
I trakten kring Kilpisjarvi pa nagra st.; Keloilijiirvi: 
iifven i barrskogsreg. (Hetta, Wiilivaara). Ar sall- 
syntare an foreg. 
- f. assimilata Kyi. 1. c.   Olostunturi. 
L. cumitlata Smmrf. I tall-. I>jurk <M-)I Ijalli-og. ej .sails, pa 
sandjord (heist mojord). 
- f. paracarpa Kyi.  in  litt.. L. paracarpa in H. M. F., p. HI 
pro parte.    Olostunturi pa los jord. 
L. parasema (Ach.) Kyi.    Pa tallved vid Muonio (f. ligniaria 
Ach.)   oeh   Hetta  samt   pa   Salices   vid   Kilpisjoki 
L. enteroletica Ach. Pa, strandstenar i skogsreg. och pa 
Salices i bjdrkreg.  (vid   Konkama och Kilpiseno). 
L. parasemella Kyi. in Flora 1869. Pa ofversta spetseii af 
Pahtavaara pa murken mossa med L. vernal is. 
L. incoiKjma Kyi., Lich. Scand., p. 218. Pietsovaara pa diorit. 
L. mollis Whlnb., Kyi. 1. c, p. 223. I fjallreg. vid Kilpis- 
jarvi pa, hallar af qvarzit. 
L. panceola Ach.    Pa stenar och klippor i alla~regioner. 
*'^Z^a Ach., Nyl. in litt. J ^ Tuo^Z 
- f. steriza Ach. ) kaler momjiela omradei. 
* /.. meiospora Kyi.    Pa   stenar   och   klippor  af granit vid 
Muonio och Karesu'anto eam<   pa 01 istimturi:  f. jlu- 
vicunda Nyl.  vid Kilpisjarvi  i  fjallre 
wens Aeh.    Pa  klippor   af olika  ber gMter i fjallreg. 
vid Naimakka och pa Keimiotunturi i bjorkreg. vid 
Kilpisjoki   och i tallreg.   niira   Kare suanto,   hvarest 
afven  en  f. ecrvstaeea forekommer. 
ocltromda  (Aeh.)  Nyl.    Vid  Kari'su'; nto och pa Kei- 
L. plana   Lahm.   (L. lithophiimdta  Nyl.).    Ounas- 
miotunliiri pa klippor af granit. 
L. polycarpa Flk.    Fr.r. Uinim-i-   sannolikt,   da   den 
L. avrlcvlata Th. Fr., Lick. Arct., p. 213. I fjiillreg. vid 
Kilpisjarvi och pa Ldnipidotiiiiinri (uranii): i tallivg. 
vid Hetta. 
/,. lithophila Aeh., Nyl. Scand., p. 226. Pa granit och qvar- 
zit insamlad   vid   Hetta och pa Ounas- och ELeimio* 
L. tessellata Flk. Heist pa skifferarter; i fjallreg. vid Nai- 
rn akka och pa Lonijxdotuntiivi saint i granreg. vid 
Keimioniemi. 
- var. ochracea Nyl.    Vid Kelottijarvi och pa Keimiotunturi. 
L. agkea Smmrf., Nyl. Scand., p. 228. Kilpisjarvi i fjall- 
och vid Naimakka i ofre bjorkreg. 
L. fumosa Whlnb., som afven uppgifves vara allmiin i nor- 
den, forekommer mojligou. im-u aidral'fad^ iekc afinig. 
L. atrobrunnea (Ram.) DC. Pietsovaara pa klyftiga klippor 
pa sydsidan och vid  Kilpisjarvi. 
/>. Ivgnbris (Smmrf.) Fr.    Vid Kilpisjarvi pa granitklippor. 
L. caudata Nyl.    I   Samlade   af E.   Nylander  i  Kittila, enl. 
L. tenebrosa  Flot. j   exx. i H. F. M. 
L. inferior Nyl. in Flora 1869, p. 411. Vid Gunnarinkorva 
pa stenar:  f. ^ubgyrom  Nyl.  pa Sammaltunturi. 
I*- mracina (Aeh.) Moug.. Nyl. Lich. Scand. p. 232. Hetta 
pa en torr, tvarbrant klippviigg rikligen: Kittilii 
(E.  Nyl.). 
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/.. * lemmata Flot., Nyl. 1. c. p. 239. Karesu'anto. 
/,. atroalba Flot. 1 alia regioner, troligcn allman. 
L. badioatra File, Nyl. 1. c, p. 233.    Pa granit, qvarzit och 
amphibol i fjallreg.   vid  Kilpisjarvi (pa tva st.) och 
i bjorkreg. vid Peerokoski. 
L. petrcea Flot.    Allman i alia  regioner. 
L. eupetrcea Nyl.    Pa granit och qvarzit vid Hetta och Kil- 
L. iwciforrim Ft.    I barrskogsreg. pa talked. 
* /.. hptudlne Flot., Nyl. in litt.   Pa alar och aspar i barr- 
skogsreg. 
* /,. insif/nis Naeg.    Pa gammal bark, mossa och andra viixt- 
lemningar. ved  och  torl'aklig jord flerst. fran Muonio 
till Kilpisjarvi (foten och sydsluttn. af Pietsovaara). 
L. triphragmia Nyl.    Pa  aspar och bjorkar mellan Palojoki 
— Karesu'anto; Kelottijarvi rikligen pa Sal ice*:  -sii- 
kert flerst. 
L. hypopodioides Nyl.    I bjorkreg.  vid  Naimakka  pa glim- 
merskiffer. 
L. colludens Nyl. Keimiotunturi pa porphyry Kilpisjarvi (minor). 
L. Gevrensis Th. Fr.    I fjallreg. vid   Naimakka pa lerskiffer. 
L. myriocarpa (DC.) Nyl.    Pa,   ved   och  vaxtlemningar fran 
Muonio   till   Kilpisjarvi,   der   den   afven   antraffas  i 
fjallreg.; pa Pietsovaara fdrekommer en storre form 
pa klyftiga klippor. 
L. saxatilis   (Schajr.)   Nyl.   Scand.,   p.   237.    Walivaara pa 
Ba'omyces placophyllus. 
L. nigritula Nyl.    Pa  utdoda  qvistar pa granar inom gran- 
reg. flerst. 
L. papUlata   Smmrf.   f.   subviridescens  Nyl.    Pietsovaara   i 
klyftor pa sydsidan. 
L. rhexoblephara Nyl., Lieh. Scand., p. 240.    Pa mossa och 
jord i alia regioner, ehuru teml. sails. 
L. ostreata  (Hoffm.)   Schfer. jemte var. myrvnecina (Ach.); i 
barrskogsreg. teml. allman.pa gamla tallstammar och 
stubbar; vid  Muonio  afven  pa na-ot (Virk.   bjf.rkbavk. 
L. Fnesii  Aeh.     l'a   -animal   lalhed  (lerst.  i  harrskogsreg. 
L. ramalosa Th. Fr. Vid Palojoki pa torfaktig sandjord g. 
rikligt (macrior). 
L. crassipes (Th. Fr.) Nyl. Lich. Lapp, or., p. 104. Heist pa 
gamma] mossa flcrst. i fjalliv-.. is\ nnerhet i Iraklen 
kring Kilpisjarvi • i granreg. pa Walivaara (pa mossa 
etc.) och vid Muonio (pa mojord). Pa fr.rkolmul 
tallved vid Hetta insamlades en f. minor Nyl. 
L. neglecta Nyl. Pa Walivaara, steril: troiigea flerst. i'astait 
af mig forbisedd. 
L. sanguinaria Aeh. .Mveket allman i barrskngsreg. pa hark 
af  gran ocli  hj<"irk anda  pa  de  mesl   e.xpunerade .st.. 
L. sociella Nyl. Lich. Lapp, or., p. 105. l'a mossa ofverdra- 
gande thallus af Verracaria xphincfrinoides pa Wali- 
vaara och vid Kelottijiirvi. 
(L. Wahlenbergii Aeh. l'a norska fjalien mellan Tromso och 
Enontekis enl. Wahlenb.). 
L. scabrosa Aeh. Kring Hetta tlerst. pa thallus af Baomg- 
ces rufus oeli 1>. , '•• • •  ',,.' «•<: Kilpi>jarvi. F. athtil- 
Una Nyl.    Pahtavaara pa' mnjord ...eh vid Peerakoski 
pa U cidea coarcta 
L. alpicola (Sehser.) Nyl. Lich.   Sound,, p. 247.    1  fjallreg. 
flerst.; (rnliuen  tei 1.  allman. 
— f. gerontoii es Nyl.    Loi ij)olotunturi. 
L. geographict (L.) Schaei Allman i alia regioner. 
M\ eke!   allman  ufver omradet. 
-r-v%r. gerontu /(Aeh.) Nyl. Aiileekuad SIMIIII ej sails, i fjallng. 
U ritrinella A eh., Nyl. Li h.  iScand..  p. "Ms.    1 granr.-. \ id 
Katke uanto (Paht irinne):  i   lallreg.   pa   mojord   ete. 
pa na ra st.    En f 8,<!>eciit-<t<tna N\ 1.  farms, pa Ou- 
nastun turi pa jord ftf qvarl/.sami. 
—  var. ecrustt cea Nyl. (= A. [Arthroraphis J grisea Th. Fr. 
iret., p.  204, ml.   N\l.).    Niira   Karesn'anto   pa 
mojon tillsamman. mi'd  lnif\ lulformen. 
-  var.  alpina Seiner.    Lmilsuvaara  pa jord. 
Odontotrema vibms Nyl. Pa tallved vid Olostunturi; foga 
0. anodontinn Nyl. in Flora 1869, p. 411. Nara Kilpisjarvi 
0. belonosporum Nyl. 1. c, p. 412.    Pa  utdoda,  nakna tall- 
Trib. GRAPHIDEI Nyl. 
Xylographa parallela (Ach.) Fr.    Atminstone   i  granreg.  ej 
.sails.:  f. pallets Nyl.  insamlad Iran   Muonio  och Ka- 
Opegrapha abscondita Th. Fr. f. dissohtta Nyl. "Thallo albido 
subleproso-delitescente rimoso (CaCl+); sporse ob- 
crassit.   0,006—7   nun.;   spermatia   recta,   mediocria"" 
Nyl.   in   litt.    Pa   en   skuggi-   klippviigg   (granit)   i 
bjorkreg. vid Naimakka*). 
(Arthonia   lurida  Ach.    Antecknad   fran   Muonio, men  exx. 
J. astvoidea  * epipastoides   Nyl.   Lich.   Scand.,   p.   259.    I 
granreg. nara  Olostuntun  pa  slat  ronnbark spars. 
A. mediella Nyl.    1 Muonioniaka funnen pa ved af Wahlen- 
berg eul. Th. Fries (Lich. arct,, p. 241). 
A. patelMata   Nyl,    I   tallreg.    pa   aspar   vid   Waha-Niva; 
afven i Kittilii (E. Nyl). 
A.  t-arlans (Dav.)   Nyl.   Scand.   p.   260.    Vid   Konkama   pa 
Lecidea i>,it<>rol<>itnr «u-h  Allipahta pa  L. pantsenut. 
Melaspilea proximdla Nyl. in litt.;   Afthonue  sp.  Nyl. Lich. 
Scand. p. 262.   Pa bark af en insamlad i tall- (Hetta, 
Karesu'anto) och fjallre-. (Kcimiotnnturi);  sannolikt 
-foga .sails. 
M. Pdtigera Nyl. in Obs. Pez. Fenn. p. 65.    Pahtavaara pa 
*) Lecidea yremnea  I deminuens Nyl. in Flora  1867, p. 373 (jmfr 
Trib. PYREN0CARPE1 Nyl. 
Thelocarpon epibolum Nyl. Pa Solorina crocca tinmen vid 
Karesu'antu  ucli   Miiotkajarvi  ijvani:  Indigen  tlcrsl. 
Endocarpon miniatinri var. c<n)q>licut>t,u (Ach.) Nyl. I'a strand- 
klippor vid Kilpisj«>ki; iil'ven i Sodankylil (E. N\ lan- 
der i H. M. F.). 
/:'. jhiviatile DC.     Vid Mnonio pa .slrandstenar. 
E. mfescens Ach., Nyl. Lich. Scand. p. 265. Koltapahta pa 
jord i bergsspringor. 
Vcrrucariu tephroide* (Ach.) Nyl. I tallreg. pa Pahlavaara 
(sandjord) och i bjurkivg. vid Kilpisrno pa nagot 
torfaktig, frisk jord. 
E. cartilih/inca i". pntinosa Nyl.    Koltapahta   pa   solsidan   af 
en brant, hog bergvagg. 
P". vmbrina Ach.    Anda upp till stranden af Kilpisjiirvi. 
F. clopima Whlnb.    Vid Koltapahta pa skiffer. 
F leucothelia Nyl. Lich. Lappon. or. p. 170.   Muonio pa nagot 
fuktig, torfaktig jord; Walivaara pS gamnial mos>a. 
V. sphindriuoidi's Xvl. Antraffad inom hela omradet flerst. 
V. man/acea   *  cethiobola   Whlnb.,   Nyl.    Vid   Kilpiseno   pa 
strandsten. 
V. integra Nyl., Lich. Scand. p. 276.   Kemi Lappm. enl. exx. 
af E. Nylander i H. M. F. 
V. umbnmda   Nyl.   in   Flora   1870,   p.   37.    Keimionicnii  pa 
storre stenar (granit). 
V. epigcva Ach.   Pa -iiiidjt.rd  i barrskogsreg. flerst. Anteck- 
nad afven fran Mukkavuoma. 
V. furvescens  Nyl.   in  Flora   1864,   p.   356.    Kelottijarvi  pa 
gamnial mossa a en  nagot skug-ig  klippxagir. 
V. trechalea Nyl. Lich.  Lapp.  or.  p.   171.    Nlira Kilpisjarvi 
p&   ett   fjall   (bakom   Leutsuvaara)  pa  fjalljord och 
V. vpidt'i'inidi* (unulcpta) Ach.    Pa stammar och qvistar af 
bjurk och roim  ej siills. i  barrskogsreg. 
—•  var.  macula,i« Nyl.    Gunnarinkorva pa ahlre  bjorknafver. 
Sauces anda upp till Kilpisjarvi. 
(*  V. pyrenastrclla Nyl.   Lappland, E. Nylander). 
V. a-ruyinella Nyl. in Flora.   Kara Wittanki pa enrisqvistar. 
V. fallax Nyl.    Pa   loftiful  heist  roiui i skogsreg. teml. all- 
miin; i fjallreg. pa SaZ/cea ofta rikligen. 
{'. o.njxpova Nyl.    I tallreg. vid Waha-Niva pa asp. 
*   V. popidkola Nyl.  (= I', trcmuhv Nyl. olim).   Waha-Niva 
Trib. PERIDEI Nyl. *) 
Mycoporum ptelwodes (Ach.) Nyl.   Pa bjorkar median Kare- 
(sporia  long.   0,015—18  mm.,  crassit.   0,007—8 mm.) 
Bihangsvis gar jag att i sammanhang med ofvanstaende 
forteckning meddela uppgit'ter ofver de siillsyntare moss- och 
lafarter, soin under resau anlrat'lailes uli de angransande 
trakterna. I Kolari s:n af Kemi Lappmark, omkr. 10 mil sdderut 
fran Muonio, insamlades: 
Hypavm striyosum var. ]»'.rw.S\v,    I Kolari vid Himkki. 
II. abldimnn (L.).    Kengia (syenska sidan) pa tori'tak. 
//. catenulatum   Brid.,   11. plication (B.-S.)   och   //. fastiyia- 
tum Brid. c. fr. pa kalkklipporna vid Iluukki. 
Leskea nercom Mvr.    Hnukki med  ion-. 
J3tyt«n *oc«tf«l  Bland.    Kara Hnukki. 
Encalypta rhabdocarpa  Sdiwffigr.   Hnukki  pa  kalkklipponia. 
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Dicranum fragUifolium Lindb.   Ej sails, i Kolari och Turtola. 
Collema fvrvvm Aeh. och ('nil, ,)>,,,,.•<;.•< Srh.i reri (Mass.) Nyl. 
Pa kalkklipporna vid Huukki. 
Leptogium /nnno*>'in Nyl.    Nara kyrkan, pa jord. 
A. (implnuei'm  Aeh.    Huukki  nara kalkkHpporna pa fin sand. 
Baomyces rosevs Pers. Fran Huukki soderut iinda till Al- 
kula ran ymn. pa moar. 
Lccanora turfacea  var. roscida (Smmrf.) Th. Fr. och 
//. glaucocarpa (Whlnb.) Nyl.   Vid Huukki pa kalkklipporna. 
L.- sabuletorum Flk.    Huukki pa kalkklipporna. 
L. tylocarpa Nyl. Pajala (Sverge) pa torftak med Verr. ve- 
lutina Bernh. 
Verrucaria clopima och V. nigrcscens Pers. Huukki pa kalk- 
klipporna. 
Annu mer soderut i nordligaste Osterbotten insamlades: 
Hypmim strigosvm Hoffm.   Turtola, med frukt. 
Foatiiiali* hypnoidea Hartm.    Alkula   vid   Tornea  elf straxt 
ofvanom forsta forsen  sodcnit. 
Grimmia montana B. S.   Pa berget Luppio (belaget i Sverge, 
Ofver-Tornea s:n) midtemot Alkula kyrka, 
Pyrenopsis ha malm f. cdendenn Nyl.   Pa sydsidan af berget 
Luppio. 
L, vin,;it,tl, lmmomm Nyl.    Alkula pa sandjord. 
Calicium adcequatum  Nyl.  in  Flora   1869,   p.   409.    Mellan 
Alkula — Turtola (under polcirkeln) pa albark. 
C. pusiolum Acb.    Turtola pa smiirre alar. 
('. crysoecphahnn Aeh. och  C. lentiadare Aeh.   Turtola mel- 
lan kyrkan och Pello pa granar i karr. 
Stereocaulon   conde/isatimt   f.   sorcdiifernm   Nyl.    Alkula   pa 
Racomitr. microcarpon. 
Lecanora snbdola Nyl.   in   Flora   1872, p. 5.    Alkula  pa   en 
qvaravagg. 
/- stenotropa  Nyl. 1. c. p.   i.")l.    Pit   bjorkbark   tillsammans 
med  L. polytropa och  L. intricata, E. Nyl. i H. M. F. 
^   homopis var. apochnva (Aeh.)   Nyl.     Alkula  pa  ladvagg. 
Alkula  p-.i junl. 
L. nmcelUform it-Kyi.   Luppi 
»pio pa "animal bjorkbark. 
pa bjorknafver. 
io pa forkolnad tallved. 
L. subsequent 
L. hypopta f. 
'    L. favosa Fr. 
L. symmktella 
L. vulgaris 
insequens Nyl. 
var.  enjtln'nplo 
Alkula enl. , 
Kyi.    Vid Lu 
Nyl.   in   Flora 
Alkula pa qvarnrannor. 
ma (Flk.).    Tui-tola pa ronnar. 
exx. af E. Nylauder i H. M. F. 
ppio pa gammal ved. 
k   1869,  p.   410.    Alkula pa e 
qvarnr 
/,. globulosa f. 
L. deniymta F 
/,. cyvtella Ac 
^scopallescen s Nyl.   Alkula pa utdoda grar, 
\:    Luppio pa 
h.    Alkula pa 
gammal  tallved. 
L. adpressa var. pleiotera Nyl.    Luppio  pa, gammal   tallved. 
/.. bacillifem * abbrecians Nyl.    Turiola pa bjorkved. 
* 7,. svbincompta Nyl.    Turiola pa asp. 
/v. stenospora (Hepp.) Nyl.    Turtola  pa  tallved;   Alkula pa 
bark af enar. 
/y. geophana Nyl.    Alkula pa lerjord. 
/.. coM«d<?«s Nyl.    Alkula pa bjorkbark enl.  exx. af E. Ny- 
/.. Fries u : Ach.    Und< 
Oilontohr. ma  minus Ni 
Arthonia lurida  Ach.' 
Verrucari a leucothdia 
V. sphenoi tpom Nyl. in 
V.  I'hypo, it a * rhypon 
Mycopurx m pfd.nJe, ( 
M. duchu 
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Pa norska fjallryggen mellan Kilpisjarvi och Lyngen- 
fjorden antraffades af mossor utom redan anforda bl. a. 
Hypn.  Halleri,  Mnium   orthorhynehnm,   Br yum   cuadlatum, 
Orimmia elatior, Or. spiralis och Andreaa alpestris saint af 
Colleitia Fininur/ai'xm ('Hi. Fr.) NyL    Pa  mossor och andra 
v&xtlemi ig jord. 
C. fvrvum Ach. och C. pulposum Ach.    Pa kalkklippor. 
bland kalkgrus. 
Pterygium asperellum (Whlnb.).    Pa hard kalksten. 
Pannaria deficiens NyL    Pa jord. 
Lecanora  sinapispirata   DC.  A.  verrucosa   Ach.  och  />. fair- 
/aa>« v. pachnea (Ach.).    Pa  vaxtlemningar i kalk- 
/,. rhypariza var. c«sta««i (Hepp.),    PI vaxtlemningar. 
£,. vitellina * placodizam Kyi.    Pa tin jord. 
A. pelobotrya (Whlnb.). 
Lecidea rimidosa Th. Fr. och /,. Candida Ach. med Lecanora 
vitellina pa finare jord. 
£. Diapemwe Th. Fr. pa Diapensia. 
L. persistens NyL in Flora 1870, p. 34. Pa gamla vaxtlem- 
ningar. 
A. rubiformis Whlnb. och L. syncomista Flk. Pa kalkblan- 
dad jord. 
/- conglomerata Ach.    Pa jord, uppblandad med kalkgrus. 
L. Ilookeri (Schaer.) NyL Prodr. Gall. p. 139. Pa fin, kalk- 
haltig jord. 
L. thrypetheliza NyL Lich. Delph. p. 402.    Pa fin jord. 
Endocarpon rufescens Ach. och var. lachneum Ach. Pa kalk- 
haltig jord. 
Verrucaria rhyparella Nyl. in Flora 1870, p. 38. Parasit, pa 
thallus af Lecidea rubiformis. 
V. Schareri (Mass.) Nyl.    Parasit. pa /,. //oo*m. 
P. tephroides (Ach.).    Pa mossa *). 
• Dirk... /;,•   . 
nl>.). Vertusarhj -•;•!>,tra Nyl., L. 
[ass.), L. fuscorubens Nyl., L. squalida Ach., L. su&ftgM 
i tephroides (Ach.),  V. scotodes Nyl. in Flora 1868, p. 478. 
Efter dot oftranst&cndp (sid _""' MM t-.i-t < kning ofver Tornea 
Larjpmarks mossor och lafvar blifvit tryckt och i aftryck utdelad, liar 
jag   af  herrar  proff.   W. Nvlaiiilcr och  S. (). Limlborg fatt emottaga 
biirskilda im Mlddandrn. aniraendc   de   at   deni gjonki  bcstiininiiiiiarnc. 
tillugg. bar nedan fa  infora tuljando ratt.-Ist-r till nainnda fort<'ckiiing_ 
Ka„,,srliaika ,,.h  Rocky-mountains 
Alicularia scalaris (s. 309) a sida 1 
illiliruas  Sa/rosci/p/iiis sj,u?sif<diiis Lindb. fran Katkesu'anto pii t 
,,nl: i Bt&llet atg&r Alicularia seal 
>.,.- sid. 310 Jungerm. Mulleri utga. 
319) hor till  CI . 
•li.) N 
fran   Walivaara,   och   sid.   328 Lee 
Nyl. Flora 1874, p. 7, funnen vid Ietta (l'ahtavaai 
uirral'fats  i  Uncga-Karelen. 
Lecanora confragosa (sid. 3 29) hur till X. Irma Nyl.; i. 
(s. 331)   ar L. symmicta-a   Nyl.;  * Lecidea leptocl » (sid   340) 
Lecidea iticongrua (p.  338)  ar ej  don  iikta  (Nyl. Lichen.  S 
218) utan en ij.ni   irt:  1     s      oiigrut    Nyl    (jmi'i    Floia  1874, p. 
Stereocm, 
Lecanora leprothelia Nyl. infOras. 
Lecidea  fuscorubens   fran   Lyngen   (sid.   348)   ar  ej den ra 
lior. cnl.   Nylandcr.  (iemia  form  sannolikt  till  i,. 
telse  fran   Onnasvaara   (s.   255)   anfordc   granen   hor till  Pinus a 
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"Historiae muscorum" 
tcundum specimina, in herbario E 
f. 5.   Kantia trichomanis a 2 fissa (tf et) saecif. -f 
K. arguta (ster. et) gonidiifera. 
f. (J.   kantia   trichomanis a 2 fissa, ster. et gonidiifer 
f. 7.   Blasia pusilla ampulligera. 
Tab. 68. 
"Porella" = P. pinnata Q 
"Anthoceros" f. 1.   A. pun 
f. 4.   Aneura multijida 1. aud-r^i^id,, .,tl.r. 
Tab. 69. 
f. 1.   A et   I: Nardia (Eucalyx) obovata e. inflor. par- 
B et H: Martinellia  undulata  A a. ster. 
C: Nardia (Marmpella) emarginata c. colesulis. 
D et E: Martinellia  unduhda f. purpurea ster. 
F et G: Nardia (Mesophylla) eompressa ster. 
f. 2.   Junijemumia (Sj.dnnnlahu.s) minuta ster. 
f. 3.   A et  K:   ttlepltarozta ciUaris d. pvlcherrima ster. 
f. 4.   Cephalozia  conniren 
t 5  et (i.   Plaqioc/tila as 
f. 7.   Chili ,   viiiculotus (pallescens) 
f. 8.   Jungermania (JAochlivna) riparia var. :i. attenuata 
Lindb. ster. 
Tab. TO. 
f.   9.   CMloscyphvs polyantho* a. c. fr. 
f. 10.   A: Jungermania (lAochhvna) riparia  c. fr. 
B:  Mylia  Taylori <f. 
f. 11.   Lophocolea bidentata c. fr. 
Tab. 71. 
f. 17. Martinellia undulata  H .1. c. fr. 
f. 18. if. ;i<?7»oros« c. fr. 
f. 19. A—C: M. resvpinata c. fr. 
D et E: itf. gracilis Lindb. c. colesulis. 
f. 20. Diplophyllum albicans (f et c. fr. 
f. 21. Martinellia ylanipAiui ster. 
i'. 27. Fndlania dilatata c. fr. 
f.   bo. H .        - L. cac-ifolia civ. 
f. 31. Fndlania tamarisei.  -  A: c. fr.: B: (f. 
f. 32. Porella platyphylla a. c fr.   Speeimii.a o 
f. 33. P. lavigata 8. Integra ster. 
f. 34. P. eircinnata  n. sp.  Lihdb. tf.   Inter P. 
lentam (Tajl.) et P.subteretem (G. L.) dis 
f. 311.   Diplophyllum albican*. -   A et B: Q«: C et D: c.fr. 
f. 37.   Blqdiaroxtoma  trichophylhnn  e.  eolesulis. 
m f. 3S.   Ant/iiliaiii  jidaceam  a.  tiuune   oinnes  sine dubio 
repreesentant, re  vera  tamen  et  lave species (cee- 
spites bb Q ster.) in  collectione ejus adsuut. 
Tab. 74. 
f. 41.   /V///,/  epiplnilht   wra!  e. IV. 
K — K:        * •        •••.• P    Wfljor c.fr.    ' 
P et Q: iJ<j//«i r«tya^ ster. 
R, S et X: P. epiphylla &. 
T et U: J/«'>/m piny vis a. Q*. 
,,,„•;•    (.in 
Tab. 75. 
f. 1.   Conocephalus conicus. — A et B: c. fr.; C: (f. 
f. 2.   Asterella hemisphcerica c. fr. 
f. 3. Man-hunt la <Chlamidhtni) sp. vera c. fr. jun. et 
scyphis. — Quoad i'ruetum M. c/unopodce, quoad 
tamen frondem M. papillata- proxima. An sit spe- 
cies propria indescripta?   Sed ob immaturum fru- 
f. 4.   Fimliiiurui tintllii   1. porphyrocephala e. fr. 
Tab. 76. 
f. 6.   Man huntia polymorpha  A. (f.  v. fr.  et  scyphis. 
Tab. 77. 
Tab. 78. 
f.   9.  Targionia hypophylla c. fr. 
f. 10. Riccia glattca c. fr. 
f. 11. R. minima L. (R. soroearpa Bis 
f. 12. R. crystallina e. fr. 
f.   13. Ex Micheli. - R. glauca var. minor. 
Frullania Hutchinsiae (Hook.) N.-ES. 
semper est autoica, amenta mascula (androeeia) etenim i 
planta fertili numerosa, usque ad  12 in eodem caule numen 
illic vel vulgo plus minusve immediate infra perieheetium e 
axilla ani|.liiuastrial: rxninlia. romplanata, ovalia vel elliptic* 
bracteae tri—sexjugge, subrotundse, valde concavse, fere cor 
duplicatae. integral sed fere ad medium bilobee, lobis recti; 
aniiiiinatis: anlhcriilia (una vel singula in <|iui<|ii»' axilla lie;: 
cteali, luteolo-byalina, globosa, stipite sequilongo, paraphys 
bus nullis; ampbigastria oblonga, integerrima, sed ad mediur 
biloba, sinu sat angusto, acuto, lobis subulatis, rectis. 
Odontoschisma Dam. 
.seel. 1.  Odontoschisma Duw. Syll. Jung. Em 
I.   Odontoschisma sphagni 
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bum   spuriui n forment; amphigastria nulla vel parcissima et 
mimita   hie illie  i n   oaule: infioresce nticB et femineje et ma- 
sculae e faci e  pos tica   cauli s   e<jredientia:   bract en perichcetii 
apice   paten tes,  bi ilobee,  sin u   august iorum acu- 
minatis, eis( iem   summarum acumina tissimis, celln ilis pelluci- 
adis el t lajvissim is; colesu la brevier et latior, ore 
longe fimbri - Androet •usa, e facie 1 mstica cau- 
lis   egredier. itfa,   a mmummu. m  e  ,„,[, mibus,   albidi i,   patentia. 
rhizinifera   » 
uu'l!" r;:E:; ,i5 ;J!rtvuu totcJS 
rotunda?, ad ~Z.l w.,,l,ll!!.,,-n*',! rbijiz1 nil.us   vaM, ., ^toJdbhi 
formato, mc !r"h!ih us   Urm-te! mim'snpe nil irre-ular'i le/cre^ 
vel repandii 3 vel i ?/>//,/•   omi les lsevissiinee , inferiores 
magna?, rho mbco- •rectanguh ire*,  parn m incrassatffi , superiores 
minores,    o Vitli-Vd tundsB,   c imfm-mite t   valdeque inerasaatw; 
antheridium shlgl. ilum, quai n bractea , brevius et a ,b ea inclu- 
sum, pallidf .-hyali num, glot losum. sti pite  duplo b: reviore, pa- 
raphysibus nullis: «,„,,%« .<rW«  dim idio numero braetearum, 
maxima,   te rtiana partem   1 .ractt-af eequantia,  ere eta,  subad- 
pressa, coir rexula ,   libera   \ •el interd um brevissim 0 spatio ad 
basin   cum hrarte a  sinistra eonnata, ovalia, acuti uscula, cre- 
nata, same emarg inata vel lobis acutiusi julis. 
Jungermania •V •'-, „j,n Dicks.  F; isc.   pi.  cry pt.  Brit.  I,  p.  6 (1785).    Sm. 
Engl.  Bot. XXXV, n. 2).    Hook. Bvit 
rfiictio: NT.-Ks.  X; >tur-. cm. I aberrn. I, p. 294 t) n. 29 (1833). 
Pleuroschisma 
'I'.''"" tosckima) . 1) "• 8yU" Jung- Eur. p. 68, n. 
?!;:;;:;2 'XZ VT]\+'; or N.-K-. i,fo!i!>» s-r ,. Hep. p. H8, 
Delhi. 
pi. cry Br{1   T   . Ekart   Sv „  Jun-. Gem. 
tab.  6, fig.  43 ,   Eng 1. But. XX XV. tit) "'2 XIII, "fuse. 38, 
tab.  2251.   II. aft   ft 
Habit, inter Sphagna, Leucobrvum etc. in paludibus profun- 
dis Europae, vix tamen in plagis septentrionalibus ejus. In 
Scandinavia saltern rara videtur esse, specimina etenim solum 
ex his locis possidentis: Dania, Jjllandia, Ranum (Maji 1865, 
Th. Jensen), Sjrellandia, Rudersdahl (C. Rosenberg); Sue- 
cm, prov. Skaue, Akersherg (Apr. I860, S. Kerggreu), Hoor 
et Rostanga (Julii 1860, S. O.L.); prov. Vestrogothia, in ripa 
lacus Langvattnet supra montem Hunneberg, c. fr. optime evo- 
luto et cf (Junii 1859, S. 0. L.). - Fertilis rarissime invenitur. 
2.   Odontoschisma denudatum (Mart.) Dam. 
fr~-H 
liMiiiiic. dense easspitosui 
a,hvlmm''e 
sat longe repens, 
t dense rhizinife- 
subnuda   et   ad ££££*«££ '"'. I1?!,"".1 •amulosc I  basi 
cuatos et fere semper, ut et fob a sum ma,  < r-midiiiV emit- 
tens; foil 
r; medio ad apicem ter decurrentia, o^ 
minuta, ad medium 
decrescentia, basi 1 
ato-ovalia, distinct 
ic   unduhita,   apiee 
,!!: .Hiva 
summarum acuminatis, cellalis opacis, ellipticis et verrucosis: 
colesula lougior t-t angustior, ore breviter fimbriato. — An- 
droecia numerosa, eisdem preecedentis simillima, sed minora, 
0,5-1,5 mm. longa et 0,25 mm. crassa, subsessilia, magis 
iircuatn-dcciirva. ovalia — oblonga. obtusa: bractea* 3 — 8- 
jugetJ, magis saccatee, margine integree, apice emarginatce vel 
ineisee, lobis obtusis vel obtusiusculis. eellulis int'erioribus 
ovalibus, superioribus rotundis. sub.-unfwnniter valde incras- 
satis, verruculosis: <niij>/ii<jasfrt(i patt'iiti-eivcta, incurva, magis 
couvexa, obtusiuscula, integra, raro emarginata. 
 var. p. macrior X.-F.s. Xutm-   cur. Leberm. I, p. 294 (1833). 
. (L.) Syst. veg. XVI. ed., IV, P. I, p. 231, n. 
b. Syn. Hep. eur. p. 71, n. 69 (1829).    Ha: 
ed„ p. 319, n. 20 (1838). 
<«iitusrhhma)Y •Inmdatum Dam, Syll. Jung. 
. Skand. FI. IV.—IX. edd., max. p. 
rior  N.-Es. in  G.L.N. Syn. Hep. 
i>j)h. Hubneri Rab.  Deutschl. Krypt.-Fl. II, P. Ill, suppl. p. 338 (1848). 
Delin. 
Ekart. Syn. Jung. Germ. tab. 6, fig. 48. Hook. Brit. Jung., suppl- tab. 2. 
Mart. Ft crypt, erlang. tab. 6, fig. 58 b.    Sull. Moss. U. S. tab. 8. 
Habit, ad t run cut. eariiusr.s bid.- umbrosis silvarum, multo 
rarius ad solum turfaceum humidum, in regione alpina usque 
Lapponiee. In montibus V\ reiKM'i^ibus, Gelos, coles. (Spruce); 
Hibemia, comit. Mayo (D.Moore); West-Preussen, Deutsch- 
Eylau, coles; (Julii 1860, H. von Klinggraff). Scandinavia, 
Dania; Jyllandia, Thorstedslund (1863, Th. Jensen): Sue- 
cia, Skane, Arup (1825, J. Akerman); Blekinge, Losen 
(Julii 1864, P. T. Cleve): Vestrogothia, in in. Halleberg et 
paroec. V.  Ny, ad Belleberg, Askeback et Resjo, coles. (Julii 
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1842, Hj. Holmgren); ins. Oland, Boda, (f et eoles. (28 
Maji 1865, S. O.L.; 26 Julii 1867, J. E. Zetterstedt); ins. 
Gotland, paroec. Boge (Julii 1863, P. T. Cleve); Stockholm, 
Gangsatra (Julii 1857, Cleve); Jamtland, Haudolsforsen, £ 
(Julii 1850, R. Hartman); Lapponia pitensis, inter alios 
muscos solo turfoso reg. alp. alpis Tjidtjakk. Q ster. (Aug. 
1856, S. 0. L.); Lapponia tornensis, in m. Kurravaara (Julii 
1852, Fristedt et Bjornstroin): Fennia, Helsiugfors, Degero, 
2 (26 Junii 1868, S. O.L.); prov. Savolax, paroec. Kangas- 
niemi, coles. (82 Junii ls7\!. K. Fr. Lacks trom); Lapponia 
rossica (1843, Fr. Nylander). - Fructum perfectum non- 
dum vidimus. 
Haec species {u;tt rhizomate sat lungo et ra- 
Var. /3. elongata Lindb. 
Seepe   fusca,   prostrata,   elongata,   subsimplex,   subseoualiter 
foliata, summis etenim foliis parum minoribus,  raro gonidii- 
feris.  ccllulis  Ue\ im-ibus, amplii.-astriis   rarioribus. 
 var. (J. macrior Hartm. Skand. Fl. IV. ed„ p. 440 (1843). 
J. denudata Thcd. in V.-Ak. Handl. 1838, p. 71, n. 251 (1839). 
G. 11. Hep. eur. dec. 42-44, n. 440. 
Habit, ad ripas turfosas et inundatas regionuin borealium 
semper sterilis reperta. klandia (A. Morcli). Suecia, Lappo- 
nia umensis, Lycksele (Julii 1867, J. Angstrom); Fennia, 
prov. Tavastland, Evois (3 Sept. 1863, F. Silen), Kuhmoin 
(Julii 1866, J. P. Norrlin); prov. Ostrobottnia, Kajana, Sarvi- 
vaara, inter Hyjnnun badium >parsa (13 Sept. 1*11. V. F. 
Brotherus), paroec. "Paltamo, Rives (* Sept. 1812. E. Fr. 
Lackstrom): prov.  Karelia ononensis.  Selki ! 2!) Junii 1S70). 
3.   Odontoschisma decipiens (Hook.) Li 
Jungermania  decipiens   Hook,   in   Engl.  Bot.   XXXVI, n.  2! 
Brit. Jung. p. 9, n. 9 (1816), et Brit. Fl. V, P. I, 
H. T. Muscol.   hrit.   p.   228,   n. 9 (IS (27).    Spreng.   (L. 
veg.   XVI.   ed.,   IV,   P.   I,   p.   230,   i 
Syn.   Hep. eur. p.  73,  n.  74 (1829). 
p.   12,   n.   18   (1832).    N.-Es.   Natm 
n.   2    (1833),   et   II,   suppl.   p.   423, n.   2   (1836).    T* 
Mackay. Fl. hibern. II, p.  58, n.  11 
Martineliia decipiens B.Gr. in Gray. Arr. brit 
Suppl. Fl.  lapp. p. 
Radula (Flagivchila) decipiens Dun    Syll. J 
Jungermania spinuloxa var. Hiiben. Hep. germ. 
rtaginchila  decipiens Dura.  Rocucil,   I,   p.   15 (1835).    M.N. in ] 
Naturg. eur. Leberm. Ill, suppl. p. 51 8, n. 2 (1838).  Lii 
landiaj in Norvey 
Sommerfelt. — 
Bantry-bay   comi 
Engl. Bot. XXX\ 
1869, B. Carrington).    Perfecte   frnctifera   detecta 
ins. Cuba (1856—58, Ch. Wright) et colesuligera ad a 
in m. Tunguragua Andium (juitcii.-iuni i Aug. 1857, K. Spi 
awr!,lodnnta,   ph.rmi 
Kantja arguta (N. M.) Lindb. 
i\aliin>. habitu fere Lophocoleea bideutata*: <:«> 
8   ftmphigastrioruiii   longus   ramus   divaricaii'.s i 
patentia, i ma basi biparti ta, lobis di> rergentibus, ad 
medium   i el   pruf'um lius   denno   lob atis.  lolmlis acutis, diver- 
gentibus, fruuiii-iiu is,   qm   caul, s  magis   eU mgatus   et de- 
crescenti- et   remol to    frequent ius   gonidiifer; 
f'ructus ii( llilS    iglK.tU 
Lichenastru m pinnulis ol •>tusiorihus bi/i,?is. , ninas Dill. I 
non. (1741) et He 
Calypogeia arguta N. M. in N.-Es.   Naturj j. eur. Leberm . Ill, p. 24,   n. 2 
1838).    G. L. N. Syn. Hep. p.  1 
Delhi. 
Dili. Hist, 1. Bot. XXVII, tab. 1875, do* 
aduiubranteE h in angulo s iinistro inferiore (c .•tera-  ti-ura-  t; imen ad JT. frw** 
Exsice. 
G.R. Hep. eur.   fasc.   1 17   et 18, n. 167 ( "Calypogeia tr ichomanis a 2 re- 
panda" cum synon. "C. fissa Radd."). 
UahU.   I, (i Gallia, ad opp.  Anger.. , stev. et go uidiifera.(Gue- 
pin, ia i ierb. Mont ague. n.   163), In   Britan nia,  K. tricho- 
manu a •I jissie in eodem  csespite iutcrmixla. sterilis et go- 
nidiifera (herb.  Di llenii).    lliher nia,  comit. Kerry, Killai- 
ney, una cum K. tn khomanu a 1 cc oiimvtti ster. ,, in eodem c»- 
spite, <f ji-i.nidiiri'i-i » (D. Moore); solo   turfo,- o humido inter 
alios mm seos in  UK. infra  Bran don-mountains, 
sterilis et gonidiifei •a (18 Julii 187 3, S. 0. L.). Amjlia, comit. 
Cornwall , Penzance. , <? gonidiifera (Oct, 1860, Wfcumow). 
E ( •hilosrypl,,, idi  K. trichomi in/* notis d atis optime di- 
versa, pu Jchemma et lopboeoleoid es   ,,M.,-ie.s! 
rata, Mniam Dil- 
I en.   Hist. 6 ad K. /rich 
Sed (tig. 5) r et ab hac forma (dioica), & et 
Sacculos  o rum  non  negl 
infigi,   qua 
dubius ha-r m, .,>,,"    ihc 
; gonidnfera, sed solum A. arguta. cuju 
Cahjpogeia fins 
Modena, XVIII, p. 44, tab. 6, f 
thenticum K. arguta-, nobis a clar 
Martinellia gracilis Lindb. 
Dioica, erecta, strieta. ctesjuf*. s valde cnni'ertos, densos et 
latos uunforinan.'s. riijida. MibMinplex, latere posteriore caulis 
sat dense et longe hyaUno-radiculosa. Havu-oehraeea vel 
ferruginea, vulgo zonata. interne expalleiis. superne tlavidulo- 
vel oehraceo-viridula, usque ad 7 cm. alta et 2—3 mm. lata, 
gracilis, maxime densifolia: folia pellucida, rigida, eequalia, 
arete conduplicata, ad tertiam partem infimani secta, lobo 
anteriore latus caulis superante, adpresso vel paullo erecto- 
patente, convexo, oblique reniformi-rotundo, apice rotundato- 
obtuso, remote sed grosse dentato, denticulis basi latis, api- 
cali omnium fere maximo, lobo posteriore dimidium solum 
majore, valde convexo, margine superiore valde reflexo et 
decurrente, oblique ovali-obovato, rotundato-obtuso, aequo 
modo serrato, sed dentieulo apicali baud majore, quam ce- 
•teris: cellule? lsevissium!, ininuta>. quadrato-rotundae vel ro- 
tunda}, preesertim ad angulos valde incrassatse; colesula 2,25 
mm. alta et apice 1,75 mm. lata, longe prominens, obconica, 
plano-compressa, ore decurvo, truncato et lato, hie illic 
(circiter sex-) inciso, dense, longe lateque dentato. cellulis 
maxim.• incrassatis: theca ovalis, parum prominens. 
hellia gracilis Lind 
G. R. Hep. cur. doc. 23 et  24   n   22f   (   S   ipai  .. .cquiloba"). 
Habit, nullo modo rara vel fere vulgaris ad rupes et saxa 
sicciora montium Hiberniae, ubi frequenter fruetus quoque 
profert (D.Moore, Carrington, S. 0. L.); Anglia, Eridge 
rocks (Spruce); Suecia, prov. Skane, in monte Skarali, ster. 
(Julii 1860, S. O. L), ins. Iternbolm. Borreso, forma humilis, 
condensa, brevifolia et sterilis (Julii 1866, Th. Jensen). — 
Teneriffa, Selva de las Mercedes, in udosis (10 Febr. 1855, 
it. sec. n.  1593, E. Bourgeau). 
est ao  S,:aj,. tyrolennis N.-Ks. 
Plagiochila (Pedinophyllum) pyrenaica Sprue. 
Autoica, sordide brunneolo-lutea, vernicoso-nitidula, dense < 
intricate ea}*q>it<i>a. ilcpr.-.^a, fragili.s: rani is bumifusus, dens 
radiculosus, ramus sat crebros depressos vel arcuatos, ssef 
denuo ramul<»si» emit tons, continue crescens, raro in apic 
perichaetium gerens; folia rigida, minus pellucida, densiusculi 
disticha, applanata, basi lata cauli affixa, rectangulari-ovalii 
eodem postico parum rotundato et fere piano, apice truncal 
et uni- vel bi-, raro tridentato, dentibus aeutis, vel solui 
truncate  vel di>UiiuM<-   rutundato.   uuii-uiii<-  tutu   folii de ceter 
integerrimo;   celluht    ruiimra-     triplo   minores,   quam   in   PI. 
angulis inerassatte: hcacfut pcricliu-tii duae vel quatuor, ma- 
jores et magis convexee. sursum vergentes, oblique ovatse, 
margine anteriore melius reeurvato, apiee rotundatae, repandae 
obovato-ovalis, vaide eompressa et convexa, parum ad latus 
curvata, ore latissimo et rotundato, in acie utraque lobato, 
labiis semiovalibus, irregulariter incisis acuteque denlatis; 
(thecal); amp//' eseutia, praecipue ad apices 
caulis, sed sat minuta, liliformia — oblongo-subulata et bi — 
pluripartita vel -seota; aiulrcn'cia spieteformia, partim in caule 
seriata eumque interrumpenfia. partim in raniis propriis api- 
calia, partim e ramo fertili egredientia;   bractese parvae, ro- 
lobulo minuto, sublriaiiLrulari. maxum- iucurvo. limbriato vel 
grosse dentato et antheridium singulum, globosum, luteolum, 
stipite   subsequilongo,   sed   nullas  paraphyses  in  gremio  suo 
r'naica  Sprue.   Hep. pyren. n. 9  (1847), el in Trans. Bot. 
PL interrupla var. ti. pi/renaica Carringt. Mss. Lindb. n Hartm. Skand. 
Fl. X. ed., II, p.  130, n. 2 0 (1871 . 
Hah. ad rupes  (calcareas?)  humidiusc das Py> en. centralium 
et   occidentalium,  ubi  multis locis an lis 1845 et 1846 cole- 
suliferam   detexit  oculatissimus  amicu 3  Rich. Spruce.   Ui- 
hernia,  Benbulben,  sterile, D. Moore Anylia Malham, co- 
lesulifera, Julii 1857, B. Carrington. Salzbw gia, ad pedem 
montis Untersberg, supra alios museos et sterilis, Fr. 
Bartseh.    Ins. Gotland Sueciie, supra Orthnthc-ium intrica- 
turn   in   antro   calcareo  montis Thorsborgen r ara et sterilis, 
24 Junii 1865, S. 0. L. 
Var. ;i. inierrupta (N.-Es.) Lin 
intricatu.s, ramis   vix   ramulosis; folia oblongo rectangularia, 
margine antico subplano. eodem posti o rectilineo, apice re- 
ginato:   colesula   obovato-subrotunda, labiis   in-egulariter  in- 
cisis, sed non dentatis. 
Jungerminvia interrupts N.-Es.  Naturg.   eur. Leb. I, p.  165, n. 4 (1833). 
DeN. in Mem. Accad. Torin. II. ser., I, p. 319, n. 49 (1838). 
riugiochilti interrupta   Dun. ltecueil,   I,   p.   15 (1835).    M.N. in N.-Es. 
Naturg.   eur.   Leb.   Ill,   suppl. p. 519, n. 4 (1838).    Lindenb. 
Sp.   Hep.  fesc   1—5:   Plagiodula,   p. XXV. ... 03, et p. 61, n. 
35 (1839). G.L.N. Syn. Hep. p. 48, n. 63 (1844). 
Juiujermania DumortU-ri Lib. Crypt, ard. IV, n. 311 (1837). 
Flagiorhila microstoma Sull. Muse, allegh. p. 53, n. 221 (1846), et Moss. 
U.   S.   p.   96,   n. 4 (1856).    G.L.N. Syn. Hep., suppl.  p. 659, 
Delin. 
Lindenb. Sp. Hep. tab.  12, figg. 1—8.    Sull. Moss. U. S. tab. 8. 
n. 136; dec.  31-33,   n. 316.    Lib. Crypt, ard. IV, n. 311.    Sull. Muse, 
allegh. II, n. 221. 
Hab. E Germania, Belgia, Anglia et America boreali speci- 
mina possidemus. In Scandinavia nondum est detecta heec 
varietas, exemplaria etenirn omnia jiartim ad formam mini- 
mum (juvenilem?) PL asplenioidis, partim ad Jung, autum- 
nalis*) DeC. var. subapicalem (N.-Es.) Lindb. Q* pertinent. 
Hsec species calcareos tractus prsediligere videtur (an re vera semper 
lius  evoluta, recurvatura   fortiore  marginum folii et bractearum feminearum 
, quam Fl. interrupta, quro evolutione 
Jungermania (Sphenolobus) verruculosa 
Tiadie (1$43, Fr. Nylander), Va 
evolutis (Julii 1863, Th. Si mm in, 
Julii  1870, J. P. Norrlin);   Ostro 
praeruptis  alpis   Laxijallet  (J. Any 
370 
strietns, distieho   parvifolins   et   u'oniiliil'cr.,.-.  pruferens :   foHa 
^HLt^fin a^!e 
^eXce^^r^ HE 
fert.^niiiihus   partibu,   p,j„,   ovol.itis ,,   ,,|luli>  Levi 
Uelleri N.-Es. in Lin den b. Sy... Hep. cur. p. IU. n. 6; 
gem-re eandom  positioneni. ut  Marsupella  (Sarc-oscy] 
Nanlia. habentis. ainphigastna, licet  spar*a, hie illie 
statu  J- 
)has) in 
Nardia (Marsupella) sparsifolia Llndb, 
t^irz^r^' ,'ellulis maximis' z, 
.alpine. 
I, p. 23 (1835). 
aduthtm N.-Ks. N.uin-. PHI-. Lrl.erm. I. p. 120, n. 3 
L.N. Syn. Hep. p. 3, n. 4 (1844). Cooke. Brit. He] 
2  (1868). 
t ndHshts Sprue, in  Tnuis. Rot. S..,-. K.linh. III. p.  1! 
849).    Lindb. in Hartm. Bfatnd. Fl. IX. e<l., IT, p. 8 

ina Lapponiio.  ad   Mnonio  (Xorrlinj:   in  Ohio  An 
alis (Sullivant).  -  Initio a-siatis fnu-tiHeat. 
Qespites   lati, lreto  viridos   vol  pallidi  vol  plus  in 
tie vej obo.mlatis. 
Kami 4 mm.    - " 
jlliuiido-marginati 

brmni^a.^.vrtli^A t-^ ollip/it-l! In^inHms l"lMiJt'^ullriTJr\I!mTri' 
9i
^lwlMB^ ^m iateri2a T'llnn,'!?"!  'il'u'n.T 
bas llnfo^tlVLteLs^thmB^i fllnlis'"^'^^^.^!.^!,- 
versa latiorilms  ft  lil.ras  plus quaui seniiaimulares ostenden- 
liluis.     EUitV/vs 0.1—0.2  nun.   lonoi. paftim cum apice valvu- 
In          J          Hit        cnniiati.   breve*. intlati   ft   obtusiusculi, 
partim  liberi et  apicibus lon.ye aeuti 
sima   et   inter   gy*oa   spira   impress i   ideoque   incoiispicua, 
1   11     j    a  1 i   mica,  prlluidda,  fat, cia-furmi-lata et -plaua. 
1   !>V_,,,14|, ii i'' ridi-bnmnfoli.   minuti's- 
1          n        chc,       clo»i ata, major, vegetior ct 8l*pis- 
sime sterilis, sit  .!. sinuattt (Dill.,   l)kk>.) 
tili peil'ccto banc plantam (A. sinuatani) flag anter expoScimuS! 
2    Aneura palmata (Hal ., Hedw.)  Dum. 
S\S^ :,;£r,Zr 
mltf<l , rffowT M.Tis,t."mi,r,ii..r.' ^atil%!2^''mm1frl- 
sis; calyptra parva ft dtMisistume ver ueosa: a/idroecio Jineari. 
Jumjn-munia foliis i»il»wth, ,Ii,jitutis, r.c haul tori/iraHall.   ('-Emend. III. 
^^^fe^a^edw.^  gen. I. ed.,  p. 87 (1784), ettted., 
-•- Fit     it"   t      t    ul    '       nrhtur. nun c partem ntbliben* et weta- 
bull  iwtar, margin* annuli- vel K.iumeionne i   facit,   mine ut globus mag- 
'urn Hubcn. Hcpat. germ. 
docurpas, qiue seetio posterior a grneribuw Riella, Splat ro- 
carjw et ThaUocarpo (Cryptocarpo-Aust., non H. B. K., nee 
D. M.!) composita est. Scfiitocarjnt laiiirn tres tribus com- 
pleetitur, nempe A no in u-a ma.- l-'rullanieas ~ Fndlania— 
Pletii'osia),0]ntithog&ma,$ (Lqrirloy.ieas = Lepidozia — du- 
loscyphus; Saecogvin-as = Kontia v\ Saccot/yna***); Metzge- 
rieas = Metsgeria et .l«^,-<0 et Aerogamas (Blepharozieas 
=  Trichocolea  -  Blepluirodoma;  Jm.gerinanieas = J/urti- 
Fossombronieas = Scaliu*  —  Pdlia), quod  ad  forma* Hone 

Scalius Hookeri (LYI 
Sturm. Deutschl. Fl. II, fuse  19 ct 20, p 
Mniofsis   «c„tifulia   Du.u.    Syll.  Jung.   Kiir.  p.  75,  r 
Hookeri N.-K-. Naturg. ear. Leberw. 
II, suppl. p. 4)6 (1836), ct HI, biippl. p. 5 
in Nov. act. aead. Leop.-raw. XX, 1\ I. l 
G. L. N. Syn. Hep. p. 2, n. 1 (1844). Bab. 
II, T. Ill, p. 69, n. 6100 (1848V Fl. dar 
n. 2689 (1861). Jens, in Bot. Tidsskr. I, 
II.  Cur./te N.-Es.  Xutuig. cur.   Lcl-enn.  J. p.   112, u. 
ih. 2, 8g 14 Bkari S\n Jung Gcnn tab 8, 
Engl. Bot. XXXVI, tab. 2555. Fl. dan. XV, 
ik. Brit. Jung. tab. 54.    Nov. act. aead. Leop.- 
II.   Fossombronia 
Kadd. in Atl. go* fee, Modona, XVIII, 
1.   F. 
J.    F. ZZZZ, Z • Mirh 
B. Spori cliinat 
i.    F. tespitifo ww D 
[* a Lint 
C. Spori t ri.stiiti. 
.   Fossombronia incurva Lindb. 
colesula n\iili-p\ rit'i.rniis. supcnic dense 
rregularilor   densissiineqiie   servato   et   hie   illic 
water tri — sexangulares sub lente ustendenU 
s,  opacis,   crassiusculis,   subsemiteretibus 
nksl.rr.o   IM-U.M-   urlM-n,   Ilr 
2.   Fossombronia foveolata (Sc 
Fl. I.-IV. cd.l 
c*s. XIV. Su 
g< i    p   »n   i 
i  ad   Arvidsjjiur  Lappmiiiv  pileiisis cam .limit ls.">f> Iei> 
vulgaris,   species.    Specinuna.  extra   tines   llora?   \i 
3.  Fossombronia angulosa (Mi 
384 ^   \ 
Jnngermania   anyuhxa ffaL8 l!tm rl.   crvpt.   Brit. (1793).    Lam. I.   p.   7   (1785). ft Encycl. III. p. 280. 
J.pmiUu Sin. Engl. Bo t. XXV 
^ Web.-f. Hist, r £532* 
15).     H< 
(1816), et Engl. Fl. V. P. I ,  p.  113,  n.  28, p.p. (1833).    H.T. 
Muscol. brit. 
Syst    veg.   X VI.   e« .,  IV.  1 '.   I.   p.   229,   n, 151,   p.p.   (1827). 
. Turin... 
- - mr.. duple  mq<n Lind enb.   in Nov.   act.   aead .   Leop'.-cass.   XIV. 
:.   sue.   sc.   Mode 
Both 
\"•'JU,nl\ s«cr %*3 OS^Can-i 
G. L N. Syn. Hep. 
ngt. in Trans. Bot. 
STII,  P. ill. p. 
in (V. U. Hep !
"l'   *f- /h/nl^l'    "7 
>bs. n. 2 (18fi8), et 
^ter^yj^•^ noides n. Mu.sc.  hep. A mer. sept. p. 25, n. 
iray.  N at. arr. brit. pi. I, p. 687, p.p. (1821). J
'
/
"^''""";::;./t;;r^; Link 
v^n.1' ion. (1829). 
rayfeaj tilla  Di tm.   Syll.   Jung. Eur. p. 30, n.  2 §  • 
Delia. 
Att. soe. sc. Modenn ,   XVIII,   tab. 5,  fig.   4 a-e. Dill.  Hist, muse 
tab. 71, fig. 22 C (fevt. ) et D (J), e Mich,  iterat.   M icb.  Nov.  pi.  gen. 
tab. 5, fig.  10, excl. M. 
Exsice. 
Dicks. Hon. sice. brit. fasc. 1 , n. 35! G. 11. Hop. eu, \  dec. 13 et 14, n. 
123  ("F. o.-cSpif,fonm>" 
Sail. Muse, allegh. II, B, -:: '!•'.  pa silla"). 
Habit,  juxta litus   , 
s,„ H! 'ZZ"'1Z' 
Napoli (C. F. Xvnia D,   P. reY,Te*eanM ( 
La Hauteur (Mac IS ; enzi * ')• Am ilia. lYn/ancc (W. Ournow): 
Hibernia (D.Moore , B. G ftrrini It OH. S. (). L. el Mobile AHM- 
ricee borealis < YV. S. Sulli « >n1 . An vera niari lima species sit? 
An hue etiam pe fyWBWW Www, erffOrorrk zmn Bisch.  (vide 
4.   Fossombronia caespitiformis D 
lie 
;i;;5£?S?£H^ ;:fi §| 
mn 
..   nigro-brunnei.  tetrabedro-globosi, land  dej ressi,   dense 
ech mati,  cchinis  loiigis, ubique   inter  se liberis, mgustissime 
angularibus, retusis leni&simeque em ii-ginalis. compressis, 
dis incte canaliculars, marginibus lmigitu erassiusculis 
et sat   opacis,   parte   medians   teimiort et   pell icidiore.   — 
Tal • I, fig- 4. 
Jun 
Lichenastruiii jnnntilh nltm,' infulU. nrrro <icni< 
Jun, ,-rmania   yusilht   Iledw.  Theor. gen. I. cd., 
ed.,   p.  158, p.p.  (1798)?    Hook. Brit Jun-.  p. 
(1816), ct Engl. FL V, P. I, p. 113, n 
Syn. Jung. Germ. p. 23, p.p. (1832)? Sull. Moss. U.S. p. 91, 
- var. /?. capitata Mont. Crypt, eauar. p. 5 
J. c ispula Brot. Fl. lusit. II. p. 422 (1804)? 
Fos ombronia angulosa var. p. ccespitifoi m'.s  Kjd I. in Att. s 
XVIII,   p.   41,   exel.   synon.   (1818)? X.-Es. X 
bcrcii. Ill,  p.  329  (183S)?     G. L. X. S 
F. caspitiformis DeK in G.R. Hep. cur. dee.  1 123.  ineharta 
erhhmfoli 
ipso   speciniine   Cesatii   (1860).    Gott ch.   in   G R.   Hep.   eur. 
F.c ngulosa et F. pusilla Can-in gt.   in  Trans. 
Ill, p. 443, e sporis (1863)? 
Bot.   Soc. 1 dinb.  VII, P. 
Del 
soc. sc. Modena, XVIII, tab. 5, figg. 5 c et bl    D 11. Hist. muse. 
se!' 6%1^?;« itl '51!!";, T^ tab. 18, fig. 92 
?' 12    (spor„S)v     Mich.    Xov.   pi.   gen.   tab.  5, fig. 10 M? Sull. Moss. 
'   In'np./.ll'r^^'Mt,'! ll"!il. solo erroreut,. tinafus descri- 
G.] 
• 
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Habit, in solo calcareo humidiusculo. Algiria (Bovi, Paris); 
Italia, Pompeji (Mart, 1867, P. T. Cleve); Gallia, Nizza 
(Mart. 1867, Cleve); Anglia, Westmorland, Whitbarrow (5 
Febr. 1870, G. Stabler). 
[Fossombronia verrucosa Lindb. 
Heteroica, mitius oseillariaceo-foetens, csespitosa; folia et 
colemla ut in preecedeote specie; spine annulares endothecii 
hyalini valde incomplete, luteo-brunnese; elateres breves et 
crassissimi, hyalini, quatuor vel tres, raro quinque vel duas 
spiras luteo-brunneas includentes; sport 0,04 mm., brunnei, 
tetrahedro-globosi, sat depressi, densissime verrucosi, verrucis 
asperulis, circuitu invnularilnis. rotundis — sublinearibus, 
humillimis, ut sat difficile observentur et spori se squamosos 
esse assimulent. 
Fossombronia verrucosa Lindb. apud Soc. pro F. et Fl. fenn. die 6 Dec. 1873. 
G.R. Hep. eur. dec. 42—44, n. 439 ("F. csespitiformis"). 
Habit. Algiria, Belida, Mouzaiaviile, ubi ad terram arvorutn 
Jan. 1867 detexit oculat. tribunus militaris Paris.] 
5.  Fossombronia pusilla (Dili., L.) Dum., Lindb. 
Heteroica, oseillariaceo-foetens, csespitosa; folia et colesula 
ut in prsecedente specie; spirae annulares endothecii hyalini 
completse, luteo-brunnese; elateres bj-eviusculi et crassiusculi, 
hyalini, duas, raro unam vel tres spiras luteo-brunneas inclu- 
dentes; spori 0,04 mm., brunnei, tetrahedro-globosi, depressi, 
sat remote cristati, cristis in ambitu basilari spori 16—24, 
altis, sat obliquule adscendentibus, parallelis, compressis, te- 
nuibus et pellucidis, aeutis et integris, flexuosulis leniterque 
undulatis, inajquilongis, in vertice spori desinentibus vel par- 
cissime confluentibus ibidemque foveolas paucissimas (3—0) 
valde irregulares formantibus. — Tab. I, fig. 5. 
E specimine classico ipsius Dillenii, in collection ejus 
usservato, a nobis descripta! 
Lichen   minimus. - ,   r.pWirnti/'iis Dill- 
lachenastrum mini) idu lull, in Ray. Syn. etirp, 
brit. III. ed., p. 110, n. 5 (1724). 
ed., II, p. 1602, n. 28. oxcl. synon Fl. sl,ec. (1763). ' Lam. 
Encycl. Ill, p. 284, n. 22 (1789)? DeC. Fl. franc. II, p. 428, 
n. 1145, p.p. (1805), et V, p. 194, n. 1145, p.p. (1815). Sm. 
Engl. Bot. XXV, n. 1775, p.p. (1807)? Hook. Brit. Jung. p. 12, 
n, 32, p.p. (1816), et Engl. El. V, P. I, p. 113, n. 28, p.p. 
(1833). H.T. Muscol. brit. II. ed., p. 231, n. 32, p.p. (1827). 
Duby. Bot. gall. II, p. 586, n. 21, p.p. (1830). 
J, Michelii Me'rat. Nouv. El. Paris, II. ed., I, p. 219 (1821)? 
Codonia pusilla Dura. Coinm. bot. p. Ill, p.p. (1823), et Syll. Jung. Eur. 
Fossombronia pusilla Dum. Recneil, I, p.  11, p.p. (1835).   Cogn. in Bull. 
Dill. Hist. muse. tab. 74, fig. 46. Ekart. Syn. Jung. Germ. tab. 5, fig. 
38, excl. fig. 6?, ex Hook. Engl. Bot. XXV,.tab. 1775? Hook. Brit. 
Jung. tab. 69, excl. fig. 12? Sull. Moss. U. S. tab. 7, excl. spor.?, ex 
Hook, sumpta. 
Boze et Besch. Mouss. en v. Paris, fasc. 6, n. 129. 
Habit, in terra limosa et argillacea humidiuscula Europse 
meridionalis et occidentalis. Italia, Napoli, Lago di Agnano 
(Mart. 1867, P. T. Cleve); Gallia, Paris, Bois de Clamart 
(Roze et Bescherell<& Anglia, comit. Surrey. Ditching (G. 
Davies), New Forest (Maji 1813, C. Ljell), Woolwich (Dil- 
lenius); Hibernia, comit. Kerry, ad aggerem limosum hu- 
midiusculum prope Ventry juxla Dinglt.-l.itiT, socio Anthoce- 
rcte Icevi, parcissime (19 Julii   1873, S. 0. L. et D. Moore). 
fi. ochrospora Lindb. 
vr anrmhires endothecii vulgo minus complet^e, lutese ut 
aedem   elateruni:   sfori   bninneolo-hirei.  cristis in amhitu 
lari   spori   paueioribus   (12—20),   altioribus,  tenuioribus, 
388 
Habit, in terra simili. Anglia, Cheshire. Eceles (Febr. 1873, 
B. Car ring ton), Ashby (Oct. 1869, C. E. Hunt), Tories, 
Yeadon (28 Febr. 1860, B. Carrington), Westmorland, Fowl- 
shavv (16 Mart. 1872) et Lcvens Park (1 Maji 1869, G. Sta- 
bler), Todmorden (J. Nowell), Winwich (4 Mart. 1829, W. 
Wilson), Hitehen (J. Brown); Hibernia, comit. Kerry (Oct, 
1860, D. Moore). 
6.  Fossombronia cristata Lindb. 
Heteroica, inodora vel indistincte oseillariaeeo-foetens, sparsa, 
gregaria, vix tamen ceespitosa; folia et colesida ut in prse- 
eedente specie; spirce annulares endothecii hyalini valde in- 
completse, brunneolo-lutese; elateres breves et crassiusculi, 
hyalini, duas, raro unam vel tres spiras brunneolo-luteas 
includentes; spori 0,04 mm., brunneo-lutei, tetrahedro-globosi, 
valde depressi, densissime cristati, eristis in ambitu basilari 
spori 28—36, sat humilibus, obliquule adscendentibus, paral- 
lels, complanatis, tenuibus et pellucidis, sat acutis et serru- 
latis, flexuosis et bene undulatis, valde insequilongis, in ver- 
tice spori vel longius infra desinentibus vel densius conflu- 
entibus ibidemque foveolas paucas (6—0) valde irregulares 
formantibus. — Tab. I, %. 6. 
locum (1755) ? Roth. Tent. Fl. germ. Ill, P. I, p. 383, n. 20, 
excl. synon.   (1800)?    Funck.   Crypt.  Gew. Fichtelg. fasc.  15, 
C1817)? Wahlenb. Fl. upsal. p. 397, n. 814(1820) ? Gottsch. 
in G. R. Hep. eur. dec. 42—44, n. 439, in obs. n. 1 (1868), et 
in Jack. Leberm. Bad. p. 77, in obs. n. 1  (1870)? 
Fossombronia cristata Liadb. apud Soc. pro F. et Fl. fenn. die 6 Dec. 1873. 
Delin. 
', fig. 2 ? Mart. Fl. crypt, crlang. tab. 6, fig. 48 ? 
317 ("J. pusilla").   G. R. Hep. 
Habit, in argilla humida, verisimile nun rasa, scd prsetervisa et 
-confusa. Germania,Baden,Salem(18 Oct. 1869, Jack); Anglia*), 
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Aston (1812) et New Forest  (Maji   1813, C. Lyell); Suecia, 
opp.   Orebro   (15   et   30   Sept, 1870, C. Hartman); Fennia, 
urb. Helsingfors, Aggelby (16 Sept.  1851, W. Nylander) et 
Toloparken (16 Oct. 1866 et 29 Sept. 1873, S. 0. L.). 
Var. tS.  Wondracuki (Cord.) Lindb. 
erecta; folia densissima, multo magis crispato-undulata; colc- 
sula  brevissima   et  multo  minus   exserta:  theca minor, bre- 
III.    Petalophyllum 
N. G. in Lehm. Pugill. VIII, p. 29 (1844). 
Hoc genus in medio inter Fossombroniam et Pallavici- 
niam mihtat. 
Ut in Ijylocotnio prolij'c/'o, Thuyidio tamariscifolio et 
nonnullis aliis muscis, caulis, ab aciebus decurrentibus lami- 
narum antice profunde carinatus et intus a cellulis fere om- 
nibus perfecte eon^iniilibu* (Miiileetus. est caineratus. interno- 
diis annualibus erectis a]'i<->••; .<• nin.a'i- i-r.t^ioribus, postice 
valde hyalino-rhiziuiferis et quasi saccatis, qua causa apici 
Nardia' geoscyphi fructifero haud absimilia sunt. Quum sub 
eestate ferias suas plan la aget, laminam annotinam costatam 
exurit, ex apicc novam coucarnerationem pi-ufert et, nunc in 
arena salsuginosa et turfosa litoris marini fere tota immersa, 
Jnvestigatinues   molestas   secura,  ut   bulbus,   evitat:   frustra, 
titer, saltern earn, duce pentissimo amico I). Moore, 
rrimam stirpem quotaimis It-ii. ultimo Julio juxta 
sesivimus. Laminam consideramus ut a foliis suc- 
ongitudinaliter connexis eedificatam et cristas ut 
inferiorem evectum, cui idem folii subpositi non 
adheeret, sed cum ipsa lamina folii superpositi longius intra 
marginem ejus connatus est. Basis laminae composite a quin- 
que vel sex stratis, quorum interposita a cellulis majoribus 
tt hyalino-inauibus, superficialia ab eisdem chlorophylliferis, 
margo latissimus tamen ab uno viridi stratu formatur. 
Modo Fossomhfoniarum antheridia sunt magis lateraliter 
affixa quam pistillidia in planta eorum. Stirpis masculse cristse 
lamellseformes longius quoque decurrunt in receptaculum, ubi 
ad margines locellos nonnullos humiles conformant, interse- 
pimentis ad basim globuli anilwi Mi.iii- Mil.scssilis elevatis. 
Petalophyllum lamellatum (Hook.) Lindb. 
. Naturg. enr. Leberm. Ill, p. 3 
Jungermania Balfsii Wils. in Engl. Bot., snppl. IV, n. 2874 i 
Petalophyllum Balfsii N. G. in Lehm. Pugill. VIII, p. 30, in c 
G.L.N.  Syn. Hep. p. 472, n. 1 (1846). 
G.B. Hep. enr. dee. 45-47, n. 448. 
Habit.  Extra fines Hibernise et Angliaj meridionalis nondum 
est.  quantum scimus, reperta. 
IV.    RhOpalanthUS   n. gen. Lindb. 
cujus  planta  mascula  sola est detecta, optime dislitin-uitur e 
proxima Scalia I>. dr. *)   minis   cra.sse  elavatis, apice eorum 
Nat.   an:  brit.  pi.  I   (1821)   sumpte  sunt o nominibus  contributornm ad 
editionem operis Nov. pi. gen. (172'J) a Miclieli, ubi in clencho prsefationis 
Cesius  Phil   tt   M  i   I)   (    i   I,   ,     i   s        '  ,/  ,   L,a> Cosmus Bic- 
. receptaeulaceo, deplanato vel lenissime concavo et antheridia 
omnia nuda et congesta gerente. 
Rh. mnioides n. sp. Lindb. 
Habit, ad aggeres umbrosos Japonise (U. S. Explor. Exped.). 
— Specimina benigne communicata ab acutissimo amico C. 
F. Austin. 
Dioica, tota albido-palJida et hyalina, ubique arrhiza. 
Rhizoma crassum, robustum, ut in Scalia ramificatum. Rami 
erecti, stricti, crassi, intus solidi et compact!, usque ad 1,25 
cm. alti, simplices, inferne stolones nudos proferentes et 0,75 
mm. crassi, sensim clavati, superne 1,75 mm. crassi. Folia 
laxa, valcle remote, distmcte trifaria, acereseentia, plana, 
horizontalia vel ssepe recurvatula, vix decurrentia, rotunda, 
iiilea-rrrinui. hand Iitnhata: CLUUI.V omue* eonfnrmes, laxse, 
rotundas, angulafee, haud incrassatse. Bractece (h. e. folia 
tria summa) rosaceo-congesta?, subsemirotundee, quam folia 
majores. Recefttacvlum (apex rami) planum vel lenissime^* 
concavum, antheridia et folia s. d. primordialia numerosissima^ 
gerens. Antheridia 20—30, magna, einnamomeo-pallida, ova- 
lia, a pluribus strati's cellularum brevissime stipitata. 
Curiosissima   stirps, quse plantam masculam Mnii pun- 
ctati in memoriam bene refert. 
1.   Sphagnum Austini Bull. 
Cellulse foliorum rameorum hyalinee ad parietes, cum eisdem 
cellularum chlorophylliferarum connatos, intus transversim 
dense et alte cristatse, cristis plus minusve parallelis, insequilon- 
gis, nonnullis rarissime paullum confluentibus. — Tab. I, fig. 10. 
Sphagnum Austini Sull. Icon, muse, I suppl. ined., et in Aust. Muse. 
appal,  p.   3,   n.   2 (1870).    Lindb. in Act. soc. sc. fenn. X, p. 
[».iin 
Habit, in turlosis muntium elevate el humidis. - Suecia, 
prov. Nerike, paroee. Yiby, Ostanfalla, ster. (20 Junii 1860, 
J. E. Zetterstedt), prov. Vestrogothia, una cum Sph. palustri 
Habit.   Scotia,   ins.   Lewis   Hebridarum   occidentalium   (Jm; 
1868, D. Moore).    In  peninsula Kamtschatka (Redowski) 
Ad typum speciei se refert, ut viir.  squtin   s,   ,      ml  >/<   jui/ttstit 
•V 
2.  Sphagnum papillosum Lindb. 
Uioicuu,, plus  minusve  oehraceum   vel  brun»eum, numqua 
'imrniiiriini   vel    vinlascens.   basi   foliorum   truncal,',,•   fit  br 
nis, omnibus hyaliiiis ad parirtes, cum eisdem cellularum 
chlorophylliferavum connatos, intus densissime papillosis, sem- 
per perfecte in  medio  inter easdem chloropliyllil'ei-as positis; 
maximis, e basi ad medium bractese tlexuosis et normaliter 
biformibus, augustissime el longtime pleurenchymaticis, pa- 
rietibus valde crassis el inter se porosis, cellulis hyalinis 
superioribus intus papillosis: ccujimihr imlumento cuticali e 
tubo peripherico axis parum effigurato, a duobus stratis for- 
plus minusve ochraceis vel brunneis. — Tab. I, fig.  11- 
Habit, in humidis plus minusve parvis et elevatis montium, 
una cum Polytrichis variis et Sphagnis aliis. — Fennia, 
prov. Ostrobottnia, Paltamo (E. Fr. Lackstrom), ad opp. 
Kuopio (A. J. Malmberg), prov. Savolax, Pieksamaki (E. 
Lang), prov. Nyland, paroec. Tenala (E. Juslin), ad urbem 
Helsingfors (S. 0. L.), ins. Hogland, Veteljarvi (S. 0. L.), prov. 
Abo, Pargas, Gunnarsnas (Fr. Elfving), ins. Aland, paroec. 
Saltvik, Qvarnbo (J. 0. Bomansson). Sueya, prov. Ostro- 
gothia, paroec. Vinnerstad et V. Ny (Hj. H.olmgren), prov. 
Vestrogothia, in monte Hunneberg, una cum Sph. palustri 
(S. 0. L.). Norvegia, ad opp. Trondhjem (Blytt), Dovre- 
fjeld (Schiott), ad opp. Fredriksstad (Schubeler), Bahushoi- 
den ad urbem Christiania (Blytt). Dania, ins. Fyen, in tur- 
fosis ad Hofmansgave (Hofman-Bang). — Germania, in 
mont. Hercyniee (E. Hampe), prov. Vestphalia (H. M filler), 
Wetterau (Cassebeer). — Anglia, comit. Cornwall, Pen- 
zance (W. Cur now), comit. Devonshire (Holmes), comit. 
Westmorland, Mardale (G. Stabler). Scotia, Ben Lawers 
(R. Braithwaite). Ilibemia, comit. Wicklow, plur. locis 
(D. Moore, 8. O. L.), comit. Kerry, Kilhmiey (D. Moore, 
S.O.L.), Brandon-mountains (D. Moore), Connor-hill (S. O. L.), 
comit. Connemara (D. Moore). 
Platitw csespites proprios laxos formantes vel inter alias 
species generis sparse crescentes, usque ad 4 dm. altse, sat 
robustas, rigid®, fragiles et erectffi, pallido-ochracese vel plus 
minusve brunneolse, interdum tamen viridulo-pallid® vel pal- 
Truncits rigidus, fragilis, strietus vel hie illic flexuosu- 
lus, inferne plus minusve niger, superne rubro-brunneus; cen- 
trum ejus, in sectione transversa, magnum et formatum a cel- 
lulis magnis, hyalinis et pallidulo-incrassatis, polygono-rotun- 
dis et sensim abeuntibus in tubum peripherieum, quintuplo 
angustiorem et construetum a cellulis minoribus, rotundis, 
fusco-brunneis et valde inerassatis. Indumentum cxiticale 
spongiosum et e trunco facillime separatum, radium ipsius 
trunei metiens et compositum a quatuor, raro hie illic a tri- 
bus vel quinque, stratis, quorum duo media eedificata sunt a 
cellulis duplo vel triplo majoribus, quam eellulse multo nume- 
rosiores  stratorum intimi  et  extimi; cellulce omnes cuticales 
dratse, in parietibus suis horizoritalil>us. planis et non fibri- 
geris, a foramine magno, rarissime duobus minoribus, per- 
forates, in parietibus tamen radialibus dense seriatim perfo- 
ratae, sed vix in eisdem tangentialibus, ubi fere solum adsunt 
fibres, densiusciffge et tenuissimee, in tota planta, ubi adsunt, 
semper dextrors etlibus cellularum 
intimarum et eodem superliciali liberoque cellularum exti- 
marum tamen fibrse desunt; in circuitu sectionis transversa 
trunei cellulae extimse sunt leniter pulvinataa et, e facie sua 
externa visse. i. lares (triplo —duplo lon- 
giores quam latse) — quadratse et perforatse a foraminibus 
numerosis, 2—9, ssepissime 4 vel 5, irregulariter vel per paria 
vel rarius in serie ordinatis, magnis, rotundis — transverse 
oblongis et in circuitu inerassatis, sed fibras nullas vel raris- 
sime maxime inconspicuas et paucissimas ostendunt. 
Folia truncalia 2 mm. longa et supra medium 1,25 mm- 
lata, parum laxa, dependentia caulique vulgo adpressa, basi 
brunneola, de cetero hyalina, plano-canaliculata apiceque sat 
distincte cucullata, basi auriculata (a cellulis nonnullis angu- 
laribus hyalinis, ovato-lanceolatis, basi solum inter se cohffi- 
rentibus et fibras et foramina gerentibus), spathulato-linguffi- 
formia, rotundato-obtusissima et brevi spatio apicis fimbriato- 
dissoluta, margine piano, e basi remote, e medio dense ser- 
rulato,   serraturis   formatis   ab   apicibus   cellularum   duarum 
patentibus et reeiirvatulis. ( vUuUv infimae baseos inter se 
aaqualiter magnae, inflato-globosae, chlorophylliferae, maxime 
incvassatae, hyalinae, fere omnes in tola plants tibriferae, ab 
uno foramine grossissimo subtus perforatae; eaedem hyalinae 
suprabasilares pleurenchymaticae et subtus inferneque ab uno 
foramine maximo perforatae; mediae prosenchymalicae, magnae 
et maxime flexuosae, summse irregulariter rhombeae, parieti- 
bus valde flexuosis, mediae et summee pagina inferiore folii 
grossissime perforatae, ut hie saepissime fere nulla vestigia 
membranse restent. >rd ]>;i»in;i Hiperiore folii foraminibus per- 
fecte carent et vix eonspieue fibriferee sunt,- mediae et supe- 
riors, sed numquam summae eellulse, interdum intus ad parie- 
tes,    cum   eisdem   cellularum   chlorophylliferarum   connatos, 
lulae hyalinae sunt margine concavo ejus planae, sed margine 
convexo pulvinatse, duplo latiores quant interposita cellula 
chlorophyllifera, ad basin folii trigona et ad vel supra me- 
dium ejus quadrato-trigona, in margine concavo basi sua po- 
sita, marginibus ambobus libera, ut nullibi inelusa, maxime 
incrassata, lumine fere nullo, rotundo. 
Rami 4, rarissime 3 \ el o. faseiculati, quorum duo di- 
varicati, apice et basi decrescenti-foliati, eirciter 1 cm. longi 
et cum foliis 2,5—3,5 mm. in medio suo crassi, irregulariter, 
ssepius deorsum, arcuati et acuti; eidem dependentes 2, ra- 
rissime 1 vel 3, cauli plus minusve adpressi, jam e basi de- 
crescenti-foliati, eirciter 1,5 cm. longi et cum foliis ad basin 
1 mm. crassi, Ha^i'llari-ucutis-imi; centrum sectionis trans- 
versae a cellulis magnis, rotundis et luteo-incrassatis, periphe- 
ria a cellulis in simplici, hie illic tamen duplici, serie, minutis, 
flavo-brunneis et maxime incrassatis formata. Indumentum 
cuticale ab uno strato cellularum compositum, cellulis 6—8 
in'eodem verticillo, maximis, rotundis, praesertim in pariete 
interno pulvinatis, ubique dense et sat grosse fibrosis, pariete 
horizontali haud perfecte horizontali, sed centrifugaliter ad- 
seendente et supra eonspieue concavo vel subplano, a fora- 
mine magno  perforate, parietibus radialibus  seriatim grosse 
Folia ramea, i. e. ran. n. plus minusve 
distinete quinquefaria, dciiMi. riuula. pi-lliu-ida. apice inten- 
sius brunneola, patentia, basi paullum auriculata, margine 
plana et sicca immutata vol interdum indistincte undulata; 
infima parva, oblique ovato-triangularia, apice parum cucul- 
lata, late hyali      11 c 11 I    hyalinis mediis intus optime 
papillosis, re vera formatn intermediam inter folia tmncalia 
et eadem ramea media habent; folia media circiter 2 mm. 
longa et usque ad 1,75 nun. lata, laii.-^ime ovata, cymbi- 
formi-concava, apice rotundato-obtusa, baud truncata, sed 
incurva et ideo profunde cucullata, tenuissime limbata ab una 
serie cellularum aimusiis>iinanim, longarum et chlorophylli- 
ferarum, marginibus superne conniventi-inflexis, e basi remote, 
e medio dense serrulatis, Berraturis ut in foliis truncalibus, 
margine apicis baud dissoluto, sed normaliter serrulate Cellule 
infimae baseos ut in foliis truncalibus; eeedem bvalinte omues 
intus ad parietes,' cum eisdem cellularum chloropbylliferarum 
connatos, densissirne, sed lnimiliLer papillose, papillis plus 
minusve brunneolis et pari<'t<^ ]M riph. liens incrassantibus; 
cellulee suprabasilares prosenchymaticee, subtus inferneque a 
foramine maximo omnino apertte; ceterae ad medium usque 
folii irregulariter prosi.Mi<'li\ luuticn'. (Icxuosu'i libras spirals 
vel interdum partim annulares, sat densas, et foramina in 
pagina inferiore nonnulla vel pauca, vulgo marginalia et sat 
magna, sed nulla in pagina superiore ostendentes; ceterae 
supra medium folii breviter prosenchymaticee vel rhomboi- 
deae, valde flexuoste, in pagina superiore foramina nonnulla 
sat magna, marginalia vel in medio earum posita, in pagina 
inferiore numerosiora ostendentes; cellulee hyalines sumffl* 
irregulariter rhombese, parietibus flexaosis, in patina supe- 
rior* foramina nonnulla et majuscula gerentes, sed in pagina 
inferiore a foramine grossissimo in apice perforates, mem- 
brana residua irregulariter hurra <t patenti-prominente, ut 
apex   folii   subtus   gros.se   tabereulatut   vidcattu-;   in sedione 
1111 fa i  facta MMB hyalina3 sunt mar- 
pillvi lata;,   q uam eodem  concavo, duplo JJJJ0: interposita cellula chloro- 
•assata, lumine parvo, elliptico vel 
>arietc eodem cellulse chlorophylli- 
•isimo. sed hui liliter papillosee et in facie 
ftbEM spirale .  hcu'izontaliter plana et in 
cellulse chloropbyllifcne sunt uumis trigono-ovales, et margini 
concavo seetionis roii-pinn,' approximates. — Folia ramorum 
dependentium ereeta, multo angustiora, minus concava et 
dorso apicis tuberculata; structura eadem. 
Perickcetia 1—6 in eodem apice. Asm ad 0,75 cm. 
usque altus, in sectione transversa ostendens tubum peripheri- 
cum brunneolum et optime effiguratum ex indumento cuti- 
cali, quod compositum est a dunlins -tiatis cellularum, cellulis 
magnis et dense fibriferis, extus rectangularibus (sextuplo — 
duplo longioriluis opium laiis'j — quadratis et foramen mag- 
num ad apicem suum vel interdum aliud quoque supra basin 
vel tria foramina,   quorum unum semper apicale, gerentibus. 
Bractete pcricJuttii ciix-iler 18, e basi ad medium vel 
altius brunneolee, magna?, accrescentes, summee 7 mm. longse 
et 3,5 mm. lata?, rigidiusculee, plus minusve erect®, ssepis- 
sime apice leniu-v su!iM-'Cuiida\ caiialiculataB, parum cymbi- 
formes et apice eucullatee, e medio superue plicatge, e basi 
auriculata oblong®, apice rotundato-truncatee, margine piano, 
e medio superne densius densiusque serrulato. serratuiia ut 
in foliis truncalibus, apice quoque serraturas ad viginti usque 
ostendente. Cellulce in medio e basi ad transversum medium 
bractese biformes, et hyalinse inanes et chlorophylliferai di- 
stinctissimae, parietibus valde crassis et inter se porosis, sed 
nullibi papulosis, utriculo saspe distincte corrugato, o'mnes 
maxima*, angmdi^iiin' v\ luii-i-^mie pleurenchymatica? et tle- 
xuosse, imperlbratai et non spiriferee; superiores e medio 
bractese eisdem folii truncalis simillima;, sed intus optime 
papillosae et spiriferse, pagina superiore parum, inferiore tamen 
grosse et dense foraminatse, prsesertim summse, quae tamen 
vix fibriferae et ibi membrana tota fere desunt, sed nondum 
prominent, ut eaedem in folio rameo, et nullas papillas geruut; 
cellulae marginales in parte quinta infima bracteae interioribus 
basilaribus simillimae, supra hanc partem tamen sunt nor- 
males, et chlorophylliferae et hyalinae fibri- et foraminiferae, 
in permultis seriebus ordinatse, ut bractea hie quasi latissime 
limbata fiat, e parte hac quinta basilari bractea indistinete 
limbata   est   a duplici serie  cellularum   angustissimarum   et 
versa ut in folio truncali, cellulae chlorophylliferae etenim 
basi sua sat distincte in margine coneavo positae. 
Vaginula elongata, ad 1,5 cm. usque alta, crassa, albida, 
hyalina, tubo peripheric© pallido et parurn el'tigurato ex inte- 
gumento cuticali, a duobus stratis cellularum formato, cellulis, 
extus   visis, anguste rectangularibus et fibris foraminibusquc 
Theca subglobosa, 2,25 mm., brunnea, fragilis et crasse 
texta   a   cellulis, sat magi iindis — ellip- 
ticis, et stomatibus superfieialibus et normalibus, intensius 
coloratis, magnis, numerosis et ad os, angustius et intensius 
coloratum, thecae dispersis, exothecio composito, quoad stra- 
tum suum externum, a cellulis magnis, radialiter et valli- 
formiter ordinatis, valde incrassatis <-t iVauilibus. Annulu* 
omnino nulllus. Spcri niiijuM-uli. tetrahedri, ochraeei — luteo- 
sulphurei, laevissimi, guttam oleosam maxim am ineludentes. 
Operculum leniter convexum et e structura exothecii, sed 
stomata nulla gerens. Calyptra thecam totam et operculum 
involvens, tenuissima, aedificata a cellulis, in uno strato po- 
sitis, magnis, irregulariter multangulo-quadratis, maxime hya- 
linis et laxis, a stylo in centro coronata. 
Plant a mascula, quantum scimus, semper caespites pro- 
prios efformans, femineee simillima; indumentum cuticale 
trunci saepius, extus visum, fibras tenues ostendens. Amenta 10 
ramis divarieatis apicalia, 5—7 mm. longa et 2—2,25 mm- 
crassa, circuitu plus minusve ovato-lftnceolate, julacea, acuta, 
intense   oehracea   vel   plus   miuusvo    brunneola; hmcteif ro- 
tundse, magis, prsesertim basi, eochlean-concavte, apice vulgo 
folii; antheridia graciliter el   l<.n- i>.-ini*• 
stipitata, globoso-ovalia, semper singula el juxta (in eodem 
piano cum vel paullo infra) marginem dextrum braetese, ut 
in spira dextra inter so posiia sin!, numquam axillaria nee 
a paraphysibus circumcincta. — Ut in planta feminea, rami 
faseieulati, folia omnia, bracteas et antheridia semper ipsi 
axi immediate affixa sunt in fissuris transversis indumenti 
eutiealis Inmei et raniorum. — 
Sphagnum palustre L., Lindb., habitu tamen simillimo, 
optime distingiiilur his notis: color sa.'pissime purpureus vel 
violaseens, numquam brunneus; indumentum cuticale trunci 
solum a tribus stratis, intimo a cellulis parvis composito 
Sph. papillosi absente, formatum, cellulae strati extimi, e facie 
externa visse, sunt regulariter rectangulares — quadratae, 
fibras sat densas et foramina 1—4, vulgo plus minusve se~ 
riata et uiium ad apicem cellulse positum, semper ostenden- 
'tes; folia truncalia distincte minora et magis laxa, numquam 
brunneola, sed ubique hyalina, minus breviusque serrulata, 
cellulis omnibus duplo minoribus, preesertim tamen angustio- 
ribus, eisdem hyalinis numquam intus papillosis, eisdem ehlo- 
rophylliferis trigono-ovatis, basi sua leniter pulvinata in 
margine concavo -•»•<•!i >\ is inu -\cr-aj I' Hi pusitis; folia ramea 
magis pellucida niinusqitc nuiuu. sicca inarginibus ssepe sat 
distincte undulata, apice concolori, numquam tamen intensius 
colorato, plus minusve recunatulo et longius angustiusque 
protracto, minus coneava et cucullata, integriora et brevius 
serrulata, cellulis duplo vel triplo minoribus, eisdem lryalinis 
numquam intus in peripheric papillosis, eisdem chlorophylli- 
feris rarius ellipticis et perfecte in medio inter cellulas hya- 
linas positis, sed vulgo subtrigono-ovatis et margini concavo 
sectionis transversee folii plus minusve approximatis; bractece 
pericha-tii basi baud brunncDla1- [axiin-c-, minus cucullatee et 
parum plicatee, remotius breviusque serrulatae, apice rotun- 
dato-obtusee, vix tamen truncatae; cellulse nullibi intus pa- 
pillosee, in medio baseos et medianse ad tertiam partem 
supremam   bractece  pluries  minores  et prsesertim   breviores, 
chymatico-rectangwlarrs vel perfeete reclangulareg, rectse et 
non flexuosse, cellulee marginales jam e basi ad supra medium 
braetese in multis seriebus ordinate?, difformes, normaliter et 
hyalinae et chlorophylliiVra\ pais supivma bradeee plus mi- 
nusve est quasi-limbata a cellulis, fibris et foraminibus ca- 
rentibus, limbus verus hujus partis ultimus tamen sat distin- 
ctus, ut ab una serie cellularum angustissimarum et Jongissi- 
tese cellulse chlorophylliferse sunt trigono-ovatee, basi sua in 
concavo margine sectionis positu- ibidcmque pulvinatulffi; 
vaginulce  et   axis  pericluetii  indiiiuenluin  ciiticale optime ef- 
mis, e facie externa visis. duplo lalioriluts et spiras tenues 
densasque et foramen unurn apicale vel aliud quoque subba- 
silare ostendentibus; sport eadem magnitudine, forma et. gla- 
britate, sed vulgo ferrugineo-ochraeei: undroccia purpura- 
scentia vel olivacea. 
Hsee species sphagnetis et ericetis udis vastis et pro- 
fundis planitiei prse ceteris propria est et ibi saepissime 
tractus vastos ctespitibus suis fere sola obdueit, qua causa 
denominationem: Sph. palustre multo melius meritat, quam 
Sph. papillosum, qua; species contra priueipue in humidis 
plus minusve parvis et elevatis montium, unacum Sphagnis 
aliis et Polytrichia vulgo sat spavsa, provenit; folia quoque 
breviora, obtusiora magisque cymbiformia hsec nova species 
possidet, ut ei nomen Sph. I'yiuhifilivm aptius conveniat, 
quam Sph. pahixtri. 
Var. ft. confertum Lindb. 
Planta minor et humilior, condensata, ssepe dichotoma. 
Trunci indumentum cuticale formatum a cellulis, extus visis, 
quadratis — rectangularibus, a tribus — uno foramine maxi- 
mis perforatis et fibris vulgo carentibus. Folia ramea ro- 
tunda,  maxime   eocbleari-concava  et  obtusa, marginibus su- 
tOl 
gina inferiore minus prominent bus.    Hradixv periebffitii bre 
7p^umpaPi^^:J.COnfertu .Li.dk lta.ii .inMonthl. 
Habit.  iT^XbZ' stccioribus montium.   - Fet «ia, prov. 
Ostrobottnia, paroee. Ki-iijaivi i Kianto (E. Fi La< kslr.nn), 
prov. Nyland. ad OJ>)>. HeLsin-lo s (S. 0. L.), bis Ala ,1. Qvaw- 
boby (J. O.Bomansson).   Dan a, ins. Sjiellan 1. H.i rrlnnd (J. 
Lange), Jylland, Nibe (Tb. Jei sen). - 4y| nit. Corn- 
wall (W. Curnow).   Sittton-pai <  ad Birmingl mi  I JagnaJi). 
Ilibemia, comit. Wieklow, Lot. »h-bray (S. 6. 
trim   (D.  Moore),   comit.   Ker y,   Connor-bil (S. 0. L.). — 
Ins. Jam Asia?, inter radices 0 'ysi aim)! 
Varietati /?. «.«£«*« £fcA. ^o/tw fr* analoga. 
Var. j>. stenophyllum Line b. 
busta^onoltnsata eThTegtillrit r ramosa '   2' rl's sed   ro- 
turn cuticale formation a cellulit- .  extus visis, i gularibus, 
a tribus — uno   foramine   mag is perforatis e t lib as tenues 
remotasque ostendentibus.    Fob 1 ramca ovato- .l.b.i ga, minus 
•    eoneava et cueiillata, superne f re integra, 
Sphagnum papillosum var. y. stenophyUu wLindb. Mss.Bi titlu in Monthl. 
Habit,   ad   ripas   interdnm   ab   t qua  superfusa et iliis locis 
humidioribus. - Fauna, ins.  ft \gland, ad lac on  L ivalaben- 
jarvi (S. 0. L.). - Anglia,   com it.   Cornwall, 'enz nce   (W. 
Curnow), comit. Westmorland. Staveley (Ba 
Semper  ad hoc tenij.us sterilis ii venta et varietati «y/W oml* Spk. 
t&Utrit analoga est, 
3.  Sphagnum laricinum Spn 
Dioicum;   indumentum   cuticale trunci   bi- ve tris ratosum; 
bractese perichastii oblongre, ob OSfB, emargina ffi. 
Sphagnum  laricinum  Sprue.  Mss.   1 47.    Wits.   Brvo .  brit p.   23, « 
SB=, L 
C.-M. Syn. muse. II, suppl. p. 539, n. 
 var. 5. laricinum Wils. Bryol. brit. p. 23 (1855). 
Sph. negledum An^i r. in of v. V.-Ak. FGrh. XXI, p. 201 
in Journ. L. Soc. XI, p. 468 (1870). Aust. M 
n. 26 (1870). Hartm. Skand. Fl. X. ed., ] 
(1871).   Braithw. in Montbl. Micr. Journ. Oct. 1 
Sph. curcifoUum Wils. Mss. Hunt, in Mem. Lit. Phil, 
III. ser., Ill, p. 233 (1867). 
Delhi. 
Monthl. Micr. Journ.  1872, tab. 30.    Sull. Icon. mus( 
Habit, in paludibus j)arum profundis. — Scandinavia: Fennia, 
Petrosawodsk   (1850,  W. Nylander),  Keuru,  Mantta (Aug. 
1863, Th. SIB Ian),  pro v. Tavastland, paroec. Asikkala (Julii 
1864, J. P. Norrlin), ins. Aland, paroec. Saltvik, Lafsbole 
c. fr. (3 Aug. 1864 et 6 Aug. 1873, J. O. Bomansson). 
Suecia, Stockholm, Skarpneck, supra Kala berget, c fr. (Julii 
1858), et in ripa lacus Sandsjon (Sept, 1853, S. 0. L.), P•v- 
Dalarne, Grycksbo, c. fr. (Aug. 1854, S. 0. L.), prov. Nerike, 
prope opp. Orebro, c. fr. (I860), et Skogaholm (6 Julii 1869, 
C. Hartman), Ostrogothia, in paroec. V. Ny et ad Lemunda, 
(-/(Julii 1863, Hj. Holmgren), prov. Skane, Hoor, una cum 
Sph. subsecundo (Junii 1860, S. Berggren). — Norvegia, 
Dovrefjeld, Varstien (Julii 1854, Zetterstedt). - Livlandia, 
in palude juxta Techolferchenwald (Girgensohn, n. 78).— 
Gcrmania,   Jungfernhaide ad  Berlin, c. fr. (A. Nordmann). 
— Anglia, Yorkshire, Terrington Can prop* Welburn ad 
Castle Howard (1 Julii 1846, Rich. Spruce, in herb, suo n. 
553), Cheshire, Vale Royal Park, (f (Sept. et Nov. 1865); 
et prope Holyhead  (Mart, 1856 et Oct. 1867, W. Wilson). 
— America septemtr. Ohio, "Cranberry Marches1' in parte 
ejus boreali, c. fr. (1849, W. S. Sullivant), New Jersey, 
Cluster, c. fr. (C. F. Austin). 
Habit,  in paludosi silvaru n,   ad   h< 
sterilis   in venta.  — Femiia, Kn.Usni 
1861, Th. Sffilan), prov. Tavastland, ReiviliL in paroec. Hol- 
lola (Julii 1863, J. P. Norrlin), Ostrobottnia, Paltamo, Va- 
resjoki (Sept. 1872, E. Fr. Lacks tro m). Suecia, Loka prov. 
Vestmanland (1854, O. Hamnstrom), Lapponia pitensis, reg. 
silv. inter Skutijuur et Storavavikon (Junii 1856, S. O. L.), 
Lapponia lulensis, Qviekjokk. Nammats (Julii 1867, Hj. Holm- 
gren). Norvegia, Dovrefleld, Nysluedalen (Julii 1865, S. 
Berggr^n).— Ltvlandia, Techelfer ad Porpat (Russow). - 
Amer. bor. New Jersey, Cloater (C. F. Austin). 
Sj.h. platyphyllum n. sp. r vel var. Sph. neglecti? Sail. Mss. Dec. 1868. 
Habit, locis simihbus rarisshne fertilis. — Fennia, prov. Ny- 
land, Hardom (Aug. 1868, C. Arrhenius), prov. Tavastland, 
paroec. Asikkala (Julii 1864, J. P. Norrlin), prov. Ostro- 
bottnia, Kajana, Sarvivaara (Sept.  1871, E. Fr. Lackstrom), 
Suecia, prov. Gestrikland, Olsbacka (1855, Rob. Hart man), 
prov. Dalarne, Grycksbo, in ripa turfosa (Aug. 1854, S. O. L.), 
Lapponia Lyeksele, Norrlunda, una cum forma Sph. subse- 
cundi (Aug. 1860, J. Angstrom). Norvegia, Romerige, Ul- 
lensager, c. fr. (Blytt, n. 42), Sogu. Sogudalsvand (Aug. 1867, 
N. Wulfsberg), Dovrefjeld, Nystuhoe (Julii 1865, S. Berg- 
gren). - Estlandia, Reval, Seewald (Russow). - Amer. 
bor. New Jersey (dedit beat. Sullivant). 
Var. b. cydophyUum (S. L.) Lindb. 
sphagnum   obtusifolium   var. 0. lun/iJum (no 
Muse, bor.-amer. II. ser., n.  17 (U 
*l'h. ri/rlnpkyllum S.L. Muse,  bor.-amer.   I. 
Delin. 
8B 11. Icon. muse. tab. 6. 
Exsicc. 
Aust. Muse, app 1. I, n. 25.    Dr Mi c   bo 
S.L. Muse, bor.-a ner. I. ed., n. 5 et II ed., n. 8 
Habit, supra n ?P  loels  tl rfosis et him idi. oond 
turn seimus, fcrtilis oliscrvat a.  — Fiimia . Alan 
(Julii 1871, 0 M. Renter t Fi Elfvi ^ lorn,a 
siens. — Ami I'ira ImreaUs, New Je 
(C. F. Austin), New Orleans (Th. Drummond), in arer 
humidis meridionalibus (Sullivant et Lesquereux). 
Splachna umbraculifera. 
I.  Splachnum rubrum (Petiv.) aiontin. 
foliis ovalibus, subplanis, e basi dense serratis, eellulis mag- 
nis, ovali-rhombeis; seta superne tenuiore, intense purpurea; 
hypophysi semper semiglobosa, intense purpurea, eellulis mag- 
nis, rectangularibus, stomatibus .sat parvis, crebris; theca obo- 
vata, sicca e basi supra medium usque valde cylindrico- 
pureo-badia; dentibus Iatiuseulis; operculo alte 
ligloboso; calvptra  ronico-initra'i'onni.  inlegerrima. 
pi. Ill, p. 37 (1704).   B 
71  (1732).    Dill. Hist. 
Sj.iorhl, urn rwirw 
II.  ed., 
a   L, Sp.   pi.   I 
(1756), ct 6p . pi. II. e d., II, 
-   I'm I ramlariu — C. -M. Syno pa. 1. , 
Delin. 
15 r.   nn '. fasc. 23 ct   ^ [,   Monogi •.  tab. 
}.    Di 11.   Hist. 
VIII.   f. isc.   23,   U ib.    13 58.    Hed w.     Sti 
i.!,:.!.- 
perne dextrorsum torta. Hypophysis maxima, st 
globosa, intense purpurea, eellulis mag-iiis. la vis. 
(ad centrum) rectangulai-ilm.s. (li.stincte curvatulis, 
in facie superiore, sat parvis, crebris jnxta insertic 
usque   valde   cyliiulncn-eoan-tata   mai-gint'<[iu>  lat: 
fissuram medianam anuustam d papillas minutis* 
denies, intus dense  et humilitm-  traliecnlali.     (>i» 
2.  Splachnum luteum 
laribus;  seta Bupern 
luteo-badia:   dentibus  unmistis:  operculo alte 
semigloboso; calyptra conico-miirad'onni, iiitegerrima. 
Sjilarkfium   um'»-<v-uh>   piano.     Yul.jn   Splachnum   lnteum   Monti n.   Diss. 
Sj.Iacfontm lutfiun L. Sp. pi. I. ed., II, p.  1108, n. 2 (1753), Fl. suec. II. 
ed., p.   380, n. 964 (1755), Amoen. acad. Ill, p. 25, n. 3 (1756), 
et Sp. pi. II- ed., II, p.  1572, n. 2 (1763). 
—  Umbracularia — C.-M.  Synops.  I, p.  147,   n. 6, excl. var.  /?  (1848). 
Delia. 
Br. eur. fasc. 23 et 24, Monogr. tab. 9. Fl. dan. VIII, fasc. 23, tab. 
1359. Hedw. Stirp. crypt. II, tab. 17. L. Amoen. acad. II, fig. 1. Mem. 
Wern. Nat. Hist. Soc. V, P. II, tab. 13, figg. 30—33. Montin. Diss. 
Splachn.  fig.  1. 
Folia e basi angusta et brevi late rbombeo-ovalia, abrupte 
supenie tainen   leniter   iucurvis, e  medio remote dentieulata, 
celhthe duplo vol subtriplo minores, laxse, rhombeo-rectan- 
gulares,  marginales  in   serie  duplici   rectangulares,   limbum 
badia; celluhv exotheeii duplo minores, rotundas, angulatee, 
parietibus rectis. P<ri»tomi>/m: denies angusti, extus tissu- 
ram medianam latam et papillas minutas ostendentes, intus 
remote  et hurniliter trabeculati.    Operculum alte semiglobo- 
' '"
l!/j'/' 
3.  Splachnum melanocaulon Wahienb., Schwsegr. 
foliis   rhombeo-ovalibus,   subplanis,  jam   ex   infra   medium 
densiuscule  dentatis,  cellulis quadruplo minoribus,  rhombeo- 
rectangularibus; seta sup erne sensim anguste obconica, nigro- 
purpurea; hypophysi den; niin  explanata.  pallida, cellulis mag- 
nis.  rectangularibus, stoir latibus sat parvis, paucissimis; theca 
elliptico-ovata, sicca  mei iio valde clepsydrreformi-constricta, 
fuseo-purpurea;  dentibus angustis; operculo huniillime eonico; 
calyptra cucullata. 
Sfl. luteum var. 0. melanocaul on  Wahlenb.  in  Mag.   Cxes.   Nat.   Freund. 
Berlin, V, p.  294. n. 1 (1811).    C.-M. Synops. I, p. 147 (1848). 
 var. a. melanocaulon Bi 
i Not. F. Fl. fenn. forh. XIII, p. 300 (1873). 
Spl. melanocaulon Schwasgr. ! Suppl. II, P. II, fuse.  1, p. 28, n. 2 (1823). 
p.   261,   n.  21  (1826).    Mitt, in Journ. L. 
Soc. VIII, p. 22 (1864). 
Delin. 
Schwsegr. Suppl. t. 109. 
Nab. in fimo ad Katkesm into Lapponiee muonionensis, in reg. 
abiet. unum merum csespitem 1G Julii 1867 legit J. P. Norr- 
lin.  — Prseterea   in   Kan itschatka  detecta a beat. Tilesius 
et in Rocky-mountains Ai mericse borealis. 
Folia e basi angusta et brevi late rhombeo-ovalia, abrupfe 
acuminata,   subplana   et  : in   mariiinibus   plania jam   ex  infra 
medium  densiuscule denti ita,  acumine  serrato, sat brevi, la- 
tiusculo,   acuto   et   canali culato-earinato;   cellulw   quadruplo 
minores,   laxse,   rhombeo- rectangulares,   marginalefl  in  serie 
simplici rectangulares, limbum valde indistinct um formantes. 
Seta   brevis   vel   brevissii ma, supra  basin   rubram nigro-pur- 
purea,   supernc   sensim   c rassiur, ideoque   anguste  obconica, 
sulcata  et late  fistulosa, superne  sinistrorsum  torta.    llypo- 
physis parva, semiglobosa , demum explanata, pallida, cellulis 
magnis, laxissimis, interio ribus (ad centrum) rectangularibus, 
rectis, stomatibus   in   fach >.   superiore  sat   parvis,   paucissimis 
vel   fere   nullis.     Theca  n najuscula  et   longa, elliptico-ovata, 
sicca medio valde elepsyd rrefornii-eonstricta, fuseo-purpurea; 
cellvkv   exotliecii   subtrip] o   minores, irregulariter  quadratae, 
parietibus valde tlexuosis. I'eristomuim: dentes angusti, extus 
*9€ 
wm el mmiliter trabecule.    Up*** urn in,- 
fragmentarie ii ngula eelluiarum secedens.    C 'uhjptra 
in apb-em lp*u ,  dimi.l ata, cucullata, luteolo-grisea, ntidula, 
lsev^sima^apic 
' 12T\ lia  plan,,   serrata   et   baud   limbata setam et 
et cellnlas exotb.ec i  in  pari. ibus'llcxuosas  V.  rubri;  folia late rhombeo- 
•ei;  sed 
onmes muscos fere pulcherri 
Ut  novan i  specie n indescriptam  Entosthodonh speci- 
mina,   ad   Son eiitiun   I rope   Neapolin  Italise  die  29 Aprilis 
1868 lecta, no amicus Fr. Kieer, quae ad F 
(Entosthodouter») cmini utatam (Dur. M.) Lindb. in Nt t.F.Fl 
fork. XI, p. 58 (1871) ka^lubit^ter pertinent. 
In opere suo exi lio, Muscis appalachianis (18 0), ocu- 
latissimus amie us C. F 
Micromdrium, proxinn m Ephemero.    Quod ad deno minatio- 
nem, retineri i on pote t.  quiun jam  in  Muse. amaz. uid. p. 2 
(1867) aliud gc mis  Mi romitriiim Sprue., e M aero nut rio di- 
XII, p. 
197 (1869) tan en a cl \r. Mitten ut subgenus hujus conside- 
est  mutandum. inariaceas  referri  debet ob s rraturas 
foliorum   Obtufl as,  areo lationem  eorum  laxam  et Iwi issimam 
et  ob intloresc entiam par-sjnoieam.    Ex Ephemero Hamp. 
in Flora, XX, F. I, p. S 
maxinii   mome iti:    fol is laxis et difficile emollitis, analicu- 
.It          j t i e iiiterdu i    latioribus,   obtu.se   serratis, oninino 
duplicem linea 
^'IZ-^ZH^ ther'.'rin'i^iii 
;i;itlu;;;)d 
crescunt. Sed sub specie ultima clar. Austin jam in op. 
cit. p.  11, n. 47 sagacissimr  intm-n^iii:  •"fursun Ephemerum 
toto coelo differt." Specimen aulheiitinim iiiiniimim sed bonum 
nunc possidentis, rem invesii^are voluimus. Et re vera E. 
tenerum sine dubio ullo cum Micr<>,,uh-l,i nnyalosporo optime 
est  svnonvmum!    Nunc vide historiam ejus. 
Nanomitrium tenerum (Bruch.) Lindb. 
(1837).     Scliw^r.  S»ri.l.   IV.   n.  302  a  (1842).° 
Ephemerum  serratum   var. y. tenerum Hamp. in Flora, XX, P. I, p. 285 
Aust. Muse, appal. I, n. 47. Breut. Fl. gevm. exs. n. 136 (e Mild 
Habit, iu terra lutosa stagni exsiecati ad Niesky Liu 
(Oberlausitz, Sachsen), ubi semel multis abhinc annis lei 
cl. Chr. Breutel, frustra tamen postea qusesita. In Am 
boreali ad Closter et Camden in New Jersey, N. Audi 
synoico associata et rarissima (C. F. Austin). 
In periehsetio plantse europsese adsunt 5—7 pistil 
et 2 vel 3 anthoridia, intra easdem bracteas eoujunetim 
sita, quorum hsec organa breviora, ovali-ovata. mdist; 
obliqua et hyalina.  stipite brevi a tribus vel quatuor ce 
in una serie, parietibus dilute brunneolis; prseterea unum 
antheridium in axilla ad bracteas duas summas observavimus. 
Ephemerum ex Ephcmn-dlo solum diversum est calyptra 
mitrseformi, differentia formic denim inter cellulas inferiores 
et superiores melius est effigurata in foliis Ephemeri cokce- 
rentis var. heterophylli et E. cristati, quam in eisdem Ephe- 
nw rdl.tr nn/rvifolue.    Calyptra qnoque non semper constans 
rem in Ephemero ostendit ideoque est fere cucullata et in 
Ephemerella non raro plurifissa observatur. Qua causa denuo 
in unum genus naturale (Ephemerum), nostra sententia, con- 
jungi debent. 
Ephemerum vix inter Funariaceas est collocandum, sed 
potius inter Pottiaceas in serie Tortulearum (?). E Funaria- 
ceis etenim valde abhorret his notis: colore ssepe (E. coho?- 
rens et recurvi folium) fusco-brunneo, foliis rigidis, in aqua 
facile emollitis, angustis et numquarn plus minusve spathula- 
tis, vulgo sensim acutissimis, nervo crasso et interdum lon- 
giuscule excurrente, cellulis duplicem lineam circumscriben- 
tem haud ostendentibus, sed semper plus minusve bene in- 
crassatis, superioribus in formis optime prse ceteris evolutis 
distincte minoribus et aliam t'onnatn lialx-ntibus, quam cellu- 
lis inferioribus vel basilaribus, vulgo (E. //ysfri.r, crixtalinn. 
cohcerens var. heterophylhnn, xpi/ui/oxi'i,!, papillosum etc.) pa- 
ginis  ambabus  et  praesertim in dorso nervi apicem suum ut 
emittentibus, ut folium scaberrimum et in paginis ambabus 
et in margine fiat, et inflorescentia pseudo-dioiea. E. cri- 
statum et coharm*, pneseilint. Mir. /nferophylltim hujus, cel- 
lulas in seriebus divergentibus optime in folio ostendunt. 
Phascum carniolicum et Systegium crispum folia possi- 
dent margine incurva et minute crenata, papillas in cellulis 
superioribus minutis et quadratis humiles, plures (2—6) et co- 
nicas in quaque eellula, numquarn tamen, ut in Phascis veris, 
quorum foliares cellulse quoque minus incrassatee et majores, 
hippopodiiformes, et re vera jam in suo prsestantissimo Eft* 
logo ill. amicus J. de Notaris Ph. carniolicum inter Systegia 
recte collocat. Ad hoc genus referendum est Ej'hemenim 
at/iiopU'vm  I). YV.  quoque  ob  niar^inein  I'elii, ut in S. crispo, 
a eellulis   minutis,  irregulariter  quadratis  et papillas plures, 
fructum  ejus  tanien  solum observavimus. 
Ephemerum hystrix n. $p. Lindb. 
Pseudo-cHokum, nunutuui: folia thecam parum superantia, 
ereclo-patentia, intcrduni subsecunda, rigida, canaliculato- 
carinata, sensim anguste lanceolato-subulata, acutissima. su- 
perne flexuosula, e medio ubique in Paciebus ambabus et la- 
minae et nervi dense, robuste et longissime patenti-spiuosa, 
nervo crasso, sed pejus definito, continuo et maximam par- 
tem subulee forn _ • et anguste rectangulares, 
sat valde incrassatse: theca sessilis, magna, globosa, brevis- 
sime conico-rostellato: *j»jyi maximi, ovali-semirotundi, fuseo- 
brunnei, minute et densissime tuberculati: calyptra mitrsefor- 
mis, integra, quartam   partem   thecse investiente, papillulosa; 
serratae. encrves, antheridu 
Habit, in Louisiana, una   cum E. spimtloso et Fossombronia 
foveolata. 
Optima et distinctissima plauta, proxima E. papilloso 
Aust. Muse, appal, p. 12, n. 50 (1870), sed primo visu di- 
stincta: minutie, foliis thecam paullo superantibus, angustis- 
simis, sensim lanceolato-subulatis, superne ubique densissime 
et longissime spinoso-scabris, cellulis anguste et perfeete 
rectangularibus, sporis omnium fere maximis, calvptra brev1 
et humiliter papillosa. 
Ephemerum minutissimum u. sp. Lindb. 
Pseudo-dioicum, quadruplo  minus, in protonemate occultum; 
folia   pauca   (circiter  6), thecam  paullo  vel vix  superantia, 
j erecto-patentia, b* isi baud concaviora, sed ubique ca- 
ata, anguste lanceo lata, sensim acutissima vel subsubu- 
emote et longius se rrata, perfecte enervia: cellvhe sem- 
vissimee, paullo incra .ssatse: theca pro magnitudine plant® 
majore,  nullo   mod lo  inclusa, longius pedicellata, glo- 
.vata,   apice   longiui 3   et   subsensim   coniea,   obliquula; 
Habit,   ad   Philadelphia (James), Carlton Hou 
Ex europeo E. sevrato notis datis distart 
forsitan tamen solum  ejus subspecies geograpli 
In PleuriiUo  <l'xi'ut!er/,,,,(,•',-()) caldensi L 
V.-Ak. forh. XX, p. 408 (1863) e Brasilia del 
nam, quam fructum   verum  fratei •mini  trip! o   Imigim-ei D et in 
apice  nullai 
•rata; vestigia calypti r::;i,r .ternantia, paxva, 
Encalypta spathulata c. -M. 
Autoica, ramo masculo e basi ra mi feminei i ogn-iliiMiK >; foliis 
loiigis,   srpia rroso-patulis,  elongat ut pilo 
longo. bvali no et serrulato exeurn jrite; thee; i oblonga, i stomata 
pauca,  mini ita  et  sat  inconspicu a  in  coll o brevi sol urn ge- 
rente 5  caly] ptra  leevissima,  marg ine  dealbata, hyalini i et la- 
Encalypta rhabdocarpa var. /?. pilifera (i ion N. H. S.] ) Schwsegr. in Will- 
XL (Rhabdothe ca)  spathulata   C.-M.  Syi ii. muse.   I, p.  519, n.  1! 2 (1849). 
nbgrisei. euni- 
prtesertim in- 
et sat crassus, 
promineute excurreiite ut { ilo longo, int ni.lia kmgi- 
tudine folii hyalino, flexuoso, acutissimo , nodulos o-serrulato; 
cell vice biisi ares.  laxa-, inaues, livaliua'.  i ingtt, re etangulares, 
marginales nervo sensim an gusliorcs et 1 tese, ideoque limbum 
male effigu atum form antes suprabasilai es brevit >r roctangu- 
lares, cetera? minutse, <jiuuli atee, limitibu imlisiin te brunueo- 
lis, omiies cellulse  foliares, l»asiliiril>iis t xeeptis. paginis am- 
balms  pulvinares   et ubique deusissime  * errucosa , prsesertim 
tainen  in  u 3rvo et margine folii, qui de 
plurimse hip 
iticulatus ex his ver- 
rmes.   Bra- 
etnc  Jirfir/, i4ii 3—5, e bas obovata et e recta sen sim linguae- 
formes, qiu m folia minores minusque sc larrr.sffi. pilo quoque 
vulgo   lnngi jre, areolatione eadem, sed c eilulis In alinis imilto 
copiosioribns.  :.. . : MIS. sed basilari- 
bus inter se conlurinibns. Vojinida fusco-brunnea, brevis, 
cylindrica, superne aniiulatiin "mera—ala. pistillidia sterilia et 
paraphyses filiformes nonnulla gerens, ochrea brevissima val- 
deque indistineta. Seta 3 — 5 mm. alta, stricta, sicca sini- 
strorsum torta. bevissinia, flavo-purpurea. 7'heca pallido-rufa, 
erecta,   regularis,   oblonga,   collo   bre\ iiiseulo   subabrupte in 
umdantibus,  ceteris   elongatis  et   magnis, 
rosenchymatico-rectangularibus, eisdem juj 
tins  nullus, sod 
vuA.   (>rnr,d, 
hyalina,   infra   tbecani    lnnge   depondens,   cjliiidrico-coiiica, 
spatio alliusculo nmrgiiiis sal dense lacern. denlbato et byali- 
no, laeiniis subquadratis, planis et lenissime incurvis. — Ramus 
mascvhis ox infirna basi plan tee feminese egrediens eidemque 
perfecte  similis,   interdum   inferne   iterum  rarnosus  et apici- 
res, llexuosulae, 
-dilatatee, infern 
Thuyidia   tamariscina,   quae  in   Europa  crescunt, sunt 
Th.  tamariscinvhi   et   ih-llcaUihniij,  ut   in   llryologia  europiea 
apice foliorum ramulin I'lim isl ii «> ab mm cellula elliptico- 
conica, acuta, kevissima ct longe prominente (vide tab. I, 
fig. 7) et braeteis perichsetialibus longissime ciliatis, ciliis 
liliformibus et simplicibus vel ramosis: hsec tamen apice fo- 
liorum ramulinorum ultimo ab una cellula bre\ iter evlimlrica, 
truncata et superne in supcrfieie apicali a quatuor papillis 
spineeformibus, verticillatis et margirialibus coronata (tab. I, 
fig. 9) et braeteis pt'i-icluetialibus .solum serratis. Papilla: 
foliares ambarum simplices semper inveniuntur, in hac tamen 
multo robustiores et sursum arcuate adsunt. In America 
boreali species plane aliena Th. tamariscinnm false denomi- 
natur, quee distincta est e vera stirpe europsea apice folio- 
rum ramulinorum (tab. I, fig. 8), ut in Th. delicatulo Br. 
eur. conformato, et. ex hac braeteis pericliEetialibus, ut in 
Th. tamarisciuo, ciliatis: papillae ejus simplices semper non 
conspiciuntur, sed seepissimc breviter bi- vel trifurcse. Stir- 
pern americanam in insula feiinica Hogland, ubi una cum 
Sphauno 2>«pilloso ad rupes umbrosas infra rnontem Vetel- 
vuori, crescit, die 25 Junii 1867 deteximus, sed solam ma- 
sculam plantain ejus: specimina etenim, ut eadem americana 
fertilia, colorem viridem, cellulas maximas, rotundas et ma- 
xime incrassatas, lumen eorum stellatum et papillas paullo 
robustas, humiles et ssepe bi- vel trifurcas possident. 
Quod  ad nomina specifica earum pertinet, omnino mu- 
tari debent, ut synonymia sequens certissime docet. 
1.   Thuyidium tamariscifolium (Dill., Neck.) Lindb. 
Ihlpnum  fiHcinum,   tamarisa tplendentibus  Dill. 
//. tamariscinnm Hcthv.   Sp.   muse.   p.  261, cxd. synon. L. et V.ull., tab. 
67, figg.  1-5 (1801). 
Thuyidium tamarisctnum Br. our. foe. 49-51, Monogr. p. 7, n. 2, tabb. 
2.    Tfanjidivm  deUcatvlum (Dill, L., Hedw.) Mi 
urn filicinum, tamarhci foliis minimis iwn s^endentihus, setis, 
europ. (1753). 
H. recognition Hedw. Stirp. ,, 
ThuyUimn   Micatulum   Br.  e; 
(1852). 
Habit, in Europa et Aim 
#. flows •i B]>vi 
279, n. 14 (1851). Spfcii 
H. elega ?s nullo m )do est 
quae   ser us   at   Plaqiothec 
584, n. (1860)   es t    ilrscr 
tropica vacates,  a clar.   3 
497, n. I (lSfiO), ut optin 
rycjium, 
1. 7%•» 
i;;|";;!; 
2. /. zwm-i (Spru 
3. /. *%a„a (II.H.k 
Hue eollocari non debet Hypnwm rgw 
sum Br. eur.), caule etenir 
planato-foliato, sed subterete, foliis sursum cu 
angusta et cylindrica, ut in AudJi)st<<jio seqieide 
valde abhorret et in serie naturali Stereodontear 
genus  monotypum, Dolkhothecam, constituere n 
Addendum. 
Supra dietis de Fossombronia jam impressis, opus: Hii- 
bener et Genth, Dci/t*e/da/id* Lcl>ermon.*e in yetrocknden 
Exemplaren in nostris maHJbus per commodationem venit. 
Ibi (fasc. IV, n. 80: 1837) ut nova species, Codonia Dwnor- 
tieri Hub. G., nostra F. foveolata (vide pag. 382, n. 2) data 
est, qua causa F. Dumortieri (Hiib.G.) Lindb. salutanda. 
Codonia pusilla (fasc. IV, n. 79) tamen eorum eadem species 
ac nostra F. cristate, est. 
Explicatio tabulae. 
382, n. 2). Sporus c p] 
Kg. 3. V. avgulom. Sporus c 
Fig.   4.    V. c(vspitiformis.    Sporu 
atulum.    E planta boreal 
-americana  (Catski 
5Tork). 
nitum.    E eaispite gotlan dico. 
i Austini.    Cellula byali na et inanis folii ran 
one   ad p       t n      11  lis chlorophyllifersB dis 
Hnnneberg Suecia. 
illosum.    Cellula  eadem in   eodem   roodo sul 
Hunneberg. 
Strodda iiieddelaiiden. 

I. 
Nagra anteckningar 
mellersta Finlands (n. v. Tavastlands) flora 
I Juli manad 1871 besokle jag tillsammans med stu- 
deranden Ed v. Lang Pihlajavesi kapell af Keuru socken i 
V'asa Ian. Vistelsen derstades varade blott 2 a 3 veckor, 
hvarunder nagra utflykter till sarskilda orter inora forsam- 
lingen foretogos. En del af tiden anvandes pa botaniska 
undersokningar, som dock blefvo temligen brisrlalliij't utforda: 
ofver de derunder gjorda iakttauelserna gar jag att meddela 
efterfoljande anteckningar, hvilka i afseende a traktens fat- 
tiga   flora   synts   niig iiga nagot intresse.    Sarskildt liar jag 
afvensom atskilliiza muss- ocli lalartrr, hvilka hitlills IK.H OSS 
hallits for sallsyntheter, men i Finland aga vidstrackt utbred- 
ning och delvis ganska allmant patraffas i vara odemarker. 
For att i nagon man belysa traktens fysiognomi ma, derjemte 
nagra notiser ofver dess allmanna naturforhallanden forut- 
skickas. 
stort antal. Stranderna af Pihlajavesi aro for det mesta ste- 
niga, stallvis afven sandiga och klippiga samt till stbrsta 
delen sterila och barrskogbevuxna, hvilket, i forening med 
det morka vattnet och den oastan totala bristen pa vatten- 
vaxter, gor pa den fran sydligare orter kommande resanden 
ett dystert intryck. Samma ar (ill stor del forhallandet med 
naturon i allmanhet. Trakten ar val tcmligen kuperad, men 
jordmanen uigores till betydlig del af mager rull.slenlorande 
sand eller grus, an upptradande som smarre hojder eller asar, 
an bildande jemna momarker; i anledning haraf ar afven 
nejden glest bebodd. Spridda storre kullformiga hojder af 
finare och bordigare sandjord forekomma dock afven samt 
aro intagna af odlingar oeh ofverst uppbarande de enstaka 
beliigna liommaiiciis alivg^nader. Talrikusl upptrada dessa 
merandels stenfria hojder vid ostra sidan af Pihlajavesi sjo 
kring nya kyrkan, derifriin man ager vidstriickt och vacker 
utsigt ofver sjon med dess holmar och langa vikar samt 
kringliggande nejder. Utoui uamnde gaiibka karakteristiska 
hojder antraffas ganska allmant afven andra vanligen lagre 
oeh steniga backar ai' krossteiisjnrd. hvilka i likhet med de 
jemna af finare, friskare sandjord bestaende platserna allmant 
anvandas till svedjelander oeh iordenskull aro oppna eller 
bevuxna med lof- och blandskog samt erbjuda orten goda 
betesmarker. 
En framstaende betydelse pa traktens fysiognomi utofva 
sumpmarkerna, hvilka intaga en betydlig del af arealen. 
Talrikast visa sig ej sallan licit skogliisa myrar och mossar, 
hvilka synnerligen pa de orter, der jordmanen i ofvervagande 
grad utgores af rullstoii.sgm-. tttbreda siy pa vidstrackta area- 
ler; vegetationen ar den pa dylika lokaler vanliga. I de 
smarre dalderna forherska kiirren med sina gran- eller bland- 
skogar. Afven elt oeh am,at Uun»ll\ ar man i tillfalle att 
har antraffa. - Angarne aro till antalet temligen fa samt 
dessutom sma och karraktiga. 
Det radande tradslaget ar tallen, som uastan nteslutande 
intager de torra momarkerna och hojderna af'vemom myrartie 
samt dessutom afven  upptrjider  pa  Ofriga marker i blandning 
aro   tallskogarne   jemviil   hilr   ai'   oft a   f>IY<>rt:aiiu'na  fare 
mer eller mindre skadade; dock forekomma jinuu vaekra 
marker eller sluttningar upptrada i 
tia, Attari ocli  Wirdois  ligga inom 
Satakunta, utgf.mmle tillsanunautaj- 
af  tVanne   armar af Maanselka.     I' 
M'tc IV'trslaii-svis iippta^its sum horaude till Satakunta. I 
,i.skt-uenui'atiskl al'seemle Unudc i'<>i In>a:x]i 1 mojligen vara 
tagligt, emedan van mm hiirilVati simtli^m tail a in i Sata- 
uta \allt'ii-v>u-ii)ri mm Diin'aih'l pit siitt nvss anl'mls genom 
syren  af Maanselkii  iir afskildt  fran  Tavastland,  men (Van 
Pihlajavesi begifver sig soderul  till  Salnkuntn 
forhallamlel    latt;   redan   i   svdliga   delen   af 
Karlvaxter. 
('aliitiwjjrosfi* i>hnujnutoides  Hartm. Sillantaus (vid g 
kyrkan). 
Bromus secalimis L.    Pa en sved enl . E. Lang. 
Cures puiwi/lora L.    I myrar och m( )ssar mycket allm. 
C. dioica L.    Allm. 
C. tenella Sehk. och C. loliacea L. Sails. 
C. livida Whlnb.    Mellan   Iso-Komi och   Koivumaki 
sankt gungfly; flackvis ymn. 
C. Oederi Retz.    Vid stranden af Pihlajavesi. 
C. ji/rfnnnis L.    I gungflyn och flackmossar; steril. 
Eriophorum gracile Koch.    Allm.; i gungflyn stallv. ymn. 
E. alpinum L.    Allm. 
Scirpus ctespitoms   L.    I   gungflyn,   myrar och vid strander 
flerst.; afven pa en frisk backsluttning (nara kyrkan). 
KhyncJiospora alba L.    Mellan Koivumaki och Isomaki i ett 
gungfly ymn. saint i nagra myrar. 
Juncus stygius L.    I mossar och gungflyn mellan sist anforda 
J. conglomerate* L.    Vid Sillantaus. 
Corallorrhiza innata R.Br.    Ganska allm. 
Malaxis pahidosa (L.).   I ett gungfly mellan Komi oeh Koivu- 
Listera cordata (L.).    Antriiffad i nastan alia grankarr samt 
flerst. i friskare granskogar. 
Cceloglossum viride (L.) Hartm.    Pa   faltbackar  och i  opp- 
nare, yngre lofskog allm. men ej ymn. 
Uymnadenia conopsea (L.).    Pa  nagra   bordigare  afsvedjade 
sluttningar. 
Orchis maculate L.    Mycket allm. 
0. incarnata L.    I   gungflyn   och   mossar  mellan  Komi och 
Koivumaki. 
Anthemix arvensis L.    Nliru  Sillantaus  eui.  E.  Lang. 
Achillea ptannica L. Funnen at' K. Lan» pa en sved nara 
Sillantaus. 
stallen,   der   afven   ufvcru-aii.nar till  grofre former af 
E. acer ofta antraffas. 
Hieracium auricula L. Knligt anteckn. allni.: uj>jnziftcn iir 
mojligen iVlaktig, eniir liii sannolikt blifvit raknade 
smiirre former af "II, auricula var. majua" Auctt. 
Scand. p.p., som jemvttl bar ar allm. och ratteligen 
torde bora fdvae till //. jlarihiiuhnn Auctt.*). Den 
typiska auricula fauns dock bl. a. rikligen p& en 
backsluttning vid gamla kyrkan. 
H. suecicwm Fr. Pa fuktiga angar vid Sillantaus etc. i miingd. 
Blir dock har ej sa stor och vacker som i sodra 
Tavastland. 
Anm. Denna art, som pa skandinaviska halfdn 
synes vara mycket sails, och af hvilken jag sett fullt 
typiska exx. endast fran ett stalle i norra Sverige 
(exx. i H. N. XV, 11 har jag ej varit i tillfalle att 
taga notis om), har i sednare tider forenats med H. 
floribundum Wimm. (jmfr C. J. Lindeberg, Hierac. 
Scand. exsicc. n:o 6, som dock ej hor till den akta 
II. suecicum, och Hartm. Skand. Flora, X. edit,, p. 19). 
Under tvanne sistforlidna somrar har jag i sodra Ta- 
vastland, hvarest saviil //. suecium som [lorilnnuhnn 
Auctt. Scand. aro allmanna, kunnat ofvertyga mig 
om, att dessa arter aro val skilda oeh i lefvande 
tillstand liitta att igenkiiinifi. Af ifragavarande arter 
gifvas dock former, som pressade aro i hog grad 
svara att atskilja, pa grund hvaraf jemviil exx. af 
H, floribundum blifvit citerade for //. suecicum och 
tvartom. Da emellertid Auctor sjelf godkant bestam- 
ningarne af talrika till honom ofversanda exemplar, 
bland hvilka han dessutom forklarat nagra for fullt 
typiska och benamningen saledes otvifvelaktigt han- 
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for sig iifven till forhandenvarande form, har ofvan- 
staende namn har fortfarande bibehallits. — I mel- 
lersta Finland (601 — 64° n. 1.; nordligast vid Kajana, 
antraffad af A. J. Malmgren) ager den ganska vid- 
strackt utbredning och ar i sodra delen af anforda 
omrade mangenstades allm.5 norrut blir den siillsvntare. 
H. fennicum m. in litt. Genom morkare, n. rent grona, 
finhariga (stund. endast harbreddade) blad, morkare 
oeh fylliga blommor, hvilka utv. ofta aro rodrandade, 
mindre holkar. Bmalare fjall, m. m. skild fran foreg., 
hvilken den stundom dock i hog grad lhinnar sig. 
ehuru nagon egent. of'ver-iini^i'onu ui'miu ej palriimits. 
Vid Sillantaus pa grasbev. jemna platser i mangd. 
Ar utbredd ungefiir som foreg. (ofver hela Ta- 
vastland oeh Savolaks samt norra Karelen), men fdre- 
kommer vida sparsammare; traktvis, ss. i sodra Ta- 
vastland, Sir den  duck  iifven allman. 
I Finland och isynnerhet i anforda balte deraf an- 
traffas flere till satmna unipp som foreg. arter (Au- 
riculina Fr.) horande former, som helt oeh ballet 
torde saknas pa, Skandiuaviska hallVni och af hvilka 
de fiesta niinna sig 11. jUuxm^m Fr., dit prof. E. 
Fries afven auser dem bora foras. Niigra af dem 
visa sig dock ganska konstanta och  forljcua lonleii- 
hellre   som   de   mojligen   utgora  sjelfstandiga   arter. 
Af ifragavarandc former iiro  dock endast tvenne all- 
derfor oftare 
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utan spar af stjernludd; holkfjallen morka med foga 
blekare kanter, ternl. smala ocli kmgt utdragna, lang- 
hariga oeh spars, stjernliariga; blommor morkt brand- 
gula — rodbruna, de inre rddtoppade, de yttre utvan- 
digt rodrandiga. 
Denna   art   liar   hittills   hallits   for   //. Blyttii Fr. 
ofta i forvillande grail liknar. men fran kvilkeu drii 
bl. a. skiljer si»' genom storre viixt och sin ofta iler- 
bladiga stangel, langre, smalare och mer spetsiga 
. holkfjall*). Hos H. jlammevm ater aro bladen storre 
och lifligt grdna samt spars, stjernludna, mer hariga; 
haren pa, stangeln kortare, blommorna ljusare och 
grenskott sallan forekommande in. m. 
Upptrader heist pa fuktiga iingar och ar utbredd 
ofver hela Savolaks och Tavastland, hvarest den 
mangenstades rikligeu antriiffas (i Pihlajavesi dock 
sails.) och ar iifven funnen i Nyland och Karelen. 
Den akta H. Blyttii Fr. ar annu icke med sakerhet 
kand fran Finland. — Uppkallad efter d:r Th. Sselan, 
som lange Msselsatt >iu med titrednina af \ iira ///<- 
racia och iifven varir den IV'.rsta sum I'a-laf itpj.miirk- 
samheten pa. forhandenvarande form (jmfr Notis. F. 
& Fl. Skpts fdrh. IV, p. 31 och 249). 
//. pseudo-Blyttii m. Kiirstaende till foreg., fran hvilken 
den skiljer sig genom blagrona, mer utdragna och, 
isynnerhet pa torrare Malleii. tjockare och fastare 
blad, som vanligen aro blott glest harbraddade: iifven 
stjelken ar glesharig, men upptill tiitt stjernluden; 
blommorna   aro   nagot   talrikare, dunkelt citrongula, 
*) Jag vill bega-na mi- at' tillfiillct att ratta err af mi- he-an<rct misstag 
kaiitblommonia  ofm   iilViimlig!   rodramlade:   liolkarna 
likna ofta habitiielt mvcket spadn former af //. xia'ci- 
ctim, de mindre ater II. Blyttii, for hvilken den jemval 
blifvit hallen (mojligen afven for //. f/oribundum). 
Pa backsluttningar flerst. talrikt. — Utbredd ofver 
hela mellersta Finland, fran Osterbotten och Sata- 
kunta till ryska Karelen*); norrnt gar den betydligt 
hogre tin fore-, eller till Sotkamo (V. F. Brotherus) 
och Kianto (65 n. 1. och 800 a 900 fot ofver hafvet), 
hvarest den under sistlidne sommar antraffats af mag. 
E. Lackstrom. 
I forbigaende ma annu omntimnas en tredje, pa 
nagra at. i Pihlajavesi antmflad hithdrande form, an- 
senligt grofrc iin de bafla foreg. med breda, lifligt 
grona, hariga blad, g. talrika, stora, brandgula blom- 
ster, breda holkfjall med blekare kanter, langharig 
stjelk, utan stoloner, men ofta med langskaftade ro- 
setter. Till habitus paminnande om H. decolorant; 
under naran af II. aurantiacum — bicolor har jag 
fran Skandinaviska halfon sett former, som stundom 
temligen likna ifragavarande, hvilken af prof. Fries 
afven fores till H. ftammeum. Ar for ofrigt i Fin- 
land temligen sallsynt, men dock vidt utbredd eller 
fran ryska Lappmarken (Tjapoma, V. F. Brotherus) 
till sodra Tavastland (Evo, Padasjoki etc.). 
II. dimorpham Norrl.    Sails.; funnen af E. Lang. 
H. prcealtum Vill. Teml. allm.; forekommer mest pa i tiden 
afsvedjade baekar med bordigare jordman. 
//. glomeratum Fr.    Allm. 
II. cyrnotum var. pubescent Auct. fenn. Teml. allm. Enligt 
benaget meddelande af prof. Fries ar en stor del 
af de finska  under ofvanani'dnle nam., upplagna for- 
II. murorum L.    Tend, allm. 
- var.  integrifolium Fr.    Fieri 
//. ecmum Fr. oeh II. mdgatw 
II. rigidum Hartm.    Allm. 
Campanula cervicaria L.    Lelitomaki ocli Kuusmaki.  — (C. 
glomerata ej observerad). 
C. peraicifolia L.    Vid Kituuen inom Virdois. 
Gentiana campestris L.    AntrafFad pa Here st. 
Vtrivvlaria intermedia Hayn.    Flerst. 
Z7. minor L.    I ett gungfly mellan Komi och Koivumiiki. 
R. flammula L.    Pa nagra st. 
Tilia   septentrionulis  Rupr.    Enligt   allmogens  utsago   skall 
delta  tradslag  sills,   forekomma pa orten.    Vid Ki- 
tunen   i  Virdois   antriiffades   en   lind,   hvilken   som 
telninu  lii'iuiaH  t'ran  en  niirhelagen skog. 
Panalgia pahistris L.     Allm. 
Drosera longifolia L.    Allm. — Var. obovata M. K. flerst, 
Dr.  interim dm Hayn.    Sails. 
Viscaria  alpina   (L.).    Pa   en   berghall vid stranden af Pih- 
lajavesi sjo i narheten af gamla kjrkan. 
Lychnis flos-cucnli L.    Sails. (?). 
Oxycoccus microcarpus Turcz.    Allm.   pa sanka mossar och 
gungflyn. 
Andromeda calyculata L. Nara Vaha-Komi funn en af E.Lang. 
Ledum palustre L.    Allman   afven  pa   magrare  momarker i 
tall- eller blandskog. 
Pyrola chlorantha Sw.    Flerst, 
P. media Sw.    Teml. allm. 
Sali.r Lapponum L.    Allm. 
Alnus glutinosa Willd.    Ett och annat smarre trad vid Pih- 
lajavesi sjo. 
Polystichum crista!urn (L.)-   Sails.; afven vid Kitunen i Virdois. 
BotryrJuum  lunaria  |L.).     Allm. 
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For  att i nago man   tji'tia   till   tM-1 \ .-and*'  at' \ egetatio- 
lien, ma har bihaugs is aimu  uppraknas de allm.  —  mycket 
allm. arterna: 
.), Phleum pra- 
tense,   Agrost    annuo   J, A.   vulgaris   (ymn.),   A. spicu- •enti,   Cdlamagr. 
flexuosa (ymn.), 
Glyceria  fluitans,  Poa  a ina),  F. rubra, 
C. vulgaris, C. 
globularis   (isynnerhet i g 
Eriophor. alpinum, E   ra 
filiformis,& i hz    ia.M ijtn>tlirmnw,ihnt>,inth . Matri, u 
Cirsium  palustre, C. het, ophyllum, Crepis  tectorum, Hie ac. pilosella, B. 
umhellntum (?), Leontodo i autumn., Linna-a, Myosot. pal, 
ric, Pntm ,  Veronica serpyl/if^lia.   V.  rhumudrys, Rinnan- 
thus   major,   Rh.   minor, 
Ranunculus acris, i'altha, tirraii 
ehemilla, Ruhus ida us, I 
Tormentilla,   <;,;<„,. Spi, an,   Unauacnr.  TnjoL' p, utrn P,   T. spadiceum 
(flerst.),   Vaccin.   myrtill s   (ymn.),   V.   vitis-idcea  (ymn.) 
Salij- pentandra, Alnus ncana (stund. skopbild.). B,iula nana, Juniperus, 
Equiset. syhatirum  \- v. atile §• var. Umo- 
sum, Polypod. phegopter nulosum, Asplen- 
filix-femina, Lycopod. Selago. 
I ofvanstaende lis!a saknas dock atskillig 
Mossor. 
a allm. arte?. 
llypnum   turfaceum Lindb.    Vid  Pihlajavesi sjo i en fukt. 
dald pa gar ila  vaxtlcmningar. 
//. nitens Scbreb. ( ch II. Blandowii W. M. 1 erst. 
II. stramiiu >n,i  I»i,- s.    Allm. 
H. vernicosum Lind b.    Flerst. i gungflyn. 
Neckera  crisp a (L.). I enskugg.  bergsklyfta vid  Lehliniaki 
rikligen. 
Meesea longiseta He 
Dicranum frai/ilifnlitnii   1 
lands   skogstrakte 
Onega Karelen. <I 
D. Blyttii B.8.    Pa   nag 
Ort hotrich) m^rvifoKum 
Weissiu  acuta   (Hud8.) Hedw.    Pa en fuktig  bergvagg vid 
Scftivtwft'f/a osmvndacea (Dicks.)-    Under rotter af kullbla- 
Sphagnum   strict inn   Lindb.     Mycket  alliniin oeh i grankarr 
mycket ymnig, derstiides ofta ensarn bildaude moss- 
Sph.   Wulfii Girgens.    Allm.   och  flaekvis   (i  fuktiga gran- 
skogar) jmnig. 
Sp/i. inmlosum Angstr.   I mossar och gungfly mellan Komi— 
Koivumaki. 
Sph. fnullum Pers.    I en flackmosse vid Lehtimaki. 
(hjmnomitrium  concinnatum (Lightf.).    Pa en  bergvagg vid 
SarcoscypJnts   emarginatvs   (Ehrb.)-     I   en   back   vid   Komi 
" qvarn:   pa   en   fuktig  bergvagg vid stranden af Pih- 
vagg. Hor ai'ven till de arter. smn inom Finlands 
skogstrakter aga vidstrackt utbredning. AntrafFad i 
sodra Tavastland (Kuhmoin pa Kotavuori *), Lapp- 
marken och ryska Karelen (Petrosawodsk) m. fl. at. 
Jungermania taxifolia Whlnb.    Pa nagra berg i miingd. 
J. alpestris Sehleich. Pa en fuktig bergvagg vid stranden 
af Pihlajavesi sjo. 
J. Helleri Nees.    Pa inurkua, grofva 1 
Lafvar**). 
Calicivm  chrysocephuhon   Acli.     Kj   .sills.,    pa bark af gran 
och tall samt furuved. 
C. phwocephalum Borr.    Pa, granar 
C. melanophteum Ach.    Allman pa gamla barda furnstubbar. 
ehuru den icke patriiffades af mig. 
C.  conjhdlum A eh.     Pa  en  klippvagg. 
C yarletinvm   var.  peasant ins Nyl., skild fran  6'. parietin. 
genom   storre   sporer   (jmfr   Flora   1873, p. 22); pa 
barken af storre aspgrenar. 
Sphcerophoron coralloides Pers.    Pa ett hogt berg vid Lehti- 
maki. 
Stereocaulon enroll aides Fr.    Pa klippor. 
Si. subcoralloides  Nyl.;  Si. coralloides   var.   conglomeration 
Th. Fr. Lichen. Scand. p. 44;   Si.  paschale  f. ««*" 
coralloides   Nyl.   Lich.   Scand.   p.   64.     Pa   klippor 
bangs stranderna af Pihlajavesi sjo flerst.  rikligen. 
&. denudation Flk.    Sails. 
Si. condyloideum Nyl.    Pa bar mojord. 
Cladonia cameola var.  bacilliformis Nyl.  Pa ved af tall ilerst. 
*) I "BWrag till s. 0.  Tavusthind- f),„:i" .IcrilVan anfOrd under nnmii 
C. odontella (Ach.) och C. aculeata (Elu-h 
hall och klippor vid sjon. 
riutysma dif[v*um (Web.) Nyl. Flerst. pa 
furu; afven pa bjork. Hittills furl 
viixlad med Farm, aleurites, men sy 
landets mellersta och sydligare deh 
furu- och iildre tallskogar; atminston 
sistlidne sommar (1873) funnit dea i 
torra st. allman i sodra Tavastland, 
I  bebvggda   Irnkier iir den >parsammare, ehuru i 
liuida sills. 
PL  Fuldvnense (L.).     Pa nfigra klippor vid sjon. 
Purine]!// nt/lianrij'rra Nyl.    Denaa  art   var  vid   mitt b 
annu   ej  urskild fran P. olivacea, hvarfor den a 
74, p. 16).  Pa en nagot skua- 
m 
gig   klippvagg;   steril.    Forekoinn 
Tavastland (Padaejoki), Nvland (V; 
lamo (W. Nyl.) oeh Onega-Karel 
P. incvrva (Pers.) Fr.    Pa klippor vid sj 
Parmeliopsis   alexrites   lAch.)   Nyl.     Ant) 
aknis i sodra Tavastl. 
t har af mig pa traffic 
, Kavelen).   Trifves pa 
sparsamt. 
JJ. gelatinosa Flk.    Pa jord i en klippremna. 
/.. tenebricosa (Aeh.).    Pa aldre bjorkar. 
L. vcmalis f, subduplex Nyl.    Pa gamma!  mossa. 
L. apochroeella NjL   Vid Komi tjvurii pa ,-n riinna eller vagg. 
L. myriocarpoides X y 1.     Pa   "animal   ved oeh bark af furu- 
rotfer flerst;  pa dylika platser vidt utbiedd anda filJ 
Onega Karelen. 
A. Strreocaulontm (Th. Fi\).   ParasitLsk pa Sttrcocmdon pa- 
schole. 
JJ. epurudlioides Xyl.    Pa  gammal   bjorkbark (vid roten af 
tradet). 
L. crassipes (Th. Fr.).    Vid   Pihlajavesi   strand, pa en brant 
bergvagg, vegeterande pa gammal mossa (Rhacomitria 
L. citnnella Ach.    Pa   smarre niossor (Lehtimak ) och jord 
i en bergspringa (vid Pihlajaselkiii nied ipoth. 
Arthonia astroidea Ach. och A. putelhdata Nyl. pa aspar. 
A.  marniorota  (Ach.).     I   frisk skog  pa  ahlre  l>j< rkar. 
Thelocarpon mperettum Nyl.    Komi qvarn pa af vatten tid- 
tals   ofverspolad   ved.    Afven i Luhanka fferat.   pa 
dylika platser (E. Lang). 
Verrucaria   sphinctrinoides   Nyl.    Spars,   beklada ode gamla 
mosslemniiiiiiU- ]>;i -annua hergviigg sum /, cidea craa- 
sipes och hvarest afven 
V. sphinctrtHoiddla Nvl.  Mit'vit insamlad. 
Endococcus erraticus (Mass.) Nyl.    Parasitisk   pi Lecanora 
chloroplueoides. 
Om grunderna fbr anordnandet af de botaniska 
exkursionerna i Finland. 
il>a-   Sall>kii]M>1   <!:>•  Tli. 
rial for Skpts uarmare omta 
•orelse   ofver  dessa  orter uta 
Ln-aii af Herbarium Mu*ci Fe 
rannare uppgifter salimda bor 
Lertid   ej   mindrc   vara   botan 
att, da   Skpt   nu fo 
4:?s 
fullstiiudigt  och iiilfiiumts till  liuska  museum, hvarjemte ofta 
detta salt, dels genom andra gafvor och bidrag ha vi erhallit 
ett herbarium, der de fiesta af vara arter fanerogamer och 
ormbunkar ganska fullstandigt finnas representerade fran storre 
delen af landets  provider,  livilkcl   i  loroniiig  med de uti no- 
tryckta lokalflororna i det narmaste kan lemna en ungefarlig 
ofversigt af hela landets flora, for livars fullstandiggorande 
u&gra trakter, ss. delar af Karelen, Osterbotten och Lapp- 
markcn, aiimi erfordrade midersokning.   Deremot behofver det 
vara kryptogamer iinuu erfordras tangvariga forskningar, om 
ock  vara  hithorande  ,umlingar ej  aro  obetydliga. 
med hansyn tilt de hdgre vaxterna voro eller snart blefve 
nagotsaniir   tillfml-ialUml.-    ntiur.ka.lt    och   att   derfor   en 
det af arterna och t'oniicrna ioch floras lokalcrj utan afv< 
i>   uoggranna ueskrifniug saint  tillika lemnar oss en ful 
Redau for .nigra deeennier tillhaka upptriidde i Sverige, 
hvarest ifragavaraude undersokningar bedrifvits pa ungefar 
enahanda salt som hos i,s>. den utmarkte forskaren H. v. 
Post och lade i dagen bristfalKgheterna bl. a. i de vaxt- 
geografiska   undersbkningarne   samt   scikte leda botanisteme 
niska arbetena vill jay hanviVa till on i lidskril'ten "Botaniska 
h da jau fur motiveringen af efterl'oijaimr foiViair mi uar 
gdra nagni anuiarkningar ofvcr beskai'fenheten af de lios 
i gjorda insamlingarne oeli utgihia lokalliororua harllvter 
lant sjelffallet ieke vir afsigt alt pa nagol salt klandra eller 
mastra Skpts  i  alio  lofvitrda (.eh f.'ir I'o.-ierlandet si uytfiga 
ilka enligt iniii ofvertvgelse l»ura mer uppniiirksammas. for 
Skpt i framtiden med lika iVainaaim -kail kunna arbeta 
etenskapens och landets tjenst. 
Hvad  till en bbrjan det inhbstade materialet af viixter 
1 dess anvandande till  uppgdrande at' fullstandiga beskrif- 
, mycket ofriyt alt dnska. 
xkurrenterna  val   iu-undat 
• Win ai-tl.rskril'niimar och denned > 
ingar Iran freimnande landers fl 
ito  skarnare  fra.n.sta   l.risterna  i  v5 
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ramie  aga och iifven frar M  komina att blifva M ganska 
ed tillhjelp af dem u )pgora en 
Finlands  flora i vidstrack bemarkel.se   eller at nppkasta 
en nagot sa liar fullstand g b Id af dess vegetatioi blir dock 
J'liJlktuiilim'ii  ogorligt.    Fe meudet af detta andamal maste 
exkursioner framdeles sa dnas att ofvan framl ullna  bri- 
ster afhjelpas, i hvilket' a de jag iumu siirskildt vill fram- 
,eft< rgifliga deruti, att sta n dor tern a 
och   deras   vegetation    no gtt ippmiirksammas.    Af vigt vore 
dessutom att  exemplar al all; former, iifven af sa 
vore onodiga att i allinai na amlingen inga, siirsk hit forva- 
rades a universitetet i oc i  iV> konstateringen af u ipgifterua 
I anleduing deraf at ra strackor af lande for annu 
icke laug tid tillbaka i bo kt  afseende voro tern igen obe- 
kanta, utsagos.   for  att   h stag are vinna en onskad belvsning 
on)  dein, till  forenial   for xki 
qvadratmils   omfang   och iiiiii't'attaude   trakter   af betydligt 
skiljaktig    beskaffenhet. Att nagon    fiillstandighe hvarken 
nied  hiiiisyn  till insamling eller undersokninu at' ve ,etationen 
under sadana forhallandei ka a vinnas ar sjelffallet Dch bvaraf 
ater  lika  sjelfmaut  foljer att endast smarre  omra len  fram- 
deles bora utses.   Vat foi -Iro'l ea barigenom skenbar uppnaen- 
tlat "l-t r^f1 boi^reht?tskolasak 
Forutom det att unt kningarna i foljd af c mradenas 
stora   utstriiekning   blifva br stfalliga, intraffa   bar vid   iifven 
nei'ma'ilXertt'^tii'Ikal kilj- kUg a^eXi^g \ne blifva 
under   dvl.ka   forhallamh ,   a ltfor   otillrackliga at forskaffa 
SS^SH; k * S^S fven  fran 
En    vaxtarts    forekomst   t ;';;;; ntbrcdningssatt  inom f de inom 
och relativa foiiiallaiute till U\arau<lra. hvarigenom till en del 
de s. k. regionerna uppkomma. For att fortydliga det sagda 
ma hai" antydas. att t. ex. vegetal ionen pa en i ofrigtJik- 
artad standort skall inom ett (storre) gebit visa nagra dif- 
ferenser inom skiljaktiua re^uuier. ss. inom sump-och skogs- 
marks-,. slatt- oeh berglands- m. fl. regioner (d. a. trakter 
med forherskande sump- eller skogsmarker etc.). Vid ett 
tillfalle har jag tillforene omstandligen berort forhallandet 
och da jag afven framdeles mojligen skall aterkomma till 
denna lika vigtiga som intressanta Mga, forbigar jag nu att 
narmare utlagga densamma, hvilken jag dessutom framhallit 
endast i afsigt att narmare papeka, det man, for att bl. a. 
utrona och konstatera det intlytaude. de regionala forhallan- 
dena  utofva pa vegetationen, vid uppgoraudet af reseplaner 
ett mindre omfang utan iifven blifva af nagorlunda homogen 
beskaffenhet. 
Vanligen afse exkursioner vaxtge<>m-afiska forhallandeu 
och enligt min mening bor delta l'iilt oeksa lili (.let loniiuusta 
foremalet for Skpts framtida -iriilYanden: niira i sammanhang 
harmed star kannedomen at' vara va\tl'onnei\ hvilkas utred- 
ning otvifvelaktigt afven bor tilldelas synnerlig betydelse. 
Forutsatt att omradena ej am alltior vidMriickta, kunna under 
vanliga botaniska resor flertalet af arterna (hogre vaxter) 
nagorlunda uppmarksammas, men grupper gifvas, t. ex. flere 
af vara triidslag, Salices, Hiemcia o. a., hvilkas ntredning, 
ss. bekant av forenad med storsta svarigheter och som dess- 
utom icke lika rikligt sta till burls ofverallt, utan upptrada 
foretradesvis pa sar-kilda trakter. i anledning hvaraf det blir 
nodigt att nagongang utssinda skilda exkurrenter for deras 
bearbetning; likasa for storre delen af kryptogamerna. I hk- 
het med vaxtformerna bora likartade undersokninuar iifven 
foretagas for utforskandet af viixtlokalerna, som hos oss hib 
tills nastan helt och hallet blifvit forsummade, men utan 
hvilkas kannedom man forgiifves skall soka erna nagon saker 
kunskap af vara vegetationsforhallanden och genom hvars 
asidn^attande vara v axt2--rati-k;t ^ut-a^r alltid skola blifva 
all,-,,; 
topografiskt afseende for vart land, uian af'ven i betraktande 
deraf, att det ar fran dessa man bar de storsta skalen for- 
vanta att erhalla bidrag till finska vegetationens historia, 
eliuru det visserligen vore allii'oi- Mu/goiwwkft att gora sig 
forhoppning pa sa omfattande resultat, som t. ex. i Danmark 
Det inses latt att verkstallandet af exkursioner utaf 
anfdrd beskaffenlu't (ill en borjan maste stota pa ansenliga 
svarigheter, hufvudsakligen af bristande tillgang pa harfor 
tillrackligt qvalibeerade exkurrenter. Emellertid torde dessa 
svarigheter icke vara af sa oufversti^lig natur som vid forsta 
paseendet kunde synas. A ena sidan ar det nemligen all 
anledning att huppas (let sisi;lnIt.rd.- nlairrnhet smaningom 
skall kunna aflijHpa- ocli f..r andamab'i lampliga exkurren- 
dos utbildas, sedan uppmarksamheten en gang blifvit dragen 
at detta hall. A andra sidan ater blir det ingalunda nod- 
vandigt all. e\cnij»clvi> tVir iinvdandet at vart lands vegeta- 
tion, alia trakter skola underkastas lika tioggranna detalj- 
imdersokiiiimav. emedan. >>. mhvav kiinner. Finlands natur- 
oeh vegetationsiVirballamleji am temligen likartade; det vore 
redan tillrackligt om t. ex. vissa lampliga Imfvudpunkter i 
landets svdliga, mellersta ocli nonlliga delar gjordes till fo- 
remal for slika forskningar. da man med tillhjelp af de van- 
liga   lokalflororna   latt kunde erna en tillfredsstallande kan- 
stallaren " furiitsallc \ id.-lriirklare • rfart'iihet. Den uppmun- 
trau som  Skpt,  till  >mr balnad.  skanker yngre for saken ni- 
tiske   medlemm ntdeh ska lie  deri- 
genom  upphdra och det allmai na intrt sset for 'kv flora be- 
Tvarton iir de h„nr|iL en Gnskv rdt, att Skpt 
ocksa framdele*, bispring er sina yngre m edlemma med smarre 
understdd,   hva l-igt.M\(Hll sakert afven manga n ttiga bidrag 
till tloran skola erhalla .   Men derjemt e niaste iakttagas, att 
icke alia for ti lfallet d sponihl i  resurs er anvan las pa dylikt 
oner n\ 
dyrare  och   de •as kraft er Give Migand e foretag ntan borde, 
da tillgang till limipligi exkur enter s; knas. en el af medleu 
reserveras till att fd IIIIJVIH andanmle t disponeras. 
Pa  grand at'   hva. jag n ran anfGi a och dfver- 
tygad   ora   att endast  t •tt   })lai inasM-1 ch noggrant 
utfdrdt   arbete fruktbar ande   1 •sultat kiiiuia vi mas och det 
vigtiga   malet ernas,   v igar  ja X,   augii mde   ord .andet af de 
framdeles intra ffande be t. exki rsionen a,  v.u-dsi mt fdresla: 
att, for v mnande if  nodi * och fullstandig orientering i 
landets flora, t 11 de botaniskt annu ok anda dela rna aflandet 
erfarne   exkuri enter   p? lika att  soir tilllorei e  blefve ut- 
S
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 ttt" likso i-hiuill. ocksa fortfa ande   at Skpts  yngre 
medlemmar til delades marre reseund rstod, hv ilka isynner- 
afelZ-retter 
da resul at, da 
em bek 
de anva 
ntrakter: 
mdersdkning 
att   en   plan   Give •   de   o rter.  h\ ilka  for atforandet af 
noggranna  vax tgeografi ska  oct top_og afi>ka  ui dersokningar 
vore  lampligas t   och   ti 1  upph sande  af landets vegetations- 
fmhallanden tj 'nliga>t. ippgjordes och miradeiii begransades 
pa   satt   ofvan framhal its   san it  en  d el  af Sk] ts medel for 
undersdkning if dem i anfunl svf.e msloges 
viixtgrupper oc h  stand* •ter.   is liner!,e -iinipinii rker.   Nodigt 
vore  kanhanda ufven ti     lltsii ida    siii <kilda  e\ kurrenter for 
verkstallande s f redan p pe 
• 
• 
Skpts tilliiiin»-ar aro si k)i;i|>|*a noli toga utsigte 
dessa till en borjan tillgodogjordes endast for un 
illtfoi   mvck  i   splitti L8      II u    Lro  .   soma mangi 
stort  belopp  som   komn.it   del   egentliga  och  o. 
narinare staende  Finland  lill  undo. 
III. 
Discomycetes novi. 
1.    Helotiixixi Secli Karst. 
stipitata.   Cupula planiuscula, immarginata. luteo-mbella, > 
A-ci crassule clavati, deorsum in  pedicellum pedetentim i 
100-110 mmm., crassit, 18—20 mmm. Sporae 8nae, d 
chae, ellipsoideae, massa minute granulosa foetae, simpli 
eguttulatae, hyalinae, longit. 17—21 mmm., crassit. 9 
mmm]   Paraphyses filiformes, ramosae, sat contVrUi*;. mac 
In Sedo acri putrido prope Mustiala die 23 mensis ! 
tembris 1872 nobis obvium. 
In  multis emu Peziza Y\ iw,,,,,,,' Muu-. (Shmnnirio 
2.    IPezizula asteriscus Ka 
Apothecia subgregaria, sessilia, subspha 
Oetobris 1872 specimina nonnulla legim 
Pezizulae   hyalinrtlae Karat, proxi 
ascis prominentibus rugulosum seu papil 
3.    IVIollisia arctata Kar 
Apolhccia gregaria, ligno adnata, 
Api 
[Jroxime   accedit   Mollmat  ligni (Desin.) Karst. I 
e majoribus etc. Lignum circa basin apothecioruir 
Lirimum colore -unlkk' t'uhcseente vel rufescente tin( 
nspicitur. 
IV, 
Qvaedam 
Ascomycetes Tennieos addenda. 
I.   Discomycetes. 
Verpa JVIoroliellula Fr. Syst. myc. II, ]>. 'U. 
iiculatus, levitci- cai'iio.sus, livido-i'uscue, vix 10 mm. altus 
a,    Sporae  8nae, obliqve  monostichae,  ellipsoideae, sim- 
•s.    f'uuttulatat',    hyaliurtc.   Itm^it.   ^0 —oO   mmm..   crassit 
Rutstroeinin   n<Ui*t£i  n. Bp.       Apotheeia 
margine   Sclerotii. foliis   hinati.  siiperno  rum  ej>idermide  n; 
cupulae vix lungior. Asci apice obtusi, deorsum pedetentii 
attenuati, jodo haud coerulescentes, longit. 52—54 mmm 
erassit.   6—7   mmm.    Sporae  8nae,  obliqve  monosticbae v< 
IS73  pareissime tectum. 
Helotinm. epig-aeixm n. sp. — Apothecia 
sparsa, ceracea. stipitata. uial.ra. tlava. Cupula plano-con- 
vexa, subtus cotieava, sat tenuis, latit. oimtcr 0.8 mm. Sti- 
pes diametrum cupulac a<MJ\ an>. Asci cvlindraeeo-clavati, 
apice   jodo   haud   vel   vix   coerulescenres, loiigit. circiter 86 
etae. simplify, s.il.,oii-uttulaiar. hvaliua.-. I..n.a-it. 13-14 mmr 
crassit.   4-5   inn.m.     Paraphvses   Hliformes.   sat   numerosf 
supra terrain   nudani die 26 mensis Septembris 1873 invei 
mus.   —   Ad   Rutxtroemiam   t» aril enfant,   qvae   ad   Helath 
Ut'i-meKinvuii  l'i- adluu- hm 
Tapesia  Corni  Fuek.  Syinb.   myc. p. 3< 
oppido Abo mensi Maji a nobis lecta est. 
Mollisia Gentianae (Pers.) K a i- s t. Ah <•. 
IMollisia arenula  (All), et Schu.i Kai- 
Tympanis conspei-sa Fr. in tota Fennia 
Tymp. alma Pers. (Tymp.  comperm * alnea   Karst.   Mye. 
II.   Pyrenomycetes. 
Cryptospora snilVisa (Fr.) Tul. Sel. Fung. 
Carp. II, p.  145 nobis nuperrime e Fennia anstrali visa. 
Aglaospora theletaola (Fr.) Tul. Sel. Fung. 
Carp. II, p. 166, in ramis recenter emortuis Alni ylutinosae 
vjgens, fine anni 1870 a nobis sporifera inventa est. Speci- 
mina plurima, omnia autem exoleta, e regionibus Fenniae 
diversis possidemus. 
\. hirta Fr. Massaria hirta Fuek. Syinb. 
Meddelanden fran Sailskapets forhandlingar. 
Den 11 Februari 1871. 
Prof. Ma 
Ma-   O. Oronfeldt i  Bjorneborg hade till prof. Malm- 
de: "Med anledning af en i Okt. manad uti Helsingfors Dag- 
blad inford relation af Sailskapets pro Fauna et Flora feimica 
sten af Gobio /hn-iatilis och J*piv* rapax inom Kumo elfs 
llodomrade. fur jag npplysningsvis meddela, det jag nagra 
ganger pa mete erhallit den forst namnda fiskarten i Kumo elf 
denna (och af Sqv. cephalus) till osteologiska museum. -Tag 
har aldrig fangat oiler sett honom tagen nedanom Bjiirne- 
borg,   lika   Iitet   som   i  de   sjoar,  hvarifran   elfven utrinner, 
och forekommer sedermera uppat elfven ganska sparsamt; 
jag bar merandels erhallit IKMHHM i lugnvatten ofvan och 
nedanom forsar pa sandbotten.  Aspius rapax ater ar sallsynt 
hvarest ban af alhnogen beo&maefl oimpa. I forbigaende vill 
jag anmarka, att ban viirderas mera an annan fisk sanit af 
Hskarena  afven   Indies  i  hogre   pris.  och   pa tillfnigan  hvar- 
mt-ni  stalleu i elfv 
Att individer af blanklaxen oeh hals- 
platser laiigt Iran elt'vens unhide iir 
att  de redan  i augusti  manad antraf- 
.S7/-arterna ate 
saknar jag tillr 
sjoarne   nedano 
naniiia pa-sun: mm. iia |au tor-Hive- derat sokt erhall 
exemplar, liar ej speeies kiinnat utronas. Der.s 
omtalas iifven en stor li.sk. jaL'in'u mdjligefl motet. Tvanne 
mindre tiskarter. U>hu och haiqdaim-n. sum enligt beskrifning 
tyekas tillhora ////J/Y-.-Ia^iel. Imvkomma i Nasijarvi, men exem- 
plar deraf liar jag ej  heller Ivekats erhalla. 
In nan jag slutav dessa knapphandiga meddelanden, vill 
jati- aniin lillagua nagra ord. i\i!ss<.u uppgil'ver i .sin Fauna 
det   Linne  frail   Helsingfors   fatt  sig tilisand  Leucincus lati- 
Miin torgai'ves el'terl'raga! homnn derstades. Under min stu- 
dent-tid sag jag honom stundom i liskarhamnen bland andra 
Cyprinus-zrier oeli kallades han at' allniogen nadd eiler 
nadd-id xamt wades jenite ainiaii fi.sk vara tagen med not 
nagonstades i nylandska .skiiivn. Sum jau ej sardeles mjeket 
vistats i skiirgarden, liar jag ej stor erfarenhet af hafstiskar- 
nes utbredning vid vara ostersjokuster; dock kan jag kon- 
statera forekomsten af Ammodytes tobianus Linn, atminstone 
sa langt norrut som till Bjorneborg, ty for en langre tid 
sedan har jag pa stranden af Rafso holme tagit ett exemplar, 
troligen dit uppkastadt af vagorna, och for nagot ar tillbaka 
skickade mig en apotekare bar i staden ett spritlagdt 
tagel 
uanleii   iitaul'or  Bjorneburg 
Sistlidne  vinter   tillfragade 
u tan for Bjorueborg. oin han derstades soil liagon ovanligare 
fiskart, hvartill han svarade nekande. men att entiiiiig uti <-tr 
notvarp en ndbhgadda af uugefar tre qvarters lang<l crhallits 
och att han vid oppnandet af dess gap faun detta uppfyldt 
med tiskyngel af egendomlig form, forsedda med utdragna 
tillspetsade kiikar, och antog dem vara ungar af niibbgaddan: 
men da lian ej visstc tillvarataga dem, kan vid hans uppgift 
ej fastas nagon vigt. ifall man ej annorstades iakttagit nabb- 
gaddans lek eller yngel vid vara kuster.1*1 
Aman. Palmen forevisade en mangd hufvud och fdt- 
ter af gdss fran Koutokeino och Karesuanto i Lappmarken, 
hvilka alia tillhora Anser minuttis Naum., tillika bifogande 
den anmarkning, att, ehuru alia hittills erhallna hvitpannade 
gass fran dessa trakter visat sig vara af denna art och ej /l. 
albifrons Bechst., allmogen dock enligt insiindarens, herr 
Knoblock, utsago atskiljer tva slags hiljuhanhi. 
Afvenledes tillkannagaf sig aman. Pal men. med anled- 
ning af forstm. Branders uppgift i 10:de haftet af Notiserna, 
att Picus viridis observerats i Pndasjarvi, hafva for erhal- 
lande af storre visshet ytterligare fdrfragat sig om densamma 
samt af honom erhallit det svar, att han i oktober 1864 
verkligen patraffat densamma -ami i<M iikant den pa dess 
hela hufvudet tackande roda kalott, hvilken, som bekant, 
hos P. catws endast betacker pannan. 
D:r Sselan forevisade den af kommitterade uppgjorda 
och af ingenioren M. Wijkberg ritade kartan till andra upp- 
lagan af Herbarium Musei Fennici. 
Aman. Norrlin framlade exemplar fran Onega-Kare- 
len af en Virsium, hybriditet emellan C. palustre och C ole- 
raceum, iifvensom en starkt hvitluden och glansande, af honom 
kallad   forma   argentata  af Abms  incana   fran sjon  Onegas 
Stud i. 0. M. Reuter foredrog om nagra i Europa inhem- 
ska   och sarskildt   for   den   europeiska norden egendomliga 
Acanthia- arter,   bland   hvilka   omnatnndrs  A. Jlirundinis, A. 
a och A. pipistreU.vs, som  forekomma sasom para- 
siter i fogelhon oiler ho*  Nader loss wh aro tills dato kanda 
endast   af   briliska   entonndoger. Vid ett besdk i Stockholm 
-cdnaste   sonimar   hade   herr   Rt titer i  Riksmusei samlingar 
sett  exemplar af ofvannamnda  . 1. hirundinis, tagna i svalbon 
i Sodermauland af Meves.   Vid en nyligen foretagen gransk- 
ning af aflidne Wasastjemas hemiptersamliiig hade afven 
derstades   pafunuits   ett   exemp ar   fran   Osterbotteu  af den 
ralta A. hirundini*. hvilken skiljer M"I> Iran \ ar vanliga vagg- 
lus geiium miiidre storlck. otvdligt punkterad och langhari- 
gare kropp, kortare och tjockare antenner. pa sidorna be- 
tydligt tnindre utvidgadt och afrundadt pronotum, m. m. I 
fdrmodan att mdjligen afven de andra arterna kunde fore- 
komina i Finland, uppinanades vara ornitologer att i fogel- 
bon eftersoka dem. 
Harjemte forevisade herr Renter savai imago som 
iarven till ett sallsynt Hemipteron, Metatropic rufescens 
H. Seh., hvilka kand. C. Lundstrdm tagit pa Kuusto invid 
Abo och om hvilkas lefnadssatt annu intet blifvit publiceradt. 
Herr L. hade sednaste som mar funnit en inkngd exemplar 
sittande pa de klibbiga frukterna af Linncea borealis. Mag. 
J.  Sahlberg ater hade   for  niigra  ar -••dan  tagit  detta  spe- 
Ylane kapell. Afven fran (Merbnfteii fdrvaras ett exemplar 
i Wasastjemas samling. 
Till de /oologiska sanilingarne hade bland anuat iulem- 
nats: af frih. S. W. v. Troil genom lektor Arrhenius ett 
albino, ex. af (iarrulu, ^laudarim fran Nousis: af d:r Teng- 
strom i Kexholm en samling Diptera, 33 sp. TenthredineH 
och 96 sp. fjarilar fran Kexholm och Onega-Karelen, bland 
hvilka sistnamnda icke mindre an 50 for samlingen nya, 
hvarjemte densamme bestamt och atersandt en mangd fjarilar 
fran Helsinge. Nyslott och ryska Karelen, af hvilka samman- 
raknadt  3fTarter f«»rnt icke Vorefunnits i finska samlingen. 
Till de botaniska sanilingarne hade bland annat inlem- 
nats: af stud. A..). Malmberg 28 arter frovaxter och orm- 
bunkar fran ryska Lappmarkeu. till -tune delen nya for 
denna provins; af forstmastaren C. Brander 50 arter frovax- 
'a rillotu, [iorfsto alpi 
4 Mars 1871. 
Lindeberg i 10:de upplagan af Harlinan.s Mora uttalade 
asigten  //. gothicum neh riyidum. Fr.  Epier. aro endast for- 
da II. tridentatum Fr. an.se> \ ara deiisamma sum //. rigiduni 
Hartm.. il'ragavaraude tie after kornme att reduceras till 
endast tvanne, neml. II. rigidum Hartm. och H. Friem 
Hartm. Likaledes omnamnde densamme, att de pa fdljande 
sida, sasom fran Uleaborg hemtade, uppgifna Achillea ptar- 
mica, Angelica littoralis och Polygonum minus i sjelfva ver- 
ket aro tagna i Ijo socken norr om Uleaborg, den nordli- 
gaste hos oss kauda tyiulmi for desainma. saint att den pag. 
457 fran Thdld park iippgifna <h;iitho<jaltnn umbellatum blif- 
vit funnen vid en hafsvik i Tenala. 
Mag. Norrlin forevisade en at eleven  O. Engstrdm i 
Nurmijarvi tagen form af Alnus incana med rlikiga blad. 
Den 1 April 1871. 
Mag. Brenner forevisade nagra i v&rt land sallsyntare 
eller fdrut ej observerade vaxter, sasom Trisetum flavescens, 
tagen af stud. Hj. Hjelt pa en odlad ang i Karkku, fdrut 
observerad endast i Thdlo park; Potamogeton mucronatns, af 
lyceisten M. A. Europaeus funnen i Libelits, vaxande bland 
Pot. obtmifolim och putillus; Veronica lutifolia L., fdrut ej 
observerad i Finland, ehuru entigt Ruprecht fdrekommande 
lye. Europaeus  pairaltad jenite I'>r<>rna'{>/«ilum fltymiflorum 
for tio ar sedan hafva varit besadd med utlandskt hofro, 
men pa de sednaste sex aren hell oeh ballet varit ofverlem- 
nad at sig sjelf; samt den kaukasiska Nepetu yrandiflora 
M. Bieb., hvilken, efter att forut hafva patraffats sasom sjelf- 
sadd antingen i tradgardar eller grushogar vid Borga, i Te- 
nala och pa Aland, mi syne* hafva framtrangt anda till Saaks- 
maki i Tavastland, hvarest den sednaste sommar af lye. A. 
Donner sasom vildt vaxande i en tradgard patraffats. Tro- 
ligt ar att den med rysk militar blifvit importerad; pa Aland 
atminstojie forekommer den pa. Bomarsunds miner. — Lika- 
ledes forevisades alskilliga ovanligare former af allmannare 
vaxter, bland andra Aira ca-spitosa en f. vivipara, af Ranun- 
culus acris en med dubbla blommor, af Batrackium hetero- 
phyllum en f. dissecta, bos hvilken de flytande bladen anda 
till basen delats i jemnbredii a.nyo ungefar till midten fin- 
delade flikar, salunda bildande en ofvergang till de i vattnet 
nedsankta, af lye. R. C. v. Rehausen tagen i grundt lerigt 
vatten i Vihtis: samt en mycket egendomlig f. rariflora af 
Lyf.limm salicaria, med endast 1 a 2 blommor i hvar och 
en af de nedre kransanif utveeklade, i vecken af de skifte- 
visa, fran hvarandra langt atlagsnade, aggrunda, med utdra- 
gen spets och rundad eller vigglik bas forsedda skarmbladen, 
Mn hvilka nagon ofvergang till de parvisa stjelkbladen ej 
formarkes: de ofra blommorna ater voro belt oeh ballet for- 
krympta. Denna form hade sednaste host patraffats vid stran- 
den af Tholo-viken af lye. M. A. Europaeus. 
Bland gafvor till de botaniska samlingarne anmaldes: 
af lektor J. E. Stromborg 10 sallsynta frovaxter (deribland 
Melica ciliata it. Nadendal af E. Wikman), uttagna fran 
Borga gymnasii herbarium oeh insamlade i sodra delarne af 
landet;   genom mag. M. Brenner 105 arter till en stor del 
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hvaribland Mdampynim cnxtatum och M. nemorosam fran 
Saaksmaki, af J. W. (xronfeldt 5, deribland Senecio Jaco- 
bam fran Bjurneborg, af E. Hjelt 8 fran Thusby, deribland 
Mercui'ialis perennis. 
Den 6 Maj 1871. 
Till de zoologiska samlingarne hade bland annat in- 
lemnats: af mag. Sahlberg 135 sp. Cicadarice (hvaraf 26 
saknats i finska samlingen) fran ryska Karelen 1869, 51 sp. 
af saiiuna grupp (ti fur sanilingen nya) fran r\ ska Lappmar- 
ken 1870, samt 9 sp. Cicadavi*- (6 for samlingen nya) fran 
olika delar af landet; af mag. Woldstedt 93 sp. Tenthre- 
dinidce fran olika delar af landet samt de af honom under 
en af Universitetet bekostad resa till norra Tavastland 1870 
insamlade insekter, neml. af Coleoptera omkring 170 sp., af 
Diptera 270 sp., af Hemiptera 32 sp., af Orthoptera och 
Neuroptera tillsammans 54 sp., samt af Hymenoptera en del 
eller 85 sp.: af stud. Renter 2 sallsynta Orthoptera, Xipki- 
diiim dorsale och Chrysochraon dispar, fran Pargas, samt af 
handl. Akerman en hvit ratta fran Abo. 
Till de botaniska samlingarne hade bland annat inlem- 
nats: af mag. M. Brenner en storre samling lafvar, I70arter 
och 46 var. fr. Hogland, deribland en for vetenskapen ny art 
Thelocavpon conoides Nyl., jemte flere anmarkningsvarda, sa- 
som Lecanora diphyes och leucophaea, Lecidea dijfonnis, atro- 
brunnea, geminata och albkola, Agyrono. < <p/>alodioides, Ope- 
grapha zonata, Mycoporum pteleodes, Kndococcus erraticus et 
gemrnifer; af aman. J. P. Norrlin 150 sp. frovaxter och 
ormbunkar fran Onega-Karelen, deribland en ny for Skandi- 
navien (Cirxiwn palustreXoleraceum) och en for finska sam- 
lingarne (Schoenus ferrugineus), afvensom atskilliga andra 
anmarkningsvarda och for namnda provins nya, sasom Cares 
livida, Ophrys myodes, Neottia, Viola collina, Rumex mari- 
timus, Salix myrsinitex. 
Den 13 Maj 1871. 
Arsberattelse afgifven af ordforanden: 
Sallskapet har under sist forflutna aret fortgatt pa den 
gang ntpekade straten for (less verksaml 
h ifver verkat for sitt mal. Sasom ett tal 
i, anforas att det 11 haftet af dess Notiser 
linear, forl'attade af Hrr K ren iter. Karstcn. K nil hv in 
Lindberg, Norrlin, Renter och Sahlberg. I'mler (nets 
lopp hafva foljande nyu u[ip>ai~..-r amniilts idl nif'<i|v,..,^. | 
nyssnamnda Notiser: Syhrm/i/a/ar f'nr p,td-a fjar il fan nan af 
Hr Tengstrom. Analeda Hymeno-, <ia*tra- et Discomycetmn 
reyionis aboensis rariorvm af Herr Kara ten, Flora Kare- 
lia' oneyenstts af Herr Norrlin och Ofrerdyt af Finland* och 
skandinaviska half oris Cicadarhe af Herr Sahlberg. I foljd 
af den alltmera dkade produktiviteten inom hvardera af Skpts 
brancher och for att bereda dem, som vilja begagna sig af 
Skpts Notiser, en storre lattnad att erhalla desamma, har Skpt 
beslutat att hadanrft«-r ntuir'va hiiften med turvis uteslutande 
botaniskt eller zoologiskt innehall, hvilken forandring blifvit 
omedelbart salt i verket. Da den allt litligare publikafionen 
tager de ringa tillgangarne for mycket i ansprak, ingick 
Skpt till Senaten med anhallan om att arsanslaget matte 
hojas fran 800 till 1,500 Smf och har denna begaran blifvit 
af landets upply-iii Styrelae \akilligt beviljad med det for- 
behall att Skpt derom arligen gor ny framstallning. 
Dessutom har ingenior M. Wijkberg fullandat den 
»ya karta ofver Hnska floromradet, som skall atfolja nya 
upplagan af Herbarium Musci fennici, hvilken karta dock 
maste underkastas en fornyad noggrann granskning. sarskildt 
i afseende pa Horlaiid-'.vapi MM- ini•<T<II - iM-^ransninu. innan 
hon kan utgifvas. 
Sallskapets sammantraden hafva varit talrikt besokta 
och derunder ovanligt manga foredrag och diskussioner hal- 
lits, fdretradesvis af Hrr Bonsdorff, Brenner, Lindberg, 
Mahnberg, Malmgren, Maklin, Norrlin, Palmen, Reu- 
ter, Sffilan, Sahlberg, Sanmark, Spoof och Unonius. 
Med foljande sallskaper har Skpt nu for forsta gangen 
ti'adt i skrift-ntbyte: Societe malacoloyique de Belyique, och 
Nassau ischer Verein fur Satu, /.u„,l,, saint med Kongl. Norske 
Universitetet i Christiama. Redaktionen af Botaniska Notiser 
och Museum i Klagenfurt. Gafvur till biblioteket hafva in- 
tlutit fran Bit Cleve, C. Hartinan, Kawall, Norman. 
Siebke och Wittrock, alia tillhorande Skpt sasom dess ut- 
landska ledamoter, saint Iran Hrr Lindberg och Renter. 
Till nya ledamoter hafva kallats, i utlandet pastor J. 
H. Kawall i Kurland, lektor K. Fr. Thedenius i Stockholm 
och docent V. Br. Wittrock i Uppsala, saint af inhemske 
man doktor A. E. Him. studd. K. Bergstrom, F. E. W. 
Elfving, Edv. Lang och O. Meinander. samt .sagfurv. J. 
A. Lindblad. 
S. O. Lindberg. 
Arsberiittelse afgifven af zoolog. intendenten: 
Med  de inhemska  zoologiska samlingarna hafva under 
fran utsauda exkursioner; de hafva dock forokats genom 
mindre bidrag samt genom gafvor fran enskilda lor fautnin 
intresserade personer. Hr konrektor C. A. Aschan i Kuo- 
pio har lemnat varderika bidrag till finska vertebratsamlin- 
garna; for ofrigt befinna sig likval dessa ungefar pa samma 
standpunkt som forut. En ofversigtlig forteckning cifver den 
ornitologiska delen har under ,tn-r MiiYit ujipojord ocli M-VC- 
kes pa Universitetets bekostnad, fur aft tillhandahallas all- 
manheten. I hogre grad hafva insektsamlingarna tillvuxit 
och blifvit bearbetade.    D:r Tengstrom har ocksa detta ar 
mli.l.   Woldstedt   liar f« 
tinska   IchueiimoniuVrna 
ckiiatl   hcstiinil   oeli  upp-talll   (I.-   inIi 
uppgae 
strum, Unonius I 
iorv.   Calonius,   f 
Lundbolnn  saint   i 
J. A. Palmen. 
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dragen   erhallits af kand. V. F.  Brotherus (fran  no ra Ta- 
vastland), farm. K. H. Eb erhard  (fran  nor m Osterb ), mag. 
J..R.  Sahlberg (fran   ost •a  La])pmarken) ch undert. (fran 
Onega-Karelen), h\arjfint« be tydliga  gat'vo insandts af hrr 
mau.  M. Brenn r,   studd. Hj. Hjelt,  A. J. Malm be rg  och 
0. Collin afven som  geno n magg. K. Unon n och M Bren- 
iters forsorg   en ansenlig mangd sails, vax IT.   in.sau lade af 
elever vid harva •ande  not nalskola  och  priv at-lyi-eun •   Kry-            ] 
kats   HUM 460 mossor, 30 ilgt-r.  -i.")i lafvar 
och  HO  sv.nnj.ar for hvilk a Skpt hufvudsakli ifii liar a t tacka 
hrr magg.  M.  B renner (1 afvar   fran  Hoglai d)  och J Sahl- 
|^•„o 
ppmarken), kand. T. F. Bro therus 
vanipar 
ir af land et).    I ofrigt ha st orre ellei mindre 
bidrag lemnats f folj. gi vare: lektorerna J .  E.  Fur ihjelm 
ochJ. E.Strom borg, ma -.K. Unoniu8,ko leg. Dah 
drr   P.   A.   Kar Th.   See I an,   ajx t.   A.   Gi nther. 
forstm. C. Bran ler, studd I. Brenner, Coll ander, E fving. 
rah.   .H-i farm. C Berg- 
stroin   samt  ljiroverksele .   Brotherus,  H • i k k i n e i , Leo- 
pold och Tige stedt. — Af de i Uerbarm n Mwei Fmnici 
forvaradt'   viixte •   uppgA t anerogamerna i ai fanlai   til 1,073, 
vepresenterade a 
Den 7 
16,500 exemplar 
Oktober 1871. 
J. P. No 
Drr Seelai forevittu e nagra af honon i Nylan 1  taiina 
vaxter, bland In ilka   F.m eron Millleri Lun i. fr. Hel singfors 
och   Borga   skargard   samt   Botryrltimn   l><> vale   Mi d.  fran 
Lappviksudden id   H:tors der den forekom ,il i sall.4 
B.   lunaria   B* Af   de sa   ansag   d:r   Sa Ian den forra, i 
foljd af tydliga .ifvergiin. ar, vara endast e i  varietet af Sf- 
acris, den  sednare  derem Ot,  hvilken   hittills inom   v rt Hor- 
omrade   blifvit tagen   en last  i  norra Oster .often  oc i ryska 
Lappmarken, va •a  en   1VA B.  Lunaria val kildartn eh detta 
fbrnamligast  pa   grund af (less forekomst  pa samma lokale 
som denna oeh bland densamn 
bora fasta Skpts tippmitrksam 
sockI'II   so i   cfte alliiiiinl   langs   landsva 
af 15 vers 
Mag Bre nit' r   r<>ir\ isade   txiiiine. 
i Finland observenule  viixter.  neiiil. en 
Kauka.siei och >a   Krim   fOrekommande 
de unua I'ruktema. >am1 -i<- pa desanmia sasum aldre myoket 
tydliga khdika taggarne. at' limioin sistlidne sommar tagen 
pa en gard i Sibbo socken, der den nadde en hojd af om- 
kring 10 tot: saint en Ai/raxtift, hvilken fullkomligt ofver- 
ensstammer mod Ledehours beskrifniiig i Flora Rossiea pa 
den forut endasl pa Kaukasu- I'uiuia Aqr. i>laitifolia C. Koch., 
af lye. H. B. AstrOu. antratVad vid stranden af Thusby trask. 
Vidaro forevisade densamnie :-J:ne exx. af en inom Ostersjon 
forut ej observerad tisk. Lumpentt* iwbulosas Fr., hvilken 
sednaste sommar fangats i not pa Hogland och genom lans- 
maunen C. Hellstedts forsorg blifvit  til!  Skpt ofverlaten. 
Mag. Unonius forevisade tvanne i Ekeniis skargard 
tagna tiskar, Cottun bubalis, fangad af mag. B. A. Nyberg, 
samt Centronotus gunellus, tagen af nonnalskole-elev. K. W. 
Zi Iliac us, och ofverlemnades dessa fiskarter fran Normalsko- 
lans samlingar till Qniversifcetets museum mot utbyte af andra. 
samlingarna fran Hogland, samt den senare af arkiater Bons- 
dorff blifvit. tagen vid Helsingfors och af numera atlidne 
kand. A. H. Cajander pa Aland. 
Mag. Sahib erg forevisade och inlemnade tvanne in- 
tressanta, for samlingen nya, blinda insekter, horande till 
Coleopter-s\*g\ot PtineUa, lelVande under barken af gamla 
trad, och af hvilka Ptinella tenella Er. fran Ylane forut ej 
blifvit observerad inom Skandinavien. 
Kand. Woldstedt tillkannagaf att ban i finska samlingar 
antriiffat  alia do i  C.  (i. Thomsons Opuscula entomologica 
annat  iulemnats:  af farm. stud. W. Wallenius 275 fnivaxi 
phnn/io. fi-iin  Han :    -<>   arter IY.iv;ixiei-.  derihland  fVata 
saint SeUujindlu xpinulom fr. Padasjoki af lye. H. B. Astro 
Dew 4 November 1871. 
roofi skjutits a Wado holme, utanfm- Bnthv vikn, i HelMi.ge 
socken. Fogeln, som eljest forekommer i scidra, mellersta 
och rtstvft Europa oeh mj-aiui i'nnit. mliiit af aflidne stud. 
Arthur Nordmau lemmol uppuit'i i KuiiHin d.-s Naturalise* 
de Moscou for 1860, formodats hafva blifvit nhsewerad vid 
Helsingfors, hade, efter erhallen uuderriittelse om dess siill- 
synthet, med storsta beredvillighet af herr Fagerroos till 
de zoologiska samlingarne f'oriirats. 
Bland gafvor till de zoolog. samlingarne ma omnamnas: 
af lye. Sun dm an ett ex. af Turdus mervla fr&a Helsipgfors, 
af Phalaroym  l>!l}>n-hnrn,s frfin  Hawiala   i   Wana  socken. 
Till de bota.i. samlhuran 
103 after mossor. bland In 11] 
Neckera crispa,  fran  Osterbott 
folia,  T.  inclinata och   t7of«   J 
2te»  £ Z*3C« 
fdrsta fascikeln,  im.ehallaiidi-  :wi  arler.   i-v<)an  utkonnnit. 
Mag.   Sahib erg   iovevisa.le exx.   af tvaime for mycket 
komst hos oss man pa sediiaro tider v.lat betvifk, neml. 
Osmoderma eremita och Ceto/u'a murmorata, tagna sednaste. 
sommar af stud.  H. Ingelius, den form pa Runsala vid Abo, 
Hemij^em, hvaraf Stenaru* Ro^ri ny for var fauna, in.sinda 
af apot.  Gflnther i Petrosawodsk. 
Mag. K. Unoiiius forevi,-ade en qvi*t at' ronn mod bade 
blommor och frukter,  lagen i  Svsmit den  15 September, af- 
BUnd gafvor till de botan, samlingarne onmanmdes; 
37 frovaxter, deriblaml Mynny/n/llinn v^iu-iUatum,(Uranium 
pwillum   och   Luhio'm «/L„,   lYan   Sx,ma. nl  kuptenK.Ren- 
af lek'tor C. J. A rr hen ins:   30 sp.  lafvar. af hvilka 5 arter 
och  1  varietet   forut   obcskrifna,   iifvensom   tvanne.   LeciJeajl 
eaxatilis  Seliaer. och Op<yrap/ia ol»---C'>lt<lito.  Th. Fr. for tlo- 
ran nja, fran Hogland af mag.  M. Brenner: 225 lafvar, re- 
preeenterande   170   arter   och  varieteter, bland   hvilka  Here 
grkans, Spilonvnu, , , ,-U«>. i-untc 3 for vrtri^kapen nya 
arter, till storsta 'delen fran Kuusamo, af forstm. Fr. Silen; 
U  Riillsujta   luu^m-  iVan   -Mi-idda   d<-lar af landet, bland dessa 
Ben 3 Februari 1872. 
Aman. Palmen forevisade tviiiinc artcr af de pa flader- 
moss   lefvande,  till de vinglosa Dipt era hdrande Nycteribia, 
af hvilka den  ena  xV.  Lutreillei  Leach.,  ny for samlingen, 
pa Vespertilio Dauhentoni oeh mi inlemnades till samlingarne, 
samt stallde derjemte en uppmaning till dem, som ofverkomma 
fladermoss, att tillvarataga ocli liil Skp1 ofverlemna de pa 
dessa daggdjur fnnna spindellika insekter. 
Bland gafvor till de zoolog. samlingarne ma namnas: 
af studd. A. W. Juslin oeh K. Bjugg agg af harm ridi- 
bvndus fran Pevna .JlarUiipiiii..: af stud. Z. Schalin nagra 
exx. af en Sjpon -     lactcstris, tagna med not 
. vid Jakobstad. 
Till de botan. samlingarne hade bland annat inlemnats: 
af mag. M. Brenner 352 mossor, representerande 178 arter, 
hvaribland Buxhavmia   imhmiuta, Iran Hoglaud ocli angran- 
Den 2 Mars 1872. 
Mag. Brenner meddelade att af de agg, hvilka af forstm. 
A. L. Hollmerus i Kuhmo sommaren 1867'blifvit patraffade, 
oeh hvilka denue formodut liUhma Embertza  lapponica, for 
nagon tid sedan eft Idil'vit af>aiidt l\<v nannaro bestanminos 
skull till Konservatorn vid Riksmuseum i Sthlm, Hi- Moves, och 
hade delta agg mi till Nlq.t blifvit atcn-kickadt af Hr Meves 
med den forklaring, att  htm  ansa-   dt't   tilllmra Antluts arho- 
funna uteslutande bestir af torrt grii 
meddelade, att ban sednaste somm, 
nivs  rvljnri* oeb  Orlnh's  <j«Untla. 
emot det af'Holhn 
Mag . K. Uuo 
i  Sysmii observerat 
Mag . J. P. N 
Kiltilu   k gen,   for 
bade antraffats i H. 
Gottsche i Hambi 
me hade da ftrklan 
och i Sydamerika. Da likval former af denna afdelning ej 
patriiffats nagonstades pa mellanUggande lokaler Baml ifraga- 
varande art saval genom bladens byggnad som honblomstall- 
ningens skapnad ocb form mera paminner ora G. concinna- 
tum och corallioides, ansag sig ordf. ej kunna bitrada del la 
dess banforande till Sect. II, sa mycket mindre som hau 
bland mossor fran Spetsbergen pat ruff at en tydlig mellanform 
emellan   G. corallioides ocb denna (i. sueciann, hvilken hau 
Norrlin sasom excinpel pa burn vara Bdemarker aro rika pa 
sporvaxter, nagra sasom sallsynta ansedda mossor, deder af 
honom,   stundom i stora massor, antraffats, sasom Sarcoscy- 
Jung. Schraderi.  - Den i Br; 
irt upplajrna Amblystcyium c 
jeksa .1 Juratzkae och /?'/»« 
i Kaj u,u   s,,l„sl.t,   host   till hnnom  in, 
ri^'kum^ula,^'!1 Inpllil'lun' 
Nago 
dom< i   iiikoinn.it   osteriiYa l,  i  (let    IV 
angri iits, saint dess  vorkui ijrar  stark 
BOGkl 
Kiiiiut   n IUN'M-'N 
redai forut   observct-ats  i 
vlL irjort   stor   skada   pa de svampen hade d:r 
ftViaj Alb. & Schwein., AV.-,W,.   /• 
no-TQ S«r. 77, £W. X7F, /5W, af p 
VTH!'O totr\;as!;]i'v^rn!!i:! IwanVS afka^d' 
aJsynC", H^^vInMa,!!'1//^!" i   uyffnn,,-/,,;, n,"^ 
vZ\Z\:°a f mag. Norrlin 3D siillsy V^lJnlh "pihlaja- 
livilka Scwcoscypkus spha rlutvs mod fr ikt. 
Kim berg OK. [liflwihvm  rufocunii fr&n Kuopio 
mag. A. 
Hint/c  So 
ger  en   In 
•2W,na»*Mn  Hel*m« bra; af frib. I . Hisin- 
stud. In- 
or samlingen uy dipter, Z?< -is clavipes, in ii Aland; 
af  stater. E. J. Bonsdorff  en   em ust 2   ganger antraffad 
skalbagge, ZVmr« (Phloeotnja) rvfy M, for liingre tid sedan 
Ben 6 April It w. 
foije af BVI mpsjukdom.   utvuxit   till  1 nga svamplikj bildnin- 
afn.^i Hf^Z'LI ffir v&r flora nva fro- 
Hka.nlinav. ;;jil|.|;;;;i;;;i;i»<;;;,;;;:f;^i ,mtU"in  ul,a n lugbbnt 
rtrigu   qV« 1    ocli   ,-ina  Imriga.  intrve kt  puakterade blad liitt 
MakiJjea, b 
redan 1863 af afl. stud. Simming tagits i Onega-Karelen, 
der den afven sednare af apot. (Whither oeh af mag. Norr- 
lin vid sjostrander antraffats. Den andra Batrachium con- 
fiisum Schultz, hade likaledes af stud. Simming, afvensom 
apot. Gunther inom .sumna lanu>kap patniffats. Derjemte 
anforde mag. Norrlin, att den hos oss forekommande och 
som Tilia parvifolm ansrdda linden riitteligen iir den genom 
sin bland annat fahlounniga ipast utmarkta T. septentrionalis 
Bupr., hvarom redan all. stat.-radet Ruprecht upplyst vid 
granskning af exemplar  Ix'tinili-a  i harvarande samlingar. 
Bland de till zoolog. samlingarna ofverlemnade gafvorna 
ma framhallas: Coluber natriv, tagen af gymn. L. Kiljander 
i Nilsiii, en at' de nordligaste lokalerna iVir dess forekomst i 
Finland; af komm.-landtm. J. H. Juvelius en Uqrpuyyla, 
skjuten vid Peltovuoma by i Enontekis. 
Bland foriiringarne till de hutan. samlingunie omnamndes: 
150 mossor, hvaribland 3. Tartuht iomulop/tila, (iymnostomvm 
rupestre och Jn,n/. -r,na,ua ll,>,;^cliuchu IVir var flora nya, 
jemte andra sallsyntheter sasom Junyermania sphaerocarpa, 
Mastigobryum deflexum, Leskea Spmcei oeh Hypnum trifa- 
rium (med frukt) Iran Onega-Karelen af mag. Norrlin} fr. 
Universitetet i Christiania 24 lafarter, under vubrik "Sanding 
av Lavarter, tjenlige til Fode og til Fanning (Fra Lade- 
gaardsoens Hovegaards Museum)11. 
Den 4 Maj 1872. 
Mag. J.  Sahlber g   yttrade,  att  han redan, da, han ar 
1870 sokte och erholl indf rstod for en resa till ryska Lapp- 
marken, formodat, att lenna trakt i entomologiakt hiinseende 
vorc   af   slori   intre>se och att denna formodan sedan dess 
visat sig vara fullkoml gt rigtig.    Af de 123 arter Coleoptera 
eurnu-ora   han   under denna resa 
gen  10, salunda nara V12, iinnu vi 
ins-ktm-iipp   maste   anses   sasom 
Sasoni   sarskildt   anmarkningsvardt   ansags,   att   flertalet   af 
dessa, 6 species, blifvit upptackta pa samma stalls, nemligen 
under en 20 dagars vistelse vid Ponoj i ryska Lappmarkens 
ustlioa.ste   del.  bvarumUr  ..al'l.nitet   regn  oeh  stor 
himtrade exkursionerna. 
Bland dessa framholls silrskildt och forevisa( 
namn af Feronia Middcndorffii beskrifven art, 
farms ett storre aula] exemplar, neli hvilkeu at'\ 
ligt fran alia europeiska arter af detta slagte, m 
niiniiast liayra O.-i-Sibiriska arter; vidare den i T 
af Middendorff upptackta Platysma boreale Me 
en art Bradycellua af br Sahlberg kallad ponqj 
betydligt afvikande fran alia europeiska arter af 
narmande big en Ost-Sibirisk art.   Da dessutom I 
i Finland  l'unna  arte af de ma grupp, 
en for Europas faun i  ny   a i DUu-hilu, 
hallande sasom ett b evis   pi , att man 
fauna fremmande i 
derfor otvifvelakti< 
afviker fran Lappn 
milieu 
ii i bref 
moil  luuisyn till den 
H1  ,ynos utgiira lik- 
sarskilda egenhetev 
digen genom toppknopparnes under 
t-r el lei- |>y uunaUatt. tororsakade 
felslaguing oeh siiloknopparnes starkare utveekliug, anlagit 
utseendet al' en stor qvwt, pfi hvilken, d§ den genoin egen 
tyngd eller nagon uanaii orsak borjat Imnga nedat, alia savjil 
grenar som smagrenar striifvat uppiif och salunda fatt samma 
ensidiga riktning. (irenen hmU- tillhort en fura i Janakkala. 
Till de zoolog. samlingarne hade blifvit inlemnad af 
mag. W. Hoffstrom en hvlt stork fran Heinola, erhallen 
derstades i Maj  1865, och hvilken  fogelart  forut saknades i 
Till de botaniska samlingarne amnaldes bland annat: 
365 mossor, uppgaende till 190 arter, hvaribland Here sall- 
synta, sasom Ilypniim rusclforme, II. cltry*ophyllum, II. fa- 
stlylatum, Leskea tectorum, L. Sprucei, Junyermaxiu aphae- 
rocarpa, J. pumilo, Maxtlyubryum dejlceum oeh Cephalozia 
rlylda, till storsta delen fran norra Osterbotten af mag. 
Brenner; 545 mossor, representerande 250 arter, deribland 
en obeskrifven Leskea papillosa Lindb. och 17 andra for 
laudet nya arter, bland hvilka Hypnum trachypodium, H. 
revolution, Thedeula wea^a, l'< ytnchu,,* I/yperboreum (ny- 
skandinavi.sk), Trtc/u>sfo,u>nit conation, (Jrimniia coxtorta, G. 
donyata, Junyermania Islandwa fran Toruea- och angran- 
sande delar af Kemi Lappmark, afvensom 5 sallsynta arter, 
deribland Bryum oeneum, Milium ripariitm oeh Hypxurn po- 
lare fran Lyngen af mag. Norrlin, samt 80 arter alger fran 
Abo af stud. Fr. Elfving. 
Ben 13 Maj 1872. 
Arsberiittelse afgifven af ordforanden: 
Det nu sist tillryggalagda aret torde, ma vi atminstone 
det hoppas, bilda en vandpunkt i sallskapets Pro Fauna et 
Flora fennica verksamhet; ej i den mening att det skulle 
afvika fran den en gang for alllid uistakadr viigen, utan att 
detsamma skall, blickande med tillfredsstallelse tillbaka pa 
det forflutna halfva seklet af dess tillvaro och pa de, numera 
i ogonen tydligen fallande, bevisen pa dess hiingifvenhet for 
sitt hoga mal och dess karlek for vetenskap och fosterland, 
med   raskare   steg   narma  sig  till hufvudandamalet, en full- 
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standig och grundlig kannedom om de olika faser den or- 
ganiska natwren i v|irt  land iiger att uppvisa. 
Under de 50 ar Skpt upplefvat bar det ofortrutet ar- 
betat och lagt stra till stra och, ehuru ieke dessa arbeten 
motsvara alias forhoppningar och ej heller, det maste med- 
gifvas, varit sa planmassigt anordnade, som Onskligt vore, 
maste dock erkjinnas att dessa arbeten bevisat kiirlek. nit och 
uppoffrande intresse for den fosterlandska naturforskningen. 
Dessutom maste tagas i betraktande de olika utvecklings- 
stadier sallskapet genomgatt, som en oiler annan gang mera 
omildt brutit med det forilntna. och att ieke alltid alia af 
dess medlemmar ansett si- l.loti si-nm ringa kuggar i det 
stora arbetshjulet, utan att na-ia -loin! det gyllene ordspra- 
ket: ^concordia res parvse crescunt71. Men, om ock dessa be- 
klagliga forhallanden ej mera. visa nagra synliga spar, sa 
kunna de dock till nagon del forklara hvarfor ej Skpt varit 
i stand utratta mera an det gjort. Ett anuat hinder utgjor- 
des af do  ringa   • ,  •<   , _   marne, ett hinder som allt- 
mera torde rodjas ur vagen saval genom statens valvilliga 
bidrag som ock gciiom nicdlctninanics oftervillighet, hvilken 
fatt en kraftig impnls genom de frikostiga gafvor D:rne 
Rabbe och Sanmark behagat lemna Pro F. et Fl. fenn., 
hvarjemte alia de tre qvarlefvande af Skpts stiftave forbundit 
sig att arligen inbetala en summa motsvarande den ursprung- 
liga arsafgiften. Oforvanskelig ara och tack at dem for deras 
ofortrottade hiingifvenhet for det fosterlandska samfundet! 
Deras valtaliga upprop har ock ieke forgiifves klingat, utan 
bar det vunnit ett starkt echo i manga yngre och for saken 
nitalskande medlemmars hjertan, sa att vi kunna, tror jag, 
med saker tillforsigt motse den dag, om ock annu nagot af- 
lagsen, da Skpt kan utan materiela bekymmer i vaxande 
skala ostordt utvidga sin verWmhet. Men om Societas Pro 
F. et Fl. fenn. i framtiden en gang fatt en staende fond 
motsvarande de pa henne stiillda fordringar, sa ma hon aldrig 
glomma, att hon derfor har i forsta hand att tacka Herrar 
Rabbe, Sanmark och Wegelius. 
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Ett ouskningMiial, stacnde i niirmaste sammanhang med 
det redan sagda och som ja» redan en gang i'Orut vid ett 
manadssammaiitrade ragit mig friheren framhalla, ar att en 
orduntlig plan for under:sokniugen af landets Fauna och Flora 
upprattas. Ty det luttill- I'Gljda sattet att utau ordning lata 
geiioiul'ni-ska an den ena an den andra lilla iliieken af om- 
radets vidstrackta yta, an i norr, an i soder, an i andra 
vaderstreck, kan ej ge sa goda resultater, som ett plaumas- 
sigt tillvagaua.-iide. hvarjemte den forra arbetsmetoden blir 
gjenafdrligt dyrare. Att genast genomfora denna forandring 
iir oniujligt, saledes ej heller min meuing,. utan har jag en- 
dast velat papeka forhallandet. tor att vi alia med enighet 
(tcli iutresse ma arbeta pa aft sa smaningom satta densamma 
i verket. Denna forandring ar desto mera af ndden pakal- 
lad, som vi nuniera icke hehufva sasom ftirr soka hupbringa 
alia mujliga former, utan kunna anvanda storre tid och moda 
pa de organiska varelsernas utbredning inom Finland och 
lagarne derfor. Onskligt vore blott att den geologiska kun- 
skapen otn vart laud vore storre. tv harlorutan komma vi ej 
syiinerligen langt i vart speciella arbete, men torde vi ega 
u.-dv inn att al'vt'U detta otiskemal geiium 
energiska patriotcrs sauil'alda strat'vunden iuoni en icke af- 
lagsen framtid skall bli uppfyldt. 
Sallskapet har under det sist fdrflutna aret utgifvit det 
12 haftet af dess Notiser, uteslutaude upptaget af en enda 
diger afhandl. af doc. mag. J. Sahlberg, neml. ^Ofversigt af 
Finland*    och   din   d.und.   Indfoni   >  ivudaria".   Inarjemte  det 
13 redan ar till halften iardigtryckt, Dessutom har fran 
trycket utkoiumit. samtidi-l med firandet af Skpts ou-arina 
tillvaro, en vidlyt'tig och sardeles val affattad historik ofver 
vart eamfund under sagde period, upprattad af professor 
Moberg, samt en fullstandig forteekning ofver alia medleni- 
mar som tillhort och tillhora Societas Pro F. et FL' fenn., 
sammanskrifven af Hrr Rabbe, Moberg och Fellman. 
Sasom ett talande vittuesbbrd om att Skpts litterara verk- 
samhet snarare stegrats an minskats, ma anforas att till in- 
forande  i  Notiserna anmatts atskilliga afhandl., neml. Plantce 
lands Flora af in 
Sarskildt muste fi-amhulla* ett IWtjenstfulIt opus af Hrr 
Fr. Elfving, Hj. Hjelt, J. A. Palmen, J. Sahlberg, A. 
R. Spoof och K. Unonius, neml.  ett  med samfalda krafter 
Allt eftcr som peimingemedlen dot medgifva. har Skpt 
alltid varit redo att lemna u..der>tod till • •xkursioner. Sa- 
lunda har inalles hlifvii anvisad en summa af 490 ^C, for- 
delade i foljande poster: 150 &hf. at mag. Broth eras sasom 
bidrag till haus resa in.no ryska Uppmarken, 100 9mf at 
studd. EuropjEus oeh Hallstrom for luulevsokningar af Ho- 
ran inom Libelits socken, 50 $mf at hr Fr. Elfving for bo- 
gerna angar, 40 Smf. at stud. II. Iny-elius for insamlande 
af zool. foremal i Abo-trakten oeh F-kel.i sorken, 50 Smf 
at stud. R. Sievers for likartade studier i Aliiudska skiir- 
garden, samt 100 &nf at mag. Lackstrom for muskologisk;] 
forskningar i Kajana harad. 
beslutat att  hadaueftor i borjan  at' Februari  nianad tillkanna 
Bockstrom,   I 
ufudde Snake naturl' 
eferend.-sekr. J. Fr. 
ned.-kand.  K. E. Ho 
- kon s. V. Meves 
direkti 
i Ste 
,i (En-land), 
JY   for   Bot. 
Urn.   Ochaf 
•m 
lander, O.J. Engstrom, M. A 
lund, 0. J. Hjelt,   K. A. Hall 
J. E. Juslin,   Z. Schalin, K. 
guldsmedsinasturou J.  E.  Fa gov 
Europreus, L. V. Fager- 
strom,   E. H. J. Ingelius, 
•CMS och tradgawtem. K. H. 
Bockstrom. S. 0. Lindberg. 
Arsberiittelse  atgifvon  at' /. 
Till   do   zooh.giska  sanding 
lemnats   ganska   talrika    in;:;i_- 
tviliuio   foglar,   Milvus   ater   oo 
jolog. intendenten: 
arna hafva under arets lopp 
hvilka  burit vittne ora all- 
6r  doras fovkofran. — Icke 
art.    Af  insektsaml 
Colcoptera och Hei 
stedt bar likasa bestiimt Ifijun'Dopfcnt och deraf samman- 
stallt Sphegidcv (81 species), Vesparke (.23 sp.) o,ch Chrpsidce 
Den nya uppstiillnit»u^n at' I'jarilavne har fortskridit med det 
aterstaende af Nocfva. Cieomdnc <>oh borjan af Microlepi- 
doptera. Med de ofriga ordningarna har ingen tnera omfat- 
tande forandring intriiffat. 
Samlingarna sta i forbindelse hos foljande personer for 
en mangd, ofta ratt karkomna bidrag: Statsr. E. J. Bons- 
dorff, baron E. Hisinger, grefve Aminoff, magg. J. Sahl- 
berg, W. Woldstedt, Unonius, Ehnberg, Lundstrom, 
W. Hoffstrom, Hard och Duncker, konrr. Dahlstrom och 
Aschan, forstm. C. Brander, drr Hahl och Hoffstrom, 
guldsmedsm. Fagerroos, befallningsm. Hells ted t, studd. O. 
Renter, A. Malmberg, R. Sievers, H. Ingeliue, Fr. 
Elfving, J. E. Juslin, Bjugg, Schalin, 0. Engstrom, 0. 
A. Bergroth   och   Londen,   apoth.   A. Gunther,   komm.- 
t;ti;/ 
landtm.   J.   H. Juv 
back, L. Kil 
man, H. B. 
J. A. Palmen. 
Arsberattelse afgifven af bo tan. intendenten: 
Under det mi tilliindalupna are! ha de botan. samlin- 
garne tillvuxit i ansenligarc grad iiu nagonsin tillforene, eller 
med inalles 3,387 viixter, hvaraf 1,015 fanerogamer oeh orm- 
bunkar saint aterstoden -L'.Vrl I ay re kryptogamer. Denna 
ovanliga tillvaxt bar dock icke berott pa nagra synnerliga, 
undfr sednaste ar gjorda.insamlingar, utan hafva de vasendt- 
ligaste bidragen inhostats redan ar 1867 eller narmast derpa 
foljande aren, en del t, o. m. allaredan 1863, men kommit 
musei samlingar nu forst till godo. De fanerogama vaxterna, 
hvilka aga att uppvisa 3 for lli.ran nya arter, hafva betyd- 
ligast okats genom bidrag af mag. K. Unonius och kapten 
Renqvist fran Sysma, forstm. Fr. Silen fran Enare Lapp- 
mark oeh undert. fran Onega-Karelen. Kryptogamernas re- 
lativa tillvaxt har utgjort: mossor 1,788, deribl. 33 for floran 
nya arter, lafvar 451, med 26 nya arter, 83 alger och 50 
svampar. Till dessa hafva de ansenligaste samlingarna in- 
lemnats af forstm. F. Silen (lafvar fran Kuusamo), mag. M. 
Brenner (mossor och lafvar fran Osterbotten och Hoglaud) 
och undert. (mossor fran Lappmarken och ryska Karelen); 
for betydliga bidrag star sallskapet i forbindelse vidare hos 
prof. S. 0. Lindberg, magg. E. Laekstrom och V. Bro- 
therus samt, stud. F. Elfving afvensom till afl. stud. Sim- 
mi ngs herbarium. I Ofrigt hafva flere eller farre gafvor emot- 
tagits af froknarne H. Westenius och M. Werving, drr P. 
A. Karsten Och Th. Sffilan, possession. J. 0. Bomansson, 
apot. Gunther, farmac. W. Wallenius, lektorerna Furu- 
hjelm och C. J. Arrhenius, studd. O.Collin, E. Lang och 
Hj. Hjelt, hvarjemte ett icke obetydligt antal hogre viixter, 
insamlade af elever vid harvarande lyceum och normalskola, 
nu liksom tillforene, erhallits genom medverkan af magg. M. 
Brenner och K. Unonius. — Af de i H. M. F. forvarade 
vaster uppga fanerogamerna i artantal till 1,075, represente- 
rade af omkr.  17,500 exemplar. J. P. Norrlin. 
uhifixtloliu  Lindb.  ol eskrifven   oc il   den   i ntlra  ,/»/, 
laccifolia Hook., ny or floran, fr n Onega -Karelen. 
ParmeUa 2>ertitsa  m-1 2 mossor, c eribland /^SAY« /< 
med  frukt fran Norr i Tavastland af mag Norrlii 
Be n 5 Oktobe r 1872 
Am an. Palm 61 forevisade BO for d 
fogel. Turdu* atruiuh ru Natt,Tc mm. (T lio-htnu 
Vog. Deutschl. II, pi. 9, fig. 1), hv I ken  dei 2li Deeet 
lidet in- blifvit skjuu n af stud. E mil  Klii gstedt i 
gard i Lubtiala by, Van  Tax astehus. 
i Notiserna. 
Stud.   0. Reut er   anmalte, att   stu .   G. Cy 
Korpo autriiffat  CnlU 8 ediisa, en i Finland annu al 
Skandinavieu IV.ru t m ijligen blott 1 826 pa G .Hand inn 
Stud.  A. J.   Ma lmberg   fo- evis-.uk- tviinne   i 
nenjoki, iorut ej antraffad nordligare iin i Tammerfors, och 
V. mystacinus af eleven V. Johnson i Kuopio. 
Mag. J. Sahlberg forevisade exx. af Rume.r marithnus 
fran Ulrikasbor^sbev^eii lmrstatlrs i. xlUd iuom Finland 
endast fran Ladoga neb Onega, men sednaste sommar af hr 
S. tagen afven i Parikkala. - Vidare fdrevisades en af honom 
under hans n\si mar funnen till 
familien Amphibiconsae br.rande skiunbagge Lhnnobatea stagno- 
rum L. ny for var fauna, hvaraf Hera exemplar antraffats pa 
ytan af en sjo nara Pulsa jernvagsstation, afveneom en annan 
annu obeskrifven till samma familj horande insekt. bvilken 
fdrst blifvit upptaekt i ryska Karelen, men nu blifvit obser- 
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verad talrikt pa Here stallen i Ladoga-Karelen och sodra Sa- 
volaks. Hvarderu at dc>>a in.-ckter iiro has oss funna eudast 
utati vingar och kunna deri or litti lid-Maua- for larver. sasont 
afven Sahlberg fcirut gjort med den sistnamnda (se Not. XI, 
1870, p. 303. n. 169), ehuru han nu genom observation i na- 
turen funnit, att denna form ar fardigl utbildad och till i'ort- 
plantning skicklig. 
Kand. F. W. Woldstedt forevisade trenne bin: Osmia 
rnfa, bicolor och coerulescens fran Osterbotten, hvilka, ehuru 
Finland   uppgifvits. 
Till de botaniska -amliimarne hade bland aunat inlein- 
nats: af possession. J. 0. Bomansson 12 sallsyuta mossor, 
deribland (irimmia yulcinata fran Aland och 1 fran Helsing- 
fors; af froken M. Verving 24 frovaxter, bland hvilka Sa- 
gina nodosa fran Parikkala och Pyhiijarvi; af stud. A. J. 
Malm berg 30 frovaxter och ormbunkar, hvaribland 8 for 
trakten nja (bland andra Ainu* pubescent och Potamogeton 
zosterifolkis) fran norra Savolaks; af stud. E. Lang 20 arter 
frovaxter och 14 sallsyntare lafvar med tvanne for rloran 
nya arter (Stereocaulon nannm och Lecidea dacidtfera) fran 
Tavastland; af gjmn. K. v. flcidcken Polygonum bittorta 
och. Ajuga reptans fran Runsala, der de troligen endast aro 
forvildade. 
Den 2 November 1872. 
Mag. J. Sahlberg anholl att fa fasta Skpts uppmark- 
samhet pa nagra misstag, som blifvit begangna i en upp- 
sats inford i Btiettiijei entomoldgische Zeitung, deri profes- 
sor Miiklin forsoker pa grund af typexemplar tolka nagra 
<lels af hr Sahlberg, dels af fraud, professor C. Sahl- 
berg nybeskrifna finska ('oleoptera camivora. Af de 6 
hithdrande undersokta arterna roro nemligeu 3 (Harpalus 
dexpectu* C. Sahlb.. Hend>idinm Munnerheimii C. Sahib, 
och (hturodytt's anguxticolUx J. Sahib.) oratt tydda, hvari- 
genom tvanne tills dato inom Finlands omrade ej antraffade 
arter Bembidivm obtvsum Sturm och Agabus adpressus Aube1, 
skulle   inforas i var   fauna   och   den   tredje   Amara (Celia) 
"<•->/'• 
SDHI tiiuill- iiKim Finland blifvit fuunen 
em blifva ritknad bland Lapplands djur. 
Det af prof. Maklin sasom iUnthidium ohtumm Sturm an- 
.sedda exemplaret var nemligen den af sednare fdrfattare 
under det alldeles rigtiga nanmet />'. Mannerheimii Sahib. 
beskrifna art, hvilken ar val skild fran den mom Skandina- 
vien veterligen endast i Skane funna B. obhmim Sturm. 
Af Harpalm despedvs C. Sab lb. horde det ursprungliga 
typexemplaret.   som   var taget af Kolstrom i Lappland, till 
taget ar 1830 i Lappland af F. Sahlberg, var Amara littorea 
Thorns., hvilken ej ens hdr till subgenus Celia. Gaurodytes 
anyustkollis J. Sahib, ater afviker saval till kroppsform, 
prothorax' byggnad. skuljitur <n-h t'ili-g, som storlek fran den 
fran Daurien harstammaude Agabus adpres8us Aube, af 
hvilken ett ex. fran sistnainnda land forevisades.—Derjemte 
vardiga arter af Herniater-t'ixmiljvn Coccidie, af hvilka den 
ena blifvit funnen pa ronn vid Helsingfors af mag. Brenner 
och den audra pa en murken stubbe vid Jakobstad af herr 
Sahlberg och hvilka hvardera inlemnades till finska samlin- 
gen, der de fdrut saknades. 
Amau. Palmen forevisade tvanne till samlingarna in- 
lemnade   foglar,   nemligen:   Ardea cuieiwa, sednaste sommar 
af befallningsmannen Lang i Hollola. 
D:r Th. Sselan tillkannagaf sig sednaste sommar hafva 
varit i tillfalle att konstatera forekomsten af Carex palvdosa 
Good, i Thusby socken, pa samma stalle der den fdregaende 
sommar af lye. H. B. Astrom fdrst upptacktes, nemligen uti 
en tillfolje af griifningar vid H:fors—T:hus jernvagsbyggnad 
uppkommen vattenpdl, saint forevisade exx. af densamma. 
Deesa exemplar tillhorde saval hufvudformen som var. spa- 
dicea, af hvilka den fOrra forekommit uti vattnet och bland 
annat, redan pa langt hall sedd, utmarkt sig geuora sin resliga 
vaxt, deu sednare deremot pa braddarne under en vida oan- 
senligare skepnad.    Frukterua hade,  oaktadt  de redan voro 
al'i'alla,   dock   annu   ej  vari 
~
:
   inoyua.    
dra viixter, Idand hxilka 
. af en pa Lappviksuddcn »eh  vid begrafningsplat- 
nt.   forekommande   Hieracii m  af riijuhun-^\\\Y\w\i. 
af glatta   och  nagot litet utbojda fjall sami  ined 
lad an II. rigidvm, hvilka af lektor Lindeberg i 
furklarats   tillbora   //. lapp )nicum;   samt   na^ra af 
inder i Svarta  insanda ex w. af Elaphomyces g,-a- 
/oihift/s Iran Ka 
Stnd. 0. Engstrom forevisade en af honom funnen 
for faunan nv skalbagge,   Lenta puncticollix, ft-an Helsiiigfors. 
Till de zoolog. samlingarne bade sedan arsmotet bland 
atiiiat blifvit inlcnmadc: at' giddsmedsm, Fa-erroosen^- 
gds, skjuteu redan i form ball'ten at' Au-usti pa Mjolo nara 
Helsiugfors. hvarest tvanne c.\.\. under sommaren bade uppe- 
ballil si-: af forstm. A. L. Hollmems ett bo och tvanne 
agg af Emberiza ntsticu IVan Sotkamo: af stud. Sievers 16 
exx. foglar fran Aland, livaribland for samlingen nja dragter: 
gammal- ocb duinliant af Lam* tnariniis saint dundriigter af 
Larus arqentatus och camis, Lestris parasitica, Sterna caspia 
ocb Ihvmatopus ostralegns, afveiisom agg af Lestris parasi- 
tica, Totanus calidris ocb Sterna caspia, likaledes fran Aland; 
af mag. J. Sab lb erg en Ammodytes tobiamia fran Borga 
skargard. 
Den 7 December 1872. 
Mag. Sahlberg ominimmle liagra intressanta Coleoptera, 
.sum under bosten blifvit funna i niirheteu af Helsingfors af 
normalsUle-eleverna Helenius och Heimbtirger; bland 
dessa sulfonics siirskildt tvanne inom Finland veterligen forut 
ej funna arter, tagna under barken af vaxande trad, neml. 
Salpi/K/us vastaneus Pan/, ocb Laemophloeus (Lepttts) corti- 
cinus Kr. itfvensom tviinne andra for Finland nya skalbaggar 
fauna pa Aland af stud. IS ie vers, neml. Anchialus spinosvs 
Stev., i dct nfri-a Kuropa oeli nordligast i sodra Sverige 
antriifiad  vid  b-ilCkuMcu.  men  bar i ett   irask ett langt stycke 
Stud. K. K. Sic vers lillkanna uaf t dg sistforlidne som- 
mar hafva j.a   Aland andra in DM ter patrafTat Valvata 
n-isiata    Mi ill I.,  uppiri sasom   c irrnn ipolar, men ej forut 
TuTL lin!."'.,! '"It !n.'"r( oeh  Plan nrlns C
omplanatusY)vH^ 
, Phryganea-puppor, 
In ilka.   hi..- <   uteslutai tie b est..do at' PIo, lorbis spirorbis skal, 
likaledes it ran   Aland 
L. f(,rcdra- de i vilxtgeogratiskt 
hiinseende sa   intiv...- •in la livitmosso run ( Sphagna), af hvilka 
numera   redan   13 a 1 I   a rter i Em •upa aro kanda, oeh spe- 
cielt   om d en ar  184 6 af Rich. Sp i narheten af Wel- 
burn i En£ rland  nppt lekt« oeh beskrifna Sph.lancinum,dess 
utl.n-.hnn-. 
.gte.    Af ;;;'; h   forhalla i!l'.»i: 
m-u   under namn  af v- eontortv, m b. laricimim  hade  den 
sedermera patratVat> af S io i N. Amerika oeh 
ar  1864 af Angstri im  b eskrifvits Qtf& *   namn af Sph. ne- 
£*«*««, h varj^mtr  8 exemplar turn m i England afWil- 
son  sednare   l..-naint>  Sph.  curripdium  n. sp.    En af Sulli- 
betecknats sasom Sph. aurkulafum Schimp. For ofrigt 
vore densamma ej rar i norden,. Finland ej undantaget, oeh 
ville ordf.. sasom de vackraste exemplar han sott. t'raiuhalla 
fertila exx. fran Aland, tagna ar 1864 af possessionaten 
Bomansson. Hvad dess plats i systemet vidkommer, ansag 
sig ordf. bora stalla den sasom en underart under Sph. sub- 
seeundum, fran hvilken den skiljer sig genom ett cuticular- 
lager af 2-3 cellager, da detsamma hos Sph. mbsectmdvm ar 
enkelt, samt genom kortare oeh trubbigare, nagot urnupna, 
pericheetialskarm. Fran Sph. ciispidatum, med hvilken den 
stundom forvexlats, skiljer den sig, jemte Sph. subsecundum, 
bland annat derigenom, att de smala, klorofyllforande cellerna 
uti bladen oeh perichBetialskarmen lielt oeh ballet omfattas af 
de vida vattenklara, hvaremot de hos Sph. enspidatwn pa 
den konvexa eller ryggsidan af bladet framtriida med en bred 
yta.. Jemte det ordf. uppmanade til! tnsantlmgaf subwviuhn»- 
former.  for  att  n arm are   utreda  ifragavarande Sph. laricini 
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utbredning i vart land, sulfonic ban ua-ra notiser om den 
narbesliigtade Sph. n-curcuia eller rattare intermedium Hoffm. 
(1796), hvilken genom franvaron af cuticularlager och genom 
svafvelgula sporer latt skiljes Iran ty/t. cuspidatum med van- 
ligen rostbruua sadana, saint om ,ty/<. Miilleri eller ?«o^e, 
hvilken har sin utbredning inom NordsjOtrakterna och derfor 
knappast vore att  hos oss forvantas. 
Mag. Norrlin forevisade nagra vaxter, bland hvilka en 
Sedum, hvilken ban ansett vara S. aizoon L., tagen pa en 
gard i Abo af stud. N. J. Tallgren, saint tillkannagaf att 
apot. Giinther i Petrosawodsk tillsandt honom en samling 
vaxter, bland hvilka afven Achillea cartilaginea och Silene 
fatarica, tagna af bondou Miiiitta vid floden Swir. 
Till de zoolog. samlingarne hade blifvit inlemnade bland 
annat: af stud. Boden Larus ridibundus fran Vasa-trakten; 
af lye. N. B. af Schulten Ammodytea tobianvs fran Nagu; 
af mag. J. Sahib erg en myra Pattern punctatissima fran 
Heisingfors. 
Ben 8 Februari 1873. 
Med. kaud. A. R. Spoof  hade   genom   bref  meddelat 
det ban redan  1868 uti Aura a funnit en Cirrhiped Balanux 
Kand. F. W. Wo Ids ted t forevisade en for faunan ny 
parasitstekel Ctenopdma >iuw>catitha Grav., tagen af mag. 
J. Sahlberg i Ylane, jemte tva varieteter, funna af all. 
handl. Wasastjerna i Osterbotten och af d:r Inberg i 
ryska Lappmarken. 
Ordf. belyste i ett langre foredrag de likasa naturliga 
s-mi, bvad arternas *arskiljande betraffar, svara moss-slagtena 
Encalypta och Sphagnum, dervid framhallande ej mindre 
for de olika arterna fullt konstanta kanneteeken an deras 
in hordes frandskap och synonymi. Salunda antyddes Enca- 
/^/«-a.ternas fordelning efter nar- eller franvaron af upp- 
hojda asar och dessas olika riutiiing pa sporkapseln, afven- 
som de utmark I a karakierer. In ilka nm^san och de alltid 
pa ytan af kapselu belagna hudnppningarna erbjuda.   Sasom 
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den enda med hudoppningar pa hela kapseln anfordes Enc. 
ciliata, hvars ratta namii vore E. laciniata (Hedw.), E. ex- 
stinctoria L. vore endast en varietet af E. Uptodon Bruch. 
0- Si v. __ Betriiffande Sphagna titer framholl ordf. att den 
af honom redan ar 1861 vidtagna anordningen uti 4 grupper 
alit fortfarande visat sig vara den naturligaste samt upp- 
raknade de till de skilda grupperna horande arterna. Af 
dessa grupper hade den forsta, bestaende af de s. k. Sphagna 
palustria, vid noggrannare undersokning visat sig innefatta, 
utom de tva forut kanda Sph. portoricense Ham p. och Sph. 
pahtstre L. annu tvanne andra, med Sph. palustre fcirvexlade 
arter, neml. Sph. Austini Sull. och Sph. papillosum Lindb., 
utmarkta, den forra bland annat genom aslika aflagningar 
pa insidan af de hyalina eellernas mot de klond'yllfdraude 
stotande vaggar samt dessa sednares framtriidande med bred 
yta pa bladens konkava sida, den sednare ater genom pa- 
pillosa aflagningar i stallet for den foregaendes aslika, 
genom att de klorofyllforande cellerna helt och hallet om- 
fattas af de hyalina, genom ett af 4 olika cellager bestaende 
barklager samt en vanligen brunaktig eller ochragul farg, 
hvaremot den hos palustre ofta forekommande violetta eller 
purpurfargen alltid saknas. Forekommande i smarre berg- 
pblar hade den sistnamnde visat sig hafva lika stor utbred- 
ning som Sph. pah^tr,. Inaremot Sj>/,. Ai(.ifini,eh\ir\i redan ar 
1859 af ordf. antraffad pa Hunneberg i Sverige, annu ej 
hos oss observerats. Dock ansag ordf. det vara mycket 
troligt, att saval denna som de nordamerikanska Sph. por- 
toricense och Sph. Pylaiei Brid. (af «w6««cwnd«w-gruppen) hos 
oss forefunnos, hvarfor han ytterligare uppmanade till akt- 
gifvande pa Sphagna och denna gang specielt de rundbla- 
diga eller palustria. Af Sph. rigida ater borde Sph. molle, 
sasom grundande sig pa oratt bestamda exx. af Sph. Ang- 
strtimii fran Petrosawodsk, ur var flora utgli. Vidare an- 
gafs Sph. squarrosi ofvergang fran Sph. rigidum genom 
dess former squarrostdum och teres, samt saknaden af kork- 
lager hos Sph. intermedium och dess form riparium. — 
Slutligen   forevisade   ordf.   en   af   honom   upprattad   s.   k. 
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sporkarta, tydligeu a.skadlig<<-<,irande van.>kligheten af sporer- 
nas farg sasom artkannetecken inom delta slagte samt in- 
lemnade en af honom pa jorden i krukor nied Leguminosw i 
Botaniska tradgardens orangeri funnen gulrod, under likartade 
forhallanden afven i Upsala forekommande, svamp Hydnan- 
</ium carneum Wallr. in litt., Klotzsch. 
Den 8 Mars 1873. 
Ordf. tillkaunagaf att han sedan seduaste mote varit i 
tillfalle att se af studd. Renter och Elfving pa tva stalJen 
pa Aland funna exx. af JSp/iay HUM lurkimnn Sprue., hvilka 
staende emellan f. platyphylhini Sull. och den nordameri- 
kanska cydopkyllvm, inera ofverensstamde med de^ sednare, 
hvarfor ganska antagligt vore att afven denna med tiden 
komme att hos oss upptackas. Vidare anforde ordf. en for 
den fmska floran ny lefvermossa Pallavicinia hibemica var. 
Flotowii, tagen af mag. Lackstriim pa Kajaneborgs miner 
och af stud. R. Savander vid Kuopio samt en forut obe- 
skrifven A?ieura> af ordf. kallad A. latifrons, hvilken, allmant 
forekommande tillsammans med A. palmata (i Finland anda 
till Kajaua) dock genom flere goda karakterer fran denna 
skiljes, sasom bland annat genom monoika befruktningsdelar, 
hvarigenom den mera narmar sig An. sinuata, da dessa hos 
palmata aro dioika, genom bredare flikar, stdrre celler o. s. v. 
Jemte denna anfordes A. palmata, A. midtifida och A. pin- 
gun pa grund af antraffade fertila exx. sasom i Skandinavien 
och Finland fullkomligt inhemska, hvaremot af A. sinuata 
(= A. pinnati/idaf) endast sterila exx.. ofverkommits. 
Bland gafvor till de botan. samlingarne anmaldes: 18 
mossor, hvaribland Fissidens incurvus och Hypnum abietinum 
m. fr. fran sodra Tavastland af stud. Edv. Lang. 
Bland gafvor till de zoolog. samlingarne ma namnas: 
af mag. J. Sahlberg 11 species mollusker fran olika delar 
af landet, 20 sp. mollusker fran ryska Karelen och 113 sp. 
t'oleoptera fran olika delar af landet. 
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Ben 5 April 
Mag. 
I860 pa Wuokatii  i  Sotkanm tagna hjfirk<|vistar. hvilka vn: 
ofverdragn llsvidare obeskrifven fertil form af de 
af forstmastaren Norman i Tromso till ffirst upptackta Mo- 
riolei, synbarligen   at'  subgenus   Enmoriola  saint  omnamnde 
i korthet de  egendomligheter dessa vaxter och speeielt den 
ifragavarande form en forote.   Tillika forevisades, for att kon- 
statera ffirekomsten af Carta riparia i Thusby, af lye. H. B. 
Astrom derstades tagna exx. med temligen utvecklade frukt- 
gommen, hvarjemte  ffir jemforelses  skull  framlades  af den- 
samme   i   sagda   socken   tagna   exx.   af   C.  pahtdosa,   fran 
hvilken den, atom genom forut angifna karakterer, skiljer sig 
genom  m tydlig glans hos de tatnerviga samt finstrimmiga 
och intryekt punkterade fruktgommena, da deremot den sed- 
...... •-  •_ . -•   _    • visa en matt, upphojdt 
strafpunkterad yta. 
Mag. J. Sahlberg ffirevisade af honom funna exemplar 
_ ..I'll af det forut 
endast fran sodra Europas fjitlltraktcr kanda slagtet Thino- 
bius, utmarkt genom sina i spetsen afven inat afrundade 
tackvingar, hv« a blifva synliga, Th. pu- 
sillimns, forut funnen i Schweitz och Piemont, samt en hit- 
tills obeskrifven Th. longicornis J. Sahib., kannspak pa sina 
langa antenner och sina knolar pa hufvudet, hvardera tagna 
i ryska Lappmarken vid en fran fjallet Chibina rinnande 
back; vidare den pa sin aggrunda form latt igenkanda 
Microcera apicata, forut nagongang tagen i Sverige, nu pa 
Mjfilfi utanffir Helsifigfors: den genom sina yxlika labialpal- 
per utmarkta Euryporus picipes, afvenledes tagen pa Mjolo, 
samt af stud. W. Snell man pa Angsholmen i Helsinge soc- 
ken; den genom sin plattrjckta, langa och smala krdpp samt 
roda tackvingar utrnarkta Ih/<;ronoma dimidiata, en gang 
tagen vid Stockholm samt af Sahlberg i ett sankt karr 
bland Phragmites vid Dvoretz i ryska Karelen; samt den 
afvenledes en gang forut i Sverige funna Coryphium anyu- 
tticolle, tagen under mossa vid Porje Guba i ryska Lappmarken. 
nlinuariH-   hade   bland   annat  in- 
r  skinn at' flypuduu* rufoainu* 
fran Kuopio. 
Till de botaniska samlingarne hade bland annat inlem- 
nats: 33 frovaxter och ormbunkar samt 180 mossor, hvari- 
bland nagra sallsynta sasom Jungermania Mullen oeli inter- 
media fran Kajana-trakten af mag. E. F. Lackstrom: 10 
sallsynta frovaxter, bland hvilka Viola stagnina och Aquile- 
gia vulgaris fran Satakunta af stud. Hj. Hjelt: 5 frovaxter 
jemte Botrychutm matricariifnlium fran Nagu af lye. A. B. 
af Schulten: Mynwtis *ylmfira fran Soini kapellaf Lappa- 
jarvi af lye. G. Wolff; J18 mossor, bland hvilka 2 arter 
och 1 underart c Ih-yiiw bnU>if<>li\<m Lindh.. Urthotrichum 
brevinerve Lindb. och Orth. speciosum * fmcum Lindb.) 
obeskrifna och 3 andra (Hypnum enerre, II. atrvicaule och 
Grimmia alpestris) for Finlands flora nya, fran Tornea- och 
och Kenii-lappmarker af mag. J. P. Norrlin. 
Den 3 Maj 1873. 
Bland gafvor till de botaniska samlingarne omnamndes: 
37 frovaxter till stor del fran nya lokaler och 191 mossor, 
hvaraf Hypnum uorregicum, 11 polare, Orthotheeium rubel- 
lum, Myurella apiculata, Tuamia norregica, Bartramia bre- 
viseta, Encalypta cow rout at a, Die rami m arcticum och Cam- 
pylopus brevifolitcs for floran nya, fran ryska Lappmarken 
af kand. V. F. och eleven A. H. Br other us. 
Den 13 Maj 1873. 
Arsberiittelse afgifven af ordforanden: 
Under det nu sist tillandalupna aret bar Skpt pa ofligt 
satt fortsatt sin stilla och ansprakslosa verksamhet, att ar- 
beta pa kannedomen om landets organiska alster, utan att 
dock nagon mera framstaende produkt af det vetenskapliga 
lifvet derinom skadat dagen: ja man kunde, derest man blott 
vtligt  faster sig \id .svavt  pa  livilt eiler eudast vid  dess pu- 
Detta   pastaende   vore   dock o rat hist, ty.  ova ock iutet nytt 
hafte at' Notiserna .»tlVin!i--jni-ts. icke heller den lange ut- 
lofvade nya upplagan at' Herb. mua. fenu. utgifvits eller nagot 
annat tryckalster framlagts for allmanheten, sa har dock 
sasom forut arbetats och  tryckningen fortgatt af de tillam- 
Nagot statsaiislag for aret har ej annu kunnat uppbaras, 
emedau Senaten for ett par niamuk-r MMIUII ingatt till H. K. M- 
med framstallning om onskligheten af att de askade 1,500 &nf. 
for bidrag till tryckningen af vara Notiser ma uppforas pa 
ordinarie stat pa en gang for aren 1813 till 1815, en onskan 
som sakerligen blir beviljad och som utgor ett nytt talande 
bevis pa den valvilja och det varma intresse, med hvilket 
den hogsta Styrelsen inom landet omfattar vetenskapens ut- 
bildning och forkofran. Och utan detta statsbidrag vore 
det oss omojligt att bibehalla den litliga publikation som 
Skpt pa sednare aren adagalagt, ntan maste i sadant fall var 
verksamhet helt och hallet iuskranka sig till utdelandet af 
riintorna (omkr. 150 Smf) pa det lilla grundkapitalet sasom 
understod for mindre exkursioner. Det ar derfor en oafvislig 
pligt for alia medlemmar som intressera sig for Skpts fore- 
satta mal, hvilket ar pa en gang hogt vetenskapligt och stort 
for dess patriotiska syfte, att efter formaga sjelfva bidraga 
till och uppmana afven andra till okande af den staende 
fonden, som under det sednaste halfannat aret vuxit med 
3,000 ^r, tack vare nagra personers oegennyttiga och fri- 
kostiga gafvor. Men om nu ock det ororliga kapitalet vuxit 
till 15,000 9mf, ma vi dock icke anse detta nog, langt deri- 
fran, utan  maste vi af alia krafter arbeta pa att fa det yt- 
verksamhet och sakerstalla Skpts framtid for alia bade moj- 
ligheter och omdjligheter, d. v. s. att gora var verksamhet 
oberoende af alia yttre konjunkturer; dessutom ar nu pen- 
ningens varde helt annat an da grundfonden (12,000 9mf) 
bildades. Onskeligt vore t, ex. om Skpt kunde engang i 
framtiden forfoga ofver sa pass betydande medel att sardeles 
lofvande och for den inhemska naturforskningen varmt arbe- 
tande   medellose   unge   man   kunde   erhalla understod eller 
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premier in natuva, sasom t. ex. ett godt mikroskop, ett dyv- 
barare arbete som vore nodviindigt for deras undersoknin- 
gar oeh hvars anskaffande ofverginge deras egen materiela 
formaga. Detta skulle bo^Hi-rii -|>nrra (!•• ynglingar bvilkas 
brinnande nit och outtrOttliga t'orskniugur utgora garantien 
for oeb brannpunkten inora SaUskftpet. Men tiden, da denna 
onskan kan forverkligas, maste, atminstone att doma af hvad 
som hittills influtit, olyckligtvis anses ganska aflagsen; men 
"manga btickar sma u-'wa en >n»r a*', sa att ma \i ej forlora 
hoppet. Alltnog, ma vi alia med eniya krafter oaflatligt ar- 
beta saval for Skpts vetenskapliga mal som ock for tillvax- 
t'-n at  (less penningefonder! 
I stallet for Hr Woldstedt, som pa langre tid lemnat 
orten, bar Hr Keuter blifvit utsedd till ledamot af tryck- 
ningsutskottet. 
For   anstallande  af exkursioner   under  nu instundande 
sommar   bafva  foljande  fern   personer  ansokt  understod och 
erhallit: 
Hr R. Aleenius 80 &nf for  ornithologiska  undersokningar 
i Vasa-skaren; 
Hr E. F. Lackstrom 150 &fc for insamling af vaxter inom 
Kajana  harad, fornamligast  i  Puolanko, Hyrynsalmi och 
Kianto socken; 
Hr E. Lang   120  9mf  for   vaxtgeografiska   forskningar   pa 
n. 6. stranden af Pajane, foretradesvis i Luhanka socken; 
Hr A. J. Malmberg 100 9hf for fortsattande af botan. un- 
dersokningar i ^ Savolaks; och 
Hr W. Snellman  50  9in£  for  insamling af Hymenoptera i 
Lojo och Karislojo: 
samt slutligen ett understod af 50 ®nf tilldelats Hr K. R. 
Sievers for utredande af insektfaunan pa det intressanta 
Hogland. Saledes inalles 550 9ihf, visserligen en ringa summa, 
men som dock, fordelade pa Hera bander, bor astadkomma 
ingalunda foraktliga bidrag till kannedomen om var inhem- 
•fel fauna och  flora. 
Viil uppfattade reseberattelser hafva inkommit fran Hrr 
Lackstrom  och Sievers, omfattande deras fynd och iakt- 
tagelser   under   sisllidnc   MINI mar. Iran Kajana och aliindska 
° Atskilliga uppsatser, afsedda for Notiserna, hafva inilu- 
tit- nemligen~ Pyrenomycetes noci in Fennia et Lapponia ros- 
tfica lecti. af lektur Kara ten: Bidray till kannedom om 
Finland,   mmkar,   »if   doktor   Spoof:   Ofvermjt   af   Tomed 
Finland* Saldidcf <»ch Smarm ILmiptrraloyixka medddanden, 
af stud. Reuter, samt Strodda m.dddanden af doc. Sahlberg. 
I)e manadtliga sammauUm.-terna hafva varit talrikt 
besiikta och dervid h&Uits manga foredrag och vetenskapliga 
diskussioner, ss. af HIT Boekstrom, Brenner, Elf ring. 
O. Engstrom, M. Europaeus, Lindberg, Malmbcrg, 
Norrlin, Palmen, Reuter, Saslan, Sahlberg, Sanmark, 
Sievers, \V. Snellman, Spoof och Woldstedt. 
Till de sallskaper som stS i n11.\ i. af -krifior har under 
aret tillkommit blott Physisclt-mediciniscfte Societat in Fr- 
lanyen; fran de otYi-_>e hafva tairika <>cli dyrbara arbeten och 
afhandlingar intlutit. Des-ut-.m hafva vi haft nojet se var 
boksamling tillvaxa genom gafvor af foljande personer: prof. 
Stal, dr Nordstedt, konservator V. Meves, forstmastarne 
Asbjdrnsen och Norman, professor J. Lange, pastor Ha- 
waii, samt HIT Karsten, Lindberg och Reuter. 
Till utlandske medlemmar hafva kallats: prof. Alph. 
De Candolle i Geneve och dr 0. Nordstedt i Lund, de 
inhemskes antal har forokats med HIT protok.sekr. Fr. J. 
Pipping och doceuten Wiik, samt atudd. H. E. Arppe, 
J. A. Boden, K. IV. Bruncrona, O. B?usin, G. Collian- 
der, G. Cygnanis, A. S. Donner, F.'Forsten, G. Hein- 
ricius, Edv. Hjelt, K. V. Lindberg, R. G. Sucksdorff, 
Th. Thesleff, E. G. Weymarn, Fr. Zetterman, A. K. 
Aberg, G. Ohman. 
Men deremot eger Skpt att beklaga foriusten af en af 
dess utmarktaste ledamdter, nemligen Mr W. S. Sullivant 
i Columbus (Ohio), en man, hvilken, ehuru icke egentligen 
tillhorande det vetenskapliga gebiet, dock saval genom sina 
tairika resor som ock genom sina grundliga skrifter, sarskildt 
inom muskologien, efterlemnar ett namn. mludli<<t sa lanue 
vetenskapen existerar. Han \ai «U—-nt>nn en af de oe°en- 
nyttigaste och iidlaste prr>unliii-heter sum den stora ameri- 
kanska republiken  frambragt. „   ^   , 
Arsberattelse afgifven af zoolog. intendenten: 
Afven under detta ar luir finska museum fatt emoHa«a 
vardefulla gafvor, som siitla dcOauiuia i stand att fullstandi- 
gare an forut representors var iahemska fauna. Betriiffande 
insiindareues antal ueh gafvurna> be.-.kaflenhet galler detta i 
mer an vanlig grad den finska fogelsamlingen; da denna 
numera ej saknar annat an ett fatal i landet funna arter, 
kan det anses gladjande nog att samlingen afven i ar okats, 
inn ocksa blott med en enda art, Ardea cinerea; den andra 
i landet for forsta  gangen  antraffade  arten, Turdvs  atrigu- 
lingen till del.     Deremot   hafva uvauligt   manga fogeldragter 
iir det silrskihlt att beklaga att de inlemnade gafvorna ej i 
samma mon kunnat prepareras, for att uti samlingen instiillas. 
alldenstund nagut penniugeauslug fur detta audamal nu ieke 
ar disponibelt eller OILS for den narmaste framtiden kan 
emotses. Samlingen af bun oeh fugelitgg liar erhallit en ny 
art, Emheriza rustic a. De o frig a samlingarna af hogre djur 
belinna slg merendels i sitt forra skick. — Insektsamlingarna 
hafva ieke blifvit pa nagot anmarkningsvardt satt omstallda, 
men val betvdligt forokade geuont varderika bidrag: de 
mest niiifattande hafva lemnats af mag. Sahlberg, utgorande 
dels ('olcoptera (('urnin>ra< Polpuornia och Amphibia) fran 
ulika delar af landet. dels afven andra insektordningar, sar- 
nkildt tratt ryska Karelen ueh Lappmarken, ehuru dessa annu 
ieke blifvit nannare bestamda. Mag. Sahlberg har fort- 
siitlningsvis eguat hetydlig muda at CWi><^>--samlingens 
granskuing, hvan-eiiniu dnisainina tillvuxit med 53 arter. 
Mag. YVuIdsi.ult ,„|, uudertecknad hafva sysselsatt sig med 
utredning af vissa grupper af llgmenojjtera. - Da insekt- 
samlingarna   salunda   under   sednare ar allt mera tilltagit i 
omfang och varde, afse de numera hellre att fylla ett ve- 
tenskapligt behof an att vara material for nybegynnares 
fiirsta studier. En sa myeket mer kiinnbar brist har derfore 
numera blifvit i nagon mon afhulpen, da mag. Sahlberg 
forarat och uti lador. anskaffade af 12 for amnet intresserade 
studenter, uppstalit en samling af n&got ofver 1,000 arter af 
ordningarna Colr<>j>tvra, (>rf/<<>i>hr<>, H^nqAera och Ilyme- 
noptera, hvilken sanding erbjuder nybt'irjare ett anviindbart 
material for studier. — Af ofriga samlingar ar det egentli- 
gen blott molluskerna, som i nagon storre mon forokats 
genom foraringar af mag. Sahlberg och .stud. R. Sievers. 
De mest omfaitaude gafvorna hafva under aret inlem- 
nats af mag. J. Sahlberg, konrektor C. A. Aschan och stud. 
R. Sievers. Mindre omfattande, men ofta myeket kitrkomua 
gafvor hafva foljande for samliugarua iutn-sserade personer 
insandt: Hrr lektor E. Furuhjelm, forstm. A. L. Hollmerus 
och   C.  Brander,   baron E.  Hisinger,   guldsmedsm.   E- J. 
Fagerrc >os, magg. ML Bl C. A.  1 »u»4i itrew och M. 
v. Esse; ii. kapien L. Pfal< ar, studd. 0. En gstrc uu.   A- itrom, 
E. Lana ;, W. Snel tfla*«. Lydeu, G CJ uiue u>.   (.. Berg- 
roth, A . Bod<*n, E :. ii,,, it, B. Si md. •!-. h. Mirier. konsul 
Levisoi 1, hrr Agri A. Hin t/.e , K. och K.  Kk ebom, 
samt 0. Brenner, riev.-r ne Heim hii rge r, He leniu> , A.B. 
af Schu lten, Abe fig '"'; i Brotht •ru amt undertecknad 
J. A. Palmen. 
Arsberattelse afgifven af botan. intendenten: 
Ehuru de bidrag, hvarmed de botaniska samlingarne 
under det mi tillandalupna aret forokats, ej aro synnerligen 
framstaende jemforda med nagra af de fdregaende sirens, 
adagalagga de likviil tillrackligt att riktandet af vart natio- 
nalherbarium och utredningeii af var flora allt fortfarande 
med nit och intresse omfattas. Inalles ha 1.428 viixter. 
neml. 782 fanerogamer och ormbunkar och hiti layre krypto- 
gamer, kommit samlingarne tillgodo och itisauilals dels af 
Skpts utsanda exkurrenter dels af andra for saken lifvade 
personer. Till de forra eller fanerogamerna har en storre 
samling   fran   Karelen   inlemnats af studd.   M.  Europaeus 
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och K. A. Hallstrom; derjemte bar en annan ansenlig• sam- 
ling frau siidra Osterbotten emottagits af dr F. Hallstrom. 
men ilnnu ej liuuiiit nogare genomgas, hvarfor belopp.-t at 
arter i densamma ej heller kunnat i ofvaustaeude siffrrup|.- 
gifter nu intagas. Betraifande ater de lagre kryptogamerna 
sa besta de inlemnade gafvorna till storsta delen eller 9/10- 
delar af mossor, af hvilka storre samlingar insaxidts af kand. 
V. F. Brotherus (frau ryska Lappmarken), mag. E. F. 
Lackstrom (Iran Kajana-trakten) och undeitecknad (fran 
Kemi och Tornea Lappmarker). I dfrigt ha storre eller 
mintlrr bidrag vidare emottagits (Van froken M. Vt/rving, d<»- 
eenten J. Sahlberg, dr P. A. Karsten, magg. M. Bren- 
ner, K. Unonius och O. Carlenius, possess. J. O. Bo- 
man sson, kaptenen K. Renqvist, studd. O. Collin, Hj. 
Hjelt, E. Juslin, E. Lang, A. J. Malmberg, R. Hausen, 
B. Savander, R. G. Sucksdorff, A. Thuneberg och N. 
J. Tallgren, elevema A. H. Brotherus och C. Hallstrom 
samt gyrnnasisterna K. Heideken och K. Tigerstedt, hvar- 
forutom museum nu liksom tillforene okats med en miingd 
arter, insamlade af elever vid harvarande normalskola och 
privat-lyceum. Artantalet af de i iinska musei herbarium 
nu forvarade fanerogamerna har detta ar icke okats och 
uppgar foljaktligen till samma belopp som sednaste ar eller 
1,075, som finnas representerade fran 18,300 skilda orter. 
J. P. Norrlin. 
Till de botaniska samlingarne hade studd. M. A. Euro- 
paeus och K. Hallstrom inlemnat 365 frovaxter och orm- 
bunkar fran Harden; mag. K. Unonius 73 frovaxter och 5 
'.rmbui.kar   Iran   SVMIIII  siml    1   fruviixl   frail  Sibbo. 

